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ÖZET 
Karahanlı ve Harezm edebi dillerinin devamı olan Çağatay edebi dili, güçlü 
temsilcileri ile XV. yüzyıldan XX. yüzyılın başlarına kadar varlığını sürdürmüştür. 
XV.-XVII. yüzyıllar arasında üstün bir seviyeye çıkan Çağatay edebiyatı XIX. 
yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın başlarından itibaren yerini modern Özbek ve Uygur 
Türkçesine bırakmıştır. 
Bu çalışmada, Uygur klasik edebiyatının Gül Devri’nde Kaşgar’da yaşamış ve eser 
vermiş, aynı zamanda kendisini Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin manevî evladı ilan 
etmiş, Uygur şair ve bilgesi (Murodi 2014) Muhammed Binni Abdullah Harâbâtî’nin 
Çağatay Türkçesi ile yazılmış “Mesnevî-i Harâbâtî” adlı eseri ele alınmıştır. Eser, 
1982 yılında Gunnar Jarring tarafından, Doğu Türkistan’da bulunduğu dönemlerde 
toplanan ve Lund Üniversitesine bağışlanan eserler arasında olup Lund Üniversitesi 
Jarring Koleksiyonu’na Prov. 90 olarak kayıtlıdır. El yazması eserde 205x140 mm 
boyutunda Hoten kâğıdı kullanılmıştır. Çağatayca yazılan eser toplamda 211 varaktan 
ve beyitlerden oluşan bir mesnevidir. Gunnar Jarring Koleksiyonu’nda eser ile ilgili 
verilen bilgilerde eserin “210b” olarak numaralandırılan sayfasında 1145/1732-1733; 
“207b” de ise 1146/1733-1734 yılında Molla Muhammed Said Han tarafından tasnif 
edildiği bildirilmiştir. Çalışmada, eserin uzun olması ve okunmasının zorluğundan 
dolayı eser, 158. varağın ilk sayfasına (158a) kadar incelenmiştir.  
Çalışmamız Giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm’de Türk Edebiyatı’nda 
mesnevinin oluşumu ve özellikleri başlangıçtan günümüze kadar devirlere ayırılarak 
açıklanmıştır. İkinci Bölüm’de Muhammed Binni Abdullah Harâbâtî’nin hayatı ve 
Mesnevî-i Harâbâtî’nin iç-dış yapı özellikleri ele alınmıştır. Üçüncü Bölüm’de ise 
Mesnevî-i Harâbâtî’nin çeviriyazılı metni ve bu metinde geçen Arapça, Farsça, 
Çağatay Türkçesine ait ve günümüz Türkçesinde kullanılmayan sözcüklerin dipnotta 
belirtilmesinin yanı sıra metinde zikredilen özel adlar ve yer adlarına değinilmiştir. 
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Çalışmanın soununa da nüshanın orijinal metninden örnekler konulmuştur. Metinin 
çeviriyazısında beyitlerin beşerli olarak numaralandırılması tarafımızdan yapılmıştır.  
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Hayatullah HAYAT 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Institute of Social Sciences 
Department of Turkish Language and Literature, M.A. December, 2018 
Advisor: Assoc. Prof. Dr. Adem ÖGER 
ABSTRACT 
Chagatai literary language which is the continuation of karahanli and khwerzm litrary 
languages, with the strong representatives XV. century XX. Century until the 
beginning of the existence XV-XVII.  
The Chagatai literature, which rose to a superior level between the centuries XIX. 
Century and the XX. Century has been replaced modern Uzbek and Uighur Turkish. 
In this work, he lived and produced Uyghur classical literature in Kashgar during the 
Rose age, and at the same time declared himself the spiritual son of Mevlana 
Jelaleddin-I Rumi , the Uyghur poet and sage {MURADI2014} written in Chaghtai 
Turkish by Muhammed Binni Abdullah Harâbâtî “Mesnevî-i Harâbâtî” is discussed. 
The work was collected by Gunnar Jarring in 1982 during his stay in East Turkistan 
and donated to Lund University 90 is registered. The manuscript contains 205x140 
mm Hoten paper.The work written in Chagatay is a mesnevi consisting of 211 leafs 
and couplets in total. The information about The work in Gunnar Jarring collection is 
given on page 1145/1732-1733 “207b” 11 was reported to be written by Mullah 
Muhammad Said Han in “210b” 1146 /1733-1734 in the study because of  the length 
of the work and the difficulty of reading it. The work has been examined up to the first 
page of the 158 th consignment (158a). 
Our study consists of an introduction and three parts .in the first chapter the formation 
and characteristics of mesnevi and the Turkish literature are explained by separating 
them from the beginning to the present. And the second chapter, the life of Muhammed 
Binni Abdullah Harâbâtî and the inner –outer structure of Mesnevî-i Harâbâtî are 
discussed. in the third part the translated text of verse Mesnevî-i Harâbâtî and the 
words in Arabic, Persion, Chagatay, Turkish and not used today, Turkish are given in 
the footnote and special names are given on the translated text. In the end, the copy 
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was taken from the printing pages just like the sample. In the translation of the text. 
The numbering of the couplets as 5 is made us. 
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Moğol istilası ve bunun sonucunda kurulan devletin meydana getirdiği tarihi, sosyal 
ve kültürel yapı içerisinde, eski Uygur ve Hakaniye lehçelerinden yeni bir Orta Asya 
Türkçesine doğru gelişme görülmektedir. Bu yüzyılda gelişen yeni edebi lehçe genel 
olarak Çağatay lehçesi adı ile tanınır (Mengi 2015: 103). Başlangıçta Çağatay ismi, 
Çağatay Han’ın sülalesine ve bu sülale tarafından kurulan devlete verildiği halde, daha 
sonra bu isim Maveraünnehr’deki Türk ve Türkleşmiş göçebe unsurlara, nihayet 
Timurlular zamanında inkişaf eden edebi Türk lehçesi ile bu lehçede meydana getirilen 
Orta Asya Türk edebiyatına verilmiştir (Eraslan 1986: 564). Bu lehçe için Çağatay tili, 
Çağatay Türkisi, Türk tili, Türkçe elfazı, Türki, Türkçe gibi terimler kullanılmıştır. 
Bazı Türkologlar da Lugat-ı Nevaiyye demişlerdir (Akar 2016: 188). Cengiz Han’ın 
ikinci oğlu Çağatay’a nispetle yaygın şekilde kullanılan “Çağatayca” terimi bu yazı 
boyunca “Çağatay Türkçesi” olarak kullanılacaktır. 
Fuad Köprülü, Çağatay Türkçesini kelimenin en geniş anlamıyla Moğol istilasından 
sonra Cengiz’in çocukları tarafından kurulan Çağatay, İlhanlı ve Altın-ordu 
imparatorluklarının medeni merkezlerinde 13-14. yüzyıllarda gelişen ve Timurlular 
devrinde özellikle de 15. yüzyılda klasik bir mahiyet alarak zengin bir edebiyat yaratan 
edebi Orta Asya lehçesi biçiminde tanımlar (Rahimi 2018: 21). 
Moğol istilasından sonra şekillenen üç büyük Türk lehçesi edebiyatları arasında 
(Osmanlı, Azeri, Çağatay) Osmanlı edebiyatından sonra en zengin olanı Çağatay 
edebiyatıdır. Çağatay Türkçesi, Osmanlı ve Azeri sahaları dışında hemen bütün Türk 
ülkelerinde Kansu’dan İdil boyları ve Kırım’a Horasan ve Hindistan’a kadar yaklaşık 
altı yüzyıl boyunca genel bir kültür dili olarak kullanılmıştır (Aslan 2013: 10). Çağatay 
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edebi dili ve edebiyatının devreleri konusunda, alanla ilgili kaynaklarda farklı görüşler 
bulunmaktadır. Janos Eckmann Çağatay Türkçesini “Klasik Dönem Öncesi (XIII-XV. 
yy)”, “Klasik Dönem (XV. yüzyılın İlk yarısı, XVI. yy)” ve “Klasik Sonrası Dönem 
(XVI-XX. yy başı)” olmak üzere üç aşamaya ayırırken Fuad Köprülü Çağatay 
Türkçesini beş devire ayırır: 
1. Erken Devir Çağataycası (XIII.-XIV. yy) 
2. Klasik Öncesi Çağatayca (XV. yüzyılın ilk yarısı) 
3. Klasik Çağatayca (XV. yüzyılın ikinci yarısı) 
4. Klasik Çağatayca’nın Devamı (XVI. yy) 
5. Çöküş Devri (XVII-XIX. yy) (Akar 2016: 189-190). 
Hem süre hem de yayılma alanı bakımından Türk dilinin önemli dönemlerinden biri 
olan Çağatay Türkçesi, eser sayısının fazlalığıyla da verimli bir devirdir (Soydan 
2017a: XIII) 
Erken ve klasik öncesi devirler Sekkaki, Haydar Tilbe, Mevlana Lütfi, Yusuf Emiri, 
Seydi Ahmed Mirza ve Atai gibi şairler tarafından temsil edilmiştir; ancak bütün 
hayatını Türk’e ve Türkçeye hitmetle geçirmiş olan Ali Şir Nevayi (Türk 2018: v), 
Çağatay Türkçesinin en parlak dönemi olan 15. yüzyılın ikinci yarısında kaleme aldığı 
onlarca eseriyle bu dilin tartışılmaz temsilcisidir. 
Çağatay yazı dilinin asıl kurucusu ve bilinçli bir savunucusu olan Ali Şir Nevayi, Batı 
Türkistan’daki Çağatay lehçesini bir konuşma dili olmaktan çıkararak, Orta Asya’da 
XV. yüzyıldan XX. yüzyıla uzanan klasik ve ortak bir yazı dili durumuna geçişine en 
büyük katkıyı yapmış, bu dile Nevayi dili dedirtecek kadar etkisi olmuştur (Soydan 
2017b: XIX). 
Çağatay Türkçesi içinde Uygurlara ait yazmaların çok önemli bir yeri vardır. 
XV. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar Türkistan coğrafyasının ortak yazı dili 
Çağatay Türkçesidir. Günümüzde Uygur Özerk Bölgesi adı verilen coğrafyada 
yaşayan Uygur Türklerinin Çağatay Türkçesiyle divan, mesnevi, tezkire ve risale gibi 
türlerde çok sayıda eser verdikleri bilinmektedir (Öger 2017: 5). 
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Çalışmamıza konu olan “Mesnevî-i Harâbâtî” 17-18. yüzyılın başlarında Muhammed 
Binni Abdullah Harabati tarafından kaleme alınmıştır. Eserin adından anlaşıldığı gibi 
Çağatay Türkçesi eserlerinin yanı sıra bu eser nazım şeklinde yazılmış bir mesnevidir. 
Arapça kökenli bir kelime olan ‘mesnevi’, sözlüklerde ‘ikişer ikişer’ anlamıyla 
karşılanır. Edebiyatta ise her beyti kendi arasında kafiyeli ve daha çok uzun soluklu 
vakalar için kullanılan nazım şekli mesnevi olarak adlandırılmıştır (Dilçin 2016:167). 
Kökeni her ne kadar Arapça olsa da edebi tür olarak mesnevinin anavatanı İran kabul 
edilir. Özellikle X. yüzyılda Mesudî ile başlayan gelenek, şehnâmelerin bu nazım 
şekliyle kaleme alınması ile güçlenmiş ve etkisini çok geniş bir coğrafyada 
göstermiştir. Dakîkî’nin Hüdâynâme’sinden başlayarak “faûlün faûlün faûlün faûl” 
kalıbı mesnevilerin ortak vezni halini almış, zamanla bu kalıba mesnevi vezni adı 
verilmesine neden olmuştur. Araplar ise ‘kaside-i müzdevice’ şeklinde adlandırdıkları 
mesenevi türünü daha çok aruzun recez bahri ile yazmışlar, bu nedenle söz konusu 
şiirleri ‘urzuce’ adıyla da anmışlardır (Nazary 2018: 1). 
Mesnevi türünü aşk hikâyeleri, tarih ve tasavvuf gibi kapsamlı konular için tercih edilir 
kılan her beytin kendi içinde kafiyeli oluşudur. Bu sayede sanatçı seçtiği herhangi bir 
konuda binlerce beyitlik bir eser ortaya koyabilmiştir. Destani hadiseler, uzun soluklu 
aşk hikâyeleri gibi konuların ele alınmasına imkân veren kafiye örüntüsü ahlaki, 
öğretici amaçlar için de mesnevi öne çıkmıştır (Nazary 2019: 1). 
Kaynağını sözlü kültüre dayandırmak zorunda olduğumuz edebiyat genel olarak bütün 
dünyada, özellikle doğuda, çekirdeğinde şiir yer almıştır. Şiir, aydınlanma sonrasında 
gazete ve romanla merkezi konumunu düzyazıya bırakmış görünse de edebiyatın en 
kristalize formu olarak varlığını devâm ettirmektedir. Kafiyeli oluşu ve kolay hıfz 
edilişi, insanın duygularını harekete geçirme potansiyeli ve en önemlisi dilin en estetik 
halini barındırması gibi sebeplerle şiir, tarih boyunca doğuda düzyazıyı bile kendine 
benzetecek bir kudrete sahip olmuş, 20. yüzyıla kadar seyahatlerden askeri seferlere, 
sözlüklerden felsefeye neredeyse dilin bütün aksiyonları şiirle gerçekleştirilmiştir. 
Tahkiyenin lirizmin önüne geçtiği bu tür metinler, sözlü gelenekte destan, halk 
hikâyeleri ve sembolizmin öne çıktığı dini anlatılar -hayvan masallarını da bu 
çerçevede kabul etmeliyiz- için işlevseldir. Yazılı kültürde ise mesnevi, söz konusu 
türleri içine alan bir nevi üst tür; daha açık ifade etmek gerekirse günümüzde romanın 
diğer tüm edebi türleri barındırması gibi bir pozisyondadır. Bu durum mesnevinin 
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tarihsel gelişimine kısaca göz atmak istendiğinde somut olarak görülebilir. Edebiyat 
tarihleri ilk olarak 10. yüzyılda şehnamelerin mesnevi türünde kaleme alındığını 
belirtir. Sözlü gelenekteki destan, efsane ve mitlerin yeniden üretildiği bir tür olan 
şehnamelerle karşımıza çıkan mesnevi geleneği Rûdekî’nin Kelile ve Dimne çevirisi 
ile sembolik hayvan masallarını -aslında felsefe, siyaset vb. konuları da- içine alarak 
gelişmesini sürdürür. Sindbâd-nâme ile masalları ve macera öykülerini de bünyesine 
katmış olur. Ayyûkî’ye gelindiğinde Varka ve Gülşâh metni kendinden sonraki aşk 
hikâyelerinin bu türe dâhil edilişini gösterir. Firdevsî ile destanın zirvelerini yakalayan 
mesnevi, Nizâmî ile olgunluk çağını yakalamıştır. Attar ile tasavvuf ve felsefeyi 
mesnevi formunda görmek mümkündür (Nazary 2019: 1-2). 
Fars edebiyatında 10. yüzyılda ilk örneklerini görebildiğimiz mesnevinin hemen on 
birinci asırda Türk edebiyatındaki varlığı -Arap edebiyatını da göz ardı etmeksizin- bu 
türün İslam medeniyetinin hâkim olduğu coğrafyada hızlı bir şekilde kabul görüp 
yaygınlaştığının göstergesidir. Yusuf Has Hâcib, Mevlânâ, Kutb, Yunus Emre, Âşık 
Paşa, Ali Şir Nevâi ve Ahmedî gibi isimlerin işaret ettiği coğrafyayı zihnimizde 
canlandırdığımızda sözü edilen medeniyetin haritası da ana hatlarıyla ortaya çıkacaktır 
(Nazary 2018: 2). 
Mesnevi, bir edebî tür olarak her ne kadar İslam medeniyetinin yayıldığı bütün 
kültürlerde karşımıza çıksa da buradaki farklılıkların, türün yayılıp gelişmesi dışında 
bizatihi edebi formun şahsında büyük değişiklikler getirmediği bilinmelidir. Bu durum 
yalnızca mesnevi türüne özgü değildir. Klasik edebiyatın hemen her türü için aynı şeyi 
söylemek mümkündür. Bu bağlamda Fars edebiyatındaki mesneviler, özellikle Türk 
edebiyatı için daima ilk örnek olma özelliğini korumuştur. Söz konusu benzerliğin ya 
da örnekliğin asıl sebebi yaşanılan veya yaşanması arzu edilen hayatın İslam etrafında 
kurulmuş ortak bir tefekkür ve muhayyile ihdas etmiş olmasıdır. Fars dilinin 
işlenmişliği ise ilkiyle karşılaştırıldığında ikincil bir mevzudur. Mesnevinin kelime 
olarak Arapça oluşu, yazıldığı veznin Arap vezni oluşu bir yana, Ferhad ve Şirin gibi 
Fars hikâyesi kadar Leyla ve Mecnun gibi Arap kültürüne ait bir hikâyenin tekrar 
tekrar yazılmış olması, Kelile ve Dimne’nin Hint kültüründen devşirilmesinin yanında 
Yusuf ve Züleyha’nın İbrani kökenleri sözünü ettiğimiz ortaklık ve örnekliğin İslam’a 
ait olduğunu somutlaştırmak için yeterlidir (Nazary 2018: 2-3). 
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Eski Türk edebiyatında, farklı konuların işlenmesinde yaygın kullanılan bir nazım 
şekli olan mesnevi ile pek çok eser yazılmıştır. Bazı mesneviler okuyucuya bilgi 
vermek, onu eğitmek, bazıları da okuyucunun kahramanlık duygularına hitap etmek 
amacıyla kaleme alınmıştır. Mahalli unsurların ağır bastığı, toplum hayatından kesitler 
veren mesnevilerin yazıldığı bilinmektedir. Bunların yanında okuyucunun edebi 
zevkine hitap eden ve sanat kaygısı ilk planda olan mesneviler de yazılmıştır. Bunların 
konusunu aşk ve macera oluşturur. Konusu aşk ve macera olan bu eserler, Türk ve 
Doğu edebiyatlarında ortak olarak işlenerek, klasik bir mesnevi konusu oluşturmaları 
yönüyle, diğer mesneviler arasında ayrı bir yere sahiptirler. Mesnevî türü, yalnızca 
klasik edebiyatımızın değil Türkistan havzasından Anadolu’ya kadar bütün bir 
coğrafyanın en sık kullandığı edebi formlardan biridir. Türklerin özellikle 11. yy’dan 
sonra rağbet ettikleri mesnevî, klasik İran edebiyatıyla birlikte Türk, Urdu ve Arap 
edebiyatlarında yaygınlık kazanmış, roman öncesi dönemin uzun hikâyeleri, pedagojik 
kabul edebileceğimiz nasihatleri anlatmanın aracı olmuştur (Nazary 2018: 3). 
Muhammed Binni Abdullah, Çağatay edebiyatının önemli isimlerinden biridir. 
Özellikle Mevlâna ve Mesnevî’sinden etkilenerek ortaya koyduğu eserler, modern 
Özbek edebiyatı araştırmacılarının olduğu kadar İran edebiyatı üzerine çalışma 
yapanların da dikkatini çekmiştir. Türkiye’de özellikle 90’lar sonrasında Türk soylu 
halkların edebiyatlarına ilgi artmış, üniversitelerde lehçe kürsüleri yaygınlaşmış, 
araştırma merkezleri başta Orta Asya olmak üzere söz konusu toplulukları tanıtan ve 
inceleyen çalışmalara önem atfeder olmuştur. Bu bağlamda Çağatay edebiyatı, bir 
yandan bugünkü Özbek ve Uygur edebiyatlarına etkisi açısından diğer yanda klasik 
Türk edebiyatıyla ilişkisi açısından önemli bir araştırma alanıdır. Mesnevî-i Harâbâtî, 
Mesnevî ve Mevlâna ile ilişkisi açısından Türk ve İran klasik edebiyatı araştırmaları 
için; dil özellikleri açısından da Türk dili araştırmacıları için potansiyel bir değere 
sahiptir. 
İnceleme konusu olan Mesnevî-i Harâbâtî’nin elimizde iki nüshası bulunmaktadır. Bu 
nüshaların ilki Çağatay Türkçesi ile yazılmıştır. El yazma olan bu nüshanın müstensih 
ve istinsah tarihi belli değildir. Söz konusu olan bu nüsha 211 varaktan oluşmaktadır 
ancak çalışmamıza dâhil olan kısım 158. varağa kadardır.  Söz konusu kısım 115 
başlıktan oluşup, kapak, ilk dört sayfa ve son sayfa hariç bütün sayfalarda düzenli 
olarak 15 satır yer almaktadır.  
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Eserin çalışmamıza konu olan nüshasının dışında Uygur Türkçesi Taşbasma Nüshası 
adını taşıtan bir nüshası daha vardır.  1982 yılında Kaşgar Uygur Neşriyatı’nın 
yayımladığı bu nüsha Muhammed Binni Abdullah tarafından yazıldığı kesindir. 266 
sayfadan oluşan UTTN 60 başlık altında toplanmıştır. Hem beyit ve hem başlık sayısı 
bakımından ÇTEYN’dan daha azdır. Şairin diğer eserleri temamen Uygur Türkçesiyle 
yazılıdığı, incelememize konu ettiğimiz eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli 
olmadığı ve UTTN ile bire bir aynı olmaması nedeniyle ÇTEYN’nın Muhammet Binni 
Abdulla Harâbâtî’ye ait olduğu şüphelidir. 
Metinin çeviriyazısında beyitlerin beşerli olarak numaralandırılması tarafımızdan 
yapılmışıtır. Eserin usta bir müstensih kaydı olduğunu düşündürmeyecek birçok yazım 
hatası ve tereddütlü yazımlar göze çarpmaktadır. Mesnevi’nin çeviri yazısında bu 
hataları dipnotta belirtiğimiz gibi bazı harf veya harflerin eksik yazıldığını tesbit 










TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ 
Sözlükte “ikişer ikişer” anlamındaki mesnâ kelimesinin nisbet eki almış biçimi olan 
mesnevî edebiyat terimi ve nazım şekli olarak ilk defa Fars edebiyatında kullanılmıştır. 
Arap edebiyatında müzdevic veya recez bahriyle nazmedildiği için urcûze adıyla 
anılan şiirler mesnevinin ilkel biçimi olarak kabul edilebilirse de (bk. İA, VIII, 128-
129) bu nazım şeklinin günümüzde ifade ettiği anlama uygun ilk örnekleri Fars 
edebiyatında ortaya çıkmıştır. Fars şiirinin kaside ve gazelle birlikte üç temel nazım 
şeklinden biri olan mesnevi iki beyitlik şiirlerden binlerce beyitlik müstakil kitaplara 
kadar değişik uzunluklarda kaleme alınmıştır. Mesnevilerin her beytinin kendi 
arasında kafiyeli oluşu (aa / bb / cc ...) ve genellikle aruzun kısa kalıplarıyla yazılmış 
olması konu bütünlüğünü sağlama ve anlatım açısından şairlere büyük kolaylıklar 
sağlamıştır. Yaygın görüşe göre mesnevi yazımında yedi vezin (hezec-i müseddesten 
“mefâîlün mefâîlün feûlün” ile “mef’ûlü mefâilün feûlün”; remel-i müseddes 
bahrinden “fâilâtün fâilâtün fâilün” ile “feilâtün feilâtün feilün”; hafif bahrinden 
“feilâtün mefâîlün feilün”; serî bahrinden “müfteilün müfteilün fâilün” ve mütekârib 
bahrinden “feûlün feûlün feûlün feûl”) kullanılmıştır (Çiçekler 2004: 320). 
“Fe’ûlün fe’ûlün, fe’ûlün fe’ûl”, “fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün”, “fâ’ilâtün, fâ’ilâtün 
fâ’ilün”, “mefâ’ilün mefâ’ilün feûlün” gibi kısa vezinlerle yazılan mesenevîler, 
beyitleri oluşturan mısraların kendi aralarında kafiyeli olması sebebiyle diğer nazım 
şekillerine göre çok daha kolay ve rahat ifade kabiliyetine sahiptirler. Bu sebeple 
alabildiğine uzun destan ve hikâyeleri konu edinebildikleri gibi bazen lugaz ve 
muamma gibi kısa eserlerde ve küçük hikâye konularını aktarmada da kullanılırlar. 
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Öğretici dinî-ahlâkî konulu eserlerden tıp kitaplarına, Leylâ ve Mecnun, Ferhad ü Şîrîn 
gibi aşk hikâyelerinden şehrengizlere ve tarih kitaplarına kadar pek çok konuda eser 
bu söyleyiş ve nazım kolaylığı sebebiyle mesnevî şeklinde yazılmıştır (Şentürk 2008: 
1). 
Mesnevi nazım şeklinin menşeinin İran, Arap veya Türk edebı geleneği olduğu 
yolunda üç farklı görüş bulunmaktaysa da edebiyat tarihçilerinin, daha çok menşein 
İran edebı geleneği olduğu yönündeki kabulü benimsedikleri görülmektedir. Konuya 
ilişkin olarak Gibb, İran-Arap şiir sisteminde iki tür kafiyenin mevcut olduğunu, 
mesnevı kafiye sisteminin İranlılar tarafından icat edildiğini, gazel ve kasidelerde 
kullanılan tek kafiye usulününse Arap şiirinde mevcut bulunduğunu belirterek 
mesnevi nazım biçiminin menşeini İran’a bağlar. Bununla birlikte İslami dönemde 
yazılmış Türkçe eserlerin en eskisi olarak bilinen Kutadgu Bilig’in mesnevi şeklinde 
olmasına dayanarak da mesnevi nazmının muhtemelen asıl Türk şiir malzemesi 
arasında bulunduğunu, onu dışarıdan alınmış bir tarzdan ziyade öz Türk sisteminin bir 
kalıntısı olarak kabul etmek gerektiğini ekler. Ateş, mesnevi şeklinin menşei üzerinde 
de durduğu "Mesnevi" maddesinde, Pehlevı edebiyatı üzerinde incelemeler yapan E. 
Benveniste’nin, mensur bir eser gibi devamlı satırlar halinde yazılmış Draht Asurik’in 
manzum bir eser olduğunu ortaya koyduğunu, başka metinlerin şekillerine bakarak 
mesnevi şeklinin ve hatta bu şekillerde yazılan ilk eserlerde kullanılan mütekarib 
bahrinin İran menşeli olduğunu iddia ettiğini belirtir. Mütekarib bahrinin İran menşeli 
olması düşüncesine karşı çıkan Ateş, mesnevi nazım şeklinin İran menşeli olduğunu 
kabul etmekle birlikte , İslami edebiyatlarda bu tarzda yazılmış eserlerin ilk 
örneklerinin Arap edebiyatında kullanıldığını, ilk olarak Kelile ve Dimne’nin İran 
asıllı Aban tarafından mesnevi şeklinde Pehlevıce’den Arapça’ya tercüme edildiğini 
vurgular. Köprülü de mesnevi nazım şeklinin İran menşeli olduğu üzerinde durur. 
Çetin, bu şeklin ilk örneklerinin İran asıllı Aban ve oğlu Hamdan tarafından 
verilmesinin menşein İran oluşu görüşünü destekler görünmesine rağmen Arap 
şiirinde müzdevicenin bunlardan çok daha eski bir tarihi olduğunu belirtmektedir. 
Olgun ve Pakalın ise, bu şeklin Araplarda olmadığını, İran’da ortaya çıktığını 
belirttikten sonra “Belki de eski Türklerin sazla okudukları ve koşuk olarak 
adlandırdıkları şiirler vasıtasıyla Türklerden Acemlere geçtiğini” ileri sürmektedirler 
(Kutlar 2000: 103). 
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Mesnevi nazım şekline yer verilen çalışmaların bir kısmında bu nazım şekliyle 
yazılmış eserlerin tasnifi üzerinde durulduğu ve mesnevilerin çeşitli ölçütler 
kullanılarak sınıflandırıldığı görülmektedir. Çelebioğlu, mesnevileri yazılış şekillerine 
göre: 1. Divanlarda, şiir mecmualarında ve bazı mensur eserlerin başlarında veya 
sonlarında bulunan, genellikle kaside tarzında işlenen konularda yazılmış kısa şiirler, 
2. Türk edebiyatının bir çeşit manzum hikâye ve romanı denilebilecek, nazım ile 
hikâyeyi birleştiren hacimli eserler olmak üzere ikiye; özellikle XIV. yüzyıl 
mesnevilerini, beyit sayıları, vezin, vezin ve kafiye ihmaleri, tertip özellikleri, dil ve 
üsluplarını göz önüne alarak: 1. Halk tipi mesnevileri; 2. Edebi-ilmi mahiyetteki 
mesneviler olmak üzere ikiye; İz. ve Kut, mesnevileri: 1. Destani, 2. Lirik, 3. Öğretici 
(dini-sofiyane) olmak üzere üçe; Levend, Divan edebiyatı içerisinde yer alan bu 
hikayeleri konularının menşei bakımından: 1. Konuları kutsal kitaplardan ya da Arap 
ve Fars edebiyatlarından alınmış anonim hikayeler, 2. Konuları ulusal hayatımızdan 
alınmış yerli hikayeler olmak üzere ikiye; konularının niteliğine bakarak: 1. Dini 
konular, enbiya ve evliya  menkabeleri,  2. Aşk  hikayeleri, 3. Kahramanları tarihten 
alınmış hikayeler, 4. Temsili hikayeler, 5. Tasavvufi hikayeler, 6. Serüven hikayeleri, 
7. Sergüzeştname ve hasbıhal yollu hikayeler olmak üzere yediye; yapıları ve 
kahramanlarının durumundan hareketle: 1. Çift kahramanlı, 2. Tek kahramanlı olmak 
üzere ikiye; Talasa, mesnevileri; 1. Dini-tasavvufi-ahlaki, 2. Aşk konulu, 3. Tarihi ve 
menkabevi, 4. Sergüzeştname ve hasbıhaller, 5. Şehrengizler, 6. Mizahi, 7. İlmi ve 
genel kültüre ait mesneviler olmak üzere yediye; Ünver ise mesnevileri yazılış 
amaçlarını gözönüne alarak: 1. Okuyucuya bilgi vermek ve onu eğitmek amacı güden 
mesneviler, 2. Okuyucunun kahramanlık duygusuna hitabeden, konusunu 
menkabelerden ya da tarihten alan mesneviler, 3. Sanat yönü ön planda olan, 
okuyucunun edebi zevkine hitap eden, ana çizgisi aşk ve macera olan mesneviler, 4. 
Şairlerin gördükleri, yaşadıkları olayları anlatan, toplum hayatından kesitler veren; 
kişileri, meslekleri, düğünleri,  belli yöreleri  tasvir eden  mesneviler olmak üzere 
dörde ayırarak incelemektedir (Kutlar 2000: 104). 
Mesnevîlerde konu öncelikle “besmele” veya Allah’ın adını çağrıştıracak bu kabil bir 
girişle başlar. Ardından Allah’a “hamd” ve övgü ve çoğu zaman Hz. Muhammed ve 
Dört Halife övgüsüyle devam eder. Daha sonra bir münasebetle “Sebeb-i nazm-ı kitâb” 
başlığı altında eserin hangi sebeple kaleme alındığı hakkında bilgi verilir. Bu kısımda 
şair çoğu zaman gördüğü bir rüya sonucunda böyle bir işe giriştiğini yahut 
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arkadaşlarının ısrarı ile yazmak zorunda kaldığını ifade eder. Eğer eser hükümdar, 
devlet büyüğü v.b. bir şahıs adına kaleme alınmışsa onun övgüsüne yer verilmesi de 
yaygın bir adettir (Şentürk 2008: 1). 
İlk dönem mesnevîlerinde bu giriş kısımlarında şair, bir münasebetle aslında Farsça ile 
nazma kadir olduğunu, okuyan herkes anlasın diye Türkçe yazdığını adeta okuyucudan 
özür dileyerek ifade eder. Bu tutum Mevlânâ’nın eserinde olduğu gibi doğuda uzun 
yıllar Farsça mesnevî yazma alışkanlığından yavaş yavaş Türkçeye yönelmenin sancılı 
dönemi olarak değerlendirilebilir. Sonunda bu dilde çok başarılı eserler vücuda 
getirilmiş; Türkçe, mesnevî konusunda da son derece başarılı ve akıcı eserler vücuda 
getirilen bir dil haline gelmiştir. Önceki dönemlerde Farsça ile mesnevî yazma 
geleneğinin bir kalıntısı olsa gerek, daha sonraki dönemlerde Türkçe nazmedilen 
mesnevîlerde “Âgâz-ı dâstân” (hikâyenin başlangıcı) v.b. konu başlıklarının Farsça ile 
yazılması yaygın bir kaide olarak devam etmiştir (Şentürk 2008: 1). 
Edebi bir metne farklı yöntemler ve bakış açıları ışığında yaklaşmak, buna göre 
değerlendirmeler yapmak mümkündür. Şekil olarak birer şiir olan mesnevilere metni 
oluşturan farklı kişilikleri ve figürleri, biçimsel ve düşünsel özellikleri, bunların 
birbirleriyle nasıl ve hangi anlamlarda ilişki içinde kullanıldıkları dikkate alınarak 
tahlili bir yöntemle yaklaşmak mümkün olabildiği gibi kurgusal bir metin özelliğine 
sahip olmaları bakımından da modern öyküleme yöntemiyle veya mesneviyi, 
ulaşılmak istenen hedefe göre daha başka yöntemlerle de ele alıp incelemek 
mümkündür (Öztürk 2009: 450). 
Didaktik eserler haricinde kaleme alınan ve çoğu zaman sanat gösterme gayesiyle 
nazmedilmiş uzun soluklu aşk mesnevîlerinde konunun yahut maceranın ana 
bölümlerini oluşturan kısımlar çoğu zaman bir tabiat tasviriyle başlar. Bu tasvirlerde 
mesela biraz sonra iki ordunun birbirine gireceği bir sahneden önce o savaşın 
yapılacağı çayır yahut o günün sabahı anlatılır. Anlatım sırasında çayırdaki bütün 
çiçekler kılıç ve mızraklarıyla birer savaşçı olarak gösterilir yahut doğan güneş altın 
kılıcını çekerek savaşa hazırlanan bir cengâver olarak nitelendirilir. Neşeli bir 
sahneden önce tabiatı oluşturan bütün unsurlar alabildiğinde sevinç ve coşku içinde 
yorumlanırlar. Zaman zaman eserin durumuna göre yeknesaklığı bozma ve eseri daha 
süslü hale getirme düşüncesiyle kahramanların ağzından söylenmiş gazellere yer 
verilir. Eser sonunda hikâyeden alınacak ibret ve dersleri özetleyen nasihat ve dualarla 
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bitirilir (Şentürk 2008: 1-2). 
Aslen İran kaynaklı olan bu nazım şeklinin elimizde bulunan ilk mahsulü, Âbân b. 
‘Abdü’l-Hamîd el-Lâhikî (ölm. 815)’nin Pehlevî’den Arapça’ya tercüme ettiği Kelîle 
ve Dimne’sidir. Arap edebiyatında bu ve benzeri örnekleri sayılı bulunan mesnevî 
nazım şekli Arapların şiir anlayışına uymadığından olmalı, edebî amaçla kaleme 
alınmış eserlerde pek kullanılmamıştır. Buna karşılık hadis usulü, fıkıh, tıp v.b. 
konularda öğretici ve ezberlenmeye elverişli binlerce beyitlik eserler vücuda 
getirilmiştir. İran edebiyatından bugüne gelebilen en eski mesnevî örnekleri müteferrik 
beyitlerden ibarettir. Rivayete göre Ebû Şekûr Belhî, İran edebiyatında Farsça ile 
mesnevî yazan ilk şairlerdendir. Derli toplu ilk eserler ise, İran’ın destanî tarihini konu 
edinen Mesûdî ve Dakîkî gibi şairlerin Şâh-nâme’leriyle Âferîn-nâme, Pend-nâme gibi 
öğüt kitaplarından oluşur. Bilhassa Gazneliler devrinde (X-XI. yüzyıllar) gelişen bu 
nazım şekli ile pek çok eser telif edilmiş olmasına rağmen bu güne Firdevsî’nin Şeh-
nâme’si, ‘Ayyûkî’nin Varka ve Gülşah’ı ve Unsûrî’nin Vâmık u Azrâ’sı gibi bir kaç 
eser gelebilmiştir. Bu eserlerde önce tevhîd, sonra na’at, daha sonra eserin ithaf 
edildiği hükümdarın medhi ve nihayet sözün değerine dair bölümlere yer verildiğini 
görüyoruz ki bu kısımlar bazı ilavelerle daha sonra yazılacak mesnevîlerin çatısını 
oluşturan esas unsurlar olarak gelişecektir. Büyük Selçuklular devrinde (X.-XI. 
yüzyıllar) de bu tarz bir hayli rağbet bulmuş, ancak konu bakımından önceleri İran’ın 
destanî tarihini esas alan eserler yerlerini İslâmî ve tasavvufî eserlere bırakmaya 
başlamışlardır. “Attar’ın Mantıku’t-tayr, Musîbet-nâme, İlâhi-nâme gibi eserleriyle 
Mevlânâ’nın Mesnevî’si bu konunun en tanınmış mesnevîlerindendir. Bu devirde aşk 
ve macera hikâyelerini ihtivâ eden, Fahrü’d-dîn Cürcânî’nin Vîs ü Ramîn’i ile 
Firdevsî’ye isnad edilen Yûsuf u Züleyha gibi eserler de görülmektedir (Şentürk 2008: 
2). 
Bütün bu konularda mesnevîler telif ederek gerek İran gerekse Türk edebiyatı 
müelliflerince kendinden sonra taklid edilen şair ise Nizâmî’dir (ölm. 1025). Münacat, 
naat, medhiye, bazen mirâciye v.b. kısımlarda sonraki mesnevîlerde Nizâmî’nin planı 
esas alındığı gibi, eserlerini nazmederken konularına göre seçtiği vezinler de esas 
kabul edilmiştir. İlk olarak Mahzenü’l-es-râr, Hüsrev ü Şîrîn, Leylâ vü Mecnûn, Heft-
peyker ve İskender-nâme’den ibaret beş mesnevî nazmederek “hamse” oluşturma 
geleneğini kuran da Nizâmî’dir (Şentürk 2008: 2). 
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Moğollar ve Timurlar devrinde (XIII-XV. yüzyıllar) ise mesnevî muhtevâsına, 
Hamdu’llah Mustavfî-i Kazvînî’nin 75.000 beyitlik Zafer-nâme’si, Ahmed-i 
Tebrizî’nin Şehinşâh-nâme’si, Şerefü’d-dîn Yezdî’nin Zafer-nâme’si gibi gerçek 
tarihî eserler de katılmış; Emir Hüsrev Dehlevî (ölm. 1335), Hâcû-yı Kirmânî ve Câmî 
(ölm. 1492) gibi şairler de aşk ve macera hikâyeleri konusunda zengin mesnevîler telif 
etmişlerdir. Câmî’nin Heft-evreng adını verdiği ve içinde Salâmân u Absâl, Yûsuf u 
Züleyhâ ve Leylî vü Mecnûn mesnevîlerinin de bulunduğu yedi mesnevîsi bu sahada 
öne çıkmış bir gelişmedir. Daha sonraki yüzyıllarda artık eskisi gibi güçlü eserler 
verilmez olur (Şentürk 2008: 2). 
 
1.1. Türk Edebiyatı Mesnevîleri 
Fars ve Türk edebiyatlarındaki mesneviler arasında tertip, konu ve muhteva 
bakımından büyük ölçüde benzerlikler görülmektedir. Bu, mesnevi nazım şeklinin 
önce Fars edebiyatında ortaya çıkması ve Türk edebiyatındaki ilk örneklerin bundan 
büyük ölçüde etkilenmesinin tabii bir sonucudur. Türk şairleri, Fars edebiyatından 
daha çok tasavvufî konulu eserlerle İslâm âlemindeki ortak konuları işleyen bazı 
mesnevilerden etkilenmişlerdir. Buna karşılık bazı ortak yönleri olmakla beraber kırk 
hadis ve yüz hadis çeviri ve şerhleri, menâkıbnâmeler, gazavatnâmeler, fetihnâmeler, 
zafernâmelerle şehrengizler, sûrnâmeler, sergüzeşt, hasbihal, ta’rîfat gibi eserler 
özellikle muhtevaları bakımından Fars edebiyatı etkisi dışında kalmıştır; mevlid, 
mi’râciyye ve hilye gibi dinî türler ise tamamen Türk edebiyatına ait orijinal 
mesnevilerdir (Ünver 2004: 323). 
Kökeni Arap edebiyatına dayanan mesnevî nazım şekli, daha sonra hem Türk hem de İran 
edebiyatında kullanılmıştır. Türklerin, Uygurlar döneminde temelini atıp şiirlerinde 
kullandıkları ve “aa, bb, cc” şeklinde kafiyelendirdikleri şiir yapısıyla, İslâmiyet’le müşerref 
olduktan sonra Arap edebiyatında gördükleri mesnevî formu arasındaki paralellikten 
dolayı, bu tarz şiiri hiç yabancılık çekmeden kullanmışlar, hatta daha da geliştirip 
olgunlaştırarak tam bir sentez oluşturmuşlardır. Ayrıca hiçbir komplekse girmeden 
Türkçenin yanında Arapça ve Farsça söylemiş oldukları bu tarz şiirlerle Arap, Fars ve Türk 
edebiyatında mesnevînin şekil ve muhteva olarak gelişip tekâmüle ulaşmasında önemli 
katkılar sağlamışlardır. Nitekim İbrâhîm es-Sulî Arap edebiyatında, Nizâmî-i Gencevî ve 
Emîr Hüsrev-i Dihlevî Fars edebiyatında, Ahmedî, Şeyhî, Alî Şîr Nevâyî, Hamdullâh 
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Hamdî, Fuzûlî, Celîlî, Nev’î-zâde Atâyî, Şeyh Gâlib vd. Türk edebiyatında yazmış 
oldukları mesnevîlerle, bu formun gelişmesinde ve tekâmüle erişmesinde önemli katkılar 
sağlamışlardır. Hatta Türkler, Arap menşeli olup kendilerinin de yabancısı olmadıkları bu 
formu şekil ve muhteva yönünden zenginleştirip Arap ve Fars edebiyatı etkisinden 
tamamen kurtararak kendilerinin kılmayı başarmışlardır (Kartal 2014: 15). 
Sekizinci yüzyıldan itibaren Müslümanlığı benimsemeye başlayan Türk milleti her 
geçen gün daha da artan bir nüfusla İslâm dinini kabul ederek İslâm bayrağını daha 
geniş kitlelere yaymayı kendisine görev edinmiştir. İçerisine girilen bu yeni süreçte 
askeri başarılarla beraber yeni kültürlerle de tanışan Türk milleti, Arap ve Fars dillerini 
ve bu dillerin önemli isim ve eserlerini de öğrenme fırsatı bulmuşlardır. Köklü ve 
yerleşik olan eski Türk kültürüne mensup Müslüman Türkler bu yeni süreçte kendi 
benliklerini milli duruşlarından en az tavizle muhafaza edebilmek adına yazılı ve sözlü 
olarak edebi bir duruş sergilemişlerdir. Bu doğrultuda yazılı olan eserlerin ilk olarak 
11. yüzyılda karşımıza çıktığı görülmektedir (Küçüker 2019: 1). 
Türk edebiyatında bilinen en eski mesnevî Yûsuf Has Hâcib’in 1069-70’de “fe’ûlün 
fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl” vezninde nazmettiği yaklaşık 7000 beyitlik eseridir (Şentürk 
2008: 2). Asıl metin eklerle birlikte 88 başlıktan meydana gelir. Giriş kısmında 
yazıldığı devrin geleneği olarak Allah’a hamd (tevhid) ile başlar. Sonrasında na‘t, dört 
sahabeye övgü ve bir yaz mevsimi tasviri gelir. Eser yazılış yılının belirtilmesi ve dua 
bölümü ile son bulur. Kutadgu Bilig insanlığa her alanda bilgi veren bir eserdir. 
İçeriğiyle tam bir didaktik eser niteliğindedir. Türk devlet geleneğinin ve İslami 
inançların da yansıtıldığı eser; doğru kanunu simgeleyen Hakan Kün Toġdı, saadet, 
kutu simgeleyen Ay Toldı (vezir), aklı simgeleyen Ögdülmiş ve akıbetin simgesi 
Odġurmış arasında geçen felsefi konuşmaları da içermektedir. Küsemiş, Ay Toldı ile 
Hacip arasındaki konuşmaya aracı olan kişidir. Kumaru ise zahidin yanında bir 
görevlidir. Şahısların arasında geçen konuşmalar Türk devlet teşkilatının felsefi ve 
ahlaki temellerini oluşturur. Eserde bulunulan devirden yakınış ve ideal bir dünya 
arayışı vardır. Bu konuşmalarda insanlığa her iki dünyada kutlu olmanın yolları 
gösterilir (TDVİA 1988:478). Kutadgu Bilig siyasi, sosyal ve dini yaşantılar hakkında 
pek çok konuyu içermektedir. Devlet yönetimi yapılanması, sosyal kurumların işleyişi, 
toplumdaki insanlar arasındaki ilişki yapısı, kadının, erkeğin ve çocukların toplumdaki 
yerleri, toplumdaki adalet yapısı ve işleyişi hakkında konular eserin içeriğini 
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oluşturmaktadır (Eker 2015: 1). 
Eserin ismi olan Kutadgu Bilig’in anlamsal açıdan incelenmesi eserin iletmek istediği 
mesaja dair fikir vermesi bakımından önemlidir. Yazıldığı dönemin kültürel 
unsurlarını ustaca bir üslupla satırlarına taşıyan ve eski Türk töresinin esaslarını bu 
eserle gelecek nesillere miras bırakan Yusuf Has Hâcib’in eserinin başlığını da aynı 
titizlik ve bilinçle tercih ettiği elbette ki şüphesizdir. Yusuf Has Hâcib yazmış olduğu 
eserine Kutadgu Bilig ismini koymuştur. Bir eserin ismi, eserde anlatılanların ve 
verilmek istenilen mesajın özetidir (Küçüker 2019: 1). 
Mesnevî tarzı Anadolu sahasındaki ilk büyük mahsüllerini Mevlânâ’nın büyük 
Mesnevî’si, Sultan Veled’in Rebab-nâme ve İbtidâ-nâme, Ahmed b. Muhammed el-
Tûsîyyü’l-Kânî’nin Kelîle ve Dimne tercümesi, Nasîrüddin Yahyâ’nın Selçuk-nâme, 
Ebû Nasr b. Mes’ud’un Enîsü’l-kulûb ve Hoca Dehhânî’nin Selçuklu Şehnâme’si gibi 
Farsça nazmedilmiş eserlerle vermiştir. Türk diliyle yazılmış ilk mesnevîler arasında 
müellifi bilinmeyen Abdürrezak Destânı sayılabilir. Anadolu Selçukluları devrinde 
Anadolu’da yazıldığı hâlde bugün elimizde bulunmayan Türkçe eserler de vardır. 
Bunlar, Gülşehrî’nin Mantıku’t-tayr’ında haber verdiği ve acemice yazıldığını 
söylediği manzum Şeyh San’ân Kıssası ile Şeyyâd İsâ’nın Salsal-nâme isimli eseridir. 
Fuad Köprülü’nün XIII. yüzyılda yazıldığını söylediği Salsal-nâme, bir kahramanlık 
hikâyesi olup, Salsal adlı bir devin Hz. Ali ile savaştığını, ancak yenilip yok olduğu 
konusunu işler. Bu hikâye, sonraki yüzyıllarda da çeşitli şairler tarafından yazılmıştır. 
Farsça nazmedilmesine rağmen Mevlânâ’nın (ölm. 1273) 25.000 beyti aşkın 6 ciltlik 
büyük eseri Mesnevî, Türk edebiyatını derinden etkilemesi ve yüzyıllar boyunca 
Türkler tarafından okunup yorumlanması bakımından mesnevî nazım şeklinin 
Anadolu’daki en büyük ürünü olarak kabul edilir. “Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün” kalıbıyla 
nazmedilen eserin düzenlenme biçimi birbiri içine girmiş ilgi çekici hikâyelerden 
oluşur. Temelinde tasavvuf ve ahlâkî öğütler bulunan bu hikâyelerin biri bitmeden 
diğeri başlar ve tam konu artık değişti derken neredeyse unutulmuş çok önceki bir 
hikâyenin devamı anlatılmaya başlanır. Böylece okuyucu eseri ilgiyle okumak üzere 
sürekli bir dikkat ve merak içinde bırakılır. Eseri oluşturan hikâyelerin neredeyse 
tamamı ayet ve hadislerin izah ve yorumundan ibaret olup bu bakımdan Mesnevî çoğu 




Anadolu sahasında bilinen en eski Türkçe mesnevî olan Ahmed Fakih’in Evsâf-ı 
Mesâcîd’i hatırat yahut seyahatname türünde kaleme alınmış küçük bir eserdir. Diğer 
taraftan Haliloğlu Ali’nin 1232’de tercüme ettiği Yûsuf u Züleyha’sının da aruzla 
yazılmış olmasına rağmen destan şeklinde kafiyelenmiş dörtlüklerden meydana gelişi 
bu konuda dikkate değer bir husustur. Anadolu sahasında manzum hikâye ve 
destanların ilk örnekleri sayılabilecek Ahi Evren’in Şükr-nâme’si halk edebiyatındaki 
destan şeklinde, Ahmed Fakih’in Çarh-nâme’si ve Kaygusuz Abdal’ın Dolab-nâme’si 
kaside şeklinde, Ahmed-i Dâî’nin Mutâyebât’ı kıt’a ve gazel şeklinde, Malkaralı 
Bahâeddin’in ‘Ucûbetü’l-garâib’i ile Şeyhî’nin Kenzü’l-menâfî adlı tıbbî eseri kıt’a 
şeklinde nazmedilerek, daha sonraları tamâmen mesnevî nazım şekliyle telif edilen bu 
gibi konuların önceleri ne şekillerde işlendiğini açıkça göstermektedir (Şentürk 2008: 
3). 
 
1.1.1. XIV. Yüzyıl Mesnevîleri 
XIV. asırda çeşitli konularda kaleme alınan mesnevîlerin ekseriyeti günümüze kadar 
gelmiştir. Âmil Çelebioğlu’nun tespitine göre bu asırda yazılan mesnevîlerden 58’i 
elimizdedir. Bunlardan 15’inin müellifi ve telif tarihi, 29’unun müellifi, 1’inin ise 
sadece telif tarihi bellidir. 11’inin ise müellif ve telif tarihleri bilinmemektedir. 
Manzum Kudûrî Tercümesi’nin de nüshaları kayıptır (Çelebioğlu 1999: 43). Ahmet 
Atillâ Şentürk’ün tespitlerine göre ise, telif tarihi bilinen 21, müellifi bilinen 40 ve 
müellifi bilinmeyen 18 olmak üzere, toplam 79 tane mesnevî kaleme alınmıştır (Kartal 
2018: 275). 
XIV. yüzyıl başlarına gelindiğinde mesnevî tarzının daha çok dînî ve tasavvufî 
eserlerle zenginleşmeye başladığı görülür. Anadolu’da büyük mutasavvıf şair Yûnus 
Emre’nin (ölm. I320-21) Risâle-tü’n-nushiyye adlı eseri m. 1307’de “mefâ’îlün 
mefâ’îlün fe’ûlün” vezniyle yazılmış ahlâkî ve öğretici, 573 beyitlik küçük bir 
mesnevidir. XIV. Asır mahsülleri arasında Mantıku’t-tayr, Garib-nâme, Fakr-nâme, 
Vasf-ı Hâl-i Kerkesî ve İbtidânâme Tercümesi tasavvufi; kerâmât-ı Ahi Evren, 
Menâkıbü’l-kudsiyye, Maktel-i Hüseyn, Mansur-nâme, Dâstân-ı İbrâhim Edhem gibi 
eserler ise menkabevî mesnevîlere örnek oluştururlar. Buraya kadar zikredilen eserler 
daha çok dinî, tasavvufi, destânî ve ahlâkî konularda kaleme alınmış olup çoğu halk 
hikâyeciliğinin mesnevî şeklinde tezahüründen ibârettir. Hemen tamâmında Aruz 
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vezni işlenmekle berâber sâde bir dil kullanılmış, edebî değerlere ve estetik endişelere 
pek önem verilmemiştir. Bu yüzyılın edebî açıdan asıl mühim eserleri ise Hoca 
Mes’ûd’un Süheyl ü Nevbahar’ı, Darir’in Yûsuf ü Züleyhâ’sı, Fahrînin Hüsrev ü 
Şîrîn’i, Yûsuf-ı Meddah’ın Varka ve Gülşah’ı, Şeyhoğlu’nun Hurşîd ü Ferahşad’ı, 
Ahmedî’nin İskender-nâme’si ve Mehmed’in Ferruh ile Hümâ’sı gibi beşerî aşk 
konusunu işleyen mesnevîlerdir. Mesnevî edebiyatımızın temel atma devresi 
diyebileceğimiz XIV. yüzyılın bu son eserleri asırlar boyunca yüzlerce mahsül verecek 
bu tarzın âdetâ temel taşlarını oluşturmaktadır (Şentürk 2008: 3-4). 
XIV. Yüzyıldan sonra ortaya konulan mensur eserlerin çoğu Arapça ve Farsçadan 
tercüme ve adapte olmak üzere hemen hepsi didaktik, yol gösterici ve telkin edici 
amaçlar tasır. Konuları ise ahlâk ve din çerçevesindedir (Levend 1964: 89-115). 
XIV. yüzyılın dinî-destanî ve gazavât türündeki mesnevîlerinden olan Gazavat-ı 
Resulullah, Kıssa-i Mukaffa ismiyle de anılan 673 beyitlik bir eserdir. Tursun Fakih 
(ö. 1326’dan sonra) tarafından yazılan bu mesnevîde, Hz. Peygamber ile Yemen’de 
bulunan ve putperest Mukaffa arasındaki savaş hikâye edilmektedir. Şairin 
Muhammed Hanefi Cengi ise, Hz. Ali’nin oğlu Muhammed Hanefi’nin gençlik 
dönemindeki kahramanlıkları ile Hz. Ali’nin kahramanlıklarını anlatır. Aynı konudaki 
diğer bir mesnevî de 1111 beyitten oluşan Kıssa-i Umman’dır. Şairin bunlar dışında 
Hz. Peygamber Ebu Cehil ile Güreş Tuttuğudur isimli 269 beyitlik bir mesnevîsi daha 
vardır. Hz. Peygamber’in hayatı etrafında yazılan mesnevîlerden olan Tavus Mucizesi, 
60 beyittir. İzzetoğlu tarafından kaleme alınan eser, Hz. Peygamber’in mucizelerini 
konu almaktadır. Bu tür mesnevîlerden bir diğeri ise; Sadreddîn’in Mu’cize-i 
Muhammed Mustafa adlı 32 beyitlik eseridir. Sadreddîn tarafından yazılan 95 beyitlik 
Dâstân-ı Geyik de bu tür eserlerdendir (Şentürk 2008: 4). 
Kastamonulu Şâzî’nin Maktel-i Hüseyn isimli eseri 3313 beyit olup “maktel” türünün 
Türkçede bilinen manzum ilk örneğidir. Candaroğulları Sultanı Celâleddin Şâh 
Bâyezîd’e sunulduğu tahmin edilen eser, on “meclis”ten oluşmaktadır. İçerisinde yer 
yer aynı vezinle yazılmış gazeller de bulunmaktadır. Bu asırda yazılan didaktik 
mahiyette bir macera hikâyesi olan Dâstân-ı Yigit de, İbrahim isimli biri tarafından 
1379 tarihinde yazılmıştır. Müellifin beyanına göre eserin aslı 420 beyit olmasına 
rağmen, nüshada eksik olarak 350 beyittir. Kirdeci Ali tarafından yazılan Dâstân-ı 
Hamâme, dinî-destanî mahiyette olup 52 beyittir. Eser Hz. Muhammed’in bir 
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mucizesine, imtihan edilmesine, dolayısıyla onun örnek ahlâkına ve ahde vefaya 
dairdir. Kirdeci Ali’nin Dâsitân-ı Ejderhâ’sı “Gazavât-ı Ali” türünden olup 116 
beyittir. Eserde Hz. Peygamber’e uzak bir ülkeden gelen Müslümanların şikâyet 
ettikleri ejderha ile Hz. Ali arasındaki savaş anlatılmaktadır. Aynı şairin Hikâye-i 
Delletü’l-Muhtel’i “Binbir Gece Masalları” türünden olup 364 beyittir. Kirdeci Ali’nin 
Hz. Ali’nin cenknamelerinden Kesikbaş Destanı 150 beyit olarak nazmedilmiştir 
(Şentürk 2008: 4). 
Müellifi Kırşehirli İsa olan eserin Vefat-ı İbrahim ve Dastan-ı İbrahim başlığında iki 
farklı nüshası elimizde bulunmaktadır. Her ikisi de konusu itibariyle 
değerlendirildiğinde aynı eserin farklı nüshaları olduğu anlaşılmaktadır (Köktekin 
2001: 15). Biri Topkapı Saray Arşivi’nde diğeri ise Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi 
Seyfettin Özege Bölümü Satın Alınan (SA) el yazmaları kısmında bulunmaktadır. 
Eserin müstensihi olan Bekir b. Osman’ın, müellifin ismini “Kırk şehirli” şeklinde 
muhtemelen yanlış yazdığı varsayılmaktadır (Köktekin 2001: 14). Eserin yazıldığı 
tarih ve yer hakkında hiçbir bilgiye sahip olmasak da içeriğinde Ahmed-i Dai’ye dair 
geçen bir beyitten (Köktekin 2001. 26) yola çıkarak 14.yüzyılın sonları ve 15.yüzyılın 
başlarında ortaya konulduğu düşünülmektedir (Özkan 2000: 77). Atatürk 
Üniversitesi’nde bulunan nüshada yine aynı döneme ait olduğu varsayılan Kesik Baş 
Destanı, Hatun Destanı ve Meyyit-i Hammal hikâyesi de bulunmaktadır (Köktekin 
2001: 14). 
105+1 beyitten oluşan eserin vezni “failatun failatun failun”’dur (Çelebioğlu 1999: 
82). Halk dilinin imla özelliklerini yansıtan eser, her ne kadar aruz ölçüsüyle 
yazılmışsa da vezinde tutarlılığı sağlayamamış ve kimi yerlerde hece ölçüsü 
kullanılmıştır (Köktekin 2001: 15). Dili Eski Anadolu Türkçesi ve basittir (Kocatürk 
1964: 151). Muhtemelen bunun sebeplerinden biri de sanatsal bir gayeyi içeriğinde 
barındırmamasıdır (Köktekin 2001: 16). Arapça ve Farsça kelimelerin halk ağzına 
yaklaştırılarak vezne uydurmak için birçok yerde farklı şekilde yazılması da imladaki 
tutarsızlık olarak görülmektedir. Eserin yalınlığı, sadeliği ve anlaşılabilirliği içeriğinde 
çok az yabancı kelime barındırmasından kaynaklanmaktadır (Türker 2011: 270). 
Meclislerde okunan dini destan halk tipi manzume biçimindeki eserin tesiri yer yer 




Destan’ın içeriği, 14-15.yüzyıl manzum halk edebiyatı eserlerinde sık görülen az ya 
da çok konunun, anlatının içerisinde geçen dini karakterlerle şekillendiği bir biçime 
sahiptir (Çelebioğlu 1998: 349). Baş karakter, Hz. Muhammed’in erken yaşta vefat 
eden oğlu İbrahim’dir. Destan, bir bütünlüğe sahip olarak başlangıçta ölüm temasını 
gündeme getirir, Allah’ın kerim olduğunu, dünyanın fani olduğunu ve ölümün hiç 
kimsenin kendisinden kaçamayacağı bir vakıa olduğunu hatırlatarak bu acı durumu en 
büyük peygamberin dahi yaşadığını “Ol ‘alem fahri Muhammed Mustafa, Ol dahı 
gördi bu derdi ey safa” şeklinde ifade ederek başlar (Köktekin 2001: 19). Hz. 
Muhammed’in Yusuf güzelliğinde bir oğlu dünyaya gelir, yaşı gelince mektebe başlar, 
hocası Hz. Osman’dan Kuran-ı Kerim okumayı öğrenir. Daha sonra Hz. 
Muhammed’in oğluna duyduğu derin sevgiden dolayı Azrail gelerek “Bir gönülde iki 
sevgü sığmaya, Allah emrin hiç kimse yıkmaya, İbrahimi severise Mustafa, Ümmetine 
virmsün miyl-i vefa” şeklindeki Allah’ın emrini iletir. Peygamber ise her ne kadar 
evladına doyumsuz bir sevgi duysa da ümmetini oğluna tercih eder. İbrahim bir gün 
mektepten çıkarken Azrail’i görür ve durumu anlar. Arkadaşları ve hocasıyla 
vedalaştıktan sonra eve gelir, başı ağrır ve babası Hz. Muhammed’in dizine 
yaslanırken Azrail ruhunu kabzeder. Hocası Hz. Osman yıkayıp kefenledikten sonra 
bütün Medine halkı hüzün içerisinde İbrahim’i defneder. Destan dünyanın faniliği ve 
salavatlarla nihayete erer (Çelebioğlu 1999: 82). 
Gülşehrî’nin Mantıku’t-tayr’ı, Feridüddîn-i Attâr’ın aynı isimdeki eserini esas alarak 
1317’de meydana getirdiği, vahdet-i vücûd inancını işleyen alegorik bir mesnevîsidir. 
Eser, Türk diliyle Farsçadan daha güzel bir eser yazılabileceğini ispat amacıyla kaleme 
alınmıştır (Şentürk 2008: 4). 
Bu yüzyılda Şeyyâd Hamza’nın Yûsuf u Zeliha’sı 1529 beyitlik bir mesnevîdir. Gazneli 
Devleti’nin en meşhur hükümdarı Gazneli Mahmûd ile bir derviş arasında geçen 
karşılıklı konuşmayı konu edinen Dâstân-ı Sultan Mahmûd mesnevîsi, 79 beyittir. 
Ahmed Fakih’in Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-şerîfe adlı mesnevîsi, aralarında gazel ve 
kasidelerin de bulunduğu 339 beyitten oluşmaktadır. Ahmedî’nin İskender-nâme adlı 
eseri, XIV. asırda yazılan en önemli eserlerden biri olup, edebiyatımızda bu konudaki 
mesnevîlerin ilki ve en başarılı örneğidir. Ahmedî’nin en fazla tanınan eseri olan 
İskender-nâme, Anadolu’da Nizâmî-i Gencevî’nin İskender-nâme’sine yazılan ilk 
naziredir. Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-ı Âl-i Osmân şairin dikkat çeken diğer bir 
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mesnevîsidir. Tervîhu’l-ervâh, Ahmedî’nin tıpla ilgili olan mesnevîsidir. Hoca 
Mes’ûd’un 1350 tarihinde nazmettiği Süheyl ü Nev-bahâr, 5703 beyitten oluşan bir 
mesnevîdir. Şeyh Sâdî’nin Bôstân isimli eserinin kısa bir tercümesi olan Ferheng-
nâme-i Sa’dî, Hoca Mes’ûn’un 1354 tarihinde nazmettiği 1073 beyitlik bir 
mesnevîsidir. Fahrî’nin Hüsrev ü Şîrîn mesnevîsi bugünkü bilgilerimize göre 
Anadolu’da yazılan ilk Hüsrev ü Şîrîn’dir. XIV. yüzyılın dikkat çeken mesnevî 
şairlerinden Mehmed’in Işk-nâme veya Tuhfe-nâme isimli mesnevîsi, Süheyl ü Nev-
bahâr gibi İran edebiyatında orijinali bulunmayan eserlerdendir. 8702 beyitten oluşan 
mesnevînin konusu bir aşk hikâyesine dayanmaktadır. Tutmacı’nın Gül ü Hüsrev’i, 
Feridüddîn-i Attâr’ın aynı adlı yahut Hüsrev-nâme diye bilinen 7708 beyitlik 
mesnevîsinin 5370 beyitle 1406 tarihinde Türkçeye tercümesidir. Yûsuf-ı Meddâh’ın 
Varka ve Gülşâh’ı 1368-69 tarihinde kaleme almış 1700 beyitlik bir mesnevîdir. Bu 
asrın dinî konulu mesnevîlerinden biri de Ladikli Mehmed bin Âşık Selman’ın Keşfü’l-
me’ânî’sidir. Kadı Darîr’in Yûsuf u Züleyhâ’sı bu dönemde yazılan dinî-romantik aşk 
mesnevîlerindendir. Kemâloğlu İsmail’in 1387 tarihinde yazarak Trablusşam hâkimi 
Mîr Gazi’ye takdim ettiği 3030 beyitlik Ferah-nâme de bu asrın mesnevîleri arasında 
yer almaktadır. (Şentürk 2008: 5-7). 
 
1.1.2. XV. Yüzyıl Mesnevîleri 
Başlangıç devri diyebileceğimiz XIII. ve XIV. asırlarda yazılan mesnevîler ile XV. 
yüzyıldakiler arasında muhteva, özellikle de üslûp bakımından büyük farkların olduğu 
görülür. İlk dönem mesnevîleri, gerçek bir başlangıç olmanın bütün özelliklerini taşır. 
Kelime seçimi, mısra yapısı, müzikalite, kafiye ve özellikle vezin tekniği, mecaz sistemi, 
tavsif ve tasvirler, basit, iptidaî, acemice, zevksiz tercüme veya taklit niteliği ağır basan bir 
özellik taşır. Konu seçimine ve esere hâkim olan zihniyet, bazen tercihen bazen de zarurî 
olarak bir şeyler öğretme, faydalı olma, bir şeyin propagandasını yapma, Allah rızasını 
kazanma ya da öldükten sonra hayır dua ile anılma gibi hususların ötesine pek az geçer. 
Daha sonraki tezkire yazarlarının eser tenkidinde kullandıkları “mücerred bir kelâm-ı 
mevzûn” yani “sadece vezinli bir söz” tabiri, aslında bu devir mesnevîlerimiz için oldukça 
geçerli bir değerlendirmedir (Kartal 2018: 310). 
XV. Yüzyıl Türk mesnevî edebiyatında bir dönüm noktası oluşturur. Halîlî’nin Fürkat-
nâme’si ve Ca’fer Çelebi’nin Heves-nâme’si ile Osmanlı ülkesinde cereyan eden 
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orijinal konuları aksettiren “sergüzeşt” nevinin ilk mahsulleri verilmiş; bu gibi eserler 
XVI. asırda gelişmeye başlayan “şehrengiz”, “sûr-nâme”, “sâkî-nâme” vb. konulu 
eserlere de zemin oluşturmuştur. XV. asrın ikinci yarısından sonra ve özellikle Ahmed-
i Dâ’î’nin Çeng-nâme’sinden itibaren mesnevî edebiyatımızda belirli birtakım konu ve 
nesneler üzerinde ihtisaslaşmaya yönelik bazı cereyanlar tespit edilmektedir. XVI. 
yüzyılda hızla gelişen “işret-nâme”, “sâkî-nâme”, “şehrengiz”, “gazavât-nâme”, 
“kıyâfet-nâme”, “sûr-nâme” vb. gibi belirli konularda oluşan eden orijinal 
mesnevîlerin ortaya çıkışını bu ihtisaslaşma temayülünün bir neticesi olarak görmek 
mümkündür (Şentürk 2008: 7). 
XV. yüzyılda şairlerimizin Arap ve Fars edebiyatının özellikle nazım alanındaki 
inceliklerini izleyip uygulayabildiklerini, her tür ve sekilde örnekler verebildiklerini 
görmekteyiz. Siir alanındaki bu gelismeler konu ve üslûp itibariyle nesre de yansımıs, 
dinî, tasavvufi, ahlâki, tarihî, siyasî, içtimaî, kültürel, ilmî ve edebî her alanda telif, 
tercüme veya adapte olarak çok sayıda eser verilmistir (Tolasa 1982: 10). 
15. yüzyıl’da Türk Edebiyatı Çağatay, Azerbaycan Türkçesi ve Anadolu sahalarında 
büyük gelişme göstermiştir. Çağatay sahasına Horasan ve Maveraünehir’de Semerkant 
ve Herat merkez olmak üzere, Doğu Türkçesi ile parlak bir edebiyat meydana gelmiştir 
(Solmaz 2016: 9). 
15. yüzyıl ilk yarısında bu bölgede Sekkaki, Lutfi, Mirza Haydar, Mirza Gedayi, Atayi, 
Yakini, Mukimi gibi önemli şairler yetişmiştir. İkinci yarısında ise Hüseyin Baykara 
ve edebiyatımız için bütün zamanların en iyilerinden Ali Şir Nevayi vardır (Solmaz 
2016: 9). 
XV. Asırda da bir önceki asırda olduğu gibi dinî, tasavvufi, destânî ve ahlâki eserler 
bulunmakla berâber bunlar bir önceki asrın halk tipi dînî-destânî mesnevîlerine 
nazaran daha edebi ve Aruz bakımından daha olgunlaşmış türlerdir. Bunlar arasında 
Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n-necât’ı, Hatiboğlu’nun Letâyif-nâme’si, Kemal 
Ummî’nin Kırk Armağan’ı, Refîî’nin hurûfiliğe dâir Beşâret-nâme ve Genç-nâme’si, 
Abdülvâsi Çelebi’nin Halil-nâme’si, Hatiboğlu’nun Bahrü’l-hakâyık’ı ve Kaygusuz 
Abdal’ın Gevher-nâme’sini sıralayabiliriz (Şentürk 2008: 7). 
Mesnevî edebiyatının Türklere has ürünlerinden olup diğer İslâmî edebiyatların 
hiçbirinde görülmeyen “mevlid” türünün en olgun örneğini XV. asırda Süleyman 
Çelebi’de buluruz. 480 beyitlik eser, Aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla 
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yazılmıştır. Süleyman Çelebi’nin mevlidinin dışında bu asırda başka mevlidlerin 
yazıldığı da görülmektedir. Bunlar Ahmed, Ârif, Celâl, Muhibbî’ni mevlidleri, 
Kerîmî’nin İrşâd’ı, Hamdullah Hamdî’nin Ahmediyye’si Abdurrahman’ın Siyer-i 
Nebî’si, Hocaoğlu Mevlidi, İpsalalı Ebu’l-hayr’ın, Mevlid’i ve Sinanoğlu Mevlidi 
olarak sıralanabilir. Ancak bunlardan hiçbiri Süleyman Çelebi’nin eserinin yerini 
tutamamıştır. Hz. Muhammed hakkında yazılan eserlerin en meşhurlarından biri de 
Yazıcıoğlu Mehmed’in Muhammediyye’sidir. 9008 beyitten oluşan eserde 12 değişik 
aruz kalıbı kullanılmıştır (Şentürk 2008: 8). 
Bu asırda tasavvufî aşk, yaşayış, ahlâk ve prensipleri konu alan eserler arasında Elvân-
ı Şîrâzî’nin Gülşen-i Râz Tercümesi, Mahmûd-ı Şebüsterî’nin aynı adlı eserinden 
tercüme edilerek oluşturulmuştur. 1425-26’da II. Murad’a takdim edilen eser, 2854 
beyitten oluşmaktadır. Bir diğer tasavvufî eser Pîr Mehmed’in Tarîkat-nâme’si, 
Attâr’ın Musîbet-nâme’sinin çevirisidir. Ârif’in Mürşîdü’l-ubbâd’ı 1437-38’te 2042 
beyit olarak yazılmıştır. Abdurrahim-i Karahisarî’nin Vahdet-nâme’si 1461’de 4267 
beyit olarak nazmedilmiştir. Bu asırda yazılan tasavvufî mesnevîler arasında Dede 
Ömer Rûşenî’nin tasavvufî fikir ve anlayışını sergilediği Miskinlik-nâme ve Kalem-
nâme’sini, birtakım dinî-tasavvufî meselelerin fıkıh ve tasavvuf açısından ele alan 
İbrahim Tennurî’nin Gülzâr-ı Manevî’sini, Muhyiddin Çelebi’nin ricâlü’l-gayb 
denilen veliler hakkındaki telakkilere dair nazmettiği Hızır-nâme’sini, Hatiboğlu’nun 
Hacı Bektaş-ı Velî’nin Arapça mensur eseri Makâlât’ının Türkçe manzum tercümesi 
olan Bahrü’l-hakâyık’ını, II. Murad ve Fâtih dönemi şeyhlerinden Akbıyık 
Muhyiddîn’in Hacı Bektaş-ı Velî’nin Makâlât’ından hareketle oluşturulduğu anlaşılan 
Makâlât’tan Hikâyât-ı Nây’ını, Gülşenî-i Saruhanî’nin Râz-nâme’sini, Kaygusuz 
Abdal’ın Gevher-nâme’sini, Şeyh Eşref bin Ahmed’in Fütüvvet-nâme, Nasîhat-nâme, 
İbret-nâme, Ma’zeret-nâme, Elest-nâme ile Hâmidî-i Isfahânî’nin Hasbihâl-nâme’sini 
sayabiliriz (Şentürk 2008: 8-9). 
XV. yüzyıl başlarında Ahmed-i Dâ’î’nin mesnevîsi Çeng-nâme, gerek kendi 
mevzuunda gerekse zamanına kadar telif edilmiş örnekler arasında ilk orijinal mesnevî 
mahiyetindedir. Câmâsb-nâme, İranlı Nasîrüddîn-i Tûsî’nin (ölm. 1274) gizli 
ilimlerden bahseden “yıldız-nâme” türündeki otuz üç beyitlik aynı adlı mesnevîsinin 
genişletilmiş tercümesidir. Vasiyyet-i Nûşirevân-ı Âdil be-Püsereş Hürmüz-i Tâcdâr, 
tamamen didaktik mahiyette 115 beyitlik bir mesnevîdir. Şeyhî’nin ince bir sosyal 
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tenkit ve temiz bir Türkçe örneği olan Har-nâme, aynı zamanda hiciv ve mizah 
edebiyatımızın bir şaheseridir. XV. asır şairlerinden Ahmed-i Rıdvân’ın Hüsrev ü 
Şîrîn’i, Anadolu Türkçesiyle kaleme alınan Hüsrev ü Şîrîn mesnevîlerinin, Fahrî ve 
Şeyhî’nin eserlerinden sonra bilinen en eskisidir. Cem Sultan Cemşîd ü Hûrşîd’i 
meşhur İran şairi Selmân-ı Sâvecî’nin aynı isimdeki eserinden tercüme ederek 
oluşturmuş, ayrıca Âyât-ı Uşşâk adını vermiş ve 1477 tarihinde bitirmiştir (Şentürk 
2008: 9). 
XV. yüzyılın mesnevîleriyle dikkat çeken simalarından biri de Hamdullah Hamdî’dir. 
Şairin Muhammediyye veya Ahmediyye adlarıyla anılan mevlidi, 1494-95 tarihinde 
yazılmış olup 1337 beyitten oluşur. Şairin Leylâ vü Mecnûn mesnevîsi, 1499-1500’de 
yazılmıştır. Telif tarihi bilinmeyen Kıyâfet-nâme158 beyitten oluşur. Hamdullah 
Hamdî’nin bir de 950 beyitlik Tuhfetü’l-uşşâk mesnevîsi vardır. Türk edebiyatında 
Leylâ ve Mecnûn hikâyesini tam olarak nazmeden ilk şair bugünkü bilgilerimize göre 
Edirneli Şâhidî’dir. Şehzade Cem adına İstanbul’da nazmedilmeğe başlanan eser, 1470 
tarihinde Konya’da tamamlanmıştır. Bihiştî, Ahmed-i Rıdvân ve Kadîmî de birer Leylâ 
vü Mecnûn yazmışlardır (Şentürk 2008: 9-10). 
Cemâlî’nin Hümâ vü Hümâyûn veya diğer bir ismiyle Gülşen-i Uşşâk isimli eseri, 
XIV. asır Fars şairlerinden Hâcû-yi Kirmânî’nin Hümâ vü Hümâyûn mesnevîsine 
dayanmaktadır. 1446 tarihinde Sultan II. Murad adına yazılan mesnevî 4593 beyitten 
oluşmaktadır. Eserde Arap ülkesinin meşhur padişahı Menûşeng’in oğlu Hümâ ile Çin 
Fağfurunun kızı Hümâyûn arasındaki aşk anlatılmaktadır (Şentürk 2008: 10). 
Türk edebiyatına XIV. asır şairlerinden Ahmedî’nin eseriyle giren İskender-nâme 
konusu XV. asırda Ahmed-i Rıdvân tarafından tekrar işlenmiştir. Ahmed-i Rıdvân, ilk 
mesnevîsi olan bu eserini 1499 yılında, II. Bâyezîd adına Ahmedî’nin İskender-
nâme’sinden istifade ederek yazmıştır. Derviş Hayâlî’nin Ravzatü’l-envâr adlı 
eserinde de kısa bir İskender hikâyesi bulunmaktadır. Nizamî’nin Heft-peyker isimli 
eseriyle klâsik bir konu hâline gelen Behrâm-ı Gûr hikâyelerinin Anadolu’da bilinen 
ilk örneğini Heft-peyker adlı mesnevîsiyle Aşkî yazmıştır. Bu asırda Heft-peyker yazan 
şairlerden biri de, Ahmed-i Rıdvân’dır. Ahmed-i Rıdvân bu eserini Nizamî’nin aynı 
adlı eserinden tercüme ederek oluşturmuştur (Şentürk 2008: 10). 
XV. yüzyılda mesnevî nazım şekliyle telif edilen bir diğer eser gurubu da manzum 
tarihler ve gazavat-nâmelerdir. Abdülvâsi Çelebi’nin Halîl-nâme’sinde Çelebi 
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Mehmed ile Musa Çelebi arasındaki mücadeleyi anlatan kısım, Ahmed-i Rıdvân’ın 
İskender-nâme’sindeki “Nusret-nâme-i Osmân” bölümü ve Kemâl’in II. Bâyezîd 
namına 1490’da bitirdiği Fâtih devri sonuna kadar tam bir Osmanlı tarihi 
hüviyetindeki Selâtîn-nâme bu konunun tanınmış örneklerini oluşturur. Bu asırda 
yazılan manzum tarihlerden birisi de, Enverî’nin Düstûr-nâme’sidir. 1465 tarihinde 
yazılan eser, 3730 beyitten oluşmaktadır. Anadolu’da yazılan ilk gazavatnâme örneği, 
1446-1451 tarihleri arasında Gelibolulu Za’îfî tarafından yazılan 2566 beyitlik 
Gazavât-ı Sultân Murâd’dır. Kıvâmî’nin Fetih-nâme-i Sultan Mehmed’i, 1490 
tarihinde nazmedilerek Sultan II. Bâyezîd’e takdim edilmiştir. Yer yer mensur 
kısımların da bulunduğu eserde 108 parça mesnevî vardır. Sinoplu Safâyî’nin on bin 
beyitlik Feth-i İnebahtı ve Moton’u, Kemâl Reis’in 1499’daki İnebahtı fethi ile 
1500’deki Moton fethini ihtiva etmektedir. Bihiştî Ahmed Sinan Çelebi’nin Vekâyi’-
nâme-i Bihiştî veya Târîh-i Sultân Cem isimli eseri, Sultan II. Bâyezîd ile Şehzade 
Cem Vak’asını konu edinmektedir. Seyfî’nin Sultan II. Murad’ın Futûhâtına Dair 
Mesnevî’sini de burada zikretmek gerekir. Yaşanmış olaylara dayanılarak telif edilmiş 
olması bakımından oldukça orijinal bir yeri olan Firdevsî-i Rumî’nin Kutb-nâme’si 
dikkat çekmektedir. Özellikle bu yönüyle edebiyat tarihimizde önemli bir yer tutan ve 
1503 tarihinde yazılan eser, yaklaşık 3500 beyit civarındadır. Sûzî Çelebi’nin 
Mihaloğlu Ali Bey’in Rumeli’deki akınlarını ve girdiği savaşlarını anlatan Gazavât-
nâme’si gazavat-nameler arasında müstesna bir yer tutar (Şentürk 2008: 10-11). 
XV. asır mesnevîlerinde “sergüzeşt-nâme” türünün ilk örneği Halîlî’nin Fürkat-
nâme’sidir. XV. yüzyılın ikinci yarısında gelişmeye başlayan yerlileşme temayülünün 
mahsullerinden olan bu mesnevî, sergüzeşt tarzında yazılmış olup kendisinden 23 sene 
sonra yazılan Heves-nâme ile bazı benzerlikler taşıyan orijinal bir eserdir. 1471-72 
tarihinde kaleme alınmış olan mesnevî, 1334 beyitten oluşmaktadır. Tâcî-zâde Ca’fer 
Çelebi’nin Heves-nâme’si, gerek mevzu gerekse içindeki tasvirlerin orijinalliği 
itibariyle devrine kadar kaleme alınmış mesnevîler arasında tamamen ayrı hususiyetler 
taşıyan bir eserdir. 1493 tarihinde yazılıp Sultan II. Bâyezîd’e takdim edilen mesnevî 
3810 beyitten ibarettir. Çağatay sahasında ise Ali Şîr Nevâ’î (ölm. 1501), hamseyi de 
aşarak Hayretü’l-ebrâr (tlf. 1483), Ferhâd u Şîrîn (tlf. 1484), Leylâ vü Mecnûn (tlf. 
1484?), Hikâye-i Behrârn-ı Gûr, Seb’a-i Seyyare (tlf. 1484), İskender-nâme ve 
Mantıku’t-Tayr’a nazire olarak söylediği 3500 beyitlik Lisânü’t-tayr’dan oluşan altı 
mesneviyi bir araya getirmeyi başarmıştır (Şentürk 2008: 11). 
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1.1.3. XVI. Yüzyıl Mesnevîleri 
Türk kültürü ve medeniyetinin, buna paralel olarak da Türk sanatı ve edebiyatının hızla 
gelişerek mükemmeli yakaladığı bu dönemde, Klâsik Türk edebiyatı, hem şekil hem 
muhteva hem de işleniş yönünden, Türk milletinin, sanat istidadı ve kabiliyetini; zekâ gücü, 
kudreti ve kıvraklığını; şiirlerine yansıttığı mânâ derinliği ve yoğunluğunu; dili 
kullanmaktaki üstün yeteneği ve başarısını; aşk, his, coşku, zevk, tefekkür, hayat görüşü ve 
yaşantısı, örf ve âdeti ile şevkini imbikten geçirmişçesine zarafetle mezc ve tahmir ederek 
gerçekleştirdiği eşsiz zaferi ve ortaya koyduğu mükemmel sanat mahsulü olarak kendisini 
göstermektedir (Kartal 2011: 153). Bu husus bu dönemde kaleme alınan “gazel” ve 
“kasîde”nin yanında “mesnevî”de de müşahede edilmektedir. Özellikle bunda Türkçenin, 
tam anlamıyla şiir dili olma hüviyetini kazanması, kudretli şâirlerin elinde estetik değeri 
yüksek eserler verebilecek kıvamı yakalaması ve aruza uygulanma noktasında hiçbir 
pürüzün kalmaması önemli bir faktör olmuştur. Bu dönemde daha çok dinî, ahlâkî ve 
tasavvufî konular ile aşk hikâyeleri kaleme alınmıştır. Dinî ve tasavvufî mesnevîler, ya 
geçmiş dönemlerde görülen didaktik tarzı devam ettirmişler ya da didaktik hedeflerden 
uzaklaşarak estetik zemine kaymışlardır. Özellikle eserlerin tamamına hâkim olan bu 
mistikdidaktik hava bir süre sonra yerini yavaş yavaş “aşk” temasına bırakacaktır (Kartal 
2018: 390-391). 
XVI. yüzyılda mesnevi türünde pek çok eser yazılmıştır. Daha önceki yüzyıllarda 
ahlaki ve didaktik nitelikteki mesnevilere karşılık bu yüzyılda daha çok aşk, tasavvuf 
ve tarih konulu mesneviler kaleme alınmıştır. Bu yüzyılda hamse (beş mesnevi) sahibi 
şairlerin sayısı artmıştır. Ahmed-i Rıdvan, Taşlıcalı Yahya, Lamiî, Gelibolulu Âlî, 
Şemsettin-i Sivasî ve Celilî bu asrın hamse sahibi şairleridir. XVI. yüzyıl mesnevilerini 
dört başlık altında toplayabiliriz: Aşk ve Macera Mesnevileri, Dinî ve Tasavvufi 
Mesneviler, Tarihî ve Destanî Mesneviler, Realist Yerli Mesneviler. (Aksoyak 2011: 
105-106). 
XVI. yüzyıl mesnevî edebiyatının önemli bir kısmını dinî-tasavvufî ve ahlâkî eserler 
oluşturur. İbni İsâ-yı Saruhanî tarafından 1541 tarihinde telif edilen Şerhü’l-esmâ’ü’l-
hüsnâ, Allah’ın 99 güzel ismini konu almaktadır. Lâmi’î Çelebi’nin Allah’ın 99 ismini 
şerh eden Şerh-i Sâfî isimli bir mesnevîsi ve Bursalı Dervîş Subhî’nin de 300 beyte 
yakın bu türden bir manzumesi bulunmaktadır. Hakanî’nin Tercüme-i Hadîs-i 
Erba’în’i 1603’te Câmî’den tercüme edilerek yazılmıştır. Latîfî’nin Subhatü’l-uşşâk’ı 
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manzum yüz hadis tercümesidir. Sirozlu Hüseynî’nin Câmi’u’l-envâr alâ-Tefsîri’l-
ihlâs adlı mesnevîsi, İhlâs Suresi’nin tefsiri olup 10.000 beyit civarındadır (Şentürk 
2008: 11). 
Hz. Muhammed’in doğumunu, peygamberliğini, mucizelerini, Miraç ve vefatını konu 
alan “mevlid”lerin bu yüzyılda da Emîrî, Hevâyî, Visâlî Ali Çelebi, Şâhidî, Murâdî, 
Edirneli Abdülkerim Efendi, Keşfî, Muhibbî, Zâtî ve Şemseddîn-i Sivasî tarafından 
mesnevî formunda işlendiği görülmektedir. Za’îfî ise, Hz. Muhammed’in savaşlarını 
konu alan Gazâvâtü’n-nebî isimli bir mesnevî kaleme almıştır. Şemseddîn-i Sivasî’nin 
Hz. Süleyman’nın hayatını konu edinen Süleymâniyye’si (tlf 1556) Şemsî Ahmed 
Paşa’nın İtikad-nâme’si ve Şurûtü’s-salât ‘ı konusunda dikkati çeken eserlerdendir. 
Kemâl Paşa-zâde’nin de 78 beyitlik bir Şurûtü’s-salât Tercümesi vardır. Taşlıcalı 
Yahya’nın Gülşen-i Envâr’ı, hamsesinin son mesnevîsidir. Âzerî’nin Nakş-ı Hayâl 
mesnevîsi 1579 yılında tamamlanmış olup “müfteilün müfteilün fâilün” kalıbıyla 
yazılan eser, 3155 beyittir. Cinânî’nin Riyâzü’l-cinân’ı, 1578 yılında 3334 beyit olarak 
Nizâmî’nin Mahzenü’l-esrâr’ına nazîre olarak yazılmıştır. Âlî’nin 1562 yılında 
nazmederek Şehzade Selim’e sunduğu Tuhfetü’l-uşşâk isimli mesnevîsi de Nizâmîye 
diğer bir naziredir. Bursalı Rahmî’nin Gül-i Sad-berg’i 1567’de tamamlanmış olup 
1550 beyit tutarındadır. Emîrî’nin 10 makaleden oluşan Gülşenü’r-râz’ı, 10 sohbetten 
oluşan Sohbet-nâme’si ile Taşlıcalı Yahya’nın Usûl-nâme’si de yüzyılın önemli 
mesnevilerdendir. Edirneli Nazmî de, Attâr’ın Pend-nâme’sini m. 1559 tarihinde 3000 
beyitle tercüme etmiştir. Pend-nâme’yi tercüme eden bir diğer şair de Emre’dir. 
Güvâhî’nin Pend-nâme’si 2133 beyit olup bunlar arasında en çok tanınmış olanıdır 
(Şentürk 2008: 11-12). 
Bu yüzyılda Attâr’ın Mantıku’t-tayr’ının tek manzum tercümesi Za’îfî’nin Gülşen-i 
Sî-murg isimli mesnevîsidir. Şâhidî’nin 457 beyitlik Gülşen-i Vahdet’i tasavvufî 
mahiyette olup 1536’da yazılmıştır. Şemseddîn-i Sivasî’nin çiçeklerin karşılıklı 
konuşmalarını konu edinen Gülşen-âbâd’ı zarif ve orijinal bir mesnevîdir. Aynı 
müellifin Attâr’ın İlâhî-nâme’sinin muhtasar tercümesi olan İbret-nümâ isimli bir 
diğer mesnevîsi de 4791 beyittir. Şemseddîn-i Sivâsî’nin 1584’te yazdığı Heşt-Bihişt 
mesnevîsi 2282 beyitten oluşmaktadır (Şentürk 2008: 12). 
Mesnevî’nin her cildinden yüz beyit seçilip her beytin 5 beyitle açıklanması şeklinde 
oluşturulan Gülşen-i Tevhîd Şâhîdî’nin ilginç bir eseridir. Gülşenî tarikatının kurucusu 
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İbrâhîm-i Gülşenî ise, Mevlânâ’nın Mesnevî’sine 40.000 beyitlik Farsça Masdar-ı 
Ma’nevî isimli bir nazire yazmıştır. Râz-nâme, Pend-nâme, Sîmurg-nâme ve Kıdem-
nâme Gülşenî’nin Türkçe nazmettiği diğer mesnevîleridir. Bu sınıfta 
değerlendirilebilecek eserlerden biri de Taşlıcalı Yahya’nın Gencîne-i Râz’ı olup 
1540-41 tarihinde 3051 beyitle Câmî’nin Sübhatü’l-ebrâr’ına nazire olarak 
yazılmıştır. yüzyılın didaktik-ahlâkî mesnevîlerden biri de Cinânî’nin Cilâü’l-
kulûb’udur. Gelibolulu Âlî’nin Riyâzu’s-sâlikîn’i 1590’da telif edilmiş olup 2834 
beyitten oluşur. Bâyezîd-i Rûmî’nin Sırr-ı Cânân isimli mesnevisi 1516’da yazılmış 
olup 5101 beyittir. 18 bölüm ve 4 fasıldan oluşan eser, Muhiddîn-i Arabî’nin Fusûsü’l-
hikem adlı eserine haşiye olarak yazılmıştır. Bu tür eserler arasında değerlendirebilecek 
mesnevîlerden Behiştî’nin Heşt Behişt’i, 1556 tarihinde kalıbıyla 1124 beyit olarak 
kaleme alınmıştır. Üsküplü Atâ’nın Tuhfetü’l-uşşâk’ı, ünlü İran şairi Kâtibî’nin Deh-
bâb diğer adıyla Tecnîsât isimli mesnevîsine nazire olarak 1505 tarihinde kaleme 
alınmıştır (Şentürk 2008: 12). 
XVI. yüzyılın hamse şairlerinden Ahmed-i Rıdvan, eserlerini II. Bayezit adına tertip 
etmiştir. Anadolu ve Rumeli’de sancak beyliği görevlerinde bulunduktan sonra 
Edirne’de öldüğü bilinen şairin divanının yanı sıra İskendername, Leyla vü Mecnun, 
Hüsrev ü Şirin, Rıdvaniyye ve Mahzenü’l-Esrar’dan oluşan hamsesi vardır. II. 
Bayezit’in şehzadesi Ahmet adına da Heft Peyker mesnevisini yazmıştır. Yüzyılın en 
dikkat çekici mesnevi şairi Taşlıcalı Yahya’dır. Mesnevi geleneği içinde özgün ve yerli 
konuları işleyerek üne kavuşmuştur. Yahya’nın hamsesi şu mesnevilerden oluşur: 
Gencine-i Raz, Şah u Geda, Usulname yahut Kitab-ı Usül, Yusuf u Züleyha, Gülşen-i 
Envar. Bu yüzyılda önemli mesnevi şairlerinden biri de Bursalı Lamiî’dir. Şairin iki 
hamse oluşturacak kadar, yani ondan fazla mesnevisi vardır. Mesnevileri arasında 
Salaman u Absal, Ferhad u Şirin, Şem ü Pervane, Vamık u Azra, Vîs ü Ramin, Hüsn 
ü Dil (manzummensur), Edhem ü Hüma, Gûy u Çevgân, Mevlit, Maktel-i Hüseyin 
bulunmaktadır. Lamiî Çelebi, Yusuf u Zeliha ve Leyla ile Mecnun gibi 
gelenekselleşmiş konularda mesnevi yazmamıştır. Bundan ötürü kaynaklar yeterince 
üzerinde durmamışlardır. Gelibolulu Mustafa Âlî de XVI. yüzyılın, hamse 
sayılabilecek kadar çok mesnevi yazan şairlerindendir. Lamiî gibi o da mesnevilerinin 
fazlalığıyla dikkati çeker. Mesnevileri arasında Mihr ü Mah, Tuhfetü’l-Uşşak, 
Riyazü’s-Salikîn, Mihr ü Vefa, Camiü’l-Buhur yer almaktadır (Aksoyak 2011: 105). 
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XVI. yüzyılda yazılan mesneviler arasında çift kahramanlı aşk hikâyeleri büyük yer 
tutar. Bu tür mesnevilerin kahramanları kişiler olabileceği gibi kişileştirilmiş varlıklar 
da olabilir. Şairler çeşitli temsil ve istiareler kullanarak (alegori ve metafor), eserlerini 
çok katmanlı bir anlamsal yapıya büründürmek isteyebilirler. Bundan ötürü çift 
kahramanlı mesnevilerin bir kısmını tasavvufi veya temsilî sıfatlarıyla nitelendirmek 
mümkündür. Bir eserin genel olarak böyle bir vurgusu olmasa bile içinde tasavvufi 
yorumlara imkân verebilecek nitelikte bölümler yer alabilir (Aksoyak 2011: 106). 
XVI. yüzyıl mesnevî edebiyatının önemli bir kısmını da çift kahramanlı aşk 
mesnevîleri oluşturur. Bu konudaki öncü şairlerden Âhî Hüsrev ü Şîrîn’i yarım 
bıraktıktan sonra, onda geçen bazı beyitleri Hüsn ü Dil isimli eserinde kullanmıştır. 
Bir diğer Hüsrev ü Şîrîn yazarı Celîlî, 25 yaşında yazmaya başladığı 2109 beyitlik 
eserini 1512’de çok kısa bir sürede bitirerek Yavuz Sultan Selim’e sunmuştur. Bu 
asırda işlenen aşk mesnevîlerinden bir grubu da “Leylâ ve Mecnûn” hikâyesini konu 
edinmişlerdir. Celîlî’nin Leylâ vü Mecnûn’unu 1514 yılında Edirne’de tamamlanmış 
olup 2145 beyittir. Bu hikâyeyi işleyen şairlerden biri de Edirneli Sevdâî’dir. Yüzyılın 
“Yûsuf ve Züleyhâ” hikâyesi nazmeden şairlerinden Kemâl Paşa-zâde, Taşlıcalı 
Yahya, Celîlî, Şerîfî ve Gubârî Abdurrahmân’ın eserleri günümüze gelebilmiş, Likâî, 
Nimetullâh, Halîfe, Kâmî Mehmed, Ziyâî Yûsuf, Şikârî, Manastırlı Kadı Sinan ve 
Hevâî Mustafa’nın bu konuda eser verdikleri çeşitli kaynaklarda belirtilmiş olmasına 
rağmen eserleri kayıptır. Bunlar arasında Taşlıcalı Yahya’nın eseri en tanınmışı olup 
5179 beyitten oluşmaktadır. Kemâl Paşa-zâde’nin 1492-1512 yılları arasında yazdığı 
tahmin edilen Yûsuf u Züleyhâ’sı şairin ifadesiyle 7777 beyit olarak düzenlenmiştir 
(Şentürk 2008: 12). 
Bu asırda işlenen aşk konulu mesnevîlerden biri de “Mihr ü Mâh”tır. Gelibolulu Âlî 
yaşadığı bir aşk macerasının etkisiyle 1561 tarihinde henüz 20 yaşındayken yazdığı 
Mihr ü Mâh mesnevîsini, Konya’da bulunan Şehzade II. Selim’e takdim etmiştir. 
Şairin bir diğer eseri de Mihr ü Vefâ 1563 tarihinde Konya’da yazılıp aynı şehzadeye 
takdim edilmiştir. Hâşimî’nin Mihr ü Vefâ’sı 1541’de 6500 beyit olarak yazılmıştır. 
Harîmî’nin 1562-63’te bitirdiği Mihr ü Vefâ’sı sekiz bin beyit civarındadır. Mustafa 
Çelebi de bu asırda Mihr ü Vefâ yazan şairlerdendir. Abdî’nin Cemşîd ü Hûrşîd’i 5940 
beyit olup 1558’de Manisa’da yazılıp şehzade II. Selim’e takdim edilmiştir. Bu asır 
kadın şairlerinden Hubbî Ayşe Kadın’ın da bir Cemşîd ü Hûrşîd’i vardır. Abdî’nin 
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1577’de nazmettiği Gül ü Nevrûz ve diğer söyleyişiyle Nüzhet-nâme-i Abdî isimli 
mesnevîsi, Hâcû’nun aynı adlı eserinin tercümesidir. Aynı şairin Niyâz-nâme-i Sa’d u 
Hümâ’sı 1074 beyitten oluşmaktadır (Şentürk 2008: 12-13). 
Taşlıcalı Yahya’nın hamsesini meydana getiren eserlerden Şâh u Gedâ mesnevîsi, 
1537 yılı civarında yazılmıştır. Temsilî bir aşk hikâyesi olan “Şem’ u Pervâne” konulu 
mesnevîleri, Lâmi’î Çelebi, Zâtî ve bu dönem hamse sahibi şairlerinden olan 
Kalkandelenli Muîdî yazmıştır. Zâtî’nin 1531’de tamamladığı Şem’ u Pervâne, 3937 
beyittir. Lâmi’î Çelebi’nin 1522 tarihinde yazarak Kanunî Sultan Süleyman’a sunduğu 
Şem’ u Pervâne, tasavvufî ve alegorik bir aşk hikâyesidir. Muîdî’nin aynı isimdeki 
küçük eseri ise 650 beyittir (Şentürk 2008: 13). 
Bu asırda mesnevî formunda işlenen aşk hikâyelerinden bir diğeri de “Vâmık u 
Azrâ”dır. Lâmi’î Çelebi’nin Vâmık u Azrâ’sı, Unsurî’nin aynı adlı eserinin, 
Kanunî’nin arzusu ve Kazasker Kadirî Çelebi’nin teşvikiyle altı ayda tercümesiyle 
vücuda gelmiştir. Kalkandelenli Muîdî ve Manisalı Câmi’î’nin de Vâmık u Azrâ 
mesnevîleri vardır. Muîdî’nin eseri ise kayıptır. Bu dönem şairlerinden Mostarlı Ziyâî 
ile Bediî birer Varka ve Gülşâh mesnevîsi yazmışlardır. Zihiştî’nin Cemşâh u 
Âlemşâh’ı yaklaşık 2500 beyitten oluşur. Lâmi’î Çelebi’nin Salâmân u Absâl’ı, 
Abdurrahman-ı Câmî’nin aynı adlı eserinden tercüme olup 1903 beyitten 
oluşmaktadır. Fazlî’nin Gül ü Bülbül’ü, Şehzade Mustafa adına 1552 tarihinde Auzun 
“feilâtün mefâilün feilün” kalıbıyla yazılmıştır. İznikli Bakaî’nin de 1565’te yazdığı 
aynı isimli mesnevîsi bulunmaktadır (Şentürk 2008: 13). 
Gubârî 1551’de Kanunî’nin emriyle Farsça ve 60.000 beyit civarında Şâh-nâme adlı 
manzum bir Osmanlı tarihi yazmıştır. Hadîdî’nin 1523-24 yılında tamamladığı ve altı 
bin beyitten fazla olan Tevârîh-i Âl-i Osmân’ı umumî Osmanlı hanedanı tarihidir. 
Şükrî-i Bitlisî’nin Fütûhatü’s-Selîmiyye adıyla anılan “Selim-nâme”si 5825 beyittir. 
Bahârî’nin Üngürüs Fetih-nâmesi, 1526’daki Macaristan Seferi’ni tasvir eden üç yüz 
beyti aşkın bir manzumedir. Eyyûbî’nin 1495 beyitten müteşekkil olan Menâkıb-ı 
Sultan Süleyman’ı, Kanunî’nin Belgrat, Rodos, Budin gibi seferlerini anlatır. Fütûhî 
Hüseyin Çelebi’nin Enîsü’l-guzât isimli mesnevîsi, 1526 Macaristan Seferi’ne dairdir. 
Hakî Efendi’nin Kanunî emriyle nazmettiği Süleyman-nâme, altı bin beyit civarında 
olup Erivan ve Nahcıvan seferlerini ihtiva eder. Mahremî’nin on bin beyit civarındaki 
Süleyman-nâme’sinde, Kanunî’nin tahta çıkışından Bağdat Seferi’ne kadar olan 
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fütuhat anlatılır. Merâhî’nin Fetih-nâme-i Sefer-i Sigetvar’ı, Kanunî’nin son seferi 
olan Zigetvar’ı konu edinir (Şentürk 2008: 13-14). 
Mesnevî konularından bir diğeri de “şehrengizler”dir. Zâtî’nin Edirne Şehrengizi bu 
konuda yazılmış ilk eserlerdendir. Eserde 51 kişi ikişer beyitle tasvir edilmiştir. Lâmi’î 
Çelebi’nin Kanunî’nin Bursa’yı ziyaret edeceği haberi üzerine 1522’de yazdığı 
Şehrengîz-i Bursa adlı eseri toplam 656 beyittir. Edirneli Hâdî tarafından yazıldığı 
tahmin edilen Saray Şehrengizi, 484 beyitten oluşmaktadır. 128 güzel hakkında bilgi 
verilen eserin dikkat çeken yönlerinden biri, edebiyatımızda ilk şehrengizin Mesîhî 
tarafından yazıldığının kaydedilmesi, diğeri de şimdiye kadar kaydına rastlanmayan 
Selâmî mahlaslı bir şairin de Saray için yazılmış bir şehrengizinin olduğunun 
belirtilmesidir. Azîzî’nin Nigâr-nâme’si 125 beyittir. İshak Çelebi’nin Bursa 
Şehrengizi 118 beyittir. Aynı şairin Üsküp Şehrengizi, Hayretî’nin Belgrat Şehrengizi, 
Yenice Şehrengizi, Taşlıcalı Yahya’nın İstanbul Şehrengizi, Usûlî’nin Yenice 
Şehrengizi ile Âlî’nin Gelibolu Şehrengizi de asrın bilinen şehrengizleridir (Şentürk 
2008: 14). 
Bu yüzyıldaki “manzum sözlükler” arasında Tuhfe-i Şâhidî, Mevlevî şeyhlerinden 
Şâhidî İbrahim Dede tarafından 1515 yılında nazmedilmiştir. Bursalı Lâmi’î Çelebi 
tarafından kaleme alınan Lügat-i Manzûme, 169 beyitten ibarettir. Osmân b. Hüseyn-
i Bosnevî tarafından 1583 tarihinde yazılan Manzûme isimli eser de Farsça-Türkçe 
manzum bir sözlüktür. Müellifi bilinmeyen Nazmü’l-esâmî, XVI. asrın ikinci yarısında 
yazılmıştır. Mesnevî tarzında bir mukaddime ve 15 kıt’aya taksim edilmiş olup toplam 
208 beyitten oluşan eserde 950 civarında Farsça kelime nazmedilmiştir. Arapça-
Farsça-Türkçe manzum sözlük olan Lügat-i Abdülkerim, Kerîmî mahlasını kullanan 
Şeyhülharem-zâde Şeyh Abdulkerîm-zâde tarafından 1594 civarında yazılmıştır 
(Şentürk 2008: 14-15). 
 
1.1.4. XVII. Yüzyıl Mesnevîleri 
Geçmiş asırlarda olduğu gibi bu dönemde de daha çok okuyucuyu bilgilendirip eğitme 
amacı güden dinî, ahlâkî ve tasavvufî mesnevîler kaleme alınmıştır. Özellikle “mi’râciyye”, 
“mevlid” ve “hilye” türlerinin önemli örnekleri verilmiştir. Mi’râciyye’de Ganî-zâde 
Nâdirî’nin eseri önemlidir. Muslihiddîn Vahyî-i Şa’bânî’nin Mi’râcü’l-beyân’ı mi’râc 
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hadisesini tasavvufî açıdan yorumlamasıyla dikkat çekmektedir. Bu dönemde Kuloğlu, 
Seyyid Dede Mehmed Efendi ve Cismî’nin mevlidleri vardır. Neşâtî, Nesîmî, Mehmed 
Efendi, Niyâzî-i Mısrî ve Cenâb-ı Nûrî-i Kastamonî hilye sahibi şâirlerdir. Hilyenin 
konusunu değiştiren Cevrî ve Şeyhülislâm Hoca-zâde Es’ad Mehmed Efendi dört halife için, 
Edirneli Güftî ise Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile aşere-i mübeşşere için hilye kaleme 
almıştır. Şânî Mehmed Efendi’nin temsilî olarak tasavvufu konu edinen Gülşen-i Efkâr’ı 
hüviyeti itibariyle orijinal bir eserdir (Kartal 2018: 456). 
XVII. yüzyılın mesnevîlerinde dikkat çeken en önemli husus, sosyal konulara yer verilip 
mahallî unsurların ön plana çıkarılmasıdır. Özellikle şehr-engîz, sûr-nâme, ta’rîfât gibi 
türlerde, devrin sosyal ve kültürel manzaraları ile yerli konulara yer verilmesi önemli bir 
yeniliktir. Dönemin birçok mesnevîsinde gerçek konuların ve sosyal çevrenin esas alınması, 
sanatçının dönemin siyasî, sosyal ve kültürel konuları hakkında değerlendirmelerde 
bulunması, bir önceki asrın alegorik mesnevîlerinden farklı bir anlayışın gelişmesine zemin 
hazırlamıştır (Kartal 2018: 456-457). 
Bu Dönemde özellikle divanların sayısında ve niteliğinde çok fazla değişiklik göze 
çarpmaz. Bununla birlikte öykülemeye (tahkiyeye) dayalı eserlerde dönemin siyasi ve 
psikolojik ruh hâlinin yansımalarını görmek mümkündür. Yüzyılın siyasi gerginliği 
toplumun hemen her alanında yankı bulur, kamplaşmalar oluşur. Dinî anlayışlarda 
farklılaşmalar, medrese ile dergâh çekişmeleri toplumda belirgin ayrışmalara sebep 
olur. Bu ayrışmalar, bir tarafıyla toplumu tutuculuk derecesinde muhafazakârlığa 
iterken diğer tarafıyla da sıradanlığa düşürür. Mesnevilerde bir yandan dinî-tasavvufi 
nitelikli ve öğüt verici konular öne çıkarken diğer taraftan eğlence ve açık saçık 
anlatımlar içeren konular ilgi çeker. Edebiyatın kendi içinde yeni bir üslup arayışı 
olarak ortaya çıkan Sebk-i Hindî ile birlikte daha içe dönük, mistik ve metafizik 
derinliği olan gazeller söylenir. Klasik anlayış reddedilmezken yeni imajlar, 
mazmunlar ve alışılmadık bağdaştırmalar kullanılır (Aksoyak 2011: 63) 
XVII. yüzyıla gelindiğinde göze çarpan ilk mesnevî şairleri Ganî-zâde Nâdirî, Nev’î-
zâde Atâ’î, Nâbî ve Sâbit’tir. Ganî-zâde Nâdirî (ölm. 1526-27) dîvânından çok 
Mi’râciyye ve Şeh-nâme’siyle tanınmıştır. Nev’î-zâde Atâ’î (ölm. 1654) Nizâmî’nin 
Hamse’sine nazîre olarak nazmettiği beş mesnevîsiyle ün kazanmıştır. Beş 
mesnevîden ibaret Hamse’si, Sâkî-nâme, Nefhatü’l-ezhâr, Sohbetü’l-ebkâr, Heft-hvân 
ve Hilyetü’l-efkâr’dan oluşur. Bu yüzyıyın ilginç bir mesnevîsi de Edirneli Gülfi’nin 
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(ölm. 1677-78) 1660-61 yılında yazdığı Teşrifatü’ş-şu’arâ adındaki tezkiresidir. 
Hayriyye, Hayrâbâd ve Sûr-nâme mesnevîleriyle ün kazanan Nâbî (ölm. 1712), 
Hayriyye’de (tlf 1701) oğlu Ebü’l-hayr’a dürüst ve ahlâklı olmanın, hayatta başarı 
kazanmanın yollarını gösterip öğütler vermiştir. Hayrâbâd (tlf. 1705), Şeyh Attâr’ın 
İlâhî-nâme’sindeki küçük bir hikâyenin genişletilerek yazıldığı bir mesnevidir. 582 
beyitten oluşan Sûr-nâme, Sultan IV. Mehmed’in şehzadeleri ve kızı Hatice Sultan için 
1675 yılında Edirne’de yapılan büyük düğünü anlatır (Şentürk 2008: 15-16). 
XVII. yüzyılın ikinci yarısı, yani Sâbit’in yaşadığı devir, Nâbî (1642-1712) şiirinin 
rağbet gördüğü ve yüzlerce şairin yetiştiği bir devirdir. Sâbit, bu şair bolluğu içerisinde 
kendini göstererek devrinin önemli bir şairi olmuştur. Nâbî ile aralarında bir yakınlık 
olmasına ve onun birçok gazeline nazire söylemesine karşın etkisi altında kalmamış, 
halk deyimlerine ve atasözleriyle Türkçe kelimelere ve mahalli terimlere yönelmiş, 
taklitten kaçınarak yeni mazmunlar aramış, günlük konuşma dilinin hususiyetlerini, 
başkalarında görülmedik bir biçimde şiire sokarak kendine özgü bir tarz meydana 
getirmiştir. Sâbit, bu tarz söyleyişi ile Divan şiirini somut bir hale getirmiş onun 
sözlüğünü yenilemiştir. (Karacan 1991: 2). 
Sabit, XVII. yüzyılda Nâbî’den sonra çağdaşları arasında en fazla şöhret kazanmış 
orijinal bir şair olarak görülür. Klasik edebiyatın bütün özelliklerini şiirlerinde 
toplamış, atasözü, deyimler ve söz oyunlarında gösterdiği maharetle devrinin diğer 
şairlerinden ayrılmış, kendi vadisinde tek isim olmuştur. Taklitten kaçınarak yerli 
hayata yönelmiş, mazmunlarını bu hayatın muhtelif safhaları üzerine kurmuştur. Şiire 
getirdiği yeni tarz ve alışılmamış tabir ve mefhumlarla bir şahsiyet ve hususiyet 
göstermiştir. (Karacan 1991: 10). 
 
1.1.5. XVIII. Yüzyıl Mesnevileri 
XVIII. asır mesnevî için bir kırılma noktası olmuştur. Aynen XVII. asırda olduğu gibi, 
kendi içerisinde şâirler için çekim merkezi olabilecek yeni terkiplere ulaşamayan (Horata 2006: 
543) mesnevîde gerileme ve zayıflama kendisini yavaş yavaş hissettirmeye başlamıştır. 
Ancak dönemin birçok mesnevîsinde gerçek konuların ve sosyal çevrenin esas alınması, 
sanatçının dönemin siyasî, sosyal ve kültürel konuları hakkında değerlendirmelerde 
bulunması, bir önceki asrın alegorik mesnevîlerinden farklı bir anlayışın gelişmesine zemin 
hazırlamıştır. Bu da geçmiş asırlardan farklı olarak yerli malzemeye temayülü 
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göstermektedir (Bilkan 2006: 291). Mesnevîdeki bu yenilik anlayışı, aynen XVIII. asırda da 
görülmektedir. Şeyh Gâlib dışındaki mesnevî şâirleri bu yeniliği, günlük hayatı ve konuşma 
dilinin kendine has lügatini şiire taşımakta bulmuşlardır. Bundan dolayı günlük hayattan 
çeşitli kesitlerin sunulduğu yerli mesnevîler oldukça rağbet bulmuştur (Kartal 2018: 484). 
XVIII. asır mesnevî yazma geleneği açısından önceki dönemlere göre oldukça zayıf bir 
dönemdir. Özellikle çift kahramanlı aşk ve macera konulu mesnevîler itibardan düşmüş, 
yerine orijinal ve topluma mesaj da veren realist aşk hikâyeleri yazılmış, dinî-ahlâkî-
tasavvufî mesnevîlerde fark edilir bir azalma “, ancak diğer türlere göre yine belli bir oranda 
rağbet bulmuş, bununla beraber mahallî unsurlarla örülü realist eserlerde gözle görülür bir 
artış kaydedilmiştir. Bunların çoğunun orijinal eserler oluşu dikkat çekmektedir. Yine 
mesnevîlerin beyit sayılarının geçmişe oranla daha az oluşu da dikkat çeken diğer bir 
husustur. Özellikle hem beyit sayılarında görülen bu azalma hem de kısa olmaları sebebiyle 
bu asır mesnevîlerinin, belli bir oranda müstakil bir eser olarak kaleme alınmadığı, bizatihi 
şâirlerin oluşturdukları Dîvânlarda kendilerine yer bulduğu görülmektedir (Kartal 2018: 
484). 
Bu dönemde mesnevî şeklinde yazılmış irili ufaklı yaklaşık 190 eser tespit edebiliyoruz. Bu 
eserlerden 3’ünün nüshaları bugün elimizde mevcut değildir. Bunların varlıklarını ve 
konularını, gerek kendi devirlerinde, gerek sonraki devirlerde kaleme alınan çeşitli eser ve 
kaynaklardan öğrenmekteyiz. Bu dönemde yazılan mesnevîlerden 79’u dinî-ahlakî-
tasavvufî; 20’si aşk konulu; 2’si temsilî/ alegorik konulu; 9’u tarihî-destanî-menkabevî, 
13’ü şehr-engîz; 5’i sâkî-nâme; 14’ü sergüzeşt-nâme-hasbihâl-arz-ı hâl; 2’si kutsal yerleri 
anlatan mesnevîler; 13’ü manzum sözlükler; 23’ü bunların dışındaki konulara aittir (Kartal 
2018: 484). 
XVII. yüzyıl sonlarından itibaren artık eskilerin kaleme aldığı uzun soluklu mesnevîler 
yerlerini küçük eserlere terk ederler. Bu yüzyılda mesnevî şairi olarak Nahîfî, Şeyh 
Gâlib, Sünbülzâde Vehbî ve Enderunlu Fâzıl belli başlı isimlerdir. Yüzyılın ilk 
mesnevî şairi Nahifi (ölm. 1738) manzum ve mensur birçok eseri olduğu halde daha 
çok Mesnevî Tercümesi (tlf 1730) ile ün kazanmıştır. Eser Mevlânâ’nın 6 ciltlik büyük 
eserinin aynı vezinde Türkçeye tercümesinden ibarettir. Yüzyılın büyük şairi Şeyh 
Gâlib (ölm. 1738-99), Hüsn ü Aşkıyla (tlf. 1783) mesnevî formunun en büyük 
eserlerinden birini vermiştir. Yüzyılın sonlarında Şevk-engîz ve Lutfiyye mesnevîlerinin 
şairi Sünbül-zâde Vehbî (ölm. 1809-10) Tuhfe ve Nuhbe adlar ını verdiği manzum 
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sözlükleri yanında özellikle Nâbî’nin Hayriyye’sine nazire olarak söylediği Lutfiyye’si 
(tlf. 1790-9l) ile dikkati çeker. Yine bu yüzyıl sonlarında yaşayan Enderunlu Fâzıl 
(ölm. 1810) Hûbân-nâme, Zenân-nâme ve Defter-i Aşk adlarındaki üç mesnevînin 
sahibidir. 393 beyitten oluşan Defter-i Aşk’ta şair kendi aşklarını hikâye etmiştir 
(Şentürk 2008: 16). 
 
1.1.6. XIX. Yüzyıl Mesnevileri 
Geçen asırda mesnevîde görülmeye başlanan gerileme ve zayıflama, bu asırda iyice 
kendisini hissettirmeye başlamış, bediî hüviyete sahip, sanat değeri olan eserler hemen 
hiç verilememiştir. İnsanı eğitmek, terbiye etmek ve yetiştirmek amacı güden dinî, ahlâkî 
ve tasavvufî mesnevîler, diğer türlere göre belli bir ağırlıkta olsa da kemiyet ve keyfiyet 
bakımından dikkat çekmemektedirler. Özellikle aşk konulu mesnevîlerin rağbetten 
düşerek edebiyatta realist konuların itibar görmesiyle, mesnevîlerin gittikçe hacimce 
küçüldüğü görülmektedir. Hatta Tanzimat edebiyatının canlandığı dönemde kaleme 
alınan bazı mesnevîlerde çeşitli şeklî yenilikler müşahede edilmektedir (Kartal 2018: 
518). 
Bu dönemde mesnevîdeki gerilemenin sebeplerini şu şekilde maddeleştirebiliriz: 
a) Batı edebiyatının tesiri. 
b) Osmanlı devletinin durumu sebebiyle toplumdaki kargaşanın edebiyata da 
aksetmesi. Bu durum özellikle “faydacı” ve “pratik” konulara yönelişi 
hızlandırmış ve bu da edebî metinleri her bakımdan “daraltmıştır”. 
c) Önceki yüzyıllardaki gibi güçlü şâirlerin yetişmemesi, uzun soluklu eser 
verilmesine engel teşkil etmiştir. 
d) Türkçenin, bu asırda şiir oluşturma ve mistik meseleleri ifade edebilecek 
kabiliyetini kaybederek sekülerleşmesi60. 
e) Şiire, edebiyata ve sanata sempati ile bakıp onları himaye edecek devlet 
ricalinden mahrumiyet de hem adet hem de hacim bakımından görülen nâkısanın 
temel âmillerinden biri olmuştur. 
f) Konu olarak mesnevînin en bediî ve aynı zamanda en önemli tarzını oluşturan 
“aşk mesnevîleri”nin bu devirde tamamen ortadan kalkmasının da genel mânâda 
mesnevî edebiyatının gerilemesinde büyük rolü olmuştur. Çünkü “roman” 
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türüyle tanışan topluma artık bu eski hikâyelerin söyleyeceği fazla şey 
kalmamıştı. 
Bu dönemde mesnevî şeklinde yazılmış irili ufaklı yaklaşık 135 eser tespit edilmiştir. Bu 
eserlerden 4 tanesinin nüshası bugün elimizde mevcut değildir. Bunların varlıklarını ve 
konularını, gerek kendi devirlerinde, gerek sonraki devirlerde kaleme alınan çeşitli eser ve 
kaynaklardan öğrenmekteyiz. Bu dönemde yazılan mesnevîlerden 73’ü dinî-ahlakî-
tasavvufî; 15’i aşk konulu; 7’si sergüzeşt-nâme-hasb-i hâl-arz-ı hâl; 4’ü sâkî-nâme; 4’ü sûr-
nâme; 4’ü tarihîdestanî-menkabevî; 7’si bunların dışındaki konular; 12’si manzum 
sözlüklerdir. Bu mesnevîlerden ikisi Arapça, biri ise Farsça olarak yazılmıştır (Kartal 2018: 
519) 
XIX. yüzyıl başında Tanzimat Edebiyatının başlamasından az önce yaşamış olan İzzet 
Molla (ölm. 1829) son mesnevî şairi olarak anılmaktadır. İzzet Molla’nın Mihnet-
Keşân ve Gülşen-i Aşk adlarında iki mesnevîsi mevcuttur (Şentürk 2008: 16-17). 
 
1.2. Çağatay Türkçesinin Devirleri ve Başlıca İsimleri 
XI. yüzyıldan XX. yüzyılın başlarına kadar devam eden Orta Asya İslami Türk yazı 
dilinin üçüncü dönemini oluşturan Çağatay Türkçesi, Karahanlı ve Harezm Altınordu 
Türkçelerinin bir devamı olarak Timurlular zamanında zengin bir edebi dil yaratmış 
ve özellikle Nevayi’nin eserleinde klasik şeklini almıştır. Cengiz Han’ın ikinci oğlu 
Çağatay’ın adıyla anılan “Çağatayca” veya “Çağatay Türkçesi” terimi araştırıcılar 
tarafından yaygın olarak kullanılmakla birlikte söz konusu terimin hangi yüzyıllar için 
kullanıldığı, hangi sahada yazılan eserlere bu adın verebileceği konusunda birtakım 
görüş ayrılıkları bulunmaktadır (Erdem Uçar 2015: 1). 
 
1.2.1. Klâsik Öncesi Devir 
“Bu devir, 15. yüzyılın başları ile 1465’e kadar olan tarihî süreci içine alır. “Erken (İlk 
Çağatayca)” veya “Nevâyî Öncesi Devir” de denir. Bu dönem, Harezm Türkçesiyle 
Çağatay Türkçesi arasında bir geçiş özelliği taşımaktadır. Klâsik şeklini Nevâyî ile 
bulan Çağatayca ile yazılmış eserlerde bu döneme bağlı olarak gittikçe azalan derecede 
Harezm Türkçesi özellikleri görülmektedir. Bu devrin önemli temsilcileri şunlardır: 
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Sekkâkî: Kaside ve gazellerden oluşan bir divanı vardır. Şiirlerini Semerkant’ta 14. 
yüzyıl sonları ile 15. yüzyılın ilk yarısında yazmıştır. Uluğ Beyin saray şairidir ve 
Semerkant’ta yaşamıştır. Şiirlerinde halk dilinden deyim ve atasözlerine de rastlanır 
(Eckmann 1996: 389-390). Çağatay edebî dilinin ilk temsilcisi kabul edilmektedir. 
Divan’ı Kemal Eraslan tarafından yayımlanmıştır. 
Haydar Harezmî: Mahzenü’l-Esrâr adlı bir mesnevisi vardır. Nizamî’nin aynı addaki 
mesnevisine nazire olarak yazılmıştır. 14. yüzyılın sonlarında ve 15. yüzyılın 
başlarında eser verdiği tahmin edilmektedir. Mahzenü’l-Esrâr’ın Uygur ve Arap harfli 
birkaç nüshasının bulunması onun şöhretini gösterir. Köprülü’ye göre 15. yüzyılın ilk 
yarısında Lutfî’den sonra en kudretli şairdir (Köprülü 1945: 291). 
Lutfî: 99 yıl yaşamış ve muhtemelen 15. yüzyılın ikinci yarısının başlarında 
ölmüştür (Karaağaç 1997: XV). 15. yüzyılın Nevayî’den sonraki en büyük şairidir. İki 
eseri vardır: Divan ve Gül ü Nevruz mesnevîsi. Divan’ının 20’den fazla nüshası 
vardır. Yûsuf Emîrî: Çağatayca yazan önemli bir Türk şairidir. Doğum tarihi 
bilinmeyen şairin yaşamı hakkında fazla bir bilgi yoktur. 14. ve 15. yüzyıllarda 
yaşadığı Timur İmparatorluğu hükümdarı Şahruh’un oğlu Baysungur’un nedîmi 
olduğu 1433’te Herat’ta öldüğü bilinmektedir. Yûsuf Emîrî’nin Türkçe ve Farsça 
şiirlerinden oluşan bir Divan’ı bulunmaktadır. 
Divan’ın İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde bir nüshası vardır. Diğer bir 
yapıtı Beng-ü Çağır’dır (Afyon ile şarap). Yusuf Emirî kuvvetli bir nesir yazarı, nesir 
ustasıdır. Yapıtıyla münazara türünün kuvvetli bir şairi olduğunu ispat etmiştir. 
Münazaranın bilinen tek nüshası İngiltere’nin başkenti Londra’da British 
Museum’dadır. Yûsuf Emîrî, diğer bir yapıtı olan Deh-nâme (on mektup) adlı mesnevi 
yapıtını 1429 yılında tamamlayıp Timur İmparatorluğu hükümdarlarından 
Baysungur’a sunmuştur. Tek nüshası British Museum’da bulunmaktadır. 
Seyyid Ahmed Mirza: Timur Hanın torunu, Mîranşah’ın oğlu olan Seyyid Ahmed 
Mirza da bu asrın şairlerindendir. Divan’ının olduğu söylenirse de ele geçmemiştir. 
Sağlam tabiatlı ve temiz zihinli bir kimse olan Seyyid Ahmed Mirza’nın gazelleri ve 
kaside şeklinde şiirleri oldukça meşhurdur. 1435’te amcası Şahruh’a sunduğu 
Taaşşuk-nâme adlı bir mesnevîsi vardır. Tek nüshası bilinen mesnevî on aşk 
mektubundan oluşur. Her mektubu bir gazel ve “sözün hulâsası” başlıklı bir bölüm 
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takip eder. Eser, 320 beyittir (Eraslan 1986: 611). Perişan hâlinden bahseden ve 
Şahruh’u medheden Taaşşuk-nâmesi’nin nüshası, British Museum’da bulunmaktadır. 
Gedâî: Bu yüzyılın bir diğer şairi, Gedâî’dir. Ebu’l-Kâsım Bâbür’ün saray 
şâirlerindendir. 15. yüzyılda yaşamış ve 90 yıldan fazla ömür sürmüştür. 15. yüzyılın 
başlarında doğduğu tahmin edilmektedir. Eckmann, Gedaî’nin kudretli bir şair 
olduğunu, aruzu iyi kullandığını, üslûbunun tabîî ve dilinin basit olduğunu 
belirtir (Eckmann 1996: 344). Tek nüshası Paris’te Bibliotheque Nationale’de bulunan 
divanı J. Eckmann tarafından metin, sözlük ve tapkıbasım olarak yayımlanmıştır: The 
Dîvân of Gadâ’î, Bloomington 1971. 
Atâî: Yesevî dervişi İsmail Ata’nın torunlarından olduğu için Atâî mahlasını almıştır. 
Leningrad Asya Müzesinde 260 gazel ihtiva eden bir Divan’ı vardır. Nevâyî, Atâî’nin 
“manzumelerini çok Türk-âne (Türk gibi)” söylediğini belirtir. Bununla klâsik şiirin 
kaidelerine önem vermediğini anlatmak istemiştir. Yine Nevayî’ye göre “şiirlerinin 
şöhreti Türk halkı arasında yaygındır”. Bazı manzumeleri 1927’de Samoyloviç 
tarafından yayımlanmıştır (Köprülü 1945: 294; Eraslan 1992: 113-115).  
Ahmedî: 14. yüzyılın ikinci yarısı ile 15. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır. Telli 
sazların münazarasıyla ilgili 130 beyitlik bir mesnevîsi vardır. Konusu; tanbur, ud, 
çeng, kopuz, yatuğan, rebâb, gıçek ve kingirenin meyhânede atışıp birbirlerine 
üstünlük davası gütmeleri; meyhanecinin ikazı üzerine bu boş tartışmadan vazgeçip 
hakikati anlamalarıdır. Temsilî bir eser olan mesnevi devrin musikî kültürü hakkında 
bilgi verir. İfadesi canlı, konusu çekicidir (Eraslan 1986: 628-629). 
Yakînî: Şair Yakînî 15. asırda Türkistan Edebiyatı’ndaki nesrin, özellikle münazara 
türünün gelişmesinde kendine has payı olan sanatkârdır. Ondan miras kalan “Ok ve 
Yay” Münazarası adlı eser bütün dünya Türk halklarının edebiyatında bedîî nesrin 
Türk tarihine bağlı bir örneği olarak çok değerlidir. 
Yakînî ve onun hayat hikâyesi hakkında şimdiye kadar fazla bir bilgi bulunmamıştır. 
Ali Şir Nevaî’nin “Mecâlisü’n-Nefâis” adlı eserinin ikinci meclisinde Yakînî mahlaslı 
sanatkâr hakkında şu sözleri okuruz: “Mevlana Yakînî az konuşan, rindâne bir kişiydi. 
Türkçe ve Farsça şiir söylerdi. Türkçesinden bu matlaını çok övgülerle okur idi ki; 
“Âh kim cânımğa yittim yâr-ı nâdân ilgidin, 
Dâd u feryâd ol cefâçı âfet-i can ilgidin” 
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Son zamanlarında edep dışı sözlerinden tövbe edip tarikî yola geçti. Ümid ki, ma’fü 
olmuş olacak. Kabri dere-yi Dübararanda’dır.” (A. Nevâî, Eserler, 15. Cilt, 12. Cilt, 
62. Sayfa. Taşkent 1966.) 
 
1.2.2. Klâsik Dönem 
15. yüzyılın ikinci yarısı ve 16. yüzyılın ilk yarısında devam eden dönemdir. 1469-
1506’lı yıllar arasında hüküm süren, Herat’ı siyasi merkez olması yanında deri sanat 
ve kültür merkezi hâline getiren Hüseyin Baykara ve onun himayesinde bulunan Ali 
şir Nevaî’nin başlattıkları dönemdir. 1507’de Özbeklere karşı yapılan savaşta ölen 
Baykara’dan sonra “Klâsik Çağatay Edebiyatı” Şeybânîler tarafından Orta Asya’da, 
Babür ile de Hindistan’da olmak üzere iki bölgede devam etmiştir. Ali Şir Nevaî’ye 
kadar “Çağatay Türk Edebiyatı”, Altınorda-Harezm lehçeleriyle karışık, dil 
bakımından istikrarsız bir durumdaydı. Nevaî’nin büyük dehası bu karışık edebî dili; 
büyük ve geniş alanlara yayılmış olan Türk boylarının; Özbeklerin, Kazaklar, 
Kırgızlar, Uygurların, idil-Ural Türklerinin ortak tek edebî dili hâline getirdi. 19. 
yüzyıl ortalarına kadar bu durum devam etti. Klâsik devrin başlıca şair, yazar ve 
eserleri ise şunlardır: 
Ali Şir Nevâyî 
15. yüzyılda Maveraünnehr ve Horasan’da altın çağını yaşamış olan Çağatay 
edebiyatının en büyük şairidir. Sadece Çağatay Türkçesi’nin değil, bütün Türk 
edebiyatının en büyük şairlerinden olan Nevai, 1441 yılında, Herat’ta Uygur soylu bir 
ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Asıl adı Nizameddin’ dir. BabasıKiçkine 
Bahşı adlı zengin bir beydi. Kiçkine Bahşı, Timuroğulları’ndan Ebu’l Kâsım Bâbür’ün 
hizmetinde bulunmuştur. Kiçkine Bahşı, devlet adamlığının yanı sıra şair ve bilgin bir 
kişidir. Fakat ülkesinde çıkan karışıklıklar yüzünden, oğlu Ali Şîr ile beraber 
yurdundan uzaklaşmış, Irak’a gitmiş ve Nevaî’nin gençliğinin ilk yılları, bu yüzden, 
vatanından uzakta geçmiştir. Nevaî, babasının ölümünden sonra, yine Ebu’l Kâsım 
Bâbür tarafından himaye edilmiş ve iyi bir tahsil görerek yetişmiştir. Türk edebiyatının 
yetiştirdiği en önemli entelektüellerden biridir. Hayatının en önemli kısmı çocukluk 
ve mektep arkadaşı Horasan Hükümdarı Hüseyin Baykara’nın yanında geçmiştir. 
Herat Sarayı’nda mühürdarlık görevinde bulunmuş, vezirlik ve emirlik ünvanları 
taşımıştır (Eken 2018: 11). 
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Onun görevde bulunduğu dönemde devlet, hem idarî hem de ilmî bakımdan 
yükselmiştir. Onun sayesinde Herat şehri, bir bilim ve kültür merkezi olmuştur. 
Nevaî’nin birçok alanda yenilikler yaparak devleti ilerletmesi, siyasi rakiplerini 
rahatsız etmiş ve iftiralara uğramasına yol açmıştır. Bunlardan rahatsız olan Nevaî, bir 
müddet emirlikten uzaklaşmıştır. Daha sonra Nevaî, Esterabad Emirliği vazifesiyle 
Herat’tan âdeta sürgün edilmiştir. Bunun üzerine, çoğunlukla kendi gayretleri 
sonucunda büyük bir bilim ve sanat merkezi olan Herat’a dönmüştür. Fakat bundan 
sonra siyasetten uzak durmuş, sadece bilim ve sanatla uğraşmıştır. Bütün olanlara 
rağmen Nevaî, herhangi resmî bir sıfatı olmadığı halde, Hüseyin Baykara’nın fikir 
danıştığı yüksek bir şahsiyet olarak, eskisinden daha saygın bir konuma erişmiştir. 
Nevâî’nin bu devirde çok zengin ve ihtişamlı bir hayatı olmuş; hükümdarı tarafından 
defalarca evinde ziyaret edilmek şerefine ulaşmış; başta kendi evi olmak üzere, bütün 
Herat’ı hareketli bir akademik muhit haline getirmiştir. Nevai bu dönem -de, âdeta 
ikinci bir hükümdar hayatı yaşamış; şairlerin kendisine kaside sunduğu, âlimlerin kitap 
ithaf ettiği, saygı ve takdir dolu bir hayatı olmuştur. 
En sonunda, Sultan Hüseyin Baykara, başlarında oğullarının bulunduğu bir 
ayaklanmayı bastırmak için, ordusuyla birlikte Herat’tan ayrılırken Nevaî’yi kendi 
yerine vekil bırakmıştır. Nevaî, işte bu seferden dönen hükümdarını karşılamaya gittiği 
gün, bir kalp krizi geçirmiş; Sultan Hüseyin Baykara O’nu kendi tahteravanıyla 
Herat’a getirmiş, fakat büyük şair bu hastalıktan kurtulamayarak 3 Ocak 1501’de 
Herat’ta vefat etmiştir. 
Bu büyük şair, döneminde o kadar etkili oldu ki Türk milleti onun şiirlerinde kullanılan 
Türkçeyi asırlarca “Nevaî dili” adıyla andı, bu isimle yaşattı. 
Muhâkemetü’l-Lûgateyn 
Türkçe ile Farsçanın karşılaştırılması hususunda yazılmış olan bu kitapta Nevai, 
Türkçenin neden ve hangi bakımlardan Farsçadan üstün olduğunu, vermiş olduğu 
bilgiler ve deliller doğrultusunda ortaya koymaya çalışmıştır. 100 kadar Türkçe fiil 
sayarak, bu yüz kelimenin hiçbirinin Farsçada bulunmadığını ve Farsçanın bazı Türkçe 
kelimelerin lezzetinden mahrum olduğunu söyler. Böyle bir durumun, mesela, 
Türkçede kullanılan “süzer”, “emer”, “içmek”, “yudum yudum içmek” gibi fiillerin 
Farsça karşılıklarının bulunmamasından kaynaklandığını belirtir. 
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Arapçada ve Türkçede bulunup, Farsçada bulunmayan bazı gramer inceliklerine de 
değinen Nevai, Türkçenin daha birçok zenginliğini de vermiş olduğu karşılaştırmalı 
örnekler doğrultusunda ortaya koyarak açıklamaklarda bulunur. Bu anlamda bir 
milletin öz diller varken, öz dilleriyle şiir söylemesi gerektiğini vurgular. 
Bahsettiğimiz üzere bilinçli bir Tükçeci olan Nevai her durumda öz benliğin 
korunması gerektiği hususu üzerinde ayrıntılı bir biçimde durur. 
Ayrıca Nevai, Türk şairlerinin dillerindeki zenginliğin farkında olmadıklarını söyler 
ve bunun yanı sıra Türkçe ile şiir yazmanın hiç de kolay bir iş olmadığını vurgular. 
Söylediklerinden dolayı kendisini eleştirenlere ise Nevai, şu bilinçli cevabı vermiştir: 
Zannedilmesin ki benim Türkçeyi övüşüm Türk olduğumdan ve tabiatımın Türkçe 
sözlere alışmasından ve Farsça bilmeyişimdendir. Aslında Farsçayı öğrenmek için hiç 
kimse benim kadar gayret sarf etmemiş ve bu dilin doğrusunu yanlışını benim kadar 
iyi öğrenmemiştir.” 
Nevâî, eserin sonunda şöyle der: “Türk şairleri benim bu gizli hakikati ortaya 
koymaktaki gayretimi öğrenirlerse umarım ki beni hayır dua ile anacak ve ruhumu şad 
edeceklerdir.” Görüldüğü üzere Nevâî’nin Tükçeciliği bir milliyetçilikten öte, diline 
olan sevgisi ve bağlılığı; bilinçli bir dil emekçiliği ile izah olunabilir. 
Eserleri: Nevayî, “Klâsik nazım ve nesrin her nev’inde ve her şeklinde” 29 eser yazdı. 
Fanî mahlâslı Farsça divanı dışında diğer 28 eseri şunlardır: 
I. Divanlar (Hazâinü’l-Maânî) 
Garâibü’s-Sıgar: Çocukluğunda yazmış olduğu şiirlerden meydana gelmiştir. 
Nevâdirü’ş-Şebâb: Gençliğinde yazdığı şiirleri ihtiva etmektedir. 
Bedâyiü’l-Vasat: Olgunluk devresine ait şiirleri bu devrede toplamıştır. 
Fevâidü’l-Kiber: Yaşlılığında söylemiş olduğu şiirleri kapsamaktadır. 
II.Hamse 
Hayretü’l-Ebrâr: İslam ahlakı, tasavvuf, iman, adalet, doğruluk, ilim, cehalet, yiğitlik, 
edep gibi konular üzerinde yazılmış manzum makale ve hikayelerden oluşan bir 
mesnevidir. 
Ferhad ü Şîrîn 
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Leylî vü Mecnûn: Nevai’nin üçüncü mesnevisidir. Bu mesnevi, Nizami’nin ve 
Hüsrev-i Dehlevî’nin izinde yazılmış olmakla birlikte, olayların psikolojisi, tasviri ve 
sosyal hayat içinde işleyişi bakımından tamamiyle orijinal, milli ve mahalli bir eser 
görünüşündedir. Hikayede şahısların ve olayların tasviri, kelimelerle yapılan bir tablo 
hâlinde, âdeta Orta Asya hayatını ortaya sermektedir. 
Seb’a-i Seyyâre: Bu mesnevi, meşhur Sasani Hükümdarı Behram-ı Gur’un 
hikâyesidir. Daha çocukken babası tarafından Medain’den çıkarılan ve babasının 
ölümünden sonra çıkan taht kavgaları arasında bir ordu ile Medain’e gelerek hükümdar 
olan Behram-ı Gur’un yaptığı savaşlar, av maceraları, bu mesnevinin mevzuunu teşkil 
etmektedir. 
Sedd-i İskenderî: Bu mesnevi Zülkarneyn aleyhisselamın hayatını, fetihlerini, 
kahramanlıklarını ve adaletini anlatan bir İskender-nâmedir. Beş mesneviden meydana 
gelen hamsesi ile Türk edebiyatında ilk hamse yazan da Ali Şir Nevai’dir. 
III.Tezkireler 
Mecâlisü’n-Nefâis: Bu eser Türk edebiyatında ilk defa Ali Şir Nevai tarafından yazılan 
bir şairler tezkiresidir ve pek çok şair tarafından örnek alınmıştır. 
Nesâimü’l-Mahabbe: Orta Asya’da yaşayan velilerin hayat ve menkıbelerini anlatan 
Tezkiretü’l Evliya’dır.Tasavvufun Türkler arasında nasıl karşılandığı, büyük velilerin 
Türklerden nasıl saygı ve sevgi gördüğü, Türk tasavvufu hakkında bilgiler veren bu 
eserde, özellikle halk psikolojisi bakımından önemli çizgiler mevcuttur. 
IV. Dil ve edebiyat eserleri 
Risâle-i Muammâ 
Mîzânü’l-Evzân: Türkçe olup, bu eserde Orta Asya Türk nazım şekilleri hakkında 
bilgiler ve örnekler verilmektedir. Ayrıca eserde Kur’an’daki ayetlerin vezinlere 








Lisânü’t-Tayr: Büyük âlim Ferüdiddin-i Attar’ın Mantıku’t-Tayr’ına nazire olarak 




Târîh-i Enbiyâ vü Hukemâ 
Târîh-i Mülûk-i Acem 
Zübdetü’t-Tevârîh 
VII.Biyografik eserler 
Hâlât-ı Seyyid Hasan-ı Erdeşîr 
Hamsetü’l-Mütehayyirîn 




Hüseyin Baykara: 1469-1506 yıllarında Horasan tahtında (Herat’ta) oturan Temürlü 
hükümdarıdır. 1438’de doğmuş, 1507 başlarında ölmüştür. Nevayî’ye ve Molla 
Camî’ye büyük değer veren, sanat ve kültürü teşvik eden Hüseyin Baykara zamanında 
Herat büyük bir kültür merkezi olarak parlamıştır. Bunu sağlayan hiç şüphesiz iki okul 
arkadaşı, biri hükümdar, biri nedim olan iki yakın dost, Hüseyin Baykara ile Ali Şir 
Nevayî olmuştur. 
Hüseyin Baykara’nın Hüseynî mahlâslı lirik şiirlerinden oluşan bir divanı ve 
otobiyografi mahiyetinde küçük bir risalesi vardır (Eraslan 1986: 635). Divanının 
birçok nüshaları bulunmaktadır. Hem divanını, hem otobiyografik risalesini İsmail 
Hikmet Ertaylan 1945-1946 yıllarında yayımlamıştır. 
Hâmidî: Hüseyin Baykara devri şairlerindendir. Farsçadan çevirdiği Yusuf ve Züleyha 
mesnevisini 1469’da yazmış ve Hüseyin Baykara’ya ithaf etmiştir. 2726 beyitten 
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oluşan eserin birçok nüshaları vardır. Bazı araştırıcılara göre şairin adı Ahmedî’dir 
(Eraslan 1986: 675-676). Dilek Elçin, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 
bağlı olarak yaptığı yüksek lisans tezinde (1984) mesnevinin transkripsiyonlu metnini 
vermiştir. 
Şahî: Temürlü hanedanından Ebu Sait Mirza’nın torunudur. Şahî mahlâsıdır; 
adı Sultan Mes’ud Mirza’dır. Semerkand’ın doğusundaki Hisar bölgesinde sultanlık 
etmiş; fakat saltanat kavgaları yüzünden rahat edememiştir. 1506’da gözlerine mil 
çekilmiş, 1507’de Özbeklerce öldürülmüştür (Eckmann 1996: 289-290). 
Şiban Han: Çengiz’in oğlu Coçı’nın oğlu Şiban Han’ın soyundandır. 1507’de Temürlü 
hanedanını yıkan ve onun yerine Şibanoğulları sülâlesini kuran hükümdardır. Bu 
sülâle daha çok Şeybanîler ve Şiban Han da Şeybanî olarak tanınmıştır. Ancak Mustafa 
Kafalı, 1976’da Atsız Armağanı’na yazdığı “Şiban Han Sülâlesi ve Özbek Ulusu” adlı 
yazısında bu ismin doğru şeklinin Şiban olduğunu ortaya koymuştur. Şiban Hanın 
divanını neşreden Yakup Karasoy da ismin y’siz olarak yazıldığını ve şihecesinin 
aruzda daima kısa hecelere denk geldiğini; ancak birkaç imalede y’nin yazıldığını 
tesbit etmiştir (Karasoy 1998: 14). 
Şiban Han 1451’de doğmuş, 1510’da ölmüştür. Hayatı Temürlüler ve Babür Şah ile 
mücadeleyle geçmiş; 24 Mayıs 1507’de Herat’a girerek Temürlü hanedanına son 
vermiştir. 1510 yılında Şah İsmail’le yaptığı savaşta ölmüştür (Karasoy 1998: 4-13). 
Şiban Han’ın üç eseri vardır. Tek yazması Londra’da British Museum’da bulunan 
Bahru’1-Hudâ, dînî-ahlâkî bir mesnevidir; 1508’de yazılmıştır. Fuat 
Köprülü’nün, “Çağatay Edebiyatı”maddesinde, hususî kütüphanesinde bulunduğunu 
söylediği fıkha ait eserin ise şu anda nerede olduğu bilinmemektedir (Karasoy 1998: 
29). 
Şiban Han’ın en önemli eseri Divan’ıdır. Tek yazma nüshası, İstanbul Topkapı 
Müzesi, 3. Ahmed Kütüphanesindedir. 196 varaklık yazmada 306 gazel, 8 mensur 
parça ve tevhid, nât, rubaî, tuyuğ gibi birçok şiir yer almaktadır (Karasoy 1998: 29-
35).  
Muhammed Salih: Hüseyin Baykara’nın hizmetinde iken sonradan Şiban Han’ın 
hizmetine giren bilginlerdendir. Şiban Han’ın “emîru’l-ulemâ ve melikü’ş-şuarâ”sı 
olmuş 1538-1539 yılında Buhara’da ölmüştür (Eraslan 1986: 693). 
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Bâbür Şah: Temür sülâlesinden Ömer Şeyh Mirza’nın oğlu olan Gazi Zahîrüddin 
Muhammed Bâbür; Afganistan, Pakistan ve Hindistan’da 1858’e dek hüküm süren 
Bâbürlü İmparatorluğunun kurucusudur. Hindistan fatihi Bâbür Şah tarihin en büyük 
hükümdarlarından biridir. 1483’te Fergana’da doğmuş, babasının 1494’te ölümü 
üzerine 12 yaşında Fergana tahtına oturmuştur. Hanedan kavgaları yüzünden zayıf 
düşen Temürlüler, kuzeyden gelen Şiban Han önderliğindeki Özbek-Kıpçak unsuruna 
dayanamamışlardır. Şiban Han’la yapılan savaşta mağlup olunca Bâbür, 1504’te 
Kâbil’e gitti ve orada Babürlü hanedanını kurdu. 1519’da Pencap’ı, 1526’da Delhi ve 
Agra’yı, 1528’de Luknov’u aldı, 1530’da vefat etti. Öldüğü sırada arkasında koca bir 
imparatorluk bırakmıştı. 
Bâbür Şah, imparatorluk kurucusu büyük bir devlet adamı, şair, tarih ve hatıra yazarı, 
edebiyat teorisyeni ve nihayet bahçe mimarı bir botanikçidir. 
Fuat Köprülü tarafından Çağatay edebiyatının “Nevaî’den sonra en mühim 
şahsiyeti” (Köprülü 1945: 315) kabul edilen Bâbür Şah’ın beş eseri vardır: Vekayi, 
Divan, Aruz Risalesi, Mübeyyen, Risâle-i Vâlidiyye. 
En önemli eseri Bâbürnâme olarak tanınmış olan Vekayiidir. Sade ve samimî bir dille 
yazılmış olan bu eser Türk hatıra edebiyatının ve Çağatay nesrinin şaheseridir. 
Devrinin olayları hakkındaki en önemli tarih kaynaklarından biridir. Dönemin sadece 
siyasî olaylarını değil, sosyal ve kültürel hayatını ve dünya görüşünü de bu eserden 
anlamak mümkündür. 
Bâbürnâme 1857’de Kazan’da N. İlminskiy tarafından basıldı. 
1871’de Paris’te Pavet de Courteille tarafından “Memoires de Baber”adıyla Fransızca 
tercümesi yayımlandı. 
Annette Susannah Beveridge, 1905’te Londra’da “The Babur-nama” adıyla 
Haydarabad nüshasının tıpkıbasımını; 1922’de “The Babur-nama in English “adıyla 
İngilizce tercümesini yayımlamıştır. 
Babur’un divanının birçok nüshası vardır. 20. asrın başında Sir Denison Ross (1910) 
ve Samoyloviç tarafından (1917) yayımlanmıştır. 
Klasik devrin Ubeydî (Şibanoğulları hanedanının dördüncü hükümdarı), Meclisî, 




1.2.3. Klâsik Sonrası Dönem 
Çağatay edebî dilinin klâsik devri 1600’de sona erer. Son Şibanlı hükümdarları 
Abdullah Han ile oğlu Abdülmü’min’in 1598’de ölümü üzerine Türkistan’daki birlik 
sona erer; ülke parçalanır. Buhara ve Hive hanlıkları ve 18. yüzyılda da Hokant hanlığı 
kurulur. “Hanlıkların gerek kendi iç savaşları ve gerek birbirleriyle olan bitmez 
tükenmez kavgaları Orta Asya Türklüğünün kuvvetini kökünden sarsmış ve Rusların 
Türkistan’ı kolayca istilâsına yol açmıştır.” Buhara 1868’de, Hive 1873’te, Hokant 
1876’da Rus Çarlığına bağlanmıştır (Eckmann 1996: 208-209). 
“17. asırda Kâşgar’da ve Fergana şehirlerinde Çağatayca”, “resmî dil ve kültür dili 
olarak Farsçadan daha fazla” kullanılmıştır. Muhammed İvaz’ın yıldıznamesi ve bazı 
vakfiyeler bunu göstermektedir. 18. yüzyılda bu bölgede “basit dinî kitaplar, akaide ve 
fıkha ait tercümeler, tasavvuf ve ahlâka ait risaleler, menâkıp kitapları, halk hikâyeleri 
ve mahallî vekayinameler Çağatayca olarak telif veya Farsçadan tercüme edilmiştir.” 
Muhammed Sadık, Muhammed Niyaz başlıca tarih yazarlarıdır (Köprülü 1945: 318). 
17. yüzyılda Mâverâünnehir’de, yergi şiirleriyle tanına Turdî, “sûfıyane lirik şiirleri” 
ile tanınan Baba Rahim Meşreb, şöhreti İdil boylarına ulaşan, “hakkında birçok 
menkıbeler rivayet edilen” Sûfî Allahyar, Yesevî tarzını devam ettiren Kul Şerif, 
Hive’de Vefaî; 18. yüzyılda Mâverâünnehir’de Nevbetî, Abdullah Macid Harabatî, 
Gazı, Meşreb-i Sanî, Hüveydâ, Şeykalî, Hîve’de Mevlânâ Yahya, Seyyid Muhammed 
Ahund, Beyzâ, Pehlivan Kulı Revnak, Kadı Muhammed Neşatî, Molla Muhammed 
Niyaz Münşî (Köprülü 1945: 320-321) klasik sonrası Çağatay edebî dilinin başlıca 
temsilcileridir. 
Klasik sonrası devrin en önemli ismi hiç şüphesiz Ebulgazi Bahadır Han’dır. Ebülgazi 
Bahadır, 17. yüzyılın Hîve hanlarındandır. Çengiz Han soyundandır. Şibanlı 
sülâlesinin Yadigâr kolundandır (Köprülü 1945: 316). 1603-1663 yılları arasında 
yaşamıştır. 1620-1642 yılları kardeş kavgalarıyla geçti. Bu dönemde Ebulgazi çok 
hareketli ve maceralı bir hayat yaşadı; 10 yıl Safevîlerin yanında kaldı; Teke ve 
Mangışlak Türkmenleri arasında dolaştı. 1642’de Ürgenç’e, birkaç yıl içinde de bütün 
Harezm’e hâkim oldu ve Hîve tahtına oturdu. Çağatay Türkçesinin önemli 
nâsirlerinden olan Ebülgazi Bahadır Han Farsça, Arapça ve Moğolca bilmekteydi 
(Eken 2013).  
Ebulgazi Bahadır Han iki eser yazdı: Şecere-i Terâkime, Şecere-i Türk. 
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1660’ta yazılan Şecere-i Terâkime, Oğuzname’nin Çağatayca varyantıdır. 
Oğuzname’nin 14. yüzyıl başlarında Türkmenler arasında yaşayan varyantı veya daha 
büyük bir ihtimalle Doğu Türkçesinde mevcut olan, fakat bugüne ulaşmayan bir 
nüshası Reşideddin tarafından Farsçaya çevrilerek “Târih-i Oğuzân ve Türkân ve 
Cihângirî-i u” adıyla Câmiü’t-Tevârîh içine konmuştu. Ebülgazi Bahadır Han’ın bu 
eserden faydalandığı muhakkaktır. Fakat o, içlerinde yaşadığı Türkmenlerden de bazı 
rivayetleri eserine katmıştır. Bu bakımdan Şecere-i Terâkime, Reşideddin 
Oğuznamesiyle birlikte Oğuz Kağan Destanı’nın İslâmî rivayetinin en önemli 
kaynağıdır. Oğuz Ka-ğan’dan sonraki efsanevî Türk-Oğuz tarihi (sözlü tarih) de 
sadece bu iki eserden öğrenilebilmektedir. 
Ebülgazi Bahadır Han, Şecere-i Terâkime’yi sade bir Çağatay Türkçesiyle yazmıştır. 
Şöyle diyor: “Barça bilir kim bizdin burun türkî târîh aytkanlar, Arabî lugatlarını 
koşup tururlar ve Fârisîni hem koşup tururlar ve Türkîni hem sec’ kılıp tururlar; 
özlerimi hünerlerin ve üstâdlıklarını halkka ma ‘lûm kılmak üçün. Biz munlarnıñ hiç 
kaysısını kılmaduk. Anıñ üçün kim bu kitâbnı okuguçı ve tıñlaguçı elbette Türk 
bolgusı turur; bes Türklerge Türkâne aytmak kerek; tâ olarnıñ barçasıfehm kılgaylar” 
(Kononov: 6). 
Şecere-i Terâkime’nin birçok nüshası vardır. Samoyloviç tarafından bulunan ve Rus 
İlimler Akademisi Kütüphanesine verilen Nuri İşan nüshası Türk Dil Kurumu 
tarafından 1937’de tıpkıbasım olarak neşredilmiştir. En eski nüsha olan Taşkent 
nüshası, yedi nüsha ile karşılaştırılarak 1958’de Andrey N. Kononov tarafından 
yayımlanmıştır: Rodoslovnaya turkmen, Moskva-Leningrad 1958. Kononov, 
karşılaştırmalı metin (Arap harfleriyle), Rusça tercüme ve eserin gramerini vermiştir. 
Muharrem Ergin 1970’lerde (tarih yok), Tercüman 1001 Temel Eser dizisinin 33. 
olarak Kononov metnini Türkiye Türkçesine aktarmıştır. Eserde Kononov metninin 
tıpkıbasımı da vardır. 
Şecere-i Terâkime üzerindeki son ilmî yayın Zuhal Kargı Ölmez’e aittir: Şecere-i 
Terâkime (Türkmenlerin Soykütüğü), Ebulgazi Bahadır Han, Ankara 1996.Bu 
çalışmada transkripsiyonlu metin ve gramatikal dizin vardır. 
Ebülgazi Bahadır Han’ın ikinci eseri Şecere-i Türk’tür. Bahadır Han bu eseri 
tamamlayamadan ölmüş, son kısımlarını oğlu Ebülmuzaffer ve Anuşa Muhammed 
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Bahadır Han yazmıştır. Eser, esas itibariyle atalarının ve ayrıntılı olarak kendi 
döneminin tarihidir; fakat Türklerin efsanevî tarihlerinden de parçalar ihtiva eder. 
Şecere-i Türk, 18. asırdan itibaren Batı’da ve Rusya’da tercüme edilip yayımlanmıştır. 
Türkiye’de 1864’te Ahmed Vefik Paşa tarafından, 1925’te Rıza Nur tarafından 
yayımlandı. Saadet Çağatay 1963’te, eserden bazı parçalan transkripsiyonlu olarak 
“Türk Lehçeleri Örnekleri I’de neşretti. Şecere-i Türk üzerinde Selçuk Üniversitesinde 
Kâzım Karabörk tarafından bir doktora tezi yapılmıştır: Şecere-i Türk Üzerinde Bir 
Sentaks Çalışması, Konya 1995. Transkripsiyonlu metni de ihtiva eden bu çalışma 
henüz yayımlanmamıştır.  
19. yüzyılın başlıca edebî merkezleri Hive ve Hokant’tır. Hive’de Munis Harezmî 
(1778-1829), Âgehî (1809-1874), Kâmil Harezmî (1825-1899), 19. yüzyılın ikinci 
yarısında Muhammed Rahim Han (Fîrûz), Tabîbî, İvaz Otar gibi şairler yetişti. 
Muhammed Rahim Han’ın yazdığı ve 1909’da Hive’de taş baskısı olarak 
basılan Mecmûatü’ş-Şuarâ-i Fîruzşâhî adlı antolojide 33 şair, her şairden seçilmiş 101 
ve toplam 3333 şiir vardır. Eckmann bunlardan bazılarının isimlerini verir: Âciz, Âkil, 
Beyanı, Esed, Gazî, Hakîrî, Kemalî, Racî, Sadık, Sadî, Sultanî, Şinasi, Ümidî 
(Eckmann 1996: 210-216). 
Hokant’ta 1810-1822 arasında hanlık yapan Ömer Han kendisi şair olduğu gibi, 
sarayında da 70’ten fazla şair vardı: Nemenganlı Fazlî, Gülhanî, Hâzık, Mahmur, 
Mücrim. Ve üç kadın şair: Mahzûne, Üveysî, Ömer Han’ın karısı Nadire. Hive’de 
olduğu gibi Hokant’ta da bir antoloji hazırlanmıştır. Fazlî’nin yazdığı Mecmûa-i Ömer 
Han’da 75 Ferganalı şairin şiirleri yer almaktadır. 1822-1842 arasında hanlık yapan 











MESNEVÎ-İ HARÂBÂTÎ’NİN İNCELEMESİ 
2.1. Harâbâtî1‘nin Hayatı 
“1047/1637-38 yılında Doğu Türkistan’da Aksu şehrine bağlı Egerçi köyünün Çoğtal 
mahallesinde dünyaya geldi (Sabit 1985: 1; Utuk vd. 2006: 597). Babasının ismi 
Abdulla idi. İlk ve orta düzeydeki eğitimini Aksu’daki mektep ve medreselerde 
tamamladı. Daha sonra Kaşgar ve Buhara’ya giderek buradaki medreselerde Şark 
edebiyatı, İslâm felsefesi, İslâm hukuku, mantık gibi dersler aldı. Buhara’da eğitim 
aldığı dönemde, İslâmî ilimler sahasında çeşitli münazaralarda başarılar göstererek 
müderrislerin dikkatini çekti. Memleketine döndükten sonra bir taraftan dinî ilimler 
üzerine çalışırken bir taraftan da şiirlerini kaleme aldı. Aynı zamanda Aksu’da 
imamlık ve müderrislik yaptı (Sabit 1985: 1; Utuk vd. 2006: 598). İlim ve ahlâkı ile 
halkın büyük sevgi ve saygısını kazandı. Hayatının son döneminde malını mülkünü 
satarak, bir kısmını fakir ve yetimlere verdi, bir kısmı ile de hac farizasını yerine getirdi 
(Sabit 1985: 2). 1142/1730 yılında Aksu’da vefat etti. Vefatının ardından, halk onun 
için heybetli bir mezar ve türbe yaparak buna “Hacı Harabatî” mezarı dedi. Onun 
türbesi, âlimlerin ve tâliplerin toplanarak edebî ve dinî konuların münazara ve mütalaa 
edildiği bir mekâna dönüştü. Türbe bu özelliğini günümüze kadar sürdürdü (Sabit 
1985: 2; Utuk vd. 2006: 598). 
Doğu Türkistan’da Yarkent Hanlığı’nın son dönemi ile Hocalar Dönemi’nin ilk 
dönemlerinde yaşadı. Şairin yaşadığı dönem, Doğu Türkistan’ın siyasi ve dinî açıdan 
 
1 Şairin ismi Muhammed Binni Abdullah’tır. “Meyhane müdavimi” ve “aşk müptelası” anlamına gelen 
“Harâbâtı̇î” o’nun mahlasıdır (Osman 2011: 491). 
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en buhranlı dönemidir. Bu dönemde Ak Tağliklar ile Karatağlikların mücadelesi söz 
konusudur. Akdağlikların lideri Appak (Afak) Hoca ve onun evlatlarının hüküm 
sürdüğü bu dönemde, Doğu Türkistan’da istibdat dönemi yaşandı. Dönemin siyasi ve 
toplumsal olayları şairin mesnevilerine de doğrudan yansıdı. Şair, özellikle 
dönemindeki riyakâr ve halkı aldatan “İşan”, “Molla” ve “Sufî”leri hicveden şiirler 
kaleme aldı. Mesnevi tarzında çok başarılı şiirler yazan şair, yaşadığı döneme 
damgasını vurmuştur (Ömer 1996: 429-431).” (Sabit 1985: 2; Utuk vd. 2006: 598’den 
aktaran, Öger 2014). 
Uygur Araştımacısı Hürmetcan Abdurrahman, Harâbâtî’nin 20 el yazma ve taş basma 
nüshasını yakından görüp incelediğinden sonra onun da birçok Uygur ve Özbek 
yazarlar gibi Mevlana ve diğer Fars tasavvuf şiir akımının güçlü yazarlarının etkisi 
altanda kaldığını beyan eder (Abdurrahman 2009: 35). Harâbâtî, Mevlânâ Celaledin-i 
Rûmî’nin vefatından 500 sene sonra kendisini O’nun manevi evladı ilan eden ve XVII-
XVIII asırlarda Celâleddîn-i Rûmî’yi Uygur edebiyat çevrelerine tanıştıran kişidir. 
Harâbâtî kendi mesnevîlerinden birini “Celâleddîn-i Rûmî’nin evladı Mevlânâ 
Harâbâtî’nin Mesnevî’si” olarak adlandırdı ve “Mesnevî-i Manevi”nin 18 beytini 
Uygurcaya nazım şeklinde çevirdi. Bu eser Özbekistan’ın Doğu İlimleri Enstitüsü’nde 
8885 no ile kayıtlıdır. Bazı araştırmacılar Harâbâtî Mesnevî’sini Celâleddîn-i 
Rûmî’nin oğlu Sultan Veled’in zannediyorlar. Mesela Nasır Muhammed Abureyhan 
Biruni Üniversitesinin Türk dilli yazılar arşivinde bulunan “Türkistan ve Türkiye: 
Manevi Köprü” adlı makalesinde (7736/1 sayılı) Harâbâtî Mesnevî’si Bahaeddin 
Sultan Veled’in eseridir der. Sultan Veled Türkçe konuşmuştur hatta kendi eseri olan 
ve mesnevi tarzında yazdığı İbtidaname’sinin son 90 beytini Türkçe yazmış ve 
eserlerinde de Türkçe şiirler de raslanmaktadır. Ama İranlı meşhur edip Celal 
Humai’nin araştırmaları gösteriyor ki Celâleddîn-i Rûmî’nin oğlunun böyle bir eseri 
yoktur. Harâbâtî ile Sultan Veled arasında 5 asır gibi büyük bir zaman farkı da 
mevcuttur. 
2009 yılında Taşkent İslami Üniversitesi, Özbek edebiyatında ilk kez görülen yeni bir 
eseri tanıttı. Bu kitap ve yazarı hakkında bundan önce hiçbir bilgi ne klasik edebiyatta 
ne de çağdaş edebiyatta yoktu. Mevlânâ Harâbâtî Külliyatını derleyen Tarih bölümü 
Doktoru Mahmud Hasaniy ve Doç. Mavcuda Razzoqova bu kitabın basılmasında 
büyük emek sarf etmiş ve edebiyatta hizmeti çok fazla olan ama tanınmayan bir âlimin 
tanınmasını sağlamışlardır. Burada bahsedilen ve aynı zamanda eserin müellifi de olan 
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Harâbâtî olmasına rağmen, Mevlânâ Harâbâtî’yi okuyuculara Özbek arif ve şair olarak 
tanıtmışlardır. 
Sonuç olarak XVII-XVIII. asırlarda Kaşgar edebiyatçıları arasında bir şair zuhur 
etmiştir ki, bu şair aynı zamanda Uygur ve Dünya edebiyatında yerini almıştır (Murodi 
2014). Şair hayatında 13 bin mısraya yakın kıymetli şiir yazmıştır (Sabit 1982: 2). 
 
2.2. Mesnevî-i Harâbâtî’nin El Yazma ve Taş Basma Nüshaları ve Özellikleri 
Harâbâtî’nin taş başma nüshalarının bir kopyası “Külliyat-ı Mesnevi-i Harâbâtî” (No-
10227, No-4628, No-677, No-4715, No-3780) ve diğer kopyası “Musemmi-i Mesnevî-
i Harâbâtî” (No-8018, No-10902) adıyla gösterilmiştir. Hangi isimle anılıyor olursa 
olsun, bunların hepsi bir eserden ibaret olup eserin başlangıcı, sonu ve bütün kısımları 
birbiriyle benzerlik gösterir. 
Bu nüshalardan 8018, 10902 numaralardaki “Mesnevî-i Harâbâtî” ismiyle belirtilen 
taşbasmalar Molla Zafer Binn İbn Muhammed çabalarıyla Taşkent’teki Yakovlev 
Matbaasında basılmış olup neşr yılı gösterilmemiştir. 1986 yılında Kaşgar’da 
kısaltılarak yayımlanan eser işte bu nüshalardan biridir. 3780, 4715 ve 10227 numaralı 
“Külliyat-ı Mesnevî-i Harâbâtî” adıyla tanınan bu eserin taş basma nüshaları, taş 
basmaya hazırlanması için Molla Seyid Muhammed Han adlı kişi H. 1328 (M. 1909) 
yılında aktarmış ve Mir Mahdum’un himmetiyle aynı yılda basılmıştır. 677 numara ve 
“Külliyat-ı Mesnevî-i Harâbâtî” adıyla saklanılan bu nüshayı 1911 yılında Molla Zafer 
Bin Şükür Muhammed’in çabalarıyla Taşkent’teki taş matbaasında basılmış olur. 
Diğer nüshaların basım yılı belli değildir. A. Nasirov 677 numaralı nüshanın içerisine 
eklediği notta “Mesnevî-i Harâbâtî”nin 1899-1911 yılları arasında olmadığı ve yedi 
kısım olarak basıldığını belirtmiştir (Fikret 61). 
Bahsettiğimiz bu nüshalar hangi isimle basılmış olursa olsun hepsi bir eserden ibaret 
olup eserin başlangıcı, fasılların adları ve eserin yazılış tarihi bütün nüshalarda aynıdır. 
Bu nüshaların hepsi “Biʾs-millâhiʾr-rahmâniʾr-rahîm”den sonra 
Éyteyin ḥamdiñni éy yezdān-ı pāk 
Içtiler ḫūn-ı ciger merdān-ı pāk 
Ḫāliḳa ḫalḳıñnı gördüm bı̇̇̄ -ʿaded 
Hı̇̇̄ ç neme yoḳtur senindin bā-meded 
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beyitlerle başlanıp “Münācāt Bi-Dergāh-ı Ḳāżiyüʾl-Ḥācāt” ya “Münācāt” başlığı 
altında yakarışlar yazımıştır. Ardından “Naʿt” ve yine “Münācāt”, sonra asıl mazmuna 
geçerek “Ehli Tevbe ve Taḥḳirlerni Beyānı”, “Naṣı̇̇̄ ḥat” (bazı nüshalarda “Naṣı̇̇̄ ḥat-i 
Türki ve Tācik”, “Der Beyān-ı ʿAḳl ve Muttaḳ-i Reh-berān”, “Der Beyān-ı Dil-āzārı” 
birbirine benzer mevzularla devam ider, münacat ve natlarla birlikte toplamda 136 
fasıldan oluşur. Bunların 20’si münacat, nat ve hikâyeleri teşkil eder. Öylece konunun 
işlendiği bölüm toplam 116 fasıldan oluşmaktadır.  
Mesnevinin bitiminde yine “Bu Faslda Dünyā Bı̇̇̄ -vefālıġını éytür”den sonra eserin 
yazılış tarihi kaydedilmiş “Bu Fasl-ı Ḫatimede Tariḫ Beyān Ḳılınur” başlığı altında 
şair şöyle söyler: 
 Ni hesab éyledimki tariḫġa 
Miñ u yüz yane ḳırḳ altıġa 
Demek ki şair eserini H. 1146 (M. 1733) yılında tamamlamıştır (Fikret 67-68). 
 
2.2.1. Mesnevî-i Harâbâtî’nin Şekil Özellikleri 
El yazması eserde 205x140 mm boyutunda Hoten kâğıdı kullanılmıştır. Çağatayca 
yazılan eser toplamda 211 varaktan ve beyitlerden oluşan bir mesnevidir. Ciltten 
başlayarak her varak numaralandırılmıştır. Ancak sayfa numaraları sadece tek 
sayfalarda belirtilmiştir. Kitabın latin harflerine çevirisinde kendi özgün 
numaralandırılması kullanılmış, varak numarasının olduğu sayfalar a harfı (2a, 3a, 
…) ve varak numarasının bulunmadığı sayfalar b harfı (2b, 3b, …) ile belirtilmiştir. 
Her varaktaki satır sayısı besmele lafzıyla başlayan, onu izleyen ilk üç sayfa ve 
kitabın son sayfası hariç, düzenli olarak 15’tir. Eser talik yazı çeşitiyle yazılmıştır ve 
harekesizdir. Ancak yazıcı besmele lafzı ve zor okunacağını düşündüğü bazı Arapça 
ibare ve cümleleri harekelendirmiştir. Genellikle konu başlıkları kırmızı mürekkeple 
yazılmış ve bütün varaklar iki sütün olmak üzere manzumdur. Kitabın cildinde eserin 
diğer sayfalarından farklı bir yazı kullanılmış ve dış görünüş itibariyle kurşun 
kalemle yazılmış olduğu anlaşılan “Mesnevî-i Harâbâtî” ibaresi dışında “2..” ve iç 
bölümlerde kullanılan siyah mürekkeple “Ahunad’a” kelimesi dikey şekilde 
yazılmıştır. Gunnar Jarring Koleksiyonu’nda eser ile ilgili verilen bilgilerde eserin 
“210b” olarak numaralandırılan sayfasında 1145/1732-1733; “207b” de ise 
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1146/1733-1734 yılında Molla Muhammed Said Han tarafından tasnif edildiği 
bildirilmiştir. Çalışmada, eserin uzun olması ve okunmasının zorluğundan dolayı 
eser, 158. varağın ilk sayfasına (158a) kadar incelenmiştir. 
 
2.3. Mesnevî-i Harâbâtî’nin İçerik Özellikleri 
2.3.1. Nazım Şekli 
Belli bir konu ya da iç içe girmiş çeşitli konuları ihtiva eden ve bağımsız bir eser olarak 
kaleme alınan mesnevilerin tertibi, genellikle birbirine benzer şekilde oluşturulmuştur. 
Özellikle bu şekilde oluşturulan mesnevilerin genel tertibinde üç ana bölüm 
bulumaktadır. Bu bölümler şunlardır: I. Giriş bölümü, II. Konunun işlendiği bölüm ve 
III. Bitiş bölümü (Kartal 2018: 103). 
Baştan sona İslamî inanca göre şekillenmiş olan Mesnevî-i Harâbâtî’nin giriş bölümü 
çoğu diğer mesneviler gibi “besmele” lafzıyle başlar. Çağatay Türkçesi elyazma 
nüshasında “besmele” Arapça yazılış şekliyle aynı, Uygur Türkçesi taşbasma 
nüshasında ise Türkçe okunuş şeklinde yazılmıştır. Bu lafızdan sonra, toplam 21 
beyitten oluşan “tahmid” (Allah’ın anılıp övülmesi) ve “hamd”e geçilir. Ardından şair 
hemen hemen aynı adı taşıyan 9 başlık ve 154 beyitten oluşan “münacat” bölümünde 
Allah’a yakarışlarda bulunur. Bu başlıkların 5’i “Münācāt Bi-dergāh-ı Ḳāżıyüʾl-
Ḥācāt” ve diğer dördü (mesnevinin dış görünüşüne bakıp incelediğimizde yer yer 
rastladığımız bazı başlıklar gibi sonradan mesneviye eklendiği kanaetindeyiz)2 
“münacat” şeklindedir. UTTN’ında “münacat” bölümü yoktur ve Allah’a yakarış 
içeren beyitler “tehmid” bölümü ile birleşip tek parça şeklinde yazılmıştır. 
Müstakil olarak kaleme alınan 33 beyitlik “na’t” bölümü Hz. Peygamber’in övülmesi, 
mirac ve mücizelerini, kendinden önce gelen peygamberlerden üstünlüğünü ve dört 
halife (Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali)’nin kendisiyle yol arkadaşı olduklarını ihtiva 
eder. Şair Hz. Peygamber’in emrine uymamanın kötü sonuçlarını, Tanrı’nın katında 
lanete uğradığını ve yaptığı gafletten dolayı pişman olduğunu dile getirdikten sonra, 
O’nun şefaatini dileyerek “na’t”ı bitirir. 
 
2 Zira bazı başlıklar beyitlerin arasında yeteri kadar boşluk olmaması sebebiyle dikey şekilde sayfanın 
kenar kısmına yazılmış veya beyitler arasına sıkıştırılmıştır. 
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Mesnevî-i Harâbâtî 4421 beyitten oluşmuştur. Yukarıda belirtiğimiz gibi 187 beyite 
giriş bölümünde yer verilmiş olup diğer 4234 beyit ise konunun işlendiği bölümü 
oluştumaktadır. 115 dini, tasavvufi ve ahlaki konuları içeren bu bölümün başlıkları ve 
beyit sayıları şöyledir: 
Biʾs-millâhiʾr-rahmâniʾr-rahîm (21 beyit) 
Rahman ve Rehim olan Allah’ın Adıyla 
Münâcât Bi-Dergâh-ı Ḳâżiyüʾl-Hâcât (11 beyit) 
Bu başlıkta Allah’a yalvarma ve yakarış işlenmektedir. 
Münâcât Bi-Dergâh-ı Ḳâżıyüʾl-Hâcât (12 beyit) 
Bu başlıkta Allah’a yalvarma ve yakarış işlenmektedir. 
Münâcât Bi-Dergâh-ı Ḳâżıyüʾl-Hâcât (15 beyit) 
Bu başlıkta Allah’a yalvarma ve yakarış işlenmektedir. 
Münâcât Bi-Dergâh-ı Ḳâżıyüʾl-Hâcât (12 beyit) 
Bu başlıkta Allah’a yalvarma ve yakarış işlenmektedir. 
Münâcât Bi-Dergâh-ı Ḳâżıyüʾl-Hâcât (13 beyit) 
Bu başlıkta Allah’a yalvarma ve yakarış işlenmektedir. 
Münâcât (15 beyit) 
Bu başlıkta Allah’a yalvarma ve yakarış işlenmektedir. 
Münâcât (6 beyit) 
Bu başlıkta Allah’a yalvarma ve yakarış işlenmektedir. 
Münâcât (30 beyit) 
Bu başlıkta Allah’a yalvarma ve yakarış işlenmektedir. 
Naʿt-i Ḥażret-ı Resūl-ı Ekrem Ṣallaʾallâhu ʿAleyhi ve Sellem (33) 
Bu başlıkta Peygamber Efendimize övgü vardır.  
Münâcât (40 beyit) 
Bu başlıkta Allah’a yalvarma ve yakarış işlenmektedir. 
Ehl-i Teveccüh ve Ehl-i Taḥḳiḳler Beyânı (14 beyit) 
Bu başlıkta Araştırmacı insanların özellikleri işlenmektedir. 
Naṣı̇̇̄ ḥat-ı Türk ü Tâcik (30 beyit) 
Bu başlıkta Türk ve Tacik uluslarının öğütü işlenmektedir. 
Der Beyân-ı ʿAḳl ve Muttaḳı̇̇̄  ve Râhberân (20 beyit) 




Der Beyân-ı Dil-âzârı̇̇̄  (14 beyit) 
Bu başlıkta kalp kırmak işlemiştir 
Der Beyân-ı Yaḫşılıḳ (36 beyit) 
Bu başlıkta iyilik yapma işlemiştir 
Der Beyân-ı Şâd u Ġam (26 beyit) 
Bu başlıkta sevinç ve üzüntü işlemiştir 
Naṣı̇̇̄ ḥat-ı ʿUḳbı̇̇̄  (27 beyit) 
Bu başlıkta öbür dünya işlemiştir 
Der Beyân-ı Ṣâlı̇̇̄ ḥ ve Münâfıḳ (14 beyit) 
Bu başlıkta dinin emirlerine uygun harekette bulunan kişinin özellikleri ele alınmıştır. 
Ḫâṣı̇̇̄yyet-i İstiġfâr (21 beyit) 
Allah’tan günahın bağışlanmasını istemenin özelliği 
Bu Faṣlda Köñlini Dünyâdın Yıġmaḳ (21 beyit) 
Bu başlıkta gönülü maddi dünyadan boşaltma anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Kem Yemekniñ Ḫâṣı̇̇̄yyeti (29 beyit) 
Bu başlıkta az yemeğin özellikleri işlenmektedir. 
Bu Faṣlda Ḳażâġa Bolub Belâġa Ṣabr Ḳılmaḳnı Éytür (28 beyit) 
Bu başlıkta kaza ve sıkıntı karşısında sabır etmek anlatılıyor. 
Bu Faṣl İşâret-i Ehli İ̇̄ mânnı Éytür (24 beyit) 
Bu başlıkta inançlı toplumların niteliği anlatılıyor.  
Naṣı̇̇̄ ḥat-ı Nikū Bedni Éytürler (29 beyit) 
Bu başlıkta İyi ve kötü övgüler anlatılıyor. 
Der Beyân-ı Ṣabr ve Bı̇̇̄ -ṣabrlarni Éytürler (35 beyit) 
Bu başlıkta sabır ve sabırsızlık anlatılıyor. 
Ehl-i Dünyanıñ Ṣoḥbeti Beyânında (18 beyit) 
Bu başlıkta dünyaya bağlı olnlarla arkadaşlık yapmanın niteliği işlenmektedir.  
Der Beyân-ı Ḫiẕmet-i Pı̇̇̄ r ve Ḥaḳḳ-ı Hem-sâye Ḥaḳḳı Beyânında (37 beyit) 
Bu başlıkta din liderine hizmet etmek ve komşunun hakkı konusu işlenmektedir. 
Der Beyân-ı Faṣl-ı Fażı̇̇̄ let ʿAceze Ṭahâret (19 beyit) 
Bu başlıkta erdem ve temizlik işlemiştir. 
Der Beyân-ı Âgâhlık ve Râh-ı Ḥaḳdur (26 beyit) 
Bu başlıkta bilgilik ve Allah yolu işlenmektedir. 
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Der Beyân-ı Fażı̇̇̄ let-i Beş Vaḳt Namâz (22 beyit) 
Bu başlıkta beş vakit namazın değeri işlenmektedir. 
Bu Faṣlda Köp Sözlemekniñ Ḳabı̇̇̄ ḥliġ Beyânında (15 beyit) 
Bu başlıkta çok konuşmanın ayıp ve çirkinliği işlenmektedir. 
Der Beyân-ı Ḥaḳ-ṭaleb Bolmaḳnı Éytürler (9 beyit) 
Bu başlıkta Allah’ı aramağı anlatmaktadır. 
Der Beyân-ı Fażı̇̇̄ let-i Şarʿini Éytürler (20 beyit) 
Bu başlıkta din kurallarının değeri anlatılmaktadır.  
Der Beyân-ı Fażı̇̇̄ let-i Rūze Namâz (17 beyit) 
Bu başlıkta oruç ve namazın değeri anlatılmaktadır. 
Fażı̇̇̄ let-i Ṣelât u Ṣavm (Der Beyân-ı Ṭabı̇̇̄b-i Ḥâzıḳni Éytürler) (13 beyit) 
Bu başlıkta selam ve oruçun değeri anlatılmaktadır. (İşinin ehli olan hekimi 
anlatılmaktadır.) 
Der Beyân-ı Râh-ı Ḥaḳġa Kirmek (19 beyit) 
Bu başlıkta Allah yoluna girmek anlatılmaktadır. 
Der Beyân-ı Pend-i Ṣâḥib Kitâb (26 beyit) 
Bu başlıkta kitap sahibi ve müminlerin yolu işlenmektedir. 
Der Beyân-ı Ferayiżhanıñ Beyânını Éytürler (23 beyit) 
Bu başlıkta farzlar anlatılmaktadır. 
Der Beyân-ı Maġrūr-ı Mâl u Ṭâʿat (23 beyit) 
Bu başlıkta servet ve zenginliğe gurur duymak işlenmektedir. 
Der Beyān-ı Fażı̇̇̄ let ʿUlemānı Éytürler (33 beyit) 
Bu başlıkta ilim sahiplerinin değeri anlatılmaktadır. 
Der Beyan-ı Ṭamaʿ Ḳılmaḳ ve Yeñi Baydın Ḳarż Almaḳnı (34 beyit) 
Bu başlıkta doymazlık ve borç almak işlenmektedir. 
Bu Faṣlda Naṣı̇̇̄ ḥat-ı Ehli Dānālarnı Éytürler (26 beyit) 
Bu başlıkta bilgili insanların övgüsü işlenmektedir. 
Bu Faṣlda Pādşāh-ı ʿĀdil Pādşāh-ı Żālimni Éytür (16 beyit) 
Bu başlıkta adaletli ve haksızlık yapan hükümdar anlatılmaktadır. 
Der Beyan-ı Emr ü Nehylerni Éytür (37 beyit) 
Bu başlıkta iyiliğe davet etme ve kötülükleri yasak etme anlatılmaktadır. 
Der Beyan-ı Tecrı̇̇̄d Durur (15 beyit) 
Bu başlıkta soyutlama işlenmektedir. 
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Der Beyan-ı Niyyet-i Dihḳan (22 beyit) 
Bu başlıkta çiftçinin niyyeti anlatılmaktadır. 
Der Beyān-ı Aḥvāl-ı Kāsib (26 beyit) 
Bu başlıkta kazanç sahiplerinin halleri işlenmektedir. 
Der Beyan-ı Ādem-şinaslıġ (19 beyit) 
Bu başlıkta insanbilirlik anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Yaḥşi ve Yaman İşlerdin Perhı̇̇̄z Ḳılmaḳni Éytür (25 beyit) 
Bu başlıkta iyi ve kötü işlerden uzak kalma anlatılmaktadır. 
Der Beyan-ı Faẓı̇̇̄ let-i Yaḫşı Niyyetni Éytürler (38 beyit) 
Bu başlıkta iyi niyyetin değeri anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Ḫāṣiyyet-i Ṣubḥni Éytürler (20 beyit) 
Bu başlıkta sabah zamanının özelliği anlatılmaktadır. 
Der Beyā[n-ı] Rāżı Şüdin-i Ervāḥlarnı Éytürler (26 beyit) 
Bu başlıkta ruhların rıza göstermeleri anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Rāh u Hem-rāhni Éytürler (30 beyit) 
Bu başlıkta yol ve yol arkadaşı anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Bir Rāh-berni Tapmaḳni Éytürler (37 beyit) 
Bu başlıkta bir yorl gösteren bulmak anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Cemiʿetdin Ḫāli Bolub Ḥaḳġa Yaḳın Bolmaḳni Éytürler (34 beyit) 
Bu başlıkta insan toluluğundan uzaklaşma ve Allah’a yakınlaşma anlatılmaktadır. 
Aḥvālı Şeyḫni Éytürler (26 beyit) 
Bu başlıkta şeyhlerin halleri anlatılmaktadır. 
Bu Faslda Ḥaḳ-ṭalebliklerni éytürler (25 beyit) 
Bu başlıkta Allah’ı bulmak anlatılmaktadır. 
Der Beyān-ı Aḥvāl-ı Ṣūfı̇̇̄ ler (25 beyit) 
Bu başlıkta sufilerin halleri işlenmektedir. 
Der Beyān-ı Nefs-i Bedeni Éytürler (47 beyit) 
Bu başlıkta heves anlatılmaktadır. 
Der Beyān-ı Hācılarnıñ Beyānı (21 beyit) 
Bu başlıkta hacılar anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Taʿālluḳdın Keçmekni Éytürler (32 beyit) 
Bu başlıkta dünya ilgisini bırakmak anlatılmaktıdır. 
Der Beyān-ı ʿilm Ġururni Éytürler (29 beyit) 
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Bu başlıkta bilgiye mağrur olmak anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Bı̇̇̄ -vefālardın Ümı̇̇̄d Ḳılġanlarnı Éytürler (39 beyit) 
Bu başlıkta vafasızlara ümit etme anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Cümle Zicānlar Sefer Ḳılmaḳni Éytürler (38 beyit) 
Bu başlıkta bütün canlıların bu dünyadan göç etmeleri anlatılmaktadır. 
Der Beyan-ı Pı̇̇̄ r-ı Kāmil (64 beyit) 
Bu başlıkta olgun din adamı anlatılmaktadır. 
Der Beyān-ı Nefs-i Ṣeġı̇̇̄ r u Kebı̇̇̄ r (40 beyit) 
Bu başlıkta küçük ve büyük nefes işlenmektedir. 
Der Beyān-ı Aḥvāl-ı Ḳabr (47 beyit) 
Bu başlıkta mezarın halleri işlenmektedir. 
Der Beyān-ı Nı̇̇̄ k ü Bed Devranı Éytür (31 beyit) 
Bu başlıkta iyi ve kötü devranış anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Barça Şeyni Özidin Yaḫşı Bilmek (58 beyit) 
Bu başlıkta bütün şeyleri iyi tanımak anlatılmaktadır. 
Der Beyān-ı Mestlik Ḳāżı Müftiler (154 beyit) 
Bu başlıkta serhoş hakimler anlatılmaktadır. 
Der Beyān-ı ʿilm-i Ledün (95 beyit) 
Bu başlıkta Allah’ın sırlarına ait manevi bilgi anlatılmaktadır. 
Der Beyān-ı Misāfir-i Ġarı̇̇̄b Éytür (123 beyit) 
Bu başlıkta gurbette bulunan misafir anlatılmaktadır. 
Der Beyān-ı Fażı̇̇̄ let-i ʿĀşḳ (37 beyit) 
Bu başlıkta aşkın değeri anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Ölümge Çāre Tapmaslıḳni Éytürler (54 beyit) 
Bu başlıkta ölüme çare bulunmamak anlatılmaktadır. 
Der Beyān-ı Ḫᵛāce-i Ḫıżır ʿAleyhiʾs-selāmni Éytürler (64 beyit) 
Bu başlıkta Hz. Hıdır anlatılmaktadır. 
Der Beyān-ı Serzeniş-i Dünyā (35 beyit) 
Bu başlıkta dünyaya sitem etme anlatılmaktadır. 
Der Beyān-ı Ṣılā-ı Raḥm (28 beyit) 
Bu başlıkta yakınlarını ziyarete gitme özlemi işlenmektedir. 
Ḥikâyet (56 beyit) 
Ḥikâyet (44 beyit) 
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Der Beyân-ı Bı̇̇̄ -iḫtiyâr Bende (47 beyit) 
Bu başlıkta iradesiz insanı anlatmaktadır. 
Bu Faṣlda Kör ve Ker (15 beyit) 
Bu başlıkta kör ve sağır insan anlatılmaktadır. 
Hikâyet (28 beyit) 
Bu Faṣlda Ehl-i Dünyâġa ʿÖmrġa İʿtimâd Ḳılġanlarni Éytür (84 beyit) 
Bu başlıkta dünya ehlinin maddi yaşama güvenmeleri anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Maġrūr-ı ʿİlm-i Ḳal u ʿilm-i Ḥâlnı Éytürler (52 beyit) 
Bu başlıkta söze, dedikodua dayalı bilgiler ve din kitabının bilgilerini anlatmaktadır. 
Bu Faṣlda Ulemây-ı Bı̇̇̄ -ʿâmellerni Éytürler (22 beyit) 
Bu başlıkta boş ve niyetsiz din insanlarnı anlatmaktadır. 
Bu Faṣlda Şâʿirnıñ Beyanı (37 beyit) 
Bu başlıkta şairi işlemektedir. 
Bu Faṣlda Kârvânlarnı Ötgenlerni Éytür (48 beyit) 
Bu başlıkta kervanların geçmişini anlatmaktadır. 
Bu Faṣlda Cihân-ı Bı̇̇̄ -vefânı Éytürler (49 beyit) 
Bu başlıkta vefasız dünyayı anltmaktadır. 
Ḥikâyet (11 beyit) 
Bu Faṣlde ʿÂşḳni Éytürler (47 beyit) 
Bu başlıkta aşkı anlatmaktadır. 
Bu Faṣlda Zühd u Taḳvânı Éytürler Anıñ Beyânı (70 beyit) 
Bu başlıkta kendini ibadete verme ve dinin yasakladığı şeylerden kaçma 
anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Dünyâyı Mekkâr ve Pür-ʿayyârnı Éytürler (55 beyit) 
Bu başlıkta düzenbaz ve aldatıcı dünya anlatımaktadır. 
Bu Faṣlda Ḫalḳ-ı Ġammazlarni Éytürler (85 beyit) 
Bu başlıkta fitneci toplum anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Ḫavf der Cânı Éytürler (44 beyit) 
Bu başlıkta korku anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda İblı̇̇̄ s ve Bertlı̇̇̄ sni Éytür (75 beyit) 
Bu başlıkta iblis ve şeytan anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Nerd ve Şeṭrenc ve Cemiʿ-i Aʿżānı Éytür (72 beyit) 
Bu başlıkta tavla, satranç ve bütün bunlara benzer oyunlar anlatılmaktadır. 
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Bu Faṣlda Dı̇̇̄n-furūş ve Dünya-ṭaleb Şeyḫni Éytür (28 beyit) 
Bu başlıkta din ticareti yapan ve dünya malını tutan şeyh anlatılmaktadır. 
Ḥikayet (55 beyit) 
Bu Faṣlda Müstecāb-ı Duʿanı Éytürler (49 beyit) 
Bu başlıkta duası kabul olunan anlatılmaktadır. 
Ḥikāyet (58 beyit) 
Bu Faṣlda Ḫaşmlıḳda İ̇̄ mānni Yoḳ Ḳılmaḳni Éytür (76 beyit) 
Bu başlıkta öfkenin inancı kaldırmasını anlatmaktadır. 
Bu Faṣlda Endı̇̇̄ şe-i dünyā Keyfiyetini Éytür (103 beyit) 
Bu başlıkta dünya kaygısının özellikleri anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Dūzaḫ u Bihiştni Éytürler (48 beyit) 
Bu başlıkta cennet ve cehennem anlatılmaktadır. 
Münācāt (61 beyit) 
Bu Faṣlda Ḳabrdakı Aḥvāllarınıñ Beyanı Meyyit (60 beyit) 
Bu başlıkta mezarda yatan ölülerin halleri işlenmektedir. 
Ḥikāyet (24 beyit) 
Bu Faṣlda Şeriʿat ve Ṭarı̇̇̄ ḳat ve Ḥaḳı̇̇̄ ḳatni Éytürler (46 beyit) 
Bu başlıkta şeriat, tarikat ve hakikat anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Şefāʿat-ı Rasūluʾllāhġa Maḳbūl Bolmaḳni Éytür (49 beyit) 
Bu başlıkta Hz. Muhammed’in şefaat etmesinin kabul kılınması anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Bismillāhnıñ Ḫāṣiyetleri Beyanını Éytür (82 beyit) 
Bu başlıkta besmele lafzının özellikleri anlatılmaktadır.  
Bu Faṣlda Öz Nefs Birle Ceng Ḳılmaḳni Éytürler (31 beyit) 
Bu başlıkta insanın kendi nefsi ile savaşması anlatılmaktadır. 
Ba Faṣlda İsḳaṭılarnıñ Aḥvāllarını Éytürler (107 beyit) 
Bu başlıkta iskatıları halleri anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Cevr ü Cefāġa Ṣabr Ḳılmaḳnıñ Beyānını Éytür (154 beyit) 
Bu başlıkta siteme karşı sabırlı olmanın özellikleri anlatımaktadır. 
Bu Faṣlda ʿÖmrini Cest Birle Ötgermekni Éytürler (54 beyit) 
Bu başlıkta ömürün hızla geçmesi anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda Ḥesāb-ı Ten ü Cānnı Éytürlerniñ Beyānı (132 beyit) 
Bu başlıkta beden ve ruhun hesabı anlatılmaktadır. 
Bu Faṣlda ʿĀrifler Maʿrifetiniñ Beyānını Éytür (15 beyit) 
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Bu başlıkta bilginler ve arif insanların ilahi sırları bilmeleri anlatılmaktadır. 
Harabati bütün eserde bir konu tamamlandıktan sonra tekrir sanatını kullanarak bu iki 
beyti tekrarlar: 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Muttaḳı̇̇̄  bol tün ü kün şām u seḥer 
Men neçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
Her bölümde birinci beytin ikinci mısrası konuya uygun olarak değiştirilir. Şair bu 
üslubu eserin sonuna kadar tekrarlar. 
Mesnevinin özelliklerini taşıyan Mesnevî-i Harâbâtî’nin elimizde sadece 316 sayfası 
mevcut olup bu sayfaların içerisinde bitiş bölümü bulunmamaktadır. Bu nedenle diğer 
mesneviler gibi konunun işlendiği bölümü izleyen bitiş bölümü incelenememiştir. 
 
2.3.2. Vezin 
“Mesnevî-i Harâbâtî”, dini, tasavvufi ve ahlaki mesnevîler başta olmak üzere en çok 
benimsenen ve kullanılan aruzun remel bahrinin Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün kalıbıyla 
yazılmıştır. Bu kalıp, hem kısa oluşu hem Türkçeye uygunluk bakımından kolaylığı 
hem de bazı kalıplarda da görülen durak ahengine yatkınlığı gibi sebeplerle özellikle 
uzun metinler içeren mesnevîlerde kullanılan bir kalıptır. 
Mesneviyi “Doğunun Uzun Hikayesi” adlandıran Ahmet Kartal, aynı adı taşıyan 
kitabında “remel bahri”ni şöyle tanımlar: 
Arapçada “remel”, “koşma, hızlı yürüme” demektir. Arap aruzunda üçüncü daireye (dâ’ire-
i müctelibe), Acem aruzunda ise birinci daireye (dâ’ire-i mü’telife) dâhildir (Eraslan 1993: 
135). Mütekârib bahri gibi Fars edebiyatında eskiden beri sevilerek çokça kullanılan bir 
bahirdir. Rûdekî’nin Kelîle ve Dimne’si, Ferîdüddîn-i Attâr’ın Mantıku’t-tayr’ı ve Musîbet-
nâme’si, Câmî’nin Salâmân u Absâl’ı vd. bu bahirle yazılmıştır (Salâhîrâd 1383). 
Muhammed Ca’fer-i Mahcûb, Sâmâniler döneminde yazılan 37 mesnevîden 7’sinde, 
Gazneliler döneminde kaleme alınan 46 mesnevîden 15’inde bu bahrin kullanıldığını tespit 
etmiştir. 
Türk şâirleri tarafından da benimsenen bu bahrin özellikle kısa şekli, Anadolu’da yazılan ilk 
Türkçe mesnevî olan Risâletü’n-nushiyye’den başlayarak her asırda dinî, tasavvufî ve ahlâkî 
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mesnevîler başta olmak üzere bolca kullanılmıştır. 
Bu bahrin Türkçe mesnevîlerde en çok benimsenen ve kullanılan; 
fâilâtün / fâilâtün / fâilün 
(_._ _ / _._ _ /_._) 
kalıbı olmuştur. XIII. asırda 2 mesnevî kaleme alınmış bu bahrin, özellikle XIV. (59 
mesnevî), XV. (71 mesnevî) ve XVI. (56 mesnevî) asırlarda çok yoğun bir şekilde tercih 
edildiği görülmektedir. XVII. (21 mesnevî) ve XVIII. (18 mesnevî) yüzyıllarda kullanımı 
önceki dönemlere göre azalsa da XIX. (37 mesnevî) asırda tekrar eski yoğunluğunu 
kazanma temayülü göstermiştir. 
Bu bahrin kısa kalıplarından olan; 
feilâtün / feilâtün / feilün 
(fâilâtün) (fa’lün) 
(.._ _ / .._ _ / .._ ) 
(_._ _ )        (_ _ ) 
Mollâ Câmî’den önce Fars edebiyatında kullanılmamıştır. Câmî, Sohbetü’l-ebrâr 
mesnevîsini bu kalıpla yazmıştır (Salâhîrâd 1383). Türk edebiyatında ise özellikle 
XVII. (15 mesnevî) ve XVIII. (22 mesnevî) asırlarda tercih edildiği müşahede 
edilmektedir. XV. asırda 2, XVI’da 6 ve XIX’da 6 mesnevî bu kalıpla yazılmıştır. 
Arap ve Fars edebiyatlarının aksine Türk edebiyatında, bu bahrin uzun 
kalıplarından; 
fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün 
(_._ _ / _._ _ / _._ _ / _._) 
ve 
feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün 
(fâilâtün) (fa’lün) 
(.._ _ / .._ _ / .._ _ / .._) 
(_._ _)   (_ _) 
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de tercih edilip mesnevîlerde kullanıldığı görülmektedir. Bunlar özellikle anlatımı, okuyuşu 
ve ezberlemeyi zorlaştırdığı için beyit sayısı az olan mesnevîlerde tercih edilmiştir. Türk 
edebiyatında birinci kalıpla 8, ikincisiyle ise 1 mesnevî yazılmıştır (Kartal 2014: 85-86). 
Çağatay Türkçesiyle yazılmış olan “Mesnevî-i Harâbâtî” gibi Türk Çağatay 
edebiyatında da bu bahrin bazı nazım şekillerine rastlanır. Mesnevilerde kullanılan 
remel tarzına Türk şiirinde on birli hece vezniyle yazılan şiirlerde, muhtemelen 
Mevlânâ’nın etkisi dolayısıyla oldukça erken tarihlerde ve sıkça rastlanır. Mesnevi ve 
remel vezin sistemlerinin müşterek taraflarının varlığı Şeyyad Hamza’nın Yûsuf u 
Züleyhâ’sı, Âşık Paşa’nın Garîbnâme’si, Ahmedî’nin İskendernâme’si, Süleyman 
Çelebi’nin Vesîletü’n-necât’ı (mevlid) ile onun birçok nazîresi ve Lâmiî Çelebi’nin 
Vâmık u Azrâ’sı gibi mesnevilerde görülür. Yeni Türk edebiyatında da remel vezni 
önemini korumuş, özellikle Mehmed Âkif Ersoy ile Muallim Nâci’nin en çok 
kullandıkları bahir olmuştur. Âkif’in kıtaları, “Âsım”da yer alan hikâye üslûbundaki 
şiirleri ve İstiklâl Marşı remel bahriyle yazılmış en güzel şiir örnekleridir (Topuzoğlu 
2007: 553-554). 
 
2.3.3. İç Yapı 
abdāl: Arapça, bedel, bidl ve bedii kelimelerinin çoğulu olup, büdela da bu meyanda 
zikredilir. Karşılık, halef, şerefli, cömert, ivaz gibi lügat manaları bulunmaktadır. 
Tasavvufta ise veliler arasında, insanların işlerinde tasarruf için mânevi müsaade 
verilmiş kişilerdir (Cebecioğlu, 2009: 4). Çeşitli tarikatlarda ermiş, derviş, evliya 
anlamlarında kullanılır. 
Her kişiniñ derdi bar abdāldur 
Her kişide derd yoḳ deccāldur (4100) 
ʿālem: Arapça, kainat, güneş sistemi ve çevresindeki dönen gezegenler topluluğu, 
cihân, dünya, bütün varlıklar, mahlukat, insanlar, halk, cemaat, cemiyet çevre vs. gibi 
kelime anlamlan vardır. Tasavvufta ise, Allah’tan gayri herşeye âlem denir 
(Cebecioğlu, 2009: 34). Cihan, dünya ve bütün varlıklar, kainat. 
Felek tökrüksiz ü üstün ṭenābsız 
Binā ḳıldıñ iki ʿālem şitābsız (5) 
İki ʿālem şāhi ṣāḥib iḫtiyār 
Ḥayy u ḳayyūm u tüvānā bürd-bār u serd-bār (114) 
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ʿarş: Arapça bir kelime olan "arş" kelime anlamı, taht, çardak tavan ve kubbe 
demektir, islamî olarak; terim, Allah (c.c)’ın kudret ve azametinin tecellisinden 
kinaye olarak, dokuzuncu kat semada bulunduğu tasavvur olunan taht’dır 
(Cebecioğlu, 2009: 46). Tanrı’nın katı 
ʿİlm birle seyr éter ʿarş u ʿalā 
Hem felek hem yerni ta taḥteʾs-ṣerā (878) 
ʿaṣā: Arapça, değnek, baston anlamındadır. Edebiyatta ise sevgilinin saçı bazen asaya 
benzetilir. Yine, sihir, yılan, Musa, saç, derviş, hırka kelimeleri edebiyatta mecaz 
olarak kullanılmaktadır (Cebecioğlu, 2009: 48). Dervişlerin bastonu3 
Ṣūfı̇̇̄  özdin özgelerni körse pest 
Dı̇̇̄ n ʿaṣāsı şol zamān bolġay şikest (1354) 
āşḳ: Kişi kendisini temamen sevdiğine vermesi, aşırı sevgi 
Uşbu ʿālem éy oġul ʿālem émes 
Her kişide ʿāşḳ yoḳ ādem émes (1689) 
Her kişi de bolmasa ʿāşḳdın eger 
Ol kişidin yaḫşıdur ol gāv u ḫar (2137) 
bāṭın: Bir şeyin iç yüzü, gizli, gözle görülmeyen. 
Pādişāhā yoḳtur hı̇̇̄ ç pinhān saña 
Ẓahı̇̇̄ r ü bāṭın heme ʿayān saña 
çerāġ: Farsça. Kandil, mum gibi manaları vardır. Topraktan veya madenden 
yapılmış kandil. Çerağ, Bektaşîlerde makamlardan biriydi.4 Kandilin kudreti temsil 
 
3 Hz. Musa (a.s)'ya mucize olarak bir "asa" verilmişti. Bu asa, Mısır sihirbazlarının hazırladığı bütün 
sihirleri yutan bir yılan haline dönüşmüştü. (Ta-Ha/18, Nemi/10, Kasas/31). Asa taşımak 
Peygamberimizin de sünnetidir. Hz. Peygamber "asa" taşır, sahrada namaz kılacağında bunu sütre 
olarak kullanırdı. Bu sünnete uygun olarak, tarikat şeyhleri ve bazı müslümanlar da "asa" kullanırlar. 
Bazı tarikatlarda post-nişin olan şeyh, halifesine bir emanet olarak, "asa" da verirdi. Hatta halk arasında, 
kırk yaşını geçtiği halde "asa" kullanmayan asi olmuştur, şeklinde bir hikaye bile vardır (Cebecioğlu, 
2009: 48). 
4 Burada, diğer makamlarda olduğu gibi niyaz olunurdu. Nasib alan yeni talib, rehberinin kılavuzluğu 
ile buraya geldiği zaman, rehber kendisine şöyle derdi: "Buna çerağ derler. Bu çerağ, nûr-ı Muhammed 
Ali'dir. Cümle canlar, bunun nuruyla münevverlenip, onların cemâliyle müşerref olunup, her hakka 
erişilen makamdır." Tekkelerde çerağın yakılması veya söndürülmesi icabettiği zaman "çerağı yak", 
"çerağı söndür" denilmez "çerağı uyandır", "çerağı dinlendir" denilirdi. Çerağ nefesle üflenerek 
söndürülmez, elin hareketleriyle dinlendirildi. Bektaşî meydanlarındaki mumlara, özellikle, mutfakta 
yakılan mum ve lambaları uyandırmak için kullanılan kandile, çerağ denilirdi Cebecioğlu, 2009: 108). 
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ettiği kanaati yaygındı. Diğer tarikatlarda da, kandile çerağ denilir (Cebecioğlu, 
2009: 108). Işık, mum, şeyhin müridine verdiği halifelik alameti. 
Bū-ḥanife dür imām-ı bā-ṣafā 
Hem çerāġ-ı ümmetān-ı muṣṭafā (149) 
Merd-i ʿālim gūyiyā yanġan çerāġ 
Merg-i ʿālim gūyiyā üçgen çerāġ (983) 
dervı ̇̄ ş: Farsça. Fakir, dilenci, dünyadan yüz çeviren, kendini Allah’a veren kişi. 
Tarikat mensublarının çoğu fakir olduğu için, bu isimle anıldığı ileri sürülür. Ancak, 
hakikî derviş, kimseden birşey istemez ve istememesi tarikat kuralıdır (Cebecioğlu, 
2009: 122). Dünyadan yüz çevirip kendini Allah’a veren kişi 
Kibrni terk éylegil dil-rı̇̇̄ ş bol 
Mestlik maḥv éylegil dervı̇̇̄ ş bol (1015) 
enbiyā: Peygamberler 
Ḳılıbsın enbiyādin etḳıyāni 
Ḳılıbsın etḳıyādin enbiyāni (27) 
Enbiyālar kevkeb ü şems ü ḳamer 
Enbiyālar ba (bir) ṣadef ol pür-güher (134) 
Enbiyā u evliyā bı̇̇̄ -iḫtiyār 
Yoḳturur ārāmi her leyl ü nehār (2434) 
evliyā: Arapça velî kelimesinin çoğulu olup dostlar anlamını ifade eder. Hayatını nefis 
mücadelesi ile geçirerek, şeriatı takva boyutundaki inceliğiyle yaşayan, Hz Peygamber 
(s)’e tam anlamıyla uyan kaya gibi sert olmaktan kaçıp, toprak gibi davranmayı hedef 
edinerek, diken yerine gül yetiştiren bahçıvan şeklinde aktiflik gösteren kişiye, evliya 
denir. (Cebecioğlu, 2009: 154). Erenler, keramet sahipleri. 
Ger kişi ṣālih bile hem-dem bolur 
Evliyā içre ol maḥrem bolur (576) 
Bolsa her kim mā-sivāy allāh’dın cüdā 
Ḥaḳ anı ḳılġay uşol dem evliyā (1895) 
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faḳr: Arapça, fakirlik, yoksulluk, ihtiyaçlılık gibi mânâları ifade eder. Varlıktan 
kurtulup, Allah’da fani olmaktır. Fakr, şerefli bir makamdır. Mutasavvıflara, fukara 
adı verilir. Zira onlar, mülklerden kendilerini boşaltmışlar, yani içlerinde mal-mülk 
sevgisi bırakmamışlardır. Fakrın hakikati, kulun Allah’tan başka hiç bir şeye ihtiyaç 
duymamasıdır (Cebecioğlu, 2009: 158). 
Āşḳnıñ yolıda bu tedbir kerek 
ʿÖmride dāʾim faḳr bolmaḳ kerek (2813) 
köñül: Arapça kökenli olan kalp kelimesinin Türkçe karşıtıdır. Allah’ın nazar ettiği 
yer. 
Özünġa luṭf birle āş(i)nā kıl 
Köñül ni öz sırrıñġa rūşenā ḳıl (90) 
Éy ḳıyaşım sı̇̇̄ neni çāk éylegil 
Cehd ile köñülni hem pāk éylegil (562) 
ḫᵛāce: Farsça hoca, âlim, bilgin demektir.5 
Ḫᵛācege ḳulge ʿibādetler ḳılur 
Ḫᵛāce ol ḳul ki ʿināyetler ḳılur (2715) 
Ḫᵛācege ol ḳul ki ṭāʿatlar ḳılur 
Ḫᵛāce ol ḳulġa kerāmetler ḳılur (2716) 
himmet: Arapça, azim, enerji, istek, arzu, meyi, şevk gibi anlamları olan bir kelime. 
Bir olgunluk hali veya kulun bir şeyi elde etmek üzere kalbinin bütün gücüyle 
Hakk’a yönelmesi (Cebecioğlu, 2009: 242). Çalışma, gayret, esas olan durum. 
Éy oġul bu yolġa ger himmet bilen 
Hem tevāżüʿ hem edeb ġayret bilen (1318) 
iʿtiḳād: Gönülden tasdik etme, bağlama. 
Şeyḥ eger ʿāmidür ḳılmañ iʿtiḳād 
Uşbu ḳısmı şeyḥdin ḳıl ḫayr bād (1309) 
 
5 Nakşîliğin erken dönemlerinde, Orta Asya'daki şeyhlerin bilim adamı oluşu sebebiyle, onlara hoca, 
hâce gibi isimler verilmiştir: Hoca Bahâeddin Nakşbend, Hoca Abdülhalık Gucdevanî, Hoca Arif 
Rivgirî, Hoca Yusuf Hamedanî vs. gibi. O dönemde Nakşîlik, bu sebeple Hâcegâniyye adını almıştır. 
Kısacası, Nakşîlik, ilim adamlarının yönettiği bir tasavvuf okuludur (Cebecioğlu, 2009: 192). 
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münācāt: Arapça, fısıldaşmak, gizlice söyleşmek demektir. Allah’a hafif sesle fısıltı 
halinde yalvaran, dua eden kulun, Rabbisine olan bu davranışına, münâcât denir. 
Divan Edebiyatı’nda, Allah’tan dua ile birşey istemek üzere yazılmış şiirlere münâcât 
denirdi (Cebecioğlu, 2009: 378). Tanrı’ya yalvarma 
Öter ġafletde ʿömrüñ éy ḫarābāt 
Tün ü kün imdi ḳılġay sen münācāt (204) 
Girye ḳılsa şādlıġdın éy oġul 
Tañrıġa bolmas münācātı ḳabūl (2029) 
naẓar: Arapça, bakmak demektir. Tasavvufî olarak, mürşidin müridine manevî yolla 
bakışı demektir. Bu bakış, feyzin akmasına ve intikâline sebeptir (Cebecioğlu, 2009: 
392). Tanrı’nın bakışı. 
Éy oġul engūr suyıdın ḳıl ḥaẕar 
Kim ḥaẕar ḳılmas ḫudā ḳılmas naẓar (2093) 
nefs: Arapça bir kelime olup çok sayıda manaları ihtiva eder: Ruh, akıl, insanın bedeni, 
ceset, kan, azamet, izzet, görüş, kötü göz, bir şeyin cevheri, hamiyyet, işkence, ukubet, 
arzu, murad. Tasavvufî olarak Kâşânî’nin ifâde ettiği gibi, kendisinde iradî hareket, 
his, ve hayat kuvveti bulunan latîf buharlı bir cevherdir. Kötülüğü emreden manasında 
anlaşıldığı gibi, Allah tarafından insana üflenen ve ruh-i Rahmânî, ilâhî ben mânâsına 
da kullanılmıştır (Cebecioğlu, 2009: 396). Can, benlik. Tasavvufa göre kulun kötü 
huyları ve çirkin vasıfları, dünyevi istek ve arzuları 
Ġāfil oldum emr ü nehyiñdın yine 
Nefs-i şeyṭān birle boldum hem yine (158) 
Ġāfil ol bolġay ki ol şākir durur 
Ta ki öz nefsiġa ol ḳādir durur (254) 
Nefs bolmas ḫalḳ ara hergı̇̇̄ z helāk 
Sén helāk ḳılġunça ol ḳılġay helak (4220) 
pı ̇̄r: Farsça, ihtiyar, yaşlı kimselere pîr denir. Tasavvuf liderine de pîr adı verilmiştir. 
Bu kelime üstad, mütehassıs gibi anlamları da ihtiva eder: "O, bu işin pîridir" gibi. 
Büyük adamlar için kullanıldığı da olmuştur. Eskiden tarikat kurucusu şeyhlere de, pîr 
denirdi (Cebecioğlu, 2009: 424). 
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Pı̇̇̄ rġa sen ḳılmaġıl ustādlıḳ 
Ḳılmaġıl eldida hergı̇̇̄ z şādlıḳ (735) 
Bolmaġıl ʿālemde hergı̇̇̄z pı̇̇̄ rsiz 
Tapıban ḳıl ḫiẕmetini tı̇̇̄z u tı̇̇̄z (594) 
seccāde: Arapça, namaz kılmaya mahsus dikdörtgen şeklinde küçük boyutlu halı. 
Şeriat, tarikat ve hakikati gösterir. Bu üçünü tam olarak gerçekleştiren dervişe, seccade 
denir. Gerçekleştiremeyen dervişe de, mecazen seccade denir (Cebecioğlu, 2009: 460). 
Üzerinde namaz kılınan yaygı. 
Zāhid érseñ tañrını köp yād ḳıl 
Tesbı̇̇̄ ḥ u seccādini ber-bād ḳıl (2879) 
Bendelik seccādelikdür éy ḳıyaş 
Ḳılmaġıl maḫlūḳġa her sırrıñnı fāş (3354) 
ṣoḥbet: Arapça, arkadaşlık yapmak, karşılıklı konuşmak vs. gibi anlamları olan bir 
kelime. Allah’a ulaştıran tasavvuf okullarının her biri, "hizmet" ve "sohbet" gibi iki 
temele dayanır. Bu ikisi, sâliki, maneviyat yüceliklerine ulaştıran vasıtadır. Sohbette, 
mürşid-i kâmilin ruhundaki kabiliyetlerin müride yansıması (in’ikâs) yani kabiliyet 
aktarımı söz konusudur (Cebecioğlu, 2009: 482). Mürşit ile görüşüp konuşma. 
Her kişi nādān bile ṣoḥbet ḳılur 
Ol kişi öz cānıġa külfet ḳılur (398) 
Ehl-i fāsıḳ ṣoḥbeti fāsıḳ ḳılur 
Ehl-i ʿāḳıl ṣoḥbeti ṣādıḳ ḳılur (568) 
sulṭān: Arapça, hüccet, delil, güç, kudret, vali padişah, zor gibi anlamları olan bir 
kelime. Tarihte ilk defa, Abbasi vezirleri için kullanılan bu unvan, zamanın akışı 
içerisinde hükümdarlar için de, geçerli olmuştur. Tasavvuf önderlerine, belli bir 
zamandan sonra sultan lâkabı verilmiştir. Balım Sultan, Sultan Veled, Emir Sultan vs. 
gibi (Cebecioğlu, 2009: 486). Manevî tasarrufla iki âleme hükmedin. 
Nefs-i emrin ḳılmaġan merdān bolur 
Āḫiretde ḫalḳ ara sulṭān bolur (315) 
Bed-gümān şehriġa sulṭān germegey 
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Bed-gümān köñlide ı̇̇̄mān turmaġay (2255) 
şarap: Arapça, içecek şey, anlamında bir kelime. Aşk ve mahabbet anlamına 
kullanılır. Coşkun aşk halleri ki, bu durumdaki kişi aşkta sadakat imtihanından geçer. 
Kemale erenlerin hali budur (Cebecioğlu, 2009: 494). Anlamların özü, ilahi aşk 
Teşnelerġa ol şarāb deryāsı bar 
Taşlar urında durur yektāsı bar (3663) 
şeyḫ: Arapça, önder, kabile başkanı, yaşlı adam anlamına gelen bir kelime. Tasavvuf 
okulu liderlerine şeyh denir. Şeyhler, kulu Allah’a Allah’ı kula sevdirmek isteyen 
kişidir. Fonksiyonu bakımından, müridleri halle terbiye etmesi bir yana bıkakılırsa, 
her şeyiyle bir öğretmen görüntüsündedir. Şeyh’in şeriat bilgisine sahib, fena 
makamını geçmiş, ahlâk-ı hamide (övülen ahlak) ile süslenmiş olması gerekir. Kendisi 
kamildir, bu yüzden kemale erdirir, yani mükemmildir (Cebecioğlu, 2009: 506). 
Her kişi kim şeyḫliḳ daʿvi ḳılur 
Şeyḫ émestür bihūde ġavġa ḳılur (1290) 
Bir nefesde şeyḫni tersā ḳılur 
Bir nefesde gebrni ʿı̇̇̄ sı̇̇̄  ḳılur (3824) 
taḳvā: Arapça, korkma, sakınma, kaygılanma anlamında bir kelime. Cürcanî bu 
terimi, icabettiren fiillerden kendini uzak tutarak korunmak şeklinde tanımlar. 
Takvanın dışı Allah’ın hududunu muhafaza, içi de ihlâs ve niyettir. Takva; dini daha 
derin bir anlayışla yaşama olayıdır, dinde hassaslıktır (Cebecioğlu, 2009: 516).  
Ṣiḳeli yoḳ aine tabmas cilā 
Zuhd u taḳvāsızda yoḳ luṭf-i ḫudā (2839) 
Ger kişiniñ zuhd ile taḳvāsı bar 
Bolġusıdur ol kişi ʿanḳa şikār (2856) 
velî: Arapça, dost anlamındadır. Velinin tanımı, Bu-harî (Rekaik/38) ‘de şu kudsi 
hadisle verilir: "Allah, bir kulunu sevdiği zaman onun gören gözü, duyan kulağı, tutan 
eli, yürüyen ayağı olur. "Bu kul, Allah’tan bir şey istese, bu isteği kabul görür. Allah’a 
sığındığında, Allah onu korur. "Kim bir Velime düşmanlık yaparsa ona harp ilan 
ederim" (Cebecioğlu, 2009: 574). Allah dostu. 
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Bolsa érdi bāḳı̇̇̄  engūrnıñ suyı 
Kim ki içse bolġay érdiler velı̇̇̄  (2092) 
yār: Farsça, sevgili dost demektir. Bütün yaratıkların şekillerini meydana getiren İlâhî 
sıfatlar. Sâlikin haline en uygun isim budur. Zira kelime-i tevhidin esâsı budur. 
Tehanevî, bunu, şuhûd âlemi ve Hakk’ın zâtını görmek diye tarif eder (Cebecioğlu, 
2009: 584). Tarikatta sevgili olmak. 
Yār-ı bā-raḥm etmeseñ men néylegüç 
Men günāh-kāriñ ü sen ʿafv éylegüç (154) 
Mest baḳiliġni beñdin isteme 
Yār u yāverlikni beñdin isteme (2532) 
zāhid: Arapça, takdir ve tahmin eden rağbet etmeyen gibi çeşitli anlamları olan bir 
kelime. Kendisini dünyadan çeken ve dinî hayata veren âhirete yönelen kişiler için 
kullanılır bir tâbirdir. Dünyaya gönül vermemek de zühddür (Cebecioğlu, 2009: 590). 
Her türlü zevke karşı koyarak kendini perhiz ve ibadete verme. 
Zühda ḳılsa her kişi dünyā üçün 
Laʿnetidür ol kişi güm-rāh üçün (2194) 
Zühd ḳılmaḳ éy oġul āsān émes 
Her kişide zühd yoḳ insān émes (2228) 
ẓāhir: Dış, dışa ait, zuhur eden, ortaya çıkan, görünen gibi anlamları olan Arapça bir 
kelime. ez-Zâhir, Allah’ın güzel isimlerinden biridir. Allah bu isim gereği, hikmeti, 
kudreti, sıfatlarıyla görünür, zuhur eder. Zahir, görünen âleme de denir (Cebecioğlu, 
2009: 592). 
Ẓāhir ü bāṭın niyyetni yaḫşı tuz 
Bu cihān sevdāsıdın köñlüñni üz (1384) 
Ẓāhir u bāṭınni yeksān éylegil 
Nāle u āh birle afġān éylegil (2862) 
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MESNEVÎ-İ HARÂBÂTI ̇̄ ’NİN ÇEVİRİ YAZILI METNİ 
[1b] 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Biʾs-millāhiʾr-rahmāniʾr-rahı ̇̄m 
1 Éyteyin ḥamd6iñni éy yezdān7-ı pāk8 
Içtiler ḫūn9-ı ciger merdān10-ı pāk 
Ḫāliḳa11 ḫalḳ12ıñnı gördüm bı̇̇̄ -ʿaded13 
Hı̇̇̄ ç neme yoḳtur senin dek bā-meded14 
Seniñ ẕāt15ıñ taṣavvur16din münezzeh17 
Semāvātıñ teselsül18din münezzeh 
ʿAnāṣır19dın ḳılıbsın ādemı̇̇̄ -zād20 
Birüni dı̇̇̄v21 dék birni perı̇̇̄ -zād22 
5 Felek tökrüksiz ü üstün ṭenāb23sız 
Binā ḳıldıñ iki ʿālem24 şitāb25sız 
 
6 (<A.) Tanrı’ya şükür, hamd 
7 (<F.) Tanrı 
8 (<F.) temiz 
9 (<F.) kan 
10 (<F.ç.) insanlar (merd+an; “an” Farsça çoğul ekidir). 
11 (<A.) ey yaratan Allah (ḫâliḳ+a; “a” nida harfıdır). 
12 (<A.) yaratık, varlık 
13 (<F.+A.) sayısız (bı̇̇̄ : Farsça ön ek olarak kelimenin başına gelir ve türetilen kelimeye olumsuzluk 
anlamı kazandırır.) 
14 (<F.+A.) yardım eden (bā: Farsça ön ek olarak kelimenin başına gelir ve türetilen kelimeye olumluluk 
anlamı kazandırır). UTTN’ında بی مدد (bı̇̇̄ -meded) olumsuz şeklinde yazılmıştır. 
15 (<A.) kendi, asıl 
16 (<A.) zihninde biçimlendirme 
17 (<A.) mutaç olmayan, tenzih edilmiş 
18 (<A.) zincirleme 
19 (<A.ç.) mec. su, ateş, rüzgar, toprak 
20 (<A.+F.) insanoğlu 
21 (<F.) dev, şeytan 
22 (<F.) peri çocuğu 
23 (<A.) halat, kalın ip 
24 (<A.) dünya 
25 (<F.) acele etme 
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Ḳılıb istāre26-i zı̇̇̄net27 felekge 
Yürütüb tün içide gör dimekge 
Ḳılıb niʿmetni sen yerdin peravan28 
Anı yer ādemi29ler şād30 u ḫandān31 
Niçe kim özgelerğa ursalar dem32 
Anın rızḳ33ını hergı̇̇̄z34 kılmadın kem35 
Heme36 zı̇̇̄ -cān37ġa berdiñ niʿmetinñi 
Nis̱ār38 it ādemiga raḥmet39iñni 
10 Pādişāha tün ü kün40 yek-sān41 saña 
Bendini ʿafv42 éylemek āsān43 saña 
Cān44 kuşı cennetge pervāz45 éylegey 
Til senin ḥamdiñni āġāz46 éylegey 
[2a] Yaḫşı ṣūret47 birle ādem48 éylediñ 
ʿAḳlni ādemġa hem-dem49 éylediñ 
 
26 (<F.ç.) yıldızlar 
27 (<A.) süs, bezek 
28 (<F.) çok 
29 (<A.+F.) insan oğlu 
30 (<F.) mutlu, sevinçli 
31 (<F.) gülen, sevinçli 
32 (<F.) dem ur- “söz etmek, bahsetmek” 
33 (<A.) Allah’ın bahşettiği nimet 
34 (<F.) asla, hiçbir zaman 
35 (<F.) az 
36 (<F.) cümle, hep 
37 (<F.+A.) canlılar 
38 (<A.) saçma, serpme 
39 (<A.) esirgeme, acıma 
40 gece gündüz 
41 (<F.) eşit, bir 
42 (<A.) af, bağışlama 
43 (<F.) kolay 
44 (<A.) ruh 
45 (<F.) uçma, uçuş 
46 (<F.) başlama 
47 (<A.) görünüş, biçim 
48 (<A.) insan 
49 (<F.) dost, arkadaş 
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Dāne50ni ādemġa sen dām51 éylediñ 
Nefsini ol dāneġa dām éylediñ 
Dünyāda ādemni bünyād52 éylediñ 
Leẕẕet-i dünyā bile şād éylediñ 
15 ʿĀḳibet53 ol dāneġa boldi revān54 
Géldi bu ʿālemge ādem şol zamān 
Boldi ādemġa cihān55 mātem-serā56 
Gördi tün kün miḥnet57 ü cevr ü cefā58 
Boldi bu mātem-serā içre müdām59 
Yıġladı furḳat60da üç yüz yıl devām61 
Taḳdı̇̇̄ r62iñ mundaġ iken perverdigār63 
Tedbı̇̇̄ r64iñ andaġ iken éy kirdi-gār65 
Ehl66-i ʿāḳıl67ġa cihān miḥnet durur 
Ehl-i ġāfil68ġa cihān rāḥat69 turur 
20 Bolġay ʿāḳılġa cihān zindan-serā70 
 
50 (<F.) tane, tohum 
51 (<F.) tuzak, ağ 
52 (<F.) bina, yapı 
53 (<A.) son, nihayet 
54 (<F.) rūh 
55 (<F.) evren, dünya 
56 (<A.+F.) yas evi 
57 (<A.) sıkıntı 
58 (<A.) haksızlık, eziyet, sitem 
59 (A.) daima, sürekli 
60 (<A.) ayrılık 
61 (<A.) daim ola, süreklilik 
62 (<A.) yazgı 
63 (<F.) Tanrı, yaratan 
64 (<A.) önlem, çare 
65 (<F.) Tanrı 
66 (<A.) sahip 
67 (<A.) akıllı kimse 
68 (<A.) gaflette olan 
69 (<A.) rahat, gönül rahatlığı 
70 (<F.) hapishane 
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Kélġüsidür başıġa yüz miñ belā71 
Ḫarābātı̇̇̄  bugün vı̇̇̄ rānelik72de 
Ḳalıbdur ġam73 bile ḥayrānelik74de 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Münācāt75 Bi-Dergāh76-ı Ḳāżiyüʾl-Ḥācāt77  
Pādişāhā yoḳtur hı̇̇̄ ç pinhān78 saña 
Ẓahı̇̇̄ 79r ü bāṭın80 heme ʿayān81 saña 
Kişi ẕātıñġa ḳılmaslar tekellüm82 
Kişi bı̇̇̄ -ʿaḳl83dür ḳılġay tebessüm84 Fażı̇̇̄ let 
[2b] Biliñ kim ādemidür aḥsen85-i ḫalḳ 
Bolubdur fısḳ86 içinde ādem-i ġarḳ87 
25 Birülerni ḳılıbsın ehl-i ʿaḳı̇̇̄ l 
Birülerni ḳılıbsın ehl-i ġāfil 
Beribsin tāc88 u ḫilʿat89 pādişāhġa 
Beribsin renc90 ü miḥnetni gedā91ġa 
 
71 Kélġüsidür başıġa çendân belâ 
72 (<F.+T.) yıkılmışlık, haraplık 
73 (<A.) tasa, kaygı 
74 (<A.+T.) şaşırmışlık 
75 (<A.) Allah’a dua etme, Allah’a dua konulu şiir 
76 (<F.) huzur, kat 
77 (<A.) Allah, herkesin dileklerini, isteklerini yerine getiren 
78 (<F.) gizli, sırr 
79 (<A.) görünen, dış 
80 (<A.) iç, içyüz 
81 (<A.) açık, belli 
82 (<A.) söyleme, konuşma 
83 (<F.+A.) akılsız 
84 (<A.) gülme, gülümseme 
85 (<A.) pek güzel, daha iyi 
86 (<A.) doğru yoldan çıkma 
87 (<A.) boğulma 
88 (<A.) taç 
89 (<A.) süslü elbise, kaftan 
90 (<A.) sıkıntı, eziyet 
91 (<F.) dilenci, yoksul 
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Ḳılıbsın enbiyā92dın etḳıyā93ni 
Ḳılıbsın etḳıyādin enbiyāni 
Ḳılıbdur ġaflet94 içre ādemı̇̇̄ -zād 
Kişi yoḳtur cihānda ġamdin āzād95 
Ḳılıbsan birini güng96 birni gūyā97 
Ḳılıbsan birini leng98 ü birni ba-pā99 
30 Biri ṣıḥḥat100 selāmet101 şād ü ḫandān 
Biri ġam içredür gūyā102 ki ḫandān 
Biri taḫt103 üzre dāʾim ḫusrevāne104 
Biri deşt105 üzre yürgey āhvāre106 
Her iş ḳılsañ aña yoḳtur vezı̇̇̄ r107iñ 
Heme maḫlūḳ108ıġa bardur naẓı̇̇̄ r109ı̇̇̄ ñ 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Münācāt Bi-dergāh-ı Ḳāżıyüʾl-Ḥācāt  
Pādişāhā müşkil110im āsān seña 
 
92 (<A.ç.) müstakil şeriat sahibi olmayan peygamberler, nebiler 
93 (<A.ç.) Allah korkusuyla günah işlemekten çekilenler 
94 (<A.) ihmal, durumdan habersiz kalma 
95 (<F.) kurtulmuş, hür 
96 (<F.) dilsiz 
97 (<F.) söyleyen, konuşan 
98 (<F.) topal, aksak 
99 (<F.) yürüyen, topal olmayan 
100 (<A.) sağlık 
101 (<A.) güvenlik 
102 (<F.) sanki 
103 (<F.) taht, hükümdarlık 
104 (<F.) şahane 
105 (<F.) çöl, bozkır 
106 (<F.) perişan 
107 (<F.) valilik 
108 (<A.) yaratılmış, canlı 
109 (<A.) benzer 
110 (<F.) güç, zor 
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Men de ʿiṣyān bolsa yoḳ noḳṣān111 seña 
Yumub açḳunça köz peydā112 ḳılursın 
Açıb yumġunça na-peydā113 ḳılursın 
35 Çıḳardıñ ʿı̇̇̄ sı̇̇̄  ü idrı̇̇̄ s havaġa 
Getürdiñ ḳārūn‘nı taḥteʾs-s̱era114ġa 
Biri ḥaşmet115 bile gūyā süleymān 
Beribsin birge miḥnetni perāvān 
Sen oḳsan iki ʿālemniñ ḫudā116sı 
Ḳılay imdi saña cānni fedā117sı 
[3a] Seniñ ḥamdiñ temāmen118 dése bolmas 
Seniñ ḫilḳat119ıñ temāmen bilse bolmas 
 Yine ġāyib120ġa ʿallāmeʾl-ġuyūb121sın 
Ḳul122uñ ʿaybına settāruʾl-ʿuyūb123sın 
40 Yine ʿāsı̇̇̄ 124ġa ġaffāruʿz-zünüb125sın 
Küre köñülġa keşşafuʿl-ḳulūb126sın 
Hemı̇̇̄ şe127 rāst128 yolġa görüker men 
 
111 (<A.) kusurlu, eksik 
112 (<F.) meydanda, ortada 
113 (<F.) ortada olamayan (nā: Farsça ön ek olarak kelimenin başına gelir ve türetilen kelimeye 
olumsuzluk anlamı kazandırır.) 
114 (<A.) yeraltı, toprak altı 
115 (<A.) görkem 
116 (<F.) Tanrı 
117 (<F.) adama, gözden çıkarma 
118 (<A.) tümüyle 
119 (<A.) yaratılma, yaratılış 
120 (<A.) görünmeyen, kayıp 
121 (<A.) kayıpları bilen 
122 Kul, insan 
123 (<A.) kusurları gizleyen 
124 (<A.) isyankar 
125 (<A.) suçları affeden 
126 (<A.) gönül sırlarını bilen 
127 (<F.) daima, sürekli olarak 
128 (<F.) uygan, doğru 
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Ki bu bāġda dıraḫt129ı bi-s̱emer130 men 
Ni ḥadd131ım bar seniñdin urga men dem 
Kimim bar uşbu yolġa bolġay hem-dem 
Men ni lāyıḳ132 ḥamd éytelġum saña 
Efżāl133-ı ḫalḳ éydi la-iḥṣā134 s̱enā135 
 Yürek yüz yerde ʿiṣyāndın cerāḥat136 
Ḫarābātiġa ḳıl luṭf137 u ʿināyet138 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Münācāt Bi-dergāh-ı Ḳāżıyüʾl-Ḥācāt  
45 Pādşā[hā] mest139liġim tārāc140 ḳıl 
Mestlik141 daʿvı̇̇̄ 142sidin iḫrāc143 ḳıl 
Bir ü bar144sın iki ʿālemde dānā145 
Heme pinhān ḳatiñda āşikār146ā 
Ḳılıbdur men ʿināyāt147ıñdın ümmı̇̇̄d 
Meni ḳalġıl cemāʿyāt148ıñda cāvid149 
 
129 (<F.) ağaç 
130 (<F.+A.) Meyvesiz 
131 (<A.) yetki 
132 (<A.) uygun, yaraşır 
133 (<A.) daha faziletli 
134 (<A.) sayılmaz, sayısız 
135 (<A) övme, övüş 
136 (<A.) yara 
137 (<A.) iyilik, ihsan 
138 (<A.) iyilik, bağış 
139 (<F.) sarhoş 
140 (<A.) yağma, talan 
141 (<F.+T.) sarhoşluk 
142 (<A.) şikayet, iddia 
143 (<A.) çıkarma 
144 Tanrı 
145 (<F.) bilen, bilgin 
146 (<F.) açık, belli 
147 (<A.ç.) iyilik, bağış 
148 (<A.) topluluk, insan topluluğu 
149 (<F.) sonsuz, ebedi 
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Hamdiñe aġzım tilim nā-pāk150dur 
Raḥmetiñ deryā151sıġa ḫāşāk152dur 
 Saña yoḳtur meniñ tuḥfe153m ilāh154ım 
Ki sendin özge yoḳ hergı̇̇̄z fenāh155im 
50 Fısḳ ile ʿömr156üm tükendi bilmedim 
Bir ḳadem157 emr158iñġa hergı̇̇̄ z ḳoymadım 
Tün ü kün çendān159 ki ḳıldım şādlar 
Ḳılmadım bir [] āh u feryād160lar 
[3b] Seniñ emriñ ḳoyub boldum tebeh-kār161 
Tilim ʿiṣyān ḳılıb boldum güneh-kār162 
Yedim çendān seniñ ki niʿmetiñni 
Ne ḳıldım bir yaraşur ṭāʿat163ıñnı 
 Hemı̇̇̄ şe mest-i lā-yaʿḳıl164 bolub men 
Hemı̇̇̄ şe bi-ḫaber165 ġāfil bolub men166 
55 Niçe yıl tün ü kün ḥayrānelikde 
Yürüb men cevrlik167 vı̇̇̄ rānelikde 
Ne ḳıldım ʿömr ra men bendelik168ni 
 
150 (<F.) pis 
151 (<F.) deniz 
152 (<F.) çöp, süprüntü 
153 (<A.) hediye, hoşa giden güzel şey 
154 (<A.) Allah 
155 (<F.) sığınma, sığınılacak yer, penah (p, f değişimi) 
156 (<A.) ömür 
157 (<A.) ayak, adım 
158 (<A.) emir, buyruk  
159 (<F.) çok, o kadar çok 
160 (<F.) feryad, bağırma 
161 (<F.) harap eden, bitiren 
162 (<F.) suçlu, kabahatlı 
163 (<A.) dalgın, aklı başında olmayan 
164 (<A.) aklı başında olmayan, yaptığını bilmez 
165 (<A.) bilgisiz, habersiz 
166 Hemı̇̇̄ şe bi-ḫaber ġāfil yürüb men 
167 (<A.+T.) cefalı, sitemli, eziyetli 
168 (<F.+T.) kölelik, kulluk 
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Heme ḳıldım yine şermendelik169ni 
Ne aḥvāl170 bardur mende ni ḳuvvet171 
Ne efʿāl172 bardur mende ne ḳudret173 
Ne ẕikr174 ü fikr175i bar ni yaḥşı āh176ım 
Seniñ luṭfuñġa göz tutum ilāhım 
 Ḫarābātı̇̇̄  bugün feryād ételmes 
Ne fikr ü zar177 ile ber-bād178 ételmes 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Münācāt Bi-dergāh-ı Ḳāżıyüʾl-Ḥācāt 
60 Pādşāhā bu kuluñ lāyıḳ émes 
Ḥamdiñ éytürge köñül ṣādıḳ179 émes 
Meni ḳıldıñ ʿadem180din munda peyda 
Köñülni ḳıl özüñge imdi şeydā181 
Egerçi182 mende bolsa kūh183-i ʿiṣyān 
Saña bolmas anıñ dék ẕerre184 noḳṣan 
Niçe fikr éylesem cümle185 ḫayālāt186 
 
169 (<F.+T.) utançlık 
170 (<A.ç.) durumlar, haller 
171 (<A.) kuvvet, zor 
172 (<A.ç.) işler, davranışlar 
173 (<A.) kudret, güç 
174 (<A.) anma, zikir 
175 (<A.) fikir, düşünme 
176 (<F.) feryad 
177 (<F.) inleme, ağlama 
178 (<F.) perişan, harap 
179 (<A.) bağlı, sadakatlı 
180 (<A.) yokluk 
181 (<F.) deli, divane 
182 (<F.) her ne kadar  
183 (<F.) dağ 
184 (<A.) çok küçük parça 
185 (<A.) bütün, hep 
186 (<A.ç.) hayaller 
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Meger luṭf éyleseñ bolġay ḥimāyāt187 
 Seni bilmes cihānda ins188 ü cān189 yoḳ 
Münezzehsin saña kevn ü mekān190 yoḳ 
65 Ne ḳıldım men yigitlikde ʿibādet191 
Ne ḳıldım men teriklik192de ʿibādet193 
[4a] Ṣıfāt194ıñdur seniñ bürhān195-ı sübḥān196 
Meni ḳıl rūz197-ı maḥşer198 şād u ḫandān 
Eger müʾmin199 müselmān ḫᵛāh200i ṣābir201 
Eger gebr202 ü cühūd203dur gah204 ḫᵛāh kāfir205 
Rızḳ çün her cāniġa sensin kefı̇̇̄ l206 
Sen érürsen barça207ġa niʿmeʾl-vekı̇̇̄ l208 
 Ne ḳıldım ʿömr ara bir yaḫşı209 ṭāʿat210 
Ḳılıb men tün ü kün çendān kes̱āfet211 
 
187 (<A.ç.) korumalar 
188 (<A.) insan, beşer 
189 (<A) cin taifesi 
190 (<A.) varlık, kainat 
191 (<A.) kulluk, tapma 
192 (<F.+T.) tazelik, gençlik 
193 Ne ḳıldım men teriklikde iṭāʿat 
194 (<A.ç.) özellikler, vasıflar, manalar 
195 (<A.) delil, tanık 
196 (<A.) her türlü kusurdan arınmış Allah 
197 (<F.) gündüz 
198 (<A.) kıyamet yeri 
199 (<A.) inanan, iman etmiş, müslüman 
200 (<F.) ister 
201 (<A.) sabreden, dayanan  
202 (<F.) mecusi, kafir 
203 (<A.) yahudi 
204 (<F.) bazen, arasıra 
205 (<A.) Allah’a inanmayan 
206 (<A.) kefalet eden, vekil 
207 bütün, hep 
208 (<A.) ne güzel vekil 
209 Güzel, iyi 
210 (<A.) Allah’ın emirlerini yerine getirme 
211 (<A.) pislik, kötülük 
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70 Sen oḳsın iki ʿālemniñge şāh212i 
Sen oḳsın barçanıñ püşt ü fenah213ı 
Ḫarābātı̇̇̄ ñ egerçi bı̇̇̄ -ʿāmel214dür 
Münācātı anıñ ya bi-maḥal215dur 
 
Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün 
Münācāt Bi-dergāh-ı Ḳāżıyüʾl-Ḥācāt 
Pādşāhā sendin özge yoḳ kimim 
Barçaġa ġam-ḫᵛār216sın yoḳ hem-demim 
Misāfir217 men kimim yoḳ ḳılġıl ülfet218 
Ki ʿiṣyān mende köp219dür sende raḥmet 
 Niçe fikr éylesem dür āḥir220im hı̇̇̄ ç221 
Bolub men ʿilm222 içinde pı̇̇̄ ç dib pı̇̇̄ ç223 
75 Tereḥḥum224 éyleban bergil hidāyet225 
Kerem226 deryāsındın ḳılġıl ʿināyet 
Eger sorsañ meniñdin yaḫşı kirdār227 
Turar men telmürüb eldiñde bisyār228 
 
212 (<F.) padişah 
213 (<F.) penah, sığınma, sığınılacak yer 
214 (<F.+A.) işsi, niyetsiz 
215 (<F.+A.) yersiz 
216 (<A.+F.) dert ortağı 
217 (<A.) yolcu 
218 (<A.) dostluk 
219 çok 
220 (<A.) son 
221 (<F.) hiç, yokluk 
222 (<A.) ilim, bilgi 
223 (<F.) krışık (pı̇̇̄ ç d[er] pı̇̇̄ ç) 
224 (<A.) merhamet etme, acıma 
225 (<A.) doğru yolu göstermek 
226 (<A.) eli açık, cömert, cömertlik 
227 (<F.) adet, davranış, eylem 
228 (<F.) çok 
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Seni men ḳılmadım köñlüm ara yād229 
Meni hem ḳılmadıñ sen ġamdın āzād 
Ümı̇̇̄d230 üzmek seniñdin yoḳtur aṣlā 
Didiñ lā taḳneṭū min raḥmetillāh231 
[4b] Meni şermende232 ḳılġan nefs233-i şeyṭān234 
İki ʿālem sen oḳdursın nigeh-bān235 
80 Kerı̇̇̄ma236 kām-kāra237 ḳādir238 ü ḥay239 
Penāh240 bergil olardın yüz ögürey 
Saña düşmen241 meniñ hem düşmenimdür 
Saña maḥrem242 meniñ hem maḥremimdür 
Meni ḳıl dāiʾmā243 ġam birle ġam-nāk244 
Taʿaccüb245 éylesün bu toḳuz eflāk246 
Cihān rūşenliġ247i sensiz kerekmes 
Cihānnıñ şehliġ248i sensiz kerekmes  
 Harābātı̇̇̄  özüñni éyle ḫamūş249 
 
229 (<F.) anma, hatırlama 
230 (<F.) umut 
231 Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin (Zümer suresi’nin 53’üncü ayeti) 
232 (<F.) utangaç, mahcup olan 
233 (<A.) nefis 
234 (<A.) şeytan 
235 (<F.) gözcü, bekçi 
236 (<A.+F.) ey cömer sahibi 
237 (<F.) isteğine ulaşmış 
238 (<A.) kudret sahibi olan Allah 
239 (<A.) Allah 
240 (<F.) sığınma, sığınılacak yer 
241 (<F.) düşman 
242 (<A.) dost, yakın 
243 (<A.) her zaman, sürekli 
244 (<A.+F.) gamli, kederli 
245 (<A.) şaşırma, şaşa kalma 
246 (<A.ç.) gökler 
247 (<F.+T.) aydınlık 
248 (<F.+T.) padişahlık 
249 (<F.) suskun, sessiz 
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Cihān sevdā250sıdın ḳılġıl ferāmūş251 
 
Feilâtün / Feilâtün / Feilün 
Münācāt  
85 Pādşāhā tün ü kün dermānde252 men 
Fısḳ ile hem cürm253 ile ʿiṣyānda man 
Ḫudāyā254 ḳoymagıl ḥayrānelikde 
Taḳı255 ḫalḳ içre her efsāne256likde 
Heme maḫlūḳ sañadur bendelikde 
Ḳalıb telmürüb şermendelikde 
Ne men ḥamdıñni étmeḳ éy raḥı̇̇̄mā 
Keremlik257 iki ʿālem sen kerı̇̇̄mā 
 Seniñdin her zaman nevmı̇̇̄d258 émes men 
Olardıñ ġayr259 ol tevḥı̇̇̄d260 émes men 
90 Özünġa luṭf-ı birle āş(i)nā261 kıl 
Köñülni öz sırr262ıñġa rūşenā263 ḳıl 
Heme bı̇̇̄ -kes264 żaʿı̇̇̄ f265larġa refı̇̇̄ ḳ266sin 
 
250 (<F.) aşk, istek 
251 (<F.) unutma 
252 (<F.) biçare, aciz 
253 (<A.) suç 
254 (<F.) Ey Tanrı 
255 dahi 
256 (<F.) masal 
257 (<A.+T.) cömertlik 
258 (<F.) ümitsiz 
259 (<A.) başka, özge  
260 (<A.) Allah’ın birliğini kabul etme 
261 (<F.) yakın, tanış 
262 (<A.) sır, gizli tutulan şey 
263 (<F.) aydın, aydınlık 
264 (<F.) kimsesiz, yalnız 
265 (<A.) güçsüz 
266 (<A.) arkadaş, yol arkadaşı 
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Yine bı̇̇̄ -çāre267lerġa müttefiḳ268sin 
Seniñdiñ hı̇̇̄ ç kim nevmı̇̇̄d émesdür 
Seniñsiz bu köñül meʿmūr269 émesdür 
Seniñ eldiñde fil ü peşe270 yek-sān 
Saña feryād hem endı̇̇̄ şe271 yek-sān 
[5a] Öter ġaflet bile ʿömrüm hemı̇̇̄ şe 
Heme ʿiṣyān u fısḳ élmekde pı̇̇̄ şe272 
95 Ḫarābātı̇̇̄  günāhı bolmadı kem 
Keremlik pādşāhsın yoḳ turur ġam 
Pādşāhā barçaġa sendın meded273 
Ḳudretiñ bar iki ʿālem bā-meded 
Bı̇̇̄ -meded bolmas seniñdin her vücūd274 
Ḳılmadı kenʿān‘ġa hergı̇̇̄ z nūḥ‘a sūd275 
Bendege sen bolmasañ hādı̇276-yi rāh277 
Bolmaġay āẕer278ġa ibrāhı̇̇̄m penāh 
 Ṭıfl279 men amma cünūn280 bir ber émes 
Hādi sensin yoḳ ʿām281ım bı̇̇̄ -pı̇̇̄ r émes 
 
 
267 (<F.) çaresiz, zavallı 
268 (<A.) ittifak yapan, anlaşmış, birleşmiş 
269 (<A.) memur 
270 (<F.) sivrisinek 
271 (<F.) merak, kaygı 
272 (<F.) uğraş, iş, adet, huy 
273 (<A.) yardım 
274 (<A.) varlık 
275 (<F.) fayda 
276 (<A.) yol gösteren 
277 (<F.) yol 
278 (<F.) ateş 
279 (<A.) küçük çocuk 
280 (<A.) delirme, çıldırma 
281 (<A.) sene, yıl 
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Mefâilün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâilün 
Münācāt 
100 Ḫudāyā imdi ḳıl köñlümni ḫālı̇̇̄ 282 
Saña maʿlūm283dur her cān iştiġāl284ı 
Ḫudāyā mā-sivā allāh285‘dın penā ber 
Seni kim istese çendān belā286 ber 
Ki ṭālib287 bolmaġay hergı̇̇̄z feraḥ-nāk288 
Hemı̇̇̄ şe bolsun ol ġam birle ġam-nāk 
Kişi ḳılsa şikāyet289 ger290 belādın 
Aña raḥmet neçün bolġay ḫudādın 
 Ḫudāyā barçaġa berseñ devā291nı 
Ḫarābātı̇̇̄ ’ġa ber çendān belānı 
105 Pādşāhā ḳılmaġıl muḥtāc292-ı ḥālḳ 
Sendin özge yoḳ meñe ġam-ḫᵛār-ı ḥaḳ293 
 
Fâilât / Mef’ûlün / Fâilât / Mef’ûlün 
Münācāt 
Ḳudretiñdin men ḳılay çendān kelām294 
 
282 (<F.) boş 
283 (<A.) belli, açık 
284 (<A.) iş işleme, birşeyle uğraşma  
285 (<A.) Allah’tan başka şeyler 
286 (<A.) gam, keder 
287 (<A.) isteyen, istekli 
288 (<A.+F.) gönlü açık 
289 (<A.) sızlanma, yakınma 
290 (<F.) eğer 
291 (<A.) çare, derman 
292 (<A.) muhtaç, ihtiyacı olan 
293 (<A.) Allah 
294 (<A.) söz 
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Vāḳıf295 uşbu işdın ḫāṣ u ʿām296 
[5b] Ḳudretiñdın men ḳılay çendān kelām 
Vāḳıf uşbu işdın ḫāṣ u ʿām 
Ḳıldıñ ādemġa demı̇̇̄de297 ruḥni 
Hem necāt298 étiñ ṭūfān299dın nūḥni 
 Ḳahr300ni berdiñ uşol dem bādiġa 
Nā-sezā301sın berdi ḳavm302 u ʿāviġa 
110 Baʿżı303ġa luṭfuñni iẓhār304 éylediñ 
Ol ḫaliluʾllāhġa otni gül-zār305 éylediñ 
Sen érürsen ḳādir (ü) şām u seḥer 
Éylediñ lūṭ ḳavmini zı̇̇̄ r ü zeber306 
Éylediñ firʿavn‘nı deryāda helāk307 
Bir téve taşdın çıkarsa hām-nāk 
Oḳ atıb nemrūd kināyet éyledi 
Bir fuçuḳ peşe kifāyet éyledi308 
 Iki ʿālem şāhi ṣāḥib iḫtiyār309 
 
295 (<A.) bilen, farkında olan 
296 (<A.) herkes 
297 (<F.) üfleme 
298 (<A.) kurtuluş, kurtarma 
299 (<A.) şiddetli yağmur  
300 (<A.) gazab 
301 (<F.) küfür 
302 (<F.) kavim, insan topluluğu 
303 (<A.) bazı, bir kısmı 
304 (<A.) gösterme, ortaya çıkarma 
305 (<F.) gül bahçesi 
306 (<F.) altüst 
307 (<A.) mahvolma, ölme 
308 Nemrud’un Allah’a karşı savaş açması, Allah’ın ona Nemrud’a sivrisinek göndermesi ve bu 
sineğin Nemrudu’n burnundan içeri girib ölümüne sebeb olmasının hikayesine işaret eder.  
309 (<A.) seçme, kendi arzusuyla hareket etme 
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Ḥayy310 u ḳayyūm311 u tüvānā312 bürd-bār313 u serd-bār314 
115 Ḥamd-i bı̇̇̄ -ḥadd315 ol ḫudāyı pākiġa 
Cān berib dür sen bu müşt316-i ḫāk317iga 
Bendeġa tañri hidāyet éyledi 
ʿAḳl-ı kül318ni kim hidāyet éyledi 
Bilge sen bir basruḳdur taġ u ḳum 
Ḳıldı dāvud eliñde temür319ni mum 
Ḳıldı dāvud oġlını ol server320i 
Hem muṭı̇̇̄ ʿ321 ḳıldı éña dı̇̇̄ v ü perı̇̇̄  
 Ḳıldı ṣābir cism322ini ḳūtlarġa ḳut 
Ḳıldı fermān323 ḥūt324iġa yūnus ni yut 
120 Éyledi yūsuf ni çāh325ġa mübtelā326 
ʿĀḳıbet ḳıldı anı mıṣr‘ġa şāh 
Éyledi meryemni merdi merd-i ḥaḳ 
Kildi cennetdın anña nūr-ı ṭabaḳ327 
[6a] Ḳoydı birniñ başıġa bir erre328 kāc329 
 
310 (<A.) canlı, diri 
311 (<A.) Her şey üzerine kaim olan, her şeyi elinde bulunduran Allah 
312 (<F.) güçlü, kuvvetli 
313 (<F.) uysal, sabırlı 
314 (<F.) soğuk, sabırlı 
315 (<F.+A.) sınırsız, çok 
316 (<F.) yumruk, avuç 
317 (<F.) toprak 
318 (<A.) bütün 
319 demir 
320 (<F.) önder 
321 (<A.) bağlı, itaat eden 
322 (<A.) beden, vücut 
323 (<F.) buyruk 
324 (<A.) büyük balık, balina 
325 (<F.) çukur, kuyu 
326 (<F.) düşkün, dutulmuş, belaye uğramış 
327 (<A.) tabak, tabaka 
328 (<F.) bıçkı 
329 (<F.) darbe, tokat, yıkım 
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Ḳoydı birniñ başıġa ol ḳubbe330 tāc 
Ol birüġa kenc331 ü niʿmetler berür 
Ol birüġa renc ü zaḫmet332ler berür 
 Taḫt-i baḫt333 ni kimge berse ol çıḳar 
Ol birinan vehm334ide cānı çıḳar 
125 Yetgürür her cānıġa kūt-ı lā-yemūt335 
Lā-zevāl336-ı lā-şerı̇̇̄k337-i lā-yemūt 
Berdi ʿizzet338ni birüñe ḳıldı şāh 
Berdi miḥnetni birü boldi gedā 
Berdi aṭlas339 barġa kemḫāb340 géydürür 
Bir yılañnı ol tenur341ġa körgüzür 
Köz yumub açḳunça ol peydā ḳılur 
Köz yumub açḳunça nā-peydā ḳılur 
 Ḥāżır342 u nāẓırdur ol leyl ü nehār343 
Kim ki taʿarruż344 ḳılsa bolġay ḫᵛār345 u zār 
130 Bı̇̇̄ -peder346 ferzend347 ol peydā ḳılur 
 
330 (<A.) kubbe 
331 (<F.) define, hazine 
332 (<A.) rahatsızlık 
333 (<F.) talih 
334 (<A.) korkuntu 
335 (<A.) ölümsüz, ebedi 
336 (<A.) ölümsüz, ebedi 
337 (<A.) eşsiz, benzersiz 
338 (<A.) değer, yücelik 
339 (<F.) üstü ipekli altı pamuklu kumaş 
340 (<F.) ipek kumaş 
341 (<A.) tandır, fırın 
342 (<A.) hazır, mevcut, amade 
343 (<A.) gece gündüz 
344 (<A) ilişme, sataşma 
345 (<F.) hakir, aşağı 
346 (<F.) babasız 
347 (<F.) çocuk, oğul 
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Ṭıflni mehd348 içre ol gūyā ḳılur 
Her ne ḳılsa ol ḳılur yoḳtur şerı̇̇̄k 
Cümle cān-dār349lar öler ḳalmas terı̇̇̄k 
Éy ḫarābātı̇̇̄ ’ge feryād éylegil 
Küllü şéyin hālikün350 yād éylegil 
 
Mef’ûl / Fâilât / Mefâil / Fâîlün 
Naʿt351-i Ḥażret-ı Resūl-ı Ekrem352 Ṣallaʾallāhu ʿAleyhi ve Sellem353  
[6b] Éyleyin naʿt-ı resūlġa cān fedā 
Enbiyālarġa muḥammed reh-nümā354 
 Enbiyālar kevkeb355 ü şems356 ü ḳamer357 
Enbiyālar ba ṣadef358 ol bir güher359 
135 Enbiyālar ḳavm érür ol bir imām360 
Farḳ361ını mundaġ biliñ éy ḫass u ʿām 
Ne felek toḳur ḳadem miʿrāc362 aña 
Enbiyā vu evliyāʾ muḥtāc aña 
Çün vücūdı raḥmetüʾl-ʿālemı̇̇̄n363 
 
348 (<A.) beşik 
349 (<F.) canlı 
350 her şey etkisizleşecektir (Kısas suresi, 88. ayet) 
351 (<A.) Hz. Muhamed’i övmek üzere yazılan şiir 
352 (<A.) çok şeref sahibi olan Allah’ın elçisi 
353 (<A.) Allah’ın selamı O’nun üzerine olsun 
354 (<F.) yol gösteren 
355 (<A.) yıldız 
356 (<A.) güneş 
357 (<A.) ay 
358 (<A.) sedef, inci kabuğu 
359 Enbiyālar bir ṣadef ol bir güher 
360 (<A.) imam 
361 (<A.) başkalık 
362 (<A.) göğe çıkma, miraç 
363 (<A.) alemlerin rahmeti 
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Secde-gāh364 boldi aña rūy-ı zemı̇̇̄n365 
Yār366 u yāver367dür ebābekr‘i ʿömer 
Hem işāret368 ḳıldı şaḳ369 boldi ḳamer 
 Ol biri taġ içre hem-rāh370 boldılar 
Ol biri küfr371 ehliġa tı̇̇̄ ġ372 urdılar 
140 Tün ü kün hem-rāh-i ʿos̱mān u ʿalı̇̇̄  
Tap373tı şöhret374 ʿālem içre ol velı̇̇̄ 375 
Ol biri kān376 u ḥayā377 u ḥilm378dür 
Ol biri kān u ṣafā379 u ʿilmdür 
Kim ki dem ursa muḥammed‘din bülend380 
Tüşküsidür başiġa otdın kemend381 
Ḳoysa her kim ilgeri andın ḳadem 
Kılġay ol sāʿat382da laʿnet383 dem-be-dem384 
 Kim ki aḥmed emriġa girmes ḳaçıb 
Ol kişiġa bolmaġay raḥmet naṣı̇̇̄b385 
 
364 (<A.+F.) namaz kılacak yer 
365 (<F.) yer (rūy-ı zemı̇̇̄n: yeryüzü) 
366 (<F.) arkadaş 
367 (<F.) yardımcı 
368 (<A.) bir şeyi gösterme 
369 (<A.) yarma, yarık, çatlak 
370 (<F.) yoldaş, yol arkadaşı 
371 (<A.) dinsizlik 
372 (<F.) kılıç 
373 tap-: bulmak 
374 (<A.) ün 
375 (<A.) sahip, eren 
376 (<F.) kaynak, maden ocağı 
377 (<A.) ar, edeb 
378 (<A.) sakib tabiatlılık, sabırlı 
379 (<A.) saflık, gönül şenliği, mutluluk 
380 (<F.) yüce 
381 (<F.) kement, bağ 
382 (<A.) saat, vakit, zaman 
383 (<A.) beddua 
384 (<F.) her an, her zaman, zaman zaman 
385 (<A.) pay 
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145 Ol muḥammed bil ki ḫayrun-nās386dur 
ʿAmm387-ı pāk-ı ḥamza-i ʿabbasdur 
Her kişi naʿt-ı resūlni ḳılsa kem 
Bolġusıdur iki ʿālemde ʿadem 
Dem-be-dem yüz miñ dürūd388 ervāḥ389ıġa 
Ol resūl-ı āl390ı-ı aṣḥāb391ġa 
[7a] Ol imāmiler ki, ḳıldı cān fedā 
Boldı ḫōşnūd392 ol ḫudā hem muṣṭafā 
 Bū393-ḥanife dür imām-ı bā-ṣafā394 
Hem çerāġ395-ı ümmetān396-ı muṣṭafā 
150 Hem-reh397i ol yūsuf-ı ḳażı̇̇̄  durur 
Hem muḥammed‘dın ḫudā rāżı398 durur 
Şafiʿ399ı̇̇̄  ser-dār-ı mālik bāzū fer400 
Taptı o aḥmed’din andın bāl ü per401 
Ḥaḳ teʿālā402ġa yaḳındur cānları 
Şāhdur iki cihān şāgird403leri 
Uşbularnıñ rūḥni sen şād ḳıl 
 
386 (<A.) insanların hayırlısı 
387 (<A.) amca 
388 (<F.) selam 
389 (<A. ç.) ruhlar 
390 (<A.) aile, sülale 
391 (<A.) dostlar, sahabeler 
392 (<F.) razı, memnun 
393 (<A.) baba, cedd (= ebū) 
394 (<F.+A.) safalı 
395 (<F.) mum, ışık 
396 (<A.ç.) peygambere bağlı topluluklar, cemaat 
397 (<F.) yol arkadaşı (= hem-rāh) 
398 (<A.) kabul eden, rıza gösteren 
399 (<A.) kurtarıcı 
400 (<F.) güç, kuvvet 
401 (<F.) kanat 
402 (<A.) yüksek olsun anlamına gelip Allah adıyla birlikte kullanılır 
403 (<F.) öğrenci 
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Fātiḥa iḫlāṣ birle yād ḳıl 
 Yār-ı bā-raḥm404 etmeseñ men néylegüç 
Men güneh-kārıñ u sen ʿafv éylegüç 
155 Ay mén fısḳ içre ʿisyān ḳıldıma 
Āḫir405i andın feşı̇̇̄mān406 ḳıldıma  
Bı̇̇̄ -güneh407 ʿömr ötmedi bir sāʿatı 
Ḳılmadım köñlüm bilen bir ṭāʿatı 
Geçe kündüz maʿṣiyet408 birle işim 
Bu güneh birle éya gtegey başım 
Ġāfil oldum emr ü nehy409iñdin yine 
Nefs-i şeyṭān birle boldum hem yine 
 Yā410 ilāheʾl-ʿālemı̇̇̄n411 dermānde men 
Bes412 żaʿı̇̇̄ f ü ḫasta413-ı bı̇̇̄ -çāre men 
160 Pādşāhā bu ḳuluñġa ḳıl naẓar414 
Sendin özge yoḳturur bir dād-ger415 
Bilmedim ḳıldım ḫaṭa416lar köp tilim 
Luṭf ḳılġıl bu ḳuluñġa éy kerı̇̇̄m 
Cürm ü ʿisyānım eger taġlarçadur 
Raḥmetiñniñ ḳaşıda ol ḳançadur 
 
404 (<F.+A.) koruyucu 
405 (<A.) sonra 
406 (<F.) pişman 
407 (<F.) günahsız 
408 (<A.) günah, itaatsızlık 
409 (<A.) yasak etme 
410 (<A.) ey 
411 (<A.) alemlerin rabbi 
412 (<F.) çok fazla, yeterince 
413 (<F.) hasta 
414 (<A.) bakma, göz atma 
415 (<F.) insaflı, adil 
416 (<A.) kusur, yanlış 
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[7b] Men émesmen ḳulluġuñġa sāz-vār417 
Sen eger luṭf etmeseñ éy bir ü bar 
 Raḥmetiñdin hı̇̇̄ ç kim nevmı̇̇̄d émes 
Raḥmet-i cāvid bu bendeñge bes 
165 Éy dirı̇̇̄ ġā418 ʿömrüm öt(t)i bı̇̇̄ -ḫaber419 
Luṭf birle men kuluñġa ḳıl naẓar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Münācāt 
Éy kerı̇̇̄mā iki ʿālem şāhısın 
Cümle zı̇̇̄ -cān ḥāl420ıdın āgāh421sın 
Luṭf ile raḥm etmeseñ éy ẕāt-ı pāk 
Bu żaʿı̇̇̄ f bendéñ érür bir müşt-i ḫāk 
Başım üzre raḥmetiñni ḳıl nis̱ār 
Fażıl422 şeyṭān emrini mendin çıḳar 
 Bolsa nā-geh423 bu ten424imdin cān cüdā425 
Yoḳ penāhım sendin özge éy ḫudā 
170 Maġfiret426 deryāsı bı̇̇̄ -pāyān427 érür 
Kim ümı̇̇̄ din üzse ol şeyṭān érür 
Nefs-ı şeyṭānnıñ işi yol tus428ḳuçı 
 
417 (<F.) uygun 
418 (<F.) yazıklar olsun, eyvah 
419 (<F.+A.) habersiz, bilgisiz 
420 (<A.) oluş, duruş, vaziyet 
421 (<F.) haberli, bilgili 
422 (<A.) erdemli, üstün 
423 (<F.) ansızın 
424 (<F.) vücut, beden 
425 (<F.) ayrı, ayrılmış 
426 (<A.) günahların bağışlanması 
427 (<F.) sonsuz 
428 yolunu kesmek, engellemek 
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Raḥmetiñ bolġay şefāʿat429 ḳılġuçı 
Köz tutar men kim meni pāk éyleseñ 
Ta ki olmasdın burun ḫāk éyleseñ 
Ḳaçıban yürür idim künci boluñ 
Ver küheñġa kildi bu ʿāciz430 ḳulun 
 Cān ḳuşı çıḳsa nefesdin ilāhı̇̇̄ 431 
Hem-rāhımsın bolmasañ miñ āh vāh432 
175 Alsañ al bu cānni dermān433 birle al 
Bu tenimdın cānni ı̇̇̄mān434 birle al 
Temām435ı ʿömr ara ḳıldım ḫayālāt 
Ḫarābātı̇̇̄ ’ġa ḳıl luṭf u ʿināyāt 
[8a] Ḳaçan özni tanursın éy ḥārābāt 
Ḳaçan ʿömrüñde ḳıldıñ bir münācāt 
Yürübsin fısḳ birlen gece gündüz 
Ḳaçan ʿömrüñde ḳıldıñ bir güneh tuz 
 Köñül kec ü tiliñ kec ü sözüñ kec 
Ḳoluñ kec ü ayaġıñ kec gözüñ kec 
180 Ḳaçañ bolġuñ bu keclerdin ḫalās436ı 
Ḳaçan bardur bu keclerniñ devāsı 
Bu kecler bolmaġay hergı̇̇̄z muvāfıḳ437 
 
429 (<A.) af, bağışlama 
430 (<A.) güçsüz 
431 (<A.) ey Allah’ım 
432 (<F.) ah ve vah, inleyip sızlama 
433 (<F.) takat, kuvvet 
434 (<A.) iman, inanç 
435 (<A.) temam, eksiksiz 
436 (<A.) kurtuluş, kurtarma 
437 (<A.) uygun, yerinde 
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Berür tañla ḳıyāmet gün güvāhlıḳ438 
Necün ḳılġaysın anda éy ḫarābāt 
Özüñge kimni éylersin ḥimāyāt 
Turub bu kecler pervāz éylegeyler 
Ki ḫayr439 u şer440ni ü bir berdigeyler 
 Ḳaçan ʿmrüñ içinde secde441 ḳıldıñ 
Özüñni ʿāḳıbet şermende ḳıldıñ 
185 Ne ḳıldıñ tañriġa bir istiṭāʿat442 
Ne ḳıldıñ ḥaḳ teʿālāġa ʿibādet 
Ötüb ʿmrüñde yaḫşı ḳılmadıñ ẕikr 
Ne ḳıldıñ köñlüñ içre yaḫşı bir fikr 
Taḳı sen şunça yılda nā-resı̇̇̄de443 
Ḳalıbsın ẓulmet444 içre ġam-resı̇̇̄de445 
Bugün ʿiṣyān ḳılursın munda pinhān 
Bolur maḥşer güni ḫalḳ içre ʿayān 
 Ḳaçan yād éylediñ tün gün ḫudādın 
Ḳaçan yüz urdudıñ nefs-i havādın 
190   Öter ġaflet ʿömrüñ çüst ü çālāk446 
Ki saʿy447 u kūşiş448iñdür cümle nā-pāk 
Ne emr ü nehydın ḳıldıñ rivāyet449 
 
438 (<F.+T.) şahitlik, tanıklık 
439 (<A.) iyi, faydalı 
440 (<A.) kötülük 
441 (<A.) secde 
442 (<A.) kudret, güç 
443 (<F.) yetişkin olmamış 
444 (<A.) karanlık 
445 (<A.+F.) tasalanan, kaygılanan 
446 (<F.) çevik, hareketli 
447 (<A.) çaba, gayret 
448 (<F.) Çalışma, çabalama 
449 (<A.) söylenti, anlatılan şey 
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Ne emr ü nehyni ḳıldıñ riʿāyet450 
[8b] Ṭamaʿ451 atın minib çendān yügürdüñ 
Tapıban rızḳ u rūzı̇̇̄ 452ñni sömürdüñ 
Ne ḳıldıñ ʿömrüñ içre farżiyat453ni 
Temām ʿömriñde ḳıldıñ maʿṣiyetni 
 Ḳaçan ḥaḳ emrini sen éylediñ tı̇̇̄z 
Heme ü ẕikr ü fikriñ fitne-engı̇̇̄z454 
195 Ötüb ʿömruñde bolduñ feraḥ-nāk 
Zemāne455 bolmadıñ ʿömrüñde ġam-nāk 
Ḳılıbsın bu cihānda bulheveslik456 
Temāmı iştiġālıñ ten-perestlik457 
Seniñ köñlüñdedür çendān ḫayālāt 
Tiliñde hem tilim çendān rivāyāt458 
Kerekmes uşbu yolda yaḫşı güftār459 
Ḳaçan ḳılgaysın ammā460 yaḫşı kirdār 
 Yürübsin nefs-ı şeyṭān birle hem-rāh 
Ḳalıbsın deşt içre imdi güm-rāh461 
200 Dıraḫt462 yafraġındın kobdurayhıñ 
 
450 (<A.) uyma 
451 (<A.) doymazlık, çok isteme 
452 (<A.) rızk, nasip, kısmet 
453 (<A.ç.) Allah’n müslümanlar tarafından yerine gitirilmesi gerekli emirleri 
454 (<A.+F.) fitne çıkaran 
455 (<A.) devir, zaman 
456 (<A.+T.) her şeye istekli olma 
457 (<F.) bedene düşkünlük 
458 (<A.ç.) söylentiler 
459 (<F.) söz 
460 (<A.) ama, fakat 
461 (<F.) yolunu şaşırmış, doğru yoldan ayrılmış 
462 (<F.) ağaç 
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Heme aʿżā463larıñ bolġay güvāhıñ 
Ḥesāb464ġa rāst kelmes maʿṣiyetler 
Seña ḳılmas uşol gün menfaʿat465ler 
Güneh-kār u tebeh-kār u şerm-sār466 
Turarsın talmurub şermende bisyār 
Meniñ şerrim cihān içre tilimdür 
Cezā467 tañla ʿaẕāb468 u hem elem469dür 
 Öter ġafletde ʿömrüñ éy ḫarābāt 
Tün ü kün imdi ḳılġay sen münācāt 
205 Nige470 ġafletde ḳaldıñ éy ḫarābāt 
Saña ḳılmas vefā471 ḳılġan rivāyāt 
 
Mef’ûl / Fâilât / Mefâil / Fâîlün 
Ehl-i Teveccüh472 ve Ehl-i Taḥḳiḳ473ler Beyānı 
[9a] Bilib ḳılsun diben ḳıldım naṣı̇̇̄ ḥat474 
Ki imdi terk475 ḳılġıl fısḳ u ġaflet 
Eğer ʿaḳl olsa sende ḳılma ʿiṣyān 
Ki anda bolmaġay köñlüñ ferı̇̇̄ şān476 
Naṣı̇̇̄ ḥat éylegenġa bār-gāh477lar 
 
463 (<A.ç.) organlar, uzuvlar 
464 (<A.) hesab 
465 (<A.) fayda, yarar 
466 (<F.) utangaç 
467 (<A.) suçun karşılığı 
468 (<A.) işkence, üzüntü 
469 (<A.) keder, acı 
470 neye, ne için 
471 (<A.) vefa 
472 (<A.) yönelme, yakınlık 
473 (<A.) bir şeyin doğruluğunu araştırma 
474 (<A.) öğüt 
475 (<A.) bırakma 
476 (<F.) perişan, dalgınlık 
477 (<F.) izinle girilen yer, padişah otağı 
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Naṣı̇̇̄ ḥat añlmaslar çehārpā478lar 
 Ecel479 yetse bolursın çüst ü çālāk 
Ecel yetmesde ḳılġıl çeşm480 nem-nāk 
210 Kişiniñ tövbe481si dāʾim ki süst482dür 
Aniñ ı̇̇̄mānı bı̇̇̄ -şek483 nā-dürüst484dür 
Kişi dost tutsa bir pül mā-sivā485dın 
Yıraḳ486 ḳılġay iki ʿālem ḫudādın 
Körelmes şeh cemāl487ın ehl-i tefrı̇̇̄ ḳ488 
Dédiler uşbu sözni ehl-i taḥḳı̇̇̄ ḳ 
Bu emri boldı mūsı̇̇̄  ü kelı̇̇̄m489ġa 
Bu söz rūşen490 üçün ḳıldı tilimġa 
 Peyemberge bu emri bolsa muḥkem491 
Aña mundaġ déken andınge biz kem 
215 Ḫudāyā ehl-i tefrı̇̇̄ ḳdin penā ber 
Ḫudāyā ehl-i taḥḳı̇̇̄ ḳ sari rāh ber 
Meni ḳılma bu ʿālem ehl-i tefrı̇̇̄ ḳ 
Meni ḳıl rūz-ı maḥşer ehl-i taḥḳı̇̇̄ ḳ 
Naṣūḥ dek ḳıl tevbe492 éy ʿāḳıl ādem 
 
478 (<F.) hayvan 
479 (<A.) ömrün son bulması 
480 (<F.) göz 
481 (<F.) şübhesiz 
482 (<F.) gevşek 
483 (<F+A.) şüphesiz 
484 (<F.) doğru olmayan 
485 (<A.) Allah’tan başka şeyler, dünyayla ilgili olan şeyler 
486 ozak 
487 (<A.) yüz güzelliği, yüz 
488 (<A.) ayırma 
489 (<A.) Hz. Musa’nın lakabı 
490 (<F.) aydın 
491 (<A.) sağlam, güçlü 
492 (<A.) tövbe (Tevbe-i naṣūḥ=doğru tevbe) 
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ʿİnāyāt-ı ḫudā bolġay dem-ā-dem 
Binā ki tār taḳvā493sıdur ejdehā dem 
Ḳutulmaslar melek hem cinn ü ādem 
 ʿİnāyāt-ı ilāhı̇̇̄  boldi dem-sāz494 
Ḫarābātı̇̇̄  neṣı̇̇̄ ḥat ḳıldı āġāz 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Naṣı ̇̄ ḥat-ı Türk ü Tācik 
[9b] 
220 Bu naṣı̇̇̄hat yād al éy civāñ495 kiçik 
Ḫᵛāh türkı̇̇̄  ḥᵛāh ʿarab ḥᵛāh tācik 
Zemānı̇̇̄  fikr ḳıl éy ġāfil ādem 
Vefā ḳılmas saña hergı̇̇̄ z bu ʿālem 
Heme ötkenler al ḥasret496de barġay 
Ki ḳalġanlar heme miḥnetde ḳalġay 
Niçe güñlük cihānġa bolma maġrūr497 
Bolursın ʿāḳibet elbette498 rencūr499 
 Vefā köz tutmaġıl fānı̇̇̄ 500 cihāndın 
Köñülni ḳaṭʿ501 ḳıl yaḫşı yaman502dın 
225 Vefāsız503 dünyāġa köñlüñni berme 
 
493 (<A.) dinin yasakladığı şeylerden kaçma 
494 (<F.) arkadaş, sırdaş, dost 
495 (<F.) genc 
496 (<A.) özlem, özleyiş 
497 (<A.) gururlu, mağrur 
498 (<A.) mutlak, kesinlikle 
499 (<F.) sıkıntılı, dertli 
500 (<A.) geçici, ölümlü 
501 (<A.) kesme 
502 kötü, fena 
503 (<A.+T.) vefasız 
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Dı̇̇̄n504 ü millet505ni köñlüñdın ayırma 
Vefāsızlarġa hergı̇̇̄z bolmaġıl şād 
Özüñdın ḳılmaġıl ı̇̇̄mānni ber-bād 
Cihān māl506ın kişi cemʿ507 éylyelmes 
Eger cemʿ éylese dil-cemʿ508 bolmas 
Kişi köñlin berib dünyānı alsa 
ʿAceb509 érmes ki ol dūzaḫ510ḳa barsa 
 Cihān mālıġa hergı̇̇̄ z bolmaġıl şād 
Anı terk éyle bolġıl ġamdın āzād 
230 Zemānı bolmaġıl ʿālemde ġāfil 
ʿİbādet tı̇̇̄ze ḳılġıl bolma kāhil511 
Bolobdur ġarḳ-ı ġaflet içre ʿālem 
Ecel yetse uşiġa kilgey ādem 
Ḳurılıḳda yigitlik ḳılmaġay ʿūd512 
Ecel yetse feşı̇̇̄mān ḳılmaġay sūd 
Tün ü kün içre hergı̇̇̄z bolma bı̇̇̄ -hūş513 
Ölümni ḳılmaġıl bir dem ferāmūş 
 Köñül üzseñ cihāndın ādemı̇̇̄ -zād 
Bolursın iki ʿālem ġamdın āzād 
[10a]  
 
504 (<A.) din 
505 (<A.) din, mezhep 
506 (<A.) mal, servet 
507 (<A.) toplama 
508 (<F.+A.) gönül rahatlığı 
509 (<A.) şaşılacak, hayret 
510 (<F.) cehennem 
511 (<A.) tembel, uyuşuk 
512 (<A) ağaç 
513 (<F.) şaşkın, aklı başında olmayan 
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235 Vefā ḳılmas bu ʿālem éy birāder514 
Köñül berse ḳılur ḥayrān515 u ebter516 
Bu ʿālem yüz tümen517 cānniñ cefāsı 
Cemı̇̇̄ ʿ518-i maʿṣiyetlerniñ anası 
Ḳılur ġāfil ḫudādın keçe gündüz 
Ḳalur ġafletde dāʾim519 her şeb520 u rūz 
Günehlerġa sebeb521dür uşbu ʿālem 
Köñül bergen kişi alġay şeb u ġam 
 Kişi cemʿ éylese mālı cihānnı 
Çü522 ol cemʿ éylemiş mār523 u çıyan524ni 
240 Telaşur her kişi ser-māye525likni 
Telaşmes hı̇̇̄ ç kim vı̇̇̄ rānelikni 
Bu ʿālemdür ḳabı̇̇̄ ḥ526 ṣūret ḳurutġa 
Ḳoyar al köñlıġa dāʾim yumurtġa 
Çıḳar her beyże527sindin miñ ʿadāvet528 
Ḳılur işni fesādlıġ529a delālet530 
Cüdā ḳılġay oġullarnı atadın 
 
514 (<F.) dost, arkadaş 
515 (<A.) esir, şaşa kalmış 
516 (<A.) faydasız, beyhude 
517 pek çok 
518 (<A.) bütün, hep, herkes 
519 (<A.) sürekli, her zaman 
520 (<F.) gece 
521 (<A.) sebep 
522 (<F.) nitekim 
523 (<F.) yılan 
524 Çıyan ve akrep 
525 (<F.) ana mal 
526 (<A.) ayıp, çirkin 
527 (<A.) yumurta 
528 (<A.) düşmanlık 
529 (<A.+T.) bozukluk, karışıklık 
530 (<A.) işaret, iz 
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ʿAdāvetler ḳopar iki aradın 
 Revā531 körgey biri birni belāġa 
Bolur ʿāsı̇̇̄  uşol demde duʿā532ġa533  
245 Ḳılurlar birbiriġa fitne-engı̇̇̄z  
Ḳılurlar baʿżısı baʿżını ḫūn-rı̇̇̄z534 
Biri birġa heme töhmet535 ḳılurlar 
Firişte536ler heme laʿnet ḳılurlar 
Hemı̇̇̄ şe ādeminiñ fikri ḳahḳah537 
Bolur uşbu sebebdin ʿömri ḳısḳa 
Éyā538 ġāfil bu gafletdin közüñ aç 
Şikem539 sı̇̇̄ r540 oldı dāmān541i közüñ aç 
 Ḫudāġa ḳıl ʿibādet şirk542 ḳatmay 
Yegil niʿmetni amma çirk543 ḳatmay 
[10b]  
250 Közüñ aldıda ḳabr544iñ boldi bünyād 
Körüb yād ét ölüm éy ādemı̇̇̄ -zād 
Eşitilmes naṣı̇̇̄ ḥat ker545 ḳulaḳġa 
Ne lāyıḳ buna naṣı̇̇̄ ḥat ker ḳulaḳġa 
 
531 (<F.) uygun, yerinde 
532 (<A.) dua 
533 Bolur ʿāsı̇̇̄  uşol demde ḫudāġa 
534 (<F.) kan döken, kan dökücü 
535 (<A.) kabahat, suçlama 
536 (<F.) melek 
537 (<A.) sesle ve çok gülme 
538 (<A.) ey, hey 
539 (<F.) karın 
540 (<F.) tok, doymuş 
541 (<F.) elbisenin eteği 
542 (<A.) ortak koşma 
543 (<F.) pislik, kir 
544 (<A.) mezar 
545 (<F.) sağır 
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Ḫarābātı̇̇̄  cihānġa bolma āġūş546 
Ölümni ḳılmaġıl hergı̇̇̄z ferāmūş 
 
Müfteilün / Müfteilün / Fâilün 
Der Beyān-ı ʿAḳl ve Muttaḳı ̇̄ 547 ve Rāhberān548  
Ḫalḳ ḳıldı ʿaḳlni ol dem ḫudā 
Berdi ādemġa ani hādı̇̇̄ 549-i rāh 
 Ġāfil ol bolġay ki ol şākir550 durur 
Ta ki öz nefsiġa ol ḳādir durur 
255 ʿĀkl yoḳlar boldı bu ʿālemde bay551 
Muttaḳı̇̇̄ ġa ḳıldı çin cennetde cāy552 
Ehl-i ġāfil muttaḳı̇̇̄ dür éy oğul 
Muttaḳı̇̇̄ lik cān u dil553 ḳılġay ḳabūl554 
Muttaḳı̇̇̄din niçe iş peydā olur 
Muttaḳı̇̇̄ ġa ḫalḳ hem şeydā olur 
Muttaḳı̇̇̄  oldur ki perhı̇̇̄z555 éylese 
Köñlini haḳ emriġa tı̇̇̄z éylese 
 Muttaḳı̇̇̄  oldur yaman işdin yıraḳ 
Muttaḳı̇̇̄ni bilgesin ḫalḳ içre ṭaḳ556 
260 Muttaḳı̇̇̄ dür bolsa ol perhı̇̇̄zkār557 
 
546 (<F.) kucak 
547 (<A.) dindar, sakınan 
548 (<F.ç) rehbeler, yol gösterenler 
549 (<A.) doğru yol gösterme 
550 (<A.) şükreden, gördüğü iyiliğe karşı dua eden 
551 varlıklı, zengin 
552 (<F.) yer, mekan 
553 (<F.) könül 
554 (<A.) alma, razı olma 
555 (<F.) sakınmak 
556 zirve, tek, bir 
557 (<F.) dinin yasaklarından kaçınma  
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Muttaḳı̇̇̄  tañri ḳatıda iʿtibār558 
Muttaḳı̇̇̄  öz mālıdın ötken kişi 
Muttaḳı̇̇̄  öz ḥālıdın kitken kişi 
Muttaḳı̇̇̄  ḥālını āʿyān ḳılmasa 
Muttaḳı̇̇̄  öz ḥālıġa ḳan yıġlasa 
Muttaḳı̇̇̄ lerdin ḫudā ḫoş-ḥāl559dur 
Hem ḫudādın muttaḳı̇̇̄  ḫoş-ḥāldur 
[11a] Muttakı̇̇̄  bolmas ki her ḳandaġ kişi 
Kim ki perhı̇̇̄z ḳılsa hem yaz u kışı 
265 Muttaḳı̇̇̄  aʿżā ḥarām560dın saḳlasa 
Köñlini ol mā-sivādın saḳlasa 
Muttaḳilik éy oġul āsān émes 
Muttaḳı̇̇̄  érmes kişi insān émes 
Muttaḳı̇̇̄  iki cihānda şāhdur 
Muttaḳı̇̇̄ lerġa ḫudā hem-rāhdur 
Muttaḳı̇̇̄ likge kişi ḳoysa ḳadem 
Yetmegey iki cihān hergı̇̇̄ z elem 
 Muttaḳı̇̇̄  dāʾim ki oldur muttaḳı̇̇̄  
Muttaḳı̇̇̄ dür muttaḳı̇̇̄  ü muttaḳı̇̇̄  
270 Ḳıl ḫarābātı̇̇̄ ’ni ya rab561 muttaḳı̇̇̄  
Barça ı̇̇̄mān-dār562larnı hem taḳı̇̇̄ 563 
Ġāfilā564 ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
 
558 (<A.) saygın, ehemmiyetli 
559 (<F.+A.) mutlu 
560 (<A.) dine yasak edilmiş şey 
561 (<A.) Allah 
562 (<A.+T.) inançlı 
563 (<A.) günahta, harahnan kaçınan, dinine bağlı 
564 (<A.+F.) ey gaflette olan 
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Muttaḳı̇̇̄  bol tün ü kün şām u seḥer 
Men neçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Mef’ûl / Fâilât / Mefâil / Fâîlün 
Der Beyān-ı Dil-āzārı ̇̄ 565 
Her kişi kim ḳaṣd566-ı dil-āzārdur 
Bı̇̇̄ -gümān567 andın ḫudā bı̇̇̄zār568dur 
 Kim köñül aġrıtsa köñlin aġrıtur 
Malı̇̇̄k569-i dūzaḫ anı ḳan yıġlatur 
275 Bı̇̇̄ -nevā570larġa kişi külfet571 ḳılur 
Bı̇̇̄ -gümān tañrım aña laʿnet ḳılur 
Bı̇̇̄ -güneh her kim yetı̇̇̄m572ni yıġlatur 
Yer ü gök ü ʿarş573 gerisi érġa574tur 
Her kişi köñlini sen aġrıtmaġıl 
Öz ḳuluñ birle özüñni urmaġıl 
[11b] Ol kişi kim ʿömrıdın bı̇̇̄zārdur  
Ḫalḳ ara dāʾim köñül āzār575dur 
 Köp sitem ḳılġandın ı̇̇̄mān anda yoḳ 
Bu merı̇̇̄ ż576 dediġa dermān anda yoḳ 
 
565 (<F.) gönül incitme, kalp kırma 
566 (<A.) niyet 
567 (<F. şüphesiz 
568 (<F.) bitkin 
569 (<A.) sahip 
570 (<F.) nasipsiz, muhtaç 
571 (<A.) sıkıntı, zorluk 
572 (<A.) babası ölmüş, babasız 
573 (<A.) gök, tanrı katı 
574 titremek 
575 (<F.) incitme, tekdir 
576 (<A.) hasta 
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280 Ḳıl yamanlıḳ yaḫşılıḳ577 bol ér kişi 
Öz yoliġa çāhni ḳazmış kişi 
Yaḫşılıḳ ḳılġıl yamanlıḳ ḳılmaġıl 
Öz teniñġa kop sitemler ḳılmaġıl 
Éy ḳoyaş578 köñlini her kim aġrıtur 
ʿÖẕrler étib anı aldapdatur 
Éy oġul aġrıtma her cān-dārni 
Körmegey sen tañriniñ dı̇̇̄dār579ni 
 Kim köñül aġrıtsa bolġay ʿanbise 
Yoḳ ḫaṭa her kim anı kāfir dise 
285 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Tañriġa ḳulluḳni ḳıl şām u seḥer 
Men neçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün / Feilün 
Der Beyān-ı Yaḫşılıḳ 
Éy ḳayaşım isteseñ bolmaḳ emān580 
Yaḫşılıḳ bisyār ḳıl ḫalḳ-ı cihān 
Bolsa kimniñ ʿadet581i cūd582 u kerem 
Ol ḫalāyıḳ583 içre bolġay muḥterem 584 
 Her kişi iş āḫırsını közlemes 
 
577 iyilik 
578 kardeş, birader (ḳayaş) 
579 (<F.) görüşme 
580 (<A.) emniyet, eminlik 
581 (<A.) adet, huy 
582 (<A.) çömertlik 
583 (<A.) yaratıklar, insanlar 
584 (<A.) saygın, saygıdeğer 
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Ol kişilerniñ közini közdimes 
290 Éy birāder özni ʿābid585 éylekil 
Cehd586 ile bu başni sācid587 éylekil 
Hem s̱evāb588 éyler kişi hem maʿṣiyet 
Ni terilse urġay anı ʿāḳıbet 
[12a] Kim ki gerden-keş589dür şeh tārāc éter 
Belki anıñ şehridin iḫrāc éter 
Niçe işlerdin kişi tabḳay şikest 
Éyteyin ḳılġıl anı éy ḥaḳ-perest590 
 Düşmenı kop bolsa bilkil dām kop 
Mālı kop bolsa bolur ʿiṣyānı kop 
295 Kim ḥased ḳılsa ḳınāʿat591 anda yoḳ 
Kim ṭamaʿ ḳılsa ḥalāvet592 anda yoḳ 
Niçe işlerdin cefā bolġay menge 
Niçe işlerdin vefā bolġay menge 
Bı̇̇̄ -vefā593lardın vefā köz tutmaġıl 
Derd-i dil594lerdin cefā köz tutmaġıl 
 Bolmasa kimde ḥayāyı şermdür 
Yüzi ol kim gūyiyā bı̇̇̄ -cürmdür 
Bı̇̇̄ -ḥayā595lardın vefā köz tutḳanıñ 
 
585 (<A.) ibadet eden, mümin 
586 (<A.) çalışma, çabalama 
587 (<A.) secde eden 
588 (<A.) hayır işleme 
589 (<A.) asi, kibirli 
590 (<A.+F.) hakka tapan 
591 (<A.) kismete razi olma 
592 (<A.) tatlılık, şirinlik 
593 (<F.+A.) vefasız, hayırsız 
594 (<F.) gönül derdi, aşk derdi 
595 (<F.+A.) utanmaz, edebsiz 
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Gūyiyā aġzıñġa ot ni yutmaġıñ 
300 Ṭıflġa mecnunġa sén taş etmeġil 
Bı̇̇̄ -vefālarġa sırrıñ fāş etmekil 
Fārż-ı ḫalḳni ḳılġasın evvel edā 
Fārż ḥaḳni ḳılġasın andın becā596 
Açıġñ ni yutġıl éy pı̇̇̄ r ü civān597 
Kim yutar acıġni ol bolġay amān 
 Urusa yüzni yaratḳan ḥayydin 
Yörküsi nefs-i hevāni peyyidin 
Ol hevā-i nefsdin bolġıl yıraḳ 
İmdi terk éyleb ani ḳılġıl ṭṭalāḳ 
305 Cehd ü cihd éyleb ki dervı̇̇̄ ş olġasın 
Yüz nedāmet598 birle dil-rı̇̇̄ ş599 olġasın 
[12b] Kim işin şāyeste600 dergāh éylese 
Ni ʿaceb tañrım ani şāh éylese 
Ḫalḳ ara her kim ki ser-keşlik601 ḳılur 
Rāḥat işkin ʿizzeti hem baġlanur 
 Berse kim köñlini ḥaḳdın özgege 
Tamġa-ı laʿnetni basḳay yüziġa 
Éy ḳıyaş602ım terk-i ʿizz603 ü cāh604 ḳıl 
 
596 (<F.) yerinde, uygun 
597 (<F.) genç 
598 (<F.) pişmanlık 
599 (<F.) yüreği yaralı, dertli 
600 (<F.) yaraşır, uygun 
601 (<F.+T.) dik başlılık, itaatsızlık 
602 birader, karındaş (ḳayaş) 
603 (<A.) değer, yücelik 
604 (<A.) itibar, mekam 
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Bu şerı̇̇̄ f605 rūhuñni sen dergāh ḳıl 
310 Her kişi ʿişret606 éşikin baġlasa 
Körkü607si ḳaysı eşikdin çaġlasa 
Belki ser-keşt put-perest608likdin yaman 
Tapmaġay iki cihān ser-keş amān 
Ser-keş oldur tañri emridin ḳaçar 
Ḳaçsa andın dūzaḫ eşkini açar 
 Her kişi cāh istese şöhret tapar 
İki ʿālem cānıġa külfet tapar 
Cāh oldur yukarı olturmışı 
Özsini rüsvā609 ḳılıb olturmışı 
315 Nefs-i emrin ḳılmaġan merdān bolur 
Āḫiretde ḫalḳ ara sulṭān610 bolur 
Nefsni terk éylese teskı̇̇̄n611 bolur 
Ḫalḳ ara iki cihān mesken612 bolur 
Nefs-i emmāre613 mu hem sākin614 bolur 
Hem köñül öz nefsdin éymen615 bolur 
 Her kişi öz ḥaḳḳıġa ḳāniʿ616 durur 
Ḥażret-i aḥmed’ge ol tābiʿ617 durur 
 
605 (<A.) şerefli, soylu 
606 (<A.) içki içme, eğlenme 
607 su tulumu 
608 (<F.) puta tapan 
609 (<F.) rezil, haysiyetsiz 
610 (<A.) sultan, hükümdar 
611 (<A.) sakin kılma, yatıştırma 
612 (<A.) mekan 
613 (<A.) insanı kötülüğe sürükleyen kötü nefis 
614 (<A.) sakin, hareketsiz 
615 Korkusuz, emin 
616 (<A.) kanaat eden, kanaatkar 
617 (<A.) uyan, boyun eğen 
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İstekil ü istekil ü istekil 
Cümle hācet618ni ḫudādin istekil 
320 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Ḳıl ʿibādet tañriġa şām u seḥer 
[13a] Men neçün éyley köñülni şādlar 
Kıysı bir ġamdin ḳılay feryādlar 
 
Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün 
Der Beyān-ı Şād u Ġam 
Ādemi fiʿl619i kerāmāt620ı durur 
ʿÖmri anıñ tün ü kün ber-pā621 durur 
 Her kişi uşbu cihānda şāddur 
Şādlıġ ġamniñ ʿalāmāt622ı durur 
Her ʿimaret623 āḫiri vı̇̇̄ rān624 bolur 
Şādlar iki cihān ḥayrān bolur 
325 Her kişide ʿākl yoḳ ol şāddur 
Her kişi ġam birledür āzādedür 
Şādlar iki cihāndā ḫᵛārdur 
Şādlardın tañrısı bı̇̇̄zārdur 
Her kişi kim şāddur ol bı̇̇̄ -ḫaber 
Meñ nedāmetler bile ḳılġay sefer625 
 Şādlar bu yolda ʿābidsiz bolur 
 
618 (<A.) ihtiyac, istek 
619 (<A.) eylem 
620 (<A.ç.) keremler, bağışlar 
621 (<F.) ayakta, ayak üzerinde 
622 (<A.ç.) izler, belirtiler 
623 (<A.) bayındırlık, şehir 
624 (<F.) yıkılmış, harap 
625 (<A.) yolculuk 
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Ḫᵛār u zārlıḳ birle ol yolda ḳalur 
Şād oldur bı̇̇̄ -ḫaber ʿömr ötkürür 
Sūd yoḳ işlerġa köñlin yandurur 
330 Tün ü kün ġam birle bolġıl éy civān 
ʿĀkıbet şad éylegey ḳādir uġan626 
Éy ḳıyaşım añlaġıl ġam maʿni627si 
Ġamde ġamdür āḫiret endı̇̇̄ şesi 
Āḫiretniñ ġamıdın kim yese ġam 
Körmegey iki cihān renc u elem 
 Fı̇̇̄kr ḳıl ġam birle ḳılġıl bendelik 
Körmegeysin her zamān şermendelik 
Ibtidāʾen628 bendelik beş vaḳt namāz 
Cehd ile ḳılġıl anı hem ḳış u yaz 
335 Beş namāz ı̇̇̄mān ʿalāmātı durur 
Beş namāz ı̇̇̄mān ḥalāvāt629ı turur 
[13b] Her namāz u rūze vu ḥacc630 u zekāt631 
Uşbular bolġay güvāh632 bergey necāt 
Farḳ-i müʾmin birle kāfirdür nemāz 
Cehd ü cehd ḳılaġıl u nemāz u hem niyāz633 
 Her kişi şād olsa tutmış dōst ḥaḳ 
 
626 kudret sahibi, Allah 
627 (<A.) anlam 
628 (<A.) ilk olarak, ilkin 
629 (<A.ç.) tatlılıklar, şirinlikler 
630 (<A.) kaʾbe’yi ziyaret farizası 
631 (<A.) zekat 
632 (<F.) şahit 
633 (<F.) dua, yalvarma 
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Berdi bu pend634im u üstād635ım sebāḳ636 
Her kişi kim ı̇̇̄mānıġa hem meyl637i bar 
Farż638dur ḳılġay namāznı iḫtiyār 
340 Ġam bilen ḳıl bendelik āzāde bol 
Cennetüʾl-meʾvā639’da dāʾim şād bol 
Bendelik is̱bāt640 ḳıl bolġıl amān 
Körküzür cenntġa tañrı cāvidān641 
Her yaman u yaḫşılıḳ bolġay güvāh 
Yaḫşılık köp bolsa bolġay ker penāh 
 Her kişi ġamlikdur tutḳay dōst ḥaḳ 
Başıġa raḥmet saçar cendān ṭabaḳ 
Āh kim ol ʿāşık merdān-ı merd-i ḥaḳ642 
Hem namāz u hem niyāz u āh u derd643 ḥaḳ 
345 Her kişiniñ āhidür ālūd644 émes 
Ol kişilerdin ḫud ḫoşnūd émes 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Ḳılmadım her ṭāʿatı şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
 
634 (<F.) öğüt 
635 (<F.) öğretmen, hoca 
636 (<A.) ders 
637 (<A.) sevme, gönül akışı 
638 (<A.) Allah’ın her müslüman tarafından yerine getirilmesi gerekli emirleri 
639 (<A.) sığınılacak yer olan cennet, sekiz cennetten biri 
640 (<A.) delil göstererek doğrusunu ortaya çıkartma 
641 (<F.) sonsuz, ebedi 
642 Āh kim ol ʿāşık merd-i ḥaḳ 
643 (<F.) sıkıntı, keder 
644 (<F.) bulaşık, bulaşmış 
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Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Naṣı ̇̄ ḥat-ı ʿUḳbı ̇̄ 645 
 Evvelā646 ḳılġıl üç işni éy ḳıyaş 
Éyteyin alġıl ḳulaḳġa dil-ḫırāş647 
Ḥalḳdın zinhār648 bolġıl durur 
İkisi ḫāmūş649 üçi açıġ durur 
[14a] 
350 Kimde yoḳdur ol üç iş éy nā-şinās650 
Bulheves651dür nefsdın bolġay ḫalāṣ652 
Köñli kimniñ tañrıdın ḫālı̇̇̄  érür 
Dı̇̇̄v-i melʿūn653 yār u hem-rāhi turur 
Ol köñül ḥāżır turur raḥmān654 adı 
Ol köñül ġāfil turur şeyṭān adı 
 Kim ḳılur altun gümüşġa cān fedā 
Mālik-i duzaḫḳa bolġay mübtelā 
Cemʿ ḳılsa evde her kim sim655 ü zer656 
ʿĀḳibet ol evi bolr zı̇̇̄ r ü zeber 
355 Ger kişi şeyṭān-seri kār éylemes 
Ḥaḳḳ ani iki cihān ḫᵛār éylemes 
Her yıġac birle tı̇̇̄ şeñni korlama 
 
645 (<A.) ahiret, öbür dünya 
646 (<A.) ilk olarak, ilk önce 
647 (<F.) yürek parçalayan 
648 (<F.) sakın, asla 
649 (<F.) suskun, sessiz 
650 (<F.) bilmez, tanımaz olan 
651 (<A.) her şeye istekli 
652 (<A.) kurtuluş, kurtarma 
653 (<A.) lanet edilmiş 
654 (<A.) marhemet eden 
655 (<F.) gümüş 
656 (<F.) altın 
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Her ḫayāl birle köñülni odlama 
Bilgesin şeyṭān ḳadı̇̇̄m657 düşmen turur 
Emrini ḳılġan hem ol düşmen turur 
 Ḥaḳ-perest ḥaḳdın bölükni istemes 
Ḳaysı leẕẕetlik ṭaʿām658 bolsa yémes 
Kılsa devlet659 men anı devlet dime 
Kılsa miḥnet ger anı miḥnet dime 
360 Tün ü kün bisyār ḳılġıl şükrler 
Dem-be-dem ḳılġıl ḫudāġa ẕikrler 
Bilgesin kim evvelā ḥaḳ berdi cān 
Ġam yeme hem bergüsi ağzıñġa nān660 
Ġam yese her kim ki her dem rızḳ üçün 
ʿĀḳıbet atılġusıdur ḥalḳıdın 
 Rızḳıdın kim ġam yese bolġay laʾı̇̇̄n661 
Añlaġıl allāh u ḫayruʾr-rāzikin662 
Taş içinde rızḳ berdi mūr663iġa 
Kim ki taṣdı̇̇̄ ḳ664 ḳılsa layıḳ nūrġa 
[14b] 
365 Kim tevekkül665 ḳılsa rızḳın yetkürür 
Bı̇̇̄ -tevekkül666lerġa rızḳı öksülür 
Kim ki köp ḳulluḳ ḳılur bolġay emı̇̇̄ r 
 
657 (<A.) eski, çok eski 
658 (<A.) yemek 
659 (<A.) baht açıklığı, talih 
660 (<F.) ekmek 
661 (<A.) lanetlenmiş, kovulmuş 
662 (<A.) rızk verenleri en hayırlısı, Allah’n isimlerinden biri 
663 (<F.) karınca 
664 (<A.) onay, onaylama 
665 (<A.) işi Allah’a bırakıp kadere razı olma 
666 (<F.+A.) işi Allah’a bırakmayan 
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Ḳılmaġay tañrım anı (ḳılmas) hergı̇̇̄z faḳı̇̇̄ r 
Baylar eldide gerdūn667 ḳılma ḫam668 
Ehl-i dünyālarġa hergı̇̇̄z urma dem 
 Bayġa bil ilgeri gelse hem-çü669 ṭāḳ670 
Bolġusıdur şol zamān ehl-i nifāḳ671 
Ṭālib érseñ nı̇̇̄k ḳılġıl ḫalḳıdın 
Aṭlas u şāl672 ḫūb673 körünmes delḳ674din 
370 Bolmasa her kim ki zı̇̇̄ netdin cüdā 
ʿĀḳıbet bolġay ki milletdin cüdā 
Her kişiniñ zevḳ675i ḫoş-nāk676i érür 
Ḫāṣ érmes belki ol ʿāmi érür 
Kim ki köñlini heva677dın üzdise 
Belki vācib678dür ani vāli dise 
 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Kim ki bolsa bı̇̇̄ -ḫaber tabḳay żarar679 
Men niçün éyley köñülni şādlar 





667 (<F.) boyun (gerden)  
668 (<F.) eğri, bükülmüş 
669 (<F.) aynı, tıpkı, gibi 
670 (<A.) eğilmiş, kubbe 
671 (<A.) iki yüzlülük, ara bozukluğu 
672 (<F.) şal 
673 (<F.) güzel, iyi 
674 (<F.) eski, yamalı elbise 
675 (<A.) zevk 
676 (<F.) iyi 
677 (<A.) hava, heves, istek 
678 (<A.) gerekli 
679 (<A.) zarar, ziyan 
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Fâilât / Mef’ûlün / Fâilât / Mef’ûlün 
Der Beyān-ı Ṣālı ̇̄ ḥ680 ve Münāfıḳ 
375 Niçe işler bar ki raḥmāni érür 
Niçe işler bar ki şeyṭani érür 
ʿĀbidi bolġıl ki fāsiḳ bolmaġıl 
Ṣālı̇̇̄ ḥi bolġıl münāfıḳ bolmaġıl 
Niçe işdür bes münāfıḳlar işi 
Ḳaṣd ile ger anı ḳılsa her kişi 
 Vaʿdesiġa Evvelā ḳılġay ḫilāf 
Aġrıtıb ḳılġay köñʾülni ol ḫarab 
[15a] Hem müselmānġa kesāfetler ḳılurlar 
Hem emānetge ḫıyānetler ḳılur 
380 Vaʿdesige ḳılmaġay hergı̇̇̄z vefā 
Köñlide yoḳtur anın ṣıdḳ u ṣafā 
Kim münāfıḳ nolsa ol murdārdur 
Bil münafıkdın ḫudā bı̇̇̄zārdur 
Tañrıġa düşmen münāfıḳlar turur 
Dost-ı ḥaḳ bilgil ki ṣadıḳlar turur 
 Yutḳalı feryād éter rūy-i zemı̇̇̄n 
Bolġusı maḥşer ara şimr-i laʾı̇̇̄n 
Kim münāfik birle ger hem-rāhdur 
Añlaġıl her ikisi güm-rāhdur 
385 Kim münāfıḳ bolsa ḥalıdur çünı̇̇̄n 
Bolmaġay hergı̇̇̄z cehennemdin emı̇̇̄n 
 
680 (<A.) dinin emirlerine uygun harekette bulunan 
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Yā reba hergı̇̇̄ z münāfıḳ bolmaġay 
Rāh-ı rāst bergil ki fāsıḳ bolmaġay 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Ḳılġasın tün ü kün münāfıḳdın ḥaẕer 
 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bi ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Ḫāṣı ̇̄yyet681-i İstiġfār682 
Bolsa her kim dāʾim istiġfārlıḳ 
Körmegey iki cihānda ḫᵛārlıḳ 
390 Tañrıdın ḳorḳġan kişi āgāhdur 
Cennete’l-firdevs683de ol şāhdur 
Maʿṣiyetni kim ki pey-der-pey ḳılur 
Ta ʿaẕābın aña pey-der-pey ḳılur 
Éy oġul ḫalḳ içre meşhūr bolmaġıl 
Hem kebı̇̇̄ l ü hem tekebbür bolmaġıl 
[15b] Kim ki bu ʿālemde bolsa lā-mekān 
Ḥaḳḳ anı cennetde ḳılġay cāvidān 
Her kişi dāʾim ḫudānı yād éter 
Bı̇̇̄ -gümān tañrım anı āzād éter 
395 Şükr ḳıl bisyār ni barsa ḫudā 
Tabḳusı her āyne köñlüñ cilā684 
 
681 (<A.) özellik, nitelik 
682 (<A.) Allah’tan günahın bağışlanmasını isteme, tövbe etme 
683 (<A.) cennet 
684 (<A.) parlaklık 
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Kim dise sırrını aḥmaḳ dostıġa 
ʿĀḳıbet töḳḳay semenni pūstiġa 
Ṣoḥbet-i nādānni ḳılma iḫtiyār 
ʿĀḳıbet bolġuñdur āḫir ḫᵛarzar 
 Her kişi nādān bile ṣoḥbet ḳılur 
Ol kişi öz cānıġa külfet ḳılur 
Kim ki nādān bolsa ḳaçḳan yaḫşıraḳ 
Ṣoḥbetdin belki zindān yaḫşıraḳ 
400 Niçe işni kim ki ʿādet éylegey 
Emr ü nehy ni riʾāyet éylegey 
Ḫayr ḳılsang öz ḳoluñda ḫayr ḳıl 
Ol birülerniñ ḳolıda ḳılmaġıl 
Ḳılsa her kim ḫayrni öz ḳol bile 
Barġusı cennetġa ol tüz yol bile 
 Mustaḥıḳġa ḫayr ḳılmaḳ farżdur 
Ḳılġaysın bisyār bu işni ḳarżdur 
Bı̇̇̄ -riyā685 ḫayr éylese ol baydur 
Her direm686 miñ bir belānı ḳaytarur 
405 Ḫayr ḳılġandın kin yād éyleme 
Ḳılġan ol ḫayrıñ ni ber-bād éyleme 
İġasın bisyār istiġfārni 
Ḳılġasın ḫoş-ḥāl ol ġaffarni 
Tün ü kün ḳıl bendelik hūş-yār687 bol 
 
685 (<F.) riyasız 
686 (<F.) akçe, gümüş para 
687 (<F.) ayık, aklı başında, akıllı 
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Cümle şeyṭān fiʿilidin bı̇̇̄zār bol 
[16a] Ġāfilā ʿömr ötti dāyim bi-ḫaber 
Ḳıl ʿibādet tün ü kün şām u seḥer 
Men niçün éyley köñül ni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay pür-yāveler 
 
Mefâilün / Mefâîlün / Feilün 
Bu Faṣlda Köñlini Dünyādın Yıġmaḳ 
410 Éy yigit endūh688 u ġamni ḫūy ḳıl 
Cennet-i ḫuld-i berinni bolmaḳıl 
Yıġmaġıl zinhār bu māl u cihān 
Taşlakıl ol mālni bolġıl amān 
Māl köp yıġḳan kişi köp ġamdedür 
İki ʿālem içre ol mātemdedür 
 Mālni ferzend çün kim yese ġam 
Yatkusidür cānıġa yüz miñ elem 
Éy yigit ḫoş-ḥāl bolma mālġa 
Şükr ḳılġaysın faḳı̇̇̄ rliḳ ḥālıġa 
415 Her kişi raḥetni ḳılsa iḫtiyār 
Ḥaḳ ḳatıda bolġusıdur ḫᵛār-zār 
Hüzn ile endūhni sen pişe689 ḳıl 
Āḫiriñni yāḫşı ḫūb endı̇̇̄ şe ḳıl 
 Evveliñni fikr ḳılsañ bir avuç ḫāk 
Āḥiriñ hem bolġusıdur avuç ḫāk 
 
688 (<F.) gam, keder 
689 (<F.) huy 
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 Hüzn ile endūh ara dur bendeler 
Şād bolġay ʿāḳıbet cūyende690ler 
Fażl-ı raḥmetdin ḫoşā olmaḳ revā 
Māl-ı dünyāġa ḫoş[h]al bolmaḳ ḫaṭā 
420 Cemʿ ḳılsa kim ki çendān māl u zer 
Urġusı öz cismiġa tı̇̇̄ ġ u teber691 
Ḳul iseñ şāhġa ne alıb barasın 
Yol ara şermendelikge ḳalasın 
[16b] Kul eger şermendedür iʿzāz692 yoḳ 
Ḫᵛāceniñ eldida ol kul nānı yoḳ 
 Ol ḳulı kim bu ciḥān bı̇̇̄ -kār693dur 
Ḫᵛāceniñ eldida ol kul ḫᵛārdur 
Ḫᵛāceniñ emriġa ol ḥāżır bolur 
Ḫᵛāce ol kul ḥālıġa nāẓır bolur 
425 Ḫᵛāce emiridin kulı bı̇̇̄zārdur 
Ol kulıdın ḫᵛācesi bı̇̇̄zārdur 
Kim ki ḫiẕmet ḳılsa raḥmānniñ ḳulı 
Ver eger ḳılmasa şeyṭānnıñ ḳulı 
Ḳılġasın ḫiẕmetni dāʾim bı̇̇̄ -riyā 
Şermliġ bolġıl u hem ḳılġıl ḥayā 
 Tuḥfesiz ḳul barsa şehniñ ḳaşıġa 
Ḳulaban urġay yesāvul başıġa 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
 
690 (<F.) arayan, arayıcı 
691 (<F.) balta 
692 (<A.) saygı gösterme 
693 (<F.) işsiz, lüzümsuz 
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Ḳulluġın ḳıl tün ü kün şām u seḥer 
430 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Mef’ûl / Fâilât / Mefâil / Fâîlün 
Bu Faṣlda Kem Yemekniñ Ḫāṣı ̇̄yyeti 
Uyḳusuz ötker ki sen ayyām694ni 
Bı̇̇̄ hūde ötkerme ṣubḥ695 u şāmni 
Evvelā kem uḫlaġıl u hem āḫir 
Ḳılġay sen elbette nefsiñni esı̇̇̄ r 
 Köp ṭaʿām nefsiñ ki bermaklık vebāl696 
Barsa ḳıldurġay seni fısḳ u zevāl 
Köp yegen birle kişi bolmas kişi 
Tabmaġay revnaḳ697 anıñ ḳılkan işi 
435 Köp yegenler tabmaġay hergı̇̇̄z kemāl 
Köp yegenler körmekey hergı̇̇̄z cemāl 
[17a] Köp yese köñlide bolġay ʿilm-i ḥāl 
Köp yese bolġay anıñ cismi zevāl 
Köp yese bolġay anıñ köñli cilā 
Köp yese bolġay anıñ könli ḳara 
 Bilgesin kimlerge laʾnet içredür 
Ṣubḥ u şām vaḳitde ġaflet içredür 
Yüziġa ḳol birle urġan şūmdur 
 
694 (<A.ç.) günler 
695 (<A.) sabah, sabah vakti 
696 (<A.) ağırlık, günah 
697 (<A.) parlaklık, güzellik, tazelik 
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Gerçi ʿanḳa698 bolsa hem ol būm699dur 
440 Ḳılmaġıl zinhār sen yalġuz sefer 
Ehl-i ḥiḳmet ḳolıda bolġay ḫaṭer 
Körmegil her tün içide āyine 
Bı̇̇̄ -ḫaber ʿömr ötmegey her āyine 
Ol ḳarañġu körde yalġuz bolasın 
Āyine urnıda ṭāʿat ḳılasın 
 Bolmasa her kim ki dāʾim bı̇̇̄ -edeb 
Körmegey iki cihān hergı̇̇̄z ġażeb700 
Tañrınıñ emriġa ḳılġıl cān fedā 
Emr-i şeyṭān ḳılmaġıl her ne ḫaṭā 
445 Tañrınıñ fermānını ḳılġıl ḳabūl 
Emrini bisyār ḳıl bolmay melūl 
Bolma kāhil tañrınıñ fermanıġa 
Cehd ile ḳıl cān fedā ḳurbānıġa 
Zevḳ ile ṭāʿat ḳılur ger her kişi 
Çaḳusı güm-rāhlıḳ dın ol kişi 
 Tün ü kün ṭāʿat ḳılurġa tiz bolur 
Açılur maḥşer güni cennetġa yol 
Közge ḥaḳdın ḳurḳuban nem-nākdur 
Ol kişilerni biliñ kim pākdur 
[17b]  
450 Éy ḳoyaş bu yol durur kim ḫavf-nāk 
 
698 (<A.) Anka kuşu 
699 (<F.) baykuş 
700 (<A.) dargınlık, kızgınlık 
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Ḳılġa sen tün günde āh-ı derd-nāk701 
Her kişiniñ cismide köp gūşt durur 
Bendelik ḳılmaḳ anıñ nā-hoş durur 
Ḳorkuban vehm içre ḳıl özni yüngil 
ʿArż-ı ḥālıñ bolsa tañrıġa … 
 Kilseler cān alġuçi cān ḳaṣdide 
Turturġan(y) ol şeyṭān ı̇̇̄ mān ḳaṣdide 
Yol yıraḳ u yük aġırdur éy ḳıyaş 
Bolġay sen şām u seḥer éy dil-ḫırāş 
455 Dil-ḫırāş oldur cigerni daġlasa 
Ḳorḳuben taʾrısıdın ḳan yıġlasa 
Bar durur bu yolda bir derd-i ʿāẓı̇̇̄m 
Yā reba berkil fenā sen éy kerı̇̇̄m u éy raḥı̇̇̄m 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Ḳıl ʿibādet tün ü kün şām u seḥer 
 Me niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün 
Bu Faṣlda Ḳażā702ġa Bolub Belāġa Ṣabr Ḳılmaḳnı Éytür 
Ol nedür kim cı̇̇̄ fe703-i dünyā vu dūn 
Kim köñül berse ḳılur ḫar u zebūn 
460 Kım köñül berse bu nefsniñ dāmıġa 
 
701 (<F.) dertli 
702 (<A.) kaza 
703 (<A.) leş 
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ʿĀḳıbet ḥalḳıdın asḳay dārıġa 
Sen selāmetlikni dāʾim istekil 
Ta cemı̇̇̄ ʿ-i ḥalḳıdın yüz urukı̇̇̄ l 
Sen rıża bolġıl eger yetse ḳażā 
Ṣabr ḳılġıl ança köp kilse belā 
 Her kişi dāʾim ʿimāret içredür 
Rūz-ı maḥşerde ḫarābāt içredür 
[18a] Ehl-i ʿālem içre ġaflet ser-be-ser704 
Tı̇̇̄z bol bı̇̇̄ dar bol şām u seḥer 
465 Her kişi munda ḫarābāt içredür 
Ol kişi dāʾim kerāmāt içredür 
Kim ki ġāyib bolsa andın urma dem 
Yetmegey iki cihān derd u elem 
Kim ki ġeybetdin tilini baġlaġay 
Tañrım anı dūzaḥ içre salmaġay 
 Çünki ṭalıbsın ki bolġıl ḥaḳ-ṭaleb 
Ḥaḳdın özge sarıġa sen açma leb705 
Ḥaḳ-ṭalebsin ḥaḳdın özgeni unut 
Zinhār u zinhār aġzıñni tut 
470 Éy ḳıyaşım her zamān dil-cūş bol 
Ger necāti isteseñ ḫāmūş bol 
Her kişilerniñ sözi bisyārdur 
Ten ara köñli anıñ bı̇̇̄mārdur 
Kim ki ḫāmūş olsa ı̇̇̄mānı dürüst 
 
704 (<F.) baştan başa 
705 (<F.) dudak 
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Kim ki köp sözlükdür ı̇̇̄mān nā-dürüst 
 Kimde ʿāḳl olsa özin ḫāmūş ḳılur 
Kim ki köp sözlükdür ı̇̇̄māndın ḳalur 
Her kişi köp sözlerse murdārdur 
Ḥalḳ ara köp sözler hākdın ḥᵛārdur 
475 Ehl-i cāhil tün ü kün ġıybet ḳılur 
Ebleh706 oldur kim ki ger raġbet ḳılur 
Sen ki yād etme ḫudādın özgeni 
Tañrı dı̇̇̄dārın körerge köz ḳanı 
Zevk ile ḥaḳ emrini ḳılġıl beyān 
Şevḳ ile ṭāʿat ḳılıb bolġıl amān 
 Kim ki tābiʿdür muḥammed emriġa 
Ta ki andın maḳbūl olġay tañrıġa 
[18b] Evliyā u enbiyā muḥtāc aña 
Ḳıldılar tün ü kün cigerni ḫūn aña 
480 Kim ki cehd ile ʿimāretler ḳılur 
Şeyṭān anıñ dilini ġāret ḳılur 
Murde-dildür ol kişi köp sözlese 
Zinde-dildür ol kişi ẕikr éylese 
Köp yemeklikni biliñ ḥayvān işi 
Köp yemeklikni biliñ nādān işi 
 Her kişi öz ʿaybına bı̇̇̄nā bolur 
Rūḥıġa köp ḳuvveti peydā bolur 
Ötġa ger kil ẕikr ile bolġay ḫalı̇̇̄ l 
 
706 (<A.) ahmak, akılsız 
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Ta senige bergey penāh rabbuʾl-celı̇̇̄ l 
485 Ġāgilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Tañrıġa ẕikr éylekil şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı nir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilât / Mef’ûlün / Fâilât / Mef’ûlün 
Bu Faṣl İşāret-i Ehli I ̇̄mānnı Éytür 
Her kişi kim ehl-i ı̇̇̄māndur biliñ 
Tört işni cehd ile éyleb ḳılıñ 
 Evvelā özni ḥasūd707dın saḳlaḳıl 
Ta ki andın özni müʾmin çaġlaġıl 
Bolsañ ol yalġan u ġıybetdın yıraḳ 
Bolġasın elbette laʿnetdin yıraḳ 
490 Bı̇̇̄ -riyā ḳılsañ eger her ṭāʿatı 
Yaġḳusı başıñ üze ḥaḳ raḥmeti 
Saḳlasa her kim ḥarāmdın ḳursaġın 
Bolmaġay iki cihān hergı̇̇̄ z laʿı̇̇̄n 
Ḥalḳdın her kim ki ümmidin üzer 
Maḳṣadıġa tañrım anı yitkuzer 
[19a] Meyl ḳılsa kim ki şeyṭān emriġa 
Müstecāb olmas duʿāsı tañrıġa 
Kim ki ḥaḳ emrin ḳılur bolġay şerı̇̇̄ f 
Ol kişiġa bolmaġay ı̇̇̄mān żaʿı̇̇̄ f 
 
707 (<A.) kıskanç 
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495 Ol kişiniñ bāṭını ger pākdur 
Rūḥı anıñ layıḳ-ı dergāhdur 
Ger riyā birle kişi ṭāʿat ḳılur 
Bı̇̇̄ -gümān tañrı aña laʿnet ḳılur 
Her kişiniñ bātını ger pāk émes 
Belki rūḥı layıḳ-ı eflāk émes 
 Kim ki ḥaḳ emrin ḳılur ol ḥaḳ tapar 
ʿÖmride peyveste ol ravnaḳ tapar 
Ḳılsa ṣoḥbetzen bile ba her faḳı̇̇̄ r 
Ol kişi (bolġay) bugün tañla ḥaḳı̇̇̄ r 
500 Her kişi ḫātun bile ṣoḥbet tutar 
Özini rüsvāy-ı bı̇̇̄ -ḥürmet tutar708 
Özni bilgen özin ḫᵛār éylemes 
Cān u cāndārlarnı āzār éylemes 
 Özni pāk etgen kişi idrı̇̇̄ s bolur 
Özni fāsıḳ éylese iblı̇̇̄ s bolur 
 Kim seḫı̇̇̄  ü ʿābid ol ehl-i ṣafā 
Kim baḫı̇̇̄ l709dür körküsi cevr ü cefā 
Kim seḫı̇̇̄ dür ol muḥammed’ge yavuḳ 
Kim baḫı̇̇̄ ldür bolġusı özni tamuġ 
505 Her kişi ehl-i ṣıdḳ ṣıddı̇̇̄ ḳ bolur 
Her kişi ehl-i cehı̇̇̄ l zındı̇̇̄k bolur 
Nefsni öltürse ol cercı̇̇̄ s bolur 
Ḳılsa ger nefs emrini iblı̇̇̄ s bolur 
 
708 Özini rüsvāy-ı bı̇̇̄ -ḥürmet éter 
709 (<A.) cimri, hasis 
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 Kim delālet ḳılsa şeyṭān emrini 
Oḳuġıl lā-ḥavle710 sen bisyār anı 
[19b] Zār zār u zār zār u zār zār 
Kim tekebbürdür bolur elbette ḫᵛār 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Ḳıl ʿibādet tı̇̇̄ z ü tı̇̇̄ z şām u seḥer 
510 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay faryādlar 
 
Mef’ûl / Fâilât / Mefâil / Fâîlün 
Naṣı ̇̄ ḥat-ı Nikū Bedni Éytürler 
Ġāfil olma éy ḳıyaşım bu cihān 
Yetmegey her dem seña andıñ ziyān 
Her kişige ḳılsa raḥmet ger ḫudā 
Ḳılġusıdur tün ü kün içre duā 
 Her kişiniñ ṭāʿatı bisyārdur 
Rızḳ u rūzısı anıñ bisyārdur 
Her kişi kim fısḳ ile ʿiṣyān ḳılur 
Bı̇̇̄ -gümān rızḳ [ı] anıñ noḳṣān bolur 
515 Rāst-gūy iki cihān raḥmet tapar 
Bil-āḫir elbette ol ı̇̇̄mān tapar 
Bolmaġay yalġancı laʾnetdin ḫalāṣ 
Bolmaġay yalġancı külfetdin ḫalāṣ 
Kim pūşāb éyleb bürehne hem yatur 
 
710 (<A.) sıkıntıyla karşılaşdığında söylenen sabır sözü 
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Ḳaṣd ile özni şeyāṭı̇̇̄ nġa ḳatur 
 He cenābetde yeme hergı̇̇̄z ṭaʿām 
Kim yese maḳṣūdı ḳalġay nā-temām 
Taşlama nān rizesini zı̇̇̄ r-i pāy 
Taşlama elbette bolur āḫirde bāy 
520 Her kişi ger bolsa dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Tuşkey āḫır boynıġa zincı̇̇̄ rler 
Zikrni köp ḳılsa raḥmet öksümes 
Şükrni köp ḳılsa niʿmet öksümes 
[20a] Ḫāk birle ḳavl yavm niʿmetge yı̇̇̄ r 
ʿİzzet-i niʿmetni ḳıl bolġıl emı̇̇̄ r 
 Bosġanıñ üstide olturmaġıl 
Bolġusıdur kim ki oltursa ḥaḳı̇̇̄ r 
Kim necis yerde ṭahāret711ler ḳılur 
Bı̇̇̄ -gümān milletni ġāretler ḳılur 
525 Her kişi mescid içide şāddur 
Cümle aʿmālı anıñ ber-bāddur 
Āḫiret bāzāre mesciddür biliñ 
Mescı̇̇̄ d içre tün ü kün sācid boluñ 
Mescid içre sözlese dünyā sözin 
Ḳılġusıdur ḳaṣd ile cāhil özin 
 Mascid içre ḳılsa dünyādın kelām 
Bolġay ol sāʿat aña cennet ḥarām 
Tikmegil égniñni tende turġuzub 
 
711 (<A.) temizlenme, temizlik, abdest 
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Ḳıl nāṣı̇̇̄ ḥat ḥalḳni olturġuzub 
530 Sürmegil zinhār étekiñ birle yüz  
Dı̇̇̄n-i milletni ḳıyaşım yaḫşı tuz 
Turmaġıl zinhār sen bāzār ara 
Bolmaġıl bisyār ehl-i ḫᵛār ara 
Yoḳ ḳılıb her çerāġni uçurur 
Ḳaṣd ile ol ʿaḳl u hūşdın keçirür 
 Ger kişi körse ḥaḳı̇̇̄ r niʿmetni ḫᵛār 
Ol kişi bolġay yemek içmekge zār 
Yaḫşı işni ḳılma hergı̇̇̄z müşterek 
Kim ki tenhā ḳılsa bolġay ḫoş-terek 
535 Sen ʿibādetde teriklik ḫᵛahlama 
Uşbu ʿömriñdin teriklik çaġlama 
İsteme zinhār her kimdin meded 
Ḳad[ı̇̇̄ r] oldur yoḳ aña küfven aḥed 
[20b] Dem-be-demdür dem-be-demdür dem-be-dem 
Bı̇̇̄ -edeblerġa yeter renc ü elem 
 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bi-ḫaber 
Bolma ġāfil tañrıdın şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 







Feilâtün / Mefâilün / Feilün 
Der Beyān-ı Ṣabr ve Bı ̇̄ -ṣabrlarni Éytürler 
540 Her kişi ḥaḳ emriġa tizdür revān712 
Bı̇̇̄ -gümān bilgil anı şāh-ı cihān 
Her belā kilse ʿilācı ṣabrdur 
Kim ki ṣabr etmese ol gebrdür 
Nice köp kilse ḳażā bolġıl rıżā 
Kim ki bı̇̇̄ -ṭāḳat bolur tabḳay sezā 
 Kim güne ḳılsa belā çendān kelür 
Kim kile ḳılsa ḳażā çendān kelü[r] 
Her kişi ḥaḳdın şikāyetler ḳılur 
Ol kişiġa tañrı köp laʿnet ḳılur 
545 Alma nān hergı̇̇̄z gedadın éy faḳı̇̇̄ r 
Kim gedādın nān alur bolġar ḥaḳı̇̇̄ r 
Turmasun evi içre tār-ı ʿankebūt 
Bu naṣı̇̇̄ ḥat yād al köñlüñde tut 
Ḫarc ḳılġıl daḫlni endāzesi 
Buyurdı bu sözni ḥikmet ḳāżısı 
 Her kişi ḥaḳ emrige kāhil durur 
Bi-güman bilgil anı cāhil durur 
ʿĀḳl sende bolsa ger tecrı̇̇̄d713 bol 
Fehm ḳılġıl maʿni éy tefrı̇̇̄d bol 
550 Éy ḳıyaşım añlaġıl tecrı̇̇̄dni 
Fehm ḳılġıl maʿni-i tefrı̇̇̄ dni 
 
712 (<F.) yürüyen, giden 
713 (<A.) ayırma, soyutlama 
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[21a] Dünyānı terk éylegen tecrı̇̇̄ ddür 
Özni tenhā éylegen tefrı̇̇̄ ddür 
Ḳılġasın zinhār şehvetni ṭalāḳ 
Bolġasın elbette tefrı̇̇̄ d içre ṭāḳ 
 Zinhār ḳılġaysa şehvetdın nezāʿ 
Zinhār éyle özüñni inḳiṭāʿ 
Her kişi terk etse şehvet ner bolur 
Ḥırṣ-ı şehvet bolsa āḫir ḫar bolur 
555 Her kişi kim ḳılsa şehvet iḫtiyār 
Bolġusıdur iki ʿālem ḫᵛār u zār 
Ḳılmaġay sen her kişidin iʿtemı̇̇̄d 
Bolmaġıl tefrı̇̇̄d éldin nā-ümı̇̇̄d 
İʿtimādıñni ḫudādın éylegil 
Cümle ʿālemdın özüñni …ayrugil 
 Bolmaġıl dünya ġamide nās nās 
Geymegil zinhār libāsın aṣla nās 
Geyse kim cismiġa altundın libās 
Bolmaġay hergı̇̇̄z cehennemdin ḫalāṣ 
560 Bu cihān terk éylese cennet sezā 
Ol cihān terk éylese tabḳay ḫudā 
Kim ki cennet istese dünyā ḥarām 
Ḥaḳ-ṭalebge cennetüʾl-mavāy ḥarām 
Éy ḳıyaşım sı̇̇̄ neni çāk éylegil 
Cehd ile köñülni hem pāk éylegil 
 Her kişiniñ kibresi bisyārdur 
ʿĀḳıbet iki cihānda ḫᵛārdur 
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Kim ki öz ḳadrini bilse ḫār émes 
Tañrım anı ḥalḳ ara ḫār éylemes 
565 Her kişi ṣāliḥ bile ṣoḥbet ḳılur 
Bı̇̇̄ -gümān tañrım anı raḥmet ḳılur 
[21b] Ehl-i ṣāliḥ birle bolġıl hem-nişı̇̇̄n 
Ḳılġasın zinhār māhım ḳılġasın 
Ehl-i ṣalih ehl-i fāsıḳdın yıraḳ 
Ehl-i ʿāḳıllar münāfıḳdın yıraḳ 
 Ehl-i fāsıḳ ṣoḥbeti fāsıḳ ḳılur 
Ehl-i ʿāḳıl ṣoḥbeti ṣādıḳ ḳılur 
Tañrı emrin ḳılġan il ʿālim durur 
Emridin ḳaçḳan kişi ẓālım durur 
570 Ehl-i ẓālımdın kişi ḳılsa güẕer 
Salmaġay tañrım anı nār u saḳar 
Kim ki köp ḫiẕmet ḳılur devlet görer 
Kim ki ḫiẕmetdin ḳaçar miḥnet görer 
Bendelik köp ḳılsa ḥaḳ bergey maḳām 
Bolġay ol tecrı̇̇̄d ehl-i ves-selām 
 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Bendelik bisyār ḳıl şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün / Feilün 
Ehl-i Dünyanıñ Ṣoḥbeti Beyānında 
575 Ehl-i dünyā ṣoḥbetin ḳılmañ heves 
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Kım ki ḳılġay ṣoḥbetin ḳılġay heves 
Ger kişi ṣālih bile hem-dem bolur 
Evliyā içre ol maḥrem bolur 
Her kişi şarʿidedür s̱ābit-ḳadem 
Körmegey iki cihānda hı̇̇̄ ç elem714 
 Her kişi çıḳsa şariʿet emridin 
Bı̇̇̄ -gümān andın geter ı̇̇̄mān u dı̇̇̄n 
Her kişi şerʿi-kār ġabt éylemes 
Ol kişiġa tañrı raḥmet éylemes 
580 Niçe işlerni kerāmet ḳıldı ḥaḳ 
Nı̇̇̄k-baḫtlarġa ʿināyet ḳıldı ḥaḳ 
[22a] Evveli oldur ki bolġay rāst-gūy 
Hem saḫı̇̇̄  u ʿābid u hem nı̇̇̄k-ḫūy 
Rāstlık birle emānet saḳlasa 
Ol emānetge ḫiyānet ḳılmasa 
 Her kişide bolsa bu türlük mes̱el715 
Ḥaḳ kerāmet éyledi rūz-ı ezel 
İki ʿālemge ḫudā ḳāżı̇̇̄  durur 
Ehl-i müʾmindin ḫudā rāżı̇̇̄  durur 
585 Bu ʿamel birle kişi müʾmin bolur 
İki ʿālem içre ol eymen bolur 
Ol kişi ḥaḳ raḥmetiġa zār u zārdur 
Nevḥa-gerlerdin ḫudā bizārdur 
Maʿṣiyetġa her kişi raġbet ḳılur 
 
714 Körmegey iki cihānda hı̇̇̄ ç ġam 
715 (<A.) hikaye, dokunaklı söz, örnek 
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Şol zamān tañrım aña laʿnet ḳılur 
 Sūd-ḫōrlardın ḫuda bizārdur 
Ḫamr-ḫōrlardın mu hem bizārdur 
Her ne bāṭıl fiʿldin ḳılġıl güzer 
Ḳıldı fermān bizge ol ḫayruʾl-beşer 
590 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Ḳılmasa bāṭılni tün ü kün şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilât / Mef’ûlün / Fâilât / Mef’ûlün 
Der Beyān-ı Ḫiẕmet-i Pı ̇̄r ve Ḥaḳḳ-ı Hem-sāye Ḥaḳḳı Beyānında 
Pı̇̇̄ rlerni éy yigit körgil ʿazı̇̇̄z 
ʿĀḳıbet bolġaysasın mu hem ʿazı̇̇̄z 
 Oı̇̇̄ rler ḥaḳḳı yigitlerde bolur 
Körse her yerde anı ḫiẕmet ḳılur 
Bolmaġıl ʿālemde hergı̇̇̄z pı̇̇̄ rsiz 
Tapıban ḳıl ḫiẕmetini tı̇̇̄z u tı̇̇̄z 
[22b]  
595 Pı̇̇̄ rlerġa her kişi ḫiẕmet ḳılur 
İki ʿālemde ḫudā rāżı bolur 
Pı̇̇̄ r-i ṣādık ṣubh-ı ṣādıkdur biliñ 
Pı̇̇̄ r-i kāzıb ṣubh-ı kāzıbdur biliñ 
Pı̇̇̄ r-i ṣāliḥler bu yolġa reh-nümā 
Pı̇̇̄ r-i fāsıḳlar hemı̇̇̄ şe rū-siyāh 
 Éy ḳıyaşım köp yegen köp aġrıġay 
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Yese ger endek kişi aġrımaġay 
Baş peleñ köpüp sevenmeyib ṭaʿām 
Kem yese köñli ḳara bolġay müdām 
600 Teşne716ġa su bergil ü açġa ṭaʿām 
Nāleler bisyār ḳılġıl ṣubḥ u şām 
Her kişi öz çiftidin bı̇̇̄gānedür 
ʿĀḳıbet iki cihān efsānedür 
Tövbe-i yılġan ḳaçan moḥkem bolur 
Gebr ü tersā ehlidin ol kem bolur 
 Her kişi hem-sāyesi āzārdur 
Tañrı andın bı̇̇̄ -gümān bizārdur 
ʿÜẕr ḳılġıl maʾṣiyetlerdin burūn 
Tövbe ḳılġıl ʿömr ötmesdin burūn 
605 Kilse ger cān alġalı ḳoymas seni 
Ol alıb barġay seni o hem meni 
Bu cikāndın barġamaz ḥasret bile 
Çıḳusı bu cān nidāmetler bile 
Kim ki ṣāliḥdür nidāmet ḳılmaġay 
Kim ki ʿābid bolsa ḥasret ḳılmaġay 
 ʿĀriyet bilgil bu dünyā mālnı 
Her kişi bilgeyge öz aḥvalını 
Ehl-i dünyā tapmaġay hergı̇̇̄z kemāl 
Kūride hem-rāhdur mār u çayal(n) 
[23a] 
 
716 (<F.) susamış, çok istekli 
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610 Yoḳtu menge taḳvidin yaḫşı libās 
Niçe aṭlasdın érür bu ḫūb pelās 
Her kişi cismiġa ārāyiş ḳılur 
Ol cehennem içre köp nāliş ḳılur 
Niçe işlerdın kişi ile bolur 
Bilmese her kim anı güm-reh bolur 
 Añlaġıl kim bir yamannıñ ṣoḥbeti 
Yaḫşıdur andın yalannıñ ṣoḥbeti 
Āşikār etse kişiniñ ʿaybını 
Körmese hergı̇̇̄z öziniñ ʿaybını 
615 Éy ḳıyaşım bolġasın bı̇̇̄ -ḫānmān 
Bolmaġıl ġāfil ḫudādın her zamān 
Barmagil köñlüñni dünyā mālıġa 
Bir naẓar ḳıl kör ehl-i ḥālıġa 
Körmegey cennet yüzini her baḫı̇̇̄ l 
Köyküsidür ot ara gūyā ki ḳıl fı̇̇̄ l 
 Her kişi dünyā mālıġa mübtelā 
Kılkusıdur başıġa yüz miñ belā 
Ol baḫı̇̇̄ llerdın aya ḳılġıl güzer 
Germegil maḥşer güni nar u saḳar 
620 Sen kişiniñ ʿaybını hergı̇̇̄z deme 
Seni hem ʿaybıñni yoḳ ḳılmas deme 
Kör anı feryād eter her ṣubḥ u şām 
Berme köñlüñ dünyāġa éy ḫāṣ u ʿām 
Biz yetermez munda ḥasretler bile 
Sen yerürsen anda ġafler bile 
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 Kim ki bu ʿālemde ḳılsa ʿişretni köp 
Ḳılġusidür körde ol ḥasretni köp 
Yaḫşı işlerġa aġrılıḳ ḳılmaġıl 
Hem yaman işte nigillik ḳılmaġıl 
[23b] 625 Yaḫşı iş bisyār ḳıl bolmay melūl 
Ta ki andın özgeler ḳılġay ḳabūl 
Kim ki ḳılsa tı̇̇̄ z şeyṭān emrini 
Bolġusı gebr ü cehūd u ermenı̇̇̄  
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Ḳılmasa bāṭılni tün ü kün şām u seḥer 
 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilât / Mef’ûlün / Fâilât / Mef’ûlün 
Der Beyān-ı Faṣl-ı Fażı ̇̄ let717 ʿAceze Ṭahāret 
Éy yigit ġam kilse yoḳ ġam-ḫᵛārlıḳ 
Bendelikdür ʿacz718 ile bı̇̇̄ -çarelik 
630 Ḫānumānsız bol bu ʿālem terk etib 
Ẕikr ḳıl köñlüñni muḥkem berkitib 
Her kişiniñ ʿömr-i bı̇̇̄ -ḥāṣıl turur719 
ʿÖmri aniñ bihūde zāyil durur 
Her kişi de bolsa bir yaḫşı hüner 
Ol kişi kim günde çendān ḫarc éter 
 Bı̇̇̄ -hüner her yerge barsa ḫᵛārdur 
 
717 (<A.) erdem, değer 
718 (<A.) güçsüzlük 
719 Her kişiniñ ʿömr-i bı̇̇̄ -ḥāṣıl durur 
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Bı̇̇̄ -hünerlerdin ḫudā bizārdur 
Her kişi dāʾim ṭaharet içredür 
Gūyiyā muḥkem ʿimāret içredür 
635 Pādşāh vı̇̇̄ rānedin elmās yarāc 
Ger ḥuṣūlluḳ bolsa her yer bı̇̇̄ -ʿilāc 
Yaḫşıdür her kim ki yaḫşı ḫūyları 
Dōst bolġay ʿāḳıbet süşmanları 
Her kişidür kim şariʿatdın yıraḳ 
Bolġasın zinhār sen andın yıraḳ 
 Resg-gārı niçedür bil éy ʿazı̇̇̄z 
Éyte-mén yād al ḳıyaşım tı̇̇̄ z ü tı̇̇̄z 
[24a] Evvelā ḳorḳuncı éle bolġıl müdām 
Éy kişi dur kimġa bil dünyā ḥarām 
640 Ol biri kim istemek rızḳ-ı ḥelāl 
Yetgürür her kimġa anı ẕūʾl-celāl 
Ol beridür rāh-ı rāst éy dil-ḫarāş 
Rest-gārı uşbudur eycān ḳuyaş 
Sırrıñnı pāş etme dünyā-dārġa 
Ol çıḳarġay ʿāḳıbet ser-dārıġa 
 Ehl-i dı̇̇̄ n ü faḳr o şāddur 
Bu sebebdin milleti ber-bāddur 
Ehl-i dünyālarġa ülfet bolmaġıl 
Ehl-i dünyā birle ṣoḥbet ḳılmaġıl 
645 Bı̇̇̄ -vefādur bı̇̇̄ -ḥayāʾ bu cihān 
Tı̇̇̄zraḳ terk éyle bol bı̇̇̄ -hānumān 
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Ġafila ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Bolma ġafil tanrıdın şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Der Beyān-ı Āgāhlık ve Rāh-ı Ḥaḳdur 
 Kim ki bu ʿālemde ʿişret birledür 
Ol ḳarañġu körde ḥasret birledür 
Ẕikr ḳılġıl tañrını her ṣubḥ u şām 
Bolma ġāfil tañrıdın ey ḫāṣ u ʿām 
650 ʿAmılar ẕikri tiliniñ ucide 
Ḫāṣṣlar ẕikri diliniñ içide 
Bir zamān yād etmese ġafil durur 
Her zamān yād etmese cāhil durur 
Açmaġıl aġzıñni zikridin bölük 
Tutmaġıl köñlüñni fikridin bölük 
[24b] Kimde bolsa yaḫşı ḫūy u yaḫşı söz 
İki ʿālem içre tapḳay yaḫşı yüz āb-rūy720 
Ehl-i ġāfil bı̇̇̄ -ḫaber uyḳudadur 
Ehl-i ʿāḳıl tün ü kün ḳayġudadur 
655 Tutsa üç gündin ziyāde kı̇̇̄neni 
Ġāret éyler iblı̇̇̄ s anıñ dı̇̇̄nini 
Yüz belā her gün ʿadavetdin toġar 
 
720 İki ʿālem içre tapḳay yaḫşi yüz ḫūy 
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Yüz ḳaẕā her gün kesāfetdin toġar 
Her kişi taʿrif ḳılur öz yārını 
Her kişi mihman ḳılur öz cānını 
 Ḥırṣni terk ét ḳanāʾet pı̇̇̄ şe ḳıl 
Kibrni terk ét ölüm endı̇̇̄ şe ḳıl 
Müdbir oldur yaḫşı hem-rāh istegen 
Rāst yollarġa meni yetgürdigen 
660 Ehl-i ġa meclisi nādān ḳılur 
Ehl-i cāhil meclisi şeyṭān ḳılur 
Her kişi kim ʿāḳldın āgāhdur 
Ol kişilerġa ḥudā hem-rāhdur 
Ḫayrını fāsıḳġa berme nā-revā 
Musteḳiġa çünki su érmes devā 
 Bu ḥadı̇̇̄ s̱ni muṣṭafā ḳıldı kelām 
Cān fedā añlaban éy ḫāṣ u ʿam 
Ehl-i ʿāḳıl mā-sivā allāh’dın yıraḳ 
Ehl-i āḳıl ḳıldı dünyānı ṭalāḳ 
665 Aġu ger bir zerre bolsa olturur 
Ot eger bir zerre bolsa köydürür 
Maʿṣiyet andıñ dıban şād olmaġıl 
Öz köñülça ḥaḳdın āzād olmaġıl 
Tündeḫū renciġa ḳıl ṣabrını nūş 
Her kişi ṣabr etse bolġay köñli ḫoş 
[25a] Görse her kim cān-dārını ḥaḳı̇̇̄ r 
Her güni bolġay aña ol hem ḥaḳı̇̇̄ r 
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ʿilm endek bolsa hem-ḫᵛār éyleme 
Niʿmet endek bolsa hem-ḫᵛār éyleme 
670 Bermese her kimge kim cācetlerm(in) 
Tañrı her bermes anıñ ḥācetlerin 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Tañrıġa ḳulluḳni ḳıl şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Der Beyān-ı Fażı ̇̄ let-i Beş Vaḳt Namāz 
 Cehd ḳılġıl beş namāzġa éy oġul 
İstegil andın bolar sarıġa yol 
Bendelikniñ başıdur beş vaḳt namāz 
Terk ḳılma tün ü kün hem ḳış u yaz 
675 Bende añ daʿviñġa ol bolġay güvāh 
Cürm ʿiṣyānıñġa ol bolġay güvāh 
Secde başı cilve-dānkörgey ʿaẕāb 
Secdelik başnıñ duʾāsı müstecāb 
Cānge tünde-bār köp ḳılġıl namāz 
Kinidin bisyār ḳıl suz u gudāz 
 Bolmaġıl ṭāʿatġa maġrūr éy oġul 
Bendelik bisyār ḳıl bolmay melūl 
ʿAcze éyle taḳṣirni köp pı̇̇̄ şe ḳıl 
Ḳahreni ü luṭfni endı̇̇̄ şe ḳıl 
680 Emr-i raḥmān müzde cennātuʾn-naʿı̇̇̄m 
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Emr-i şeyṭān muzde siccı̇̇̄ n u caḥı̇̇̄m 
ʿĀḳlsız ʿilm bile kār éylemeñ 
Su üze andaġ ki dı̇̇̄vāne éylemeñ 
[25b] Tört neme bardur ki barġay yanmaġay 
Su u söz ü Oḳ u ʿömr yanmaġay 
 Uşbularnı ḳıldı ḥaḳ rūz-ı ezel 
Tı̇̇̄z ü ötgen ʿömriġa budur mes̱el 
Bı̇̇̄ -ʿamel ʿilm istegenler ḫᵛārdur 
İki ʿālem ḥaḳ ara murdārdur 
685 ʿÖmrini bilgil ġanı̇̇̄met her nefes 
Rūḥ bir ḳuşdur ki ten gūyā ḳafes 
ʿilmliġ bol ḳıl ki nefsiñ birle ceng 
Urġa sen andıñ bu işḳa köyle ceng 
Kefeli bir dāne bolmas hı̇̇̄ ç vaḳt 
Ḫayrlar merdāne bolmas hı̇̇̄ ç vaḳt 
 ʿilm eger köpdür köñülniñ bāġıdur 
Ḥırṣ eger köpdür köñülniñ dāġıdur 
Niçe işdin ʿömr köp körken kişi 
Yaḫşı bolġay ḳılsa her ḳaydaġ işi 
690 Her kişiniñ ʿilm yoḳ ḥayvan durur 
Ḳılġan her fażl anıñ ʿiṣyan durur 
ʿilmġa ḳıl éy ḳıya´ʿömrüñni ṣarf 
Behre alġıl ʿilmdin bir niçe ḥarf 
ʿilmsiz ötgürme ʿilmüʾl-ḫāṣ u ʿam 
Tı̇̇̄z ten ḳılġıl tün ü kün ber devām 
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 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
ʿilmsiz aʿmālsız tabḳay żarar 
Man niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Mef’ûl / Fâilât / Mefâil / Fâîlün 
Bu Faṣlda Köp Sözlemekniñ Ḳabı ̇̄ ḥliġ Beyānında 
695 El-ḥaẕer yā el-ḥaẕer éy el-ḥaẕer 
Her kişi köp sözlerse ḳılġıl güẕer 
[26a] Bı̇̇̄ -ḫaberdür her kişi köp sözlese 
Maʿnisi yoḳ sözni her kim sözlese 
Özidin ġāfil kişige kāhil durur 
Sözidin ḥāżır kişi ḥāżır durur 
 İki ʿālem sözidin yetgey belā 
ʿĀḳıbet rüsvā u ḫār etgey ḥudā 
Baʿżılar kāfir bolub aḫşam yatar 
Baʿżılar müʾmin yatıb kāfir köpar 
700 Oḳu her sāʿatde redd ü küfrni 
Red ḳılur tañrı teʿālā küfrni 
Redd-i küfrin her kişi ʿādet ḳılur 
Bı̇̇̄ -gğmān tañrı anı āzād ḳılur 
Her kişi köp sözlerse vesvāsdur 
Ādemi ḳaydıda yoḳ nesnāsdur 
 Kim ki ḫāmūş bolsa ḫayruʾn-nāsdur 
Kim ki sözlük köpdür şerrüʾn-nāsdur 
Vesvās dı̇̇̄v atı ḫannāsdur 
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Kim suḫen-çı̇̇̄n bolsa ol ḫannāsdur 
705 Her kişi ḫannāsdın bolmas amān 
Sı̇̇̄nesi ḫannāsġa bolġay mekān 
Her kişilerni köñül vesvās éter 
Ol kişini özidin ḫannās éter 
Bendelik ḳıl tañrıġa ḫāmūş olub 
Ḳıl ʿibādetni nihān dil-cūş ét [olub] 
 Éy birāder ötti ʿömrüñ bı̇̇̄ -ḫaber 
Her kişi köp sözlese tabḳay żarar 
Man niçün éyley könülni şādlar 
Ḳısu bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Feilâtün / Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün 
Der Beyān-ı Ḥaḳ-ṭaleb Bolmaḳnı Éytürler 
[26b]  
710 Ḥaḳ ṭaleb sen añlaġıl éy ḥaḳ ṭaleb 
Özge bolġıl ḥalḳ ara çendān laḳeb 
Taḫt u tāc içre ḫudānı isteme 
Ḥaḳ ṭaleb sin mā-sivānı isteme 
Ḥalḳ ara her kim ḫudānı istegey 
Cānıġa çendān belānı istegey 
 Tapmadı taḫt üzre edhem tañrını 
Ḳıldı ol ber-bād taḫt u tācnı 
Şād ṣoḥbetlikni andın istegil 
İzzet ü ḥürmetni andın istegil 
715 Bolmaġıl bı̇̇̄gānelerġa āş(i)nā 
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Yetgüsi cānıñġa andın köp cefā 
Köp ḥased ḳılsa kişiniñ ḥalıdın 
Bı̇̇̄ -ḫaber ʿömr ötgerür aḥvālıdın 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Bolma ġāfil tañrıdın şām u seḥer 
 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün 
Der Beyān-ı Fażı ̇̄ let-i Şarʿini Éytürler 
Her kişi şerʿ içre bolsa ustvār 
Bolmaġay ḥalḳ içre ḫᵛār iki cihān 
720 Her kişiġa maʿrifet ḥāṣıl émes 
Tañrıniñ dı̇̇̄dārıġa vāṣıl émes 
Her kişi üç beşni ʿādet ḳılġusı 
İki ʿālemde saʿādet bolġusı 
Evvelā il ʿaybını yapmaḳ kerek 
Öziniñ ʿaybıġa köz açmaḳ kerek 
 Ḥalḳıġa żaʿfıñni iṡhār éyleme 
Yetse ger şādi ġam hergı̇̇̄ z deme 
[27a] Éy ḳıyaşım kāmrānlıḳ istegil 
Bı̇̇̄ -nevālar könlini aġrıtmaġıl 
725 Ḥaḳ-ṭaleb bolġan kişi yek-dı̇̇̄ l bolur 
Bolsa yek-dil maḳṣadı ḥāṣıl bolur 
Kilse devlet her kişi bolġay şerı̇̇̄ f 
Kilse miḥnet bolġay ol zār u neḥı̇̇̄ f 
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ʿilmsiz ḳılġan ʿibādet hı̇̇̄ çdür 
Kimesiz deryāġa gergen hı̇̇̄ çdür 
 Ṭuʿme ḳandaġ cismġa ḳuvvet érür 
ʿilm andaġ rūḥġa ḳuvvet érür 
Maʿni-i ʿilm añlasañ aʿmāldur 
Ol ʿameller içre ḫāṣṣ aḥvaldur 
730 Sūd yoḳ ḳaçmaḳ ḳażadın éy perı̇̇̄  
Ḫᵛāh barġıl u ḫᵛāh taḥte’s-serı̇̇̄  
Dünyā bir deryā érür şerʿi keme 
Kim ki ġarḳ olsa anı müʾmin deme 
Kemege kergil u ḳılġıl vehmeler 
Ehl-i ʿāḳıl bolsa ḳılġay fehmler 
 Kemege kergen bile bolmas necāt 
Ta selāmet ötse deryādın necāt 
Bu cihān deryā u pür emri keme 
Bolmayın andın ḫalāṣ öttüm deme 
735 Pı̇̇̄ rġa sen ḳılmaġıl ustādlıḳ 
Ḳılmaġıl eldida hergı̇̇̄ z şādlıḳ 
Kemeçi feryād éter niyyetni tuz 
Ta keme deryāda yürgey tāze tuz 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Şerʿide bol ustvār şām u seḥer 
 Men niçün éyley köñülni şādlar 





Feûlün / Feûlün / Feûlün / Feûlün 
Der Beyān-ı Fażı ̇̄ let-i Rūze Namāz 
Ḥaḳ-ṭaleb sen ḳıl nemāz u rūzeni 
Terk ḳıl zinhār beng ü yüzeni 
740 Ger namāzı köpdür anıñ ʿömri köp 
Rūze köp tutsa anıñ hem ʿömri köp 
Ṣadḳa köp berse mālı köp bolur 
Hem zekᵛātın berse mālı köp bolur 
Rūze köp tutkan kişi bı̇̇̄dārdur 
Rūzesiniñ ecresi dı̇̇̄dārdur 
 Hezleni köp ḳılma bı̇̇̄ -ḥürmet bolur 
Başıġa şol sāʿatı laʿnet yaġur 
Hezldin bisyār köñli aġrıġay 
Hezldin bisyār cāyı uḳraġay 
745 Hezl köp ḳılmaḳ şeyāṭin fiʿldür 
Hezl ḳılmasañ selāṭin fiʿlidür 
Ol ḥasedin hezl kim bed-ter turur721 
Hezlçi iki cihān ebter durur 
Hezldin çendān ʿadāvetler ḳopar 
Belki andın köp kesāfetler ḳopar 
 Hezldin ber-bād ı̇̇̄mānı kéter 
ʿĀḳıbet ḥasret bile cānı kéter 
Hezldin ḳobḳay tilim bādi bélā722 
 
721 Ol ḥasedin hezl kim bed-ter durur 
722 Hezldin ḳobḳay tilim bādi belā 
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Hezlçi iki cihān rūy-siyāh 
750 Kim ki ʿāḳıl bolsa ḳılmas hezlni 
Kim ki ġāfil bolsa ḳılġay hezlni 
Ḳılmaġıl zinhār sen hezl-i mezaḳ 
Közni aç aldıñdaḳı ḳabriġa baḳ 
Hezldın aġrır köñül éy ḫāṣ u ʿām 
Bu naṣı̇̇̄ ḥat yād alġıl vesʾselām 
 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Hezl ḳılma tün ü kün şām u seḥer 
[28a] Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilât / Mef’ûlün / Fâilât / Mef’ûlün 
Fażı ̇̄ let-i Ṣelāt u Ṣavm723 
755 Her ṭabibge berme ḳol éy derd-nāk 
Dārūy-ı derdi bile ḳılġay helāk 
Her ṭabı̇̇̄ b ʿālim durur dārūsı ḫūb 
Ger ṭabı̇̇̄b ẓālım durur aġusı köp 
Tüşmegey ḥācet ṭabı̇̇̄bge añlaġıl 
Kim tikil kem sözlegil kem uḫlaġıl 
 Her kişi kim ġaybdın ger ursa dem 
Yaġılur başıġa laʿnet dem-be-dem 
Ġaybdın dem ursa ı̇̇̄mānı çıḳar 
Küfr éldın ʿāḳıbet cānı çıḳar 
 
723 Der beyân-ı ṭabı̇̇̄b-i ḥâzıḳni eytürler 
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760 Éy ḳıyaşım ġaybdın dem urmaġıl 
Ger kişi dem ursa sen olturmaġıl 
Ġaybdın dem urġan él bolmas amān 
Hem cehennem içre ḳalġay cavdān 
Ger kişi kim ġaybdın bir söz dise 
Yok ʿaceb andın ḥudā yüz oyrusa 
 Ol müneccim ḥalḳ ara eble bolur 
Dalucı u ḳuraçi gümreh bolur 
Elḥaẕer ya elḥaẕer éy elḥaẕer 
Ġaybdın kim dem urar ḳılġıl güẕer 
765 Ġaybdın kim dem urar ʿiṣyān-ı saḫt 
Ol kişini bilgey sen deccal-ı vaḳt 
Ġaybdın kim dem urar ur başıġa 
Yaġmaġay raḥmet anıñki başıġa 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Urmaġıl dem ġaybdın şām u seḥer 
 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
[28b]  
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Der Beyān-ı Rāh-ı Ḥaḳġa Kirmek 
Ḥaḳ-ṭalebsin éy ḳıyaşım añlaġıl 
Dār-gı̇̇̄ r u māl u mülküñ taşlaġıl 
770 Éy ḳıyaşım bu naṣı̇̇̄ ḥat anlaġıl 
Penbe ġafletni ḳulaḳdın taşlaġıl 
Kim seferġa kerçe cabduḳsız barur 
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Renc u miḥnetler bile yolda ḳalur 
Tuḥfesiz bolmas yıraġlıḳ şāhġa 
Tuḥfe hem ḳıldım deme ol şāhġa 
 Sen eşenme ṭāʿatıñge éy oġul 
Tı̇̇̄z u tı̇̇̄z ḳıl emrini bolmay melūl 
İʿtiḳadıʿni dürüst ḳıl taʿrıġa 
Cān fedā ḳılġay sen anıʿ emriġa 
775 ʿĀḳıl érseñ tı̇̇̄z ḳıl emri ḫudā 
Āh birle nāle ḳıl her ṣubḥ-gāh 
Bu felek ġaddār nā-peydā érür 
Bolhavesler dünyāġa şeyda érür 
Ḳılġan sen dünyānı her dem ḫār-zār 
Ḳalmaġay köñlüñde dünyādın ġubār 
 Éy derı̇̇̄ ġ va-ḥasretā yetti ecel 
Yoḳtu mende zerreçe yaḫşı ʿamel 
Sormaġay anda yene emvāldın 
Sorġusıdur her ne bar ı̇̇̄mānıdın 
780 Evvelā sorġay ki sen kimniñ ḳuli 
Ni cevāb bergey sen (éy) eşkemniñ ḳuli 
Sorġusi münkir nekı̇̇̄ r-i mest bile 
Ḳollarıda gürze hem hey’et bile 
Uşbu ḥāletde körüñ muḥkem ḳoçar 
Bolġusi çendān ʿaẕāb anda düçāer 
[29a] Yıġsa her kim dāʾim u māl u cihān 
Köriġa tolġay anıñ mar u çiyan 
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Tutsa dōst dünyānı her kı̇̇̄ m cavdān 
Ol ḳarañġu köride bolmas amān 
785 Éy ḳıyaşım bolma hergı̇̇̄z bı̇̇̄ -ḫaber 
Her kişi kim bı̇̇̄ -ḫaber yetgey żarar 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Āh birle nāle ḳıl şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Der Beyān-ı Pend-i Ṣāḥib Kitāb 
 Ḥaḳ-ṭalebsin éy ḳıyaşım anlaġıl 
Dār-gı̇̇̄ r u māl u mülküñ taşlaġıl 
Ḳılmaġay uşbu cihān hergı̇̇̄z vefā 
Ḳılsa her kim meyl ol ḳılġay cefā 
790 Ṭıfl-vār olġıl ve yā merdāne-vār 
Mūm-vār olġıl ve yā pervāne-vār 
Cehd ile her kim ki yıġsa sı̇̇̄m u zer 
ʿĀḳıbet salkay aña bir gün zehe 
Ger kişiniñ māl u ferzendi tilim 
Ol kişiniñ urnıdur nār u ceḥı̇̇̄m 
 Evvelā ferzend mālıñ taşlaġıl 
Bu mucerredlerni yolġa başlaġıl 
Bir dırem dōst tutsa tutmas dōst ḥaḳ 
Berdi bu pendini ustādım sebeḳ 
795 İnnemā emvālekumni yād ḳıl 
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Māl u ferzendiñni sen ber-bād ḳıl 
İki ʿālem ḳıṣṣasıdur uşbular 
Zinhār u zinhār ḳılġıl ḥaẕer 
[29b] Bu cihānıñ raḥetin terk éylegil 
Bu cihānıñ leẕẕetin terk éylegil 
 Özni ḫāk etgil ölümdin ilgeri 
Sı̇̇̄ne-çāk etgil eceldin ilgeri 
ʿĀşḳ ara bolsa ḳıyaşım cūşa ḳıl 
Dünyānı terk éylemini nūş ḳıl 
800 Éteyın imdi ḥikāyet724 mergdin 
Kim ḳulaḳ salmas kiter ı̇̇̄mānıdın 
ʿÖmr bir güldür ki ya berge dıraḫt 
Bir güni ber-bād éter bir bād-ı saḫt 
Almaġay cān ḳalmaġay ʿālemde cān 
Ḫᵛāh kedā bolsun ki şāh ḫᵛāh cihān 
 Ehl-i ṣāliḥ cānni éltegey semā 
Cānı fāsıḳ barġusi taḥte’s-serā(y) 
Bu cihānda ḳalmaġay zı̇̇̄ -cān terek 
Sūd yoḳtur bolsa ger yüz miñ çerek 
805 Fehm ḳılsa her kişi ḥayrān bolur 
Her ʿimāret ʿāḳıbet vı̇̇̄ rān bolur 
Ḳalmaġay munda şaḳi u nı̇̇̄k u baḫt 
Nāgihān étse ecel şeh tāc u taḫt 
Köçküsidür bu cihāndın ol cihān 
 
724 (<A.) hikaye, anlatma 
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Bolġusıdur körġa muḥkem nihān 
 Māl u ferzendi anıñ munda ḳalur 
Ol ḳarañġu körde ol yalġuz ḳalur725 
Köçmeki öüşküldür dünyā dārnıñ 
Cānıdın ḫoş-raḳdur ol murdārnıñ 
810 Terk-i dünyā köçmeki āsān bolur 
Ehl-i dünyā köçmüşi çendān bolur 
Cān telaşmak gūyiyā köçmek durur 
Bu cihān nām u nişān öçmek durur 
[30a] Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Bolma maġrūr dünyāġa şām u seḥer 
 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün / Feilün 
Der Beyān-ı Ferayiż726hanıñ Beyānını Éytürler 
Farżlar bisyārdur éy oġul 
Yād al bu pendini bolmay melūl 
815 Farżlarda dörtni bilmek farżiyet 
Bir kişide bardur çendān ṣıfat 
Geh şecāʿatdın bolur gūyā ki şı̇̇̄ r 
Geh leṭāfetdin bolur gūyā ki ir 
Gāh hemı̇̇̄ şe birle ol ʿanḳa bolur 
Gāh mekri birle ol rūbah bolur 
 
725 Ol ḳarañġu körde ol yalġuz yatur 
726 (<A.ç) farzlar 
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 Geh delirlikdin bolur gūyā şütür 
Geh zelillik bolur gūyā ki mūr 
Geh mażarratdın bolur zenbūr gibi 
Geh mürüvvetdin bolur ṭanbūr gibi 
820 Geh ḳanāʿat birle ol insān bolur 
Gāhi pür-ḫurluḳ bile ḥayvān bolur 
Gāh bülbüller gibi ḳılġay nevā 
Gāhi ṣūfı̇̇̄ ler bile ḳılġay ṣedā 
Gāh ṭūṭı̇̇̄  dék bolur şı̇̇̄ rı̇̇̄ n sūḫen 
Gāh tün ü kün yavm dék bolġay ʿadem 
 Gāh bı̇̇̄nā gāh nā-bı̇̇̄nā bolur 
Gāh pejmü(r)de geh-gāh zı̇̇̄bā bolur 
Gāh ṭıfl gāh pı̇̇̄ rāne ṣıfat 
Gāh dānā gāh hayrāne ṣıfat 
825 Gāh leng ü gāh hoş-reftār érür 
Gāh ḫāmūş gāh ol gūyā érür 
[30b] Gāh mest ü hem gāh çābük bolur 
Gāh zemı̇̇̄ n ü gāh hem sebük bolur 
Gāh şerr ü şurıdın mār u ciyān 
Gāh ḫoşbūy u tili şekker-fişān 
 Gāh kāfir gāh hem müʾmin bolur 
Gāh ḫᵛavflık gāh himmetlik bolur 
Gāh bolġay tı̇̇̄ z ü ten raḥmānġa ḳul 
Gāh bolġay tı̇̇̄ z ü ten şeyṭānġa ḳul 
830 Gāh bolġay tün ü kün sulṭān ḳulı 
Gāh nefsidin bolur bir nān ḳulı 
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Gāh şādlıkdın bolur köndüzki gün 
Gāh ġamlikdin gūyiyā tün içre tün 
Gāh ʿālim gāh hem cāhil bolur 
Gāh fāsıḳ gāh hem ẓālım bolur 
 Bu ṣıfatlar her kişide bardur 
Bilmese her kim ki ol murdārdur 
Bu ṣıfatlar yaḫşı bilgil éy ʿazı̇̇̄z 
Ta ki andın bolġa gergil tı̇̇̄ z ü tı̇̇̄z 
835 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Bu ṣıfatlar yaḫşı bil şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilât / Mef’ûlün / Fâilât / Mef’ûlün 
Der Beyān-ı Maġrūr-ı Māl u Ṭāʿat 
Bu cihān mālıġa kim meġrūrdur 
Köñli anıñ dāʾimā rencūrdur 
 Sen sen işenme ʿömrünge éy pı̇̇̄ r ü zāl 
Tı̇̇̄zrak terk éylegil fısḳ u żelāl 
Kim işense mālıġa oġri alur 
Kim işense cismiġa aġrıḳ bolur 
[31a] 
840 Salṭanat içre süleymān fikr ḳıl 
ʿÖmri köp körmiş de loḳmān fikr ḳıl 
Küç u ḳuvvet birle ol rüstem cihān 
ʿAzrāʾı̇̇̄ l ilkide boldi bı̇̇̄ -gümān 
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Her kesi ger bolsa maġrri cihān 
Ḳanı bilkil boldi ol ysuf zevāl 
 Uşbularġa ḳılmadı dünya vefā 
Belki çendān kördiler cevr ü cefā 
Bu cihān mekkāre he ġaddārdur 
Her kişi dost tutsa her murdārdur 
845 Hevesni terk éylekil ḥayrāna bol 
Hem ʿimāret terk ḳıl virane bol 
Her kişi köñlin berdür murdārġa 
ʿĀḳıbet ḥalḳıdın asḳay darġa 
Bu cihān bir üstüḫⱽānı̇̇̄ dür devām 
Ḳılmaġay bir it anı aṣla temām 
 Ya mis̱alı bu cihān zı̇̇̄bā civān 
Kim ki meyl etse ol tartḳay ziyān 
Ol ʿacuze derd-i küll bı̇̇̄ -devā 
Her kişi rağbet ḳılur tabḳay bela 
850 Uşbu derdi bı̇̇̄ -devādın ḳıl ḥaẕer 
Köp ṭaleb ḳılsa yeter çendān ḫaṭar 
Éy birder nağmesiz olturbaġıl 
Bı̇̇̄ -ḫaber ḳaşide her olturmaġıl 
Naġmeniñ āvāzıġa sayġıl ḳulaḳ 
Barça ötken ḫalḳnıñ ḥālıġa baḳ 
 Her zaman kim nağmeler āvāz éter 
Bı̇̇̄ -vefā ʿālemdın ol āġāz éter 
Hı̇̇̄ ç kimge ḳılmadı dünya vefā 




855 Yağlayan her kim eger feryād éter 
Ol kişini tañrısı āzād éter 
Bu cihān mekkār hem ġaddārdur 
Her kişi köñlin berür zengārdur 
Bu cihān ḳılmas kişiġa menfāʿat 
Bil āḫır ḥasret feşı̇̇̄mān ʿāḳıbet 
 Ġāfila ʿöme ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Bolma ġāfil tañrıdın şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın feryādlar ḳılay 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Der Beyān-ı Fażı ̇̄ let ʿUlemā727nı Éytürler  
860 Éy ḳıyaşım iste ʿālim ṣoḥbetin 
Cān u köñlüñ birle ḳılġıl ḫiẕmetin 
Ṣoḥbet-i ʿālim köñülġa zı̇̇̄ r éter 
Ol kişi ḥaḳ buyruġıni tı̇̇̄z éter 
Pend-i ʿālim kesni ʿizzetlik ḳılur 
Kim ki ʿālim etse cennetlik bolur 
 Pend-i ʿālim bir ḳara odıġa çerāġ 
Bilmeyen ḳılġan ʿamel bolmas yıraġ 
Añlaġıl bardur her evniñ açḳusi 
Pend-i ʿālimdür köñülniñ açḳusı 
 
727 (A.ç) alimler, ilim sahipleri 
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865 Her kişiniñ kim bihişt728ġa meyli bar 
Ṣoḥbet-i ʿālimni ḳılġay iḫtiyār 
Enbiya u evliya nāṣih durur 
Emrini ḳılġan kişi ṣāliḥ durur 
Ehl-i ʿālim nayibi peyġamberān 
Éyledi bu sözni ol ṣāḥı̇̇̄b-ḳırān 
 Ehl-i fāsıḳ içre ʿālim ḫārdur 
Bı̇̇̄ -gümān andın ḫuda bı̇̇̄zārdur 
[32a] Her kişi ʿālimġa yetkürse żarar 
Salġusi tañrım anı nār u saḳar 
870 Kim ki görse ehl-i ʿālimni ḥaḳı̇̇̄ r 
Ol kişiniñ bı̇̇̄ -gümān ʿömri kemir 
Her kişi ʿālimġa külfet ḳılmaġay 
Kim ki ḳılsa tañrı raḥmet ḳılmaġay  
Her kişi ʿālim kişini şād éter 
Tañrım anı bı̇̇̄ -gümān āzād éter 
 Pendi ʿālim köriġa bolġay ʿaṣā 
Rūḥiġa hem bolġusıdur köp ġıẕā 
Hı̇̇̄ ç leẕẕet ʿilmdın ḫoşter émes 
ʿİ̇̇̄ lmsizler ḫalḳ ara bihter émes 
875 ʿİ̇̇̄ lmsizler ḫalḳ ara ādem éemes 
ʿİ̇̇̄ lmsizler iki cihān maḥrem émes 
ʿİ̇̇̄ lmdın aʿmāldın bolġay yaḳı̇̇̄n 
ʿİ̇̇̄ lmsiz aʿmālsız bolġay laʿı̇̇̄n 
 
728 (<F.) cennet 
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Her diyārınıñ çerāġı ʿālimi 
Her ḳara tünniñge māhi ʿālimi 
 ʿilm birle seyr éter ʿarş u ʿalā 
Hem felek hem yerni ta taḥteʾs-ṣerā 
ʿĀlim bir atdur ki ḫoş-reftārliġ 
Kimde merkeb bolsa körmes ḫarlıġ 
880 ʿİ̇̇̄ lmsiz ḥasretde dür pı̇̇̄ r ü civān 
ʿİ̇̇̄ lm isteb tün ü kün yürkil revān 
Her diyārınıñ ki bāġı ʿālimi 
Her diyāriniñ ki şāhi ʿālimi 
İki ḳısm ādem ḥürmetdedür 
Mundın özge barçası ḥasretdedür 
 İstese ʿilm u hem ḳılsa ʿamel 
Köñliġa iki cihān ḳılmas ḫilel 
[32b] Urmaġıl feryād itib her kimġa dem 
Daġ tikeydurġa ġam endūh ġam 
885 Her kişiniñ rāstlıġdur pişesi 
Bolġay ol āzāde yoḳ endişesi 
Közlegeysen her kişidin menfaʿat 
Ta murādnıñġa yetersin ʿāḳıbet 
Her kişiniñ ḳadrini bilse kişi 
Dost tutḳay ol kişini her kişi 
 Sen köñülni ġıll u ġaşdın pāk ḳıl 
Korkuban sineñni ḥaḳdın çāk ḳıl 
Yaḫşı aʿmālıñġa tekye ḳılmaġıl 
Raḥmet-i ḥaḳdın ümidiñ öznekıl 
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890 Her kişi aʿmālıdın ḫoşnddur 
Yaḫşı aʿmālı anıñ bı̇̇̄ hūdedür 
Ġāfilā ʿömer ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Bı̇̇̄ -riyā aʿmāl ḳıl şām u seḥer 
Men neçün éyley köñülni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Feûlün / Feûlün / Feûlün / Feûlün 
Der Beyan-ı Ṭamaʿ Ḳılmaḳ ve Yeñi Baydın Ḳarż Almaḳnı 
 Éy oġul bu yol ara merdane bol 
Tañrınıñ fermanıġa pür-dāne bol 
Niçe işni yād alġıl éy oġul 
İtamın ḳılġıl anı bolmay melül 
895 Meyl ḳılma her zaman şahvet mūdām 
Añlaġıl kim maḳṣadıñ bolmas temam 
[33a] Yankibaydın almaġıl zinhar ḳarż 
Uşbu söz kim añlaġıl seña bu fārż 
Açmaġıl közni kişiniñn nānıġa 
Ġam yeme hergı̇̇̄z birüniñ ḥālıġa 
 Sen kişiniñ nānıġa ulaşmaġıl 
Āş729 u nān cihetidin moñlaşmaġıl 
Ol ol yegen murdārdur sen bir çibin 
Bu işiñ terk éylekil mendin kiyin 
900 Kişi örgense kişiniñ āşıġa 
 
729 yemek, aş 
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Minnet u tigey munıñg hem yaşıġa 
Kim ki ṭıflı birle dāʾim oynaşur 
Ol kişini ʿāḳıbet rüsva ḳılur 
Her kişilerde ḥayā yoḳ şerm yoḳ 
Ol kişiniñ bı̇̇̄ -güman ı̇̇̄mānı yoḳ 
 Yaḫşı ḫūy ḳılġıl ki her kim bolsalar 
Sırrını fāş etme her kim bolsalar 
Körmekil zinhar her kimni ḥaḳı̇̇̄ r 
Ḫūb émesdür aġrıtıb bergen ḥarı̇̇̄ r 
905 Nā-kes ü bed aṣllar ebleh bolur 
Kim bolarġa ḳatılur kemre bolur 
Her kişige Evvelā ḳılġıl selam 
ʿĀḳıbet dūzaḫ seña bolġay ḥarām 
Kim yaman sözdin tilini ḳılsa bend 
Gūiyā ḳılmış durur şeyṭānni bend 
 Tañrınıñ dostıġa ḳılġıl cān feda 
Ta seña ol bolġusidur rāhnemā 
Her kişi ḥaḳ ḳahrıdın tersān bolur 
Ol kişidin barça ḥalḳ lerzan bolur 
910 Mā-sivāy terk éyledi boldı amān 
ʿArş kürsi sayesi boldı mekān 
[33b] Ḥaḳ-ṭaleb ḥalḳdın özin iḫrāc éter 
Māl emvālını hem tārāc éter 
Özni maḥv etken penāhı̇̇̄  ʿāşḳdur 
Dünya terk etken güvāhı ʿāşḳdur 
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 Beş namaz u rūze vu ḥacc u zekāt 
Ḳılsalar emrini ol bolġay necat 
Kim ki ʿāşıḳdur ḫudā ferman ḳılur 
Ehl-i ʿāşıḳ cānını ḳurbān ḳılur 
915 Uşbu ferman birle ḳılġay imtaḥān 
Ḳılmasa her kim anı bolmas amān 
Hı̇̇̄ ç maʿşūḳ imtaḥānsız bolmaġay 
Kim ki ʿāşik bolsa ḫiẕmet buyruġay 
Hı̇̇̄ ç kim ʿālemde milletsiz émes 
Kim ki ʿāşıḳ bolsa ḫiẕmetsiz émes 
 Her kişi şarʿide bolsa üstüvār 
Közşi ḥaḳdur anı cennetde bār 
Ḳılsa farz u sünnet ol ʿāşıḳ turue 
Ḳılmasa bu ikini fāsıḳ turur 
920 Ḳılma taṣdı̇̇̄ ḳ ḳuş gibi uçḳan bilen 
Ḫas gibi deryayı hem keçgen bilen 
ʿAḳl bolsa éy ḳıyaşım cūş ḳıl 
Dünyāni terk ét ü meyni nūş ḳıl 
Bolmaġıl ġāfil ḫudādın bir zaman 
İki ʿālemde ḫudā ḳılġay amān 
 Éy birader añlaġıl māl u bela 
ʿĀḳıbet tartḳay seni taḥte!s-serāy 
Tün ü kün her yerde ḥaḳni yād ḳıl 
Cidd ü cehd éyleb ḥudāni yād ḳıl 
925 ʿĀşıḳa ötgerme ʿömrüñ bı̇̇̄ -ḫaber 
Āh birle nale ḳıl şām u seḥer 
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[34a] Men niçün éyley köñülni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün 
Bu Faṣlda Naṣı ̇̄ ḥat-ı Ehli Dānālarnı Éytürler 
Nāṣiḥa pend etme nādān körġa 
Saçmaġıl dih-ḳān uruġni şurġa 
 Nāṣiḥa nādānġa aġzıñ açmaġıl 
Sen tavuġ aldıġa mercan saçmaġıl 
Kim ki nādānġa naṣı̇̇̄hatlar ḳılur 
Kim ni ḳum üzre sorġandıñ bulur 
930 Cinni ü dı̇̇̄vāne ü nādānġa pend 
Bermişidür gūyiyā éşekge ḳand730 
Su üze éy kātiba urma ḳalem 
Ol ḫaṭıñpāyānı yoḳ bolġay ʿadem 
Zer eger altun yekürtme ser baḳa 
ʿĀḳılā ṣarf etme ʿömrün ser baḳa 
 Bermagil nādānġa éy ʿālim sebāḳ 
Ḫaṭırıñ bolġay mell u hem varaḳ 
Bilmegey nādān naṣı̇̇̄hat ḳadrni 
Bilmegey közsiz çeraġniñ ḳadrni 
935 Nādāna ʿömr ötti nādānlıġ bile 
Ser-be-ser ġafletde ʿiṣyānlıġ bile 
Kim ki nādān bı̇̇̄ -ḫaber ʿömr ötkürür 
 
730 (<A.) şeker 
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Maʿṣiyet cāhiġa özni yetkürür 
Bı̇̇̄ -ḫaberlerġa ḫudā ḳılmas nazar 
Bı̇̇̄ -ḫaberlerdin devām ḳılġıl ḥaẕer 
 Bendesiġa tañrısı ḳılġay ʿaṭā 
Tün ü kün içre baḳar yetmiş ḳata 
Bı̇̇̄ -ḫaberdür ol kişi ḳılsa günāh 
Bı̇̇̄ -ḫaberlerġa ḫudā bermes penāh 
[34b]  
940 Her kişi āgāhdur ḳılġay nazar 
İki ʿālem içre ol körmes ẓarar 
Her kişi kim her zaman hūş-yārdur 
Tañrısı ol bendesiġa yārdur 
Kim ki ḥāẓır bolsa raḥmetler yağar 
Kim ki ġāfil bolsa laʿnetler yağar 
 Vay ol ḫuns̱ā ṭabiʿat ādemi 
Kilmegey özige aṣlā bir demi 
Her köñül bolġıl bir turġıl keme 
Hı̇̇̄ ç ġāfil tutmaġay iki keme 
945 Her kişiniñ māl u ferzendi ḥicāb 
Mālik-i dūzaḫ ana ḳılġay ʿaẕāb 
Her neme köp ẕikr ḳılsa tañrısı 
İki ʿālem ḫalḳnıñ şermendesi 
Köñlide ni söysa anıñ bendesi 
Ne tarısa ʿāḳıbet ol önküsi 
 Kim ki bolsa bı̇̇̄ -ḫaber bir sāʿatı 
Yaġḳusıdur başıġa ḥaḳ laʿneti 
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İki ʿālemde ḫudā ḳāẓı̇̇̄  durur 
Terk dünyādın ḫudā rāẓı̇̇̄  durur 
950 Éy ḳıyaş ölmekni dāʾim yād ḳıl 
Tañri raḥmet ḳısa köñlüñ şād ḳıl 
Ġāfila ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Bir nefes ġāfilse köp tigey ḫaṭer 
Men niçün éyley köñüller şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Bu Faṣlda Pādşāh-ı ʿĀdil Pādşāh-ı Żālimni Éytür 
 Éy melek sorġıl raʿı̇̇̄yet ḥālını 
Üns ü ülfet birle bergil dadını 
[35a] Ol raʿı̇̇̄yet ḥālıdın āgāh bol 
ʿĀdl ḳıl iki cihānda şāh bol 
955 Żülmni köp ḳılsa devletdin tuşer 
Sözleşe köp gülse ʿizzetdin tüşer 
Éy melek endişe ḳıl bālā u pest 
Yetmegey mülküñġa her yandın şikest 
Şāh-ı ʿādıl şehriġa turur731 
Şāh-ı żālim732 şehriġa laʿnet turur733 
 Şāh-ı ʿādıl şehriġa niʿmet yağar 
Şāh-ı żālim şehriġa laʿnet yaġar 
Şāh-ı ʿādıl şarʿıni peyda ḳılur 
 
731 Şāh-ı ʿādıl şehriġa durur 
732 (<A.) zülm eden, haksızlık yapan 
733 Şāh-ı żālım şehriġa laʿnet durur 
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Şāh-ı żālim fısḳni peyda ḳılur 
960 Éy melik şarʿide bol s̱ābıt ḳadem 
Yetmegey iki cihānda hı̇̇̄ ç ġam 
Éy melik şāh bolġıl amma mütteḳi 
Bolġasın ol ʿālem içre hem taḳi 
Yoḳtuşaġa ʿādldın yaḫşı ʿāmel 
Şehġa lazım bolur çendān ʿāmel 
 Bı̇̇̄ -ḫaber ötgürme ʿömrüñ éy melek 
Ḳalmaġay uşbu cihān iki terek 
Salṭanat ḥaşmet süleymandıñ émes 
ʿÖmr hem ol nūḥ loḳman’dıñ émes 
965 Éy melek ḳulluḳda ibrāhı̇̇̄ m‘ça bol 
Pādşāhlıḳ ḳıl ve ibrāhı̇̇̄m‘ça bol 
Ḳıl özüñge mā-sivāʾllāh’nı ḥarām 
Bu naṣı̇̇̄hat yād al éy şāh-ı ʿam 
Éy melek ötgürme ʿömrüñ bı̇̇̄ -ḫaber 
Āḥı̇̇̄ riñni fikr ḳıl şām u seḥer 
 Men niçün éyley köñülni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
[35b]  
Mef’ûl / Fâilât / Mefâil / Fâîlün 
Der Beyan-ı Emr ü Nehylerni Éytür 
ʿĀlimā ḳıl emr u nehydin beyan 
Emr u nehy ḥalḳ ara tanḳay ʿayān 
970 Emr u nehydin bölük sen açma leb 
Açsañ elbette bolursın bı̇̇̄ -adeb 
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Ḥalḳni bu rast yolġa indegil 
Emrini ü nehyni çendān digil 
ʿĀlimā bı̇̇̄ -kār ie olturmaġıl 
Bidʿat işlerni maña ḳıldırmaġıl 
 Ehl-i bidʿat birle ʿālim hem-nişı̇̇̄n 
Bolsa andın kötküsi ı̇̇̄mān u dı̇̇̄n 
Ḳılsa fiʿli ḳavlı şarʿidin bölek 
Şol zaman şarʿdın cüda bolmak kerek 
975 Yapsa şarʿni ü barça ām u ḫāṣ 
Bolmaġay hergı̇̇̄z cehennemdin ḫalāṣ 
Mūyçe şarñni kim tebdil ḳılur 
Rūz-ı ṣūreti tebdil ḳılur 
Ġayrdın bir sözni ḳatsa şarʿiġa 
Aṣlıdın laʿnet yaġılġay farʿı̇̇̄ ġa 
 Maḳṣadı ḥalḳ içre tapmaġ ʿizzeti 
Şol zaman ber-bād ketgey milleti 
ʿĀmıġa dünya üçün ülfet bolur 
Şol zaman barça melek laʿnet ḳılur 
980 ʿĀlim oldur tün ü kün cevlān ḳılur 
Emr u nehyni ol aʿyān ḳılur 
ʿĀlim oldur tün ü kün bolmas melül 
Żalım oldur bu zaman ḳılmas ḳabūl 
Kim ki emr u nehyġa münkir durur 
Bı̇̇̄ -gümān bilgil anı kāfir durur 
[36a] Merd-i ʿālim gūyiyā yanġan çerāġ 
Merg-i ʿālim gūyiyā üçgen çerāġ 
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Emr u nehy u derslerde ḫāṣdur 
Mundın özge dersler vesvāsdur 
985 Fetvı̇̇̄  satıb yığma dünya mālıdın 
Ḳalmasın nevmı̇̇̄d ḥudā iḥsānıdın 
ʿİ̇̇̄ lm-bar amma ki dünya-dār dur 
Bı̇̇̄ -gümān andın ḥudā bizārdur 
Ḳıl naṣı̇̇̄ ḥat ʿālimā hem ḳıl özüñ 
Sen ʿāmel ḳılsañ bolur bāver sözüñ 
 Sen ḳılıb körgüzmey ol ḳandaġ ḳılur 
Sen ḳılıb körgüzseñ ol andaġ ḳılur 
ʿĀlim oldur tutmaġay dünyanı dost 
Ḳorkuban ḥaḳdın ḳalur suñakı post 
990 ʿİ̇̇̄ lm bolsa hem ʿāmel ʿāḳıl durur 
Bilmese maʿnini lā-yaʿḳel durur 
Kim ki bolsa bu cihān ḳalb-ı selı̇̇̄m 
Ḥaḳ ḳatıda ol bolur ʿarş u ʿaẓı̇̇̄m 
ʿĀlimā ḳalb-ı selı̇̇̄mni ānlaġıl 
Dārgı̇̇̄ r u māl mülkiñ taşlaġıl 
 Maʿni u ḳalb-ı selim yüz urumak 
Cümle din yüz uruban ḥaḳnı demek 
Ġalle ġaşlerdin köñülni pāk ḳıl 
Rūḥnı sen lāyıḳ-ı eflāk ḳıl 
995 Mā-sivāġa bu cihānda urma dem 
Barça ḥādis̱dur bolur āḫir ʿadem 
Menfaʿat ḳılmas saña māl u benun 
Hem rubāb u berbeṭ u hem erġenun 
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Tañrıġa maḳbūl bolur sı̇̇̄ ret bile 
Yenge her ḳısmıdaki suret bile 
[36b] Ẓāhı̇̇̄ ride hı̇̇̄ ç kim maʿlūm émes 
Bāṭınıda her kişi mefhum émes 
Ḳaṭʿ ḳıl köñlüñni dünya mālıdın 
Fikr ḳılġıl āḫir anıñ aḥvalıdın 
1000 Ḥaḳ rızası sarığa ḳoyġıl ḳadem 
Tañrıġa ḳılġıl ʿibādet dem-be-dem 
Kim ki dünya terk étib ṭāʿat ḳılur 
Şol zaman tañrı aña raḥmet ḳılur 
Her kişi ṭāʿatni ḳılsa bı̇̇̄ -riyā 
Cennete’l-māvi aña bergey ḥudā 
 Bolmasa her kimde dünya riştesi 
Bu durur ḳalb-ı selimniñ maʿnisi 
ʿĀlimā ötgerme ʿömrüñ bı̇̇̄ -ḫaber 
Yek-dil ṭā-atnı ḳıl şām u seḥer 
1005 Men niçün ʿyley köñülni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün / Feilün 
Der Beyan-ı Tecrı ̇̄d Durur 
Ḥaḳ-ṭalebsin añlaġıl éy ḫāṣ u ʿām 
Niçe iş bardur anı ḳılġıl devām 
Evvelā bolġıl mücerred éy oġul 
Bu necāset ḫānedin bil éy oġul 
 Ḳıl tevekkül rast dāʾim tañrıġa 
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Cān feda ḳıl buyruġan ḥaḳ emriġa 
Bu cihān sevdāsıdın bol bı̇̇̄ -ḫaber 
Hem muḳı̇̇̄m bolma devām etgil sefer 
1010 Nefsniñ zıddıda bolġıl éy oġul 
Tañrınıñ fermānıġa éyle ḳabūl 
Tün ü kün vı̇̇̄ rānelerde cāy tut 
Tanrıñıñ fermanını ber-pāy tut 
[37a] Ġam yeme rızḳıñġa tün ü kün ü ṣubḥ u şām 
Ġam yeseñ alġay murādıñ nā-temām 
Barça işde ḳıl tevekkül tañrıġa 
Cān feda ḳıl tı̇̇̄z ḳılġan emriġa 
Ṣıdḳ-ı iḫlāṣ u ʿamelni rast ḳıl 
Ta ki andın ḥaḳnı sen der-ḫⱽāst ḳıl 
1015 Kibrni terk éylegil dil-rı̇̇̄ ş bol 
Mestlik maḥv éylegil dervı̇̇̄ ş bol 
Evde ger çirk olsa mihman germegey 
Köñlide şek olsa sübḥān germegey 
 Ṣıdlıḳ dil gūyiyā kündüzki gün 
Ṣıdḳsız dil gūyiyā tün içre tün 
Ṭālibā ötgürme ʿömrüñ bı̇̇̄ -ḫaber 
Āh birle yıġlaġıl şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şadlar 




Mefâilün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâilün 
Der Beyan-ı Niyyet-i Dihḳan 
1020 Dihḳana niyyet tozub sacġıl uruġ 
Saḥsa niyyetni tozub ḳalmas ḳuruḳ 
Ḳılsa dihḳan yaḫşı niyyetni devām 
Öksümes hergı̇̇̄z ḥuṣūlı veʾs-selām 
 Bed-niyyet birle eger sacsañ uruġ 
Bolmaġay hergı̇̇̄z ḥuṣūl ḳalġay ḳuruġ 
Bed-niyyetdin nāz u niʿmet kim bolur 
Bolġanı birle beruġa yem bolur 
Dihḳana köp aş u nān ber bı̇̇̄ -riyā 
Bı̇̇̄ -riyā bergen aşıñ bolġay pena 
[37b]  
1025 Bı̇̇̄ -riyā berseñ eger köp aş u nān 
Bolġasın dūzaḫ evitdin hem amān 
Reʾy ol dihḳan ki nān bergey riya 
Bolġay ol maḥşer künide rū-siyāh 
 Dihḳana ʿömr ötti bed-niyyet bile 
Fısḳ ile ʿömr ötti bed millet bile 
Ḳılsa dihḳan bu naṣı̇̇̄ ḥatni ḳabūl 
Alġay ol bir dāneġa on bir ḥuṣūl 
Fitne ḳılmaḳ ḫūn-ı nā-haḳdın yaman 
Fitneci bolmas cehennemdin amān 
1030 Ḫūn-ı nā-ḥaḳ fitnedin peyda bolur 
Fitnedin ʿālemde köp ġavġā bolur 
Ḳısa fitne āşikāra hem nihan 
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Ḳalġay ol dūzaḫ içide cāvdān 
 Uşbu ʿālem fitnedin bolġay ḫarāb 
Fitnedin göyraḳ kişi körkry ʿaẕāb 
Kim ki ḳılsa fitne ol merdān-ı ḫar 
Bolġusi maḥşer güni itdin beter 
Fitnedin yüz urusa raḥmet yağar 
Fitneni dost tutsa köp laʿnet yağar 
1035 Kim ki yursa fitnedin her dem ḳaçıb 
Cenneteʾl-firdevs aña bolġay naṣı̇̇̄b 
Fitnedin bolġıl yıraḳ éy ḫāṣ u ʿām 
Fitneci ḳıldı cennetni ḫarāb 
 Fitneni terk etse ʿizzetlik bolur 
Urni şol sāʿatda cennetlik bolur 
Fitneci iki cihānda ḫⱽārdur 
Fitnecilerdin ḫudā bizārdur 
Tövbe ḳılġıl fitneġa bol ḥaḳ-şinās734 
Ḳılġay ol ġufrān cehennemdin ḫalāṣ 
[38a]  
1040 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Yaḫşı niyyet birle bol şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şadlar 





734 (<A.+F.) hakkı bilen, hakka riayet eden 
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Mef’ûl / Fâilât / Mefâil / Fâîlün 
Der Beyān-ı Aḥvāl-ı Kāsib735 
 Kāsiba ḳılma hünerġa iʿtemı̇̇̄d 
Ḳalġusın ḥaḳ raḥmetidin nā-ümı̇̇̄d 
Kim işense kesbiġa bı̇̇̄ -dı̇̇̄ n bolur 
Kim işense tañrıġa eymen bolur 
Ger hüner-bend kesbdin ḳılsa ṭaleb 
Ḥaḳ teʿālā ḳılġusi çendān ġażeb 
1045 Dı̇̇̄n-i milletni bilib ḳılsa hüner 
Ḳul tevekkül ḥaḳġa çendān ḫarc éter 
Ger kāsib köñülni ḥaḳdın şād éter 
İki ʿālem ḥaḳ anı ābād éter 
 Şarʿıda kesbiñni ḳılsañ ḫūb érür 
Uşbu işġa rūḥ hem merġūb érür 
Her kişi bir yerde köp olturmaġay 
Ger kişi oltursa köñli aġrıġay 
Seyr ḳılsa her kişi tabḳay ferec 
Ḳöñli bolġay gūyiyā ḳavş-ı ḳuzaḥ 
1050 Seyrde her dem köñül tabḳay cila 
Bolsa bir yerde muḳim kilkey bela 
Kim ki köp oltursa bı̇̇̄ -izzet bolur 
Ger aḳın su tursa bı̇̇̄ -leẕẕet bolur 
 Her kişi seyr éylese ḫoş-bū bolur 
Gūyiyā aḳġan su hem ḫoşbūy bolur 
 
735 (<A.) kazanan, kazanç sahibi 
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[38b] Her kişi evi içre miḥnet içredür 
Her kişi seyr etse rāḥat içredür 
Bolsalar her kim eger ḥubbüʿl-vaṭan 
İki ʿālem çeşm bı̇̇̄nādur biliñ 
1055 Seyr ol érmes feragat istegen 
Seyr ol érmes ki ʿişret istegen 
Seyr ol érmes ki ḥürmet istegen 
Seyr ol érmes ki ʿavret istegen 
 Seyr ol érmes ki dünya istegen 
Seyr oldur ḥaḳnı tenha istegen 
Köp yemekdin sı̇̇̄ r ḳılsa sı̇̇̄ r ser 
Ol kişidür gūyiyā …cūʿuʾl-baḳer 
Nes fermānıġa seyr etmek haram 
Bu naṣı̇̇̄ ḥat yād alġıl veʿs-selam 
1060 Éy birader ʿāḳl bolsa seyr ḳıl 
Uşbu ʿālemdın ümidiñ ḳıṣr ḳıl 
Pür-ḫorā ʿömr evi seyriñ seyr émes 
Köp yemeklik birle ḳursaḳ seyr émes 
 Seyr etib uşbu cihān bolmas temām 
Niʿmet ü ʿālemni yeb bolmas temām 
Ṭālibā ötgürme ʿömrüñ bı̇̇̄ -ḫaber 
Bol mucerred seyr ḳıl şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şadlar 





Mefâilün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâilün 
Der Beyan-ı Ādem-şinas736lıġ  
[39a]  
1065 Ḥalḳnıñ ḥālın bil éy ādem-şinās 
Bu ḳadardur bı̇̇̄ -gümān ḳılġıl ḳıyās 
 Baʿżılarnıñ köñlidür genci girān 
Baʿżılarnıñ köñlidür renci girān 
Baʿżılarnıñ köñlidür perrende dék 
Baʿżılarnıñ köñlidür çerrende dék 
Baʿżılarnıñ köñlidür esb737-i revān 
Baʿżılarnıñ köñlidür kāsib devān738 
Baʿżılarnıñ köñlidür ḳaṣr-ı cemil 
Baʿżılarnıñ köñlidür güya aġı̇̇̄ l 
1070 Baʿżılarnıñ köñlidür gülşen gibi 
Baʿżılarnıñ köñlidür gülḫan gibi 
 Baʿżılarnıñ köñlidür virane dék 
Baʿżılarnıñ köñlidür pür-dāne dék 
Baʿżılarnıñ köñli ḫoş-būylık bolur 
Baʿżılarnıñ köñli bed-būylıḳ bolur 
Baʿżılarnıñ köñli celā üstün celā 
Baʿżılarnıñ köñli ḳara üstün ḳara 
Baʿżılarnıñ köñlidür aḳġan su dék 
Baʿżılarnıñ köñlidür turġan su dék 
1075 Baʿżılarnıñ köñli şād kündüzki dék 
 
736 (<F.+A.) insanbilir 
737 (<F.) at 
738 (<F.) koşan, hızlı yürüyen 
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Baʿżılarnıñ köñlidür tün gece dék 
 Baʿżılarnıñ köñlidür ṣāḥib-cemāl 
Baʿżılarnıñ köñlidür māl u ʿayāl 
Baʿżılarnıñ köñlidür mey-ḫāne dék 
Baʿżılarnıñ köñlidür büt-ḫāne dék 
[39b] Menfaʿat ḳılmas ḥarām-ḫor ṭāʿatı 
Dem-be-dem lañnet yağar her sāʿatı 
Kim ki izler dāʾimā rızḳ-ı ḥelāl 
Gūyiyā ol istemişdür zuʾl-celāl 
1080 Saḳlasa her kim ḥarāmdın ḳursaḳın 
Bolġusıdur ol cehennemdin emı̇̇̄n 
 Rızḳıña rızḳ-ı ḥelāldın isteseñ 
Ḳuvvetide ẕuʾl-celālnı isteseñ 
Ṭālibā ötgürme ʿömrüñ bı̇̇̄ -ḫaber 
Tün ü kün ḳılġıl ʿibādet şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Mef’ûl / Fâilât / Mefâil / Fâîlün 
Bu Faṣlda Yaḥşi ve Yaman İşlerdin Perhı ̇̄z Ḳılmaḳni Éytür 
Gel éy ġafil özüñni iḥẓiyāb ḳıl 
Ki ḳılġan ḥayr şerriñni ḥesāb ḳıl 
1085 Eger ḥayrıñ toladur bolma ḫoş-ḥāl 
Eger şerriñ tol ḳıl tövbe der-ḥāl 
Güne ger zerre bolsa bı̇̇̄ ş u ya kem 
Ki ʿiṣyān … bolġay sende muḥkem 
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Niçe yıl ḳılsa her kim maʿṣiyetni 
Maḥāl olġay ki üzmeklik dıraḫtni 
Eger bolsa kişide yaḫşı kirdār 
Ki bolġay ol kişige tañri ġam-ḫⱽār 
Eger ġāfil bu gün ḳıl tövbe muḥkem 
Bolursın rz-ı maḥşer şād u ḫurrem 
1090 Bugün ḳıl tövbe muḥkem bolma bāḳi 
Be-nāgeh yetkürür ber-cām sāḳi 
Ḳutulmas hı̇̇̄ ç kim cām u eceldin 
Ki mundaġ ḳıldı ol rūz-ı ezeldin 
[40a] Ecelniñ vehmidin her kim serāser 
Ecelġa hem gidā u şeh beraber 
Tirilikde ḳılıñlar tövbe çendān 
Boluñlar kör içide şād u ḫandān 
Güneh ger zerre bolsa ādem urtar 
Ki ot ger zerre bolsa ʿālem urtar 
1095 Kişige bolsa nā-gāh tövbe tufı̇̇̄k 
Anıñ urni bolur cennetġa taḥḳı̇̇̄ ḳ 
Yaman işlerġa her kim tövbe ḳılmas 
Ḳaçıb hergı̇̇̄ z cennemdin ḳutulmas 
Bar durur her ḳısım işniñ ḥı̇̇̄ lesi 
Her günehniñ ḥı̇̇̄ lesidür tövbesi 
Tövbe ḳılġan mis̱l-i ḳey ḳılġan bolur 
Tövbe bozġan ḳey ḳılıb … bolur 
Her kişige ḳılsa ẓaʿfi öksükey 
Kim ki ḳılsa tövbe cürmi öksükey 
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1100 Tövbe yoliġa kişi germes ḳaçıb 
Germekey tañrı aña ḳılmes naṣı̇̇̄b 
Tövbeniñ utide cān ḳılġıl nis̱ār 
Bolmaġay sen iki ʿālem şerm-sār 
Cām eger kir bolsa ṣabūn defʿ éter 
Maʿṣiyet köp bolsa tövbe defʿ éter 
Tövbeside tursa muḥkem her kişi 
Yaḫşıġa bolġay be-dil ḳılġan işi 
Tövbedür muḥkem s̱avāb üstün s̱avāb 
Tövbesi yalġan ʿaẕāb üzre ʿaẕāb 
1105 Her kişi kim tövbesiz ı̇̇̄mānı yoḳ 
Her kişi kim ṣıdḳsız ı̇̇̄mānı yoḳ739 
Ṭālibā ötgürme ʿömrüñ bı̇̇̄ -ḫaber 
Tövbe ḳıl ʿiṣyānġa her şām u seḥer 
[40b] Fāsıḳa ʿömr ötti ġāfilliḳ bile 
…dür körġa dünyālıḳ bile 
Men niçün éyley köñülni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Mefâilün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâilün 
Der Beyan-ı Faẓı ̇̄ let-i Yaḫşı Niyyetni Éytürler 
Yaḫşı niyyet niyyeti ṭāʿat durur 
Başıġa raḥmet uşol sāʿat yaġur 
1110 Yaḫşı niyyet birle bolġıl éy oġul 
 
739 Her kişi kim ṣıdḳsız iḥsānı yoḳ 
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Bu naṣı̇̇̄ ḥat yād al ḳılġay ḳabūl 
Yaḫşıraḳdur her ʿameldin niyyeti 
Yaḫşı niyetlik yeter köp ʿömrni 
Her kişi kim pāk būstān içredür 
Ol kişi dāʾim ʿibādet içredür 
Her kişi her günde ḳılsa ġusl pı̇̇̄ r 
İki ʿālem ḥalḳ ara bolġay emı̇̇̄ r 
Her kişi dāʾim ṭaharet içredür 
Ol kişi dāʾim ı̇̇̄bādet içredür 
1115 Alsa her … 
Dı̇̇̄ni ı̇̇̄mānı anıñ bolmas nubūt 
Yaḫşı bolsa her kişiniñ niyyeti 
Başıġa tüşmes yamannıñ niyyeti 
Her kişi üç günde alġay tınaḳın 
Ol kişiġa bolġay ı̇̇̄mānı yaḳı̇̇̄n 
Ger vużū üstün vużū ḳılsa kişi 
Nūr üstün nūrluġ bolġay işi 
Her kişi dāʾim ṭaharetlik bolur740 
İki ʿālem içre ol ḥürmet körür 
1120 Her kişi bolsa ṭaharetlik devām 
ʿĀḳıbet bolġay şehı̇̇̄d éy ḫāṣ u ʿām 
[41a] Kişi niʿmet körüb ḳıġay ḳanaāʿat 
Kişi dervı̇̇̄ ş tapıb ḳılġay seḫāvet 
Kişi ı̇̇̄mān tapıb ḳılġay ḥalavet 
 
740 Her kişi dāim ṭaharetlik durur 
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Ki andın tañrıġa ʿbādet 
Ḳıldı ʿālemni ḫudā insān üçün 
Berdi dünyanı ḫudā insān üçün 
Baʿżılarnıñ ʿilm köp ı̇̇̄mānı yoḳ 
Baʿżılarnıñ malı köp ı̇̇̄ ḥsānı yoḳ 
1125 Anlaġıl her ikisi güm-rāhdur 
Ni üçün şeyṭān aña hem-rāhdur 
Baʿżılarġa reh-numā raḥmān durur 
Baʿżılarġa reh-numā şeyṭān durur 
Kim ʿibādet ḳılsa ol raḥmān ḳulı 
Kim ki ʿiṣyān ḳılsa ol şeyṭān ḳulı 
ʿİ̇̇̄ lm köp şeyṭān bihiştge germegey 
Ḫayrı köp ḥāṭem bihişte germegey 
Secde ḳılmak ʿāri ileb ḳıldı terk 
Ṭavḳ laʿnet gerdinı̇̇̄ ġa saldı merg 
1130 Secde ki ol baş kim ḳāil émes 
Tañrı dı̇̇̄dārıġa ol vāṣıl émes 
Bı̇̇̄ -namāz iki cihānda ḫⱽārdur 
Bı̇̇̄ -namāz ḥalḳdın ḫudā bı̇̇̄zārdur 
Ḳoymaġıl zinhar beş vaḳtlik nemāz 
Kindin bisyār ḳıl sūz u güdāz 
Sen namaz etmekge ḳılġıl ıżṭırāb 
Ḳılġasın vehmide közlerni pür-āb 
Her namaz müʾminġa miʿracdur biliñ 
Her namāznıñ tetı̇̇̄bin añlab ḳılıñ 
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1135 Hūş bile bolġıl namazda éy oġul 
Ta murād u maḳṣadın bolġay ḳabūl 
[41b] Se namazında ferāmūş olmaġıl 
Hem yine köñlüñni ḫāmūş ḳılmaġıl 
Sen namāzıñda melālet ḳılmaġıl 
Mā-sivāʾllāhdın ḳıraʾat ḳılmaġıl 
Yek-dil u yek-rū bolub ḳılġıl namaz 
Tün ü kün u ṣubḥu şām u ḳış u yaz 
Sen namāzıʿġa eger ḳılsañ ḳıyām 
Ḳıl cihān sevdasını ol dem ḥarām 
1140 Ḳılsalar her kim namaẕda iḥtiyāṭ 
Bolmaġay tañrı teʿālāġa o yat 
Sen namāzıñda eger ḳılsan rukūʿ 
ʿAcz u taḳṣı̇̇̄ r u ḫużūʿ ḳıl her ḫuşūʿ 
Sen namāzıñda eger ḳılsan sucūd 
Tañrınıñ dergāhıda maḥv it ḫamūd 
Nemāzı ʿāmi tesbı̇̇̄ ḥ ü sücʿddur 
Namazı ḫāṣlar maḥv-I vücūdur 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Maḥv ḳıl mestlikni sen şām u seḥer 
1145 Men niçün éyley köñülni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Mef’ûl / Mefâil / Mefâil / Feûlün 
Bu Faṣlda Ḫāṣiyyet-i Ṣubḥni Éytürler 
Her kişi ḳırḳ ṣubḥda bı̇̇̄dārdur 
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Ol kişi ādem ara hūş-yārdur 
ʿİ̇̇̄ lm ḥikmetdin aña ẓāhir durur 
Ādemiler içre ol ṭāhir durur 
Dı̇̇̄n -i islāmni hemı̇̇̄ şe tuzgey ol 
Uşbu ʿālemdin ümidin üzgey ol 
[42a] İḫtiyār etgey özige küşeni 
Köñliġa yer bolġa ı̇̇̄mān rūşeni 
1150 Köñlide ı̇̇̄mānı hergı̇̇̄ z köçmegey 
Hem yine yanġan çerāġı üçmegey 
Bād-i raḥmet ṣulḥ ara aʿyān érür 
Bāġ ara her günçeler ḫandān érür 
Bolmaḳıl her ṣubḥda ġaflet bile 
Bolmaġıl sen mübtelā laʿnet bile 
Baġlıyor her ṣubḥde raḥmet ḫudā 
Açlur kökniñ ḳapunı ṣubḥde 
 Ḥaḳ-ṭaleb her ṣubḥ-dem bı̇̇̄dārdur 
Müjde maḥşerde aña dı̇̇̄dārdur 
1155 Ki ki evvel baş köterse her tüni 
Hem kötergey ol kişi maḥşer güni 
Éy oġul ṣoḥbwt bolma ġafleti 
Kim ki bolsa ġafleti ol laʿneti 
Éy oġul bı̇̇̄dārlıḳni istegil 
Hem ṭaʿāmni her ḳaçan azraḳ yegil 
Ṣubḥ-demde feyż-i ḥaḳni ḳıl ṭaleb 
Yatmaġıl dı̇̇̄vār dék éy bı̇̇̄ edeb 
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Her kişi bı̇̇̄dār émes ḥayvān durur 
Ḳılġan her fiʿli anıñ ʿiṣyān durur 
1160 ʿAbduʾr-raḥman kim durur bil éy oġul 
Ḳılsa aḥmed emrini bolma melūl 
Bed-terı̇̇̄n ādem durur tenhā yegen 
Bih-terı̇̇̄n ādem durur hem-rāh yegen 
Nefsniñ żiddide iş ḳıl ḥaḳ-ṭaleb 
Berdi bu pendi ustādın sebeḳ 
Her kişi her ṣubḥde feryād éter 
Ol ḳulını tañrısı āzād éter 
[42b] Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Āh birle nāle ḳıl şām u deḥer 
1165  Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Der Beyā[n-ı] Rāżı Şüdin-i Ervāḥlarnı Éytürler 
Ger kişi ḥalḳ içre ḫār u zārdur 
Bı̇̇̄ -gümān ervāḥlar bı̇̇̄zārdur 
Her kişi miḥnetge bolsa mübtelā 
Pāk ervāhlarġa köp ḳılġay duʿā 
Her kişi ni ḳuldese ervāḥ-i pāk 
Bolmaġay ʿömride hergı̇̇̄ z derd-nāk 
Tüşse iş müşkil kişiniñ başıġa 
ʿArẕ ayġaylar barıb köz yaşıġa ervāḥġa 
1170 Rūḥlarni kişi dāʾim ḳılsa yād 
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Bolġay her müşkilleri andın güşād 
Köriniñ başide ḳıl çendān duʿā 
Ḥācetiñni şol zamān bergey ḫudā 
Nūr muḥammed ol kişidür éy oġul 
Ḳılsa aḥmed emrini bolmay melūl 
Ḳorḳusıda fikr ḳıl bir sāʿatı 
Başıña yaġḳay ḫudānın raḥmeti 
Bolma ġāfil bu cihān mātem-serā 
Bolmaġay ġāfil cehennemdin cüdā 
1175 Terk-i dünyā āḫiri maḥrem bolur 
Ḥırṣ-i dünyā āḫiri maḥrūm ḳalur 
Fikr ḳılġıl kör daġı aḥvālıġa 
Şükr ḳıl bir dem teriklik ḥalıġa 
Müşkiliñ āsān bolur éy ādemi 
Nāle u zāri yilim ḳıl her demi 
[43a] Dünyāda bil ʿömr bir sāʿat durur 
Her kişi ʿāḳıl durur ṭāʿat ḳılur 
Ber berge birāder ehl-i müʾmin 
Bolurlar bu sebebdin ehl-i eymen 
1180 ʿĀmiler … müʾminler ḥayāt 
ʿĀmiler bir şūrdur müʾminler nebāt 
Kişi dünyānı dōst tutsa be yek-bār 
Bolurlar ili ʿālemde güneh-kār 
Terk-i dünyālıḳ ʿibādetniñ başı 
Ḥırṣ-i dünyālık kesāfetniñ başı 
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Bu cihānnıñ ʿizzetidür mālde 
Ol cihānnıñ ʿizzeti aʿmālide 
Bu cihānda her kişi dihḳān turur 
Ḥālıġa tuşluḳ uruġ saçḳan durur 
1185 Her ʿāmel tuḫmımı saçḳay her kişi 
Āhiretde urġay ol saöḳan kişi 
Pādşāhlarda ḫazı̇̇̄ne bardur 
Ol ḫazı̇̇̄nede defı̇̇̄ne bardur 
Evlı̇̇̄yālar köñli ḥaḳ ḫazinesi 
Etḳiyālar köñli dünyā fitnesi 
Genc raḥmetdin eger ḳılsañ ümı̇̇̄d 
Ḳılmaġıl köñliñ evin çirkin pelı̇̇̄d 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Pāk ḳıl köñliñ evin her şām u deḥer 
1190 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün 
Bu Faṣlda Rāh u Hem-rāhni Éytürler 
[43b] Ġāfila bil imdi ı̇̇̄mān maʿnisi 
Kim ki bilmes ḥalḳnıñ şermendesi 
Maʿni-i ı̇̇̄mān budur bil éy oġul 
Cān u köñliñ birle ḳılġay sen ḳabūl 
Yoḳ ḥudā maḫlūḳġa illa tañrısı 
Ol muhammed bendesi hem elçisi 
Ẓāhir ü baṭın ḫudābi bir demek 
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Māl u ferzendidin yüz urumek 
1195 Bolur yer kök ara çendān firişte 
Turar ḫiẕmet üçün her bir bir işde 
Gece kündüz bolurlar ṭāʿat içre 
Kilür kökdin yer üzre sāʿat içre 
Fitiştelerde bil nefsāniyet yoḳ 
Ki bol cihetdin anda maʿṣiyet yoḳ 
Bendege ḥaḳ vaʿde ḳıldı bı̇̇̄ -ḥesāb 
Hidye ḳıldı ol sebebdin tört kitāb 
Ol kitālar ḫᵛāṣ ḳurāndur biliñ 
Maʿnisini cehd ile añlab ḳılıñ 
1200 Emr birle nehydür başdın ayaġ 
Kim ki ḳılsa bolmaġay ḥaḳdın yıraḳ 
Emrini ḳılġan kişi bergey ḥesāb 
Nehyni ḳılġan kişi körgey ʿaẕāb 
Añlaġıl kim enbı̇̇̄yā maʿṣūmdur 
Dūzaḫ u cennet aña maʿlūmdur 
Enbı̇̇̄yālarġa ḥesāb bar yoḳ ʿaẕāb 
Enbı̇̇̄yāġa kıldı ḥa ḥaḳdın bu ḥiṭāb 
Bilgil imdi bardur yavmuʾl-āḫir 
Köridin ḳoyġay ṣaġir u hem kebı̇̇̄ r 
1205 Baʿżılarnıñ rengi rūy surḫ u zer 
Baʿżılarnıñ ṣureti çün ḫirs u ḫar 
[44a] Baʿżılarnıñ yüzleri ḫurşı̇̇̄ d u māh 
Baʿżılarnıñ yüzleri dı̇̇̄v-i siyāh 
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Baʿżılar merkeb-süvār ötgey o kün 
Baʿżılar yürgey bayaḳ ol ḫᵛār u zār 
Baʿżılarnıñ közleri nūruʾl-ḳamer 
Baʿżılar bolġay şol kün kör ü ker 
Baʿżılar baʿżıġa ḳalġay çırmaşıb 
Baʿżılar mūr u meleḫ dék mñkaşıb 
1210 Ādem érseñ ḳıl bu sözni fehmler 
ʿĀḳl bolsa bu işḳa vehmler 
Bolmaġıl hergı̇̇̄ z bu işte bı̇̇̄ -ʿilāc 
Pādşāhġa ḳıl iseñ bergil ḫarāc 
Tün ü kün emriġa ḳılġıl cān fedā 
Salmaġay hem cāhġa şāyed ḫudā 
Ġam mis̱ālı gūyiyā yeldā tüni 
Bolsa ġam hem kimde tündür her küni 
Miñ belālardın ġamı bedter durur 
Her kişide bolsa ġam ebter durur 
1215 Hı̇̇̄ ç ki ʿālemde yoḳ ġamdın amān 
Ḥᵛāh gidā bolsun dil ḫᵛāh şāh-ı cihān 
Yoḳturur ġamniñ devāsı éy ḳıyaş 
Yoḳturur ʿālemde ġamsiz hı̇̇̄ ç bāş 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Ḳıl ʿibādet tün ü kün şām u deḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 






Feilâtün / Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün 
Bu Faṣlda Bir Rāh-berni Tapmaḳni Éytürler 
Bolmaġıl ʿālemde hergı̇̇̄z pı̇̇̄ rsiz 
Tapyan ḳıl ḫiẕmetini tı̇̇̄z u tı̇̇̄z 
1220 Yolcısız yol barma nādān oġul 
Uşbu sözni yād al ḳılġıl ḳabūl 
Ger kişi hem-rāhsız yolġa girer 
Yol ara çend cefālarnı görer 
Yolcısız maḳṣadge yetmes hı̇̇̄ ç kim 
Bolsa körmes yolda hem-rāh fevḳ hem 
Eʾr-refı̇̇̄ ḳ şemüʾṭ-tarı̇̇̄ ḳni yād ḳıl 
Yol ara hem-rāh köñlüñ şād ḳıl 
İstese ḥaḳ yolıda hem-rāhlıḳ 
Bolmaġay iki cihān güm-rāhlıḳ 
1225 Éy oġul tapsañ eger pı̇̇̄ ri hudāy 
Ṣıdḳ ḳıl köñlüñde hem alġıl duʿā 
Tabġıl ol parsālık éy oġul 
Bendelik andın kin ḳılsañ ḳabūl 
Persālıklar ḫudānıñ nāyibi 
Persālık ẓāhiri ol ġāyibi 
Her ḫaṭar kilse himāyet éylegey 
Tañrıġa eyit ʿināyet éylegey 
Çāre yoḳtur uşbu tedbirdin bölek 
Pı̇̇̄ r u sālıkni ṭaleb ḳıl éy ʿamek 
1230 Pı̇̇̄ rsiz ḳılġan ʿibādet hı̇̇̄ çdür 
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Belki ʿiṣyān bile piçā-pı̇̇̄ çdür 
Pı̇̇̄ rsizler her zamān armandedür 
Pı̇̇̄ rsiz maḥşer ara ḥayrandadur 
Pı̇̇̄ rsizler ṭıfldur éy ḥaṣṣ u ʿām  
Ṭıflnıñ ḳılġan işi barça ḥām 
[45a] Ṭıflnıñ yoḳtur işde manfaʿāt 
Bolmaġay hergı̇̇̄z ḥuṣūlı ʿāḳıbet 
Öz başıça ḳılsa mu hem bendedür 
ʿĀḳıbet pı̇̇̄ r eldide şermendedür 
1235 Hı̇̇̄ ç kim öz başıça bolmas kişi 
Pı̇̇̄ rsiz her [ber-] bāddür ḳılġan işi 
Pı̇̇̄ rler gūyā yesāvullar durur 
Bed-gümānlıġlarni her dem ḳaytarur 
Yol yesāvullarġa evvel āşinā 
Ol ḳılur andın melekge āşinā 
Her kişide bolsa ger mā u meni 
Ḳoġlaġay dergāhidin her dem anı 
Tuḥfesiz kim barsa şehnıñ ḳaşıġa 
Yegey ol sāʿat edeb cub başıġa 
1240 Kermegeyler hı̇̇̄ ç kim öz eldiçe 
Pı̇̇̄ rġa pervāne bol cān barıça 
Hem işenme tuḥfeġa éy bı̇̇̄ -edeb 
Bes işeñseñ pādşāh ḳılġay ġażeb 
ʿĀciz u bı̇̇̄ -çārelikni pı̇̇̄ şe ḳıl 
Ḳahrini luṭfni endı̇̇̄ şe ḳıl 
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Şāmġa maʿlūm ḳılur ʿarżıñni pı̇̇̄ r 
Pı̇̇̄ rġa bolsañ ḳabūl ḳılġay emı̇̇̄ r 
Pı̇̇̄ r edide ḳılġıl cān fedā 
Ḫāk-pāyıdın anı ḳıl ṭutiyā 
1245 Evvelā ḳılġıl özüñni imtaḥān 
Ta ki andın ḳıl birüni imtahān 
Ḳılmaġıl zinhār … imtahān 
Kim ki ḳılsa imtahān bolmas amān 
Pı̇̇̄ rler ḳılsa ġażeb ḫoş-ḥāl bol 
Yetkürur maḳṣadge şol sāʿatda ol 
[45b] Ḳılmaġay sen pı̇̇̄ r işiġa iʿtirāż 
Ḳılmaġay sen pı̇̇̄ rdin hergı̇̇̄z [i]ʿtirāż 
 Ger mūrı̇̇̄d pı̇̇̄ rrni ḳılsa imtahān 
Yetmegey maḳṣadge hergı̇̇̄z cāvdān 
1250 Pı̇̇̄ rniñ luṭfı ḫudānıñ luṭfıdur 
Pı̇̇̄ rniñ ḳahrı ḫudānıñ ḳahrıdur 
Pı̇̇̄ rniñ emri ḫudānıñ emridür 
Pı̇̇̄ rniñ mihri ḫudānıñ mihridür 
Ḳılmaġıl pı̇̇̄ rniñni hergı̇̇̄z nā-rıżā 
Nā-rıżā ḳılsañ eger yetgey ḳażā 
Pı̇̇̄ rniñ eldide bolġıl merd-vār 
Tı̇̇̄z ḳıl emriġa cānıñni nis̱ār 
 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Pı̇̇̄ rni ḳılġıl ṭaleb şām u deḥer 
1255 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
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Mef’ûl / Fâilât / Mefâil / Fâîlün 
Bu Faṣlda Cemiʿetdin Ḫāli Bolub Ḥaḳġa Yaḳın Bolmaḳni Éytürler 
Isteme cemʿiet éy ṭālıb oġul 
Cemʿdin bolġay köñül çendān melūl 
Cemʿiet uşbu yol içre yerdedür 
Kim ki cemʿiet-ṭalebdür murdedür 
Baġla muḥkem belge himmetdin kemer 
Cemʿiet bir yoldur tenhā ḳıl sefer 
 Ḫānumān terk éylegil bolġıl amān 
Kim ki tenhā yürse ol yürgey revān 
1260 Yolġa ger tenhā bolub éy ṭālıbā 
Bolġay ol sāʿatda peydā reh-numā 
Cemʿiet terk éyle tenhā yolġa ger 
Añlaġıl bu sözni éy cemʿ-i kes̱ı̇̇̄ r 
[46a] Cemʿiyyet ṭālibni ser-gerdān741 ḳılur 
Kim ki tenhā bolsa ḥaḳ merdān bolu 
Cemʿiyyet terk éyle hem ḫāmūş bol 
Hūşni terk éylegil bı̇̇̄ -hūş bol 
 Cemʿiyyet din tafraḳa peydā bolur 
Ehl-i tafrı̇̇̄ ḳ birle ḫar peydā bolu 
1265 Ḥaḳ içün sen cemʿiyyet terk éylegil 
Her ne nefsiñ tutsa dōst pest éylegil 
Sūd ḳılmas her kişiġa cemʿiyyet 
Cemʿiyyetde yoḳtur hergı̇̇̄ z manfaʿāt 
 
741 (<F.) perişan 
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Ḳıl tevekkül yolġa ger tenhā bolub 
Tı̇̇̄z tı̇̇̄ z yür ḫavfıdın āgāh bolub 
Cemʿiyyet bolġay saña zencı̇̇̄ r-i pā 
Cemʿiyyet terk éyle bolġıl şāh-rāh 
 Yetmegey maḳṣadge cemʿiyyet bilen 
Yoḳ işi merdānenıñ ṣoḥbet bilen 
1270 Éy oġul bu yolġa ger muḥkem bolub 
Barça ḫas ḫāşāklardın kem bolub 
Şükr ḳılġıl tañrınıñ ḥesbānıġa 
Cān fedā ḳılġıl anıñ fermānıġa 
Ḥaḳ-ṭalebge cemʿiyyet bolġay ḥecāb 
Cemʿiyyet terk éylegen körmes ʿaẕāb 
Ṣoḥbet-i nā-cinsdin ḳıl ictināb 
Bolmaġay rūḥuñ uşol sāʿat turāb 
 Cemʿ ḳılma mā-sivāy köñlün ara 
Bamaġay sen ser-nigün taḥteʾs-s̱erāy 
1275 Añlatıb … bu sözni fırḳaġa 
Mā-sivāʾllāhdın ḳalur tafrı̇̇̄ ḳaġa 
Ehl-i tafrı̇̇̄ ḳ bolmaġay hergı̇̇̄z emı̇̇̄n 
Ḳıldı fermān bizge ḫayruʾl-mürselı̇̇̄n 
[46b] Māl u ferzend hem bu yolda cemʿiyyet 
İki ʿālem ḳılmaġaylar manfaʿāt 
Ṣoḥbet-i nā-cins ʿaẕāb üstün ʿaẕāb 
Ehl-i ṭālib köñlini ḳılġay ḫarāb 
 Bolsa ger her ne cihān esbābidin 
Cemʿiyyetdür ḥaḳġa ol bolmas yaḳı̇̇̄n 
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1280 Köñlide ne tutsa cemʿiyyet turur 
Tün ü kün öz cānıġa külfet durur 
Manfaʿāt yoḳtur cinūn sevdāsıdın 
Bolhavesġa sūd yoḳ daʿvāsıdın 
Cemʿiyyet terk éyle bol ʿı̇̇̄ sı̇̇̄  ṣıfat 
Manfaʿāt terk éyler bol mūsā ṣıfat 
Cemʿiyyet terk éyledi ʿisı̇̇̄  devām 
Taptı törtünci felek üzre maḳām 
 Otni aldı aġzıġa mūsā revān 
Boldı firʿavn şerridin taptı amān 
1285 Cemʿ ḳılsañ dünyānıñ esbābıdın 
Ḳalġasın nevmı̇̇̄d ḫudā iḥsānıdın 
Bir drem cemʿ etse esbāb-ı cihān 
Bolmaġay hergı̇̇̄z cehennemdin amān 
Bu cihān esbābını tārāc ḳıl 
Cemʿiyyet özni pat iḫrāc ḳıl 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Belki ol her tün ü kün şām u deḥer 
 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün 
Aḥvālı Şeyḫni Éytürler 
1290 Her kişi kim şeyḫliḳ daʿvi ḳılur 
Şeyḫ émestür bihūde ġavġa ḳılur 
[47a] Şeyḥ oldur ḳılmaġay dünyā ümı̇̇̄d 
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Şeyḥ eger ḳılsa ümı̇̇̄ d bolġay pelı̇̇̄d 
Şeyḥ kim bisyār dünyā-dārdür 
Bı̇̇̄ -gümān bilgil anı murdārdur 
Şeyḥ eger dünyā üçün ḳılsa duʿā 
Şeyḥ-i ṣādıḳ érmes ol şeyḥ-i duʿā 
 Şeyḥ-i dünyā-dārnıñ iḥsānı yoḳ 
ʿĀḳıbet ol şeyḥniñ ı̇̇̄mānı yoḳ 
1295 Şeyḥ eger dünyāġa bolsa mübtelā 
Bı̇̇̄ -gümān ol şeyḥdin ı̇̇̄mān cüdā 
Şeyḥ eger dünyāġa ḳılsa cān pedā 
Bolmaġay hergı̇̇̄ z cehennemdin cüdā 
Şeyḥ eger dünyāġa ḳılsa ançi meyl 
Korkusi dūzaḫḳa ol dūzaḫḳa dil 
Şeyḥ eger ḳoysa ṭamaʿdın bir ḳadem 
Ḥaḳ aña laʿnet ibergey dem-be-dem 
 Şeyḥ eger ḳılsa ṭamaʿdun bir duʿā 
Başıġa laʿnetni yaġdurġay ḫudā 
1300 Şeyḥ eger ferzend mālın yād éter 
Şol zamān yer yutḳalı feryād éter 
Şeyḥ eger zı̇̇̄netni ḳılsa iḫtiyār 
Bolġusıdur iki ʿālem ḫᵛār u zār 
Şeyḥ eger dünyā bile hem-rāhdur 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳtur ki ol güm-rāhdur 
Şeyḥ bolġay şarʿide s̱ābit ḳadem 
Urmaġay men şeyḥ dit ḥalḳ içre dem 
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 Şeyḥ bolġay mā-sivāʾllāhdın yıraḳ 
Bolsa ger bu ḳısmda ol şeyḥ ṭāḳ 
1305 Sözlese her şeyḥ māla yaʿni din 
Bolġay ol sāʿatde tersā gebrdin 
[47b] Şeyḥ-i ʿāli terbiyet ḳılġay vücūd 
Şeyḥ-i ʿālim tün ü kün ḳılġay sücūd 
Şeyḥ-i ʿāmi elkidinıñlik ʿaṣā 
Şeyḥ-i ʿālim köñlide ṣıdḳ u ṣafā 
Éy birāder şeyḥlik ḳılmaḳ heves 
Şeyḥlik müşkil durur āsān émes 
 Şeyḥ eger ʿāmidür ḳılmañ iʿtiḳād 
Uşbu ḳısmı şeyḥdin ḳıl ḫayr bād 
1310 Her kişini mekr ile ḳılġay murı̇̇̄d 
Közlemes iş āḫirin çirkin pelı̇̇̄d 
Ger merliḳġa kişidin alsa dest 
Dı̇̇̄ n ʿaṣāsın şol zamān bolġay şikest 
Şeyḥ oldur tutmaġay dünyānı dōst 
Ḳorkuban ḥaḳdın ḳalur ustḫānı pūst 
Şeyḥler ḥālı budur éy ḥaṣ u ʿām 
Bu naṣı̇̇̄ ḥat yād alġıl veʾs-selām 
 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Şeyḥliḳ darast bol şām u deḥer 
1315 Men niçün éyley köñülni şādlar 





Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Bu Faslda Ḥaḳ-ṭalebliklerni éytürler 
Ḥāk-ṭaleblik éy oġul āsān émes 
Ḥaḳ-ṭaleb érmes kişi insān émes 
Éy oġul ḳıl mā-sivāʾllāhdın güẕer 
Şol zamān tañrım saña ḳılġay naẓar 
Éy oġul bu yolġa ger himmet bilen 
Hem tevāżüʿ hem edeb ġayret bilen 
 Éy oġul gergil bu yolġa bı̇̇̄ -gümān 
Şı̇̇̄ r u ejderha seri bolġıl revān 
[48a] 1320 Éy oġul ḳılġıl tevekkül tañrıġa 
Cān nis̱ār it her ne ḳılġan emriġa 
Éy oġul merdāne bolġıl yolġa ger 
Ġam yeme ni ḳılġay ejderha u şı̇̇̄ r 
Éy oġul ġayretni ḳıl merdāne-vār 
Hem yine himmetni ḳıl merdāne-vār 
Éy oġul ḳıl iʿtiḳādıñni dürüst 
Ḳılmaġıl himmetni sen bu yerde süst 
 Kaʿbe bir amma yolı bisyārdur 
Kaʿbeni tapmaḳġa her kin zārdur 
1325 Kaʿbeġa her kim barur bihūdedür 
Kaʿbe-i maḳṣudda ol maʿbūddur 
Éy oġul oġul cān bolsasın pür-cūş ḳıl 
Mestlikni maḥvi ile mey-nūş ḳıl 
Éy oġul köñlüñġa evini ḳıl ferāş 
Tün ü kün siniñni ḳılġay sen tırāş 
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Ḳılmaġıl hergı̇̇̄ z kişilerni ḥased 
İsteme hergı̇̇̄ z kişilerdin meded 
 Tı̇̇̄ z bol yolġa ʿömr ötmesde rak 
Ḳıl ḫalāṣ özni ecel yetmesde rak 
1330 Ḳıl köñulni mā-sivāʾllāhdın sevā 
Bolsa ger miñ cān bu yolġa ḳıl fedā 
Éy oġul yebku kes̱ı̇̇̄ ren yād ḳıl 
Giryeni şām u seḥer bünyād ḳıl 
Girye pinhān éyle ḳılmış müşterek 
Girye pinhān bolsa bolġay ḫoş-terek 
Ger kişi ger tün ü kün bı̇̇̄ dārdür 
Rūz-ı maḥşer ecresi dı̇̇̄dārdür 
 İsteseñ cennetni ḳıl dünyānı terk 
İsteseñ dı̇̇̄dār ḳıl maʾvāni terk 
[48b] 1335 Éy oġul ḳıl bu naṣı̇̇̄ ḥatni ḳabūl 
Bolmaġıl bu yol ara hergı̇̇̄ z melūl 
Ger ḫarābāt içre bol āşüfte ḥāl 
Tabḳusıdur māḳṣadıñ andın kemāl 
Bol ḫarābāt içre dāʾim éy oġul 
Cehd ile patraḳ ʿimāretdin ḳutūl 
İsteseñ ġamdin ḳutulmaḳ éy selı̇̇̄m 
Tün ü kün vı̇̇̄ rānelerde bol muḳı̇̇̄m 
 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Tün ü kün vı̇̇̄ rāne bol şām u deḥer 
1340 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
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Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Der Beyān-ı Aḥvāl-ı Ṣūfı ̇̄ ler 
İmdi éytey ṣūfı̇̇̄ lernin resmini 
ʿĀmilerniñ ḫāṣlarnıñ vaṣfını 
Ṣūfı̇̇̄  ger ʿāmi érür ʿayyārdur 
Māl cemʿ éylerge ol ṭayyārdur 
Ṣūfı̇̇̄  ger ʿāmidur ol ġavġa ḳılur 
Her işiñde özini rüsvā ḳılur 
 ʿĀmi ṣūfı̇̇̄  tün ü kün feryād éter 
Bir direm kem barsa köñlin şād éter 
1345 Her kişi ṣūfı̇̇̄  dise aʿyān ḳılur 
Ḫarc urub aldıda ol afġān ḳılur 
Bir diremġa bolġay ol ferdāne-vār 
Ṣūfı̇̇̄ ler bezmide yoḳ ol nā-bikār 
Ṣūfı̇̇̄  ʿāmi ṣūretini oḫşatur 
Dām titredir ile ilni yumşatur 
Ṣūfı̇̇̄  bolġay şarʿide s̱ābit-ḳadem 
Ḳuymaġay dünyā üçün hergı̇̇̄z ḳadem 
[49a] Ṣūfı̇̇̄  ʿāmı̇̇̄  şarʿiġa germes ḳaçıp 
Ḥaḳ teʿālā raḥmeti bolmas naṣı̇̇̄b 
1350 Ṣūfı̇̇̄  … bolsa bu ʿālem ara 
Kim bolur mundaġ ṣūfı̇̇̄  ādem ara 
Ṣūfı̇̇̄  bolġay şarʿi içre ṣāf-ı ṣāf 
Ḳılmaġay hergı̇̇̄ z şariʿatge ḫilāf 
Ger ṣūfı̇̇̄  ḳoysa ṭamaʿdın bir ḳadem 
Bolġusı ol ṣūfı̇̇̄ ler itdin mu kem 
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Ṣūfı̇̇̄  ger dōst tutsa bir pil ṣāf émes 
Ṣūfı̇̇̄ lerge uşbu iş inṣāf émes 
 Ṣūfı̇̇̄  özdin özgelerni körse pest 
Dı̇̇̄ n ʿaṣāsı şol zamān bolġay şikest 
1355 ʿĀmi ṣūfı̇̇̄  ṣūfı̇̇̄ likde yolıda kec 
Dām u mekri ḥı̇̇̄ ledin ḳılġay sa fec 
Ṣūfı̇̇̄  bolsa ʿilmsiz hem ḳılma ṣıdḳ 
İ̇̄ lmsiz ṣūfı̇̇̄  ḳılur ʿiṣyān u fısḳ 
Ṣūfı̇̇̄  ḫāṣ u tumaġay dünyāyı dōst 
Ḳorḳuban ḥaḳdın ḳalur üstḫānı pūst 
Kim ki men ṣūfı̇̇̄  dise ol ḫāmdur 
Bilgesen kim ḫāṣ émes ol ġāmdur 
 Añlaġıl her ṣūfı̇̇̄  dünyā-dārdur 
Ṣūfı̇̇̄  érmes bilge ol murdārdur 
1360 Māl u ferzendini ol körgey beḳā 
Köñey maḥşer güni hergı̇̇̄ z liḳā 
Hem digey uşbu cihān ḳılġay vefā 
Köñlid(e) yoḳtur anıñ ṣıdḳ u ṣafā 
ʿİ̇̇̄ lmsiz ṣūfı̇̇̄  ḳılur ʿiṣyān-ı seḫt 
Ṣūfı̇̇̄  érmes belki ol deccāl-ı vaḳt 
Ṣūfı̇̇̄  bolġay mā-sivāʾllādın yıraḳ 
Maḥv ḳılsa mestlıġın ol ṣūfı̇̇̄  ṭaḳ 
[49b] Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Ṣūfı̇̇̄ lıġda ṣāf bol şām u deḥer 
1365 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
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Mef’ûl / Fâilât / Mefâil / Fâîlün 
Der Beyān-ı Nefs-i Bedeni Éytürler 
Nefsġa köp berme leẕẕetlik ṭāʿām 
Hem köñül bolġay ḳara hem iḥtilām 
Nefs bir dı̇̇̄ vdür aña köñlüñ vaṭan 
Berme nefsiñ yaġ şurba birle ḳand 
Nefs bir itdür ki semrütme anı 
Ol semez bolsa elib urġay seni 
 Nes bir ulāgdur ki pür-ḫaṭā 
Ger ulāġ bolsa semez ḳılġay cefā 
1370 Nefs bir itdür ki azraḳ bir ṭaʿām 
Semrüse ol it tutar tün ü kün devām 
It semez bolsa añesini tutar 
It uruḳ bolsa éşek tobda yatar 
Ger kan u çıḳan kişini tutmasun 
Nefs hem yaḫşı işiñni tuymasun 
Nefs bir oştor durur yaş u ḳarı 
Semruse çıḳar ḳatardın taşḳarı 
 Semrüse her cān u her cāyi bolur 
… her yan rüsvāy bolur 
1375 Uşbu sözġa éy oġul salġıl ḳulaḳ 
Yolġa germasın b… ḳulaḳ 
Nefsdin bolmaḳ ḥalāṣ āsān émes 
Nefsdin bolmay ḫalāṣ insān émes 
[50a] Sāyesidin her kişi bolmas cüdā 
Nefs eger mundaġ penāh bergey ḫudā 
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Her kişi kim nefsdin éymen émes 
Bı̇̇̄ -gümān bilgil anı miskı̇̇̄n émes 
 Mestlik maḥv etmese dil-rı̇̇̄ ş émes 
Nefsniterk étmese dervı̇̇̄ ş émes 
1380 Ḳılmaġıl bu yolda nefsiñni refı̇̇̄ ḳ 
Bolma hergı̇̇̄ z nefs birle müttefı̇̇̄ ḳ 
Tün ü kün nefsiñ bile ḳılġıl uruş 
Rāst ḳıl esbāb-i ceng andın turuş 
Kilse ġalib nefsġa falvān-i ʿāşḳ 
Nefs ger ġālib salur zindān-i fısḳ 
Uşbu cengge ḳılġıl evvel özni pāk 
Pāk bolġan nefsni ḳılġay helāk 
 Ẓāhir ü bāṭın niyyetni yaḫşı tuz 
Bu cihān sevdāsıdın köñlüñni üz 
1385 Hem yine ḳılġıl riyāżet iḫtiyār 
Bı̇̇̄ -gümān ol nefs bolġay ḫᵛār u zār 
Nefsnıñ żıdıde ḳılġıl işni tı̇̇̄z 
Iki ʿālem içre bolġay sen ʿāzı̇̇̄z 
Éy oġul nefsiñġa merkeb bolmaġıl 
Belki tenhā bol mürekkeb bolmaġıl 
Nefs bir mekkār u ʿāyyārdur 
Dām u mekr u hı̇̇̄ lesi bisyārdur 
 Dām u mekr u ḥı̇̇̄ lesidin ḳil ḥaẕer 
Ḳılmaġıl hergı̇̇̄ z bu ʿālemge naẓār 
1390 Her neme kim nefsġa mayı̇̇̄ l bolur 
Ḳılsa her kim şol zamān cāhı̇̇̄ l bolur 
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Nefsnıñ emrini ḳılma éy ġarı̇̇̄b742 
Bolġası tañrı teāʿlāga ḳarı̇̇̄b 
[50b] Her neme kim bar bu ʿālem zı̇̇̄netı̇̇̄  
Kim ki māyil bolsa bolġay lañneti 
Bardur bisyār dām u dāneler 
Boldılar andın yıraḳ merdāneler 
 Édiler ümmet ki tacuʾl-enbiyā 
Ceng-i aṣġer ceng-i ekber didiya 
1395 Ceng-i aṣġer ceng-i kāfir éylegen 
Ér budur nefsi bile ceng éylegen 
Ṣefā tuzub butni uşatḳança ḫūb 
Belki andın nefsni sindürse ḫūb 
Nefsni ḳatl éyleseñ bılġuñ melek 
Nefsni ḳaṭʿ éyleseñ urnuñ felek 
Pı̇̇̄ rniñ emrı̇̇̄ ġa bolġıl ustvār 
Ta ki andın nefs ile bolġıl düçār 
 Ḳılma öz aldiñca nefsiñ birle ceng 
Bolmaġay sen hergı̇̇̄ z anıñ birle teng 
1400 Isteseñ nefsiñni ḳılmaḳ ḫᵛār u zār 
Tün ü kün açlıḳnı ḳılġıl iḫtiyār 
Nefsniñni zindānġa salmaḳ isteseñ 
Salġanıñdur cerb u şı̇̇̄ rı̇̇̄n bermeseñ743 
ʿĀḳıl érseñ nefsni ḳılġıl zebūn 
ʿĀḳıl érseñ terk ḳıl dānı̇̇̄ ş cünūn 
 
742 (<A.) garip, gurbette bulunan 
743 Terk ḳıl dānı̇̇̄ şni ta bolġıl cünūn 
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Ḳılsañ her iş nefsniñ żıddıda bol 
Nefsni her tün ü kün yüz ḳatl ḳıl 
 Ḥaḳ-ṭaleb bolsa ne iş ḳılmaḳ kerek 
Nefsiñ żıddıda iş ḳılmaḳ kerek 
1405 Ḫᵛāhlasañ nefsiñ ḳılmaġlıḳ esı̇̇̄ r 
Isteme ḥalḳ içre bolmaġlıḳ emı̇̇̄ r 
[51a] Bolsa ṭālib içre kim her tende ḫūy 
ʿĀşḳnıñ buyıdın ol alma bed u būy 
Ḥaḳ-ṭaleb bolmas ki her peşmı̇̇̄ne-pūş 
Bolsa dāʾim jindesidin köñli hoş 
Ḳılsa āvāzın bir ü birdin bülend 
Boynıġa otdın ḳılur zecı̇̇̄ r ü bend 
 Ḫᵛāhlansañ nefsı̇̇̄nñni dāʾim bolsa bend 
Berme gūşt yaġ şūrba birle ya ki ḳand 
1410 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Nefsiniñ żıddıda bol şām u deḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Mefâilün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâilün 
Der Beyān-ı Hācılarnıñ Beyān 
Ḥācılar vaṣfıge sal imdi ḳulaḳ 
Ḳılmaġıl hergı̇̇̄z ḳulaġıñdın yıraḳ 
Ḥācılar bardur ṭarı̇̇̄ ḳat içre ṭaḳ 
Ol bayaḳ barġay minib yanmas ulāḳ 
 Ḥācılar hac etmegin pinhān ḳılur 
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Özini cennet ara mihmān ḳılur 
1415 Ḥācıla(r) haccini ḳılsa āşikār 
Bolġay ol maḥşer günide ḫᵛār u zār 
Ḥacı şühretdin alur neẕr ü niyāz 
Naḳl ḳılsa ol ḥācı ḳılmañ nemāz 
Ḥācı ger bil ḳaṣd düyā-dārdur 
Bı̇̇̄ -gümān andın ḫudā bı̇̇̄zārdur 
Ḥācı bolġay mā-sivāʾllādın yıraḳ 
Bolsa dünyā-dār allāhdın yıraḳ 
[51b] Ḥācı anṣārı rivāyet ḳıldılar 
Ḥācı ṣāfılarġa raḥmet didiler 
1420 Ḥac ṭavāf etmek cihāndın ḳol yumaḳ 
Ḥaḳ rasūlnıñ emrı̇̇̄ ġa ḳol baġlamaḳ 
Ḥac ṭavāf etmekge ġayret éylegil 
Ḥac ṭavāf ḳılġanda ʿizzet éylegil 
Ḥacge barsa cevr kolur dı̇̇̄vārnı 
Munda kilse cevr kölur ḫar gāvni 
Ḥacni şühret éylegen ḥac bı̇̇̄ -s̱amer 
Ḥacdin söñḳi günehdin bı̇̇̄ -ḫaber 
 Éy birāder ḥac ṭavāf etgil devām 
Ḥacni pinhān éyleseñ bergey maḳām 
1425 Bolmaġıl dünyā mālıġa ḥafurūş 
Bu naṣı̇̇̄ ḥat yād al bolġıl ḫamūş 
Ḥācı-i dünyā-perest tapmas amān 
Bihūde ḳılmış durur ol seyr-i cihān 
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Ḥācı kim ḥacdın ʿiṣyān-ı saḫt744 
Ḳılsa bolġay ol zamān deccāl-ı vaḳt 
Ḥācı ileʾl-ʿālā maña berdi sebāḳ 
Bir dırem dōst tutsa tutmas dōst ḥaḳ 
 Ḥac ṭavāf etmekni dāʾim éylegil 
Gece vü gündüz nālı-i feryād ḳıl 
1430 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Yıġlamaḳ ʿiṣyānġa hem şām u deḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilât / Mef’ûlün / Fâilât / Mef’ûlün 
Bu Faṣlda Taʿālluḳ745dın Keçmekni Éytürler 
[52a] Éyā ġāfı̇̇̄ l āḫir-i ʿömrüñni ḳıl yād 
Bu dünyā terk ḳılġıl bolġıl āzād 
Eger ādem iseñ merdāne-vār ol 
Eger āşiḳ iseñ pervāne-vār ol 
 Özüñge pı̇̇̄ şe ḳıl vı̇̇̄ rānelikni 
Ki sen endı̇̇̄ şe ḳıl ḥayrānelikni 
1435 Ḳılmaġıl ḥalḳ içre şühret iḫtiyār 
ʿĀḳıbet şühret ḳılur elbete ḫᵛār 
Cihān sarıġa ḳılmıs anda ülfet 
Yeter āḫir cānıñġa anda külfet 
Cihānda her ne bardın ümı̇̇̄ d üz 
 
744 Ḥācı kim kindin ʿiṣyān-ı saḫt 
745 (<A.) dünya ilgisi 
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Yoluñ bolġay seniñ andın kin tuz 
Cihāndın keçmayin merdāne bolmas 
Ḳınāʿat ḳılma bu dur-dāne bolmas 
 Taʿālluḳ üzmeyin vaṣıl bolalmas 
Murādını kişi ḥāṣıl ḳılalmas 
1440 Kişi cānānedin cānni ayar mu 
Körüñ pervāneni ötdin yanar mu 
Taʿāllūḳ mu sevāydur ḥaḳdın özge 
Taʿālluḳ terk ḳılġıl ḥaḳdın özge 
Tün ü kün nefsġa ḳılġıl ẓarāfat 
Kesāfet ḳaṭʿ ḳılġıl bol leṭāfet 
Kesāfet ol durur şeyṭānnıñ emri 
Leṭāfet ol durur raḥmānnıñ emri 
 Köñülni bermegil nefsiñge zinhār 
Eger berseñ köñül bolġaysa murdār 
1445 Taʿālluḳ ādemiġa köp ḥicābdur 
Ḥicābıdın ʿaẕāb üstün ʿaẕābdur 
Ḫudā bergey penāh uşbu ḥicābdın 
Yamanraḳdur ḥicāb barça ʿaẕābdın 
[52b] Köñül levḥin yuġıl her ṣubḥ u her şām 
Özüñdin özgheni ḳılġıl ser-encām 
 Köñülde ḳalmaġay fāsid ḫayālāt 
Ki andın ḳıl maña luṭf u ʿināyāt 
 Ḫayālı fāside ḥāṣıl ḳılur renc 
Köñül ger pākdur ḥāṣıl bolur genc 
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1450 Cihān pānige ger maḥrem bolursın 
Cimāl-i tañrıdın maḥrūm ḳalursın 
Eger terk éylese fāsid ḫayālāt 
Ḳılur tañrı saña andın ʿināyāt 
Éyā ġāfil özüñdin bolma bı̇̇̄ -hūş 
Bu fānı dünyānı ḳılġıl ferāmūş 
Bolmaġıl endek zamānı bı̇̇̄ -ḫaber 
Yetmegey hergı̇̇̄z saña endék żarar 
 Oltur u ḳubyor özüñni fikr ḳıl 
Ṣıdḳ-i iḫlāṣ ile ḥaḳni ẕikr ḳıl 
1455 Özni bilgen ḥaḳni bilgey éy oġul 
Uşbu sözni yād al ḳılġıl ḳabūl 
Tanusa her kim ki evvel özini 
Tanugey andın kin tañrısını 
Özini bilmes kişi bolmas kişi 
Bolġusı ber-bād her ḳılġan işi 
 Her kişi kim özidin āgāhdur 
Özini bilgen iki ʿālem şāhıdur 
 Ḥaḳ-ṭaleb bolsañ özüñni yaḫşı bil 
Cehd ile fermānı ḥaḳni yaḫşı ḳıl 
1460 Ḥaḳ-ṭaleb bolsañ ne iş ḳılmaḳ kerek 
Nefsnıñ żıddıda iş ḳılmaḳ kerek 
Ḥaḳ-ṭaleb bolsañ niyyettuzmek kerek 
Mā-sivāʾllādın köñül üzmek kerek 
[53a] Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Āh birle nāle ḳıl şām u deḥer 
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 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilât / Mef’ûlün / Fâilât / Mef’ûlün 
Der Beyān-ı ʿilm Ġururni Éytürler 
 İşenme ʿilmġa éy ādemı̇̇̄zād 
Kişi bolmas tilim ʿilmidin aẕād 
1465 Kerekmes uşbu yolda ʿilm u dānı̇̇̄ ş 
Eger tedbı̇̇̄ r birle ḳılsañ her iş 
Anıñ taḳdı̇̇̄ riġa tedbı̇̇̄ r yoḳtur 
Anıñ her emriġa taʾḫı̇̇̄ r yoḳtur 
Her kişi kim ʿilmġa maġrūrdur 
ʿĀḳıbet köñli anıñ rencūrdur 
 ʿĀḳl u dānı̇̇̄ şdin kişi kim şāddur 
Ḳılsa ol tedbı̇̇̄ r köp ol ber-bāddur 
 Éy birāder ʿilm uç türlük bolur 
Pūst ʿilm-i ʿilm dünyānı kiltürmek bolur 
1470 Heme ʿilm u ʿāmel bu yolda perde 
Heme u dānı̇̇̄ ş u fehm u ʿāḳl u murde 
Kuş u ʿilm-i dünyānı ḫarc etmek bolur 
Meġz-i ʿilm mestlikni maḥv etmek bolur 
Leṭafetlik kişi bolmas sirişte 
ʿİnāyetsiz ḳabūl bolmas firişte 
 Kişi ger bolsa tün ü kün taḫşi işde 
Heme ḥalḳ aldide nı̇̇̄ kū sirişte 
 Leṭāfet ol kişidür bolsa ḫāmūş 
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Cihān vesvasını ḳılsa ferāmūş 
1475 İʿtibārı meġzidür éy ḥaṣṣ u ʿām 
Bu naṣı̇̇̄ ḥat yād alġıl veʾs-selām 
[53b] Éy oġul cennetni ḳılsañ iḫtiyār 
Tün ü kün nefsiñni ḳılġıl ḫᵛār u zār 
Éy oġul dı̇̇̄dār-ı ḥaḳ ḳılsañ ümı̇̇̄d 
Her zamān ḳaṭʿ éle cennetdin meded 
 Ḥaḳ-ṭalebsın rāst bol s̱ābit-ḳadem 
Ḥaḳdın özge barçası bolġay ʿadem 
 Bolsa her āvāz ol āvāz-ı ḥay 
Ḫᵛāh āhin müşt seng u ḫᵛāh ni 
1480 Éyā ġāfil unutġıl mā-sivānı 
Ferāmūş ḳılma her demde ḫudānı 
Éyā ġāfil zamān endı̇̇̄ şe ḳılġıl 
Ḳanāʿatni özüñge pı̇̇̄ şe ḳılġıl 
Éyā ġāfil biliñni baġla muḥkem 
Özüñ barçalardın éylegil kem 
 Éyā ġāfil hemı̇̇̄ şe ẕikr ḳılġıl 
Āḫiri künleriñ fikr ḳılġıl 
 Éyā ġāfil vefā ḳılmas ciger-bend 
Ḥafā ḳılġay tilim ol māl u ferzend 
1485 Éyā ġāfil yoluñdur rāh-i mechūl 
Ecel yetkende bolmas tevbe maḳbūl 
Éyā ġāfil bugün bol cüst ü çālāk 
Eceldin ilgeri ḳıl pı̇̇̄ rhen çāk 
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Éyā ġāfil bugün ḳıl tevbe çendān 
Ki bolġay rūz-ı maḥşer şād u ḫandān 
 Éyā ġāfil ḳıl imdi seʿy ü kūşiş 
Libās-ı taḳvini cismiñġa ḳuyşış 
 Éyā ġāfil bu dünyādın ḥaẕer ḳıl 
Eger ol ötrü kilsen güẕer ḳıl 
1490 Éyā ġāfil cihān bir üstḫᵛāndur 
Anı terk etgen il dāʾim amāndur 
[54a] Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Yıġla ʿiṣyānıñġa ḳan şām u deḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Bu Faṣlda Bı ̇̄ -vefālardın Ümı ̇̄d Ḳılġanlarnı Éytürler 
 Bu felekdin her zamān endék vefā ḳılmañ ümı̇̇̄d 
Bı̇̇̄ -ḥayā u rū-siyāh u pür-mekr bu çirkin pelı̇̇̄d 
 Perveriş bed-aṣlni ḳılġay tevām 
Ki ki berse köñlini bolġay ġulām 
1495 Bu felek rengiġa köz salsañkebūd 
Tutma köz ol bı̇̇̄ -vefā ḳılġan nebūd 
Bu felekdin ḳılmaġay sen şādlıḳ 
Bolmaġay sen vaḳt u āzādlıḳ 
Bu felekdin ḳılsa her kim iltimās 
Ol kişi bolmas bilitdin ḫalāṣ 
Ki ki köñlin berse o murdārġa 
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ʿĀḳıbet ḥalḳıdın asḳay dārġa 
 Istese her kim felekdin kāmni 
Körmegey hergı̇̇̄z ḥudā inʿām746ını 
1500 Kidürüb bed-aṣllar başıġa tāc 
Yaḫşılarnı ḫᵛār ḳılġay bı̇̇̄ -ilāc 
Āẕeriġa bed-aṣllarni ezvāc étert 
Yaḫşılarnı ḫalḳıdın iḫrāc éter 
Arġumaḳ bolmas éşek aṭlas giyib 
Yaḫşılar bolmas hakır adres giyib 
Felek ser-geştedin feryād éter men 
Faġan u nāleler bünyād éter men 
 Felekniñ cevrini itib tükenmes 
Heme ḥayrān u ser-gerdān tükelmest 
[54b] 
1505 Felek bı̇̇̄dārdür bı̇̇̄ -çāre ḳılġay 
Kişiniñ köksini yüz-pāre ḳılġay 
Felekdin tutma köz hergı̇̇̄ z vefānı 
Felek bı̇̇̄ -dāddur ḳılġay cefānı 
Felekdin ol kötergey şād u ḫandān 
Elib urgey seni yer birle yeksān 
Felekge bolmaġıl zinhār maġrūr 
Ḳılur āḫir seni ol ḫᵛār rencūr 
 Felekge meyl ḳılġan yüz ḳaralıḳ 
Felekdin yüz okur āḫir cüdālıḳ 
 
746 (<A.) nimet verme 
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1510 Felekge ḳılma meyl éy ādemı̇̇̄zād 
Ki bolġay barça ġuṣṣe u ġamdın āzād 
Felekniñ şūmdın ʿāḳlım perı̇̇̄ şān 
Seneb bolmas kişi rı̇̇̄g-i biyābān 
Éyā ġāfil ḫudādın şerm ḳılġıl 
Hemı̇̇̄ şe ṭāʿat içre ṣabr ḳılġıl 
Éyā ġāfil yerürsen ġaflet içre 
Āḥir yatḳay sen körde ẓülmet içre 
 Éyā ġāfil ne ādem ḳaldı ne şis(t) 
Éyā ġāfil ne nūḥ ḳaldı [ne] yāfis̱ 
1515 Éyā ġāfil bugün ḳıl ḫayr u iḥsān 
Saña bolġay ḳıyāmet taḳi āsān 
Éyā ġāfil diniñni ḳıl selāmet 
Ḳılursın cennet içre köp ḥalāvet 
Éyā ġāfil ḳıl bugün ḳılġıl feşı̇̇̄mān 
Ki cidd u cehd ile ṣāf ile ı̇̇̄mān 
Éyā ġāfil bu dünyādın ḥaẕer ḳıl 
Gürüstān ʿālemi ehliġa naẓar ḳıl 
 Éyā ġāfil tün ü kün éyle sācı̇̇̄d 
Hemı̇̇̄ şe işge éylegil cāhı̇̇̄d 
[55a]  
1520 Éyā ġāfil bu ʿālem tüş mes̱ellik 
Bolur ʿömrüñ āḫir bir kış mes̱ellik 
Éyā ġāfil āḫir ʿömriñni ḳıl yād 
Bu dünya terk ḳılġıl bolġıl āzād 
Éyā ġāfil bugün kilgil muşuñge 
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Köriñ ağzın açıb kildi tuşuñġa 
Éyā ġāfil ʿibādet tı̇̇̄z ḳılġıl 
Yaman işdin taḳi perhiz ḳılġıl 
 Éyā ġāfil yiğitlik ḳılmaġay ʿūd 
Kin ḳılġan feşı̇̇̄mān ḳılġay sūd 
1525 Éyā ġāfil yerürsin munda nā-pāk 
Seniñdin yaḫşıdür her cins ü ḫāşāk 
Éyā ġāfil bu ʿālem bı̇̇̄ -vefādur 
Eger berseñ köñül cānġa cefādur 
Éyā ġāfil ne ḳaldı munda yaʿḳūb 
Éyā ġāfil ne ḳaldı munda eyyūb 
Ḳanı meşhur maʿrūf ol süleymān 
Ḳılıbdur her anı kör içre pinhan 
 Éyā ġāfil ne ḳaldı munda davūd 
Éyā ġāfil ne ḳaldı munda nemrūd 
1530 Gāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Bendelik ḳıl tün ü kün şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Mefâilün / Fâilün / Mefâilün / Fâilün 
Bu Faṣlda Cümle Zicānlar Sefer Ḳılmaḳni Éytürler 
Cümle ʿālem ʿāḳıbet ḳılġay sefer 
Bu seferde bar turur çendān ḫaṭer 
Germegil bu yolġa cabduḳsız oġul 
Ḳıl ʿibādet tı̇̇̄z u tı̇̇̄ z bolmay melül 
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[55b] Māl u perzendıñ heme zincir-i pā 
Kilgey andın iki ʿālem yüz cefa 
1535 Her kişi ġāfletdedür laʿnetdedür 
Her kişi gayretdedür raḥmetdedür 
Açmaġıl aġzıñni mala yaʿni din 
Urma dem uşbu cihān bı̇̇̄ -şermdin 
Bil ki ı̇̇̄mān birle dünya cemʿ émes 
İkisin söyken kişi dil-cemʿ émes 
Kilse dünya ötrü ʿizzet ḳılmaġıl 
Nefsġa dünyāġa ḥürmet ḳılmaġıl 
 Ölümġa çare yoḳdur éy birader 
Ölüm vehmide her cān bolġay ebter 
1540 Ecel bı̇̇̄mārġa dārū tapılmas 
Ecel ger yetmese aġu tapılmas 
Ecelniñ derdiġa yoḳtur ʿilācı 
Eger asıġ savuġ bolsun mezacı 
Ecelnıñ leşkeri kilse kişiġa 
Ḳaramaydur kişiniñ her işiġa 
Bu leşkerdin ḳutulmas şāh gidālar 
Bu leşkerġa gidā u şāh beraber 
 Bu leşke kilse yanmas almaġunça 
Heme cān çare tapmas barmaġunça 
1545 Kilib ten mülkiġa tuşkay bu leşker 
Alıb cānni ḳilurlar tenni ebter 
Kişi yoḳtur bu dem ḳilġay ḥimāyet 
Meğer ḳılġay ḫudā ol dem ʿināyet 
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Kilib tuşse bu leşker cān bolur teng 
Ḳlamas bolsa ger yüz miñ çerek ceng 
[56a] Kişi bolmas uşol sāʿatda çendān747 
Ḳılur bı̇̇̄ -çārelikde āh u afġān 
 Vefā kilmes uşol sāʿat kişidin 
Bolur maḥrūm neme ḳılġan işidin 
1550 Heme şāh u gidā bı̇̇̄ -çārelikde 
Yatur cān tartışur āvārelikde 
Éyā ġāfil yıraḳ bol mā-sivādın 
Ferāmūş bolmaġıl bir dem ḫudādın 
Éyā ġāfil zaman endişe ḳılġıl 
Teẕerrüʿ u ḫuşūʿni pı̇̇̄ şe ḳılġıl 
Éyā ġāfil özüñni iḥṭiyāt it 
Yürek ü baġrını u hem kebāb it 
 Éyā ġāfil bu gün ḳıl yaḫşı aʿmāl 
Keçür maḥşer günide yaḫşı aḥvāl 
1555 Éyā ġāfil bu günni bil ġanı̇̇̄met 
Ḳılursın ʿāḳıbet tañla nidāmet 
Éyā ġāfil köñül dünyādın üzgil 
Dı̇̇̄ n ü milletde özni yaḫşı tuzgil 
Éyā ġāfil özüñni ḳılġıl ādem 
Saña raḥmet ḳılur tañrı demādem 
Éyā ġāfil güne éylese pinhān 
Bolur maḥşer güni ḥalḳ içre aʿyān 
 
747 Kişi yoḳtur uşol sāʿatda çendān 
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 Éyā ġāfil cihānġa bolma āġūş 
Ḫudādın özgeni ḳılġıl ferāmūş 
1560 Éyā ġāfil ne ḳaldı munda hārūn 
Éyā ġāfil ne ḳaldı munda ḳārūn 
Éyā ġāfil ne ḳaldı munda mūsı̇̇̄  
Éyā ġāfil ne ḳaldı munda ʿı̇̇̄ sı̇̇̄  
[56b] Éyā ġāfil ne ḳaldı munda idrı̇̇̄ s 
Éyā ġāfil ne ḳaldı munda cürcı̇̇̄ s 
Éyā ġāfil ne ibrāhı̇̇̄m ḳalıbdur 
Éyā ġāfil ne ismāʿı̇̇̄ l ḳalıbdur 
 Éyā ġāfil ne ṣālı̇̇̄ ḥ munda ḳaldı 
Éyā ġāfil ne yūnus munda ḳaldı 
1565 Éyā ġāfil vefā yoḳtur cihānda 
Anı terk éylegil bolġıl amanda 
Gāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
İmdi ġāfı̇̇̄ l bolmaġıl şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilât / Mef’ûlün / Fâilât / Mef’ûlün 
Der Beyan-ı Pı ̇̄r-ı Kāmil748 
Pı̇̇̄ r bolmaḳ köp yaşanmaḳdın émes 
Pı̇̇̄ r bolmaḳ sac aḳarmaḳdın émes 
 Pı̇̇̄ r bolmaḳ vaḳıf-ı esrardın 
 
748 (<A.) olgun 
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Pı̇̇̄ r bolmaḳ vāḳıf-ı aġyārdın 
1570 Pı̇̇̄ rliḳ sac u saḳallıḳdın émes 
Pı̇̇̄ r bolmaḳ aḳ saḳallıḳdın émes 
Pı̇̇̄ r bolġay köñli anıñ aḳ u pāk 
Pı̇̇̄ r bolġay ḥavf-u-nāk dest-ü-çāk 
Pı̇̇̄ rliġ sırliġ cihānlıġdın émes 
Pı̇̇̄ rliġ nām u nişanlıġdın émes 
Pı̇̇̄ r bolġay tün ü kün endişede 
Pı̇̇̄ r bolġay ġam bile bir köşede 
 Pı̇̇̄ rliġ yaḫşı yamanlıġdın émes 
Pı̇̇̄ rliġ pı̇̇̄ r ü civānlıġdın émes 
1575 Pı̇̇̄ r bolġay şarʿide s̱ābit ḳadem 
Pı̇̇̄ r bolġay dünyāġa urmas ḳadem749 
[57a] Pı̇̇̄ r bolmaḳ ḥüsn-i raʿnādın émes 
Pı̇̇̄ r bolmaḳ ḳadd-i tevānādın émes 
Pı̇̇̄ r bolġan bolmaġay ġamdın ḫalāṣ 
Pı̇̇̄ r bolġan kimgey mestlik libas 
Pı̇̇̄ r bolmaḳ fatiḥā ḫanlıḳdın émes 
Pı̇̇̄ r bolmaḳ şādmanlıḳdın émes 
 Pı̇̇̄ rniñ ārām bolġay bı̇̇̄ -ḳarār 
Pı̇̇̄ r bolġay her zaman perde-güẕār 
1580 Pı̇̇̄ r bolmaḳ ʿāḳl u dānişdin émes 
Pı̇̇̄ r bolmaḳ ʿilm u ḫⱽāhişdin émes 
Pı̇̇̄ r bolmaḳ mā-sivāʾllādın yıraḳ 
 
749 Pı̇̇̄ r bolġay urmaġay dünyāġa dem 
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Pı̇̇̄ r bolġay ġayrı allāhdın yıraḳ 
Pı̇̇̄ rliġ şirin zebānlıġdın émes 
Pı̇̇̄ rliġ peyda nihānlıġdın émes 
Pı̇̇̄ r bolġay her zaman matem-serā 
Pı̇̇̄ ri bolġay nefs birle macera 
 Pı̇̇̄ r bolmaḳ vaʿẓḫⱽānlıḳdın émes 
Pı̇̇̄ r bolmaḳ taḫt-dānlıḳdın émes 
1585 Pı̇̇̄ r bolġay vāḳıf-ı ʿarş u ʿalā 
Pı̇̇̄ r bolġay vaḳıf-ı taḫteʾs-s̱erāy 
Pı̇̇̄ r bolmaḳ pādşāhlıḳdın émes 
Pı̇̇̄ r bolmaġlıḳ gidālıḳdın émes 
Pı̇̇̄ r bolġay tün ü kün ḳılġay sücūd 
Pı̇̇̄ r bolsa bolġay ol maḥv-i vücūd 
Pı̇̇̄ r bolmaḳ ḫurde-dānlıḳdın émes 
Pı̇̇̄ r bolmaḳ ḳıṣṣa-dānlıḳdın émes 
 Pı̇̇̄ r bolġay ṣāf-dil ḫorşı̇̇̄d dék 
Pı̇̇̄ r bolġay cām ol cemşı̇̇̄d dék 
1590 Pı̇̇̄ r bolmaḳ yaḫşı ḫalʿatdın émes 
Pı̇̇̄ r bolmaḳ ins u ülfetdin émes 
[57b] Pı̇̇̄ r bolġay barça ʿiṣyāndın yıraḳ 
Pı̇̇̄ r bolġay barçadur andın yıraḳ 
Pı̇̇̄ rliḳ cismi arıḳlıḳdın émes 
Pı̇̇̄ rliḳ rengi şerı̇̇̄ fliḳdin émes 
Pı̇̇̄ r bolġay bolġay ol nāṣır bi ḥalḳ 
Pı̇̇̄ r bolġay bolġay ol ḥāżır bi ḥaḳ 
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 Pı̇̇̄ rliḳ bāzūy-ı ḳuvvetdin émes 
Pı̇̇̄ rliḳ iʿzāz-ı ḥikmetdin émes 
1595 Pı̇̇̄ r bilgey bu cihānġa kim bilür 
Pı̇̇̄ r bilgey bu cihāndın kim barur 
Pı̇̇̄ r bolġay ṭabʿ-ı aʿlādın émes 
Pı̇̇̄ r bolġay ḳadi zı̇̇̄bādın émes 
Pı̇̇̄ r bolġay bolġay bolmaġay gerd ü ġubār 
Pı̇̇̄ r bolġay zinde-dil u hoş-yār 
Pı̇̇̄ rliḳ feyz-i ʿināyāt-ı ḫudā 
Pı̇̇̄ rliḳ maḥż-i kerāmāt-ı ḫudā 
 Rūḥ -i pı̇̇̄ r dāʾim temaşayı ḫudā 
Cān-ı pı̇̇̄ r dāʾim teḳāżāyi ḫudā 
1600 Pı̇̇̄ r ʿāḳlı ʿarşda bolġay müdām 
Pı̇̇̄ r fahm gerside bolġay ḳıyām 
Pı̇̇̄ r közi levḥ üzre bolġay bı̇̇̄ -ḳarār 
Pı̇̇̄ r közi bolġay ḳalemġa intiẓār 
Pı̇̇̄ r cismi levḥde tabḳay maḳām750 
Köz açıb turgay devām bı̇̇̄ -intiẓār 
Pı̇̇̄ r ḳulaḳı dāʾim isrāfı̇̇̄ l seri 
Pı̇̇̄ r ḳulaḳı vaḥy-ı cebrāʾil seri 
 Pı̇̇̄ r ḳulı her vaḳtda mikāʾil seri 
Pı̇̇̄ r ḳulı her vaḳtda ʿizrāʾil seri 
1605 Pı̇̇̄ r pāy-ı cennet eşkide bolur 
Pı̇̇̄ r pāy-ı dūzaḫ eşkide bolur 
 
750 Pı̇̇̄ r cismi levḥde tabḳay ḳarār 
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[58a] Pı̇̇̄ rniñ cāyı ṣırāṭ üsti kerek 
Himmeti hem ʿarş üstide kerek 
Pı̇̇̄ rniñ köñli bu işdin muṭṭalıʿ 
Pı̇̇̄ r köñli mā-sivādin munḳaṭiʿ 
Uşbu söz pāyānı yoḳtur éy oġul 
… sām añlarġa bolġay sen malul 
 Pirini her kim ki ḳılsa imtaḥān 
Bolmaġay hergı̇̇̄z cehennemdin amān 
1610 Her kişi kim pı̇̇̄ rdin merdūddur 
Gūyıyā firʿavn ya nemrūddur 
Her kişi kim pı̇̇̄ rġa maḳbūldur 
Bı̇̇̄ -gümān tañriġa hem maḳbūldur 
Éy oġul maḳbūl pı̇̇̄ r maḳbūl-ı ḥaḳ 
Éy oġul merdūd pı̇̇̄ r merdūdı ḥaḳ 
Éya ġāfil yıraḳ bol mā-sivādın 
Ferāmūş bolmaġıl her dem ḫudādın 
 Éyā ġāfil tilim ḳıl ʿcze taḳṣı̇̇̄ r 
Anıñ fikriġa yoḳtur hı̇̇̄ ç tedbı̇̇̄ r 
1615 Éyā ġāfil vefā yoḳtur cihānda 
Anı terk éylegil bolġıl amānda 
Éyā ġāfil bu dunyādın ümı̇̇̄ d üz 
Yine ferzend ü mālıñdın ümı̇̇̄ d üz 
Éyā ġāfil ḳılursın fısḳ u ʿiṣyān 
Ḳılursın biʾl-āḫir çendān feşı̇̇̄mān 
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Éyā ġāfil zamānı bolma ġāfil751 
Köñül dünyāġa bermek her ne bāṭil 
 Ḳani nūḥ u süleymān u sekender 
Ḳani cemşı̇̇̄d u ḫāḳān şāh u enver 
1620 Éyā ġāfil ḳopüp ḳılġıl ʿibādet 
Ḫudā ḳılġay saña luṭf u ʿināyet 
[58b] Éyā ġāfil ḫudā emrini ḳıl tı̇̇̄z 
Yaman işlerdin özni éyle perhı̇̇̄z 
Éyā ġāfil bu dünyā bir necāset 
Necāsetdin özüñni ḳıl selāmet 
Éyā ġāfil diliñni ḳılġıl ābād 
Tün ü kün içre ḳılġıl köp mūnācāt 
 Éyā ġāfil duʿā ḳılmas ciger-bend 
Ki ʿiṣyānġa sebebdür māl u ferzend 
1625 Éyā ġāfil özüñni éylegil pāk 
S̱avāb işlerġa bolġıl cüst ü çālāk 
Éyā ġāfil özüñ ḳılma żelālet 
Birülerni taḳi ḳılma delālet 
Éyā ġāfil bodursın mis̱l-i ḥayvān 
Yetersin ol ḳarañġur körde çendān 
Éyā ġāfil bu ʿālem dāne-i dām 
Ki seʿy u kūşişiñdür cümlesi ḫām 
 Ḳani kāvus ḳani ḫosrev ü oerı̇̇̄dūn  
Ḳani nūşı̇̇̄ rvan ḫātem felāṭūn 
 
751 Éyā ġāfil zamānı bolma ʿāmil 
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1630 Gāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Ḳıl ʿibādet tün ü kün şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Feilâtün / Mefâilün / Feilün 
Der Beyān-ı Nefs-i Ṣeġı ̇̄ r u Kebı ̇̄r 
Éy birāder nefs bir ejder durur 
Ejderi aṣġer émes ekber turur 
Uşbu ejderdin devām ol vehm-nāk 
Ḳılġay ol vaḳtni tapıb bir gün helāk 
 Ejderi ʿayyār hem mekkārdur 
Nı̇̇̄ ş u zehr-ālūd hem ṭayyārdur 
[59a] 1635 Gāhi bı̇̇̄dār gāh ḫᵛāb-ālūde érür 
Gāh merhem gāh zehr-ālūde olur 
Bolmaġıl her sāʿat içre bı̇̇̄ -ḫāber 
Bı̇̇̄ -ḥaber bolsañ saña salġay zehr 
Körsetür gāhi özini ḫifte-vār 
Körsetür gāhi özini murde-vār 
Muddeʿidin her zamān āgāh bol 
Muddeʿini ḳatl ḳılġıl şāh bol 
 Tün ü kün bu yolda bolġıl vehm-nāk 
ʿĀşḳ pehlivānını bol ḳılġıl helāk 
1640 Pelivān bol berme ejderhā serı̇̇̄  
Ser-migun salġay seni taḥteʾs-serı̇̇̄  
Tün ü kün ḳaṣdiñsedür ol ejdehā 
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Bolm ġāfil ṣubḥu şām caşt u żuḥā 
Éy oġul ejderni ḳıl elbette bend 
Berme guşt752 u yaġ u şurba birle ḳand 
Sén ferrifte bolmaġıl éy ḥām-rı̇̇̄ ş 
ʿĀḳıbet urġay saña vaḳtide nı̇̇̄ ş 
 Uşbu ejderdin ḥaẕer ḳıl yaz u ḳış 
Cerb u şı̇̇̄ rı̇̇̄n birle ḳılma perveriş 
1645 Ejder olturmay kişi bolmas kişi 
Tabmaġay revneḳ anıñ ḳılġan işi 
Ol seni māyil ḳılur murdārġa 
ʿĀḳıbet ḥalḳıñdın asḳay dārġa 
Şāh-i merdān bol u ḳıl ejderni ḳatl 
Şı̇̇̄ r-i yezdān bol u ḳıl ejderni ḳatl 
Bayezid bolġıl ol merdān-i pāk 
Pāk ḳıl menṣūr dék sineñni çāk 
 Mā u men terk éyleben ejder seri 
Ḳatl ḳıl ejderni ot andın nārı 
[59b] 1650 Ejder olmas her kişi bolġan bilen 
Bolmaġay ādem başı bolġan bilen 
Ejder öltürmekni bil āsān émes 
Ejder öldürmey kişi insān émes 
Enbiyā u evliyā ḳılġan helāk 
Boldılar andın kin merdān u pāk 
Ejderiñ ḳatl éyle bol merdāne merd 
 
752 (<F.) et 
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Çest cābuk bolġıl éy pelvān-ı merd 
 Ḳatl ḳıl ejderni dı̇̇̄v bolġıl amān 
Bolġasın ʿı̇̇̄ sı̇̇̄  seri andın revān 
1655 Ḳatl ḳılsa her kişi ejdini bes 
Bolġusidur gūyiyā ʿı̇̇̄ sı̇̇̄  nefes 
Ejder öltürse kişi ʿisi bolur 
Iki ʿālem ḥalḳ ara yektā bolur 
Bolmaġay ejder ṣıfat ḳārūn deġa 
Mūsi dék ḳārūn‘ni sal taḥteʾs-s̱erā 
Bolma ġāfil uşbu derdidin devām 
Ejderiñni ḳatl ḳıl éy ḥaṣṣ u ʿām 
 Éyā ġāfil özüñni éyle ḥāmūş 
Cihān sevdāsını ḳılġıl ferāmūş 
1660 Éyā ġāfil ne ḳaldı munda şemʿūn 
Éyā ġāfil ne ḳaldı munda firʿāvn 
Ḳanı yūsuf gibi sı̇̇̄mı̇̇̄n bedinler 
Yatur kör içre ol ẓülmet tenler 
Éyā ġāfil ne ḳaldı munda şeddad 
Cihānda ḳılġan érdi bāġ u bunyād 
Éyā ġāfil bulardın fehm ḳılġıl 
Gece kündüz ölümdin vehm ḳılġıl 
 Éyā ġāfil cihānda ḳılma ʿişret 
Hemı̇̇̄ şe rāst ḳılġıl dı̇̇̄n u millet 
[60a] 1665 Éyā ġāfil cihānġa bolma āġūş 
Ḫudādın özgeni éyle ferāmūş 
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Ümı̇̇̄d ḳılsañ ḫudādın éy ḫiredmend 
Bu ʿālem allatıġa bolma ḫursend 
Éyā ġāfil bu ʿālem bı̇̇̄ -vefādur 
Köñülġa yüz tümen cevr u cefādur 
Éyā ġāfil devām ṣāf éyle ı̇̇̄mān 
Āḥir bir gün ḳılursın köp feşı̇̇̄mān 
 Éyā ġāfil bu ʿömrüñ ḳılmaġay sūd 
Ecel yetse feşı̇̇̄mān ḳılmaġay sūd 
1670 Gāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Ḳıl helāk nefsiñni her şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Der Beyān-ı Aḥvāl-ı Ḳabr 
Imdi eytey kördeki aḥvālnı 
Taşlañız ferzend ile hem mālni 
Kör ʿaẕābıġa sebeb ferzend u māl 
Ger bular yoḳ bolsa yoḳ fısḳ u żelāl 
 Él ḳoyub yansa gire iki melek 
Heybetdin titregey toḳuz felek 
1675 Evvelā sorġayge sen kimniñ ḳulı 
Ni cevāb bergeysın éy nānıñ ḳulı 
Evvelā sorġayge men rebbıñ u beyān 
Bolmaġaylar hı̇̇̄ ç kim andın amān 
Éy birāder bermeseñ yaḫşı cevāb 
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Ḳılġay ol münkir nekir çendān ʿaẕāb 
Bolsa bu ʿālemde her kim bı̇̇̄ -ʿāmel 
Kör ḳarañġutar bolġay ol maḥel 
[60b] Bolsa köp ferzend u māl u ya cihān 
Köriġa tulġay anıñ mār u ciyān 
1680 Açılur köriġa dūzaḫdın şikāf 
Uşbu ḥālet ten ḫarāb u ten kebāb 
Ḳılmaġay hergı̇̇̄ z feşı̇̇̄mān menfaʿāt 
Hı̇̇̄ ç neme ḳılmas uşol gün marḥemet 
Āh néley ḥaḳ ʿināyet ḳılmasa 
Hı̇̇̄ ç kim ol dem ḥımāyet bolmasa 
Her kişinıñ köñli tengdür köri teng 
Her kişiniñ köñli kengdür köri keng 
 Her kişi kim pāk kör ḫoş-būy bolur 
Her kişini nā-pāk kör bed-būy bolur 
1685 Uşbu işge barça ādem bı̇̇̄ -ʿilāc 
ʿĀḳl bolsa sende ḳılġıl bir ʿilāc 
Menfāʿāt ḳılmas kişige bu cihān 
ʿĀḳl bolsa bolġasın bı̇̇̄ -ḫānumān 
Kör çırāġı yaḫşı aʿmālıñ turur 
Şād bolmaḳ yaḫşı aḥvālıñ turur 
Bı̇̇̄ -ḫaber ötgerme ʿömr éy ādemi 
Bendelik ḳılġıl ḫudāġa her demi 
 Uşbu ʿālem éy oġul ʿālem émes 
Her kişide ʿāşḳ yoḳ ādem émes 
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1690 ʿĀşḳdın her kimde bolsa deġdeġe 
Ḥaḳ aña bisyār ḳılġay ġılġıl 
Bolmaġay ʿāşıḳde hergı̇̇̄z mā u men 
Bolmaġay ʿāşıḳ ise ḥubuʾl-vaṭan 
Kim ki ʿāşıḳ bolsa hem mecnūn bolur 
Āh u afġānı anıñ pür-ḫūn bolur 
Körse ʿāşıḳnı kişi ḳılmas gümān 
Kim ki ʿāşıḳ bolsa ol bolġay nihān 
[61a] Kim ki ʿāşıḳ ḥalḳ ara bolġay ḥaḳı̇̇̄ r 
Ṣūreti ʿāşıḳ bolur gūyā beṣı̇̇̄ r 
1695 Keçmese nefsidin ol ʿāşıḳ émes 
Ol kişini maʿşuḳı ʿāşıḳ émes 
Bolġay ʿāşıḳ gūyiyā pervāne-vār 
Mestlik terk éylegey merdāne-vār 
Ḫānumān terk éyle bolġıl ḫᵛār u zār 
Mā vu men terk éyler kör dı̇̇̄dār-ı yār 
ʿĀşıḳ érseñ nefsni ḫāmūş ḳıl 
Mūsevı̇̇̄  terk éyle meyni nūş ḳıl 
 Ḳılmaġıl her kim ni körsen iʿtirāż 
Bolmaġıl maḥmūd’ġa gūyā ayaz 
1700 ʿĀşık érseñ bsalma köz bı̇̇̄gānege 
Münteẓir bol her zamān cānānege 
ʿĀşıḳ érseñ éy oġul bı̇̇̄ -rişte bol 
Maʿşuḳuñ fermānlaġan bir işde bol 
Ġayrni sen ẕikr ḳılma éy oġul 
Daʿviy-i ʿāşıḳlıḳıñ bolmas ḳabūl 
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ʿĀşıḳ olsañ bol yene bir dest u pā 
Bol riyāżet içre dāʾim hemçü kāh 
 Körker bol bu cihān éy ḥaḳ-ṭaleb 
Bu naṣı̇̇̄ ḥat ḥaḳ-ṭaleblerġa edeb 
1705 Sen imed ḳılsan eger iḥsānidin 
Ṭāhir u bāṭınnı yek-sān éylekil753 
ʿĀşıḳ érsen söyme bir yıllıḳ neme 
Tutsa dōst ber yılni ol ʿāşıḳ deme 
Ḳılmaġıl köñlüñ ara fāsid ḫayāl 
Kim ki ḳılsa ol ḳılur fısḳ u żelāl 
Her köñül bolsa ḫudā ḳılmas naẓar 
Mā-sivā bolsa ḥaḳ ḳılġay naẓar 
[61b] Pāk ḳıl köñlüñni dünyā çirkidin 
Çāk ḳıl köñlüñni bolġıl şemsüʾd-dı̇̇̄n 
1710 Ḳılmaġıl sırrıñni hergı̇̇̄z āşikār 
Ṣabr ḳılġıl şükr éle leyl ü nehār 
Ḳılsa her kim bu ʿamel maḥrem bolur 
Ḳılmasa her kim ki nā-maḥrem bolur 
Yād-ı ḥaḳ ʿāşıḳġa hem dāʾim ġıẕā 
Żaʿf-ı bı̇̇̄mārıġa hem bolġay devā 
Yād-ı ḥaḳġa her kişi bolġay yavuḳ 
Ḫᵛāh isıġ bolsun ol ḫᵛāh savuḳ 
 ʿĀşḳlıḳlar gūyiyā nūr-ı ḳamer 
Her kişide ʿāşḳ yoḳ ol gav u ḫar 
 
753 Ẓāhir u bāṭınnı yek-sān éylekil 
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1715 Éy birāder ʿāşḳnı ḳılġıl ṭaleb 
ʿĀşḳlıḳ güherdür ʿāşḳsızlar ṣedef 
Bende bolsañ bendelik ḳılġıl temām 
Āh birle yıġlamaḳ her ṣubḥ u şām 
Ṭalıbā ötgürme ʿömrüñ bı̇̇̄ -ḫaber 
Nāle ü afġannı ḳıl şām u seḥer 
Men niçün éyley könülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Der Beyān-ı Nı ̇̄ k ü Bed Devranı Éytür 
 Yaḫşı ger her günde ḳılsa yaḫşılıḳ 
Körmegey ol yaḫşı hergı̇̇̄z yaḫşılıḳ 
1720 Ḥırṣ ġālibdür kişi ger yaḫşıdur 
Bolsa her kim bı̇̇̄ -namāz it yaḫşıdur 
Her kişide ḥırṣ ġālib durur 
Ḥırṣ ġalib bolsa ol maḥrūm ḳalur 
Çeşm-ı ḥırṣ toymas cihānnıñ mālıġa 
Ḳursaḳı tolmas cihānnıñnānıġa 
[62a] Her kişiniñ ḥırṣ bar bolġay aruḳ 
ʿĀḳıbet cennetdin ol ḳalġay ḳoruḳ 
 Ol kişide ḥırṣ bar ı̇̇̄mānı yoḳ 
Ol kişide nefs bar islām yoḳ 
1725 Ḥırṣ-ı ġālıb ʿāḳıbet ḳārun bolur 
Ḥirṣni terk etse ol hārun bolur 
Añlaġıl éy yaḫşı gāhı̇̇̄  gāh ni 
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Tün ü kün ḳıl nāle birle āh ni 
Éy birāder ānlaġıl yevmüʾn-nüşūr 
Zinde bolġay ol güni ehl-i ḳubūr 
Her kişi öz ḥālıġa ḳalġay baḳı̇̇̄b 
Her kişiġa bolmaġay raḥmet naṣı̇̇̄b 
 Baʿżılar yürgey baraḳ üstün minib 
Baʿżı ol gün mūr dék bolġay naḥı̇̇̄ f 
1730 Baʿżılarnıñ ṣūreti tebdı̇̇̄ l bolur 
Baʿżılar boynıda gol zincir bolur 
Baʿżı ādemde muḥammed tamġası 
Baʿżılarda bar abū-cehı̇̇̄ l tamġası 
Şükr ḳıl niʿmetge ya yetse ḳażā 
Muṣtafā u hem ḫudā bolġay rıżā 
Muṣtafā u tañrıġa köp şükr ḳıl 
Her ʿibādetde bolarni ẕikr ḳıl 
 Sen yigilikge eşenme éy oġul 
Ḳıl ḫudā u muṣtafā emrin ḳabūl 
1735 Her kişi kim emrini ḳılġay devām 
ʿĀḳıbet dūzaḫ aña bolġay ḥarām 
Her kişi emriġa ḫoşnūddur rıżā 
Ol kişidin muṣtafā u hem ḫudā 
Köp yegenler her zamān ġafletdedür 
Her kişi ġafletdedür laʿnetdedür 
[62b] Semrüse her kim ṭāʿatdın ḳalur 
Ḳalsa ṭāʿatdın ki raḥmetdin ḳalur 
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 Olturub ḳoymaḳ aña bolġay ḥarc 
Semrüse kim köp körer bisyār renc 
1740 Éy birāder tün ü kün vehmide bol 
Bendelik bisyār ḳıl fehmı̇̇̄de bol 
Bendelik bisyār ḳıl ḳılma hesāb 
Kim hesāb etse körer renc u ʿaẕāb 
Bolmaġay sen secdedin hergı̇̇̄ z melūl 
Tende cān barça ḳılġay sen ḳabūl 
Secdeliġlerniñ duʿāsı müstecāb 
Secdege ʿār éylegen bolġay ḥarāb 
 Éy oġul küll-i ʿibādetdür namāz 
Kéndin bisyār ḳıl sūz u güdāz 
1745 Bolsa her türlük namāz maḳbūl-ı ḥaḳ 
Başniġa raḥmet saçar çendān ṭabaḳ 
Secde ki baş ḳoyġan al boldılar ér 
Secde ki baş ḳoymadı iblı̇̇̄ s u ḫar 
Her kişi kim secdelik maḳbūl-ı ḥaḳ 
Her kişi kim secdesiz merdūd-ı ḥaḳ 
Ġafilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
İmdi kılġıl hūşiġa şām u seḥer 
 Men niçün éyley könülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün 
Bu Faṣlda Barça Şeyni Özidin Yaḫşı Bilmek 
1750 Her neme ʿālemde peydā ḳıldı ḥaḳ 
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Tutmaġıl düşman anı bol merd-i ḥaḳ 
Sen ne bilgeysin ki ḳaysı cenneti 
Sen ne bilgeysin ki anı dūzaḫı 
[63a] Yoḳtur ʿālemde bı̇̇̄ -maʿnı̇̇̄  neme 
Her neme bolsa bı̇̇̄ -mānı̇̇̄  deme 
Her dırāḫtı bolsa ter ü sebze-zār 
Pāk bolsa bı̇̇̄ -s̱emer ya ḫoş-güvār 
 Meyvesiz bolsa teber çendān tiker 
Ḫoş-güvārı otide obdan yener 
1755 Her suni körseñ dikil āb-ı ḥayāt 
Bolmasa su cān-dār bolġay memāt 
Bāġbān indürse bāġda her neme 
Sen anı zinhār bı̇̇̄ hūde deme 
Her neme ʿālemde ḥaḳ ḳıldı binā 
Bed-gümānlıḳ ḳılmaġıl hergı̇̇̄z aña 
Bu cihānda her neme peydā bolur 
ʿĀḳıbet ol nerse nā-peydā bolur 
 Ger çimende barça gül s̱ābit bolur 
ʿĀḳıbet ol barça gül nābūd bolur 
1760 Bu çimenniñ gülleri bolġay ḫazān 
Bülbül-i şūride dék ḳılġıl faġān 
Mecnūn u ferhād ʿāşıḳ ʿāmi ḫām 
Yetmedi maḳṣadge ḳaldı nā-temām 
Maḳṣadı mecnūn’nıñ ḥāṣil bolmadı 
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İstüri leyliġa vāṣil bolmadı754 
Bolsa ādem gūyiyā ḫurşı̇̇̄ d u māh 
Barmakil zinhār köñlüñni aña 
 Ḥüsn-i raʿnāġa köñül bermek ḥarām 
Cān ḳulaġıñ içre tut éy ḫāṣ u ʿām 
1765 Bolsa ger gülşen ara ḫoş-reng gül 
Ol ḫazān bolsa köñül bolġay melūl 
Bolsa bu ʿālemde her raʿnā cemāl 
Berdekil köñlüñnni ol bolġay zevāl 
[63b] Her neme uşbu cihān ḥādis̱ durur 
Tañrını bilmekge ol bāʿis̱ durur 
Fānidin köñlüñni üz éy ḫām ḫayāl 
Bāḳiġa köñlüʾni boz bolġıl viṣāl 
 Bāḳiġa bergen köñül ʿarş-ı ʿalā 
Fānıġa bergen köñül taḥteʾs̱-s̱erāy 
1770 Fāniġa her kim eger maġrūrdur 
ʿĀḳlı yoḳdur ol kişi rencūrdur 
Her kişi kim mürde-dil aḥmaḳ bolur 
Barça ḳılġan fiʿli bı̇̇̄ -revnaḳ bolur 
Bolsa her cānıka ol āvāz éter 
Bı̇̇̄ -vafā ʿālemdin ol āġāz éter 
Ḳılmaġıl köñlüñde her türlük ḫayāl 
Ḥaḳdın özge her ḫayāl fısḳ u żelāl 
 ʿĀḳl bolsa añlaġıl éy ḫāṣ u ʿām 
 
754 İstüri leyliġa vāṣil ḳılmadı 
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Bolma ḥaḳdın özgege hergı̇̇̄ z ġulām 
1775 Kim durur dünyāda raḥmānnıñ ḳulı 
Meñde berdin özgesi nānıñ ḳulı 
Éy birāder bolmaġıl muḥtāc-ı ḥalḳ 
Bende-i ḥaḳsın ki bol muḥtāc-ı ḥaḳ 
Kim ki ḳılsa ḥaḳni köñlidin yırāḳ 
Bolġusaıdur ol kişi ḥaḳdın yıraḳ 
Bilmese her kim ki tañrı niʿmetin 
Yaġdurur başıġa tün kün laʿnetin 
 Her kişi kim ḳılsa luʿbet iḫtiyār 
Gūyiyā ḳılmışdur laʿnet iḫtiyār 
1780 Nehy ḳıldı luʿb u lahvı̇̇̄ni ḫudā 
Kim ki ḳılsa bende-i nefs u havā 
[64a] Bendesin bolġıl ḫudānıñ yādıda 
Bolmaġıl nefs-ı havā fermānıda 
Kim ki ḳılsa emrini ṣādıḳ durur 
Kim ki ḳılsa nehyni fāsıḳ durur 
Nehydin ḳac emriġa bolġıl sükūt 
Ḥaḳdın özge yoḳtu ḥay-yı lā-yemūt 
 Bolsa her kimde havā u ya heves 
İki ʿālem içre ol ādem émes 
1785 Her kişide bolsa ger negs ü havā 
Bolmaġay hergı̇̇̄ z cehennemdin cüdā 
Kim havā u nefsdin yüz ürümes 
Ol kişiniñ tañrısı bendem demes 
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Her neme ger nefs ḳılsa ārzū 
Tı̇̇̄z ḳılay sen uşol ḥālet vużū 
ʿĀḳıl érseñ nefsdin bolḳıl yırāḳ 
ʿĀşıḳ érsen mā-sivāy ḳılġıl ṭalāḳ 
 Her neme ʿālemde peydā ḳıldı ḥaḳ 
Ḳılma hergı̇̇̄ z iʿtirāż bol merd-i ḥaḳ 
1790 Ḥaḳ teʿālā iki ev ḳıldı binā 
Cin bile ādemde pür ḳılġay aña 
Özge düşmen ḳılma her kim bolsalar 
Al rıżalıḳni ki her kim bolsalar 
Şād ḳılġıl bolsa her ḳandaġ kişi 
Ḳılma taʿrūż bolsa her ḳdaġ işi 
Bilmegeysin kimge ḥaḳ raḥmet ḳılur 
Bilmegeysin kim ki ḥaḳ laʿnet ḳılur 
 Her kişi ʿömride ḥaḳni yād éter 
Lutf-ı ḥaḳ ger bolsa ı̇̇̄mānı yeter 
1795 Her kişi ʿömride köp ʿiṣyān ḳılur 
Lutf-ı raḥmetni aña ı̇̇̄ ḥsān ḳılur 
[64b] Bolsa ger yüz yıl kişi kim büt-perest 
Ḳılġay anı bir nefesde ḥaḳ-perest 
Kim bilür merdūd kim maḳbūl kim 
Kim bilür maʿlūm kim mechūl kim 
Yaḫşı iş köp ḳılsa cennetliġ deme 
Ḳılsa köp ʿiṣyān cehennemliġ deme 
 Özgeni ḳoy özni bilġil yolġa gir 
Özni ḫūb bilgen kişi bolġay emı̇̇̄ r 
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1800 Bende bol tün günde ḳıl ḥaḳ emrini 
Ḳılmaġıl zinhār nā-ḥaḳ emrini 
Merd-vār ol tañrınıñ fermānıġa 
Bol müşerref tañrınıñ iḥsānıġa 
Anlaġıl her kim ki bolsa ḫud-perest 
Yaḫşıraḳdur ol kişidin büt-perest 
Éy oġul ḥaḳ emrini ḳılġıl ḳabūl 
Zveḳ ile ḳılġıl anı bolma melūl 
 Éy oġul ḳıl mā u menlikni şikest 
Barçalardın éylegey sen özni pest 
1805 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Mā u menlik ḳılmaġıl şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Der Beyān-ı Mestlik Ḳāżı Müftiler 
Her kişi kim mestlik daʿvi ḳılur 
Bende érmes tañrıġa ġavġā ḳılur 
Her kişi āḫir zamānda ḳażıdur 
Bı̇̇̄ -gümān andın ḫudā nā-rāżıdur 
 Her kişi āḫı̇̇̄ r zamanda müftidür 
Ḥaḳ ḳatıda ol kişidür müft-ḫor 
[65a] 
1810 Müft-ḫor aʿmālıdur ālūd émes 
Müft-ḫorlardın ḫudā ḫoşnūd émes 
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Her kişi āḫir zamanda muḥtasib 
Bolsa raḥmet bolmaġay ḥaḳdın naṣı̇̇̄b 
Her kişi kim ḥalḳ ara zāhid durur 
Ḳılġan ol zāhidliġi fāsı̇̇̄d durur 
Bolsa nā-mahremniñ her kim ḥāfıẓı 
Bolġusıdur ʿāḳıbet ol rafıżı 
 ʿĀlimi kim ʿilmġa meġrūr durur 
İki ʿālem ḥalḳ ara rencūrdur 
1815 Her kişi kim ʿilmdin ḫoşnūddur 
Tañrı dergāhide ol merdūddur 
Şükler ḳıl tañrı bergen ʿilmġa 
Ẕikrler ḳıl herne bergen tañrıġa 
Kesb bil her fiʿl ʿālem içredür 
Keşf ḳıl her fażl ʿālem içredür 
ʿilm u aʿmāl barçası kesb ü kemāl 
Kim işense kesbġa tanḳay zevāl 
 Her kişi kim ḳılsa her ḳısm-ı s̱evāb 
Tañrı dergāhide ol bolġay ḥicāb 
1820 Her kişi kim ḳılsa her türlük ʿāmel 
Ol ʿāmeldin şād bolsa şol maḥel 
Ol ʿāmel birle urarlar başıġa 
Kilmekey hergı̇̇̄ z firişte ḳaşıġa 
Ḳıl ḫudā emrini tün ü kün ü ḳış ü yaz 
Kindin bisyār ḳıl sūz u güdāz 
Bende bolsañ ʿacz éle taḳṣir ḳıl 
Āḫiriñni yaḫşı ḫūb tekfı̇̇̄ r ḳıl 
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 Her kişide bolsa ger endek ḫired 
Ḳılmaġay hergı̇̇̄z birāderlerdin ḥased 
[65b] 
1825 Her kişide bolsa endek ʿāḳl-ı hūş 
Bolmaġay ʿömride hergı̇̇̄ z ḫud-firūş 
Her kişi ger yaḫşı bolsa fehmlik 
Bolġay ol tün günde dāʾim vehmelik 
Her kişi kim aʾlasa vaʿd u vaʿı̇̇̄d 
Ḳılmaġay hergı̇̇̄ z bu ʿālemdin ümı̇̇̄d 
Her kişi kim tañrıdın ḫoşnūd émes 
Ol kişidin tañrı hem hoşnūd émes 
 Her kişiniñ tañrıġa iḫlāṣ bar 
Ol kişige tañrınıñ iḥsānı bar 
1830 Her kişiniñ ger ḥayā u şerm bar 
Ol kişiniñ bı̇̇̄ -gümān ı̇̇̄mānı bar 
Her kişi kim tānrıġa ʿāşıḳ durur 
Ol kişige tañrı hem ʿāşıḳ durur 
Her kişiniñ ṣıdḳ ger ġālib durur 
Ol kişige tañrısı ṭālıb durur 
Her kişi köp ẕikr ḳılsa tañrını 
Tañrı hem köp ẕikler ḳılġay anı 
 Her kişi ḥaḳġa tevekkül içredür 
ʿĀḳıbet cennetde ol gül içredür 
1835 Her kişide bolsa endek derd u sūz 
ʿĀşḳnıñ remzidin ol almış durur 
Her kişiniñ āh ile afġanı bar 
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Bolġay ol andın kin ʿabdüʾr-reşı̇̇̄d 
Her kişi ḥaḳ emridin alsa leẕı̇̇̄ ẕ 
Bolġusıdur ḥalḳ ara ʿabdüʾl-ʿazı̇̇̄ z 
Her kişi her güni rūz-ı elest 
Ḫᵛāh bālā bolsun ol ḫᵛāh perest 
[66a] Her kişi kim her zamān āgāhdur 
İki ʿālem ḥalḳ ara ol şāhdur 
1840 Her kişi elestdin ger bı̇̇̄ -ḫaber 
İki ʿālem renc u hem yetgey żarar 
Her kişidin mestde endek ġubār 
Körmekey ol ʿāḳıbet dı̇̇̄dār-ı yār 
Tañrı āyġay bendeġa her dem elest 
Bı̇̇̄ -ḫaberlerni ḫudā bendem démes 
Éy birāder her zamān hüşyār bol 
Ṣubḥ u şām u tün ü kün bı̇̇̄dār bol 
 Éy birāder bolmaġıl her dem amān 
Bolmaġıl ġāfil ḫudādın her zamān 
1845 Éy birāder ḳıl özüñge iḥtisāb 
Her zamān berkil elestuġa cevāb 
Kibrdin her kimde bolsa … 
Bolmaġay hergı̇̇̄ z kişi merdāneçe 
Pür-bahā yoḳtur biliñ dürdāne dék 
Hı̇̇̄ ç ʿāşıḳ tıḳturur pervāne dék 
Kibrlik żaʿfıġa yoḳ hergı̇̇̄ z devā 
Kibrlikge ḳılmaġay raḥmet ḥudā 
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 Her kişi kim kibrlik merdūddur 
Gūyiyā firʿūn ile nemrūddur 
1850 Her kişi yaḫşı söz u yaḫşı ḫūy 
Bolsa hergı̇̇̄ z getmes andın āb-rūy 
Her kişi bed-baḫtdur bed-ḫūy olur 
Her kişi bed-fiʿldür bed-būy olur 
Her kişide bolsa ger endek ṣafā 
ʿĀḳıbet ı̇̇̄mān aña ḳılġay vefā 
Ḳılmaġıl her işge endek ıżṭrāb 
Iżṭırāb şeyṭānıdur bolġay ḫarāb 
[66b] Éy birāder ṣabrlık bolġıl devām 
Maḳṣadıñ hem ʿāḳıbet bolġay temām 
1855 Her kişi ḥaḳ emriġa māyil bolur 
Ḥaḳ anıñ maḳṣūdını ḥāṣıl ḳılur 
Ḳılmaġıl ḥaḳ emriġa hergı̇̇̄z ḫilāf 
Körmekil maḥlerde hem hergı̇̇̄ z ʿaẕāb 
Éy birāder pı̇̇̄ şe ḳılġıl ḥilmni 
Tün ü kün endı̇̇̄ şe ḳılġıl ʿilmni 
ʿilmsiz ḥaḳni tabnub bolmas kişi 
ʿilmsiz ber-bāddur ḳılġan işi 
 Ḥaḳ-ṭalebġa ʿilm bilmek farżdur 
ʿilmlerde uşbu ʿilm-i farżdur 
1860 Bilse her kim ʿilmdin yüz miñ luġāt 
Bilmese özini yok ḳılġay ġalaṭ 
Özge ʿilm dünyānı ḥāṣıl ḳılur 
ʿĀḳıbet nes emriġa vāṣıl ḳılur 
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ʿilm kim dünyāġa ol māyil ḳılur 
Dı̇̇̄v-i iblı̇̇̄ s nefsge vāṣıl ḳılur 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Bendelik ḳıl tanrıġa şām u seḥer 
 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün / Feilün 
Der beyān-ı ʿilm-i ledün755 
1865 Éy birāder ḳıl ṭaleb ʿilm ledün 
Özge ʿilm ʿāḳıbet bolġay zebūn 
Evvelā ʿilm istegil éy ḥaḳ-ṭaleb 
ʿİlmsiz her ḥaḳ-ṭalebdür bı̇̇̄ -edeb 
Ḥākni bilmek ʿilm ʿilmi ḥāṣdur 
Mundın özge barçası vesvāsdur 
ʿİlmni ḥāṣıl ḳıl amma tut nihān 
Tapmasun hergı̇̇̄z kişi nām u nişān 
[67a] Mundın özge barça ʿilmidür hüner 
Kesbdür ol ʿilm dünyālıḳ üter 
1870 Her kişi kim ʿömridin bolsa melūl 
Ḳılmas ol ḥaḳ emrini hergı̇̇̄z ḳabūl 
Bilse ḥaḳni her kişi dāʾim yaḳı̇̇̄n 
Ol kişi hem tañrıġa bolġay yaḳı̇̇̄n 
Tutsa her kim özsini ḥaḳdın yıraḳ 
 
755 Allah’ın sırlarına âit manevî bilgi, gayb ilmî 
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Ol kişidin tañrı hem bolġay yıraḳ 
Ehl-i ʿāḳıl bu cihān ġamgı̇̇̄n bolur 
Bı̇̇̄ -vefālarġa ḳaçan tesḳı̇̇̄n bolur 
 Éy oġul dı̇̇̄v birle bolma hem-nişı̇̇̄n 
Kim ki bolsa hem-nişı̇̇̄n bolmas emı̇̇̄n 
1875 ʿĀḳıbet ol dı̇̇̄v seni ḳılġay helāk 
ʿĀḳl bolsa dı̇̇̄vdin ḳıl vehm-nāk 
Her yaman iş bolsa dı̇̇̄vniñ fiʿlidür 
Hem yaman idişe (endı̇̇̄ şe) dı̇̇̄vniñ ḳavlıdur 
ʿĀmiler köñlide bir dı̇̇̄v bardur 
Dām u mekr u hilesi bisyārdur 
ʿĀmi ol dı̇̇̄vdin ḳaçan bolġay ḫilāṣ 
Ḳatl ḳılġıl dı̇̇̄vni bol ḫāṣ içre ḫāṣ 
 Dı̇̇̄ vni öltürmes kişi bolmas kişi 
Tabmaġay revnāḳ anıñ ḳılkan işi 
1880 Ér gerk ḳılkay bugün dı̇̇̄v birle ceng 
Ta ki andın bolġay élkige çeng 
Pehlivān bol dı̇̇̄vni ḳatl éyle merd 
Bolġasın ʿālem ara merdāne merd 
Bende-i ḥaḳ dı̇̇̄ vni öltürgen kişi 
Düşmān ol dı̇̇̄v birle öltürgen kişi 
Bu cihān ol dı̇̇̄ vġa mihmān-ḫānedür 
Ehl-i dānāġa feşimān-ḫānedür 
 Bu cihānın éy oġul bı̇̇̄zār bol 
Her nefesde tañrıdın hūş-yār bol 
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1885 Éy birāder ḳılma ġaflet iḫtiyār 
Her kişi ġafletde āḫir şerm-sār 
Her kişi kim bu cihān ġafletdedür 
ʿĀḳıbet iki cihān laʿnetdedür 
Éy birader tün ü kün bı̇̇̄dār bol 
ʿĀḳlı bolsa ʿāşıḳ-ı dı̇̇̄dār bol 
Ḳılmaġıl her sāʿatıda ḫām ḫayāl u neng 
Ḳıl özüñni her zamān ḫāk ile teng 
 Kör özüñni barça maḫlūḳdın zebūn 
ʿĀḳl u dāniş terk ḳıl bolġıl cunūn 
1890 Éy oġul bol mā-sivāy allāh’dın yıraḳ 
Barça ṭāʿatlarda budur yaḫşıraḳ 
Mā-sivāy allāh’dın köñül üzmey kişi 
ʿĀḳıbet ber-bād her ḳılġan işi 
İki ʿālemde ḫudā bāḳi durur 
Ḥaḳdın özge barçası bāḳi durur 
Ḳılmaġıl ḥaḳdın bölükni ārżū 
ʿĀḳıbet bolġuñdur āḫir fārżū 
 Her bolsa yudādın ḳıl ṭaleb 
Özgedin ḳılsañ ṭaleb bolġay ġażeb 
1895 Bolsa her kim mā-sivāy allāh’dın cüdā 
Ḥaḳ anı ḳılġay uşol dem evliyā 
Éy oġul ḳıl her zamān ı̇̇̄mān cedı̇̇̄d 
Hem cilā köñlüñ ara bolġay nevı̇̇̄d 
Ṣeyḳal u dildür ki ı̇̇̄mān tāzesi 
Buyrudı bu sözni ḥikmet ḳāżısı 
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Ol kişide bolġay ı̇̇̄mān köhne-vār 
Her nefesde étmese ol murde-dār 
[68a] Her nefesde her kişi yād éylemes 
Ol kişini taʿrısı şād éylems 
1900 Her kişi rāstdur ḥaḳġa yaḳı̇̇̄n 
Kim ki kecdür bolmaġay ḫavfdın emı̇̇̄n 
Rāstnıñ her dem duʿāsı müstecāb 
Kim ki kecdür her zamān körkey ʿaẕāb 
Ḥaḳ-ṭalebde bolsa bir ya iki pı̇̇̄ l 
Tañrıġa bolmas münācātı ḳabūl 
Her kişi de bolsa dünyā ʿilleti 
Başıġa yaġḳay ḫudānıñ laʿneti 
 Bolmasa her kimde dünyā ʿilleti 
De-be-dem bolġay ḫudānıʿ raḥmeti 
1905 Bolmasa her kim ki tañrı birle rāst 
Ġuṣṣa birle ġamdın ol bolmas ḫilāṣ 
Her kişi kim ḳılsa köp şükr ü s̱enā 
Köñlide peydā bolur ṣıdḳ u ṣefā 
Tün ü kün köp şükr ḳılġıl tañrıge 
Şükrni köp yana ḳıl ol ḫᵛācege 
Ḫᵛāce-i kufeyn muḥammed muṣṭafā (s.a.v.) 
Ḥaḳdın özge barçage ol pı̇̇̄ şvā 
 Ḳıldı aḥmed ciheti dı̇̇̄ n ʿālem binā 
İns ü cinn ü hem melekge reh-numā 
1910 Emr ḳıldı bendege ḥayy-i vedūd 
Barçalar alġıl muḥammedġa durūd 
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Anlaġıl ṣellu ʿaleyhni éy oġul 
Her nefes alġıl durūd bolġay melūl 
Ḳılmasa bāver bu sözge ger kişi 
Bı̇̇̄ -gümān ber-bād bolġay her işi 
Her kişidin muṣṭafā rāz mı durur 
Bı̇̇̄ -gümān andın ḫudā rāżı durur 
[68b] Her kişidin muṣṭafā rāżı émes 
Bı̇̇̄ -gümān andın ḫudā rāżı émes 
1915 Éy oġul ʿāḳl olsa bol bı̇̇̄  ḳal u ḳil 
Muṣṭafā u hem ḫdāni rāżı ḳıl 
Kim ki rāżı ḳılsa ol müʾmin bolur 
İki ʿālem içre ol eymen bolur 
Her kişi kim fısḳ u ʿiṣyān içredür 
Ol kişi gūyā ki ṭūfān içredür 
Kim ki bolsa fısḳ ʿiṣyāndın ḫılāṣ 
Bolmış ol gūyā ki ṭūfāndın ḫalāṣ 
 Kim ki bolsa fısḳ ile ʿiṣyānġa ġarḳ 
Ol bolubdur gūyiyā ṭūfānġa ġarḳ 
1920 Kimesiz ṭūfānıdın bolmas ḫalāṣ 
Tövbesiz ʿiṣyānıdın bolmas ḫalāṣ 
Kimesiz deryādın ötkeymen deme 
Bolġusidur ol cehennemdin necāt 
Her kişidin ḥaḳ eger ḫoşnūddur 
Ol kişi ḥalḳ içre müşg ü ʿūddur 
Her kişi her kimge yetkürse ziyān 
Ol kişiniñ kuride mār u ciyān 
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 Her kişi bı̇̇̄ -ḳayd mevlānā bolur 
Ḥaḳ ara bı̇̇̄ -ḳayd iḥyānā bolur 
1925 Her kişiniñ ger havāsı tāzedür 
Ol kişiniñ şehri bı̇̇̄ -dervāzedür 
Şehr-i bı̇̇̄ -dervāze ġavġalıḳ bolur 
Şehr-i serdārıġa rusvālıḳ bolur 
Şehr-i bı̇̇̄dervāze bolmas selı̇̇̄m 
Pādşāh ol şehrde bolmas muḳı̇̇̄m 
[69a] Bolsa her kimde havā u ya heves 
Ol kişidur gūyiyā āteş-perest 
 Bolsa her kimde havā maʿūn durur 
Hem yine firʿavn u ya ḳarun durur 
1930 Her kişi ḳılsa havādın ārzū 
Munḳaṭıʿdur ol kişidin luṭ-ı hū 
Kim havālıḳdur tüşer zindānıġa 
Hem uçar ḳuş tüşküsidür dāmġa 
Éy oġul ḥaḳ zatidin dem urmaġıl 
Ya birü dem ursa sen olturmakıl 
Ẕāt-ı ḥaḳ bı̇̇̄ -cün durur hem biı̇̇̄ ç-gūn 
Ẕāt-ı ḥaḳ bı̇̇̄ -şübhedür hem bı̇̇̄ -numūn 
 Ẕātıdın bir dem taṣavvur ḳılmaġıl 
Ẕātıdın ya her tefekkür ḳılmaġıl 
1935 Ẕāt ḥaḳġa ursa hem ı̇̇̄mān çıḳar 
Ol kişiniñ cānı bı̇̇̄ -ı̇̇̄mān çıḳar 
Büt ni kāfir teşbı̇̇̄h ḳıldı tañrıġa 
Boldı kāfir şübhe ḳılġac zātıġa 
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Ḳılmaġıl teşbı̇̇̄ h kişi maḥrem bolur 
Kim ki teşbı̇̇̄h ḳılsa nā-maḥrem nolur 
Ḳılmasa teşbı̇̇̄h bolur ı̇̇̄mān nevı̇̇̄d 
Kim ki teşbı̇̇̄h ḳılsa ol çirkin pelı̇̇̄d 
 Ẕātıdın dem ursa nā-maḥrem bolur 
Tañrınıñ dı̇̇̄dārıdın maḥrūm ḳalur 
1940 Ẕātıdın dem ursa ol érmes ḥabı̇̇̄b 
Bolmaġay haḳ raḥmeti hergı̇̇̄z naṣı̇̇̄b 
Ẕātıdın dem ursa kim bolmas amān 
Ḳalġay ol dūzaḫ da dāʾim cavdān 
Kim ki teşbı̇̇̄h ḳılsa ol müşrik bolur 
Kim ki müşrik körı teng ü tār bolur 
[69b] Ḳıldı ümmetġa naṣı̇̇̄ ḥat muṣṭafā 
Bı̇̇̄ -gümān müşrikge ḥaḳ bermas penāh 
 Her kişi teşbı̇̇̄ hġa kim māyil bolur756 
Ḳılġan her fiʿli anıñ bāṭıl durur 
1945 Éy oġul bolġıl bu dünyāda ġarı̇̇̄b 
Ġam bile bolġıl ḫazān dék sarġarıb 
Her kişli bolsa bu ʿālemde ġarı̇̇̄b 
Bolġusıdur ḥaḳ teʿālāġa ḳarı̇̇̄b 
Her kişi kim bu cihān gurbetdedür 
Rūz-ı maḥşer izzet-i ḥürmetdedür 
Her kişi kim ḳılsa gurbet iḫtiyār 
Bolmaġay maḥşer günide ḫᵛār u zār 
 
756 Her kişi teşbı̇̇̄ hġa kim māyil durur 
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 Misāfir bol bu ʿālem éy birāder 
Mücāvir bol bihiştde rūz-ı maḥşer 
1950 Misāfir bolmaġan bolmas müselmān 
Misāfir bolġıl anda alġıl ı̇̇̄mān 
Misāfir bolsa ı̇̇̄mān ṣāf bolġay 
Misāfirde devām inṣāf bolġay 
Misāfirler bu ʿālem bir gidādur 
Misāfir rūz-ı maḥşer pādşāhdur 
Misāfirlerde yoḳtur fısḳ u ʿiṣyān 
Misāfirlerġa raḥmet ḳıldı raḥmān 
 Misāfirler bu ʿālem içre pinhān 
Bolur maḥşer güni ḥalḳ içre aʿyān 
1955 Misāfirler bu ʿālem ḫᵛārlıḳda 
Bolurlar ol cihān gül-zārlıḳda 
Misāfir uşbu ʿālem teng-nefesdür 
Misāfir ṭūṭi b u ʿālem ḳafesdür 
Misāfirler bu ʿālem töprükidür 
Misāfir nūr-ı raḥmet tuñlükidür 
[70a] Misāfirġa ḫudā ḳılġay ʿināyet 
Misāfirġa ḫudā bergey velāyet 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Der Beyān-ı Misāfir-i Ġarı ̇̄b Éytür 
 Misāfir iki ʿālem şems-i dı̇̇̄ ndür 
Misāfir her zamān ḥaḳġa yaḳındur 
1960 Misāfirler kötergeyler belanı 
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Misāfirler körer taḥḳı̇̇̄ ḳ ḥudānı 
Misāfir ḫasta-dillerniñ ṭabı̇̇̄bi 
Misāfirler ḫudāyımniñ ḥabı̇̇̄bi 
Misāfirler hemı̇̇̄ şe dil kabābdur 
Misāfirler duʿāsı müstecābdur 
Misāfir hımmeti ger ḳılsa ṭuġyān 
Bolur dūzaḫ bihişt oldemde aʿyān 
 Misāfir bu cihān ḫalḳ içre kemdür 
Misāfiryemek içmekge ġamdur 
1965 Misāfir bı̇̇̄ -gümān nūr-i hüdādur 
Misāfir kör-dilġa reh-nūmadur 
Misāfir bu ʿālem derd-mendān 
Misāfir ol cihānda şād u ḫandān 
Misāfirler bugün munda ḫaḳı̇̇̄ rdür 
Misāfir rūz-ı maḥşerde emirdür 
Misāfirgirer cennetġa evvel 
Müşerref bolġa ol raḥmetġa evvel 
 Her misāfir bolsa ol hoş-yārdur 
ʿÖmride her tün ü kün bı̇̇̄ dārdur 
1970 Kim misāfir bolsa ol dervı̇̇̄ şdür 
Kim ki dervı̇̇̄ ş bolsa ol dil-rı̇̇̄ şdür 
Her kişi dervı̇̇̄ ş bolsa ya ġarı̇̇̄b 
Kim ġarı̇̇̄ bdür tañrıġa bolġay ḳarı̇̇̄b 
[70b] Éy oġul bilgil ġarı̇̇̄blik resmini 
Ta beyān ḳılġumdur anıñ vaṣfını 
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İltifāt ḳılmas bu ʿālem ḫalḳıġa 
Bende bolmaslar yene öz ḥalḳıġa 
 Her kişi kim bu cihān érmes ġarı̇̇̄b 
Tañrıġa iki cihān bolmas ḳarı̇̇̄b 
1975 Yok ġarı̇̇̄bge bu cihānda āşinā 
Ni üçün kim mestlik ḳılmış penāh 
Şehr u saḥrada ġarı̇̇̄b bolmas muḳı̇̇̄m 
Kim ġarı̇̇̄ bdür āh u afġān tilim 
Kim ġarı̇̇̄b bolsa ḥalāvet anda yoḳ 
Hem yine ʿayş u feraġat anda yoḳ 
Leẕẕet-i dünyānı ol ḳılġay ḥarām 
Leẕẕet-i ḫūn-ı ciger alġay temām 
 Éy ġarı̇̇̄b ḫūn u ciger ḳılġıl ġıdā 
Uşbu nı̇̇̄ kliġ bolsa ḥaḳ andın rıżā757 
1980 Éy ġarı̇̇̄b ḫūn u cigerni nūş ḳıl 
Tañrını ol sāʿat içre ḫoş ḳıl 
Éy ġarı̇̇̄b ḫūn u ciger içgil devām 
Bolġay ol sāʿat murādıñ hem temām 
Kim içer ḫūn u cigerni yaḫşıraḳ 
Mā-sivāy allāh köñlidin bolġay yıraḳ 
İçmese ḫūn u ciger müʾmin émes 
Rūz-ı maḥşer ol kişi eymen émes 
 Evvelāmüʾmin bol andın bol ġarı̇̇̄b 
Ki müʾmin bolmay ġarı̇̇̄b bolmaḳ ʿacı̇̇̄b 
 
757 Uşbu nı̇̇̄ kliġ bolsa ḥaḳ bolġay rıżā 
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1985 Éy birāder ol mey-i bāḳi nedür 
Ol mey-i ḫūn u ciger bāḳi durur 
Kim içer ol meyni ol mestān bolur 
ʿĀşḳnıñ bāzārıda cevlān ḳılur 
[71a] Kim ki içse meyni ol efġān ḳılur 
Özini ḥalḳ içre ol üryān ḳılur 
Éy ġarı̇̇̄b ḫūn-ı ciger içmek ḥalāl 
Tañrınıñ dı̇̇̄dārıġa bolġıl viṣāl 
 Éy ġarı̇̇̄ vb şām u seḥer hūş-yār bol 
Éy ġarı̇̇̄ b sen ʿāşıḳ-ı dı̇̇̄dār bol 
1990 Éy ġarı̇̇̄b sen ḫānumān tārāc ḳıl 
Özni mestlik şehridin iḫrāc ḳıl 
Éy ġarı̇̇̄b sen ḥalḳdın bolġıl cüdā 
Yaġḳay ol sāʿat saña nūr-ı ḫudā 
Éy ġarı̇̇̄b sen ḥalḳdın yüz urugil 
Barça dı̇̇̄ n yüz urugil ḥaḳni dikil 
Éy ġarı̇̇̄b seyyāḥlıḳ ḳılġıl tilim 
Bolmaġıl her yerde bir sāʿat muḳı̇̇̄m 
 Éy ġarı̇̇̄ bbolma bu ʿālem cāy-dār 
Hı̇̇̄ ç yoḳdur ḥaḳdın özge pāydār 
1995 Éy ġarı̇̇̄ b her kim ki ülfet ḳılmaġıl 
Cümle cān-dārıġa külfet ḳılmaġıl 
Éy ġarı̇̇̄ b bolġıl edeb birle temām 
Kem edeblik bolsa yol bolġay ı̇̇̄mām 
Éy ġarı̇̇̄b ḳılġıl edebni dem-be-dem 
Kim edeblikdür aña yetmes elem 
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Éy ġarı̇̇̄ b bu yolda sen bolġıl temām 
Pādşāhı bāḳıġa bolġıl ġulām 
 Éy ġarı̇̇̄ b ötkürme ʿömriñ bı̇̇̄ -ḫaber 
Āh birle nāle ḳıl şām u seḥer 
2000 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
[71b] Ṣıdk ile her kim baġır büryān758 ḳılur 
Yer ü kök ü ʿarş aña giryān ḳılur 
Her kişi kim girye u afġān ḳılur 
Ol kişiġa tañrı luṭf iḥsān ḳılur 
Ṣıdḳ birle girye ḳılsa her kişi 
Bolġusı ol sāʿat içre ér kişi 
 Ṣıdḳ birle girye ḥaḳnıñ raḥmeti 
Girye-ı yılġan ḫudānıñ laʿneti 
2005 Ṣıdḳ birle girye ḳılsa her zamān 
Bolġusı maḥşer köyünde şād u mān 
Girye-i ṣidk u hem ʿāşḳı bolr 
Girye-i taḳlı̇̇̄d hem fısḳı bolur 
Girye-i ṣıdḳ gülistān-ı bahār 
Būstān u bāġ hem bir merġzār 
Girye-i ʿāşḳ iki türlük bolur 
Ya mecāz u ya ḥaḳı̇̇̄ ḳatdın bolur 
 Girye ger taḳlı̇̇̄ ddür yok Menfaʿat 
Girye ger fısḳ u yoḳtur ḫāṣiyet 
 
758 (<A.) kebab edilmiş, kebab 
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2010 Bir o ṣıdḳ-ı bile yıġlar ḫudāġa 
Ki yāʿni ārżū éyleb liḳaġa 
Bir o yıġlar seni cebr u cefādın 
Bir o yıġlar tilim bir bı̇̇̄ -vefādın 
Bir o yıġlar tilim kilken ḳażādın 
Bir o yıġlar tilim ḳılġan żiyādın 
Bir o yıġlar tilim māl u cihāndın 
Bir o yıġlar tilim āş birle nāndın 
 Bir o yıġlar birüge ʿāşıḳ olġac 
Ten ü cān köñli birle ṣādıḳ olġac 
[72a] 2015 Bir o yıġlar bir o yıġlar tilim miḥnetge ḳalġac 
Bir o yıġlar tilim raḥmetge ḳalġac 
Bir o yıġlar tilim ḳılġac günehdin 
Bir o yıġlar tilim şād u ferecdin 
Bir o yıġlar tilim yetse müṣı̇̇̄bet 
Bir o yıġlar ḳażā ra ḳalsa ġurbet 
Bir o yıġlar bihı̇̇̄ ştdin fehm éyleb 
Bir o yıġlar temuġdın vehme éyleb 
 Girye-i ṣıdḳ u ṣafā üstün ṣafā 
Girye-i fısḳi belā üstün belā 
2020 Bir o yıġlar tilim köp mestlikdin 
Ki mā u men bile hem mestlikdin 
Bir o yıġlar ḳolıdın getse dünyā 
Bir o yıġlar tapılmas āb-ı deryā 
Yıġlasa cevr u cefādın her kişi 
Ḥalḳ içre bolmaġay ér ol kişi 
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Bı̇̇̄ -vefādın bolsa her kim giye-dār 
Bolmaġay bu yolda ol merdāne-vār 
 Yıġlasa miḥnetge raḥmetge kişi 
Bendelik ḳaydıda yoḳtur ol kişi 
2025 Ger kişi kilgen ḳażāġa yıġlasa 
Ol kişidin tañrı érmesdür rıżā 
Yıġlasa ger māl u ferzendi ucun, 
Ḥaḳ aña laʿnet ḳılur bolġay zebūn 
Yıġlasa āş birle nānnıñ cihetdin 
Bolmaġay dūzaḫ ʿaẕābıdın eymen 
Her kişi ḫoş-rūy o çün giryān ḳılur 
Ḳaṣd ileb fısḳ ile ʿiṣyān ḳılur 
 Girye ḳılsa şādlıġdın éy oġul 
Tañrıġa bolmas münācātı ḳabūl 
[72b] 2030 Yıġalsa her kim müṣı̇̇̄ betġa eger 
Yaḫşıraḳdur ol kişidin cins u ḫar 
Ol emānetge ḫıyānet ḳılġanı 
ʿĀḳıbet ı̇̇̄mānnı ġāret ḳılġanı 
Yıġlasa her kim ki mestlikdin tula 
Bolġusıdur dı̇̇̄n-i milletdin cüdā 
Yıġlasa dünyā üçün murdārdur 
Bı̇̇̄ -gümān andın ḫudā bizārdur 
 Çıḳsa yaş dünyā üçün ol ḥayżdur 
Çıḳsa yaş allāh üçün ol feyżdür 
2035 Çıḳsa yaş ḳorḳub eger ʿiṣyānıdın 
Ḳalmaġay nevmı̇̇̄d ḫudā iḥsānıdın 
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Hı̇̇̄ ç u hı̇̇̄ ç u hı̇̇̄ ç u hı̇̇̄ ç ya hı̇̇̄ ç u hı̇̇̄ ç 
Ḥaḳdın özge barça girye hı̇̇̄ ç u hı̇̇̄ ç 
Yıġlasa dūzaḫdın ḳurḳub her zamān 
Ol kişi cennetde bolġay cavdān 
Yıġlasa lerzān bolub ḥaḳ ḳahrıdın 
Bolġusıdur ol cehennemdin eymen 
 Ādemı̇̇̄niñ bihterı̇̇̄ni girye-dār 
Her kişi kim giryesizdür perde-dār 
2040 Her kişi kim giryeliġ maḳbūl-ı ḥaḳ 
Her kişi kim giryesiz merdūd-ı ḥaḳ 
Hı̇̇̄ ç ṭāñat giryedin efżal émes 
Hı̇̇̄ ç devlet giryedı̇̇̄ n efżal émes 
Bolsa yetmiş yıl ʿibādet éy ḳıyaş 
Belki andın yaḫşıdur bir ḳaṭre yaş 
Éy oġul baġrıñni büryān éylegil 
Cehd ḳıl her lehẓe giryān éylegil 
 Ḳılsa yetmiş yıl kişi ṣavm759 u ḳıyām 
Giryesiz maḳṣūdı ḳalġay nā-temām 
[73a] 2045 Éy birāder dil-ḫırāş ol dil-ḫırāş 
Cehde ḳıl közdin çıḳar bir ḳaṭre yaş 
Éy birāder ʿāḳl bolsa yıġlaġıl 
Ḥaḳdın özge barça dı̇̇̄ n yüz … 
Nı̇̇̄k-baḫtliknıñ ʿalāmatıdur yıġi 
Nı̇̇̄ -baḫtlıknıñ beşāratıdur yıġi 
Kimse bolsa her zamān ḥubbuʾl-cemāl 
 
759 (<A.) oruç 
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Girye köp ḳılġandın ol bolġay viṣāl 
 Éy birāder yaş çıḳarma fānıġa 
Yaş çıḳarsın pādşāhı bāḳıġa 
2050 Yıġlasa fānıġa ümmetdin çıḳar 
Bı̇̇̄ -gümān ol dı̇̇̄n-i milletdin çıḳar 
Éy birāder yıġla köp yaḥyā gibi 
Mā-sivāy allāh terk ḳıl ʿı̇̇̄ sā gibi 
Közde ya´ḳorḳub ḫudādın bilgürür 
Ol kişi dūzaḫ otıni uçurur 
Bolmasa her kim bolardıñ éy oġul 
Bolmaġay tañrı teʿālāġa ḳabūl 
 Kim ki ṭālibdür cemāl-ı bā-cemāl 
Ḥaḳ-ṭalebġa boldi bu iki mis̱āl 
2055 Bı̇̇̄ -riyā her kim ki ḳılsa giryeni 
Körkey ol cennetde ḥaḳ dı̇̇̄dārını 
Vehm ḳıl u fehm ḳıl u añlaġıl 
Taşlaġıl u tebraġıl u yıġlaġıl 
İstekil ü istekil ü istekil 
Ḥaḳdın özge barça dı̇̇̄ n yüz urugil 
Ḥaḳ-ṭalebsin barça dı̇̇̄ n keçmek kerek 
Mā-sivāy allāhdın köñül üzmek kerek 
 Éy birāder girye ḳılġıl nūh-vār 
Nāle-i zārimu ḳıl leyl ü nehār 
[73b] 
2060 Girye ḥāṣıl bolmas ol mūrdārġa 
Germekey ol ʿāşḳnıñ bāzārıġa 
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Sı̇̇̄m ü zer efżel durur bāzārda 
Çeşm-i ter efżel durur bāzārda 
Her kişide yoḳturur laʿl u güher 
Her kişide girye yok bı̇̇̄ -çeşm ü ter 
Lāʿl u güherlik bu ʿālemde ġanı̇̇̄  
Giryelikler iki ʿālemde ġanı̇̇̄  
 Giryelikler ḥaḳ ḳatında iʿtibār 
Giryesiz iki cihānda ḫᵛār u zār 
2065 Giryeliklerniñ münācātı ḳabūl 
Giryesizlerniñ münācātı melūl 
Giryeliklerniñ duʿāsı müstecāb 
Giryesiz ḳılġan ʿibādetdür ḫarāb 
Ger kişiniñ giryesi ṣādıḳ émes 
Tañrıġa ol giryesi lāyıḳ émes 
Éy oġul ḫūn u ciger ḳılġıl revān 
Girye ḳılġıl āşikārā hem nihān 
 Her kişi kim giryeliġdür zinde-dil 
Her kişi kim giryesizdür murde-dil 
2070 Her kişi kim giryeliġdür pākdur 
Her kişi kim giryesiz nā-pākdur 
Éy birāder girye ḳıl şām u seḥer 
Bolma bu fānı cihānda bı̇̇̄ -ḫaber 
Éy birāder girye ḳıl leyl ü nehār 
Girye ḳıl gūyā ki ebr u nev-bahār 
Éy birāder girye ḳılġıl her nefes 
Yetkürür maḳṣadge ol feryād-res 
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 Éy birāder nefsni pejmurde ḳıl 
Girye ḳıl u girye ḳıl u girye ḳıl 
[74a] 
2075 Her kişige girye ger ḥāṣıl bolur 
Tañrınıñ dı̇̇̄dārıġa vāṣıl bolur 
Girye ḳılġıl her nefes yaḥyā gibi 
Girye ḳılġıl her nefes ol nūḥ gibi 
Her kişi kim giryeliḳ ol dōst-ı ḥaḳ 
Berdiler bu pendni ustādım sebeḳ 
Ġāfilā ʿömr otti dāʾim bı̇̇̄ -ḥaber 
Girye ḳıl her tün ü kün şām u seḥer 
 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Der Beyān-ı Fażı ̇̄ let-i ʿĀşḳ 
2080 Bu cihānda ḳılmaġıl köñlüñni şād 
Ḳılmaġıl dünyā u māfihāni yād 
Ḥaḳ-ṭalebsin bāddin içmek kerek 
Mā u menlikdin heme keçmek kerek 
ʿĀşıḳ érseñ tı̇̇̄z bol ba-ḫānumān 
Bolmaġıl gāfil ḫudādın her zamān 
Bu cihān fāsıḳġa ʿişret-ḫānedür 
Bu cihān ʿāşıḳġa miḥnet-ḫāne760dür 
 Bu cihānġa ḳılma hergı̇̇̄z iltifāt 
 
760 (<A.+F.) sıkıntı evi, dert çekilen yer 
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Bolġusidur rūḥ ol sāʿat vefāt 
2085 Bolmasa mestlikde her kimdin gubār 
İki ʿālem içre bolmas şerm-sār 
Kim ki ḳılsa ʿacze taḳṣı̇̇̄ r iḫtiyār 
Bolġay ol tañrı ḳaşıdā iʿtibār 
ʿĀşıḳ érseñ bādedin nūş éylegil 
Mā-sivāy allāhni ferāmūş éylegil 
ʿĀşık érseñ bāde iç şām u seḥer 
Bu cihān sevdāsıdın bol bā-ḫaber 
[74b] Bāde içseñ bādiniñ sāḳidin iç 
Sāḳidin bol bāde-i bāḳı̇̇̄ ni iç 
2090 Bāde-i bāḳı̇̇̄  durur ʿāyn-ı ṣafā 
Ta ki bol andın yene vaṣl-ı beḳā 
Ol mey-i bākı̇̇̄  ki engūrdin émes 
Mestlik bolmaḳ ya ki maġrurdın émes 
Bolsa érdi bāḳı̇̇̄  engūrnıñ suyı 
Kim ki içse bolġay érdiler velı̇̇̄  
Éy oġul engūr suyıdın ḳıl ḥaẕar 
Kim ḥaẕar ḳılmas ḫudā ḳılmas naẓar 
 Bāde oldur raḥmet-i fayż-ı ilāh 
Bāde-i bāḳı̇̇̄  durur yādi ḫudā 
2095 Mesti-i fāni heme nefs u havā 
Mesti-i bāḳı̇̇̄  heme vaṣf-ı ḫudā 
Mest-i fāni mest-i bāḳı̇̇̄ din yıraḳ 
Mest-i bāḳı̇̇̄  mest-i fānidin yıraḳ 
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Mest bolmaġlıḳge iki ḳısmdur 
Biri mestlikdür biri mestlik durur 
Mest ger pesti durur maḳbūl-ı ḥaḳ 
Mest ger hesti durur merdūd-ı ḥaḳ 
 Mesti-i hesti ʿalāmātuʾz-zevāl 
Hesti-i mesti ʿalāmātı viṣāl 
2100 Bade fāni bolsa mesti fānidür 
Bāde bāḳı̇̇̄  bolsa mesti bāḳı̇̇̄ dür 
İki ʿālem bı̇̇̄ -behā bir ḳaṭre mey 
Cān berib içkil anı bol merd-ı ḥay 
Nūş ḳıl ol meyni ʿömr ötmesderak 
Cūş ḳılġay sen ecel yetmesderak 
Meyni içkil tı̇̇̄z bol ḥallāc-vār 
Şād bolġıl dārġa miʿrāc-vār 
[75a] ʿ Āşıḳa miʿrāc bilgil dārni 
Körgil ol sāʿatde ḥak dı̇̇̄dārni 
2105 Mest-i ḥaḳ andaġ ki dār üstün bolur 
ʿArş ol sāʿat ḳadem üstin ḳalur 
Cūşiş-i mey birle ʿāşḳnıñ şiddeti 
Bolġac ol ḳallac tabtı ḳurbeti 
Cān pedā ḳıl meyni içkil ol zamān 
Dār üstün ḳıl temāşāy-ı cihān 
Mā u menlik ol zamān maḥrūm ḳalur 
Mā u men terk etse ol maḥrem bolur 
Ḳaṭre mey nūş etse ol merdūm bolur 
Ferşdin ol ārşġa maʿlūm bolur 
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2110 Mā u menlik ol zamān bolġay cüdā 
Köesetür ol sāʿat içre ḥaḳ liḳa 
Éy oġul bilgil ḥurūf-ı mā u men 
Bir ḳulaḳ étey saña bir yaḫşı fen 
Taşlasa hem ni elif tenhā ḳalur 
Bı̇̇̄ -gümān andın kin yektā bolur 
Bāde-i bāḳı̇̇̄  ṭaleb ḳıl éy oġul 
Tün ü kün şām u seḥer bolmay melūl 
Her kişiġa uşbu mey ḥāṣil émes 
Tañrınıñ dı̇̇̄dārıġa vāṣıl émes 
2115 Ṭalibā ötkürme ʿömrüñ bı̇̇̄ -ḫaber 
Mey ṭaleb ḳıl tün ü kün şām u seḥer 
Men niçün ʿyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Mef’ûl / Fâilât / Mefâil / Fâîlün 
Bu Faṣlda Ölümge Çāre Tapmaslıḳni Éytürler 
Āh ki bu ʿömr bı̇̇̄ -pāyān érür 
Her kişide ʿāḳl bar ḥayrān érür 
[75b] Ölümge çare yoḳtur éy birāder 
Heme cān bolsa anı ḳılġay ebter 
Ölümge yoḳtur hergı̇̇̄ z çāre tedbı̇̇̄ r 
Ezelde ḥaḳ teʿālā ḳıldı taḳdı̇̇̄ r 
2120 Ölümdin vehm ḳıl éy ġāfil ādem 
Ecel vehmide tutġıl ança mātem 
Ölümge kāmile yoḳ hı̇̇̄ ç kim ḳutulmas 
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Ölümdin hı̇̇̄ ç cān-dārı ḳutulmas 
Ölüm yādıñġa kilse éyle pehı̇̇̄z 
Ölümdin vehm ḳılsañ éyle perhı̇̇̄z 
Eger ʿāḳl olsa ḳılġıl tuşe-i rāh 
Eger fehm olsa ḳıl endı̇̇̄ şe-i rāh 
Ölüm yādıñġa girse ḳıl nedāmet 
Fiġān u nāle ḳıl hem āh u ḥasret 
2125 Éy oġul her dāʾimā sünnetde bol 
Açlur andın saña maḳṣadge yol 
Ḳılmaġıl hergı̇̇̄ z şarı̇̇̄ ʿatge ḫilāf 
Bolmaġay hemdin islāmıñ ḥarāb 
Añlaġıl kim şarʿini kim ḳısa ḫūy 
İki ʿālem içre tabḳay āb-rūy 
ʿilmlerde afżeli fıḳh u ḥadı̇̇̄ s̱ 
Mundın özge barçani ḳılġıl ḫabı̇̇̄ s̱ 
Ḳıl oġul fıḳ u ḥadı̇̇̄ s̱ġa cān fedā 
Ecrini iki cihān bergey ḫudā 
2130 Tapsa şühretdin kişi nām u nişān 
Gülşen-i ʿömri anıñ bolġay ḫazān 
Uşbu ʿālem ḫalḳ ara bolġıl nihān 
Āfetidin ʿāḳıbet bolġay amān 
Bolma her ḳandaġ kişiġa āşinā 
Yetmegey cānıñġa hem cevr u cefā 
[76a] Her kişi kim ḫānḳahda olturur 
Ol kişi āḫir temennalıḳ durur 
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Ḳılmaġıl hergı̇̇̄z semāʿni iḫtiyār 
Kim semāʿlıḳ bolsa bolġay ḫᵛār u zār 
2135 Kim ki bu ʿālemde ḫalvet içredür 
Rūz-ı maḥşerde ḥalāvet içredür 
Her kişi kim ṭālibi dı̇̇̄dārdur 
Cerb şı̇̇̄ rı̇̇̄ n aldıdā murdārdur 
Her kişi de bolmasa ʿāşḳdın eger 
Ol kişidin yaḫşıdur ol gāv u ḫar 
Hūş u derdim bolġıl éy pı̇̇̄ r u civān 
Yetmegey hergı̇̇̄z saña endek ziyān 
Her kişi kim ṭālibi dı̇̇̄dārdur 
Tün ü kün şām u seḥer bı̇̇̄ dārdur 
2140 Éy birāder ḫalḳ ara kim nām bol 
Ehl-i ḫāmūşlar bile hem nām bol 
Bol gūristān içre bolġıl ʿāşḳ-bāz 
Āh birle nāle ḳıl sūz u ġüdāz 
İsteseñ dı̇̇̄dār kürdstanıġa bar 
İsteseñ murdār hindistānıġa bar 
Ehl-i ḫāmūş kör ilidür éy oġul 
Tün ü kün ḳaşıda bol bı̇̇̄ -melūl 
Kim ki gūristan barur ʿibret alur 
Kim ki hindustan barur ʿillet alur 
2145 ʿĀḳıl érseñ ol kürdistanda muḳim 
ʿAfva ḳılġay ḳādir ol raḥmān kerı̇̇̄m 
Éte mén bergil ḳulaḳ bir yaḫşı fen 
Ḳaṭʿ ḳılġıl ḫalḳıdın köñlüñni sen 
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Ḳalmaġay köñlüñde dünyā riştesi 
Ḳılma hergı̇̇̄z mā-sivā endı̇̇̄ şesi 
[76b] Bolmaġıl yıġlamaḳ her ṣubḥ u şām 
Ḳalmaġay hergı̇̇̄z murādıñ nā-temām 
Éy birāder maḥv ḳıl mestlikni sen 
Nūş ḳıl andın kin bergese fen 
2150 Ṭuʿmaġa ṭuʿma ḳılġıl éy ḳıyaş 
Āh birle nāle ḳıl éy dil-ḫırāş 
Vaḥşlardañ ḥalḳdın bolġıl yıraḳ 
ʿāşḳnıñ bāzārıda bol ṭamṭaraḳ 
Anlaġıl bu pendini éy ḥaḳ-şinās 
Kimekil cismiñġa bir yılluḳ libās 
Site ʿāvretdin saña artuḳ harām 
Bu naṣı̇̇̄ ḥat yād al éy ḫāṣ u ʿām 
Ḳılmaġıl nefsiñge hergı̇̇̄ z perveriş 
Cerb şı̇̇̄ rı̇̇̄ n birle tün ü kün yaz u ḳış 
2155 Ṭālib éseñ nefsni ḳılġıl helāk 
Te ki bolġay andın ol merdān-ı pāk 
Ṭālib érseñ éylegil köksuñni çāk 
Mestlik cismiñni ḳılġıl tı̇̇̄ re ḫāk 
Bolmaġay ʿālemde bi maḥrem saña 
Barça ʿālem ḥalḳı nā-maḥremdür saña 
Bolsañ her ḳıdaġ kişige hem-zebān 
ʿĀḳıbet pustuñġa ol yetḳay semen 
Her kişide ʿāşḳ bar ol zinde-dil 
Her kişide ʿāşḳ yoḳ ol murde-dil 
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2160 Zinde-dillerġa ölüm érmes revā 
Dem-bi-dem ḥaḳdın gelür būyı şifā 
Éy oġul bu pendini köñlüñde tut 
Muṣtafā eydike müʾmin lā-yemūt 
Her kişide ʿāşḳ bar cwvlān ḳılur 
Mestlikdin cismini ʿuryān ḳılur 
[77a] Her kişide ʿāşḳ bar pinhān ḳılur 
Şāmdın ta ṣubḥġa afġān ḳılur 
Éy birāder özni bı̇̇̄ -ḫūd éylegil 
Ḫānumānni nı̇̇̄z nābūd éylegil 
2165 Tutsañ endek zerreçe dünyānı dōst 
Kilmegey hergı̇̇̄z saña ol būyı dōst 
ʿAdem bolġuñdur āḫir éy ḫired-mend 
Vefā ḳılma cihānni māl u ferzend 
Ṭamaʿ ḳılma bu ʿālemdin éy birāder 
Ne ḳaldı u pider ni cedd u māder 
Māl u mülküñ éy oġul ber-bād ḳıl 
Yād ḥaḳ birle köñülni şād ḳıl 
Ġafila ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Nı̇̇̄ stlikni pı̇̇̄ şe ḳıl şām u seḥer 
2170 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Feûlün / Feûlün / Feûlün / Feûlün 
Der Beyān-ı Ḫᵛāce-i Ḫıżır ʿAleyhiʾs-selāmni Éytürler 
Éy oġul her dāʾimā ḳılġıl edeb 
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Ḫıżrni tün ü kün ḳılġıl ṭaleb 
Ḫıżrni dāʾim ṭaleb ḳıl éy cihān 
Ḳıldı rahber ḫıżrni ḳādir oġan 
Ḫıżrıġa maḳbūl ol maḳbūl-ı ḥaḳ 
Ḫıżrġa merdūd ol merdūd-ı ḥaḳ 
Ḫıżrıġa şāyiste761 bolġan merd-i ḥaḳ 
Ḫıżrġa maḳbūl émes nā-mer ḥaḳ 
2175 İstegil ḫıżrını dāʾim istegil 
Ḫıżrni … u biyābān istegil 
Cān fedā ḳılġıl ki tapsañ ḫıżrni 
Yetkürür maḳṣūdġa şol sāʿat seni 
[77b] Barça ṭaliblerġa ḫıżrı pı̇̇̄ şvā 
Bı̇̇̄ -devā derı̇̇̄ ġa ol bergey şifā 
Veh ne ḫoşdur kilse her saʾāt özi 
Veh ne raḥatdur eger tüşse közi 
Ḫıżr ḳılġay seyrni çendān ʿaded 
Tapsa ṭālibni ol ḳılġay meded 
2180 Bu naṣı̇̇̄ ḥat yād alġıl éy kişi 
Ḫıżrsız ber-bād ḳılġan her işi 
Éy birāder tabġıl evvel ḫıżrni 
Cān u köñül birle ḳılġıl emrini 
Uşbu işḳa ḫıżrdur s̱ābit ḳadem 
Ḫıżrnıñ emriġa hergı̇̇̄zurma dem 
Ḫıżrnıñ aldıda bolġıl murde-vār 
 
761 (<F.) yakışır, uygun 
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Ḫāk-ı pāyıġa cānıñni ḳıl nis̱ār 
ʿĀşḳnıñ remzide ol dānā durur 
Kör bāṭınlarni ol bı̇̇̄nā ḳılur 
2185 Eger ʿāḳl olsa sende éy ḫıred-mend 
Bu ʿālem ʿişreiġa bolma ḫursend 
Ümı̇̇̄diñ ḳaṭʿ ḳılġıl mā-sivādın 
Köñülni şemʿi ḳıl nūrı ḫudādın 
Éy oġul ölmekni dāʾim yād ḳıl 
Bu cihān sevdāsını ber-bād ḳıl 
Bolġa ger kil tı̇̇̄z u ten merdane-vār 
Bı̇̇̄ -ḫud olġıl yolġa ger pervāne-vār 
Ġafila ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Bı̇̇̄ -hod olġıl gūyiyā şām u seḥer 
2190 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
[78a] Zühde üç türlükdür bilgil éy oġul 
Tut ḳulaġıñ içre hūb bolmay melūl 
Baʿżılar zühdide dünyānı tiler 
Baʿżılar zühdide maʾvāni tiler 
Baʿżılar zühdi ṭaleb-kāri ḫudā 
Dem-be-dem köñli anın nūr-ı hudā 
Zühda ḳılsa her kişi dünyā üçün 
Laʿnetidür ol kişi güm-rāh üçün 
2195 Zühd ḳılsa māl-ı dünyā cihtidin 
İki ʿālem bolmaġay hergı̇̇̄ z emı̇̇̄n 
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Zāhidi ḥalḳ içre tapsa āb-rūy 
Yoḳtur ḥaḳdın ol kişide zerre būy 
Zāhidi dünyā-ṭaleb762 merdūddur 
Gūyiyā firʿavn ya nemrūddur 
Zāhidi dünyā-ṭaleb çirkin pelı̇̇̄d 
Ḳalġay ol ḥaḳ raḥmetidin nā-ümı̇̇̄d 
Rū-siyehdür ṭāhir-i dünyā-ṭaleb 
İki ʿālemde ḫudā ḳılġay ġażeb 
2200 Zāhidi hādi-ṭalebdin ḥaḳ rıża 
Ni üçün kim zühdide bardur ṣafā 
Bu cihānıñ leẕẕetin ḳılġay ḥarām 
İki ʿālem şāhiġa bolġay ġulām 
Nefsniñ emridin ol perhı̇̇̄ z éter 
Cehd ile fermān-ı ḥaḳni tı̇̇̄z éter 
Her kişi kim bı̇̇̄ -riyā ṭāʿat ḳılur 
Ḥaḳ anı cennetde bı̇̇̄ -hācet ḳılur 
Zühdide her kim ki bolsa ustvār 
Bolġay ol maḥşer köyünde şeh-süvār 
2205 Bı̇̇̄ -riyā zühd éylegen maḳbūl ḥaḳ 
Zühdide ḳılġan riyā merdūd ḥaḳ 
[78b] Taşlaġıl ʿiṣyānni raḥmet isteseñ 
Taşla bu ʿālemni cennet isteseñ 
İsteseñ cennetni éy merd-i ġulām 
Ḳıl özüñge uşbu ʿālemni ḥarām 
 
762 (<A.) dünyaya yürek bağlayan 
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Zühd eger dı̇̇̄dār-ı ḥaḳdur anlaġıl 
İki ʿālemdin murādıñ taşlaġıl 
Ḳılmaġay cennetni ʿāşıḳ ihtiyār 
İster ol bı̇̇̄ ´-hod bolub dı̇̇̄dār-ı yār 
2210 İki ʿālem ten-perestniñ cāyıdur 
İkni ister kişi her-cāyıdur 
ʿĀşıḳ érseñ rāst bol s̱ābit ḳadem 
İki ʿālemdin taḳi hem urma dem 
İki ʿālem tenġa ʿişret-ḫānedür 
Ṭālib-i ḥaḳlarġa miḥnet-ḫānedür 
Bolsa ger pervāne dék ʿāşıḳ kişi 
Dūzaḫ u cennet bile yoḳdur işi 
Ḥaḳdın özge barçadın pervāy yoḳ 
ʿĀşḳnıñ yolıda bir hem-rāhi yoḳ 
2215 Şemʿġa bolġay yavuḳ köyken sarı 
Şemʿ hem söygey anı söygen seri 
Ten-perest  cennetġa bolġay şādmān 
Ḥaḳ-perest ḥaḳnı diben ḳılġay faġān 
Ten-perest cennet ara meġrūrdur 
Ḥaḳ-perest cennet ara rencūrdur 
Ten-perest ḥaḳni çıḳarġay yādudın 
Ḥaḳ-perest ḥaḳni çıḳarmas yādıdın 
Ten-perest niʿmetġa bolġay mübtelā 
Ḥaḳ-perest vaṣletge bolġay mübtelā 
2220 Ten-perest ḥaḳni ferāmūş éylegey 
Ḥaḳ-perestler özni ḫāmūş éylegey 
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[79a] Ten-perest cennetġa bolġaylar rıżā 
Ḥaḳ-perestler bı̇̇̄ -gümān körkey liḳā 
Ten-perest ḫandān u şād leyl ü nehār 
Ḥaḳ-perest evvel körer dı̇̇̄ dār-ı yār 
Éy birāder cenneti bisyārdur 
Bu sebbedin cennet içre ḫᵛārdur 
Köp kişiler bı̇̇̄ -gümān cennet barur 
Cennetiniñ eks̱erı̇̇̄  ebleh bolur 
2225 Emri birle nehyni kiltür bicā 
İstegil andın keyin veṣl u liḳā 
Éy birāder zühdini bilmek kerek 
İki ʿālemdin ümid üzmek kerek 
Zühd iniñ maʿnisini bil éy mūrı̇̇̄d 
Ḥaḳdın özgebarçadın üzgil ümı̇̇̄d 
Zühd ḳılmaḳ éy oġul āsān émes 
Her kişide zühd yoḳ insān émes 
Bu ḥadı̇̇̄ s̱ yādıñda tutġıl éy oġul 
İdiler litge ol tācüʾr-rüsul 
2230 Éy oġul yıġla tün ü kün zār u zār 
İki ʿālem istegil dı̇̇̄dār-ı yār 
Zühd aʿlā uşbudur dı̇̇̄dār-ı yār763 
Bu naṣı̇̇̄ ḥat yād alġıl veʾs-selām 
Ġāfila ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Uşbu nı̇̇̄ kliġ zühd ḳıl şām u seḥer 
 
763 Zühd aʿlā uşbudur éy haṣ u ʿām 
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Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün 
Der Beyān-ı Serzeniş764-i Dünyā 
Ḳılmaġıl hergı̇̇̄z felekdı̇̇̄n serzenı̇̇̄ ş 
Ḳahri ḥaḳdın yetmegey cānıñġa niş 
[79b] 
2235 Bu felekdin kem ḥikāyet éylegey 
Ḥaḳ teʿālādın şikāyet éylegey 
Bu felekdin körmegil sūd u ziyān 
Ḳahr-ı ḥaḳdın iki ʿālem bol amān 
Ḫayr şerni körse ḥaḳdın özgedin 
Köñlidin ketgey anıñ ı̇̇̄mānıdın 
Sen ḳażānı anlaġıl éy nı̇̇̄k-baḫt 
Ādemi ḫesdur ḳaża bir bād-ı seḫt 
Bı̇̇̄ -bahāne bolmaġay ʿālem ḫarāb 
Bı̇̇̄ -güneh hergı̇̇̄ z kişi körmes ʿaẕāb 
2240 Yaġsa raḥmetler mu hem ḥaḳdın yaġar 
Yaġsa laʿnetler mu hem ḥaḳdın yaġar 
Yaġsa ger her ḳaṭre yaġmur ebrdin 
Kilkey ol yer üzre ḥaḳnıñ emrdin 
Baʿż yerler gül gülistānlar bolur 
Baʿżı yerler şūr şūristān bolur 
Éy oġul ḳıl iʿtiḳādıñni dürüst 
 
764 (<F.) sitem, başa kakma 
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İʿtiḳādıñ ṣāf ḳılġıl bolma süst 
Körseler yerdin birad sūd u ziyān 
Bolmaġay rūḥıñ uşol sāʿat memāt 
2245 Ḳılmaġıl hergı̇̇̄ z felekge iʿtimād 
Ḳılmaġıl ḥaḳdın bölükge iʿtiḳād 
Bolsa ger ʿālemde her ḥādis̱ neme 
Sen anı zinhār bı̇̇̄ -bāʿis̱ deme 
Ḳahr-ı ḥaḳ her şeyni nā-feydā ḳılur 
Luṭf-ı ḥaḳ her şeyni peydā ḳılur 
Éy birāder kilse her türlük ḳażā 
Bende bolsañ şükr ḳıl bolġıl rıżā 
[80a] Ḳahr-ı ḥaḳ bı̇̇̄nānı nā-bı̇̇̄ `nā ḳılur 
Luṭf anıñ kösi bı̇̇̄nā ḳılur 
2250 Ol ḳażādın sen rivāyet éyleme 
Tañrıdın hergı̇̇̄ z şikāyet éyleme 
Şehrni ı̇̇̄ ´mānıñġa sen dervāze ḳıl 
İʿtikad ṣaf éyle ı̇̇̄mān tāze ḳıl 
Şehr-i bı̇̇̄ -dervāze sulṭān anda yoḳ 
İʿtiḳād süst olsa ı̇̇̄mān anda yoḳ 
İʿtiḳādın rāst ḳılġıl éy oġul 
Ḳılġay andın şehrġa sulṭān nuzūl 
Éy birāder ḫānumān tarāc ḳıl 
Ġıll u ġaş u dārger iḫrāc ḳıl 
2255 Bed-gümān şehriġa sulṭān germegey 
Bed-gümān köñlide ı̇̇̄mān turmaġay 
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İʿtiḳadıñ rāst ḳıl her tün ü kün 
Köñlüñ ol sāʿat bolur kündüzki kün 
Nı̇̇̄ ke bed bilġıl ki allāhdın durur 
Rūz-ı maḥşer ġam bile miḥnet durur 
Mā-sivāġa ger köñül mayil turur765 
Ol ḫayālı ʿāḳıbet ḥāyil durur 
Ger köñül bernersaġa ḳāṣid durur 
Ol ḫayāl ʿāḳıbet fāsıḳ durur 
2260 Ger ḫayāl her kimdedür fāsid ḫūayāl 
Ol ḫayāldın yārıġa bolmas viṣāl 
Anlaġıl bu sözni éy ḥayrān-ı mest 
Evideki sevdā bāzārge rāst émes 
Éy oġul özni binā mülkidin al 
Tı̇̇̄zraḳ imdi penā deştiġa sal 
Emri birle nehy ḳıl bāl u per 
Ṣāf bolġıl ṣāf bol andın güher 
[80b] Bāl u per rāst éyle andın avcı hevā 
Ol maḳām-ı ḳurbda ol cāy-gāh 
2265 Emri birle nahyni ḳılġıl ḳanāt 
Kökdin uçkil ʿarşge bolġıl necāt 
Ġafila ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Taşla her endı̇̇̄ şeni şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
765 Mā-sivāġa ger köñül mayil durur 
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Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Der Beyān-ı Ṣılā-ı Raḥm766 
Ger kişide saʾili maḥrūmdur 
Ol kişi ḥaḳ luṭfdın maḥrūmdur767 
Ḳılsalar her kim eger sāʾilni şād 
Cennetidür ki eger ḳıl iʿtiḳād 
2270 Ger kişidin sāʾili ḫoşnūddur 
Bı̇̇̄ -gümān andın ḫudā höşnūddur 
Urusa her kim ki sāʾildin yüzin 
Ol kişidin tañrı hem urur yüzin 
Kilse ger her sāʿatı sāʾil saña 
Maḳṣadını şol zamān bergil aña 
Ḳılmaġıl sāʾilġa hergı̇̇̄ z rūy-turuş 
Bolma sāʾil aldıda hergı̇̇̄z ḫumūş 
Éy oġul yadıñda tutġıl yaḫşı pend 
Kilse saʾil ḳılmaġıl ilkiñni bend 
2275 Éy oġul sāʾilġa ḳılġıl marḥamet 
Rāst bol hergı̇̇̄z saña bolmas ġalaṭ 
Éy oġul sāʾilni ḳılġıl şādmān 
Bi-gümān bolġıl cehennemdin amān 
Éy oġul sāʾilni sen ḳılġıl rıżā 
Ol seniñ ḥaḳıñda ḳılġay köp duʿā 
[81a] āʾili kilse ʿināyātı ḫudā 
Ẓālımı kilse mükāfātı ḳażā 
 
766 (<A.) yakınlarını ziyarete gitme özlemi 
767 Ol kişi ḥaḳ luṭfdın maḥrūm ḳalur 
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Her kişi bolsa sitemġa … 
Ḳalmaġay dūzaḫda hergı̇̇̄ z cāvdān 
2280 Ger kişi ḳılsa yetim köñlin ḫarāb 
Körgey ol dūzaḫda her türlük ʿaẕāb 
Bir yetimni her kişi ḫandān ḳılur 
Özini cennetde gül-sitān ḳılur 
Al ḫaber tün ü kün yetim aḥvālıdın 
Almaġıl hergı̇̇̄ z anıñ bil mālıdın 
 Éy birāder ḳıl yetim köñlini şād 
Tut ḳulaḳıñda felā teḳherni yād 
Yetimniñ āhidür bir tı̇̇̄ ġi bürrān 
Cüb ü cūşdın ötgey tı̇̇̄z birān 
2285 Ger yetimi āh ya afġan ḳılur 
ʿArş birle kürsini lerzān ḳılur 
Yetim köñlini şād etgen eymendür 
Yetim köñlini aġrıtḳan laʿindür 
İsteseñ ḥaḳnıñ rıżāsın éy oġul 
Yetimġa tün ü künde raḥm-dil bol 
 Ḳılmaġıl bu emriġa hergı̇̇̄ z ḫilāf 
Her yetimniñ duʿāsı müstecāb 
Ger yetimġa her kişi seng-dil durur 
Bı̇̇̄ -gümān ādem émes seng-dil durur 
2290 Ḳahr ḳılsa ger yetimġa her kişi 
Ḳahr ḳılġay ol kişiġa tañrısı 
Ḳılsalar her kim yetimlerġa cefā 
İki ʿālemde ḫudā baḳmas aña 
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Yeseler her kim yetimniñ mālıdın 
Ol yegey maḥşerde dūzaḫ nāndın 
[81b] Ten ʿaẕāb u ten ʿaẕāb u ten ʿaẕāb 
Dil kebāb u dil kebāb u dil kebāk 
Ġafila ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Yıġlaġıl ʿiṣyānġa ḳan şām u seḥer 
2295 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Müfteilün / Mefâîlün / Müfteilün / Mefâîlün 
Ḥikāyet 
Bir gün üç dünyā-ṭaleb oldı revān 
Bir ḫışt768 altun yoldın taptı şādmān 
Teşne vu aç érdi müddetdin beri 
Maṣlaḥat769 ḳıldılar ol yerde beri 
 Bir kiçik yaşḳa bar irdi arada 
Buytudı anı şehirġa aşaḳa 
Berdiler anıñ ḳulıġa üç direm 
Āş u nān yetkür bu sāʿat dem-be-dem 
2300 Bilni aldı şehrġa boldı revān 
Gūyiyā yol bardı ol esb-i devān770 
İkisi bu yerde ḳaldı ittifāḳ771 
Aşḳa barġan kilse urġaymaz ḳaçaḳ 
 
768 (<F.) kerpiç, tuğla 
769 (<A.) ehemmiyetli, güvenilir iş 
770 (<F.) koşucu, hızlı giden at 
771 (<A.) birleşme, uyuşma, sözleşme 
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Ol beravi yolda éyleb maṣlahāt 
Bir ḫışt altun yalġuz alsañ Menfaʿat 
 Āş u nān u guştni saldı bir saġu 
Saldı hem āş nānġa ol dem aġu 
Tı̇̇̄ z ü tün kildi bularnıñ ḳaşıġa 
Bu iküylen urdi anıñ başıġa 
2305 Āḫiruʾl-emr772 ani olturdılar 
Köñlüni cemʿ éyleban olturdılar 
Yediler bir iki loḳma şād-nāk773 
Şol zamān her ikisi boldi helāk 
[82a] Bu mes̱el māl u cihān éy ḫāṣ u ʿām 
Bir ḫışt altun ḳaldı ol yerde temām 
 Birbiri birle ḳarındaş érdiler 
Ġam bile miḥnetde muñdaş érdiler 
Bir biriġa érdi müşfiḳ774 mihribān 
ʿAhd hem bar érdi dōst-ı cāvidān 
2310 Tabtı üç ten bir ḫışt altun nagihān 
Fitneler hem boldı peydā şol zamān 
Fitnedin olturdı üç ten bir yerin 
Nefs-i şeyṭān birle boldı hem-ḳarı̇̇̄n775 
Éy oġul yādıñ tut leyl ü nehār 
Dūzaḫ içre taptılar üç ten ḳarār 
 Bermakil köñlüñni dünyā mālıġa 
 
772 (<A.) en sonunda, nihayet 
773 (<F.) sevinçli 
774 (<A.) şefkatli, merhametli 
775 (<F.+A.) yakın 
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Fehm ḳıl köz sal bularnıñ ḥalıġa 
Vay ol dünyā-ṭaleb ḳandaġ ḳılur 
Māl-ı dünyā ʿāḳıbet mundaġ ḳılur 
2315 ʿĀḳıbet dünyā-ṭaleb maḥrūm ḳalur 
Māl maḥrūmlarni nā-maḥrem ḳılur 
Ger kişiniñ māl ya ferzendi bar 
Hı̇̇̄ ç yoḳtur ki ol aġyār yār 
Bir köñülde sıġmaġay dünyā u dı̇̇̄n 
Māl u ferzendliġ ḳalur ḥaḳ yādıdın 
 Fitnedür māl u ferzendin seniñ 
Ġuṣṣa birle ġam durur bendiñ seniñ 
Āfet u cān u ciger bendiñ seniñ 
Tı̇̇̄ ġu cān u cümle dil-bendiñ seniñ 
2320 Ger kişiniñ māl u ferzendi tular 
Bı̇̇̄ -gümān andın bolur ı̇̇̄mān cüdā 
Ger kişide māl u ferzend bı̇̇̄ -ḥesāb 
İki ʿālem içre körgey köp ʿaẕāb 
[82b] Éy birāder fikr ḳılġıl her zamān 
Bolmaġay dünyā-ṭaleb hergı̇̇̄z amān 
 Her kişide māl u ferzend… 
Ḳalġay ol ḥaḳ raḥmetidin bı̇̇̄ -neṣı̇̇̄b 
Éy birāder fitne dünyādın toġar 
Terk ḳıl dünyānı köñlüñdin çıḳar 
2325 Ger köñülde bolsa dünyā… 
Bolġay ol aʿmalı anıñ eḥbeṭ 
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Oġlıġa bermes ata mālın ḳurub 
Olturur oġlı anasını urub 
Barça ʿiṣyān başı dünyādur biliñ 
Māl u ferzend mülkidin perhı̇̇̄z ḳılıñ 
 Ger kişi dōst tutsa endek sı̇̇̄m u zer 
Bolġusıdur ʿāḳıbet zı̇̇̄ r ü zeber 
Taşlaġıl dünyānı bolġıl ḥaḳ-şinās 
İki ʿālem rencidin bolġıl ḫalāṣ 
2330 Tutsa dōst dünyānı her kim yaz u ḳış 
Ol urar cānıñġa bir gün serzeniş 
Māl u dünyā birilen éy behrever 
ʿĀḳıbet bolġay aña bir gün zeher 
Éy birāder fitnedin bolġıl yıraḳ 
Penbe-i ġafletni al salġıl ḳulaḳ 
 Kim ki bu ʿālemge bolsa mübtelā 
Ol kişiġa ḳılmaġay raḥmet hudā 
Eger dānişde eflaṭun ḫaḳān 
Bolursın ʿāḳıbet kör içre pinhān 
2335 Cihān mālıġa bolma şād u ḫandān 
Ecel bir gün ḳılur yer birle yeksān 
Amān bolġan émes hı̇̇̄ ç kim eceldin 
Ḫudānıñ taḳdīri mundaġ ezeldin 
[83a] Eger sen yaşda bolsañ nūh u loḳmān 
Ḳılursın ʿāḳıbet çendān feşimān 
 Selmān dék musaḫḫar bolsa dı̇̇̄v-zād 
Ki bolmas āḫiri kim ġamdin āzād 
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Aya ġafil cihānġa bolma maġrūr 
Özüñge ḳaṣd birle ḳılma rencūr 
2340 İşenme ʿömriġa éy cism-perver 
Ḳılur ber-bād bir gün bād-ı ṣerṣer 
Ferāmūş ḳılmaġıl ölmekni hergı̇̇̄z 
Bu ʿālem leẕẕetin éyle perhı̇̇̄z 
Taʿalluḳ riştesi ü üzge her dem 
Ki bolġıl aṣl allāh birle maḥrem 
 Tün ü kün bülbül gibi ḳılġıl hevā 
Bolġay ḥaḳdın cümle ḥacātıñ revā 
Éy oġul genc içre bolġıl cāvdān 
Hem ḳanaʿet birle bolġıl her zamān 
2345 Ḳılmaġıl nefsiñ üçün hergı̇̇̄ z şikār 
Bolmaġay bu ʿayb sendin āşikār 
Éy ḳuyaş fehmide bolġıl fehmide 
Bolġasın āḫir ḳi künnıñ vehmide 
Nāle ḳıl bülbül dék her pür-ḫande her 
Açılur bāġıñda çendān gunçeler 
 Ġafila ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Taşlayan ferzendni şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 








Feilâtün / Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün 
Ḥikāyet 
2350 Bar idi bir zāhidi zühd içre ṭāḳ 
Şāmġa barmaġni ḳıldı ittifāḳ 
Evliylıḳdın neṣı̇̇̄ b olġan idi 
Nefsnıñ emridin ol ḳalḳan idi 
Ṭālib-i ḥaḳ érdi dāʾim bı̇̇̄ -ḳarār 
Her güni bı̇̇̄dār idi her rūze-dār 
 ʿÖmride ḥaḳ emrini ḳılġan idi 
Nehydin köñli tinib ḳalġan idi 
Şāmdın ta ṣubḥġa giryān idi 
Dūzaḫ u cennet aña aʿyān idi 
2355 Kördi zāhid yolda bir şehr-i ʿaẓı̇̇̄m 
Boldi bu şehr içre bi çend gün muḳı̇̇̄m 
Kördi kim şehr içre kār u bārini 
Barça ḥalḳ baġlab turur zünnārni 
Bir dıraḫtı bar idi ol ḳavm-i dūn 
Tāb-nūr érdi aña her tün ü gün 
 Barça ḥalḳı şehriniñ able idi 
Niçe müddetler bari güm-reh idi 
Her güni mālini bisyār olturur 
ʿŪd ile ʿanberni anda koydurur 
2360 Her ṭarafdın baş urar irdi aña 
Barçasın cānın peydā irdi aña 
Pil saçar irdiler anda her ġanı̇̇̄  
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Her gidā bolsa bolur irdi ġanı̇̇̄  
İʿtiḳād ḥaḳnıñ bisyār idi 
Cān nis̱ār etmekge hem ṭayyār idi 
 Añladı bu ḥālni zāhiidi temām 
Çırladı aldıġa āḫir bir ʿavām 
[84a] Bir teber andın tilab aldı devām776 
Ol dıraḫtnıñ ḳaşıġa bardı revān 
2365 Uşbu ḳavm ḳılsa ne ḳılġaylar meni 
Barġa men der-ḥāl keskey men anı 
Nāgihan yol üzre şeyṭān uçradı 
Vesvese zāhidġa āġāz éyledi 
Ni belā buldı seña éy behrever 
Ḫaşmgı̇̇̄n ilkiñġa almışsın teber 
 Eydi ol iblı̇̇̄ sge ümmid ḥālını 
Saldı zāhidġa kemen ʿayyarnı 
İtemin maḳṣadni éy zāhid oġul 
Cān u köñlüñ birle yılġay sen ḳabūl 
2370 Yan bu ḳuluñdın eyā ferḫunde ḫayr 
Men baray her günde bir ḫırdare zer 
Sen alıb altunni iḥsān éylegil 
Cennet içre bāġ eyvān éylegil 
İtemin ḥaḳnıñ rıżāsını seña 
Ol dıraḫtdın Menfaʿat yoḳtur seña 
 Her güni mendin uşol altunnı al 
 
776 Bir teber andın tilab aldı nihān 
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Bı̇̇̄ -nevāġa ḫayr ḳıl cennetni al 
ʿAhdını ḳıldılar ol tarḳaştılar 
İkisi köp yerde ol muñdaştılar 
2375 Kildi zāhid eviġa sevdā ḳılıb 
Ḥalḳ ara sevdāsını ġavġa ḳılıb 
Boldı zāhid ḥaḳ içre ḫᵛār u zār 
Yıġladı her tün ü künde zār u zār 
Ḳılmadı ı̇̇̄mānı hergı̇̇̄z Menfaʿat 
Rū-siyeh şermende boldı ʿāḳıbet 
 Her kişi dünyāġa köp māyil bolur 
Ol kişi āḥir bu zāhid dék bolur 
[84b] Her kişi dünya bile sevdā ḳılur 
Ol kişini ʿāḳıbet rüsvā ḳılur 
2380 Her kişi dünyānı ḳılsa ülfeti 
Laʿnetidür lāʿntidür laʿnti 
Ḥaḳ-ṭaleb her sāʿatı ʿāḳıl durur 
Bı̇̇̄ -gümān dünyā ṭalaḳ ḳılġan durur 
Éy oġul dünyāni köñlüñdin çıḳar 
Tün ü kün ḥaḳ yādıda bol ustuvār 
 Ger kişi kim her nefes ki ḥāżır bolur 
Tañrınıñ dı̇̇̄dārıġa vāṣıl bolur 
Éy birāder tün ü kün inṣāf ḳıl 
Mū-sevı̇̇̄  allāhdın köñülni ṣaf ḳıl 
2385 Éy oġul fermān-ı ḥaḳni tı̇̇̄z ḳıl 
Nefs-i şeyṭān emridin perhı̇̇̄z ḳıl 
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Kim delālet ḳılsa ol şeyṭān bolur 
Ḳaṣdi anıñ sendeki ı̇̇̄mān bolur 
Berme köñlüñni aña bol merd-i ṭāḳ 
Kim delālet ḳılsa bol andın yıraḳ 
 Ḳılmaġıl dünyāġa meyl endek zamān 
Nim u şeb bisyār ḳıl āh u faġān 
Kim ki bolsa nefs-i şeyṭānġa mürı̇̇̄d 
Bolġusidur ʿāḳıbet çirkin pelı̇̇̄d 
2390 Vesvese her kimge ḳılsa teh-be-teh 
Oḳuġıl aʿūz bile inna feteḥ 
Bu naṣı̇̇̄ ḥat yād al éy ḫāṣ u ām 
ʿĀḳıbet bolġay seña dāruʾs-selām 
Ġafila ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Āh birle nāl[e] ḳıl şām u seḥer 
 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
[85a] 
Fâilât / Mef’ûlün / Fâilât / Mef’ûlün 
Der Beyān-ı Bı ̇̄ -iḫtiyār Bende 
Éy oġu[l] yādında bol leyl ü nehār 
Hı̇̇̄ ç cāndāride yoḳtur iḫtiyār 
2395 Nı̇̇̄k bed maḥlūḳıġa ol tildurur 
Barçalar maʿḳul ol fāʿil durur 
İḫtiyār terk éyle bol bı̇̇̄ -iḫtiyār 
Terk ḳıl mā u meni bol baḫtyār 
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Ger kişi bardise endek iḫtiyār 
Bolġusıdur ʿāḳıbet ol ḫᵛār u zār 
 Kim ki ḳılsa iḫtiyārıdın ümı̇̇̄d 
Ehl-i ḥaḳ içre ol çirkin pelı̇̇̄d 
İḫtiyār terk éyle bolġıl bende-vār 
Urma dem zihār gūyā merd-vār 
2400 Bendeside yoḳtur hergı̇̇̄ z iḫtiyār 
İḫtiyār ile bolalmas baḫtyār 
İḫtiyār her iḫtiyār andın turur777 
Baḫtiyār her baḫtiyār andın durur 
Ḳādir ü ḳahhār ġufrān tañrıdur 
Ḳahri u lüṭf anıñki emridür 
 İḫtiyār terk éylegil éy bı̇̇̄ -edeb 
Āh birle nāle ḳıl her rūz u şeb 
Bendede ger bolsa irdi iḫtiyār 
Bolġay irdi barça ādem şāh-vār 
2405 Bendede ger bolsa irdi iḫtiyār 
Bolmas irdi baʿżı ādem ḫᵛār u zār 
Bendede ger bolsa irdi iḫtiyār 
Bolmas irdi baʿżı ādem şerm-sār 
Bendede ger bolsa irdi iḫtiyār 
Her kişi bolġay irdi baḫtyār 
[85b] Bendede ger bolsa irdi iḫtiyār 
Barça ʿāşıḳ bolġay irdi bı̇̇̄ -ḳarār 
 
777 İḫtiyār her iḫtiyār andın durur 
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Bendede ger bolsa irdi iḫtiyār 
Zişt-rūler bolġay irdi māh-vār 
2410 Bendede ger bolsa irdi iḫtiyār 
Bolmas irdi dāʾimā leyl ü nehār 
Bendede ger bolsa irdi iḫtiyār 
Ḳılġay irdi her zimistānni bahār 
Bendede ger bolsa irdi iḫtiyār 
Barça cennetde eterdi ber-ḳarār 
 Bendede ger bolsa irdi iḫtiyār 
Kim ḳılur irdi ḳażanı iḫtiyār 
Bendede ger bolsa irdi iḫtiyār 
Maʿṣiyetni ḳılmas irdi āşikār 
2415 Bendede ger bolsa irdi iḫtiyār 
Hı̇̇̄ ç kim miḥnetni ḳılmas ihtiyār 
Bendede ger bolsa irdi iḫtiyār 
Her gidālar bolġay irdi māl u var 
Bendede ger bolsa irdi iḫtiyār 
Hı̇̇̄ ç kim ölmekni ḳılmas iḫtiyār 
 Bendede ger bolsa irdi iḫtiyār 
Kim ḳılur bı̇̇̄mārlıġni iḫtiyār 
İḫtiyār terk éyle bol maḳbūl-ı ḥaḳ 
Berdi bu pendini ustādım sebeḳ 
2420 Bede-i raḥmānsın bol bı̇̇̄ -iḫtiyār 
Bende-i şeyṭānnısın ḳıl iḫtiyār 
Bende bolsañ tı̇̇̄z ḳıl peyġāmni 
Ta ki andın kör ḫudā anʿamını 
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Bolsa her kim dāʾimā bı̇̇̄ -iḫtiyār 
Körkey ol cennet ara dı̇̇̄dār-ı yār 
[86a] Her ḫayāl bendedür bı̇̇̄ -Menfaʿat 
Ser-nivişt bolġanni körkey ʿāḳıbet 
Ser-nivişt tebdı̇̇̄ l bolmas ikrām 
ʿĀciz u bı̇̇̄ -çārelik ḳılġıl devām 
2425 Éy birāder yolġa ger bı̇̇̄ -iḫtiyār 
Baġla himmetdin kemer merdāne-vār 
ʿĀḳl u hūş terk éyle bol merdāne-vār778 
Mestlik terk éylegil ḥayrāne bol 
Yek-dil u yek-rūy bolġıl ṣubḥ u şām 
Ḳılma bu ʿālemde hergı̇̇̄z nı̇̇̄k u nām 
 Bu cihānda ḳılmaġıl nām u nişān 
Ḫānumān terk éylegil bolġıl amān 
Bolsa ger nāgeh seña ol baḫt yār 
Ḳılma bu ʿālemni hergı̇̇̄z iḫtiyār 
2430 Éy oġul ḥalḳ içre tenhālıḳ bilen 
Ġayret u himmetde yektālıḳ bilen 
Her neme üzre ki dām u …dür 
Kim ki köñlin bermese merdānedür 
Ādemi köñlide bir dı̇̇̄v bardur 
Ol sebebdin eks̱er ādem ḫārdur 
 Her neme ger ḳılsa ol dı̇̇̄v ārzū 
Ḳılmaġıl hergı̇̇̄ z sen anı ārzū 
 
778 ʿĀḳl u hūş terk éyle bol merdane bol 
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Enbiyā u evliyā bı̇̇̄ -iḫtiyār 
Yoḳturur ārāmi her leyl ü nehār 
2435 Tutsa it nāgeh seni éy ādemi 
İt bolursın tutmaġıl zinhār anı 
Ol cefā ḳılsa vefā ḳılġıl aña 
ʿĀḳıbet ol hem seña ḳılġay vefā 
İḫtiyār birle kişi körmes cemāl 
İḫtiyār birle kişi körmes kemāl 
[86b] Her ʿṣa tutkan kişi musı̇̇̄  émes 
Merd-i ʿāḳılġan kişi ʿı̇̇̄ sı̇̇̄  émes 
Ġafila ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Āh birle nāle ḳıl şām u seḥer 
2440 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Feilâtün / Feilâtün / Feilün 
Bu Faṣlda Kör ve Ker 
Bu neṣı̇̇̄ ḥat yād al éy kör ü ker 
Her yaman endı̇̇̄ şedin ḳılġıl ḥaẕer 
Ḳılmaġıl her yaman endı̇̇̄ şeni 
Salmaġıl cismiñġa tı̇̇̄ ġ u tı̇̇̄ şeni 
 Cān u köñlüñ içre tut éy behrever 
Ḳılmaġıl her cānġa yaman endı̇̇̄ şeler 
Her güneh ẓāhir durur efʿāl-ı bed 
Her güneh bāṭın durur aḥvāl-ı bed 
2445 Fiʿl birle ḥalidin alġay ḥesāb 
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Ḥalidin körgey kişi köpraḳ ʿaẕāb 
Her kişide ger yaman endı̇̇̄ şe bar 
Bolgusidur ʿāḳıbet ol şerm-sār 
Bolsa her kimniñ yaman endı̇̇̄ şesi 
Tapmaġay revnaḳ anıñ ḳılġan işi 
 Her yaman endı̇̇̄ şe-i beddin yıraḳ 
Bolsa rūḥi ḳılġay anıñ ṭamṭaraḳ 
Kim yaman endişe ḳılsa her zamān 
Ol cehennem içre ḳalġay cāvdān 
2450 Ger kişi endı̇̇̄ şe-i beddin yıraḳ 
Bolsa ol bolġay beliyyetdin yıraḳ 
Her kişiġa ḳılsa her kim bed-gümān 
Bolmaġay hergı̇̇̄z cehennemdin amān 
[87a] Bed-gümān tek éyle ḳıl bol tañrıġa 
Cān fedā ḳılġıl ki her bir emrı̇̇̄ ġa 
 Bed-gümānlar tañrısı ḳażı démes 
Bed-gümānlardın ḫudā rāżı émes 
Bed-gümān şirki ḫafidür éy oġul 
Ḳılmaġıl endı̇̇̄ şe-i bedni ḳabūl 
2455 Ḳıldı ol mūsı̇̇̄ ġa ḳarūn bed-gümān 
Yerġa fermān ḳıldı ol ḳādir oġan 
 
Feilâtün / Feilâtün / Feilün 
Hikāyet 
bir ḫātun bar irdi amma kāfire 
Ol ḫātun tul irdi amma ḥāmile 
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Berdi ol ḫātunġa hārun sı̇̇̄ m u zer 
Bir sözüm bardur ki musı̇̇̄ ġa ḫaber 
 Ayġaysın musı̇̇̄ ġa éy cān-ı maẓlūm 
Men dikendin özgeni hergı̇̇̄z deme 
Veṭy ḳıldı musı̇̇̄  u ʿimrān meni 
Ḳaldı andın mende o āb-i meni 
2460 Niçe müddetdin beri men ḥāmile 
Boldı bu ferzend imdi kāmile 
Musı̇̇̄  vaʿẓ eytürde sen ḳılġıl ʿayān 
Barçamız köñlini sen ḳıl şādmān 
İrte ʿid ḥalḳ içre ḳılġıl āşikār 
Musı̇̇̄  ol sāʿatda bolsun şerm-sār 
 İrtesi cemʿ oldı barça şādmān 
Ér u hem ḫātun hem piser u civān 
Çıḳtı musı̇̇̄  minber üzre şol zamān 
Emri birle nehyni ḳılġay beyān 
2465 Ol ḫātun ol demde āvāz éyledi 
Ḳıldı ayġan sözni āġāz éyledi 
[87b] Ḳıldı ol ḳārūn siken sözni temām 
Añladı bu sözni barça ḫāṣ u ʿām 
Eydi ol ḫātūn ki ḥaḳ éy musı̇̇̄ -i ḥaḳ 
Berdi bu sözni meña ḳārūn sebeḳ 
 Ol zamān musı̇̇̄  bi dergāhi ḫudā 
Ḳıldı ḳārūn ḥaḳıda ol dem duʿā 
Berdi musı̇̇̄ge ḫudā fermānını 
Éy zemı̇̇̄n ḳārūnni yut hem mālnı 
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2470 Yuttı ol ḳārūnni ol dem ta bi ḥālḳ 
Bed-gümān ḳılġan ni bildı barça ḫalḳ 
Ḳıldı çendān nāle ḳārūn rū-siyāh 
Giti ol ḥasretde her taḥtuʾs-s̱arāy 
Bed-gümān müʾminni ḳılsa her kişi 
ʿĀḳıbet mundaġ bolur ḳılġan işi 
 Enbiyā u evliyā aʿyān-ı ḥaḳ 
Ḥaḳ aña taʿlı̇̇̄m berür çendān sebeḳ 
Ehl-i müʾmindin ḫudā érmes cüdā 
Enbı̇̇̄yā u evlı̇̇̄yā érmes ḫudā 
2475 Enbı̇̇̄yā u evlı̇̇̄yālar lā-yemūt 
Uşbu sözni dāʾimā yādıñda tut 
Kim ki ṣāliḥ bolsa sen ḳılġıl ḥaẕer 
Kim ki fāsıḳ bolsa ḳıl andın güẕer 
Ḥālḳ ara her kim eger müʾmin durur 
İki ʿālem ol kişi eymen durur 
 Ger kişi müʾminġa bed-niyyet ḳılur 
Ol kişiġa tañrı köp laʿnet ḳılur 
Her kişi kim tün ü kün vehmidedür 
Tañrıġa ol bendesi fehmı̇̇̄ dedür 
2480 Vehmi oldur āḫiret … vehmisi 
Vehmlıḳdur bolsa her kim fehmisi 
[88a] Enbı̇̇̄yā u evlı̇̇̄yā tün kün devām 
Vehmide ḳan yıġlaġay her ṣubḥ u şām 
Ġafila ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Āh birle nāl[e] ḳıl şām u seḥer 
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 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Bu Faṣlda Ehl-i Dünyāġa ʿÖmrġa İʿtimād Ḳılġanlarni Éytür 
Éy birāder tut bu söz köñlüñde yād 
Köz āçıb yumġunça yoḳtur iʿtimād 
2485 Tün ü kün ölmek ḳıl köñlüñde yād 
Yoḳturrur ʿömride hergı̇̇̄ z iʿtimād 
Ṣubḥ u şām tañrını köp yād éylegil 
Ḫānumānıñ bolsa ber-bād éylegil 
Ḳalmasun köñlüñde dünyā riştesi 
Bı̇̇̄ -gümān bolġıl ḫudanıñ bendesi 
 Mā-sivāʾllādın köñül bı̇̇̄ -rı̇̇̄ ştedür 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳtur ki ol bihiştdedür 
Ger kişi bı̇̇̄ -rı̇̇̄ ştedür maḳbūl-ı ḥaḳ 
Ger kişi bā-rı̇̇̄ ştedür merdūd-ı ḥaḳ 
2490 Ḥaḳ-ṭalebsin éy oġul bı̇̇̄ -rı̇̇̄ şte bol 
Tañrını fermā ileb ol işte bol 
Éy birāder bolmaġıl hergı̇̇̄z melūl 
Tañrınıñ fermānını ḳılġıl ḳabūl 
Éy oġul ölmek dāʾim yād ḳıl 
Dı̇̇̄n evini cehd ile ābād ḳıl 
 Éy oġul ḳılġıl naṣı̇̇̄ ḥatni ḳabūl 
Ḳılmaġıl zinhār dünyānı ḳabūl 
Tutsa köz her kim ki dünyādın vefā 
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Ol kişide yoḳturur ṣıdḳ u ṣafā 
[88b] 
2495 Ehl-i dünyā iki ʿālem ḫᵛār u zār 
Hem bolur dergāh-ı ḥaḳda şerm-sār 
Añlaġıl dünyā-ṭaleb ḫᵛār u zebūn 
ʿĀḳıbet dūzaḫḳa barġay ser-nigūn 
Ehl-i dünyāġa ḫudā ḳılmas naẓar 
Cāvdān urni turur nār u saḳar 
 Ehl-i dünyā köñlide ı̇̇̄mān żaʿı̇̇̄ f 
Ḳalġay ol ḥaḳ raḥmetı̇̇̄de bı̇̇̄ -nāṣı̇̇̄b 
Ehl-i dünyā birle bolsa hem-zebān 
Bolmaġay ol ḫavfidin hergı̇̇̄z amān 
2500 Ehl-i dünyā birle bolma hem-nişı̇̇̄n 
Bolġay ol şeyṭān-ı laʿinġa hem-ḳarı̇̇̄n 
Kim ki bu ʿālemde bolsa ḫᵛār u zār 
Bolġay ol maḥşer güni dı̇̇̄dār-ı yār 
Kim ki bu ʿālemde bolsa māl-dar 
Bolġay ol dergāh-ı ḥaḳda şerm-sār 
 Ger kişiniñ mālige ḥırṣı tola 
Körmegey cennetde hergı̇̇̄z ol liḳā 
Kim ki ḥaḳ berkendin artuḳ istese 
Ol kişi deccāldur hem ʿanbese 
2505 Éy birāder bendelik āsān émes 
Bendelikde rāst émes ı̇̇̄nsān émes 
Éy oġul şarʿide bolġıl ustvār 
Bolmaġıl ḥażreġa hergı̇̇̄ z şermsār 
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Sen ṭaleb ḳılsan eger bāḳı liḳā 
Evvelā ḳılġıl muḥammedni rıżā (s.a.v.) 
 Berdi ḥaḳ ʿizzet yetü ḥürmet aña 
Enbı̇̇̄yā u evlı̇̇̄yā ümmet aña 
Éy birāder isteseñ ger tañrını 
Ḳıl rüsūl emrini hem ḥaḳ emrı̇̇̄ni 
[89a] 
2510 Her murādın bolsa resūl ḥaṣıl ḳılur 
Tañrınıñ dı̇̇̄dārıġa vāṣıl bolur 
Servi dék ḳaddiñ bolubdur imdi vāl 
Ḳılma muṭlaḳ imdi sen fısḳ u żelāl 
Dünyānı terk etse cennetliġ bolur 
Mā u men terl etse ʿizzetlıġ bolur 
 Bu cihān başdın ayaġ cevr ü cefā 
Hı̇̇̄ ç kimge ḳılmādı hergı̇̇̄z vefā 
Ḥaḳdın özge nerseler dünyā durur 
ʿĀḳıbet ol nerseler rüsvā ḳılur 
2515 Tutsa dōst her nerse oldur mā-sivā 
Bı̇̇̄ -gümān ol körmegey herġı̇̇̄z leḳa 
Éy birāder tün ü kün bol muntaẓır 
ʿĀḳıbet bir gün seni ḳılġay emı̇̇̄ r 
Kim ferāmūş ḳılsa ḥaḳni her zamān 
Bolmaġay dūzāhdın ol hergı̇̇̄z amān 
 Sen işenme jindeġa éy jinde-pūş 
Her zamān afġān bile ḳılġıl ḫurūş 
Sen işenme jindeġa leyl ü nehār 
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Yoḳturur jiñdinde hergı̇̇̄ z iʿtibār 
2520 Jindini keygen bile āzād émes 
Köñlide ḥaḳnıñ evi ābād émes 
Dūzaḫınıñ eks̱eridür jindeliġ 
Jindeliġ ol jindeliġ ol jindeliġ 
Her kişi kim jindeġa maġrūrdur 
Bı̇̇̄ -gümān andın ḫudā rencūrdur 
 Jinde-pūş köñlüñde tut bu yaḫşı pend 
Jinde keygen birle bolmas naḳş-bend 
Bolmasa ger anda millet birle dı̇̇̄n 
Ol abūcehl u ve ya feġfūr-ı çı̇̇̄n 
2525 Ol köñul kin dünyānıñ sevdāsı bar 
ʿĀḳıbet bir kün bolur rüsvā u ḫār 
[89b] Dōst tutub dünyāyı hergı̇̇̄z urma dem 
Kör özüñni barça maḫlūk içre kem 
Ḳalmasun köñlüñde mestlikdin ġubār 
Ḳılġasın nefsıñni çendān ḫar u zār 
 Ḥaḳ-ṭalebsin bol ḫudānıñ yādıda 
Tün ü kün bolġıl anıñ fermānıda 
Ḳaṭʿ ḳıl köñlüñni dünyādın temām 
Nāle ḳıl bülbül gibi her ṣubḥ u şām 
2530 Ger kişinıñ jinde-i zibāsı bar 
Jindesin bariçe ejderhāsı bar 
Ger külāh-ı jindesiġa bolsa mest 
Ol kişidin kim ḫudā ḥoş-nūd émes 
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Mest baḳiliġni beñdin isteme 
Yār u yāverlikni beñdin isteme 
 Üzgesen elbette leẕẕetdin ümı̇̇̄d 
Kim ki leẕẕet ister ol çirkı̇̇̄n pelı̇̇̄d 
Bolmaġıl maḫlūḳıġa éy ḫāṣ u ʿām 
Pādşāhi bāḳıġa bolġıl ġulām 
2535 Éy birāder uşbudur şeh-vāre bol 
ʿĀşḳ bāzāride āteş-pāre bol 
Éy birāder cest bol gūyā ki berḳ 
Ol mey-i bāḳıġa bolġıl mest ġarḳ 
Éy biāder bolma hergı̇̇̄z vehm-nāk 
ʿĀşḳnıñ deryāsıda bolġıl helāk 
 Éy oġul bu yolda bol pervāne dék 
Cān nis̱ār it şemʿġa pervāne dék 
Kerbelā ʿālemde körseñ her ḳıyan 
Sen yü körkil her ṭarāf huhu diban 
[90a] 
2540 Yaġsa başıñ üzre ger tı̇̇̄ ġ u teber 
Cān fedā ḳılġıl aña bol behre-ver 
Éy birāder dāʾimā bol bı̇̇̄ -ḳarār 
ʿĀḳıbet bir gün bolur ol baḫt-yār 
Éy oġul bu yol ara himmet kerek 
Himmet üstün himmet ü ġayret kerek 
 Ḳılsa kim pervāne dék cānın nis̱ār 
Körgey ol sāʿat ara dı̇̇̄dār-ı yār 
Cān fedā ḳılmay ber ü ḥāṣıl émes 
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Tañrınıñ dı̇̇̄dārıġa vāṣıl émes 
2545 Her ʿibādāti ki anıñ sūzı bar 
Her ṭaʿāmıdur ki anıñ tuzı bar 
Her ʿibādet sūzı yoḳ bı̇̇̄ -menfāʿāt 
Her ṭaʿāmnıñ sūzı yoḳtur ba ḳuvet 
Ger kişide bolsa endek derd-sūz 
ʿĀşḳnıñ mezide ol almış rumūz 
 Āh u afġān birle çıḳan ḳaṭre yaş 
Ḳırḳ yılġı ṭāʿatdın afżel éy ḳıyaş 
Derd-sūzı yoḳ kişiler merd émes 
Derd-sūzı bolsa ol nā-merd émes 
2550 ʿĀşıḳ érseñ mest bol gūyā ki şı̇̇̄ r 
ʿĀnıñ bāzārıda bolġıl emı̇̇̄ r 
ʿĀşıḳ érseñ mest bol mest tive dék 
Bolmaġıl bı̇̇̄ -himmet ol zen-bı̇̇̄ve dék 
ʿĀşıḳ érseñ ḥaḳni ḳılġıl yādlar 
Oşturi mest dék ki ḳıl feryādlar 
 Tut ḳulaġıñ içre éy ḫᵛāb-gerān 
Nim-şeb vaḳtıda ḳıl éh u fagān 
İḫtiyār ḳılsañ eger ʿāşḳdın rumūz 
Ṣubḥ u şām vaḳtıda ḳılġıl derd-sūz 
[90b] 
2555 Ger kişi bı̇̇̄ -derddür nā-merddür 
Ger kişide derddür ol merddür 
Ol kişinıñ derd yok ol bir kesik 
Ger kişide ʿāşḳ uoḳ ol bir eşek 
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Rūz-ı maḥşer pādşāhdur ol kişi 
Derd-sūz u āh u afġāndur işi 
 Derd-sūzılıḳ ʿibādet gencidür 
Derd-sūzı uoḳ ʿibādet rencdür 
Zindeliḳde ki ki bolsa merd-vār 
Ḥalḳ ara maḥşerde bolġay şeh-süvār 
2560 Ger kişide derd yoḳ ol kör ü ker 
Ger kişide ʿāşḳ yoḳ ol gāv u ḫar 
Derd-sūz u ʿāşḳ eger bolsa düçār 
Tabġusıdur ol felek üstün ḳarār 
Ḳılġasın bu emrlerni muʿteber 
ʿĀşḳnıñ şehriġa andın ḳıl sefer 
 Her ne bāṭıl bolsa andın ḳıl güzer 
ʿĀşḳnıñ bu būidin andın al ḫaber 
Oñ kişi kim tañrıġa ʿāşıḳ émes 
Bu naṣı̇̇̄ ḥatlarġa ol ṣādıḳ émes 
2565 Her nefes ölmekni ḳılġıl yādlar 
Nim u şeb vaḳtıda ḳıl feryādlar 
Ġafila ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Yıġlasañ ḳal yıġlaġıl şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilât / Feilâtün / Fâilât / Feilâtün 
Bu Faṣlda Maġrūr-ı ʿilm-i Ḳal u ʿilm-i Ḥālnı Éytürler 
 Özni bilgen ʿilm-i külldür éy ḳıyaş 
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Tutḳasın köñlüñde éy molly-ı şaş 
[91a] Ḳılsa her molla eger mā u meni 
Bolġay ol tersā cühūd ü érmeni 
2570 Mā u menlik ʿilm şeyṭān ʿilmdür 
Özni bilgen ʿilm raḥmān ʿilmdür 
Mā u menlik ʿilm cāhı̇̇̄ l ʿilmdür 
Mā u menlik ʿilm kāhil ʿilmdür 
Mā u menlik ʿilm nemrūd ʿilmdür 
Ni üçün ol ʿilm merdūd ʿilmdür 
 ʿİ̇̇̄ lmiġa ger ḳılsa molla iʿtimād 
Bolġay ol afrasiāb u keyḳubād 
Molla ger ursa ki nā-geh ursa dem 
ʿĀḳıbet ol molla iblı̇̇̄ sdin mu kem 
2575 Özidin dem ursa molla nāgihān 
Ḳalġay ol dūzaḫda dāʾim cāvdān 
Mā u men oldur ki men mundaġ kişi 
Āḫiretdin yoḳturur hergı̇̇̄ z işi 
Özni bilgen ʿilm pür-ḥāṣıl durur 
Tañrınıñ dı̇̇̄dārıġa vāṣıl durur 
 Barça ādem ḳaṭre-i āb-ı meni 
Ādem érseñ ḳılmaġıl mā u meni 
Ādemi aṣl durur bir müşt ḫāk 
Blmese her kim özin bolġay helak 
2580 ʿİ̇̇̄ lm oldur özni bilmeklik durur 
Dünyādın köñülni üzmeklik durur 
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Kim işense ʿilmġa bı̇̇̄ -dı̇̇̄n bolur 
Kim işense tañrıġa eymen bolur 
Destār kigen bile molla émes 
Bardu köp destārlıġ dünya-perest 
 Tañrıdın kim ḳorḳsa ʿālim ol durur 
Kim ki ḳorḳmas tañrıdın ẓālım durur 
[91b] ʿ İ̇̇̄ lm bir kesbidür bilgil éy ḳıyaş 
ʿİ̇̇̄ lm kesbi terk ḳıl éy ḥaḳ-şinās 
2585 ʿİ̇̇̄ lm kesbi dünyāġa rağbet ḳılur 
Tañrı ol sāʿat aña laʿnet ḳılur 
ʿĀlim oldur dünyanı ḳılsa ṭalāḳ 
Bolsa köñli mā-sivāʾllādın yıraḳ 
Molla ger ḳoysa ḳadem dünya seri 
Ser-nigūn barġay ki ol taḥteʾs-s̱eri 
 Ḳılsa dünya cihetdin molla duʿā 
Bı̇̇̄ -gümān bolġay ki ol ʿālim duʿā 
Añlaġıl kim bolsa ʿālim māl-dār 
Bolġay ol dergāh-ı ḥaḳda şerm-sār 
2590 Mollanıñ malı eger bisyārdür 
Bı̇̇̄ -gümān andın ḫudā bizārdur 
Tutsa dost köñlide ʿālim sı̇̇̄m u zer 
Ḫalḳ ara maḥşerde bolġay gāv u ḫar 
ʿĀlimi ger ḳılsa dünyādın ṭamaʿ 
Ḳıl ḫudāyā bu cihāndın munḳaṭiʿ 
 Éy birader bolsa ʿālim māl-dār 
İki ʿālem içre bolġay ḫⱽār u zār 
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Bilse bir āyet ḥadı̇̇̄ s̱ molla durur 
Yığsa bir yıllık neme dünya durur 
2595 Tutsa dost ol dünyanı ʿiṣyān saḫt 
Ger kişi dost tutsa ol deccal u saḫt779 ḳaht 
Körmegey cennetde ol dı̇̇̄ dār-ı ḥaḳ 
Ber[di] bu pendini ustādım sabeḳ 
ʿĀlem u āḫir zaman rüya bolur 
Dām u mekr u ḥı̇̇̄ lede yekta bolur 
 Añlaġıl bo sözni sen mollay-ı ḫām 
Özni bilmek ʿilmdin éyley kelam 
[92a] Bu naṣı̇̇̄ ḥatlarġa sen salġıl ḳulaḳ 
Ḳılmaġıl zinhar köñlüñdin yıraḳ 
2600 Éy birader mestlik ber-bād ḳıl 
Kaʿbe-i maḳṣūdını ābād ḳıl 
Mā u men terk éyle bolġıl ādemi 
Urmaġkıl zinhar özdin bir demi 
ʿĀleminıñ derd-sūz afġānı bar 
Cenneteʾl-māʾvāda köp ivanı bar 
 Dünyādın tabḳan émes hı̇̇̄ ç kim mūrād 
Ḳılmaġıl dünyāġa hergı̇̇̄ z iʿtiḳād 
Her zaman bülbül gibi ḳılġıl neva 
Yaḫşı niyyet birle hem ḳılġıl duʿā 
2605 Ḳılmaġıl maḫlūḳıdın hergı̇̇̄ z ümı̇̇̄d 
Bolmaġıl ı̇̇̄mānıdın hergı̇̇̄z nā-ümı̇̇̄d 
 
779 Ger kişi dost tutsa ol deccal u ḳaht 
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Ḳılma bu dünyāġa hergı̇̇̄ z iltifat 
İki ʿālem içre bolġay sen necat 
Cemʿ ḳılma dünyanı mollayı-şenās 
Köp nedāmet birle ursınıñġa taş 
 Ḫānumān ber-bād ḳıl merdane bol 
Tañrınıñ fermānıġa berdāne bol 
İnnemā emvālıkumdın al ḫaber 
Ḳılġsın ferzend mālıñdın güzer 
2610 Ḳoymaġıl köñlüñde dünyādın ġubār 
İstegil andın kin dı̇̇̄dār-ı yār 
Her kişi kim ʿilmġa mağrurdur 
Ṣıḥḥat érmes ol kişi rencūrdur 
Şükr ḳılsa dünyāġa niʿmet émes 
Her kişi dost tutsa ol ṣıḥḥat émes 
 Her hişinıñ māl ger bisyārdur 
Ol kişi her tün ü kün bı̇̇̄mārdür 
[92b] Ḳılma bu emriġa hergı̇̇̄ z şekk ü ẓan 
Bolmaġıl zinhar sen ḥubbuʾl-vaṭan 
2615 Ḳılmaġıl fāsid ḫayāl éy bı̇̇̄ -edeb 
Ḳıl tevekkül tañrıġa her eūz u şeb 
Ḥaḳdın özge barçası fāsid ḫayāl 
Ḳılmaġıl fāsid ḫayāl fısḳ u żelāl 
Bı̇̇̄ -ʿāmel ʿālim durur güya kedū 
Yoḳturur hergı̇̇̄ z keūda meġz bū 
 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Āh birle nale ḳıl şām u seḥer 
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Man niçün éyley könülni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Bu Faṣlda Ulemāy-ı Bı ̇̄ -ʿāmellerni Éytürler 
2620 Yoḳ ʿāmel ʿālimde amma ʿilm bar 
Bolġay ol maḥşerde çendān ḫār u zār 
ʿĀlimi dünyayı ger cūyendedür 
Tañrı dergāhide ol şermendedür 
Terk-i dünyālıḳ ʿı̇̇̄bādet maġzıdur 
Terk-i dünyāġa ḫudānıñ fażlıdur 
 Bı̇̇̄ -ʿāmel ʿālim ḳılur ʿiṣyān-ı saḫt 
Bı̇̇̄ -ʿāmel ʿālim heme deccal-ı vaḳt 
ʿĀlimā ḫavf u ricāde bol devām 
ʿĀḳıbet bolġay saña duzāḫ ḥarām 
2625 Hı̇̇̄ ç güneh dünyanı sökençe émes 
Hı̇̇̄ ç ʿālim özini bilgence émes 
Añlaġıl dünya u dı̇̇̄n lā-yectemiʿ 
Ḳılmaḳıl zinhar dünyādın ṭamaʿ 
Ger kişinıñ māl ya ferzendi bar 
Barça aʿẓāsıda anıñ bendi bar 
[93a] Bendelik yürmekni ḳılmas iḫtiyār 
Ḳalġay ol maḥşerde dāʾim ḫⱽār u zār 
Her kişi aʿẓāsıda ger bendi bar 
Bolmaġay ol yolġa hergı̇̇̄ z ustvār 
2630 Her kişi de bolsa işkel birle gıll 
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Ol kişi sulṭānġa bolmaydur ḳabūl 
Tutsa közge zerre ḫas ya bir ġubār 
Körmes ol köz ʿāḳıbet dı̇̇̄dār-ı yār 
Zerrece dost tutsa dünya mālıdın 
Ḳalġay ol maḥrūm ḫudā anʿāmıdın 
 Bolma āz ʿiṣyānġa hergı̇̇̄ z şādmān 
Ot eger āz bolsa hem örter cihān 
Ḳoymaġıl hergı̇̇̄ z tefavüt emriġa 
Cān feda ḳıl tañrı ḳılġan emriġa 
2635 Ādemi köñlidür amma āyine 
Tutmaġıl dünyānı dost her āyine 
Bola ger āyinede gerd ü ġubār 
Körmes ol āyinede dı̇̇̄dār-ı yār 
Ḳılġasın āyineni ṣeyḳel devāl 
Yıġlaġıl ʿiṣyānġa ḳan her ṣubḥ u şām 
 Ṣeyḳal u şarʿ durur éy ḫāṣ u ʿām 
Şarʿide s̱ābit ḳadem bolġıl devām 
ʿĀlimā ölmekni dāʾim yād ḳıl 
Mastlik ḫarmānını ber-bād ḳıl 
2640 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Tañrı fermānıda bol şām u seḥer 
Man niçün éyley könülni şadlar 





Mef’ûl / Fâilât / Mefâil / Fâîlün 
Bu Faṣlda Şāʿirnıñ Beyanı 
[93b] Şiʿir eytmaġlıḳge iki ḳısmdur 
Şaʿiri ġaybi u hem ṭabʿi turur 
 Şāʿiri ger bolsa dāʾim madḥ-ı ḫān 
Bolġay ol şāʿir cehennemdin amān 
Şāʿiri ġaybi heme feyz-i ilāh 
Bı̇̇̄ -gümān cennetde hem körgey liḳā 
2645 Şāʿiri ṭabʿi heme fehm u ẓarı̇̇̄ f 
Şāʿiri ġaybi ḫudāġa hem ḳarı̇̇̄b 
Ṭabʿi-perver ṭabʿidin dil-şāddur 
Ṭabʿidin ḳılġan işi ber-bāddur 
Şāʿirinıñ ġaybi hem anʿām-ı ḥaḳ 
Şāʿiri ṭabʿi heme ı̇̇̄mānı şaḳ 
 Ṭabʿi-perver ṭabʿiġa mağrurdur 
Dāʾimā her tün ü kün rencūrdur 
Şāʿiri kim madḥġa māyil durur 
ʿĀlem-i ġaybdın aña ḥāṣıl durur 
2650 Ger deseñ ḥamdiñde alġıl madḥ-ı ḥaḳ 
İmeġıl ʿömriñde hergı̇̇̄ z ḥamd-ı ḫalḳ 
Şāʿiri maḫlūḳġa bolsa madḥ-ı ḫān 
Bolmaġay hergı̇̇̄z cehennemdin amān 
Şāʿiri ġaybi heme genç içredür 
Şāʿiri ṭabʿi heme renc içredür 
 Şāʿirā dünyāġa ḳılmañ iltifat 
Ḳılmaġıl maḫlūḳni hergı̇̇̄ z taʿrifāt 
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Şāʿiri ger ḳılsa maḥlūḳdın ümı̇̇̄d 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳtur ki ol çirkin pelı̇̇̄d 
2655 Şāʿiri ger bolsa dāʾim madḥ-ı ḫān 
Bı̇̇̄ -gümān dūzaḫdın ol tabḳay amān 
Ḳılsa ger maḫlūḳni şāʿir taʿrifāt 
Bolmaġay dūzaḫdın ol hergı̇̇̄z necat 
[94a] Ṭabʿ-perver tañrı-perverdin émes 
Seng ol seng-i mermerdin émes 
 Şāʿiri ġaybi heme ṣıdḳ u ṣafā 
ʿĀlem-i ġaybdın gelür her dem nida 
Şāʿirā şiʿri değil bı̇̇̄ -iḫtiyār 
Uşbu ʿālem içre bolġıl ḫⱽār u zār 
2660 Şāʿirā şiʿrinġa bolġıl intiẓār 
Münteẓir bol tañrıġa leyl ü nehār 
Bardurur ʿālemde çendān kār u bar 
Ḳılmaġıl dünyanı zinhar iḫtiyār 
Ḳıl bu ʿālem içre miḥnet iḫtiyār 
Ḳılma bu ʿālemde ʿizzet iḫtiyār 
 Ḳafiye isterni ḳıl imdi ḥarām 
İmdi iste tañrını tün ü kün devām 
Hı̇̇̄ ç sūd ḳılmas saña bu ḳafiye 
Yür bu ʿālem içre güya ḳāfile 
2665 Ḳāfiniñ fikride ḥaḳni ẕikr ḳıl 
Her nefes ölmekni dāʾim fikr ḳıl 
Şāʿirā ötti cihāndın ḳāfile 
İstediñ ʿömriñde çendān ḳāfiye 
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Şāʿirā şiʿriñni sen ber-bād ḳıl 
Mā-sivāʾllādın köñül āzād ḳıl 
 Her sözi kim ḥamd-i lillahdın turur 
Ol kişi kim ḫⱽāce ʿabdullahdın turur 
İmdi ḫāmūşluḳda gẓūyā māhi bol 
Merd-vār ol bir ḳabı̇̇̄ le şāhi bol 
2670 Ol kişi kim māhilik ḫāmūşdur 
Bı̇̇̄ -gümān taḥḳı̇̇̄ ḳ-i derya ḳuşdur 
[94b] Mestlik cāmıñnı ḳıl bisyār çāk 
Bolġasın andın kin merdān-ı pāk 
Her kişi renc içredür genç içredür 
Her kişi ḫalḳ içredür renc içredür 
 Her kişi şeyṭān dék afżel men dişe 
Bolġusıdur gebr tersādın dişe 
Her kişi bolġan yılan maḳbūl émes 
Hersözi bolġan bile maʿḳūl émes 
2675 Her ṭabı̇̇̄ b bolġan bile loḳmān émes 
Közde yaş bolġan bile afġān émes 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
İmdi ḥaḳni yād ḳıl şām u seḥer 
Man niçün éyley könülni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün 
Bu Faṣlda Kārvānlarnı Ötgenlerni Éytür 
 Sal ḳulaḳ bu sözge éy pı̇̇̄ r u civan 
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Bu cihāndın ötti çendān kārvān 
Sevdā-ger ġāfildür tün kün tañrıdın 
Yüz öküzmiş ḥaḳ teʿālā emridin 
2680 Ṣubḥ u şām könki anıñ bāzārıdur 
Bı̇̇̄ -gümān andın ḫudā bizārdur 
Tañrıdın ġāfildür sevda-ger kişi 
Dı̇̇̄n-i millet birle yoḳ hergı̇̇̄ z işi 
Gerdi dünya köñlidin ı̇̇̄mān çıḳar 
Çıḳasa ı̇̇̄mān köñlidin raḥmān çıḳar 
 Ol köñül kim nām-ı allāh bolmasa 
Bolġay ol sāʿatda güya ʿanbese 
İstegedi dünyanı sevda-ger devām 
Tañrıdın yüz ükürgey her ṣubḥ u şām 
[95a] 
2685 Yoḳtur her sāʿatda bir ārām aña 
Yoḳtur hergı̇̇̄z tañrıdınanʿām aña 
Ẕikrsi ve fikrsi dünya durur 
Kaʿbisi u tañrısı dünya durur 
Māl cemʿ etmeḳġa ḳılġay iżṭırāb 
Dı̇̇̄n evi bı̇̇̄ -şek añın bolġay ḥarāb 
 Her kişi kim bolsa ger dünya-ṭaleb 
Rūz-ı mahşer ḥaḳ aña ḳılġay ġażeb 
Her kişi kim dünyāġa ḫandān bolur 
Ol kişiniñ dı̇̇̄n evi vı̇̇̄ rān bolur 
2690 Her kişi dünyāġa bolsa şādmān 
Bolmaġay hergı̇̇̄z cehennemdin amān 
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Her kişi maḳṣūdi bolsa sı̇̇̄m u zer 
Ḥaḳ teʿālā ḳılmaġay hergı̇̇̄z naẓar 
Her kişi maḳṣūd bolsa mülk ü māl 
Bı̇̇̄ -gümān cennetde ol körmes cemal 
 Her kişinıñ maḳṣadı̇̇̄  ferzend u zen 
Ol kişilerġa cehennemdür vaṭan 
Her kişi maḳṣūdi bolsa bāġ u rāġ 
Ḥaḳ ʿināyātıdın ol bolġay yıraġ 
2695 Ger kişi māḳṣūd leẕẕetdin durur 
Tañr[ı] dergāhide leẕẕetdin ḳalur 
Ger kişi maḳṣūd bolsa reng u bu 
Ketgey ol sāʿatda andın āb-rū 
Ger kişi maḳṣūd raʿnādın durur 
Tañrı dergāhide ol bı̇̇̄ -dı̇̇̄n turur 
 Ger kişi maḳṣūd bolsa serv ḳad 
Ol kişi ki tañrı bermesdür meded 
Ger kişi maḳṣūd bolsa laʿl u leb 
Malik-i dūzaḫ aña bergey edeb 
[95b] 
2700 Ger kişi maḳṣūd bolsa sı̇̇̄m u zer 
Ol kişinıñ rūḥi ta uçmas bülend 
Ger kişi maḳṣūd āhū çeşmdür 
Her zaman ḥaḳdın aña köp ḫaşmdür 
Ger kişinıñ maḳṣūdı dünya durur 
Ol kişi ı̇̇̄mānı nā-peydā durur 
 Uşbu maḳṣadlarda yoḳ ṣıdḳ u ṣafā 
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Bu ḫalāyıḳdın ḥudā éermes rıżā 
Cān ḳulaġıñ içre tut ḳıl ya ʿibād 
Mā-sivāʾllāh terk ḳıl allāhni yād 
2705 Dünyāni terk éyle ḥaḳdın ḳıl ümı̇̇̄d 
Bolġay ol sāʿatda ı̇̇̄mānıñ nevı̇̇̄d 
Ḥaḳ-ṭalebge uşbu maḳṣadlar ḥarām 
Añlaġıl bu sözni éy sevdāy-ı ḫām 
Her kişi ger ḳılsa maḥlūḳdın ümı̇̇̄d 
Bolġay ol sāʿatda ol çirkin pelı̇̇̄d 
 Éy birader taşla her maḳṣūdını 
İstegil andın kin maʿbūdni 
Éy birader isteseñ dı̇̇̄dār-ı yār 
Yıġlaġıl tün günde çendān zār u zār 
2710 Éy birader bol bu ʿālem ḫⱽār u zār 
Ḳılmaġıl maḳṣadni hergı̇̇̄z āşıkār 
Éy birader her zaman bol bı̇̇̄ -ḳarār 
Ṣubḥ u şām vaḳtda bolġıl intiẓār 
Ḫⱽācege ḫiẕmetni ḳıl is̱bāt éter 
Ḫⱽāce ol ḳıl ḫiẕmetin ber-bād éter 
 Ḫⱽācege maḳṣūd ḳıl maʿlūmdur 
Ḳılġa her maḳṣūdı nā-maʿlūmdur 
Ḳıl ki ḫiẕmetni nihayetler ḳılur 
Ḥⱽāce ol ḳulġa velāyetler ḳılur 
[96a] 
2715 Ḫᵛācege ḳulge ʿibādetler ḳılur 
Ḫᵛāce ol ḳul ki ʿināyetler ḳılur 
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Ḫᵛācege ol ḳul ki ṭāʿatlar ḳılur 
Ḫᵛāce ol ḳulġa kerāmetler ḳılur 
Cemʿ émes bir yerde dünyā birle hu 
Cemʿ émesdur ot bile gūyā ki sū 
 Tut ḳulaġıñ içre éy pı̇̇̄ r ü civān 
Taşlaġıl dünyānı bol ṣāḥibḳırān 
Ḥaḳdın özge barçası dünyā durur 
Kim ki köñlin berse nā-bı̇̇̄nā durur 
2720 Ḥaḳdın özge barçalar bolġay ʿādem 
Urmaġıl dünyāġa dem ya bir ḳadem 
Yıġlaġıl ḥālıñġa éy pı̇̇̄ r ü civān 
Yoḳ güne dünyānı söygendin yaman 
Ḳılmaġıl dünyā-ṭalebge luṭf-i seb 
Éydiler bu sözni ol şāh-i ʿareb 
 Bu ribāṭdın öti çendān ḳāfile 
Fısḳ ile ʿömrüñ barur bı̇̇̄ -ḥāṣile 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Yıġlamaḳ ʿiṣyanġa her şām u seḥer 
2725 Man niçün éyley könülni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün 
Bu Faṣlda Cihān-ı Bı ̇̄ -vefānı Éytürler 
Añla bu pendimni éy cūyāy-ı ḥaḳ 
ʿĀşḳnıñ dersini al mendin sabaḳ 
ʿĀşḳ tems̱ı̇̇̄ li güya ot durur 
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Her kişiġa tüşse ol ansız ḳılur 
 Tüşse ot her kim ki ol feryād éter 
Ḫānumānın köydürüb ber-bād éter 
[96b] Ḳalmaġay ol kesde cuz üstḫⱽān u pust 
Bolġay her sāʿatda ol aḥbāb u dōst 
2730 Evvelā mestlikni köydürmek kerek 
Ṭālıb-ı ḥaḳlarġa bildürmek kerek 
Bolmaġıl ʿālemde hergı̇̇̄z kedḫudā 
İstegil andın kin nūr-ı hudā 
Kim ki ḥırṣdur suġa ol der-ḫⱽābdur 
Ki ki ḥırṣdur muġa ol aḥbābdur 
 Éy birāder bolġasın allāh-perest 
Bolmaġıl zinhar sen dünya-perest 
Éy birāder dünyādın perḥı̇̇̄z ḳıl 
Añlaġıol pendimni amma tı̇̇̄z ḳıl 
2735 ʿĀşḳ oti her kimġa tüşmes éy oġul 
Köp zirāʿatdın kişi almaş ḥuṣūl 
Ger kişide ʿāşḳ oti ġālıb durur 
Ol kişi her tün ü kün ṭālib durur 
Her kişige ḳılmaġıl sırrıñni pāş 
Nem ü şeb vaḳtıda bolġıl dil-ḫarāş 
 Bu cihānni tuş gibi ḳılġıl ḫayāl 
Her zamān ḥaḳdın ṭaleb ḳılġıl cemāl 
Her neme kim uşbu ʿālem içredür 
Kim ki köñkin berse ol ġam içredür 
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2740 Her kişi kim dünyādın ṭayyār éter 
Ol kişini dünya mātem-dār éter 
Ḳıl olardañge mā-sivāʾllāhnı ḥarām 
Yıġlaġıl tün künde yaḥyā dék devām 
Özgesin elbette maḥlūḳdın ümı̇̇̄d 
Bolġusıdur feyz-ı ḥaḳ andın pedı̇̇̄d 
 Her neme fāni durur bolġıl yıraḳ 
Ol neme kim bāḳidür bol iştiyāḳ 
[97a] Āfeti her kim ki şöhretin yeter 
ʿİlleti her kimge niʿmetdin yeter 
2745 Ger kişiniñ çeşm[i] şeb nemlik durur 
Cenneteʾl-aʿlā aña nāmlık durur 
Her kişi kim bolsa dāʾim bı̇̇̄ -ḳarār 
ʿĀḳıbet maʿşūḳġa ol bolġay düçār 
Her neme kim nefse ger yoşnūddur 
Bı̇̇̄ gümān ol nefs bir nemrūddur 
 Her neme kim nefs ḳılsa iḫtiyār 
Bolġay ol dergāh-ı ḥaḳda şerm-sār 
Barçadın kim tut özüñni éy civan 
Bolġasın bı̇̇̄ -şek cehennemdin amān 
2750 Ger kişinin zuhdi hem iḥsānı bar 
Ol kişiniñ köñlide ı̇̇̄mānı bar 
Uşbu ʿālem gūyiyā beytuñl-ḥazān 
Kim de ger ʿāḳlolsa bolmas şādmān 
Nefsni her kim ki ḳılsa ḫⱽār u zār 
Bolġusıdur ol kişi ʿanḳa şikār 
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 Her kişide ʿāşḳ bar merdānedür 
Gūyiyā ol her zamān ferdānedür 
Her kişide ʿāşḳ bar cevlān ḳılur 
Ṣubḥ u şām her tün ü kün afġān ḳılur 
2755 Her kişide ʿāşḳ bar miskin bolur 
Kim ki miskin bolsa hem eymen bolur 
Her kişide ʿāşḳ bar ḥalḳdın yıraḳ 
Ol kişidin ḥalḳ yine hem kim yıraḳ 
Her kişide ʿāşḳ bar ḥayrānedür 
Maḳṣadı yādide ol vı̇̇̄ rānedür 
 Her kişide ʿāşḳ bar ḥayrān u mest 
Tutḳay her maḫlūḳdın özini pest 
[97b] Her kişide ʿāşḳ bar ḫalvet-nişı̇̇̄n 
Ehl-i allāh birle bolġıl hem-ḳarı̇̇̄n 
2760 Her kişide ʿāşḳ bar ṭuġyānı bar 
Nı̇̇̄m u şeb vaḳtıda köp afġānı bar 
Her kişide ʿāşḳ bar dil-cūşdur 
Bu cihān sevdasıdın bı̇̇̄ -hūşdur 
Her kişide ʿāşḳ bar mecnun bolur 
Yüreki ta ḥalḳıġa pür-ḫūn bolur 
 Her kişide ʿāşḳ bar ṭāʿat ḳılur 
Her belāy kilse hem ṭāʿat ḳılur 
Her kişide ʿāşḳ yoḳ cāhı̇̇̄ l durur 
Köñliniñ zengāresi ainedür780 
 
780 Köñliniñ ainesi zengāredür 
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2765 Her kişide ʿāşḳ yoḳ dil-şādedür 
Gerçi ṭāʿat ḳılsa ol ber-bāddur 
Her kişide ʿāşḳ yoḳ ādem émes 
Yaḫşıraḳdur ol kişidin ḫirs u mest 
Her kişide ʿāşḳ bar mūm-dil bolur 
Her kişide ʿāşḳ yoḳ seng-dil bolur 
 Her kişide ʿāşḳ bar ʿı̇̇̄ sā bolur 
Her kişide ʿāşḳ yoḳ tersā bolur 
Her kişide ʿāşḳ bar ḫoş-ḫūy bolur 
Her kişide ʿāşḳ yoḳ bed-ḫūy bolur 
2770 Her kişide ʿāşḳ bar bil-ictimāġ 
Köñlide ı̇̇̄mānı güya şeb-çirāġ 
Her kişide ʿāşḳ eger ḥāṣıl durur 
Tañrınınñ dı̇̇̄darı̇̇̄ ġa vāṣil durur 
Her kişi kim yırtsa mestlikdin yaḳa 
Bı̇̇̄ -gümān cennetde ol körgey leḳā 
 Sén ümı̇̇̄d tutsañ ḫudāyıñdın kerem 
Dünyādın dōst tutma hergı̇̇̄ z bir dırem 
[98a] Her kişide bir dırem ṭayyārdur 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳtur ki ol aġyārdur 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Ḥikāyet 
2775 Bar idi maʿrūf kerḥi evliya 
Bar idi bir pil anıñ hem yānıda 
Bir güni sırren ilellāh ḳıldı ol 
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Tapmadı hergı̇̇̄z fena fillāhġa yol 
Bir dırem hemyanġa ḳılġac yaḳı̇̇̄n 
Boldı yolı yolda hem-rāh şeyṭān-ı laʿı̇̇̄n781 
 Her zamān yādıñda tutġıl éy oġul 
Salmaġıl bir zerre hemyanıñġa pil 
Éy birāder her köñül hemyān durur 
Tutsa dōst bir pilni ol ʿiṣyān durur 
2780 Ger kişi hemyānı bolsa ḫoş-guvār 
Körküsidür ʿāḳıbet dı̇̇̄dār-ı yār 
Kim ki dünyāġa köñül māyil bolur 
Gūyiyā künge bulut ḥāil bolur 
Ḳılmasañ dünyanı hemyandın yıraḳ 
Bı̇̇̄ -gümān bolġay sen allāhdın yıraḳ 
 Taşla hemyanınñnı sen bolġıl ḫalāṣ 
Bı̇̇̄ -gümān bolġay sen andın ḥaḳ-şinās 
Tı̇̇̄ z gergil yoliġa merdane bol782 
Cān nis̱ār it gūyiyā pervane-vār 
2785 Her kişide ʿāşḳ bar efsanede 
Ol kişi her tün ü kün viranede 
 
Mef’ûl / Fâilât / Mefâil / Fâîlün 
Bu Faṣlde ʿĀşḳni Éytürler 
Her kişide ʿāşḳ bar ġam içredür 
ʿÖmride güya ki matem içredür 
 
781 Boldı yolı yolda hem-rāh ol şeyṭān-ı laʿı̇̇̄n 
782 Tı̇̇̄ z gergil yoliġa merdane-vār 
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[98b] Her kişide ʿāşḳ bar feryād éter 
Dünyānıñ esbābını ber-bād éter 
 Her kişide ʿāşḳ bar bolġay ḥarāb 
Ḳılġusıdur özini dāʾim ḥesāb 
Her kişide ʿāşḳ eger bisyārdur 
Aldıda dünyā anıñ murdārdur 
2790 Her kişide ʿāşḳdın bir rişte bar 
Bolmaġay maḥşerde hergı̇̇̄z ḫᵛār u zār 
Her kişide ʿāşḳ bar pinhān ḳılur 
Ṣubḥ u şām vaḳtide ol giryān ḳılur783 
Her kişi ʿāşḳ-i ḫudānı istegey 
Cānıġa çendān belānı istegey 
 Istese her kim ḫudānı bı̇̇̄ -gümān 
Bolmaġay ʿömride hergı̇̇̄ z şādmān 
Her kişide ʿāşḳ bar bolġay ʿadem 
Urmaġay dünyāġa dem ol bir ḳadem 
2795 ʿĀḳl eger bolsa ḫudānı istegil 
Derdiñġa andın devānı istegıl 
Éy birāder özni mestlikdin çıḳar 
Ḳalmaġay köñülde menlikdin ġubār 
Añlaġıl köñlüñde tut éy ḥaḳ-şinās 
Pest yerde su aḳar ḳılġıl ḳıyās 
 ʿĀşḳnıñ yolıda bu tedbir kerek 
Dünyā esbābını terk etmek kerek 
 
783 Ṣubḥ u şām vaḳtide köp giryān ḳılur 
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Āşḳnıñ yolıda bu tebir kerek 
Māh u menlikdin temām keçmek kerek 
2800 Āşḳnıñ yolıda bu tedbir kerek 
Her nefes ʿacz ile taḳṣir kerek 
[99a] Āşḳnıñ yolıda bu tedbir kerek 
Māl u mülkidin temām ötmek kerek 
Āşḳnıñ yolıda bu tedbir kerek 
Ḥüsn ü raʿnādın heme keçmek kerek 
 Āşḳnıñ yolıda bu tedbir kerek 
Ṣubḥ u şām tün kün gerı̇̇̄b bolmaḳ kerek 
Āşḳnıñ yolıda bu tedbir kerek 
Bülbül-i mest dék nevā ḳılmaḳ kerek 
2805 Āşḳnıñ yolıda bu tedbir kerek 
Āh birle nāle-i afġān kerek 
Āşḳnıñ yolıda bu tedbir kerek 
Ḫār u ḫeş ḫāşākdın pest bolmaḳ kerek 
Āşḳnıñ yolıda bu tedbir kerek 
Bu cihān sevdāsıdın keçmek kerek 
 Āşḳnıñ yolıda bu tedbir kerek 
Leẕẕet-i dünyādın hem ötmek kerek 
Āşḳnıñ yolıda bu tedbir kerek 
Mestlikdin özni yoḳ ḳılmaḳ kerek 
2810 Āşḳnıñ yolıda bu tedbir kerek 
Ḥalḳdın vaḥşi gibi ḳaçmaḳ kerek 
Āşḳnıñ yolıda bu tedbir kerek 
Közni nā-meḥremdin yıraḳ etmek kerek 
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Āşḳnıñ yolıda bu tedbir kerek 
Her zamān hāḳ emrini ḳılmaḳ kerek 
 Āşḳnıñ yolıda bu tedbir kerek 
ʿÖmride dāʾim faḳr bolmaḳ kerek 
Āşḳnıñ yolıda bu tedbir kerek 
Özni evvel ḫūbraḳ bilmek kerek 
[99b] 2815 Āşḳnıñ yolıġa bu tedbir kerek  
Ḥalḳdın özin pinhān ḳılmaḳ kerek 
Āşḳnıñ yolıġa bu tedbir kerek  
Şarʿide s̱ābit-ḳadem bolmaḳ kerek 
Āşḳnıñ yolıġa bu tedbir kerek  
Curb şı̇̇̄ rı̇̇̄ndin temām keçmek kerek 
 Āşḳnıñ yolıġa bu tedbir kerek  
Tilni māla yaʿnidin yıġmaḳ kerek 
Āşḳnıñ yolıġa bu tedbir kerek 
Cenneteʾ-lmāvāydın hem ötmek kerek 
2820 Āşḳnıñ yolıġa bu tedbir kerek 
Tün ü kün allāhnı şād etmek kerek 
Āşḳnıñ yolıġa bu tedbir kerek 
Ġam bilen ʿömrini ötkermek kerek 
Āşḳnıñ yolıġa bu tedbir kerek 
Her nefes ölmekni yād etmek kerek 
 Āşḳnıñ yolıġa bu tedbir kerek 
Yaḫşı aʿmāllarnı köp ḳılmaḳ kerek 
Āşḳnıñ yolıġa bu tedbir kerek 
Her ʿbādetni nihān ḳılmaḳ kerek 
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2825 Éy oġul bu yolġa ger ʿömr ötmeseterak 
Ḳıl bu pendimni ecel yetmesderak 
Uşbu ders pāyānı yoḳdur éy ḳıyaş 
Āh u afġān birle ursineñġa taş 
Uşbu ders köñlüñde tutġıl éy oġul 
Köpdir irdim ḫāṭırıñ bolġay melūl 
Ṭālıb-ı ḥaḳlarġa bu temı̇̇̄z durur 
Fil yükiġa mūrçe ʿāciz durur 
Ṭālıb ötgerme ʿömrüñ bı̇̇̄ -ḫaber 
Āh urub ḳan yıġlaġıl şām u seḥer 
[100a] 
2830 Man niçün éyley könülni şadlar  
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilât / Mef’ûlün / Fâilât / Mef’ûlün 
Bu Faṣlda Zuhd u Taḳvānı Éytürler Anıñ Beyānı 
Éy ḳıyaş bu pendiġa salġıl ḳulaḳ 
Ḳılmaġıl hergı̇̇̄z ḳulaġıñdın yıraḳ 
Ḥaḳ kerem ḳılsa ḥikāyet éyleyin 
Zuhd ḳılmaḳdın rivāyet éyleyin 
 Zuhdlıḳ perhı̇̇̄zkārlıḳdın durur 
Zuhd ḳılmaḳ parsālıḳdın durur 
Zuhd ḳılmaḳ nahydın ḳaçmaḳ durur 
Yaḫşı aʿmāl tuḫmını saçmaḳ durur 
2835 Zuhd oldur pestlik bunyād éter 
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Zuhd oldur mestlik ber-bād éter 
Ḥaḳ-ṭāleblik zuhd taḳvādın bolur 
Ḥırṣ-i āb bı̇̇̄mār lıḳvaydın bolur 
Éy birāder zuhdlıḳ āsān émes 
Her kişi zāhid émes insān émes 
 Zuh u taḳvālıḳ köñül ṣiḳel durur 
Zuhd u taḳvāsız köñül bir kül érür 
Ṣiḳeli yoḳ aine tabmas cilā 
Zuhd u taḳvāsızda yoḳ luṭf-i ḫudā 
2840 Zuhd u taḳvā gūyiyā esb-i revān 
Kim ki merkeb bolmasa yürgey her ḳıyan 
Zuhd u taḳvā gūyiyā bir şemʿdür 
Evde ger şemʿ olsa ol dil-cemʿdür 
Zuhd u taḳvā gūyiyā bir şeb-cirāġ 
Bolsa her evde çirāġdur her yıraġ 
 Zuhd u taḳvālıġ kişi bı̇̇̄nā durur 
Zuhd u taḳvāsızge nā-bı̇̇̄nā durur 
[100b] Gher kişi kim zuhd u taḳvā ḳılsa ḫūy 
Tabḳay ol dergāh-i ḥaḳdın āb-rūy 
2845 Her kişi kim zuhd ile taḳvāsı bar 
Ol cihān birle ānıñ sevdāsı bar 
Kim ki ḳılsa nefsniñ emriñ ḥarām 
Tabḳusıdur ʿarş üstide maḳām 
Ger kişiniñ zuhd ile taḳvāsı bar 
Bolġay ol dergāh-ı ḥaḳda iʿtibār 
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 Ger kişiniñ zuhd ile taḳvāsı bar 
Ol kişiniñ şemşirı̇̇̄  alması bar 
Ger kişiniñ zuhd ile taḳvāsı bar 
Bı̇̇̄ -gümān hemyanda naḳd ṭalāsı bar 
2850 Ger kişiniñ zuhd ile taḳvāsı bar 
Ol kişiniñ sālimuʾl-aʿżāsı bar 
Ger kişiniñ zuhd ile taḳvāsı bar 
Ol kişiniñ cenneteʾl-maʾvāsı bar 
Ger kişiniñ zuhd ile taḳvāsı bar 
Ol kişiniñ ṣıdḳ ile iḫlāṣ[ı] bar 
 Ger kişiniñ zuhd ile taḳvāsı bar 
Ḥūr ġılmandın anıñ mı̇̇̄ rās̱ı bar 
Ger kişiniñ zuhd ile taḳvāsı bar 
Rūzı maḥşer sāye-i butāsı bar 
2855 Ger kişiniñ zuhd ile taḳvāsı bar 
Ol kişinıñ ġuslġa deryāsı bar 
Ger kişiniñ zuhd ile taḳvāsı bar 
Bolġusıdur ol kişi ʿanḳa şikār 
Ger kişiniñ zuhd ile taḳvāsı bar 
Körküsidür ol kişi cennetde yār 
 Zāhidi ger ḥalḳdın bolmaḳ ḫalāṣ 
Zuhd u taḳvā benddin bolmaḳ ḫalāṣ 
[101a] Éy oġul zuhd tuḫmını saçmaḳ kerek 
Nefsniñ fermanıdıñ ḳaçmaḳ kerek 
2860 Ḳılġasın perhı̇̇̄z ḥalḳnıñ dilḳıdın 
Bol yıraḳ elbette kişiniñ ḥaḳḳıdın 
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Evvelā zāhidġa bu bolġay edeb 
Salma nā-maḥremġa közni rūz u şeb 
Ẓāhir u bāṭınni yeksān éylegil 
Nāle u āh birle afġān éylegil 
 Bolġasın elbete rāḥatdın yıraḳ 
Ḳılḳasın elbette ʿişretni ṭalāḳ 
Éy oġul imdi ḳulaḳ tutmaḳ kerek 
Tañrı ḳılġan nahydın ḳaçmaḳ kerek 
2865 Éy oġul her tün ü kün sācid kerek 
Çeşm u gūş u dōst u bā zāhid kerek 
Éy birāder til köñül zāhid gerk 
Fiʿl u aḥvālıġa şāhid kerek 
Éy birāder tutḳasın yādıñda yād 
Ḳılmaġıl dünyā u mā fihānı yād 
 Zāhid eger bolsa mundaġ ustvār 
Tabḳusıdur ʿarşdın üstün ḳarār 
Zuhd her kim bolsa mundaġ māh u sāl 
Tañrıġa cennetde bolġay ol viṣāl 
2870 Her kişiniñ zuhdi mundaġ bolmasa 
Ol kişi firʿavndur ya ʿanbese 
Zāhidi allāh-ṭaleb ʿı̇̇̄ sā bolur 
Zāhidi dünyā-ṭaleb tersā bolur 
Zāhidi ger zuhd dünyādın durur 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳtur ki tersādın bolur 
 Zāhidi dünyā-ṭaleb murdārdur 
Bı̇̇̄ -gümān andın ḫudā bı̇̇̄zārdur 
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[101b] Berse zāhid köñlini murdārġa 
Şol zamān ḥalḳıdın asḳay dārġa 
2875 Ḳısı zāhid endeki fāsid ḫayāl 
Tañrınıñ dı̇̇̄dārıġa bolmas viṣāl 
Zāhid bir otdur ki bünyā ḫes durur 
Ḫestḳa ger ot tüşe ḫastni pest ḳılur 
Ḥaḳdın özge barça dünyālıġ turur 
Ḫāṭırıñda keçse güm-rāhlıġ turur 
 Zāhidā éy zāhidā men murdeem 
Zuhdnıñ vaṣfını men peşmurdeem 
Zāhid érseñ tañrını köp yād ḳıl 
Tesbı̇̇̄ ḥ u seccādini ber-bād ḳıl 
2880 Zahidā ot içre salġıl cā-nimāz 
Cā-nimāz urnide ḳıl sūz u güdāz 
Zāhidā zuhd bāġını ābād ḳıl 
Ḥastlık ḫarmanını ber-bād ḳıl 
Zāhidā ṭāʿatnı ḳılsañ āşikār 
Bolġasın dergāh-i ḥaḳdın şerm-sār 
 Zāhidā zuhdiñni pinhān éylegil 
Kindin köp ḫayr u iḥsān éylegil 
Zāhidā ṭā1at riyālıġ ḳılġanıñ 
Yaḫşıraḳdur olturub mey içgeniñ 
2885 Ḫayr u iḥsānsız ʿibādet hı̇̇̄ çdür 
Belki ʿiṣyān birle piçāpı̇̇̄ çdür 
Zāhidā mryḫāneni ābād ḳıl 
Ḫānḳeh u ṣūmeʿe ber-bād ḳıl 
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Zāhidā bol mā u menlikdın yıraḳ 
Bolmaġıl meyḫānedin hergı̇̇̄ z yıraḳ 
 Zāhidā özni penā mülkidin al 
Tı̇̇̄ z u tünd imdi penā yolıġa sal 
[102a] Zāhidā mey sarıġa bolġıl nedı̇̇̄m 
Tün ü kün meyḫānede bolġıl muḳim 
2890 Kim ki mey-ḫor bolsa hem ol merdānedür 
Kim ki mey-ḫor bolsa ateş-pāredür 
Zāhidā meyḫānede merdāne bol 
Mey içerge gūyiyā ferdāne bol 
Her zamān meyḫānedin ol merd çıḳar 
Ḫanḳehdın ʿāḳıbet nā-merd çıḳar 
 Ḫānḳeh girken kişi ḳılġay sücūd 
Kim girer meyḫāne terk etgey vücūd 
Vücūdın maḥv ḳılmay bende érmes 
Vücūd maḥv éylegen şermende érmes 
2895 Kişide bolsa ger endek vücūdı 
Ḳabūl bolmas niçe ḳılġan sücūdı 
Zāhidā ölmekni dāʾim yād ḳıl 
Iş ḳılıb evvel vücūd ābād ḳıl 
Zāhidā maḥv éylegil kim ol vücūd 
Tañrıġa andın kin ḳılġıl sücūd 
 Zāhidā tün künde mey içmek kerek 
Bu cihān sevdāsıdın keçmek kerek 
Zāhidā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Āh birle nāle ḳıl şām u seḥer 
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2900 Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Bu Faṣlda Dünyāyı Mekkār ve Pür-ʿayyārnı Éytürler 
Éy birāder bu cihān ġaddārdur 
Gūyiyā bir ʿavreti mekkārdur 
Her kişiniñ gūyiyā bir ʿavreti 
Bolġusıdur ʿāḳılbet ol laʿneti 
[102b] Éy birāder kim ki ʿavretliġ turur784 
Ol kişi bu yolda laʿnetliġ durur 
Her kişi kim ḳılsa ʿavret iḫtiyār 
Iki ʿālem içre bolġay ḫār u zār 
2905 Ger kişi ʿavret bile hem-ḫānedür 
Köñli anıñ gūyiyā ġam-ḫānedür 
Bolsa ger her kim eger ʿavret-perest 
Bolġusıdur ol kişi şahvet-perest 
Éy oġul ol şahveti murdārdur 
Bı̇̇̄ -gümān andın ḫudā bizārdur 
 Añlaġıl éy ḳavm-i ʿādı u s̱emūd 
Mis̱l-i ḫatūn soḥbeti ceng-i uḥud 
Şād yanġan yoḳ bu cengdin hı̇̇̄ ç kişi 
Gerçi barsun tün ü kün yaz u ḳışı 
2910 Menfāʿat yoḳtur bu cengde éy ʿamek 
 
784 Éy birāder kim ki ʿavretliġ durur 
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Sūd yoḳ hergı̇̇̄ z feşimandın bölek 
Her kişi ʿavretġa köp māil turur785 
Ol kişiniñ ʿāḳl[ı] pat zāil bolur 
Éy birāder ʿāḳl ngūyā şemʿdür 
Kim köñül ʿavretġa berse öldürüe 
 Éy birāder ʿāḳl cāyi meġz-i ser 
ʿĀvreti, ḳaṣdide dāʾim ser-be-ser 
Her kişi ʿavretge ger dāḫil durur 
Ol kişi şol vaḳt lāyaḳıl bolur 
2915 ʿĀḳl bolsa ādemi insān bolur 
ʿĀḳl ger yoḳ bolsa ol ḫayvān bolur 
Ger kişi tün künde kiltürse cimāʿ 
ʿĀḳlni ber-bād éter bil-ictimāʿ 
[103a] Köp yese niʿmetni köp şehvet bolur 
Şol zamān ol ṭālib-i ʿāvret bolur 
 Kim ki fārıġ bolsa nān vesvāsıdın 
Ṣāf bolġay şol zamān ı̇̇̄mān u dı̇̇̄n 
Ḳahr-i ḥaḳ her kimġa ʿavretliġ durur 
Her kişi terk etse cennetliġ durur 
2920 Innema emvālukum evladukum 
Eyyine ezvācekum ʿaduvven lekum 
Düşmānıñdur her bular éy ḫāṣ u ʿām 
Yād al köñlüñde tut her ṣubḥ u şām 
Her köñül gūyā ki enbār-ḫānedür 
 
785 Her kişi ʿavretġa köp māil bolur 
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İ̇̄ mān ol ev içre gūyā dānedür 
 ʿAvretiñ gūyā ki bir sıçḳan durur 
ʿĀḳıbet ol dāneni sıçḳan alur 
Éu birāder ḳıl bo sözgey hāy hūy 
Yoḳ ḳılıb sıçḳannı andın dāne ḳoy 
2925 ʿAvratınḳdur barça ʿiṣyānnıñ başı 
Ḳılḳasın perhı̇̇̄zni yaz u ḳışı 
Ṭālib-ḥaḳlarġa bu zencı̇̇̄ r-i pā 
Yoḳfturur köñlide hem ṣıdḳ u ṣafā 
Her kişi ki ya ki ḫātūn tivesi 
Ér kişi ḫātūn kişiniñ yetvesi 
 Ér kişi ʿavretdür uştur sārbān 
Başlaġay her kesni ʿavret hjer ḳıyan 
Fısḳ ile ʿiṣyānġa ol māyil bolur 
ʿÖmrini bihūde ol zāyil ḳılur 
2930 Sorsa ʿavratdın eger ol meṣleḥet 
Dı̇̇̄n-i islāmı anın bolġay ġaleṭ 
Her kişi ger kilsa ʿavret emrini 
Taşlaġay ol tañrısınıñ emrini 
[103b] Her kişi haḳ emriġa taʾḫir ḳılur 
Küfr köñlide anıñ teʾs̱ir ḳılur 
 Endek endek ḳılsa her kim maʿṣiyet 
Ḳılmaġay ı̇̇̄mānı hergı̇̇̄ z menfaʿāt 
Her ḳızan ger nı̇̇̄ kidür bolġay cilā 
Endek endekdür éle bolġay ḳara 
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2935 Her siyāhi bolsa ol hem otdın bolur 
Her günāhı bolsa ʿavratdın bolur 
Her belāyı yetse şahvetdin bolur 
Her ḳażāyı yetse raḥatdın bolur 
Her kişi ger ḳılsa ʿavratnı ḥarām 
Tanḳusıdur törtfelek üstün maḳam 
 Kim ki ʿavratlıġ durur hem kördür 
Bolsa ger ev gūyiyā bir gordur 
Éy oġul her ʿavratı bir dāmdur 
Kim ki köñlin berse ol bed-nāmdur 
2940 Ṣeyd ile dāmġa tapmas ḳarār 
ʿĀḳıbet ol ṣeyd bolġay ḫār u zār 
Ṣeyd ile dāmġa bolġay cünūn 
Ṭıfllar ḳılġay anı ḫᵛār u zebūn 
Ṣeyd ile dāmġa rüsvā bolur 
Ṭıfllar içre tilim ġavġa bolur 
 Éy birāder dāmdın ḳılġıl ḥaẕer 
Ger eymenseñ dāmġa tikey ḫaṭer 
Éy oġul bu pendġa salġıl ḳulaḳ 
ʿĀḳl bolsa dāmdın bolġıl yıraḳ 
2945 Éy birāder ʿavratın gūyā ki cin 
Menʿ ḳılġan tañrınıñ fermanıdıñ 
Ṣıdḳ ḳıl bu sözġa éy nādān oġul 
Bolmaġıl zinhār ol ḫatūnġa ḳul 
[104a] Nefs ger vāhid émes merdūddur 
Nefs-i vāḥiddin ḫudā ḫoşnūddur 
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 Nefs-i vāḥid ol kişidür hem veli 
Bolmaġay ʿömride ol ḫatun ḳulı 
Nefs ger vāḥid Émes insān émes 
Nefs-i vāḥid bolmaġı āsān émes 
2950 Nefs-i vāḥid ḫalḳ ara yektā bolur 
Nefs-i vāḥid bolsa ol ʿı̇̇̄ sā bolur 
Her kişi şarʿide ger s̱ābit ḳadem786 
Ol kişiniñ nefs hem vāḥid durur 
Nefs ger vāḥid durur ʿāşıḳ durur 
Nefs ger vāḥid émes fāsiḳ durur 
 İstegil ü istegil ü istegil 
Nefs-i vāḥidlıġni tün kün istegil 
Ḥaḳ-ṭalebniñ kedḫudālıḳ bolġanı 
Gūyiyā ol ḥaḳ-ṭalebniñ olkanı 
2955 Tut kulaġıñ içre éy pı̇̇̄ r u civān 
Taşlasañ ʿavretni bolġa sen aman 
Ṭālibu’l-lahġa ʿavretdur ḥecāb 
Yād-ı alu’l-lah u aʿlem biṣʾṣavab 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Āh birle nāle ḳıl şām u seḥer 
 Men niçün éyley köñülni şādlar 





786 Her kişi şarʿide ger s̱ābit durur 
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Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Bu Faṣlda Ḫalḳ-ı Ġammazlarni Éytürler 
Her kişi kim ḥalḳ ara gemmāzdur 
Dı̇̇̄ v u şeyṭān bile hem-rāhdur 
2960 Her kişi kim ḥalḳ ara şekkākdur 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳtur ki ol nā-pākdur 
[104b] Añlaġıl bu sözni éy pı̇̇̄ r ü civan 
Bolma bu ʿālemde hergı̇̇̄ z şādmān 
Her kişi iki kişini ḳılsa ṣeyd 
Ol kişi ı̇̇̄mānı bolġay nı̇̇̄ -pedı̇̇̄d 
 Uşbu ʿālem ol kişi tersā bolur 
Rūz-ı maḥşer ḫalḳ ara rubah bolur 
Bolsa bu ʿālemde her kim şādmān 
Bolmaġay hergı̇̇̄z cehennemdin aman 
2965 Bolsa bir şehr içre bir gammaz oġul 
Hı̇̇̄ ç duʿa ol şehrde bolmas ḳabūl 
Bolsa ger şekkak-ı ḥalḳ içre şeher 
Tañrı hergı̇̇̄z ol ṭaraf ḳılmas naẕar 
Ḫalḳ-ı ḫoş her kimde ol dāʾim durur 
Şeb ḳıyam u rūz ol ṣāim durur 
 Rāstlıġ ı̇̇̄mān ʿalāmatı durur 
Rāstlıġ éeniñ kerāmātı durur 
Éy birāder añlaġıl ı̇̇̄mān ne dür 
Mis̱l-i ı̇̇̄mān rāstlıġ pāklıġ durur 
2970 Germekey mihman ol ev kim çirki bar 
Germes ı̇̇̄mān ol köñül kim şirki bar 
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Ḳılmasa mihmānġa her kim cān nis̱ār 
Ol ev içre tapmaġay hergı̇̇̄z ḳarar 
Éy birāder dil-ḫıraş ol dil-ḫıraş 
Tün ü kün köñlüñ evin ḳılġıl tırāş 
 Her köñülde bolsa dünyā çirkidin 
Ol köñülġa bolmaġay ı̇̇̄mān yaḳı̇̇̄n 
Her kişiġa bolmaġay ı̇̇̄mānı yār 
Maʿṣiyet ḳılġanda ı̇̇̄mānı çıḳar 
2975 ʿĀmlar bu sırnı hergı̇̇̄z bilmegey 
Ḳılmaġunça tövbe ı̇̇̄mān germegey 
[105a] Éy oġul hūş birle bol leyl ü nehār 
Yıġlaġıl ḥālıñġa tün kün zār zār 
Her kişi kim ʿāciz u bı̇̇̄ -çāredür 
Köñlide ı̇̇̄mān anıñ me-pāredür 
 Her kişi kim ḳılsa dünyādın ḫayāl 
Körmegey cennetde ol hergı̇̇̄z cemāl 
Istegil her dāʾim ı̇̇̄mān istegil 
Ṣāf ḳıl köñlüñde ı̇̇̄mān gizlegil 
2980 Ādemı̇̇̄  ġavvāṣdur ı̇̇̄mān güher 
Her kişi bolġan bilen bolmas güher 
Tut bu pendim köñlüñ içre éy ʿavām 
Bolġaysın ġavvāṣ dék deryāde gom 
Ḳılmaġıl endı̇̇̄ şe olḫannās dék 
Bolġaysın deryāde gom ġavvāṣ dék 
 Éy birāder ḫānumān ber-bād ḳıl 
Özni kem ḳılġıl güher bünyād ḳıl 
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Her kişiga ol güher ḥāṣil émes 
Tañrınıñ dı̇̇̄dārıġa vāṣıl émes 
2985 Bardur ʿālemde çendān bulheves 
Bulheveslerġa güher ḥāṣıl émes 
Ger köñülde bolsa kim fāsid ḫayāl 
Gerkeni ı̇̇̄mān ḳılur çendān ḫayāl 
Ḳılġasın ı̇̇̄mānnı moḥkem piçtāb 
Bolmasa çıḳmaġḳa ḳılġay ıżṭırāb 
 Kim güne ḳılsa nihān ya āşikār 
Ol kişidin bı̇̇̄ -gümān ı̇̇̄mān çıḳar 
Tut bu pend yādıñda bolġıl berever 
Tevbe moḥkem ḳılsañ ı̇̇̄mānıñ kere 
2990 Girse nā-geh gurbe kebter-ḫāneġa 
Girmegey kebter kebūter-ḫānege 
[105b] Girse kerbter-ḫāneġa gurbe deġā 
Üçgey ol kebter şu sāʿatde hevā 
He zamān girmekge ol āġāz éter 
Cemʿ-i kebter ol zamān pervāz éter 
 Ṭūṭi birle gurbe bolmas āşinā 
Añlaġıl bu pendni éy ḥaḳ-şinā 
Gurbe gūyā maʿṣiyetdür éy oġul 
Gurbe moḥkem éyle tün kün bı̇̇̄ -melūl 
2995 Maʿṣiyret tems̱ı̇̇̄ li gūyā gurbedür 
Mis̱l-i ı̇̇̄mān gūyiyā bir dünbedür 
Gürbe mohkem éyle ḳolġıl dunbeni 
Gurbe bendsiz bolsa ḳoymas dunbeni 
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İstegil ı̇̇̄mānni éy pı̇̇̄ r ü civān 
Gurbeni terk éyle bol ġamdın amān 
 Tutḳasın yādıñda ḫūb éy hem-nefes 
Ṭūṭi birle gurbe bolmas hem-nefes 
Gurbe yolbars bolmaġay bir yerde cemʿ 
Koymegey elbette kim su birle şemʿ 
3000 Bülbülüñ afġān ḳılur ḥāletde sén 
Tevbe moḥkem éylegil elbette sén 
Tevbe moḥkem ḳılsañ ı̇̇̄mānıñ kemāl 
Tabḳusıdur vaḳtide bolmas zevāl 
ʿĀḳl bolsa ḳılma hergı̇̇̄ z maʿṣiyet 
Nefs-i şeyṭān emridür her maʿṣiyet 
 Maʿṣiyetsiz bolsañ éymen bolġasın 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳtur ki müʾmin bolġasın 
Her kişi kim bu cihān müʾmin émes 
Rūz-i maḥşer ol kişi éymen émes 
3005 Her kişiler kim güne dāʾim ḳılur 
Ḥaḳ ʿuḳūbetni aña dāʾim ḳılur 
[106a] Tevbege ḳıl ıẕṭırāb éy ḥaṣ u ʿām 
Tañrı āfva etgey günahıñni temām 
Éy birāder āḫiriñ endı̇̇̄ şe ḳıl 
Maʿṣiyet terk éyle ṭāʿat pı̇̇̄ şe ḳıl 
 Maʿṣiyetsizliklerdin ı̇̇̄blı̇̇̄ s ketmegey 
Ḳaṣd ile ḳılsa günāh ḥaḳ ötmegey 
Maʿṣiyet gūyiyā bir ʿūddur 
Maʿṣiyetsizdin ḫudā hoşnūddur 
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3010 Maʿṣiyetsiz ṣāliḥ u pāhūddur 
Maʿṣiyetlik gūyiyā nemrūddur 
Maʿṣiyet şeyṭān rıżāsıdur biliñ 
Yaḫşı iş raḥmān rıżāsıdur biliñ 
Éy oġul ġayret bile merdāne bol 
Tañrınıñ fermānıġa pervāne bol 
 Ḳılma hergı̇̇̄ z iki ʿālemdin ḫayāl 
Istegil her dāʾimā ḥaḳdın cemāl 
Ẓāhir ü bāṭın émes yeksān eger 
Tañrı dergāhide émes ı̇̇̄nsān eger 
3015 Tut ḳulaġıñ içre éy ʿāli-cināb 
Barça ʿiṣyāndın alur anda ḥesāb 
Cān fedā ı̇̇̄mānġa ḳılġıl éy ḳıyaş 
Gūyiyā ı̇̇̄mān érür bir kāse āş 
Ger necisdin tuşse aş bolmas içib 
Yoḳ güne ḳılġanġa ı̇̇̄māndın naṣı̇̇̄b 
 Maʿṣiyet bir kibr ı̇̇̄mān āine 
Ṣeyḳel it āyineni her āine 
Bolsa ger āinede gerd ü gūbār 
Körmes ol āinede dı̇̇̄dārı yār 
3020 Maʿṣiyet terk éyle ṣāf it āine 
Körgesin dı̇̇̄ ldārnı her āine 
[106b] Éy birāder şarʿide bol ustvār 
Bolġasın maḥşer küğnide şeh-süvār 
Hı̇̇̄ ç kim bolmas şariʿatsız kişi 
ʿĀḳıbet ber-bāddur ḳılġan işi 
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 Farżni terk etse köz salmas ḫudā 
Şarʿni terk etse baḳmas muṣṭafā 
Farż-ı sünnetni becā ḳıl éy oġul 
Farż-ı sünnetsiz kişi bolmas ḳabūl 
3025 Farż-ı sünnetsiz kişi ṣādik émes 
Ol kişi dergāhıġa lāyıḳ émes 
Farż-ı sünnetsiz kişi keẕẕabdur 
Ol kişi iblı̇̇̄ s bile esḥābdur 
Farż-ı sünnetni kişi ger ḳılsa ḫūy 
Tabḳay ol dergāh-i ḥaḳdın āb-rūy 
 Farż-ı sünnetsiz kişiler ḫᵛār u zār 
Bı̇̇̄ -gümān maḥşerde bolġay şerm-sār 
Farż-ı sünnetsiz murād ḥāṣıl émes 
Tañrınıñ dı̇̇̄dārıġa vāṣıl émes 
3030 Ger kişide bendelik daʿvāsı bar 
Farż-ı sünnet bolmasa ol şerm-sār 
Éy oġul daʿvı̇̇̄ni ḳılsañ rāst ḳıl 
Daʿvaġa iki güvāh āraste ḳıl 
Bolsa her daʿvi güvāhsız rāst émes 
Ger güvāhı bolmasa ol bulheves 
 Beş namāz u rūze ü ḥacc u zakāt 
Uşbular bolġay güvāh tabḳay necāt 
Uşbular bilgil ki ı̇̇̄mān pustdur 
Kim becā kiltürse ı̇̇̄mān dōstdur 
[107a] 
3035 Éy oġul fermān-i ḥaḳ bisyārdur 
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Ger kişi terl etse ol murdārdur 
Her kişi dāʾim ḫudānıñ emride 
Bolsa bolġay ı̇̇̄mān anıñ köñlide 
Her kişi dāʾim ki ġeybetdin yıraḳ 
Ol kişidin bolmaġay ı̇̇̄mān yıraḳ 
 Farż ile sünnet durur ʿādı̇̇̄ l güvāh 
Bu güvāhlar bolsa ḥaḳ bergey penāh 
Éy oġul ı̇̇̄mān durur gūyā şecer 
Maʿṣiyet bı̇̇̄ -mis̱ldür gūyā teber 
3040 Etgen ı̇̇̄māndur dıraḫt salġan durur 
Maʿṣiyet ḳılġan teber salġan durur 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Izlegil ı̇̇̄mānnı her şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Bu Faṣlda Ḫavf der Cānı Éytürler 
 Éy birāder dāʾimā ḫavf içre bol 
Açılur andın saña cennetġa yol 
Ḳorḳsa kim tün künde tañrımdın devām 
ʿĀḳıbet bolġay aña dūzaḫ ḥarām 
3045 Ger kişi dāʾim ḳanāʿatlık durur 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳtur saʿādetlik durur 
Tañrıdın ḳorksañ ḳanāʿat éylegil 
Rızḳ üçün endek ṣanāʿatéylegil 
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Imgenib rızḳıñnı ye éy ḫāṣ u ʿām 
Rızḳın imgenmey yegen bolġay ḥarām 
 Tañrıdın ḳorḳġan kişi mūm-dil bolur 
Ḳorḳmasa ḥaḳdın kişi seng-dil bolur 
[107b] Ger kişi mūm-dil érür ḥaḳ yārdur 
Kim ki seng-dil bolsa ḥaḳ bı̇̇̄zārdur 
3050 Tañrıdın ḳorḳmaḳ ʿibādetniñ başı 
Hem tapar ravneḳ anıñ ḳılġan işi 
Étedür uşturda āvāz-i ceres 
Eyyühen-nās dāʾimā ḥaḳdın teres 
Tañrıdın ḳorḳġan ʿibādāt-i ʿaẓı̇̇̄m 
Tañrıdın ḳorḳġanġa cennātuʾ-naʿı̇̇̄m 
 Bolmaġay sen tañrıdın sāʿat yıraḳ 
Bolmaġıl zinhār ṭāʿatdın yıraḳ 
Meẕheb-i bāṭılnı ḳılma iḫtiyār 
Meẕheb-i ṣāṣılġa ḳılġıl cān nis̱ār 
3055 Bardur bu ʿālemde yed-i meẕheb tola 
Bolma anıñ birle hem-ṣoḥbet tola 
Dı̇̇̄n-i millet ḫūb bilgil éy oġul 
Dı̇̇̄ ndin özge barça meẕheb bı̇̇̄ -ḥuṣūl 
Tañrıdın kim ḳorḳsa ʿiṣyān éylemes 
Ol kişiġa dı̇̇̄ v şeyṭān indemes 
 Kim sıġınsa tañrınıñ dil-gāhıġa 
Ḥaḳ müşerref éylegey iḥsānıġa 
Ḳıl tevekkülni ʿibādetler bile 
Ḳılmaġıl zinhār kesāfetler bile 
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3060 Her kesāfet fiʿl-i şeyṭāndur biliñ 
Ṣubḥ u şām tün kün leṭāfetler biliñ 
Her kesāfet maʿṣiyetdür éy ḳıyaş 
Maʿṣiyet ḳılmış(da) eder seniñġa taş 
Emr-i ḥaḳ ḳılmay tevekkül éylemek 
Bolġusi bu iʿtiḳādıñ küfr ü şek 
 Tut bu pendim cān ara éy bı̇̇̄ -edeb 
Şehniñ emrin ḳılmasa ḳılġay ġaẕeb 
[108a] Tutsa şehniñ emrini ḳıl muʿteber 
Pādşāh ol ḳıl seri ḳılġay naẓar 
3065 Ḳul iseñ zinhār maġrūr olmaġıl 
Hem taḳi allāhge maġrūr bolmaġıl 
Bende érseñ ḳılmaġıl hergı̇̇̄ z surūr 
Yād al elbette billāhuʾl-ġurūr 
Ḳulġa ger şeh emr ḳılsa nāgihān 
Ḳılmagunça ḳul anı bolmas amān 
 Şehniñ emrin ḳılmaġan ḳul bı̇̇̄ -edeb 
Bı̇̇̄ -edeblerġa şāh bergey edeb 
Bende bolsañ bolġa sén bı̇̇̄ -ḳāl u ḳı̇̇̄ l787 
ʿĀciz ü bı̇̇̄ -çāre bol emrini ḳıl 
3070 Salma köz şeyṭān-i laʿı̇̇̄ n ʿiṣyānıġa 
Münteẓir bol tañrınıñ fermānıġa 
Éy birāder ḫānumān ber-bād ḳıl 
Dı̇̇̄n ile milletni ol ābād ḳıl 
 
787 Dedikodusuz, sohbetsiz 
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Ḳılmaġay sén tañrınıñ fermānını 
Körgey sén bı̇̇̄ -şek anıñ inʿāmını 
 Her kişide bolsa ḥaḳ emri s̱abāt 
Ol kişigr tañrı ḳılġay iltifāt 
Kim şikest-ter bolsa ı̇̇̄mān-dār dur 
Kim ki ser-keş bolsa ol murdārdur 
3075 Ḳılmasa ḥaḳ emrini ẓālim durur 
Gerçi ol ʿallāme-i ʿālem durur 
Bolsa ger ʿālim eger bı̇̇̄ -ḫānumān 
Ol kişige tañrı bolġay mihribān  
Ger kişiniñ zerreçe maʿlūmnı yoḳ 
Tañrı emridin bölek maşġūlı yok 
 Bolġay ol sāʿat murād ḥāṣıl aña 
Bolġay ol sāʿatda ḥaḳ vāṣıl aña 
[108b] Uşbu ʿālem ʿāriyedür éy ḳıyaş 
Köp çıḳar közdin nidāmet birle yaş 
3080 Ger kişiniñ dünyādın maʿlūmı bar 
Bolġusıdur ḫırṣ bolsa ḫᵛār u zār 
Dünyāġa her kim ki ḥırṣ peydā ḳılur 
Raḥmetini tañrı nā-peydā ḳılur 
Kimde ʿāḳl olsa ki dünyā yıġmaġay 
İki dōst bir evde hergı̇̇̄ z sıġmaġay 
 Tañrını ger bende ḳılsa şādmān 
İki ʿālem içre bolġay ol amān 
Ḳaṣd ile her kim eger ʿiṣyān ḳılur 
Özini dūzaḫda cāvdan ḳılur 
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3085 Ger kişi ḳılsa güneni iḫtiyār 
Gergey ol dūzaḫḳa yıġlar zār u zār 
Bed niyet maḳṣadge hergı̇̇̄z yetmegey 
Ḳaṣd ile ḳılġan güneni ötmegey 
 
Fâilât / Mef’ûlün / Fâilât / Mef’ûlün 
Bu Faṣlda İblı ̇̄ s ve Bertlı ̇̄ sni Éytür 
Iblı̇̇̄ s érdi ʿilmide ḳuṭb-i zamān 
Hı̇̇̄ ç cāy yoḳ idi secde ḳılmaġan 
 Bar firişteġa muʿallim érdi ol 
Körsetür irdi temāmiġa o yol 
Ḳıldı fermān baçaġa ḥayy-i dürūd 
Éy melekler ḳılġıl ādemġa sücūd 
3090 Ḳıldı maʿlūm parçaġa ḥayy-i vedūd 
Éy melekler ḳılġıl ādemġa sücūd 
Yoḳ idi iblı̇̇̄ sdede ṣıdḳ u ṣafā 
Ḳılmadı ṭāʿatları hergı̇̇̄ z vefā 
Ḳaṣd ile fermān-i ḥaḳnı ḳılmadı 
Özini malʿūn bolurni bilmedi 
[109a] Ḳılmadı iblı̇̇̄ s ḫudā fermānını 
Ḥaḳ ḥarām ḳıldı aña iḥsānı nı 
Boldı ol sāʿat ara iblı̇̇̄ s-i dūn 
Ḫırs birle ḫūk hem itdin zebūn 
3095 Ḳılmadı andın kin raḥmet aña 
Ta ḳıtāmet tün ü kün niʿmet aña 
Ḳılmadı hergı̇̇̄z ḫudā fermānını 
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Körmegey hergı̇̇̄z ḫudā inʿāmını 
Ḳaṣd ile ḳılġan günāh yoḳ ʿüẕresi 
Dédiler bu söz ḥaḳiḳat ḳāżısı 
 Ḳılmadı ḥaḳ emrini bir mertebe 
Ol kişide ḳalmadı hı̇̇̄ ç mertebe 
Ḳaṣd ile her kim ki ʿiṣyān éylegey 
Ol kişini ḥaḳ perı̇̇̄ şān éylegey 
3100 Ḳılmasa ḥaḳ emrini her kim becā 
Renc ü miḥnet birle bolġay mübtelā 
Hem işenme ṭāʿatıñġa éy oġul 
Tañrı fermān éylese ḳılġıl ḳabūl 
Bı̇̇̄ -ʿāmel hergı̇̇̄ z işenme tañrıġa 
Cān fedā ḳıl her ne ḳılġan emriġa 
 Éy birāder ḥaḳ rıżāsın yād ḳıl 
Mā-sivāʾllādın köñül āzād ḳıl 
Isteseñ olmasni ger iki cihān 
Bermegil bu nefsiñe hergı̇̇̄z amān 
3105 Bolsa dünyādın kişide ḳil ü ḳāl 
Tañrınıñ emriġa ol bolġay ḫayāl 
Her neme ḥaḳ emr ḳılsa tı̇̇̄z ḳıl 
Nehy ḳılġan nersedin perhı̇̇̄z ḳıl 
Sen eger ḳılsañ ḫudāyıñ şādmān 
Ol seni ḳılġay cehennemdın amān 
[109b] Ḳılmasa ḥaḳ emriġa çün ü çerā 
Bolmaġay maḥşer künide mācerā 
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Kim ki ḳılmas tañrıġa tün kün sücūd 
Yetgey anıñ başıġa otluġ ʿamūd 
3110 Umiġa her namāz miʿrāc durur 
Nūrdın başıġa anıñ tāc durur 
Éy birāder o sütūn dı̇̇̄ ndür namāz 
Her namāzıñ içre ḳılġay cān-güdāz 
Her rükūʿ taʿẓı̇̇̄m becā ḳılġan durur 
Hem sücūd ʿādil güvāh bolġan durur 
 Her ḥużūri dil bilen ḳılġan namāz 
Tañrınıñ dergāhıda bolġay namāz 
Ḳılmasa ṭāʿat ḥużūrı dil bilen 
Gūyiyā rāz éylemiş ol cin bilen 
3115 Bı̇̇̄ -ḥużūr ḳılġan ʿibādet hı̇̇̄ çdür 
Belki ʿiṣyān birle pı̇̇̄ çā-pı̇̇̄ çdür 
Ger kişi ṭāʿatni ḳılsa bı̇̇̄ -ḥużūr 
Körmegey cennetde hergı̇̇̄ z rūy-ı ḥūr 
Éy birāder bı̇̇̄ -ḥużūr ḳılġan her iş 
Ol uruġ salmış ve lı̇̇̄ken koḳamış 
 Bolġay hergı̇̇̄z ḥuṣūl andn aña 
Bu naṣı̇̇̄ ḥat yād al mendin saña 
Hı̇̇̄ ç ʿibādet bı̇̇̄ -ḥużūr bermes ḥuṣūl 
Hı̇̇̄ ç ṭāʿat bı̇̇̄ -ḥużūr érmes ḳabūl 
3120 Sén ʿibādādtıñ ara bolsañ ḥużūr 
Nūr bolur köñlüñde ol sāʿatda nūr 
Sén ḳırāʾat ḳılmasañ fāsid ḫayāl 
Muzdıġa cennetni bergey ẕulcelāl 
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Ger namāzıñ içre ḥāżırlıġ ḳıyām 
Ḳılsañ ol dūzaḫ saña bolġay ḥarām 
[110a] Her namāzın içre ger ḳılsañ rükūʿ 
Ḳılġıl ol sāʿat ara çendān ḫuşūʿ 
Ger namāzıniçre ger ḳılsañ sücūd 
Ol zamān elbette maḥv etgil vücūd 
3125 Bolsa ger ṭāʿatda her kim dil-ḥużūr 
Ol köñül ḥaḳ eldida bolġay surūr 
Bolmasa ṭāʿatda her kim dil ḥużūr 
Ol ʿibādātı bolur fısḳ u fücūr 
Sén eger allāh déseñ bir mertebe 
Ḥaḳ saña lebbeyk digey üç mertebe 
 Sén ḥużūr-i dil bilen ḳılsañ nevā 
Bolġay ol sāʿatda ḥācātıñ revā 
Fikr-i ḥaḳ köñlüñ ara bünyād ḳıl 
Lā yuḥibuʾl-llāh cehren yād ḳıl 
3130 Ẕikr-i ḥaḳni ḳılma hergı̇̇̄z āşikār 
Bolmaġıl dergāh-i ḥaḳda şerm-sār 
Ḫalḳ ara ẕikr éylese bolmas ḳabūl 
Ḫalḳ ara ẕikr éylese bolmas ḥuṣūl 
Miʿdede ẕikr éylegen bolmas ḥesāb 
Yād ḳıl köñlüñde bol lubb-i lubāb 
 Ẕikr ḳılsañ tañrını köñlüñ ara 
Tanḳusıdur köñlüñ ol sāʿat cilā 
Bolmasañ ṭāʿatda ḥāżır bir devām 
ʿĀḳıbet ḳalġay murādıñ nā-temām 
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3135 Cehr ḳılma ẕikr-i ḥaḳni éy oġul 
Ṣabr ḳılsañ bolmaġay hergı̇̇̄ z melūl 
Ger kişi ḳaçḳır şehnıñ eldida 
Pādşāh ḳılġay ġażebge mübtelā 
Barsa her kim ḳaçḳırsa şeh ḳaşıġa 
Yetgey ol sāʿat edeb çub başıġa 
[110b] Ger kişi kim sözlese şehdin bilend 
Tuşgey anıñ boynıġa ol dem kemend 
Éy birāder ḥaḳnı pinhān yād ḳıl 
Nim ü şeb vaḳtıda köp feryād ḳıl 
3140 Cān u köñlüñ birle bir allāh digen 
Miñ tive altunnı iḥsān éylegen 
Barçaġa tün kün ḫudā nāẓır durur 
Barçaġa afʿālıġa ḥāżır durur 
Fişe fil u eldida yeksān aña 
Ni ḫayālı bolsa ol aʿyān aña 
 Ferişdin ta ʿarşge dergāhdur 
Barçanıñ aḥvālıdın āgāhdur 
Yete ḳat yer içre bolsa mūr u mār788 
Muṭalıʿdur sırrıdın ol bir u bar 
3145 Ḳudretiġa ʿāciz u ḥayrān émes 
Hı̇̇̄ ç pūşide aña pinhān émes 
Bolsa köñlüñ içre her türlük ḫayāl 
Tañrıġa maʿlūmdur yoḳtur ḫayāl 
 
788 Yedi ḳat yer içre bolsa mūr u mār 
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Tutḳa sén yādıñda éy merd-i ġarı̇̇̄b 
Tañrını yād etme hergı̇̇̄z ḳıç ḳarı̇̇̄b 
 Sén ʿaded ḳılmay ḫudānı yād ḳıl 
Hem teżerrüʿ birle maḥfi yād ḳıl 
Éy birāder ẕikr-i ḥaḳ bir laʿldur 
Āşikārā éylegen bı̇̇̄ -āḳldur 
3150 Ẕikr-i ḥaḳ gūyā ki bir genc-i ʿaẓı̇̇̄m 
Kim nihān ḳılmas yeter renc-i ʿaẓı̇̇̄m 
Kim ki aʿyān ḳılsa gencni dem-de-dem 
Kilgey anıñ başıġa ẓulm u sitem 
Ol kişidin pādşāh alġay revān 
Barmakunça ol kişi tapmas amān 
[111a] Bir ḫışt altun kim ki ḳılsa āşikār 
Ḫalḳ bolġay ḳaṣd ile leyl ü nehār 
Ḳılmasa cevher nihān cevher-şinās 
Bolmaġay tün künde ol ġamdın ḫalāṣ 
3155 Ẕikr-i ḥaḳ bir güher-i yektā durur 
Āşikārā ḳılsa nā-peydā durur 
Til bilen köñlüñni yeksān ʿylegil 
Ẕikrni köñlüñde pinhān éylegil 
Ḳılmasañ güher nihān ʿy ḫāṣ u ʿām 
Oğrılar ḳaṣdıñda bolġay ṣubḥ u şām 
 Ḫalḳ ara naḳdineni ḳoysañ yaḳin 
Bolmaġay sén oğrıdın hergı̇̇̄z éymen 
Ger kişiniñ ẕikr-i ḥaḳ destidedür 
Dı̇̇̄ v bile şeyṭān anıñ ḳaṣdidedür 
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3160 Duz[d] ile her kim ki dāʾim olturur 
ʿĀḳıbet naḳdinesini aldurur 
Bir nefes ẕikr éylegen ḥāżır bolub 
Āşikā[r] ḥac ṭavāfıdın bu ḫūb 
Éy birāder ẕikr pinhān éylegil 
Derd-sūz u āh afġān éylegil 
 Ẕikr-i ẓāhir rencdür éy ḫāṣ u ʿām 
Zikr-i bāṭın gencdür ol bı̇̇̄ -ḳıyās 
Şeh ḳılur anʿam fermānın tutub 
Bilmeseñ ḳadrini alġay yandurub 
3165 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Maḫfi ḳıl ẕikrini her şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Mefâilün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâilün 
Bu Faṣlda Nerd ve Şeṭrenc ve Cemiʿ-i Aʿżānı Éytür 
Oynasa her kim ki saṭranc birle nerd 
Yetküsidür derd bālāy-ı derd 
 Yeseler bir loḳma her kim sūddin 
Getgey ol sāʿatda ı̇̇̄mān birle dı̇̇̄n 
Her neme kim mest ḳılur bolġay ḥarām 
Kim yese maḳṣūdı ḳalġay nā-tamām 
3170 Oynasa her kim ki şādlıġdın uṣūl 
Bolġay hergı̇̇̄ z ʿibādātı ḳabūl 
Salsa göz her ki nā-maḥrem sarı 
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Tañrı hem salmas gözin anñ sarı 
Kör ḳobġay körinin maḥşer ara 
Hı̇̇̄ ç kim bolmas uşol gün reh-nümā 
 Kim zinā ḳılmaġḳa anıñ meyli bar 
İki ʿālem içre bolġay ḫār u zār 
Ḳılsalar bir mertebe her kim zinā 
İki ʿālemde ḫudā baḳmas aña 
3175 Ol ḳulaḳda işitse nā-maḥrem sözin 
Ol közi kim körse nā-maḥrem yüzin 
Ḳılsa nā-maḥrem bilen her kim kelām 
Bı̇̇̄ -gümān cennet aña bolġay ḥarām 
Ol ḳoli kim tutsa nā-maḥremni bir 
Bolġay ol maḥşer güni itdin ḥaḳir 
 Ḳoysa nā-maḥrem sarı her kim ḳadem 
Ḥaḳ aña laʿnet éyergey dem-be-dem 
Ol köñülni ḳılsa nā-maḥrem mekān 
Bolmaġay hergı̇̇̄ z cehennemdin amān 
3180 Her kişi kim uşbu nı̇̇̄ kliġ ḳılġanı 
Ḥaḳ teʿālādın ümı̇̇̄din uzgeni 
Éy oġul ḳılġıl bu işlerdin ḥaẕer 
Ḳılma nā-maḥrem sari hergı̇̇̄z naẓer 
[112a]  Ḥaḳdın özge barça nā-maḥrem durur 
Kim ki köñlin berse nā-maḥrem bulur 
 Éy oġul bu işḳe tadbı̇̇̄ r éyleyin 
Tutḳasın yādıñda taḳrı̇̇̄ r éyleyin 
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Kūşe-i vı̇̇̄ rānede bolġıl muḳı̇̇̄m 
Kör yeraġın anda ḳılġay sen tilim 
3185 Ḫalḳ ara bolmaḳnı ḳılma iḫtiyār 
Bol ḥarābāt içre her leyl ü nehār 
Ḫalḳ ara yüz yıl ʿibādet ḳılġanıñ 
Maġzi yoḳ bir cuzdur ol ḳılġanıñ 
Ḫalḳ ara her kim ki ṭāʿat éylegey 
Dūzaḫ içre köp nedāmet éylegey 
 Ger kişi genc içre ṭāʿat éylegey 
Ol kişi uçmaḳda rāḥat éylegey 
Her kişi Ḫalḳ içre ṭāʿat ḳılġanı 
Cismini çendān cerāḥat ḳılġanı 
3190 Ḫalḳ ara ḳılġanġa ḥaḳ érmes rıżā 
ʿĀḳıbet ol ḳılġanı bolġay riyā 
Ḫalḳ ara her kim ki ṭāʿatlar ḳılur 
Ḥalḳ aña çendān ḫoşāmedler ḳılur 
Ḫalḳ ara zuhd éylegen maḳbūl-ı ḫalḳ 
Küncde zuhd éylegen maḳbūl-ı ḥaḳ 
 Bolsa her kim ḫalḳ ara nı̇̇̄ kū-sirişt789 
Ol kişilerġa naṣı̇̇̄ b bolmas bihişt 
Ol kişiniñ muzdi bu ʿālemdedür 
Ḫalḳ anıñ aʿzāz eger emı̇̇̄n ḳılur 
3195 Yetmegey maḳṣadge hergı̇̇̄z ol kişi 
Gerçi bolsun nūḥ loḳman‘dıñ yaşı 
 
789 (<F.) iyi tabiat 
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Nefsniñ dāmiġa tüşmiş dilḳıdın 
Yā asılmış ḥalḳıġa ol dāmdın790 
[112b] Bu cihān iʿzāziġa ḫoşnūddur 
Tañrı dergāhıdın ol merdūddur 
 Ḫalḳdın … merdān-ı merd 
Ḳılġay ol genc içre dāʾim āh-ı serd 
Ḫalḳnıñ iʿzāzını ḳılġıl ḥarām 
Pādişāhi bāḳıġa bolġıl ʿalām 
3200 Ḫalḳdın urd yüzüñni éy ʿamek 
Ḫᵛāh veli ḫᵛāh ʿām bolsun ḫᵛāh melek 
Āri her kimge āşinālıġ mu ḫūb 
Bolsa andın belki tenhālıġ mu ḫūb 
Her neme kim ḫalḳdın merdūddur 
Tañr[ı] dergāhide ol bir ʿūddur 
 Bolsa her kim tañrıdın moḥkem nehān 
Bolġay ol dāʾim cehennemdin amān 
Ḫalḳdın bolġıl yıraḳ āhū gibi 
Ṣohbetin perhı̇̇̄z ḳıl āġū gibi 
3205 ʿĀḳl bolsa ḥalḳdın asılmagey 
Bu eşik bend olmay ol açılmagey 
Ḫalḳıdın yüz urdegen merdānedür 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳtūr ki ol āzādedür 
Ér eseñ bu yolda ḳıl merdānelik 
İste zinhār istegil āzādelik 
 
790 Yā asılmış dāmıġa ol ḥalḳıdın 
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 Her kişi āzād émes ol merd émes 
Ḳan çıḳarmay közidin āh-ı serd émes 
Añlaġıl éy cān ḳıyaşım añlaġıl 
Redd-i ḫalḳ bol redd-i ḫālıḳ bolmaġıl 
3210 Éy oġul maḳbūl-ı ḥaḳ bir gencdür 
Éy oġul maḳbūl-ı ḫalḳ bir rencdür 
Yapsalar her ki ki maḫlūḳdın eşik 
Açḳay ol sāʿat aña ḫālıḳ eşik 
[113a] Bu cihān bir dām ādem ṣeyddür 
ʿĀḳl bolsa ol kişi bı̇̇̄ -ḳayddur 
 Éy oġul bol dām-ı tezvirdin yıraḳ 
Bolma maḫlūḳ birle hergı̇̇̄ z ittifāḳ 
Ḫalḳ ara bolmış hemişe ḫoş nefes 
Ḥaḳdın özge yoḳ aña feryādres 
3215 Tüşse ger ṭāʿatge ḫalḳnıñ közleri 
Bolmaġay maḳbūl anıñ ṭāʿatlerı 
Éy oġul ḫalḳ birle ṣoḥbet ḳılmaġıl 
Öz cānıñġa derd-i külfet ḳılmaġıl 
Üzmegen ḫalḳdın ümı̇̇̄ din ʿābd-ı ḫalḳ 
Ḫalḳdın yüz ördegenler ʿābd-ı ḥaḳ 
 ʿĀbd-ı ḫalḳ bolġanlar ten-perver durur 
Ḫalḳ ara ol nefs bir ejder turur 
Görseler her kim ki dōst tutḳay anı 
Ḫalḳ bir gün ḥalḳıdın asḳay anı 
3220 Éy oġul ḫalḳ içre tesbı̇̇̄ ḥ sarmaġan 
Yaḫşıdur genc içre andın uġlaġan 
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Tamaġay ḫalḳ içre ı̇̇̄mānıñ kemāl 
Tapmaġan ı̇̇̄mān kemāl tabġay zevāl 
Ḫalḳ ara ḳılġan heme taḳlı̇̇̄ ddür 
Genc ara ḳılġan heme taʿzı̇̇̄ ddür 
 İ̇̄ mān az taḳlı̇̇̄ ddür yoḳ iʿtibār 
Bolġusidur ʿāḳıbet ol şermsār 
Maʿnisidin bolsa her kim bı̇̇̄ -ḫaber 
Yaḫşıraḳdur ol kişidin gāv u ḫar 
3225 Éyteyin bu sözni pinhān éyleseñ 
Bolmaġıl ḫalḳ içre ı̇̇̄mān isteseñ 
[113b] Bermegey ḫalḳ içre ı̇̇̄mānıñ ḥuṣūl 
Tañrı dergāhide hem bolmas ḳabūl 
Bilmese kim maʿni ı̇̇̄māndın luġet 
Cān çıḳar ḥāletde ol ḳılmas ġaleṭ 
 Ger kişi dāʾim ölümdin bı̇̇̄ -ḫaber 
Ol sebebdin tañrım hem ḳılmas naẓer 
Ger kişidin ger kişi ḫoşnūdur791 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳtur ki ol bı̇̇̄ -hūşdur 
3230 Éy oġul şād ile ġam ḥaḳdın bolur 
Görse her kim ġayrdın bı̇̇̄ -dı̇̇̄n bolur 
Ḥaḳ-ṭaleb ḫalḳ ile bolġay mübtelā 
Gilgey anıñ başıġa ḥaḳdın belā 
Ḫalḳdın ol bolmaġay hergı̇̇̄ z yıraḳ 
Ol sebebdin ḳalġan ol ḥaḳdın yıraḳ 
 
791 Ger kişidin ger kişi dil-ḫoşdur 
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 Ḥaḳ-ṭaleb ḫalḳ içre boldur ʿabd-ı ḫalḳ 
Berdi bu pendim(i)ni ustādım sebeḳ 
Urumas ḫalḳdın yüzin nannıñ ḳulı 
Bolmaġay ḫalḳ içre raḥmannıñ ḳulı 
3235 Nan-ṭaleb ḫalḳ içre yürgey ḫoş-ḫaram 
Ḥaḳ-ṭaleb genc içre bolġay ṣubḥ u şām 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Genc ara bol dāʾima şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdım ḳılay feryādlar 
 
Mef’ûl / Fâilât / Mefâil / Fâîlün 
Bu Faṣlda Dı ̇̄n-furūş ve Dünya-ṭaleb Şeyḫni Éytür 
Éy oğul bo[l] dı̇̇̄n-furūşlıkdın yıraḳ 
Dı̇̇̄n-furūş u dı̇̇̄n-ḫurūşlıkdın yıraḳ 
Dı̇̇̄ -furūşlar ehl-i bı̇̇̄ -temı̇̇̄z bolur 
ʿĀḳıbet ol dı̇̇̄n-furūş tonkuz bolur 
[114a] 
3240 Ḫalḳ ara bar irdi bir ḳuṭb-i zamān 
Körmes irdi tañrıdın sūd u ziyān 
İsm-i anıñ belʿam-i baʿur idi 
İsmi anıñ her zamān mehcūr idi 
Şeyḫliḳ ṣūretde irdi ḫoş-libās 
Bolmab irdi nefsdin hergı̇̇̄z ḫilāṣ 
Ḫalḳ ara irdi duʿasi müstecāb 
Likin ol ḥaḳ raḥmetindin bı̇̇̄ -naṣı̇̇̄b 
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Ḫalḳnıñ müşkilni ḥal éyler idi 
Barçanıñ maḳṣūdını tiler idi 
3245 Ol ṭaraf barmaḳnı mūsı̇̇̄  ittifāḳ 
Ḳıldı mūsı̇̇̄  ḳavm ile yurdı bayaḳ 
Şeyḫġa ol şehr ḫalḳ ḳıldı ḫaber 
Berdiler ol şeyḫġa çendān ḫalḳ zer 
Belʿam ol sāʿatde boldi şādmān 
Ḫalḳ şehrni ḳıldı mūsı̇̇̄ din nehān 
Belʿam ol sāʿatde ḥaḳnıñ ḳahrdın 
Boldı merdūd ol zamān mis̱l-i laʿı̇̇̄n 
Kim duʿanı ḳılsa dünya vechidin 
Bolġay ol sāʿatde tersā kibrdin 
3250 Kim duʿanı ḳılsalar dünyā üçün 
Bolġay ol dergāhide itdin zebūn 
Ḳılsa her kim ki duʿānı unıġa 
Salġusı maḥşerde ġulni boynıġa 
Alsa ḫaḳldın ḳılsa ḥaḳdın iltimās 
Bolmaġay tün künde ol ġamdın ḫilāṣ 
Tañrıġa düşmendur bu dünyāy-ı dūn 
Tutsa dōst her kim anı bolġay cunūn 
Dōst-ı ḥaḳdın bolmaġıl hergı̇̇̄ z yıraḳ 
Tañrı düşmen tutsa ol andın yıraḳ 
[114b] 
3255 Ḥaḳ teʿālā dünyāġa ḳılmas naẓar 
Bu sebebdin kim necisdür sı̇̇̄m ü zer 
Meyl ḳılsa dünyāġa her kim eğer 
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Yetküsidür cānıġa tı̇̇̄ ġ ü teber 
Dünyānı aḥmaḳġa ḥaḳ dām éyledi 
Kim ki aḥmaḳ göñlüni rām éyledi 
Bendiniñ ḥaḳnıñ arasıda ḥecāb 
Boldı bu dünyā ʿaẕāb üstün ʿaẕāb 
Bolsa irdi bu yolda ol ḥecāb 
Körmes irdi hı̇̇̄ ç kim endek ʿaẕāb 
3260 Ehl-i dünyā ṭālib-i dünyā durur 
Ehl-i allah ṭālib-i allah durur 
Ehl-i dünyā çün segānend éy oġul 
Ehl-i dünyā mürdegānend bı̇̇̄ -fużūl792 
Ehl-i dünyā cābiranend éy oġul 
Ehl-i dünyā cāhilānend bı̇̇̄ -ʿuḳūl 
Ehl-i dünyā ẓālimānend éy oġul 
Ehl-i dünyā ġāfilānen bı̇̇̄ -ḥuṣūl 
Ehl-i dünyā kāfirānened éy oġul 
Ehl-i dünyā fāsiḳānend bı̇̇̄ -vuṣūl 
3265 Ehl-i dünyā bedterānend éy oġul 
Ehl-i dünyā ebterānend … 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Ḥikayet 
Bar idi ʿallāme-i ṣūretde rāst 
Likin ol sı̇̇̄ ret érmes irdi kāst 
 
792 tartışmasız, bu kadar 
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Vaʿẓdın özge aña yoḳ özge iş 
Ḫalḳġa vaʿẓ éytür irdi yaz u ḳış 
Ḳıldı ol vāʿiẓġa taṣadduḳ ḫāṣ u ʿām 
Cān fedā ḳıldılar tün ü kün ṣubḥ u şām 
[115a] Her zamān ol vāʿiẓi pend éyledi 
Gūyiyā ol ḳavmnı bend éyledi 
3270 Çıḳsa minber üzre vāʿiẓ nāgihān 
Ḳavm ḳılġay iżṭırāb bermekge cān 
Vāʿiẓ irdi şeyḥġa āyet ḥadı̇̇̄ s̱ 
Bar idi köñlide anıñ bir ḫası̇̇̄ s 
Ḫalḳni ol mest-i lā-yaʿḳıl793 ḳılıb 
Aldı ḫalḳdın barça pul mālın yıġub 
Vāʿiẓ irdi barça sözde ustūvār 
Ḫalḳ ʿāşıḳ irdi dāʾim bı̇̇̄ -ḳarār 
Dām ile tezvı̇̇̄ r u ʿayyār u belı̇̇̄ ġ 
Ḳılmas irdi hı̇̇̄ ç kim mālın derı̇̇̄ ġ 
3275 Berdi ḫalḳġa pendni efyūn ḳılıb 
Aldı ḫalḳnıñ mālını efsūn ḳılıb 
Ḳavmnıñ maḳṣūdı vāʿiẓ pendide 
Ḳaṣd-ı vāʿiẓ ḳavmnıñ pul u malıda 
Vāʿẓ itib ḳavmġa her ṣūbḥ u şām 
Bareça ḳalḳnıñ malını aldı temām 
Yıġdı vāʿı̇̇̄ z yā ḥarām u yā ḥelāl 
Ḳıldı çendān bāġ u rāġ u mülk ü māl 
 
793 (<A.) dalgın, kendinden geçmiş 
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Ḳorḳmayın ḥaḳdın köñül muz éyledi 
Ḳahr-ı ḥaḳdın vāʿiẓni tonkuz éyledi 
3280 Çıḳtı tünde şehridin vāʿẓ revān 
Bolġalı cūl794 u biyābānda nihān 
Çıḳtı vāʿiẓ küçeġa ġavġā ḳılıb 
Barça it ḳoġlaştılar ġavġā ḳılıb 
Rū-siyāh u tün ḳara u kūçe tār795 
Tutsa it vāʿiẓni ḥalḳıdın tutar 
[115b] Cān u ḥāletde ol itlerdin cudā 
Boldı yüriler revān ol rū-siyāh 
Barça ḳavmi mest u ḥayrān boldılar 
İstiben vāʿiẓni vı̇̇̄ rān boldılar 
3285 İtesdi vāʿiẓni her pı̇̇̄ r u civān 
Tapmadı andın ber u nām u nişān 
Alġalı vāʿiẓni mūsı̇̇̄din ḥaber 
Barça ḳavmi ol ṭaraf ḳıldı sefer 
Bardılar mūsı̇̇̄  ḳaşıġa ḫᵛaṣ u ʿām 
Ḳıldılar taʿẓı̇̇̄m-i becā u hem selām 
Şehrimizde bar idi bir vāʿiẓi 
Barçamız andın émesmiz nā-rāżı̇̇̄  
Ol ḳażā ra bir gece boldı nihān 
İstedük biz tapmaduk andın nişān 
3290 Mūsı̇̇̄  ol sāʿat bi dergāh-i ḫudā 






Şol zamān kiltürdi vaḥy cebraʾı̇̇̄ l 
Éydi vāʿiẓ ḥālını rabbüʾl-celı̇̇̄ l 
Mūsı̇̇̄  éydi ḳavmıġa ḳıldı ʿayān 
Barça ḳavm ḳıldılar ol ḥaletde faġān 
Ol ṭarāfġa yürdiler mūsı̇̇̄  u ḳavm 
Ṣūbḥ ü şām şı̇̇̄ b u şeb yevm feyevm796 
Ḳavmiġa mūsı̇̇̄  anı bildürdiler 
Ṣūreti tonkuz bolubdur gördiler 
3295 Ger kişi vāʿẓın ṭamaʿdın éylese 
Bolġusıdur ʿāḳıbet ol ʿibese 
Ger ṭamāʿdın ḳılsa vāʿiẓler süḫān 
Bı̇̇̄ -gümān duzaḥ aña bolmış vaṭan 
Kim ṭamaʿdın bolsa ḫalḳġa vāʿiẓi 
Bolġay ol tersā u gebr ü rāfiżi 
[116a] Éyleyin bir yaḫşı pend vāʿiẓ saña 
Her ʿamelni sén ḳılıb körküz aña 
Sén ṭamaʿdın urmaġıl ḥalḳ içre dem 
İki ʿālem içre tapmas hı̇̇̄ ç u ġam 
3300 Vāʿiẓı̇̇̄  ger ṭamāʿdın ursa dem 
Ba¨lıyor başıġa laʿnet dem-be-dem 
Vāʿiẓā vāʿẓiñni ʿindaʾllāh degil 
Kim işitib ḳılsa ʿābdaʾllāh degil 
Sén ḳılıb köz körmeyin ḳandaġ ḳılur 
Sén ḳılıb körgözseñ ol andaġ ḳılur 
 
796 (<A.) her gün 
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Sén ḳılıb ḳavmınġa körköz her maḥel 
Emr-i ḥaḳġa ḳılmaġıl andıñ ḥiyel 
Vāʿiẓā vāʿẓıñnı ḳıl tün kün beyān 
hem yine vāʿẓ içre ḳıl āh u fiġān 
3305 Vāʿiẓi ḥalḳ içre bolsa bend-furūş 
Ol kişi gūyā ki bolmış ḳand-furūş 
Ḳılsa vāʿiẓ ḳavmıdın dünya ümı̇̇̄d 
Ḳalġay ol ḥaḳ raḥmatindin nā-ümı̇̇̄d 
Vāʿiẓā vāʿẓıñnı ayġıl ḫāṣṣ u nʿām 
Muzdnı ḥaḳdın tile her ṣubḥ u şām 
Tut ḳulaġıñ içre éy vāʿiẓ zamān 
Sén berib gevherni alma ustuḫᵛan 
Bermagil gevherni sn murdārġa 
İsmāʿil ḥalḳıñnı üzdin dārġa 
3310 Vāʿiẓā bu pendiġa salġıl ḳulaḳ 
Çikintdür bu cihān başdın ayaḳ 
Emr-i ḥaḳ guyā ki bir gevher durur 
Māl-ı dünyā çirkini bedter durur 
[116a] Añlaġıl dünyā u uḳbā cemʿ émes 
Tutsa dōst dünyānı ol dil-cemʿ émes 
Bedterin ādem érür dünyā-ṭaleb 
Behterin ādem turur allah-ṭaleb 
Vāʿiẓi dünyā-ṭaleb nemrūddur 
Tañrı dergāhide ol merdūddur 
3315 Vāʿiẓi dünyā-ṭaleb seng-dil bolur 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳ ṣūreti tebdı̇̇̄ l bolur 
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Alsa vāʿiẕ ḫalḳıdın alsa niyāz 
Naḳl ḳılmañız hergı̇̇̄ z namāz797 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Bı̇̇̄ -ṭamaʿ pend éylegil şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Feûlün / Feûlün / Feûlün / Feûlün 
Bu Faṣlda Müstecāb-ı Duʿanı Éytürler 
Ger kişi māl-ı ḥarām yıġsa tola 
Ḳılmaġay hergı̇̇̄z ḫudā raḥmet aña 
3320 Éy birāder ehl-i dünyā bolmaġıl 
Özdin özge gebr ü tersā bolmaġıl 
Tutma dōst dünyānı bol andın yıraḳ 
Bolmaġıl zinhar ı̇̇̄māndın yıraḳ 
Éy birāder bolmaġıl dünyā-perest 
İstese dünyānı ḥaḳ benim dimes 
Ḳılsa dünyāġa duʿā ol nā-bikār 
Bolġay ol dergāh-ı ḥaḳda şerm-sār 
Bolsa her kimniñ duʿāsı müstecāb 
Bolmaġay dergāhiġa andın ḳarı̇̇̄b 
3325 Her duʿāçı gūyiyā sāʾil durur 
Maḳṣadın ḥāṣıl ḳılıb andın yanur 
[117a] Ḳılsa her kim ḥācet-i sāʾil ḳabūl 
 
797 Naḳl ḳılsañız hergı̇̇̄ z namāz 
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Ḫᵛahlamas andın kin sāʾilni ol 
Kim revā ḳılsa gidānıñ ḥācetin 
Ḳolaġay sāʾilni hem bes eşkidin 
Müstecib bolsa duʿā ḫoşnūd bolur 
Tañrı dergāhıde ol merdūd bolur 
Müstecib deʿvini ʿabduʾllāh déme 
Mücı̇̇̄ büʾd-daʿvānı ehliʾllāh déme 
3330 Boldı ol firʿavn duʿāsı müstecāb 
Likin ol ḥaḳ rāhmetidin bı̇̇̄ -naṣı̇̇̄b 
Sén rıżāy-ı ḥaḳ üçün ḳılsañ duʿā 
Bolġay ol sāʿatda ḥācātıñ revā 
Ger duʿā kim bolsa ḳıl ı̇̇̄mān üçün 
Ḳılmaġıl dünyā bilen şeyṭān üçün 
Tut bu pendimni köñülde éy oġul 
Boldı ol nemrūd duʿāsı hem ḳabūl 
Bolmaġay mūsā ʿaṣā tutḳan kişi 
Bolmaġay ʿisı̇̇̄  duʿā ḳılġan kişi 
3335 Ḳılsa dünyā vechidin her kim duʿā 
Ol duʿā érmestür ol mekr ü daġa 
Éy birāder sormagıl iki kime 
Bir eşekdin iki nerse isteme 
Her duʿā taḳdı̇̇̄ rni taġyı̇̇̄ r éylemes 
Her davā ʿilletni tebdı̇̇̄ l éylemes 
Müstecāb bolmas duʿāy-ı iẕn-i ḥaḳ 
Berdi bu pendini üstādım sebeḳ 
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Bolmaġıl hergı̇̇̄z duʿādın şādmān 
ʿĀḳıbet bolġay sén ġamdın amān 
3340 Ḳıl duʿā ya ḳılmaġıl éy éamek 
Bolmaġay hı̇̇̄ ç nerse taḳdı̇̇̄ rdin bölek 
[117b] Ger duʿā red ḳılsa irdi éy civān 
Bolġay irdi mergdin her kim amān 
Her duʿā dergāhide red bolmaġay 
Ol ḳażānı hem duʿā red ḳılmaġay 
Éy birāder ḳıl bu sözlerni ḳabūl 
ʿĀḳl bolsa bolġasın taḳdı̇̇̄ rġa ḳul 
Tañrı’nıñ taḳdı̇̇̄ riġa ḳılġıl sükūt 
Urmaġıl zinhār bolġıl ant mūt 
3345 Yoḳturur bu yoldın özge mundın yol 
Ḫᵛāce emrin red ḳılalmas hı̇̇̄ ç ḳul 
İḫtiyār ol ḫᵛācede her iḫtiyār 
Ḫᵛāceġa ḳulsın ki bol bı̇̇̄ -iḫtiyār 
Ḫᵛāce her iş ḳılsa bı̇̇̄ -tedbı̇̇̄ r ḳılur 
Barça ḳul tedbı̇̇̄ rini ḳılur 
Ol ḳulıda bolsa endel ʿāḳl u hūş 
Ḫᵛāce dergāhide ol bolġay ḫamūş 
Ḫᵛāce taḳdı̇̇̄ ridin hergı̇̇̄ z urma dem 
Ḫᵛācedin yetmes saña hergı̇̇̄z elem 
3350 Bende olsañ bende-dār ol bende-vār 
Ḫᵛāceniñ aldıda bolġıl murde-vār 
Bolsa her atike ol dil dil émes 
Bolsa her perrende ol bülbül émes 
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Ḫᵛācenı̇̇̄ ñ emrini bil éy nı̇̇̄k-baḫt 
Bende bir Ḫasdur ḳażā bir bād-ı saḫt 
Tut bu söz yādıñda éy nādān oġul 
Red ḳılalmas Ḫᵛāceniñ emrini ḳıl798 
Bendelik seccādelikdür éy ḳıyaş 
Ḳılmaġıl maḫlūḳġa her sırrıñnı fāş 
3355 Bende bolsañ Ḫᵛāceġa bol münteẓir 
Münteẓir ḳullarġa ol ḳılġay emı̇̇̄ r 
[118a] Ḳul eger ser-keş799 düşe tārāc éter 
Belki anıñ şehridin iḫrāc éter 
ʿAcz ile taḳṣı̇̇̄ ri yoḳlar ḳul émes 
Uşbu ḳullar ḫᵛāceġa maḳbūl émes 
Ḳul eger ġāfil durur ḫoşnūddur 
Ḫᵛāceniñ dergāhıdın merdūddur 
Ḫᵛāceniñemriġa ḳul cānın nis̱ār 
Ḳılsa bolġay bolmaġay ol Ḫᵛār u zār 
3360 Ol ḳuli ki ʿāciz ü bı̇̇̄ -çāredür 
Barça ḳullar içre ol meh-pāredür 
Ḫᵛāceniñ emriġa ḳul ḳulmas ḫilāf 
Ḫᵛāce ḳılmas ol ḳulın hergı̇̇̄ z ʿaẕāb 
Ḳul isen bu ṭavrıda endı̇̇̄ şe ḳıl 
ʿAcz ile bı̇̇̄ -çārelikni pı̇̇̄ şe ḳıl 
Ol ḳuli kim ḫᵛācesini şād éter 
Ol ḳulını ḫᵛācesi ābād éter 
 
798 “ḳıl” anlamca bu beyite uymuyor. “ḳul” doğrudur  
799 (<F.) dikbaşlı, itaatsız 
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Éy oġul ḳulluḳ ṭarı̇̇̄ ḳin añlaġıl 
Mā-sivāʾllāh800ni köñüldin taşlaġıl 
3365 Ḳul isen bu yol ara bı̇̇̄ -rişte bol 
Ḫᵛāce ni fermānlasa ol işde bol 
Ḫānumān terk éyle bolġıl ʿāşḳ-bāz 
Bolġıl ol maḥmūdġa gūyā ayaz801 
Evvelā ḳulluġda bol hem-çün802 ayaz 
Ayġasın andın kin maḥmūdġa rāz 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Ḥikāyet 
Ġaznevı̇̇̄  şehride maḥmūd şāh idi 
Ehl-i ḥal esrārıdın āġāh idi 
Aldı bi gün şāh bir zı̇̇̄ rek ġulām 
Ḳaşıda turġuzdi anı sūbḥ u şām 
[118b] 
3370 Ḳoydu at ol ḳulġa şāh maḥmūd ayaz 
Boldı ʿāşıḳ ḳulġa amma ḳıldı nāz 
Tuttı ol ḳul şāhnın fermānını 
Gördi şehniñ barça luft iḥsānını 
Saçtı bir gün şāh ḫandān sı̇̇̄m ü zer 
Baġladı ol ḳul ḳanāʿatdın kemer 
Barçalar ol pıl sarı bardı revān 
 
800 (<A.) Allah’tan başka şeyler 
801 Gazneli Sultan Mahmud ve hizmetçisi Ayaz; Sultan Mahmud ile Ayaz ı konu edinen birçok hikâye 
oluşmuş, hatta Gazneli Mahmud ile Ayaz’ın hikâyelerini içeren eserler dahi yazılmıştır. Mevlana’nın 
Fih-i Mafih ve Mesnevi adlı eserlerinde dahi Gazneli Mahmud ile Kölesi Ayaz’ın aralarında geçen 
hikâyelere rastlanılmaktadır (https://edebiyatvesanatakademisi.com). 
802 (<F.) aynı 
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Şāh ol sāʿatda ḳıldı imteḥān 
Şāhnıñ eldide yoḳ ġayr ez ġulām 
Turdı ol ḳul ḫiżmetide ṣūbḥ u şām 
3375 Şāh ol ḥāletde āzād éyledi 
Tün ü kün ṣoḥbetni bünyād éyledi 
Boldı tün ü kün şehġa ol ḳul muntaẓır 
Ol sebebdin şāh anı ḳıldı emı̇̇̄ r 
Boldı ʿāşıḳ ḳulġa ol sāʿatda şāh 
Ṣıdḳın añlab berdi taḫt üstiġe cāh 
Sı̇̇̄m ü zerlerġa yokurġan boldı ḫār 
Hem yine dergāh-ı şehde şerm-sār 
Pādişāh eldide boldılar ḥaḳı̇̇̄ r 
Sı̇̇̄m u zer dib nefsġa boldı esı̇̇̄ r 
3380 Ḳavlardılar şāh anı dergāhıdın 
Ḳaldı nevmı̇̇̄d luṭf hem iḥsānıdın 
Ḳahr ḳıldı şāh ol ʿālem penāh 
Barçanı ḳıldı ġażebge mübtelā 
Baḳmadı ol şāh bularnıñ dādıġa 
Yetmedi hergı̇̇̄ z olar feryādıġa 
Sı̇̇̄m ü zer dib yüz ögürdi şāhdın 
Bolmadılar tün ü kün ġamdın émı̇̇̄n 
Éy birāder bendelik mundaġ kerek 
Mā-sivāʾllāhdın könül üzmek kerek 
[119a] 
3385 Bolmasañ ol şāhġa ger mutaẓır 
ʿĀḳıbet bolġuñdurur itdin ḥaḳı̇̇̄ r 
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Tün ü kün ḳulluġni kiltürgil becā 
Bolġasın her dāʾimā ḫavf u recā 
Salma göz ol pādişāhdın özgege 
Berme til ẕikr ü s̱enādın özgege 
Ḳul isen dergāhıda bolġıl devām 
Pādşāhdın özgeni ḳılġıl ḥarām 
Ḳoymaġıl hergı̇̇̄z ḳadem dünyā sarı 
Salma köz dünyā u mā-fihā sarı 
3390 Éy birāder dünyānı ḳılġıl ṭalāḳ 
Gerçi emri bolsa mu ḳılġıl yıraḳ 
Her neme ʿālemde bünyād éyledi 
İmtaḥān etmekge ābād éyledi 
Éy birāder ḫānumān ber-bād ḳıl 
Ḳahr-ı ḥaḳdın rūḥni āzād ḳıl 
Ḳılmasa şeh emrini her kim ḳabūl 
Pādişāh dı̇̇̄ dārıġa bolmas vuṣūl 
Bu cihān ḳılġay haves sevdāsıdın 
Bulhavesni ḳavlatur dergāhıdın 
3395 Bolmasa her kim ki dünyādın yıraḳ 
Pādişāh didārıdın ḳalġay yıraḳ 
Éy birāder dünyānı körken közin 
Körmegey hergı̇̇̄ z o göz şāhnıñ közin 
Éy oġul al len terānı̇̇̄ 803din ḫaber 
 
803 Kur’an’da Mûsâ’nın Allah’ı görmeyi talep ederek, “Rabbim, bana kendini göster, seni göreyim” 
dediği, rabbinin de ona, “Sen beni göremezsin (len terânî), fakat şu dağa bak, eğer yerinde durabilirse 
beni görürsün” diye cevap verdiği, tecellî neticesinde dağı paramparça edince Mûsâ’nın bayılıp düştüğü 
(mahv), nihayet kendine gelince (sahv), “Senin duyu ötesi olduğunu kabul eder, sana tövbe ederim, ben 
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Ḳılmaġıl dünyā sarı hergı̇̇̄z güẕer 
Hı̇̇̄ ç tedbı̇̇̄ r yok bu dünyādın yaman 
Baḳmasañ dünyā sarı bolġuñ amān 
Salsa göz dünyāġa her kim bı̇̇̄ -ḥesāb 
Tañrı bergen len terānı̇̇̄  dib cevāb 
[119b] 
3400 Éy birāder salma göz bı̇̇̄ gānege 
Mutaẓır bol her zamān cānānege 
Kim ki ḥaḳ dergāhıda dı̇̇̄ vānedür 
Ḥaḳdın özge barçası bı̇̇̄ gānedür 
Salma göz bı̇̇̄ gānelerġa éy ḳıyaş 
Āh dib ḳan yıġla ursınnıñġa taş 
Ḥaḳ-ṭalebsin barçadın yüz urugil 
Ḳalġasın bu yol ara bı̇̇̄ -ḳāl u ḳı̇̇̄ l 
İsteme bu yolda her kimdin meded 
Ḳılmaġay dergāhıdın her kimni red 
3405 Ḫᵛāh tersā ḫᵛāh kāfir ḫᵛāh cühūd 
Barsa ol dergāhıdın batmas nābūd 
Éy birāder barçadın keçmek kerek 
Tün ü kün ḫūn u çiger içmek kerek 
Bendelik ḳaydıda bol s̱ābit-ḳadem 
Özni körgil barça kimlerdin mu kem 
Ḳılmasañ maḫlūḳıdın sen iltimās 
Tañrı ḳılġay ol zamān ġamdın ḫalāṣ 
 




Éy birāder her fenānı taşlagil 
Sen meded göz tutma bolsun cebraʾı̇̇̄ l 
3410 Ḳılmadı ibrāhı̇̇̄m her kimni fenā 
Otni reyḥān ḳıldı ol sāʿat ḫudā 
Her kişige bolsa ger ḥaḳdın meded 
İltimās ol hı̇̇̄ ç maḫlūḳdın meded 
Éy birāder ṣıdḳ-ı dil mundaġ kerek 
Ḥaḳ-ṭalebniñ ṣıdḳası mundaġ kerek 
Ḥaḳ-ṭaleb bolsañ belānı istegil 
Ṣıdḳ muḥkem ḳıl ḫudānı istegil 
Ṣıdḳlıġ bol ṣıdḳ-ı dil bol éy oġul 
Ṣıdḳsız bolmas münācātıñ ḳabūl 
[120a] 
3415 Ger kişi bu dünyāġa muḥtācdur 
Ol kişiġa bu cihān miʿrācdur 
Ger kişi bu dünyāġa maġrūrdur 
İki ʿālem içre ol rencūrdur 
Ger kişi bu dünyāġa ḫoşnūddur 
Tañrı dergāhıda ol nābūddur 
Bolsalar bu dünyāġa her kim rıżā 
Tañrı ol sāʿatda bolġay nā-rıżā 
Bolmasa dünyāġa her kim pı̇̇̄ c u tāb 
İki ʿālem görmegey hergı̇̇̄ z ʿaẕāb 
3420 Len trānı̇̇̄din ḫaber alsañ yaḳı̇̇̄n 
Pāk ḳıl köñlüñni dünyā çirkidin 
Tutma dōst dünyānı éy nādān oġul 
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Bolma ḥaḳ fermānıdın bolma melūl 
İstesen ḥaḳnıñ rıżāsın éy ġulām 
Ḥaḳdın özge barçanı ḳılġıl ḥarām 
ʿĀḳl bolsa añlaġıl éy hem-nefes 
Bolmaġıl ġāfil ḫudādın her nefes 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Āh birle nāle ḳıl şām u seḥer 
3425 Men niçün éyley könülni şādlar 
Ḳaysı nir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Mef’ûl / Fâilât / Mefâil / Fâîlün 
Bu Faṣlda Ḫaşmlıḳda I ̇̄ mānni Yoḳ Ḳılmaḳni Éytür 
Ḫaşm-ı ādem gūyiyā bir derddur 
Ḫaşm ger köp bolsa ol nemrūddur 
Ḫaşmlıkda turmaġay ı̇̇̄mān muḳı̇̇̄m 
Ḫaşmlıkġa ḥaḳ ḳılur Ḫaşm-ı ʿaẓı̇̇̄m 
Meyl-i dünyā Ḫaşmdın peydā bolur 
Köp ʿuḳūbet ḫaşmdın peydā bolur 
[120b] Añlaġıl bu sözni éy nādān ḳıyaş 
Ādem bir kūze804 amma ḫaşm taş 
3430 Yük aġır bolsa kişini tı̇̇̄z durur 
Kūzede taş bolsa bir gün sındırur 
Tı̇̇̄z ḳılma ḫaşmıñ andaġ kem toḳun 
Kūze sınġatdın kin bolmas bütün 
 
804 (<F.) su testisi 
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Cāndarı köñli gūyā şı̇̇̄ şedür 
Şı̇̇̄ şeġa ol ḫaşm gūyā tı̇̇̄ şedür 
Şı̇̇̄ şeġa kim salsa tı̇̇̄ şe ya teber 
Şı̇̇̄ şe ol sāʿat bolur zı̇̇̄ r ü zeber 
Ḫaşmni terk etseñ éy dānā cı̇̇̄ vān 
Bolġasın otluḳ cehennemdin amān 
3435 Ḫaşmlıġdın barça dil-āzārdur 
Ḫaşmlıġlardın ḫudā bı̇̇̄ zārdur 
Bende-i raḥmānda hergı̇̇̄z ḫaşm yok 
Bende-i şeyṭānda hergı̇̇̄ z çeşm yok 
Éy birāder ḫaşmdın ḳılġıl ḥaẕer 
Dāʾimā gör ehliġa ḳılġıl naẓar 
Éy birāder ḫaşmni ber-bād ḳıl 
Her nefes ölmekni dāʾim yād ḳıl 
Éy birāder ḫaşmdın bolġıl yıraḳ 
Ḳılġasın bu yolda andın ṭamṭaraḳ 
3440 Ḫaşmlıġ ḥāletde ı̇̇̄mānıñ çıḳar 
ʿĀḳıbet tersā gibi cānıñ çıḳar 
Ḫaşmni terk etmeseñ sen éy oġul 
Tanrıġa ṭāʿatlarıñ bolmas ġabūl 
Éy birāder éyleseñ mestlikni ḫāk 
Bolġusıdur rūḥuñ ol sāʿatda pāk 
[121a] Hı̇̇̄ ç kimerse bolmas mestlikdin kişi 
Tapmaġay hergı̇̇̄ z kemāl ḳılġan kişi 
Éy oġul mestlikni ber-bād éeylegil 
Āh dip bir demde feryād éylegil 
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3445 Éy birader bolsa ger bir zerre hūş 
Bade-i ʾāşḳıdın it bir ḳaṭre nūş 
Éy birader özni ḫāmūş éylegil 
Mā-sivāʾllāhni ferāmūş éylegil 
Dünyanı her kim ferāmūş éylemes 
Bade-i ʾāşḳıdın ol nūş éylemes 
Ger kişiġa bolsa dünyādın bihem 
Ol kişiġa bolmaġay meydin bihem 
Ger kişi terk etmese mā u meni 
Bilmegeyler ol kişi mey ḳadrini 
3450 Her kişi mey içse köp feryād éter 
Ḫānumānın şol zaman ābād éter 
Ger kişi mey içse bolġay bı̇̇̄ -hicāb 
Bı̇̇̄ -gümān cennetge kergey bı̇̇̄ -ḥesāb 
Kim ki bolsa bı̇̇̄ -ḥecāb merdān bolur 
Bı̇̇̄ -ḥecāb bolġanka dedr-mendān bolur 
Ḫaşmni terk éyle bolġıl ṣabralıġ 
Ṣabralıġ bārānı bolġay ayrılıġ 
Ṣabrlıġ dāʾim ḥalāvet içredür 
Şükrliġ dāʾim ḳanāʾat içredür 
3455 Şükrni bisyār ḳıl éy nevcivān 
Şükrni köp ḳıl saʾādetdinm nişan 
Ger kişi dāʾim ḳanāʾat éylemes 
Ol kişini hı̇̇̄ ç cān-dār ⱽāhlamas 
Her gidāġadın tevekküldin yaruḳ 
Ṣabr ile şükr-i ḳanāʾat anda yoḳ 
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[121b] Yoḳturur köñlide ı̇̇̄mān rūşeni 
Ol sebebdin etgidāġa düşmeni 
Ḳılmasa itler ḳanāʾat éy ḳıyaş 
Her eşeklerdin tiker başiġa taş 
3460 Tışlasa her it ki ol ḳi eşekin 
Her eşekniñ itleri tutḳay dumin 
Her eşekniñ itleri ġavġa ḳılur 
Ḥalḳdın tışlab anı rüsva ḳılur 
İt eger dāʾim ḳanāʾatda yatur 
Gerçi tañlık bolsa raḥatda yatur 
Her işekge it eger közin salur 
Ol kişi ol itni hem közdin salur 
Kitmese bir it eşekdin her ḳayan 
Ol kişi ol irġa bolġay mihribān 
3465 Añlaġıl bu tems̱ilni ey pı̇̇̄ r ü civan 
Hı̇̇̄ ç yol yoḳtur ana netdin amān 
Ger ümı̇̇̄d ḳılsañ ḫudā bargāhidin805 
Her nefes yüz uruma degāhıdın 
Her ḫarābāt olsa ḥaḳ dergāhidür 
Her ʿimāret bolsa ḥalḳ dergāhidür 
Pādşāh oldur ġanilerdin ġani 
Ni ṭaleb ḳılsañ berur āḫir anı 
Ḳılsa tün ü kün ger kişi ḳılsa yüz miñ ümı̇̇̄d 
Ḳoymaġay ol kesni hergı̇̇̄ z nā-~mı̇̇̄d 
 
805 Ger ümı̇̇̄d ḳılsañ ḫudā bargāhidür 
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3470 Ḳılsa şāh emriġa ḳıl cānın nis̱ār 
ʿĀḳıbet ol ḳıl felek üstün çıḳar 
Ḳılsa ḳıl şeh emriġa cānın feda 
Ḫazı̇̇̄ ne eşkini şāh açḳay aña 
Ḳılsañ her maḳṣudını andın ṭaleb 
Köp tilegendin seni ḳılmas ṭalef 
[122a] Müntaır bolsañ anıñ dergāhiġa 
Ol müşerref éylegey anʾamıġa 
Éy birader ʿömer yüz yıl bolsa mu 
Custicu ḳıl cusicu ḳıl custicu 
3475 Éy birader üzmekil hegı̇̇̄ z ümı̇̇̄d 
Ḳılġasın ḫiẕmetni kündin kün nevı̇̇̄d 
Yıġlasañ dergāh-ı ḥaḳda zār u zār 
Ḳılmaġay hergı̇̇̄ z seni ol şerm-sār 
Taşlasañ iki cihān murdarını 
Kösatur andın saña didarını 
Ḳılmasañ cennetni hergı̇̇̄z iḫtiyār 
Bolġasın dergāh-ı ḥaḳda iʾtibār 
Éy birader isteseñ dı̇̇̄dār-ı ḥaḳ 
Ḳılġıl evvel cāme-i mastlikni şaḳ 
3480 Her kişi mestlikni ber-bād éylemes 
Ol kişini tañrı āzād éylemes 
Hı̇̇̄ ç neme yoḳtur ki mestlikdin yaman 
Ḫud-nemālıḳ ḫud-perestlikdin yaman 
Ḳul eger ḫiẕmetni pey-der-pey ḳılur 
Ḫⱽācesi hem anʿāmni pey-der-pey ḳılur 
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Ḳılsa ḳul ḫiẕmetni kündin kün tola 
Ḫⱽācesi hem ḳılġay anʿāmni tola 
Éy birader ḫānumān tek etmegen ʾāşıḳ émes 
Pādşāh dı̇̇̄dārıġa lāyıḳ émes 
3485 Ḫānumān terk éylb andın yolġa ger 
Pāk ḳıl köñlüñni andın bol emı̇̇̄ r 
Yürgesin bu yolda dāʾim der-be-der 
Demegil ferzend ya mader pider 
[122b] ʿĀşıḳ érseñ bolġasın bı̇̇̄ -ḫānumān 
Tañrı ḳılġay her ʿaẕābıdın amān 
ʿĀşıḳ érseñ uşbu sözni añlaġıl 
Al naṣı̇̇̄ ḥatni ḳulaġḳa tiñleġıl 
Her neme kim tañrıdın ġāfil ḳılur 
Tañrınıñ dı̇̇̄dārıġa ḥāil bolur 
3490 Ḳılmasa her kim ki nā-peydā [a]nı 
Yandurur dergāhidin nevmı̇̇̄ d anı 
Ehl-i dünyādur heme mader pider 
Ḳatl ḳıl u defn ḳıl andın güzer 
Dünyānıñ aṣlı pider mader durur 
Dünya farʿi māl u ferzendnıñ durur 
Ḳalmasa köñlüñde meh türlük ḫayāl 
Ḳılġay ol dı̇̇̄dārıġa andın viṣāl 
Her kişi bu sözġa ger ṣādıḳ émes 
Ol kişi dı̇̇̄dārıġa lāyıḳ émes 
3495 Bolsa ger köz içre endek bir neme 
Körünür āyinede dı̇̇̄dār-ı yār 
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Bolsa rūşen dāʾimā köñlüñ közi 
Körgenidür tañrını köñlün közi 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Nale ḳıl bülbül gibi şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Bu Faṣlda Endı ̇̄ şe-i dünyā Keyfiyetini Éytür 
Ger kişide bolsa her türlük ḫayāl 
Baḳmaġay ol kişni hergı̇̇̄ z zūʾl-celāl 
[123a] 
3500 Ol ḫayālıñ ṣulḥ bolsun ḫⱽāh ceng 
Ḫⱽāh faḫrı bolsun ol ya ḫⱽāh neng 
Éy birader ḳıl bu ṭavr endişe-i 
Bāḳi olsun üstühⱽān u rişte-i 
Gül iseñ gülşen ni ḳılġaysın ḫayāl 
Ḫⱽār iseñ gül-ḫan ni ḳılġaysın ḫayāl 
Bolsa köñlüñ içre dünyādın ḫayāl 
Ḳılmaġaysın hergı̇̇̄z allāhdın ḫayāl 
Ḳılma zinhārḥüsn-ı rañnādın ḫayāl 
Ḳılma hem fidevs-i raʿnādın ḫayāl 
3505 Anñlaġıl bolsuz ni éy ṣūret-perest 
Bolġay ol sāʿat ṭahāretñ şikest 
ʿĀşıḳ u ṣāniʿġa nūr vāfir durur 
ʿĀşıḳ u meṣnūʿlar kāfir durur 
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Ḳılma dünya māl u mülkini ḫayāl 
Ḳılma hem bu tañri inʿāmın ḫayāl 
Éy birader barça aʿmālıñ ḫayāl 
Rast kilmes anda bu ḳılġan ḫayāl 
ʿAbd-ı vāḥid bolġan ol vāḥid bolur 
Baş köter may yerdin ol sācid bolur 
3510 Her ḫayāl ḳılġan kişi azmış durur 
Bed-ḫayāl güya ki cāh ḳazmış durur 
Éy birader ṭıfldıñ ol bı̇̇̄ -ḫayāl 
Ḳalmasun köñlüñde hergı̇̇̄z ḳı̇̇̄ l u ḳāl 
Ṭıfllar dık bolsa her daim kişi 
Ḳalmaġay sūd u ziyan birle işi 
Bolmasa dünyaġa her kimniñ hüşi 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳtur ki yöḳ uçmaḳ kişi 
Bolsa ḥayrānlıġ ara her kim melāk 
Bolġusidur ol kişi merdān-ı pāk 
[123b] 
3515 Urma dem iki cihāndın éy oġul 
Barçalar bu yolda bolġay bı̇̇̄ -ḥuṣūl 
Éy birader uşbu pendim yād al 
Ḳalni terk éyle bulġıl ehl-i ḥāl 
ʿAḳl u dāniş éy oġul bu yolda lāl 
ʿaḳl u dāniş terk ḳıl bolġıl viṣāl 
Zı̇̇̄ reki şı̇̇̄ rı̇̇̄ n ü ḥayrānı çü zer 
Zı̇̇̄ reki ḫar-mühre ḥayrānı güher 
ʿAḳl u dāniş mu ḳażā yetmese ḫūb 
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Ger ḳażā yetse ḳalur dāniş turub 
3520 Ol ḳażādın hı̇̇̄ ç cān eymen émes 
Ḫⱽāh bülend-pervāz bolsun ḫⱽāh pes 
Ḫⱽāh ʿanḳā bolsun ḫⱽāh mūr-ı naḥı̇̇̄ f 
Ḫⱽāh gedā u şāh ḫⱽāh bolsun żaʿı̇̇̄ f 
Māhlar deryada bolġay kūr u ker 
Ḳalġay ol nūr-ı ḫūrşı̇̇̄d u ḳamer 
Tutsalar köz ʿaḳl u dānişdin vefā 
Bolġay ol dām-ı ḳażāġa mübtelā 
Tüşe her cānı ḳażānıñ dāmıġa 
Kop nedāmet éylegey aḥvālıġa 
3525 Ger kişi ḥayrān u hem rüsva durur 
Ol kişiġa sırr-ı ḥaḳ peyda bolur 
Her kişiġa bolsa rüsvālıġ naṣı̇̇̄b 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳ tañrıġa bolġay ḳarı̇̇̄b 
Her kişi kim bolsa ḥayrān u devām 
ʿārşdın üstün aña bolġay maḳām 
Ger kişi rüsvā vu ya ḥayrān émes 
Ol kişiġa sırr-ı ḥaḳ aʿyān émes 
Kim ki rüsvālıḳ melāmetlik durur 
Her melāmetlik sevādetlik bolur 
[124a] 
3530 Evvelā ḳıl özni rüsva éy oġul 
Açılur andın kin maḳṣad ki yol 
Kim ki rüsva ḫalḳ ara bolġay ḥaḳı̇̇̄ r 
Tanñrı dergāhıda ol bolġay emı̇̇̄ r 
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Ḥālḳ ara her kim ḥaḳı̇̇̄ r merdūd-ı ḥalḳ 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳtur ki ol maḳbūl-ı ḥaḳ 
Éy oġul tün ü kün saʿādet isteseñgil 
Mā vu menlik terk ét melamet istegil 
Uşbu ʿālem her melametliġ kişi 
Rūz-ı maḥşer ol saʿādetliġ eşi 
3535 Ol kişiġa tañrı raḥmetler ḳılur 
Ḥalḳ aña çendān melametler ḳılur 
Ḳılsa kim ge ḫudā andan naẓar 
Ḫⱽār körgey ḥalḳ ara itdin beter 
Salsa köz her kim melāmetdin aña 
Ḥaḳ baḳar ol dem muḥabbetdın aña 
Evvelā bol ḥⱽār u zār gūyā hilāl 
Tañrı dergāhıġa bol andın viṣāl 
Evvelā kim özni rüsva éylemey 
Hı̇̇̄ ç kimler bolmaġay merdüm-i ḥay 
3540 Kim ki ʿāşıḳdur dili rüsva émes 
Bolhavesdur ol kişi ʿāşık émes 
Her kişi rüsva émes ʿāşık émes 
ʿĀşḳġa hem ol kişi lāyıḳ émes 
Kim ki rüsva bolsa vu hem der-be-der 
Rişte-i ʿāşḳdın ol baġlab kemer 
Bolmasa daim melāmetdın yıraḳ 
Bolmas ol hergı̇̇̄ z muhabbetdin yıraḳ 
ʿĀşḳ bir bād-ı ʿaẓı̇̇̄mdür özge ḫes 




3545 ʿĀşḳ eger cūş étse éy pı̇̇̄ r ü civān 
Lerzeġa kilgay zemı̇̇̄ n ü āsumān 
ʿĀşḳ otiġa bolsa ger köñlüñ vaṭan 
Kavdurur mestlikni ḳalmas mā vu men 
Bolsa kim tı̇̇̄ rı̇̇̄  melāmetge nişān 
ʿĀşḳ meydānıda ol ṣāḥı̇̇̄b-ḳırān 
Kim ki ḫod-bı̇̇̄n bolsa ol dı̇̇̄vānedür 
Tañrı dergāhıdın ol bı̇̇̄gānedür 
Māl-ı dünya ten-perestlerge ḥilāl 
Men ḳulı ol şāh kim bolmas zevāl 
3550 Bolsa dev köñlüñde kim ʿāşḳ-ı cemil 
ʿĀḳıbet bolġay uşol dev cebraʾı̇̇̄ l 
Bu cihān sermāyesidür sı̇̇̄ m ü zer 
ʿĀşḳ bāzārıda efżel çeşm ü ter 
ʿĀşḳnıñ beş miñ peri var éy oġul 
Her peri ʿarşdın yeter taḥteʾs-s̱erā ol 
Şerḥ ḳılsam men anı tün ü kün devām 
Ta ḳıtāmet ötse ol bolmas temām 
Añlaġıl kim ol ḳıyāmet ḥaddi bar 
şerḥ-i ʿāşḳ etmekge kimniñ ḥaddi bar 
3555 Mecmaʿüʾl-baḥreyn ʿāşḳdur éy oġul 
Cehd ḳıl her ḳaṭre andın ḳıl ḥuṣūl 
Her keşide bolsa eger éy ʿaḳl-u hūş 
ʿĀşḳ deryāsıdın etgey ḳaṭre-nūş 
Kim ki ol deryādın endek nūş éter 
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İki ʿālem özni ol ḫāmūş éter 
Tövbe kirm806 ʿāşḳ gūyā ejdehā 
Tövbe vaṣf-ı ḫalḳ ʿāşḳ vaṣf-ı ḫudā 
Ḳaynatur deryanı ʿāşḳ mānendi dék 
Rı̇̇̄z ḳılġay taġni manend dék 
[125a] 
3560 ʿĀşḳdın her kim köñülni şād éter 
Ḫānumānın koydurub ber-bād éter 
Ḳaṭreler cemʿ olsa ol derya bolur 
Bolsa ʿāşḳ her kimde ol ʿānḳa bolur 
İki ālemdın köñül kim münḳaṭiʿ 
Ḳılsa ḥaḳ bargey aña cāyı̇̇̄  refı̇̇̄ ʿ 
ʿĀşḳ ol kim barçadın keçmek kerek807 
Yād-ı ḥaḳda baḳı mey içmek durur 
ʿĀşḳ rūh ni lāyıḳ-ı eflāk éter 
Cerb şı̇̇̄ rin rūḥni nā-pāk éter 
3565 ʿĀşḳ iletgey rūḥni her dem hava 
Nefs tartḳay rūhni taḥteʾs-s̱erā 
Her neme cins ṣıfat zemin éy ḫar ṣıfat 
Ḳılmaġıl rūḥuñġa andın terbiyet 
ʿĀlem-i rūhānıdın ḳılsañ ġıẕā 
Körkesin firdevsde daim lliḳā 
Rūḥni eflāk ḳılġıl éy ʿazı̇̇̄ z 
ʿālem-i rūḥanıdın alġıl leẕı̇̇̄ ẕ 
 
806 (<F.) böcek 
807 ʿĀşḳ ol kim barçadın keçmek durur 
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Evvelā rūḥuñni ḳıl rūḥaniyet 
Tabḳasın andın kiyin vehdāniyet 
3570 Éy birader cehd ḳıl raḥmānı bol 
Tapılur andın kin vāḥidge yol 
Nefs rūḥanıġa heme ʿāynı ṣefā 
Nefs ḥayvanı heme cevr ü cefa 
Éte men köñlüñde tut éy hem-nefes 
Her neme yerdin çıḳar ol ḳūt-ı nefs 
Kilse ḥaḳdın her neme éy buʾl-futūḥ 
Bolġusıdur bı̇̇̄ -gümān ol ḳūt-ı rūḥ 
Her kişi kim gebr ya tersā durur 
ʿĀşḳni nūş étse ol ʿı̇̇̄ sā durur 
[125b] 
3575 Ateş-i ʿāşḳ tutsa her bı̇̇̄ -çāreni 
Koydurur destar ile seccadini 
Tört nemerse rūḥge ḳılġay meded 
Ẕikr ü ʿacz u şükr ü ḥamd u bı̇̇̄ -ʿaded 
Kim ki bu tört işde bolsa bir devām 
Pādşāhā bāḳıġa bolġay ġulām 
Éy oġul bu törtni iẓhār ḳıl 
Özni andın ʿāşḳġa ṭayyār ḳıl 
Ẕikr ḳılsañ kob muḥabbetdın anı 
Dost tutar ol barçadın kob aḳasını 
3580 Özni körseñ barçadın kim éy püser 
Ta ḫudā andın seña ḳılġay naẓar 
Şükrler ḳılsañ anıñ iḥsānıġa 
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Ol müşerref éylegey iḥsānıġa 
Ṣabr ḳılsañ kob yemekge éy oġul 
Ol muḥabbet cāmıdın bolġay ḥuṣūl 
Ibtidā-ı ʿāşḳdur cūʿ-ı şikem 
Kim durur ḥalḳ ol ḳılur cūʿ-ı şikem 
ʿĀşḳ her dem cūʿdın peyda bolur 
Kob yekandın ʿāşḳ nā-peydā bolur 
3585 Miʿde ḫālı̇̇̄  ẕikr ḥaḳ āġāz éter 
Rūḥanıñ ʿarşge pervaz éter 
Ol sebebdın cūʿdur ḫāṣṣān-ı ḥaḳ 
Rūḥıġa kilgey ġıẕā çendān ṭabaḳ 
Miʿde ger ḥālı̇̇̄  bolsa ol genç-i ḫudā 
Miʿde ger pür bolsa ol renc ü bela 
Miʿde ḥālı̇̇̄  bolsa rūḥ uçḳay hava 
Miʿde ger pürdür barur taḥteʾs-s̱erā 
[126a] Miʿde ḥālı̇̇̄ ġa gelür ḥaḳdın nida 
Miʿde pür bolsa rūḥ tabḳay ceza 
3590 Miʿde ḫāli bolsa rūḥ gūyā bolur 
ʿĀlem-i rūḥaniġa şeydā bolur 
Añla bu pendimni éy nādān oġul 
Miʿde ḫāli bolsa ʿāşḳ ḳılġay nüzul 
Miʿdini pür ḳılma hergı̇̇̄z é rafı̇̇̄ ḳ 
Miʿdesi pür urnidür cāyi ʿāmı̇̇̄ ḳ 
Éy birader istegil tün günde cūʿ 
Köp yemekge ḳılmaġıl hergı̇̇̄ z rucūʿ 
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Bolsa kim ger cuhūd u ermeni 
Nūş ḳılsa ʿaşḳdın bolġay ġani 
3595 Miʿdini pür ḳılsa her kim bı̇̇̄ -ḥesāb 
ʿĀḳıbet bolġay anıñ ḥālı ḫarāb 
Miʿde ger pürdür barur köz uyguna 
Ol kişi elbette ḳalġay ḳayġuna 
Tut ḳulaġnıñ içre éy pı̇̇̄ r u civan 
Hı̇̇̄ ç ʿayb yoḳ pür-ḫorlıḳdın yaman 
Ḳılġusıdur her ṭaʿām her kimni mest 
Köp yese her kim bolur şahvet-perest 
Pür-horlık barça ʿilletdin yaman 
Kem ḫuraklık nı̇̇̄k-baḫtlıkdın nişan 
3600 Miʿde ḫāli bolsa rūḥı pākdur 
Miʿde ger pür bolsa rūḥ nā-pākdur 
Kem-ḫuraklık barça ṭāʿat içre ḫāṣ 
Kem-ḫurak bol dāʾimā éy ḥaḳ-şinās 
Āmiʿde ḫāli bolsa raḥmānnıñ evi 
Bolmasa dı̇̇̄ v birle şeyṭānnıʿ evi 
Miʿde ḫāli bolsa ol ʿarş u ʿalā 
Belki ʾer-raḥmān ʿaleʾl-ʿarş ustuvay 
[126b] Pür-ḫⱽār ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Ḫāli ḳılġıl miʿdini şām u seḥer 
3605 Men niçün éyley köʿülni şadlar 





Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün 
Bu Faṣlda Dūzaḫ u Bihiştni Éytürler 
Sal ḳulaḳ bu penġa éy pı̇̇̄ r ü civan 
Dūzaḫ u cennetni ta éyley beyan 
Ḳıldı yeti dūzaḫ u sekiz behı̇̇̄ şt 
Kim ki münkirdür anıñ aġzıġa ḫişt808 
Birniñ atı cennetüʾl-afḳāl érür 
Bir atı cennetüʾl-aʿmāl érürr 
Ger kişiniñ yaḫşı aʿmālı tola 
Bolsa col cennetni ḥaḳ bergey aña 
3610 Ger kişi ṭāʿatni ḳılsa bı̇̇̄ -ḥesāb 
Bergey ol cennetde raḥmet bı̇̇̄ -ḥesāb 
Bolmasa her kim de ṭāʿat éy ġarı̇̇̄b 
Ol kişiġa yoḳturur cennet naṣı̇̇̄b 
Uşbu cennetmizde ṭāʿatdur biliñ 
Ger ümı̇̇̄d ḳılsañ anı ṭāʿat ḳılıñ 
Uşbu cennet dür ki nefsiñ cenneti 
Tabġusıdur nefs andın leẕẕeti 
Kim ki bu cennetge ger rāẓı durur 
Ol kişidin tañrı nā-rāẓı durur 
3615 Muṣṭafā bu ḫaylni eble didi 
Uşbu cennet nefsge ġılle didi 
Bu cihānda bolsa hem türlük neme 
Bar durur ol cennet içre ol neme 
 
808 (<F.) çamur 
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Uşbu cennet ʿayş ile ʿişret durur 
Uşbu cennet içre köp niʿmet durur 
[127a] Nefs şād olmaġḳa uşçmaḳ durur 
Hem yemek u içmek ü ḳoçmak durur 
Yoḳturur mundıın bölük ol yerde iş 
Bolmaġay ol yerde hergı̇̇̄z yaz u ḳiş 
3620 Nefs bu cennetde bolġay şādmān 
Tañrını ḳılġay ferāmūş ol zaman 
Kim ki cennetge ger muḥtācdur 
Uşbu cennet nefsge miʿrācdur 
Kim ki bu cennetge bolsa hem-ḳarı̇̇̄n 
Bolġusıdur ol kişi ebleh-terı̇̇̄n 
Bolmas anıñ nefs-ı niʿmetdin ḫalāṣ 
Bolmaġay her demde şahvetdin ḫalāṣ 
Ger kişi nefsni ḳılsa şādmān 
Bolmaġay ol hı̇̇̄ ç vaḳt ġamdın amān 
3625 Ol biri āti verās̱etdür biliñ 
Aytāy anıanıñ vaṣfıni añlab biliñ 
Éyteyin imdi verās̱etni saña 
Kim ki ḫoşḫūy bolsa ol gergey aña 
Kim ki bolsa şarʿide hem ḫolḳ-ı ḫoş 
Bolġay ol cennetde dāʾim köñli ḫoş 
Bil ki cennetni éy pı̇̇̄ r u civān 
ʿĀlem-i rebbaniġa bolġay mekān 
Muṣṭafānıñ vāris̱i ʿālim durur 
ʿālim-i ʿāmilġa bu menzil durur 
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3630 Ādeminiñ bihteri ʾālim durur 
ʿālimi kim ʿālim-i ʿāmil durur 
Ḫāṣlarġa ḳıldı bu cennetni ḥaḳ 
Başdındurlar saçar her dem ṭabaḳ 
Ol bihiştdin bol behişt aʿlā durur 
Uşbu cennet içre ol bı̇̇̄nā durur 
[127b] Feyz-ı ḥaḳ bisyār bu cennetdedür 
Kim ki cennetdedür rāḥatdedür 
ʿĀmlarġa bu bihişt ḥāṣıl émes 
Ḫāṣlarġa munda ḥaḳ vāṣıl émes 
3635 Uşbu cennet cāy-ı ārāyiş durur 
Ḳulların ḥaḳ munda azmāyiş ḳılur 
Ol birinıñ āti cennatuʾl-ṣıfāt 
Gerseler her kim bolur ġamdın necat 
Ḳıldı tañrı vaṣf asmāndın anı 
Kim ki köp vaṣf etse ḥaḳ bergey anı 
Vaṣf ile āsmānı kim ādet éter 
Uşbu cennet içre ḥaḳ āzād éter 
Bu bihişt ḥāṣıl émes her nāsge 
Ḳıldı ḥaḳ bu yerni ḫāṣeʾl-ḫāṣge 
3640 Kim ki ger cennetde bolsa ber-ḳarār 
Ol bolur bu cennet içre şeh-süvār 
Ḳılsa bu cennetni her kim iḫtiyār 
Zāt-ı ḥaḳdın özge bu cennetde bar 
Ol sebebdin bu bihişt bālā durur 
Murġ-ı ḫoş elḥānları ġavġa ḳılur 
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Şehd u şekker birle bir deryası bar 
Ḥūr u ġılmandın tilim ġavġası bar809 
Şir şūr murġ-ı ḫoş elḥān her ṭaraf 
Bolġay ol ḥāl ġussa u ġam bir ṭaraf 
3645 Imtaḥān etgey bu cennet ḫalḳnı 
Ḳılġay andın ḳullarınıñ farḳını 
Evvel uşbu ḳullar ṭalib-i māʾvı̇̇̄  mudur 
Baʿżısı kim ṭālib-i allāh mudur 
Ol birinıñ āti cennatüʾl-ḥuṣūl 
Ṭālib-i ḥaḳ tañrıġa bolġay vuṣūl 
[128a] Ger kişige ḳılsa ḥaḳ anı ʿaṭā 
Körsetür ol cennet içre ḥaḳ leḳā 
Ger kişinıñ ṣıfatı rūhānıdur 
Ol kişi bu cāy-ı ʿālāġa barur 
3650 Bardur bu cennetde u deryāy-ı ḫamr 
Bolġay ol kün ṭalib allāhġa emı̇̇̄ r 
Bı̇̇̄ -ḥecāb kim bolsa bolġay ḥaḳ-şinās 
Ḥaḳ-şinās ol yerde bolġay ʿayn-ı ḫāṣ 
Bu bihiştga ʿayn-ı ḥaṣ dāyil bolur 
Tañrınıñ dı̇̇̄dārıġa vāṣil bolur 
Bolmasa rūḥānı her kim bı̇̇̄ -ḥusūl 
Hem tapılmas uşbu cennet sarı bol 
Ḳaṭreler cemʿ olsa bir deryā bolur 
Ger kişi rūḥānidür ʿisı̇̇̄  bolur 
 
809 Ḥūr u ġılmandın tilim hem-rāhı bar 
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3655 Kim ki bu cennetge ger dāḥil émes 
Tañrınıñ dı̇̇̄ dārıġa vāṣıl émes 
Hı̇̇̄ ç neme yoḳ ʿāşḳ-ı allahdın bölük 
Hem yine nūr-ı tecellidin bölük 
Rūḥ bu cennetġa köp pervāz éter 
ʿĀşḳdın her dem-be-dem āvāz éter 
Rūḥ bu cennetde köp ḳılġay nevā 
Görsetür ol sāʿat içre ḥaḳ liḳā 
Uşbu cennet ʿāşḳıdın miʿrācdur 
Uşbu cennet rūḥġa miʿrācdur 
3660 ʿĀşḳıdın her kim de bolsa pı̇̇̄ r u bāl 
Koydurub ol yerde ta bolġay veṣāl 
Ṭālib-i ḥaḳ ol zamān feryād éter 
Köydurub cānını ol ber-bād éter 
Bolġusıdur ḫamr ol sāʿat ḥelāl 
Ḥaḳ-ṭalebler nūş itib körgey cemāl 
[128b] Teşnelerġa ol şarāb deryāsı bar 
Taşlar urında durur yektāsı bar 
Nūr ḳadehlerde tutub elkide cūr 
İçkey ʿāşıḳlar şarāb-ı enṭehūr 
3665 Meyli ḳılġay her neme öz cinsiġa 
Her neme ḳılġay rucūʿ öz aṣlıġa 
Rūḥlar muḥtācdur körgey liḳā 
Hem liḳā muḥtācdur ol rūḥ liḳā 
Éy birāder ḳıl bu sözġa iʿtiḳād 
ʿĀşḳdın özgege ḳılma iʿtimād 
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Gül iseñ gülşenni yād etgil tilim 
Ḫār iseñ ot içre bolġay sén muḳı̇̇̄m 
Éy birāder rūḥnı sen ḫāṣ ḳıl 
Ḫāṣ ḳILSAñ ḫāṣ u ʿaynuʾlḫāṣ ḳıl 
3670 Ger kişide bolsa ger ervāḥ-ı pāk 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳtur ki ol merdān-ı pāk 
Kim ki ʿāşıḳ bolsa fermāndārdur 
İki ʿālem eldide murdārdur 
Gül iseñ gülşenni ḳılġıl ārzū 
Ḫār iseñ gül-ḫan810nı ḳılġıl cüst ü cū811 
Kim ki bu ʿālemde bolsa bı̇̇̄ -zebān 
Bı̇̇̄ -zebānlıġ nı̇̇̄k-baḫtdın lisān 
Kim yemek içmekdin bolsa munḳaṭıʿ 
Ḳılmasa hem barça maḥlūḳdın ṭamāʿ 
3675 Bolsa ol dāʾim ḫalāiḳdin yıraḳ 
Tartsa ḥaḳ yādide dāʾim iştiyāḳ 
Bolsa her kim bu cihān bı̇̇̄ -dest ü pā 
Bolġanidür bol kişi ʿayn-ı ṣafā 
Bu ṣıfatlar barça rūḥāni durur 
Ḥaḳ-ṭalebge tañrı fermānı durur 
[129a] İstese her kim ki dı̇̇̄ dārı beḳā 
Bu ṣıfatlık bolsa bu körgey liḳā 
Kim ki bu pendimġa ger rāġib émes 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳtur ki ol ṭālib émes 
 
810 (<F.) külhan 
811 (<F.) arayıp sorma, araştırma 
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3680 Ṭālib-i ḥaḳlarġa bu pendim sebeḳ 
Ta nicāt etgey anı rabbuʾl-falaḳ 
Bolsa köñlüñ içre ger ol ʿāşḳ-ı ḥaḳ 
Her nefes çıkunça bol ba yād-ı ḥaḳ 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Āh birle nāle ḳıl şām u seḥer 
Men niçün éyley könülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Münācāt 
Āh kim ʿömr ötti köp ġaflet bile 
ʿĀḳıbet cān barġudek ḥasret bile 
3685 Ḳılmadım fermān-ı ḥaḳnı yaḫşıraḳ 
Bolmadım hergı̇̇̄ z yaman işdin yıraḳ 
Dāʾimā ʿömrümde boldum şādmān 
Ḳılmadım aṣla özümni imtaḥān 
Köp ḫayāl endı̇̇̄ şe ḳıldım bı̇̇̄hude 
Barçası fermāna amma ḳaṣdide 
Ḳılmadım emriñni aṣla ṣūbḥ u şām 
Ḳılmadım niʿmetni yeb hergı̇̇̄ z temām 
Pādişāhā barçanıñ dānāsısın 
Ẓāhir ü bāṭınnı hem bı̇̇̄ nāsısın 
3690 Ḳılmadım emriñni allāhummenıñ 
Sendin özge yoḳtur ġamḫᵛārım beniñ 
Pādişāhā barçaġa sendin meded 
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Ḥācetiñ yoḳtur ki allāhuʾṣ-ṣamed 
[129b] Pādişāhā barçage sen reh-nümā 
Birliġiñ ḥaḳı hidāyet ber maña 
Ol hidāyetġa meni ḳılġıl yaḳı̇̇̄n 
Ḳılma bu ʿālem ara ġamdın emı̇̇̄n 
Nuṭḳ bir ḥamdiñni āġāz éyleyin 
ʿĀlemi ġaybıġa pervāz éyleyin 
3695 Gerçi bén lāyıḳ émes ḥamd ayġalı 
Bir haves köñkümde bardur ayġalı 
Hı̇̇̄ ç mevcūd yoḳ ki ol ḥamdiñ démes 
Ḥamdni lāyıḳ démek ḥaddin émes 
İki ʿālemn hı̇̇̄ çledin ḥi men 
Tün ü kün ʿiṣyānġa pı̇̇̄ ç-a-pı̇̇̄ ç men 
Ḳılmadım sırrıñnı yaḫşı yaz u ḳış 
Yoḳturur şermendelikdin özge iş 
Dergehiñde gerçi bolsam bı̇̇̄ -ʿāmel 
Yetmegey zātıñ ki andın bir ḫilel 
3700 Sén érürsin iki ʿālemdin ġanı̇̇̄  
Raḥmetiñdin ḳoymaġıl nevmı̇̇̄d meni 
Barça mnaḫlūḳ içre bolsam bı̇̇̄ -ʿĀmel 
Ḳılk muşerref raḥmetiñġa bı̇̇̄ -ḫilel 
Küfr ü şeriñ köñlümde peydā ḳılmaġıl 
Ḫalḳ ara maḥşerde rüsvā ḳılmaġıl 
Dı̇̇̄n evini aṣlā ābād etmetim 
ʿAcz ile tün kün seni yād vetmedim 
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Ḳılmadıñ niʾmetleriñ mendin derı̇̇̄ ġ 
Raḥmetiñni ḳılma hem mendin derı̇̇̄ ġ 
3705 Bu ḳuluñ şāiste-i dergāh émes 
Tün ü kün aḥvālıdın āgāh émes 
Tut penāhıñ içre é[y] ʿālem-fenāh 
Ḳılmaġıl fāsid ḫayālġa mübtelā 
[130a] Her nefes ḳoyġıl meni yādım bilen 
Bolmasa ḳaṭʿ éyle bünyādım bilen 
Bolmaġıl mendin ḫudāyā nā-rıżā 
Her günāhımġa bugün yüz miñ cezā 
Bu cihānda renc ara miḥnetde tut 
Rūz-ı maḥşer ʿizzet ü ḥüermetde vtut 
3710 Bu cihān ḳāġeẕ durur men bir ḳalem 
Men ḳara kāġeẕni ḳıldım dem-be-dem 
Nāhihān ol bolsa noḳṣān bol ḳılım 
Ḳılġay ol kātib ḳalem başdın tilim 
Ḳāṣırı ʿāyn-ı ḳuṣūrın éy ḫudā 
Sendin özge yoḳ penāhım éy ḫudā 
Ḳılmaġan ḳılġan heme yeksān sañā 
Bendini ʿafv éylemek āsān saña 
Yoḳtur hı̇̇̄ ç ʿālemde men dek bed-faʿāl 
Yoḳtu mende yaḥşi fiʿl ü yaḫşı hāl 
3715 Éy ḫudā ʿālemde bed-kerdār men 
Her ne kim murdārdın murdār men 
Ḳılmadım emriñġa hergı̇̇̄ z cüst ü cū 
Ḳılmadım ẕikriñni hergı̇̇̄ z goft u gū 
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Tün ükün her yerde men tutḳac vaṭan 
Vesvese köñlüm ara ḳılmış vaṭan 
Her zamān köñlüm ara yüz mācerā 
Bolmadım sevdasıdın hergı̇̇̄ z cüdā 
Fikr ü ẕikrim dāʾimā vesvāsdur 
Ni üçün köñlümde ol ḫannāsdur 
3720 Éy ḫudā ḫannāsdın bergil penāh 
Uşbu dādi bı̇̇̄ -devā bergil şefā 
Éy ḫudā bı̇̇̄mārlarge sen ṭabı̇̇̄b 
ʿĀciz ü bı̇̇̄ -çārelerġa sen ḥabı̇̇̄b 
[130b] Bolmadım ḫāli riyādın bir nefes 
Ḳādir-i ḥadisin oḳ feryād-res 
Ḳudretiniñ deştide müşt-i ḫāk men 
Sen maña rāḥm etmeseñ nāpāk men 
Ötse yüz miñ gerçi kūdekdin ḫaṭā 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳtur ki bizerukdin ʿāṭā 
3725 Bolsa kūdek gerçi nā-şāyiste kār 
Ḳılmaġay māder pider bı̇̇̄ -iʿtibār 
Éy ḫudā sen bulardın mihribān 
Her yaman iş ötse mendin Ḳıl nehān 
Yaḫşı işḳa yoḳtu ḥācātıñ seniñ 
Yoḳ saña lāyıḳ münācātım meniñ 
Secde ḳılsa ot butġa ins ü cān 
Yetmegey zātıñġa hı̇̇̄ ç andın ziyān 
Ādemiler gūyiyā ḳurtı bile 
ʿĀḳıbet ḳılġan işiġa mübtelā 
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3730 Gülni yetgen gül temāşāsın ḳılur 
Ḫār tarıġan derdiġa ġavġā ḳılur 
Her kişi yaḫşı zarāʿātler ḳılur 
ʿĀḳıbet ʿayş u ferāġetler ḳılur 
İşlegen ḫalḳ nāz u niʿmetler yegey 
Kim ki bı̇̇̄ -kār yürse ḥasretler yegey 
Bāġ salġan éy saġı̇̇̄  u éy kebı̇̇̄ r 
ev salıb şehr içre andın köçgegir 
Ḳılmasañ şehr içre evvel bir mekān 
Tapmaġaysın derd ü külfetdin emān 
3735 Éy birāder dı̇̇̄ n işin berpāy tut 
Tañla cennet içre herm ber-cāy tut 
[131a] Bolsa ḥaḳ fermānıdın her kim burun 
Yetmegey cennet ara hergı̇̇̄z urun 
Her kişi kim allāhdın yıraḳ 
Salmġay bu sözge ol hergı̇̇̄z ḳulaḳ 
Cān ḳulaġı içre tut éy ḥaṣ u ʿām 
Bı̇̇̄ hūde ötgerme éömrüñ ṣubḥ u şām 
Baġla himmetdin kemer merdane bol 
Tañrınıñ fermānıġa pervane bol 
3740 Tün ü kün bı̇̇̄dār bolġıl iġudiñ 
ʿömrüñ ötkey gūyiyā afġān sūdiñ 
Bolma bir sāʿatda ġāfillik bilen 
Hı̇̇̄ ç keçürme ʿömri cahillik bilen 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḥaber 
Āh birle nāle ḳıl şām u seḥer 
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Men nüçün éyley köñlüñni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün / Feilün 
Bu Faṣlda Ḳabrdakı Aḥvāllarınıñ Beyanı Meyyit 
Kör ġamderin Bolmaġıl hergı̇̇̄z amān 
Yaḫşı ışḳa tı̇̇̄ z ü tı̇̇̄z bolġıl revan 
3745 Kör ḳrañġurtarnı yoldaşı bar 
ʿArż u ḥal étmeḳġani muñdaşı bar 
Bu seferġa tün ü kün ḳılġıl yıraġ 
Cabduġuñni rast ḳıl alġıl çerāġ 
Éy birader bu cihān bāzārı bar 
Bı̇̇̄ -dırem ḥalḳ anda bolġay ḫār-zār 
Hı̇̇̄ ç kim ol bāzārıdın ḳalmas tuzub  
Barmaġanni éltegey sudrab urub 
Ol güni ḳahri ü hem luṭfı güni 
Barmasa pol hı̇̇̄ ç kim barmas sonı 
[131b] 
3750 Ḳaçḳusı ferzend ata anadın bir ṭarāf 
Ol güni bolġay muḥabbet bir ṭaraf 
Ol güni teşne u gürüsne ḫāṣ u ʿām 
Ol gün içre yoḳtu tün kün ḫāṣ u ʿām 
Her biri öz ḥālıġa feryād éter 
Kim ki raḥmet ḳılsa ḥaḳ āzād éter 
Bolġay baʿẕı aġzıda vā-ḥasretā 
Bażılarġa tañrısı ḳılġay ʿaṭā 
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ʿAḳl ḥayrandur bu işdin éy ʿamek 
Yoḳtur ol gün āh u afġāndın bölek 
3755 Kim bilür müʾmin ü kim nemrūd kim 
Ol güni maḳbūl kim merdūd kim 
Éy birader her nefes hoş-yār bol 
Köz açıp yumġunça hem bı̇̇̄dār bol 
Tutḳasın pendimni köñlüñde muḳı̇̇̄m 
Bardurur ta hem ṣırāṭeʾl-mustaḳim 
Her kişi kim bu cihān āsān öter 
Ol kişi ol yerde hem āsān öter 
Mā-sivā ter étme-mén āsān émes 
Ol ṣırāṭdın ötmeği āsān émes 
3760 Evvelā bol mā-sivāʾllādın cüda 
Bolġasın andın kin ẕikri ḫudā 
Hem yine dāʾim ʿibādet éylegil 
Kenc ara her dem ḳınāʿat éylegil 
Mā-sivā terk éyleseñ bil éy ġulām 
Ḥaḳ saña ol gün berür dāruʾs-selām 
Bu cihān vesvāsıdın bolġıl yıraḳ 
Hem anıñ vesvāsını ḳılġıl ṭālāḳ 
Mżūsevı̇̇̄  köñlüñde bünyād éyleme 
Ḥācetiñ maḥlūḳa feryād éyleme 
[132a] 
3765 Hı̇̇̄ ç kim ḳılmaġıl hergı̇̇̄ z ümı̇̇̄d 
Bolmaġıl tañrıdın amma nā-ümı̇̇̄d 
Rūz-ı maḥşer ḥaḳ ara ġavġa bolur 
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Her biri birbiriġa daʿvā ḳılur 
Enbiya u evliya ʿācı̇̇̄z durur 
Ol günı ol gün besı̇̇̄  nāciz durur 
Ḳuldamas ol günı kim ni hı̇̇̄ ç kim 
Barçalar ġam ġuṣṣalıġ hem ḫavf u bı̇̇̄m 
Enbiya u evliya ḥayrān érür 
Andın özge barça ser-gerdān érür 
3770 ʿĀḳıbet işlerni ta eytey saña 
Ger atañ nūḥ olsa bolmaslar penāh 
Éy birader añlaġıl ol nūḥ-ı ḫāṣ 
Ḳılmadı oġlını ṭūfāndın ḫalāṣ 
Manfaʿāt ḳılmas saña hergı̇̇̄z neseb 
Sén işenme naslıġa éy bı̇̇̄ -edeb 
Enbiya u evliya muḥtāc aña 
Sūd ḳılmas ol güni hergı̇̇̄z aña 
Barça peygamber tiler öz nefsni 
Ḳolda yalmaslar olar ferzendini 
3775 Barça ādem ḥālıġa ḥayrān érür 
Barça cānlar ol güni giryān érür 
Sormaġay anda atañ kimdür seni 
Ol günini keçgey aḥvālıñ seni 
Bolma bu ʿālemde hergı̇̇̄ z bı̇̇̄ -ʿāmel 
Her kişidin ol güni sorġay ʿāmel 
Ol güni bisyār bolġay macera 
Her kişi öz ḥālı birlen mübtelā 
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Éydi peygamber bi-āvāzi bülend 
Ḫoş tekellüm éylegey güya ki ḳand 
[132b] 
3780 Ḳılmasa emrimni ferzendim ḳabūl 
Bolmaġaylar ol maña hergı̇̇̄z oġul 
Bı̇̇̄ -ʿāmel evlād peygamber émes 
Ger çi ferzenddür ferzendim démes 
Éy oġul ol günde aʿmāl iʿtibār 
Bı̇̇̄ -ʿāmeller bolġay ol gün ḫār-zār 
Éy birader uşbu pendim añlaġıl 
Cehd éle dāʾim atñ ḳılġannı ḳıl 
Sén eger ḳılsañ atañ ḳılġanni müdām 
Bir günehġa yıġlab uç yüz yıl temam 
3785 Hı̇̇̄ ç kim boldım şefāʿāt éylemes 
Hı̇̇̄ ç kim ol dem ḥimāyet éylemes 
Ḳayġuluḳdur ol güni éy ḫāṣ u ʿām 
Ḳılmaġaylar ol güni hı̇̇̄ ç kim kelem 
Baş ḳoy salıb turar her bir teni 
Ẕikr oldur barçanıñ yalıtını 
Ḳolda yalmas hı̇̇̄ ç kim bı̇̇̄ -iẕn ḥaḳ 
Berdi bu pendini ustādım sebeḳ 
Éy oġul pı̇̇̄ r ya ata bolmas penāh 
Bolsa ger her kimge ḥaḳ bolġay penāh 
3790 Éy birāder dı̇̇̄n evin ābād ḳıl 
Ḫānumān u ḳil ü ḳāl ber-bād ḳıl 
Bolma bu ʿālemde bes kim ḫud-perest 
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Ḫud-perest taḥḳı̇̇̄ ḳ ol merdūd mest 
Ṣabr birle şükr ḳıl dāʾim tilim 
Ḳöñlüñ içre turgay ı̇̇̄mānıñ muḳı̇̇̄m 
Ṣabr birle şükr ı̇̇̄mānıñ közi 
Ṣabr şükri bolmasa yoḳtur tuzi 
Ḥilm u şerm u hem ḥayā ı̇̇̄mān özi 
Kimde bu yoḳ bolsa yoḳ ı̇̇̄mān özi 
[133a] 
3795 Éy oġul bol dāʾimā ḫalvet-nişı̇̇̄n 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳ tañrıġa bolmış yaḳı̇̇̄n 
Bu cihān sevdasını ḳılsañ ḥarām 
Tañrıġa bolġaysın ol sāʿat ġulām 
Éy oġul ḥalḳ içre ṭāʿat ḳılġanıñ 
Öz yoluñġa gūyiyā çāh ḳazġanıñ 
Ger kişi şarʿide bolsa ustvār 
Ol kişi cennetde bolġay cāy-dār 
Ḥaḳ ara ḳılġan ı̇̇̄bādet müşterek 
Belki andın ḳılmaġanıñ ḫoş-terek 
3800 Éy oġul ṭāʿatni pendaş éyleme 
Maḫfı̇̇̄  ḳıl zinhar anı faş éyleme 
Añla bu pendimni éy ʿideʾl-vāsı̇̇̄ ʿ 
Ḳılmaġıl ṭāʿatlarıñmızdan ṭamaʿ 
Éy birāder bolmaġıl ṭāʿatġa mest 
Barçasi bir nān-i cūʿġa érzimes 
Közleme ṭāʿatnı köp ḳimet baha 
Barçasıġa endeki niʿmet baha 
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Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Ḥikāyet 
Bar idi bir zahidi nı̇̇̄ kū-sirişt 
Ḥaḳ ʿaṭa ḳıldı aña bir gün bihişt 
3805 Boldı ol sāʿatda zāhid şādmān 
Boldı ol ḥāletde bir ġamdın amān 
Éydi zāhid éy ḫudā ḳādır kerīm 
Man ḳılıpmen barça fermānıñ tilim 
Köp perestiş éyledim dāʾim seni 
Müzde yetmiş yılḳı ṭāʿatım ḳani 
Éy ḫudāyā sen maña raḥmet ḳılıp 
Luṭf birle éylediñ cennet naṣı̇̇̄b 
[133b] Ḳıldı zāhid ol zaman dindāni derd 
Ḳıldı ol sāʿatda ol bir āh-ı serd 
3810 Cān çıkar ḥālet ki yetti ol zaman 
Ḳıldi zāhid nāle-i āh u faġān 
Kildi merdi dārūyı dindān alıb 
Aldı zāhid barça ṭāʿatın berib 
Ol satıb ṭāʿatni boldı ḫoş-güvār812 
Boldı ol sāʿatda zāhid şerm-sār 
Ḳıldı bu daʿvāiġa çendān tevbeler 
Ḳıldı hem bı̇̇̄ -çārelikde girye-dār 
Salma köz ṭāʿatge hergı̇̇̄z éy ḳıyaş 
Kim ki men ḳıldım dése aġzıġa taş 
 
812 Ol satıb ṭaʿātni ḳaldı ḫoş-güvār 
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3815 Her kişige bolsa ger luṭf-ḥaḳ 
Menzili bolġay anıñ cāyı ḥalḳ 
Ger kişi ḳılmasa raḥmet ḫudā 
Ol kişinıñ namesi bolġa ḳara 
Luṭfsız şāyiste bolmas éy ʿāmek 
Yā veli-yü yā nebi-yü yā melek 
Éy oġul köñlüñni tı̇̇̄z tārāc ḳıl 
Ḥaḳdın özge barçanı iḥrāc ḳıl 
Ḳılmaġay sén iki ʿālemdin ṭamaʿ 
Ni ʿāṭā ḳılsa aña ḳılġay ḳanaʿ 
3820 Her nemedin bir şikāyet éyleme 
Ġayr ez ḥaḳdın himāyet éleme 
Ḳılma ol berekatdın artuġraḳ ṭamaʿ 
Ḳılsa ger ḫārātgey allāheʾr-refeʿ 
Ḳılġanıñdın urma dem hergı̇̇̄z aña 
Kerde nā-kerdeler yek-sān aña 
Bir nefesde şeyḫni tersā ḳılur 
Bir nefesde gebrni ʿı̇̇̄ sı̇̇̄  ḳılur 
[134a] Pādāhıdur ki ḳādır bı̇̇̄ -nı̇̇̄yāz vezir 
Ḥay-yu ḳayyum u tevānā bı̇̇̄ -naẓı̇̇̄ r 
3825 Faḫri ṭāʿat ʿabd-i vācid ḫūb émes 
Her kişi dem urmaḳı ḥaddın émes 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Nale ü feryād ḳıl şām u seḥer 
Man niçün éyley köñülni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
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Feilâtün / Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün 
Bu Faṣlda Şeriʿat ve Ṭarı ̇̄ ḳat ve Ḥaḳı ̇̄ ḳatni Éytürler 
Añlaġıl bu pendini éy nı̇̇̄ kū ḫiṣāl 
Éyteyin imdi şarı̇̇̄ ʿatdın mis̱āl 
Maʿrifet cānı ṭarı̇̇̄ ḳat kūşıdur 
Cān bilen tenni şariʿat putıdur 
3830 Pūstsız cān ten ara tapmas ḳarār 
Bolmasa guşt içre cān toḳ iʿtibār 
Şarʿisiz hı̇̇̄ ç kim ḳılalmas bendelik 
Pūstsız hı̇̇̄ ç cān ḳılmas zindelik 
Éy birāder şarʿidür güya ki su 
Bolsa bir cān sunı ḳılġay cüsticū 
Fahm ḳıl sözni bol merdān-ı pāk 
Bolmasa su cümle cān bolġay helak 
Şehr u dı̇̇̄ n şiʿri bilen ābāddur 
Bolmasa su şol zaman ber-bāddur 
3835 Tut bu pendim köñlüñ içre éy oġul 
Hı̇̇̄ ç kim bolmas şariʿatsız ḳabūl 
Şarʿi aḥmed (ṣ.a.v.) barçağa niʿmet durur 
Barça ḥaḳ niʿmetni yeb ḳuvvet alur 
Kim yemes niʿmetni bi ḳuvvet bolur 
Şarʿisiz maḥşerde bı̇̇̄ -ḥürmet bolur 
[134b] Musṭafā’nıñ emri ḥaḳnıñ emridür 
Muṣṭafānıñ ḳahri ḥaḳnıñḳahridür 
Bolsa her cān kemindin munḳaṭıʿ 
Cān hem ol sāʿatda bolġay munḳatıʿ 
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3840 Bolmasa şarʿıda her kim ustvār 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳ ki bu iş murde-vār 
Ādemı̇̇̄ ġa şarʿi érmiş pı̇̇̄ r u bāl 
Pér ü balsız murġlar tapmas kemal 
Pér ü bālsız murġ pervaz éylemes 
Hı̇̇̄ ç kim ol murġni iʿzāz éylemes 
Kim ki bolmas şarʿide s̱ābit-ḳadem 
Bolġay ol maḥşer güni itdin mu kem 
Ādemı̇̇̄ de şerʿ güya köz durur 
Her kişide şerʿ yoḳ közsiz durur 
3845 Kim yemey niʿmetni ḳuvvet éylemes 
Şerʿsizni tañrı raḥmet éylemes 
Şerʿdür ādemge güya dest ü pā 
Şerʿ ger yoḳ bolsa ol bı̇̇̄ -dest ü pā 
Şerʿide s̱ābit-ḳadem ṣāḥib-naẓar 
Ger kişi şerʿde kem ḫardin beter 
Bu cihān derya u şerʿidür geme 
Gemesiz deryādın ötgeymen deme 
Gemege gergil ü bolġıl vehm-nāk813 
Gemesiz deryāde bolġay sen helak 
3850 Barçalarġa muṣṭafā murşı̇̇̄d durur 
Enbiyalar kevkeb ol ḫurşı̇̇̄d durur 
Uşbu ʿālem bolmasa ḫurşı̇̇̄d u māh 
Zindegānı̇̇̄  cāndār bolġay tebāh 
 
813 Gemege gergil ü bolġıl havf-nāk 
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[135a] Şarʿıñ tems̱ili bı̇̇̄ -pāyān érür 
Fehm u dāniş ʿāḳl hem ḥayrān érür 
Şükr ḳıl ḫurşı̇̇̄dni bergen tañrıġa 
Cān feda ḳıl muṣṭafānıñ emrı̇̇̄ ġa 
Bolmas érdi hı̇̇̄ ç kim gün tünde farḳ 
Bolġay érdi cān-dār ẓulmetde ġarḳ 
3855 Şükr ḳılġıl muṣṭafāġa her devām 
Tañrıġa andın kin bolġıl ġulām 
Her nefes yüz miñ durur alġıl aña 
Ḳılġay ol ḥālet ḫudā raḥmet saña 
Şarʿisiz kerkükge uçsun her kişi 
Bı̇̇̄ -gümān ol siḥr istidrāc işi 
Ehl-i şarʿi dāʾimā miʿrāc éter 
Terk-i şarʿi siḥr-i istidrāc éter 
Bolsa her kim şarʿı̇̇̄de s̱ābit-ḳadem 
İki ʿālem yetmegey hergı̇̇̄ z elem 
3860 Ger diseñ maḥşerde bolsam iʿtibār 
Muṣṭafā fermānıġa cān ḳıl nis̱ār 
Rūz-ı maḥşerde ḫudā ḳāżı̇̇̄  durur 
Ehl-i şarʿidin ḫudā rāżı̇̇̄  durur 
Éy birāder ʿömr yüz yıl bolsa mu 
Tün ü kün şarʿini ḳılġıl cüscucū 
Ḳılsa her dāʾim kişi şarʿini ḫūy 
İki ʿālem getmes andın āb-rūy 
Ger kişidin muṣṭafā rāżı̇̇̄  émes 
Ol kişidin hem ḫudā rāżı̇̇̄  émes 
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3865 Éy birāder şarʿi cennet açḳusı 
Şarʿisiz cennetni ḳaydın açḳusı 
Yād tut köñlüñde éy nı̇̇̄ kū-sirı̇̇̄ şt 
Muṣṭafānıñ emridin bolġay bihı̇̇̄ şt 
[135b] Muṣṭafānıñ emrini ḳıl éy oġul 
Açlur andın kin cennetġa yol 
Ḳılsa anıñ emrı̇̇̄ ġa her kim gümān 
Bolmaġay hergı̇̇̄z cehennemdin amān 
Ḳılsalar her kim muḥammedni pesend 
Tñla anıñ boynıġa tüşmes kemend 
3870 Bolmasa şarʿide her kim ustvār 
Ol bihı̇̇̄ ştnıñ eşkini ḳandāġ açār 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
İstegil şarʿni ta şām u seḥer 
Man niçün éyley köñülni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Bu Faṣlda Şifāʿat-ı Rasūluʾllāhġa Maḳbūl Bolmaḳni Éytür 
Ḥamd-i bı̇̇̄ -ḥadd u ḥesāb tañrım saña 
Gerçi ol lāyıḳ émes mendin saña 
Leẕẕet-i ẕikrıñni şükr éylediñ 
Muṣṭafā’nı bizge rah-ber éylediñ 
3875 Barçalarnıñdın evin ābād ḳıl 
Muṣṭafā’nıñ ḥaḳ āzāde ḳıl 
Muṣṭafāsız hı̇̇̄ ç kişi maḳbūl émes 
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Her ʿibādāttı anıñ mamul émes 
Enbiyā u evliyā ʿāşıḳ aña 
Cān u köñli bile ṣādıḳ aña 
Ḥamd ile şükr éylesem her ṣubḥ u şām 
Yüz ḳıyāmet ötse hem bolmas temam 
Fatḥ ḳıl bu yolni éy fettaḥ-ı bāb 
Ötti ʿömrüm fısḳ u ʿiṣyān birle ḫⱽāb 
3880 Yoḳ saña tüḥfem muḥammed (ṣ)’din bölük 
Men kim u ḥamdıñni lāyıḳraḳ demek 
[136a] Sen eger ʿafv etmesenñ éy zāt-ı pāk 
Men neçün ḫoşnūd olay bir müşt-i ḫak 
Berme yol dünya u mā fi-mā seri 
Ber hidayet imdi ele allāh sarı 
Éy ḫudāyā sormaġıl mendin ʿāmel 
Ötti ʿömrüm fısḳ ile hem bı̇̇̄ -ʿāmel 
Yoḳturur ḳullarġa şāhnıñ ḥāceti 
Şāhġa bar barça ḳulnıñ ḥācetı̇̇̄  
3885 Gerçi men ḥamd étmeġḳa lāyıḳ émes 
Şām köñlüm ṣubḥ dék ṣādıḳ émes 
Uşbu ʿālem içre ḫoşnūd éyleme 
Rūz-ı maḥşer içre merdūd éyleme 
Ötti ʿömrüm bı̇̇̄ hūde hem yaz u ḳış 
Yoḳturur şermendelikdin özge iş 
Her güni bı̇̇̄ -hūş her tün ḫⱽāblıġ 
Uşbu ġafletdin neçün esbāblıġ 
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Yoḳ penāhım sendin özge éy ḫudā 
Bu ḫicāletdin maña bergik penāh 
3890 Men émesmen ḳulluġuñġa sāz-vār 
Luṭf étib raḥm éylegil perverdigār 
Éy ḥudāyā bir necaset ḳaṭre men 
Luṭfsız ḳaydın bolay şāyiste men 
Bar durur köñlüm ara yüz miñ ġubār 
Men niçün lāyıḳ saña perverdigār 
Pādşāhā sén ʿināyet éylegil 
Öz ḥabı̇̇̄biñni riʿāyet éylegil 
Barçadın aḥmed‘ni dānā éylediñ 
Barçadın miʿrācni aʿlā éylediñ 
3895 Tün ü kün ü ṣubḥ u şām miʿrāc aña 
Enbiya u evliya muḥtāc aña 
[136b] Kim ki dāʾim ursa muḥammed‘din bulend 
Tuşkay anıñ boynıġa ondın kemend 
Ḳoysa andın kim ki artuġraḳ ḳadem 
Bolġay ol sāʿatde kāfirdin mu kem 
Éy oġul şarʿide bolġıl ustvār 
Bolmaġıl ḥażretge hergı̇̇̄ z şerm-sār 
Éy oġul mendin saña bu pend durur 
Terki şarʿi tañrıge düşmen durur 
3900 Şarʿı birlendin evin ābād ḳıl 
Mundın özge işni sén ber-bād ḳıl 
Tutḳasın köñlüñde éy pı̇̇̄ r u civan 
Hı̇̇̄ ç yoḳtur şarʿiatdın amān 
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Şarʿisizlerdin milledin émes 
Ḥażret-i aḥmed (s)’ge ummetdin émes 
Éy birāder bolmasañ ümmet aña 
Ḳılġay ol sāʿat ḫudā laʿnet aña 
Şarʿini her kim riʿāyet éylemes 
Muṣṭafā hergı̇̇̄ z şifāʿat éylemes 
3905 Éy birāder şarʿidür āb-ı ḥayāt 
Her kişi nūş etse ol bolġay ḥayāt 
Muṣṭafā ḥaḳdın ʿināyetdür saña 
Ḳılġan her emri kerāmetdür saña 
Şarʿini dāʾim riʿāyet éylegil 
Hem muḥammedni himāyet éylegil 
Muṣṭafā fermanı ḥaḳ fermānıdur 
Muṣṭafā dermanı ḥaḳ dermānıdur 
Ḳılmaġay sen emriġa ḳılġıl hergı̇̇̄z ḫilāf 
Dı̇̇̄n evini ḳılmaġıl hergı̇̇̄z ḫarāb 
3910 Muṣṭafā emri hıdāyetdür saña 
Rūz-ı maḥşerde ḥimāyetdür saña 
[137a] Muṣṭafā emrini ḳılsañ tı̇̇̄z u tı̇̇̄z 
İki ʿālem ḥalḳ ara ḳılġay ʿzı̇̇̄z 
Éy oġul şarʿini ʿādet éylegil 
Şarʿi ḥükmiġa ḳınāʿat éylegil 
Çıḳmasañ dāʾim muḥammed emridin (s.a.v.) 
İki ʿālem bolġasın ġamdın émı̇̇̄n 
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Ḫⱽāh şāh bolsun ki ḫⱽāhi çün gidā814 
Şarʿisiz hı̇̇̄ ç kim aña bermes penāh 
3915 Muṣṭafāsız ḳılsa ḥaḳni cüsticū 
Ol yetelmes gerçi mūsa bolsa mu 
Muṣṭafā’ġa éy oġul iḳrār bol 
Açılur andın kin cennetġa yol 
Muṣṭafā’nı ger kişi şād éylemes 
Ol kişini tañr[ı] āzād éylemes 
Ḳılmasa her kim muḥammedni rıżā (s.a.v.) 
Ol kişidin tañrı hem érmes rıżā 
Cān ḳulaġı içre tut éy ḫāṣ u ʿām 
Cān feda ḳıl şarʿiġa her ṣubḥ u şām 
3920 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Āh birle nale ḳıl şām u seḥer 
Man niçün éyley köñülni şadlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün 
Bu Faṣlda Bismillāhnıñ Ḫāṣiyetleri Beyanını Éytür 
İsteseñ bolmaḳnı kim allāh bilen 
Ḳılġasın her işni bismillah bilen 
Nām-ı allāh birle iş bihter bolur 
Nām-ı allāhsız her iş ebter bolur 
Nām-ı allāh birle bolġıl éy ġulām 
 
814 Ḫⱽāh şāh bolsun ya ḫⱽāhi çün gidā 
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Nām-ı allāsız iken ḳılġan ḥarām 
[137b] 
3925 Kim ki bismillāhni köp ʿādet éter 
ʿĀḳıbet ol kişni ḥaḳ āzād éter 
Kim ki ʿiṣyān birle iş bismillāhni yād 
Ḳılsa her kim bolmaġay maḥşerde şād 
Maʿṣiyetge kim ki bismillah dişe 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳtur ki bolġay ʿanbise 
Nām-ı ḥaḳ ʿiṣyānġa her kim yād éter 
Ol kişi dūzaḫda köp feryād éter 
Bı̇̇̄ -gümān maḥşerde ḫⱽār u zārdur 
Bed-gümānlardın ḫudā bı̇̇̄ zārdur 
3830 Ḳılsa ger ġusl etgeli her kim ḫayāl 
Dōst tutar ol bendesini zülcelāl 
Ḳılsa niʿmet şükrni her kim becā 
Iki ʿālem körmes ol ḫavf u eẕā 
Ḳılsalar her kim ki yatḳandın kelām 
Tañrı cennetni aña ḳılġay ḥarām 
Ḳılsalar her kimni mestlik nā-pedı̇̇̄d 
Bı̇̇̄ -gümān ol ʿāḳıbet bolġay şehı̇̇̄d 
3835 Ḳorḳub ḥaḳdın kim ki girye bunyād éter 
Ḥaḳ cehennemdim anı āzād éter 
Her kişiniñ nefs[i] ger ġālib durur 
Māʿṣiyetġa ol kişi ṭālib durur 
Nefs fermānını ḥaḳ ʿāciz ḳılur 
Māʿṣiyetni yaḫşı iş ʿāciz ḳılur 
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Kim ki ḥaḳ fermāniġa kāhil durur 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳtur ki ol cāhil turur 
Ḳılmasa vaḳtıda ḥaḳ emrin edā 
Ḥaḳ anı ḳılġay ġażebge mübtelā 
3840 Tañrıġa her ki tevekkül éylemes 
Ol kişini tañrı hem bendem démes 
[138a] Tañrıġa her kim tevekkülliġ durur 
Ol kişiġa tañrı barurlıġ durur 
Tañrını her kim ki çendān yād éter 
Tañrı hem ol kişni çendān yād éter 
Her kişi kim tañrıdın tersān durur 
Ol kişidin barça ḥalḳ lerzān durur 
Her kişi ḫayr işiġa baḫil durur 
Bı̇̇̄ -gümān dūzaḫḳa ol yaḳın durur815 
3845 Alsa zen her kim cemāl ya māl içün 
Bolġay ḥaḳ dergāhide dāḫil zebūn 
Yaḫşı ferzend her kişiġa niʿmeti 
Ta ḳıyāmet üçmakay hergı̇̇̄ z atı 
Dünyāġa keltürse her kim şükrni 
Bolġay ol gerçi cühudı ermeni 
Dünyāġa şükr éylemes merdān kişi 
Dünyāġa şükr éylemes şeyṭān işi 
Uşbu ʿālem mezheb-i şeyṭān durur 
Kim ki bı̇̇̄ -ḳayd olsa ol merdān durur 
 
815 Bı̇̇̄ -gümān dūzaḫḳa ol dāḫil durur 
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3850 Ḳılma şükri dünyāġa ée bı̇̇̄ -ḫaber 
Ḳılmaġay ḥaḳ dünyāġa hergı̇̇̄z naẓar 
Tut bu pend köñlüñde éy medhūş u mest 
Ḳılma dünyā şükriġa éy dı̇̇̄n-perest816 
Dünyādın idi hikāyet éyle mén 
Merlerġa hem rivāyet éyle mén 
Ḫaşmdın ḥalḳ ḳıldı ḥaḳ bir pı̇̇̄ rezen 
Körseler dōst tutmās érdi hı̇̇̄ ç ten 
Berdi gūnāgun naṣı̇̇̄ ḥ ṣūret aña 
Sı̇̇̄m u zerdin hem yine ḫalʿat aña 
3855 Cerb ü şı̇̇̄ rı̇̇̄ n rızḳ rūzı̇̇̄ dür aña 
Berdi mestlik şād bolmaġlıḳ aña 
[138b] Içmekiġa berdi hem şürb ü şarāb 
Berdi hem bu māl-i dünyā bı̇̇̄ -ḥesāb 
Māder-i dı̇̇̄ vlerdür ol pı̇̇̄ rezen 
Ehl-i dünyā köñlini ḳılmış vaṭan 
Her gece yüz miñ tevellüd éylegey 
Kim ki tābiʿ bolsa ḥoşnūd éylegey 
Bar idi ol dem ʿzāzi dék melek 
Iş anıñ tün ü kün ʿibādet éylemek 
3860 Ḥaḳ aña ʿilmin kerāmet éyledi 
Yine yüz min yıl ʿibādet éyledi 
Barçaġa ʿallāme-i vaḳt érdi ol 
Körsetür érdi firiştelerġa yol 
 
816 Ḳılma şükri dünyāġa éy dı̇̇̄n-perest 
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Idi ḥaḳ ādemġa bir çeng ḳıl süçūd 
Ḳılmadı ādemġa ol hergı̇̇̄ z sücūd 
Ḳıldı merdūd ḥaḳ añı dergāhıdın 
Ḳıldı maḥrūm heme luṭf iḥsānıdın 
Éydi ol sāʿat ʿazāzil éy ḫudā 
Bergil ol ṭāʿatlarım muzdın maña 
3865 Éydi ḥaḳ ol demde éy melūn kile 
Ni tilersin muzdıġa mendin tile 
Éydi ol merdūd u melʿūn ḫire-ser 
Muzd-i ṭāʿatımġa bu dünyāyı ber 
ʿÖmride ḳılġan ʿibādātın alıb 
Berdi dünyānı aña menṣeb ḳılıb 
Boldı ol sāʿat ʿazāzı̇̇̄ lni ḳabūl 
Ḳıldı ol ḥālet bu dünyāġa nüzūl 
Cin bilen dı̇̇̄vlerni ol efrād véter 
Ādeminiñdin evin ber-bād éter817 
[139a] 
3870 Uşbu ʿālem ʿayş u ʿişretler anıñ 
Hem farāġat leẕẕet ü rāḥat añın 
Bu cihānıñ dursi ü ʿizzet anıñ 
Hem ḥükūmet birle hem devlet anıñ 
Bolsa bu ʿālemde her türlük neme 
Dām-i şeyṭāndın anı ḫāli déme 
Her kişidin dı̇̇̄n-i milletni alıb 
 
817 Ādeminiñdin evin ābād éter 
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Bergey andın dünyānı menṣeb ḳılıb 
Her kişini ol evvel ḳılġay ḫurrem 
Bergey ol andın kin ne çend dırem 
3875 Ḳılsalar bu dünyānı her ḳabūl 
Bı̇̇̄ -gümān şeyṭān aña bolmış oġul 
Her kimerse ḥırṣ-i dünyā-dārdur 
Tañrı dergāhide ol murdārdur 
Yoḳturur farḳı anıñ şeyṭān bilen 
Ötkürür ʿömrin temām ʿiṣyān bilen 
Ehl-i dünyā tabiʿi şeyṭān durur 
Terk-i dünyā tabiʿi raḥmān durur 
Ehl-i dünyā dünyā ferzi durur 
Belki ferzendi ciger-bendi turur818 
3880 Dı̇̇̄ v şeyṭāndın güẕer ḳılmaḳ kerek 
Ehl-i dünyādın ḥaẕer ḳılmaḳ kerek 
Kim ki bu dünyāġa bolsa mübtelā 
Reh-numādur dı̇̇̄ v bilen şeyṭān anña 
Bes ḥarām dünyā kime bolmasa naṣı̇̇̄b 
Ḳalġay ol ḥaḳ raḥmetidin bı̇̇̄ -neṣı̇̇̄b 
Ehl-i dünyā ġāfil ü muṭlaḳ durur 
Dı̇̇̄n bilen ı̇̇̄mānı bı̇̇̄ -revnaḳ durur 
[139b] Dı̇̇̄ ni anıñ gebr ü tersādın durur 
Ta ki ol bı̇̇̄ -millet ü bı̇̇̄ -dı̇̇̄n durur819 
3885 Bedterin ḥalḳ ehl-i dünyālar turur 
 
818 Belki ferzendi ciger-bendi durur 
819 Ta ki ol bı̇̇̄ -millet ü bı̇̇̄ -dı̇̇̄n turur 
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Tevbe ḳılmaḳ ḫirelerde yoḳ turur 
Ehl-i dünyā gūyiyā cı̇̇̄zi turur 
Tañrı her sāʿatda laʿnetler ḳılur 
Ehl-i dünyā tañrıġa ḳatmış şerı̇̇̄k 
Tendeki rūḥı anıñ érmiş teı̇̇̄k 
Ehl-i dünyā tañrıdın yüz urumış 
Çün ki ol hem tañrıdın yüz urumış 
Ol sebebdin bu cihāndā şādmān 
Bolmaġay hı̇̇̄ ç vaḳt cehennemdin amān 
3890 Éy birāder dünyādın perhı̇̇̄z ḳıl 
Āḫiret cabdurġı üçün ger ḫiz ḳıl 
Kilmese ger ḥaḳ kişiniñ yādıġa 
Yetmegey ḥaḳ hem anıñ feryādıġa 
Ḳılma bu dünyāġa hergı̇̇̄ z iḫtiyār820 
Ḳılġasın bu sözge dāʾim iʿtiḳād 
Ḳılmasañ köñlüñni bu dünyāġa şād 
Rūz-i maḥşer keçgesin āsān ṣırāṭ 
Bermegil köñlüñni hergı̇̇̄z özgeġa 
Berme til ḥamd ü s̱enādın özġeġa 
3895 Éy birāder ḫānumān ber-bād ḳıl 
Dı̇̇̄n evini cehd ile ābād ḳıl 
Sindırub nefsiñni bol ḫalvet-nişı̇̇̄n 
Bolma maḥşer ḫavfıdın hergı̇̇̄z émı̇̇̄n 
Kördeki aḥvālıdın köp ġuṣṣa ḳıl 
 
820 Ḳılma bu dünyāġa hergı̇̇̄ z iʿtimād 
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Rızḳ u rūziñġa bu ġamdın ṭuʿma ḳıl 
Añla bu pendimni bolġıl ehl-i ḥāl 
Bolmaġay ḳuş dāmsız pemurde ḥāl 
[140aʿAcz ile ḫalvetde bolġay ḫāk-sār 
Rūz-i maḥşer şāhlardın iʿtibār 
3900 Ḳılma bu dünyāynı hergı̇̇̄ z sén ṭaleb 
Tün ü kün nefsiñġa bolġıl her ġażeb 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Bolma ġaflet birle ol şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün / Feilün 
Bu Faṣlda Yaḫşı ve Yaman İşlerniñ Keyfiyetini Éytürler 
Ḳılsa ḥaḳ emrini her kim tı̇̇̄zraḳ 
Ḳubġay ol maḥşerde kördin tı̇̇̄zraḳ 
Her kişini yaḫşı iş ḥoş-būy ḳılur 
Ger yaman iş ḳılsa ol bed-būy ḳılur 
3905 Her kişi ḥaḳ birle ḥaḳ anıñ bilen 
Tāb kilmes hı̇̇̄ ç cān anıñ bilen 
Kim ki kiltürse vuẕū şükrin becā 
Iki ʿālem körmegey cevr ü cefā 
Bermese her nersedin her kim zekāt 
Bolmaġay hergı̇̇̄z cehennemdin necāt 
Kim zakātġa münkir ol kāfir durur 
Ḥükm-i ḥaḳ fermānda ta ẓāhir durur 
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Cenneti cennetge her yandın girer 
Rūze-dārlar bāb-i reyyāndın girer 
3910 Bolsa bu ʿālemde her kim rūze-dār 
Bāb-i reyyān cenneteʾl-aʿlāda yār 
Rūze-dār dāʾim u ḥikmetlik bolur 
Pür-ḫurāk dāʾim u ʿilletlik bolur 
Ḥaḳ berür ḥikmetni kāfir bolsa hem 
Ḫᵛāh muḳim u ḫᵛāh misāfir bolsa hem 
[140b] Rūze-dār iki cihān merdāne merd 
Yetmegey hergı̇̇̄z aña āsı̇̇̄ b u derd 
Levḥdür köñli anıñ şām u seḥer 
Rūze-dārlarġa ḫudā ḳılġay naẓar 
3915 Kim ki bolsa rūzeni her gün temām 
Ḥāne-i ḥaḳdur anıñ köñli müdām 
Rūze-dār tün künde mustaġraḳdur 
Köñli anıñ kaʿbe’din behraḳdur 
Kaʿbe-i kül ol ḫalı̇̇̄ lniñ kaʿbesi 
Kaʿbe-i dı̇̇̄ l ol celı̇̇̄ lniñ laʿbesi 
Éy oġul bu kaʿbe seng-i ḫᵛārdur 
Ehl-i müʾmin köñli ʿarş allāhdur 
Éy birāder kaʿbe-i ḥaḳ dı̇̇̄ l durur 
Kaʿbe-i ḥalḳ belki ol bir gül durur 
3920 Ḳılma müʾmin köñliġa hergı̇̇̄z ḫalāf 
Ḳılġıl her dāʾim anı tün kün ṭavāf 
Ḳılsa müʾmin köñlini her kim ṭavāf 
Ḥaḳ aña cennetni bergey bı̇̇̄ -ḥesāb 
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Kaʿbe-i gül gerçi ḳılsañ mu ḫarāb 
Ḳılma hergı̇̇̄z kaʿbe-i dı̇̇̄ lni ḫarāb 
Mey içib muṣḥifni köydürseñ eger 
Ḳılma müʾmin köñliġa hergı̇̇̄ z żarar 
Ehl-i ebleh taʿaẓẓum mescid ḳılur 
Ol ḫarāb etmekge dāʾim cehd ḳılur 
3925 Kim ki ḥaḳ fermānıdın bı̇̇̄ rūn tutur 
Bende érmes ʿāṣi u melʿūn tutur 
Ehl-i melūn taʿẓim-i insān ḳılur 
Bivelerniñ köñlini vı̇̇̄ rān ḳılur 
Tut bu pend köñlüñġa éy pı̇̇̄ r ü civān 
Tañrınıñ fermānını éyley beyān 
[141a] Evvelā her günde beş vaḳt ḳıl namāz 
Ḳıl namāzıñ içre hem derd ü niyāz 
Bol ḫudā yādı bile her ṣubḥ u şām 
Rūze tutġıl her yılı bir āy tamām 
3930 Ḳılmaġıl ṭāʿat ara hergı̇̇̄z riyā 
Istiṭāʿat bolsa ḥac kiltür becā 
Ta ki ḥaḳni dāʾimā peyveste ḳıl 
ʿĀdl ḳılġıl hem yine ʿüẕr istegil 
Hem yine dergāh-i ḥaḳda rāst bol 
Ṣıdḳ ile ṭāʿatnı ḳıl ta ḫāṣ bol 
Hem yine köp ḫayr u iḥsān éylegil 
Hem yine sırrıñni pinhān éylegil 
Hem emānet ki ḫınānet ḳılmaġıl 
Hı̇̇̄ ç kimni hem himāyet ḳılmāġıl 
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3935 Tutma dōst ferzend u māl u sı̇̇̄m u zer 
Her rıżā ḳılġıl yine māder pider 
Kör özüñni barça maḫlūḳdın mu kem 
Ḳılma her cāndārıġa ẓülm u sitem 
Bolma bu ʿālemde hergı̇̇̄ z şādmān 
Bolmaġıl hem ḫavf ile ġamdın amān 
Bol yine tün künde ġibetdin yıraḳ 
Hem yine ol ʿayş ʿişretdin yıraḳ 
Hem yine bol barça leẕẕetdin yıraḳ 
Hem yine bolġıl ʿadāvetdin yıraḳ 
3940 Hem yine endı̇̇̄ şedin perhı̇̇̄z ḳıl 
Hem kişiniñ ḥaḳıdın perhı̇̇̄z ḳıl 
Salma hem zinhār nā-meḥremge köz 
Her kişiniñ ʿaybıdın ḳılma söz 
Tevbede her kim ki bolsa nā-temām 
Hizum-ı dūzaḫdadur ol veʾs-selām 
[141b] Yemese her kim kişinin ḥaḳḳıdın 
Yemegeyler ol kişiniñ ḥaḳḳıdın 
Dāʾimā bol sūd-ḫorlıḳdın yıraḳ 
Hem yine bol ḫamr-ḫorlıḳdın yıraḳ 
3945 Tutma köz maḫlūḳıdın hergı̇̇̄z vefā 
Isteme herdarudın hergı̇̇̄ z şefā 
Éyleseñ ṭāʿatni minnet ḳılmaġıl 
Hı̇̇̄ ç cāndārıġa laʿnet ḳılmaġıl 
Bol ḳanāʿat birle dāʾim ṣabrelik 
Bolmaġıl zinhār zinhār kibrelik 
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Bol yine hem barça bāṭıldın yıraḳ 
Bolma tün ü kün emr-i allāhdın yırak 
Bu naṣı̇̇̄ ḥatlar temāmi emr ü nehy 
Añla u ḳılġıl anı éy zı̇̇̄d-i ʿemr 
3950 Ḳıldı kim emrini ol ḥayy-i vedūd 
Kildi imdi bizge bu ḫaṭṭi vedūd 
Çıḳsa her kim bu ḥudūdın nāgihān 
Bolmaġay hergı̇̇̄z cehennemdın amān 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Āh dib ḳan yıġlaġıl şām u deḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Bu Faṣlda Öz Nefs Birle Ceng Ḳılmaḳni Éytürler 
Éy birāder isteseñ ḥaḳdın murād 
Ḳılġasın ʿömrüñde dāʾim sén cihād 
3955 Ḳılmasañ ceng ḳulluguñ s̱ābit émes 
Ḳılmasañ ceng ʿābid u zāhid émes 
Ér iseñ ceng ḳıl devām kāfir bilen 
Ḳıl cihād iʿlānı nefs cābir bilen 
[142a ] Ceng-i aṣġer ceng-i ekber éy ʿamek 
Bilmegeysin farḳa bu yerdin bölek 
Ḳılsa cānın ceng üçün her kim nis̱ār 
Ol kişi bolġay melekdin iʿtibār 
Her ʿibādetdin bu iş zorraḳdur 
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Barça ḳulluḳdın bu iş behraḳdur 
3960 Bolsa bu ʿālemde ceng ḳılġan kişi 
Hı̇̇̄ ç söz yoḳtur ki bu merdān kişi 
Ḳılsa ceng her kim bolur merdān-i pāk 
Bolsa ger her kim şehı̇̇̄d varvāḥı pāk 
Ḳılsa her kim ceng üçün cānın fedā 
Ḥūrlar ṣaf ṣaf turar aṭrāfıda 
Ger kişi ceng ḳılmasa merdūd-i ḥaḳ 
Her kişi ceng ḳılsa ol maḳbūl-i ḥaḳ 
Ḳılmasa ceng bu nefs-i bed melʿūn bilen 
Ol kişiniñ farḳı yoḳ ḫātūn bilen 
3965 Ger kişi ceng ḳılġalı āġāz éter 
Rūḥı anıñ ʿarşge pervāz éter 
Ger kişi ceng ḳılsa vnefs tersā bilen 
Bolġusıdur hem-nişīn821i ʿı̇̇̄ sı̇̇̄  bilen 
Kim şehı̇̇̄ d bolmaġḳa ger dāḫil bolur 
Tañrınıñ dı̇̇̄dārıġa vāṣıl bolur 
Ḳoysa her kim ceng üçün dāʾim ḳadem 
Kaʿbeġa barġandın artuḳ her ḳadem 
Ḳatl ḳılsa nefsni her merd-i yār 
ʿarşnıñ üstide ol tanḳay ḳarār 
3970 Éy birāder istegil ü istegil 
Istegil dāʾim şehı̇̇̄dlik istegil 
Bolma ḫāli cengdin ʿabduʾ-lvaḥı̇̇̄d 
 
821 (<F.) tekkifsiz arkadaş, birlikte oturulub kalkılan kişi 
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Cān fedā ḳıl ceng üçün bolġıl şeı̇̇̄d 
[142b] Ḳılsa ceng nefsi bile merdi ḫudā 
Bolġusıdur ol kişi şı̇̇̄ ri ḫudā 
Nefsniñ cengni men éyley beyān 
Ṭaleb ḥaḳlar içre ta bolsun ʿayān 
Dāʾimā ḳılġıl ḫudā fermānını 
Ḳılma hergı̇̇̄z nefsniñ fermānını 
3975 Éy birāder bolma hergı̇̇̄z ten-perest 
Ḳılġa sén nefsiñni her dāʾim şikest 
Bolma ġāfil tañrıdın endek zamān 
Bermegey sén nefsġa hergı̇̇̄z amān 
Bu cihān sevdāsıdın ḳılġıl nḥaẕer 
Genc ara bol baġla himmetdin kemer 
Uşbu ʿālem gūyiya bir reh-güẕer 
Ḳılmaġıl zinḥar aña endek naẓar 
Her belā kilgeyge nefsindin saña 
Berme bhergı̇̇̄ z curb ile şı̇̇̄ rin aña 
3980 Ḳılmasa her kim muña iḫlāṣnı 
Başıġa salmış bu tı̇̇̄ ġ almāsnı 
Éy oġul nefsiñni ḫoşnūd éyleme 
Tañrıġa rūḥuñni merdūd éyleme 
Ḥaḳ rıżāsın isteseñ éy ḫāṣ u ʿām 
Nefsniñ żıddidā iş ḳılġıl temām 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Yıġla öz ḥālıñġa her şām u deḥer 
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Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Ba Faṣlda İsḳaṭılarnıñ Aḥvāllarını Éytürler 
3985 Éy birāder bolma bu pendin yıraḳ 
Cehd ile ḥāżır bolub salġıl ḳulaḳ 
[143a ] Maʿrifetdin ger kişi āgāh émes 
Her ʿamel şāyeste-i dergāh émes 
Ḳılmasa her kim eger ḫāliṣ ʿāmel 
Ol riyādur rızḳ salġusı deġel 
Isteseñ bu yolda bolmaḳ behrever 
Ḳılġıl istiġfār u ʿacz u çeşm ter 
Éy oġul bir yaḫşı söz éytey saña 
Köp ʿāmek ḳıl ḳılmaġıl hergı̇̇̄z aña 
3990 Ger kişiniñ ṭāʿatıda ʿaczı yoḳ 
Gūyiyā kem meyvedür (ol) kim meġzi yoḳ 
Ḳılmasa ger luṭf raḥmāneʾr-aḥı̇̇̄m 
ʿĀbı̇̇̄ d ü zāhid girer nār u ceḥı̇̇̄m 
Ḳılma her ṭāʿat ara fāsid ḫayāl 
Ḳılmaġay maḳbūl anı ol ẕulcelāl 
Ger kişi bir cānġa āzār ḳılġanı 
Gūyiyā tonkuz ḳopob cāy ḳılġanı822 
Vaḳfdın perhı̇̇̄ z ḳılġıl éy ḥaḳı̇̇̄ r 
 
822 Gūyiyā tonkuz ḳopob cāh ḳılġanı 
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Yaḫşıraḳdur vaḳfdın içken çaġır 
3995 Berdi bu pendni ol ustād-i ḥāl 
Meyni içgen māl vaḳfidin celāl 
Éy birāder vaḳfdın perhı̇̇̄ z ḳıl 
Bu naṣı̇̇̄ ḥatlarnı imdi tı̇̇̄z ḳıl 
İsḳaṭı itdür ki amma ḫufte-vār 
Merdiġa itler hemı̇̇̄ şe intiẓār 
Murdesiz uyḳunı hem bı̇̇̄dār ḳılur 
Murdini körgen ḫırs ġavġa ḳılur 
Alsa itler murdedin nāgeh ḫaber 
Barça itler ol ṭaraf ḳılġay sefer 
4000 Şer ara ḫar murde bolsa nāgihān 
Cemʿ bolġay barça itler şol zamān 
[143b] Ulaşıb itler tilim ġavġa ḳılur 
Talaşıb birbirini rüsvā ḳılur 
Murde ger yoḳ bolsa it cānsız bolur 
Murdini tabḳanda gūyā ḫırs bolur 
Ger keli isḳaṭaġa kim evdin çıḳar 
Ol kişi ı̇̇̄mānı köñlidin çıḳar 
İsḳaṭı ḳurḳmas yetı̇̇̄mniñ mālıdın 
Bolmaġay dūzaḫdın hı̇̇̄ ç vaḳtda émin 
4005 Çıḳsa cānı ḳalmas hı̇̇̄ ç ḥaḳḳı anıñ 
Her neme ḳalsa alur ferzendi anıñ 
İsḳaṭılar taʿẓı̇̇̄m-i insān ḳılur 
Dı̇̇̄n evini likin ol vı̇̇̄ rān ḳılur 
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Murdeġa yoḳ andın hergı̇̇̄ z manfaʿāt 
Tañrıġa taḳdı̇̇̄ riġa bolġay ʿāḳıbet 
Berse öz ḳol birle her kim bir pili 
Ḳaytarur dūzaḫnı ol bergen pili 
Yaḫşı işni [éy] oġul peyveste ḳıl 
Her ne ḳılsañ anı sén olmasa ḳıl 
4010 Ḫayr u iḥsān ile olmasdın burūn 
Uşbu evdin anda köçmesdin burūn 
Berseñ öz ḳol birle her ġamdın émı̇̇̄n 
Sūd ḳılmas bergen olkandın kin 
Bolsa ger bir şehr içre isḳaṭı 
Bolmaġay ol yerġa ḥaḳnıñ raḥmeti 
Talaşıb emvālını ġavġa ḳılur 
Köñlidin ı̇̇̄mānni nā-peydā ḳılur 
Bolmasa ḥaḳnıñ ʿināyātı eger 
Ni ḳılalġay isḳaṭı bı̇̇̄ -şermler 
4015 Her fesād ʿālemde ʿālimdin çıḳar 
Ol sebebdin köyraġı dindin çıḳar 
[144a ] Eydiler peyġamber kim fesādüʾl-ālemi 
Çıḳar evvel men ʿülemā-ı ümmeti 
Muṣtafā’dın bı̇̇̄ -gümān bu naḳldur 
ʿilm bolġan birle ol bı̇̇̄ -ʿāḳldur 
ʿilm bolġan birle ol ʿālim émes 
ʿālim oldur bir nefes ġāfil émes 
Dünyā bir murdārdur ṭālıb kileb 
Murdiniñ ḳaṣdide pék bolġay ḫarāb 
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4020 ʿĀḳl cuzvi bār durur bı̇̇̄ -ʿāḳl-ı kül 
ʿĀḳl cuzviler heme nefsiġa ḳul 
ʿĀḳl cuzvi fitne-i mekkārdur 
ʿāḳl külġa hem yine inkārdur 
ʿĀḳl cuzvi tābiʿ-i nefs-i havā 
Vaṣfı anıñ fitne-i mekr u deġā 
Ḳılsalar her kim ki dünyānı ḳabūl 
ʿāḳl cuzvi ol érür bil éy oġul 
ʿĀḳl kül dünyāġa raġbet éylemes 
Hem yine nefsiġa ʿizzet éylemes 
4025 ʿĀḳl kül bı̇̇̄ -ḳayd bu ʿālem ara 
Uçkusıdur her nefes yerdin semā 
Kim ki bu ʿālemde bı̇̇̄ -ṣoḥbet durur 
Dı̇̇̄ ni anıñ ṣālim ü ṣıḥḥat érür 
Riştesiz ol ḥaḳġa ḳılġıl cüstucū 
Gerçi ol ṣuretde yūsuf bolsa mu 
Ḥaḳ-perestge nūr-i ḥaḳ vāfir durur 
Her kişi ṣūret-perest kāfir durur 
[144b] Āāḳl cuzvi barça cān-dār içred var 
Germegey sevādetġa ol bı̇̇̄ -iḫtiyār 
4030 ʿĀḳl émes ol ʿāḳl cuzv idrākdur 
ʿĀḳl kül deryāyı cuz idrākdur 
Éy oġul bardur niçe ʿarżım saña 
Éyte mén imdi anıñ ramzin saña 
ʿĀḳl kül gūyadur yektā durur 
ʿĀḳl cuzv gūyā ki seng u ḫār durur 
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ʿĀḳl kül ḫorşı̇̇̄ de cuzv bir zerredür 
ʿĀḳl kül yoḳ ādemi bı̇̇̄ -behredür 
Tutḳasın  yādıñda éy nı̇̇̄ kū-sirişt 
ʿĀḳl kül nefsni ḳılmas perveriş 
4035 ʿĀḳl cuzvi ḳaṭre külli deryā turur 
Ḳaṭreler deryāda nā-peydā bolur 
ʿĀḳl kül ḫorşı̇̇̄d cuzv istareler 
ʿĀḳl cuzv ḫişt-pāre ü kül pāreler 
Ḳılmasa her kim bu nefs emrin ḳabūl 
Alġay ol ı̇̇̄mānıdın çendān ḥuṣūl 
Nefsnıñ zidide iş ḳılsañ devām 
Ol cehennemni saña ḳılġay ḥarām 
Her kişi öz nefsiġa ẓālim durur 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳtur ki ol ʿālim durur 
4040 Żülm ḳılmaḳ nefsiġa merdān işi 
Terbiyet ḳılmaḳ anı ḥayān işi 
Ādeminıñ köñli bir şehri durur 
Rūḥ-i mūsa nefs ol firʿavn durur 
Bir şehirde bu iku tabmas ḳarār 
Birsi girse birsi ol dem çıḳār 
Girse mūsi şehrni ābād éter 
Girse firʿavn şehrni ber-bād éter 
[145a] Éy birāder éyle firʿavndın ḥaẕer 
Cehd éle alġay sén mūsādan ḫaber 
4045 Éy birāder isteseñ kim ʿāḳl-i kül 
Bolmaġay sén hı̇̇̄ ç dıḳḳat nefsıñġa ḳul 
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Fikr ḳıl aṣlıñni sen éy müşt-i ḫāk 
Ḳatl ḳıl nefsiñni éy merdān-i pāk 
Nefsin öltürmey kişi maḳbūl émes 
Ol kişi tañrıġa hergı̇̇̄z ḳul émes 
Ḳılmasa her kim helāk öz nefsni 
Açmaġay ol kişige cennet derrini 
ʿĀḳl bolsa éy oġul bol vehm-nāk 
Ceng ḳılıb nefsiñni ḳıl tün kün helāk 
4050 Nefsni öltürmey ı̇̇̄mān isteme 
Bihūde tañrıdın āsān isteme 
Ḳılmasañ nefsiñni sén evvel helāk 
ʿāḳıbet ḳılġay seni bir kün helāk 
Girse firʿavn şehrni vı̇̇̄ rān ḳılur 
Girse mūsā bāġ ile bostān ḳılur 
Kılġıl imdi hūşiġa éy nev-civān 
Şehriñ içre yer érü firʿavniān 
Tı̇̇̄ z firʿavnni çıḳarġıl şehrdin 
Bı̇̇̄ -gümān bolġıl sén hem ġamdın émı̇̇̄n 
4055 Éy birāder ḫānumān ber-bād ḳıl 
Kuh u deşt ṣaḥrāde köp feryād ḳıl 
Tut ḳulāġıñda ecel yetmesderak 
Ḳıl bu emrini nefs ötmesterak 
Kim ki bu pendimġa ger kūşiş ḳılur 
Rūz-i maḥşer ḥilledin pūşiş823 ḳılur 
 
823 (<F.) örtünme 
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Ér gere yerde feryād éylegey 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳ tañrı āẕād éylegey 
[145b] Ḳaṭʿ ḳıl köñkünni dünyādın temām 
Pādşāhi bāḳiġa bolġıl ġulām 
4060 Ḳılmaġıl ḥaḳ ẕikr ü fikridin bölek 
Bolġasın toḳuz felek üstün melek 
Ol köñül kim ṣubḥ dék ṣādıḳ turur 
Bu naṣı̇̇̄ ḥatlar aña lāyıḳ turur 
Ḥaḳ-ṭalab her demde āh āġāz éter 
Ol maḳām-i ḳurbġa pervāz éter 
ʿĀḳl-i kül mūsā bile hem-rāh turur 
Hem-nişı̇̇̄n u hem taḳi ʿı̇̇̄ sā turur 
ʿĀḳl kül ger tañrıġa muḥtācdur 
ʿĀḳl külġa her zamān miʿrācdur 
4065 ʿĀḳl kül ger dāʾimā bā yād-i ḥaḳ 
ʿĀḳl-i cuzvi dāʾimā ı̇̇̄mānı şeḳ 
ʿĀḳl-i kül ger külli ü ṣāf ı̇̇̄mān érür 
ʿĀḳl-i cuzvi ger ü bı̇̇̄ -ı̇̇̄mān érür 
ʿĀḳl-i cuzvilerġa bu taḥḳı̇̇̄ ḳ mes̱el 
Ol kişi anʿāmdur bil hem eżel 
ʿĀḳl eger küllidür ı̇̇̄mān ṣāfdur 
ʿĀḳl eger cuzvidur bı̇̇̄ -inṣāfdur 
ʿĀḳl eger külli durur ḥaḳ yārdur 
ʿĀḳl eger cuzvidür ḥaḳ bı̇̇̄zārdur 
4070 ʿĀḳl eger külli aña dı̇̇̄dārdur 
ʿĀḳl eger cuzvidur ol murdārdur 
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Éy birāder isteseñdır ʿāḳl-i kül 
Ḳılma nefsiñ emrini hergı̇̇̄z ḳabūl 
ʿĀḳl eger cuzvidür bolmas ḥaḳ-şinās 
ʿĀḳl ger küllidür bolġar merd ḫāṣ 
Éy birāder ʿāḳl-i cuzvi sāyedür 
Bı̇̇̄ -gümān firʿavn ile hem-ḫānedür 
[146a] ʿĀḳl ger kül bolsa ḥaḳ hoşnūddur 
ʿĀḳl ger cuzv bolsa ol merdūddur 
4075 ʿĀḳl-i kül her dāʾimā ḫavfdın amān 
ʿĀḳl-i cuzv bolmaġay ġamdın amān 
ʿĀḳl eger cuzvi durur ol bı̇̇̄ -leḳā 
ʿĀḳl ger külli durur körgey leḳā 
ʿĀḳl ger külli tutar allāhni dōst 
ʿĀḳl ger cuzvi tutar dünyānı dōst 
ʿĀḳl-ı cuzni terk ḳıl éy ḫāṣ u bʿām 
ʿĀḳl-ı külni istegil her ṣubḥ u şām 
ʿĀḳl-i külli mūsā dék merdān ḳılur 
ʿĀḳl-cuzvi ʿāḳıbet firʿxvn ḳılur 
4080 Isteseñ ol nefs-ı firʿavndın amān 
Bermegil şehriñde firʿavnġa amān824 
Cehd ḳıl firʿavnni şehriñdin çıḳar 
Dāʾimā żıddıda iş ḳılsañ çıḳar 
Ḳılsa ger nefsini her kim ḫᵛār u zār 
Köñlidin firʿavn ol sāʿat çıḳar 
 
824 Bermegil şehriñde firʿavnġa mekān 
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Kim çıḳarmas köñlidin firʿavnı 
Kāfir ü gebr ü cühūd u ermeni 
Éy birāder ḫānumān tārāc ḳıl 
Şehridin firʿavnni iḫrāc ḳıl 
4085 Ḳılġa sén bu emrini éy hem-diyār 
Nefsniñ żıddıda iş ḳılġıl çıkar 
Éy birāder ḫᵛāb-i ġafletdin köz aç 
Dāʾim ol firʿavndın ḥaḳ sarı ḳaç 
Sén sıġınsañ ḥaḳġa cennetlik ḳılur 
Bolmasa firʿavn cehennemlik bolur 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Dāʾimā ḳıl nefs-ı firʿvndın ḥaẕer 
[146b] Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Bu Faṣlda Cevr ü Cefāġa Ṣabr Ḳılmaḳnıñ Beyānını Éytür 
4090 Her kişiġa ḳılsa raḥmi ger ḫudā 
Yetkürür żülm ü sitem cebr ü cefā 
Ol kişidür bu cihān nı̇̇̄ kū-ḳadem 
Ḳılsa dāʾim nefsiġa ẓulm u sitem 
Yetse köp her kimge ger renc u ʿilm u elem 
Bolġay ol maḥşerde merfūʿuʾl-ḳalem 
Bolsa ger her kim belāġa mübtelā 
Bı̇̇̄ -gümān cennetde ol körgey leḳā 
Yetmese her kimge derd ġāfil durur 
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Yetse derd ḥaḳ raḥmeti vāṣil bolur825 
4095 Derd ol kim hergı̇̇̄z hem tabmas devā 
Tün ü kün bülbül gibi ḳılġay nevā 
Bı̇̇̄ -devā derd tañrıdın raḥmet turur 
Ol kişi ge tañrıdın ḳurbet turur 
Yetmese her kimge derd yetmes yaḳin 
Her kişide derd yoḳ bolmas émin 
Éy oġul ol derd u genc-i bı̇̇̄ -kerān 
Ḥaḳ ʿaṭa ḳılsa anı ḳılġıl nihān 
Enbiyā u evliyā ḳılġan ḳabūl 
Barça yollardın yaḳınraḳdur bu yol 
4100 Her kişiniñ derdi bar abdāldur 
Her kişide derd yoḳ deccāldur 
Yetse derd her kimge ḥaḳdın iltifāt 
Iki ʿālem ġamdın ol bolġay necāt 
Bolmasa her kim belāġa mübtelā 
Yoḳturur ı̇̇̄mānıdın hergı̇̇̄z ṣafā 
[147a] Derdi bar ādemdin ḥaḳ ḥoşnūddur 
Her kişide derd yoḳ nemrūddur 
Ger kişide bolmasa derd u ezel 
Ol kişiniñ ṭāliʿi bolmış zuḥal 
4105 Bolmasa her kimde endek ʿāşḳ-bāz 
Menfāʿat ḳılmas aña neẕr u niyāz 
Bolmasa köñlüñ ara ʿāşḳ-i ḫudā 
 
825 Yetse derd ḥaḳ raḥmeti ḥāṣil bolur 
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Sūd ḳılmas ḫayr u iḥsānıñ saña 
Tabmasañ ger ʿāşḳ-i ḥaḳ sarıġa yol 
Tūze ü ḥac zekāt bolmas ḳabūl 
Bolmsa her kimde ger ʿāşḳ-i ḫudā 
Yaḫşıraḳdur ol kişidin çār-pā 
ʿĀşḳıdın özge heme iş tārdur 
Kim ki ʿāşıḳdur ḫudā hem-rāzdur 
4110 Faḫr ḳılġay her kişi öz kebige 
Tı̇̇̄ ġ urmış gūyiyā öz cesmige 
Ḳılsa her kim yaḫşı işḳa faḫrlar 
Yaḫşıraḳdur ol kişidin gāv u ḫar 
ʿilm birlen her ʿāmel bir kesbdür 
Uşbular tems̱ı̇̇̄ li gūya esbdür 
Éy oġul bu pendiġa salġıl ḳulaḳ 
Kim işense esbġa ḳalġay yıyaḳ 
Ḳılmasa her kim eger maḥvi vücūd 
Sūd ḳılmas ḳılsa ger çendān sücūd 
4115 Her kişi ṭāʿatını ger yād éter 
Ol kişi dūzaḫde köp feryād éter 
Ger kişide derd bar hūş-yārdur 
Ger kişide derd yoḳ murdārdur 
Ger kişi ḳılsa ḫudānı iḫtiyār 
Ḳılġay ol evvel belānı iḫtiyār 
[147b] Yetmese ḳırk günde bir cevr ü cefā 
Yoḳturur ı̇̇̄mānıdın būyi ṣafā 
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Tutsa dōst her kim belānı ṣubḥ u şām 
Pādşāhı lā-yemūt ḳılġay ġulām 
4120 Ger belāġa her kişi ṭāḳat ḳılur 
Tañrıġa şāyiste ol ṭāʿat ḳılur 
Bolsa her kimġa ʿināyet tañrıdın 
Bolmaġay tün künde ol ḫavfdın émin 
Her belāsız nefs köp ḫoşnūd bolur 
Nefs ger ḥoşnūddur firʿavn bolur 
Éy birāder enbiyā u evliyā 
Dōst tutarlar kilse ger çendān belā 
Ol belā ādemge ger yokdur ʿaẓı̇̇̄m 
Kim kötürse muzd u cennateʾl-naʿı̇̇̄m 
4125 Ḳaçsa her kim yük kötürmekdin eger 
Yük kötürmey manziliġa kim yeter 
Éy oġul ʿömrüñni ber-bād éyleme 
Yük kötür zinhār feryād éyleme 
Éy oġul ol belānı istegil 
Ta ki andın ol ḫudānı istegil 
Ḳaçmaġıl hergı̇̇̄ z belādın éy ḳıyaş 
Ol blādın ḳılmaġıl her kimge fāş 
Éy ḫudāyā ber maña çendān belā 
Ta ki mendin ṣıdḳ ile çıḳay ṣedā 
4130 Kilse her kimge belā maḳbūl-i ḥaḳ 
Kilmese her kimge ol merdūd-i ḥaḳ 
Ḳılsalarher kim belādın serzeniş 
Yaġılur tün künde laʿnet yaz u ḳış 
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Ger belā ʿālemde körseñ her ḳıyan 
Sén bu körġıl her ṭaraf … u diban 
[148a] Ger ṭaleb ḳılsan eger éy sı̇̇̄m periş 
Urġay ol zenbūr-i zehr-ālūde nı̇̇̄ ş 
Güher üstün bı̇̇̄ -kerān deryāsı bar 
Gencnıñ üstide otrurhası bar 
4135 Laʿl üstün taġlar muḥkem durur 
Hem güli ḫāri bilen muḥkem durur 
Belki her duşvārnınñ āsānı bar 
Her yine her ṣubḥnıñ bir şam-i bar 
Şāmnı ġam birle ötgürseñ devām 
Ṣubḥ-i ṣādıḳ belkürür andın temām 
Hı̇̇̄ ç āsāyiş maşaḳḳatsız émes 
Hı̇̇̄ ç derdi aṣla miḥnetsiz émes 
Iste her dāʾim belā éy ʿām u ḫāṣ 
Hı̇̇̄ ç kim bolmas belāsız ḥaḳ-şinās 
4140 Yük kötürmeklikge mülk ʿāciz durur 
Belki ol yük aldıda nāciz durur 
Her belā bir yerdedür ḥaḳ aldıda 
Kim kötürse ferdini tabḳay leḳa 
Istese her kim belā merdi ḫudā 
Kim köterse bolġay ol şı̇̇̄ r-i ḫudā 
Bolmasa her kim belālardın émı̇̇̄n 
Enbiyālar birle bolġay hem-nişı̇̇̄n 
Ger belā ʿālemde körseñ her ṭaraf 
Merḥaba dib tı̇̇̄ z barġıl ol ṭaraf 
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4145 Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
Köp belā ḥaḳdın belā şām u seḥer 
Men niçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
[148b] Ṣubḥnin vaḳtıda her köz açılur 
Köñli ol sāʿatda her yan saçılur 
Ol köñül kim nefsni ḳılmış vaṭan 
Tutḳusıdur her gece yüz miñ tuman 
Her kişi öz nefs fermānın ḳılur 
Fısḳ u ʿiṣyān birle ḫarmānın ḳılur 
4150 Bı̇̇̄ -ḫaber ʿömr ötgerür aʿmālıdın 
Ser-be-ser ġafletde hem aḥvālıdın 
Éy birāder bolmaġıl ġamdın émı̇̇̄n 
Her kişide bar kerameʾl-kātibı̇̇̄n 
Uşbularġa tañrıdın bolġay ḫiṭāb 
Fiʿl birle ḥālnı ḳılġay kitāb 
Köz açıb yumġunça yoḳ ārām aña 
Oḳutur ol ḫaṭnı ol āḫir saña 
İki bāzuñ üstün ol ḫaṭlar ḳılur 
Bedġa laʿnet nı̇̇̄ kūġa raḥmetler ḳılur 
4155 Éy birāder bir nefes ġāfil mebāş 
Ur nidāmet birle köp sınsıñġa taş 
Tut bu pend yādıñda éy nı̇̇̄ kū-sirişt 
Barça aʿżādın olar ḳılġay nivişt 
Vāḳıf-i afġān bolġıl éy ʿamek 
Hem işitmek körmek ü hem sözlemek 
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Gidrse ḥalḳıñ içre van ya ḳaṭre āb 
Bolsañ andın bı̇̇̄ -ḫaber ḥālıñ ḫarāb 
Ḳol bile ol ayaġıñ tebretmegin 
Ḫaṭ ḳılur namıñda iki kātibı̇̇̄n 
4160 Ḥaḳ durur ḥaḳdın ki söz ḥaḳ fiṣ-ṣudūr 
Her neme köñküñde keöse ḫaṭ ḳılur 
Barça diʿl u ḥālnı ḳılġay nivişt 
Kim ki ger münkirdür anıñ aġzıġa ḫebeşt 
[149a] Kılġıl imdi hūşiġa éy sine taş 
Bolmaġıl ġafletde gūyā gāv u mı̇̇̄ ş 
Rūz-i maḥşer ḫaṭnı kiltürgey saña 
Zerreçe ḳoymas oḳutḳaylar saña 
Nı̇̇̄k-baḫtge nāme ön ḳoldın berür 
Kim ki bed-baḫt bolsa sol ḳoldın berür 
4165 Baʿżılarġa ḫaṭını aġzıdın alur 
Ḫaṭını alġunça yüz cānı çıkur 
Baʿżılarġa köksin teşib alġay ḫaṭın 
Bolmaġayylar hı̇̇̄ ç kim andın émı̇̇̄n 
Her kişige ol küni bergey sevād 
Kilgey anıñ yādıġa ol demde yād 
Her nefes hūş-yār bol éy ʿām u ḫāṣ 
Bolmaġaylar hı̇̇̄ ç kim andın ḫalāṣ 
Éy oġul bu sözni muḥkem añlaġıl 
Ḳılmadı bir tende tañrı iki dil 
4170 Yek-dil ol bu yolda éy ṣaḥib-ḳıran 
Her köñülni bolma hergı̇̇̄ z her ḳıyan 
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Bolmasañ köñlüñni hergı̇̇̄z her ṭaraf 
Ḳılmaġay raḥmetni sendin her ṭaraf 
Ḫān-i ḥaḳdur köñül bil éy oġul 
Ta ki bu evge ḫudā ḳılġay nüzūl 
Isreseñ dāʾim anı aġyārdın 
Tañrı ḳılġay barça ġamlardın émı̇̇̄n 
Bolsa bu evi ger gerd ü ġubār içre 
Āh yādıñ birle bir sāʿat çıḳar 
4175 Pāk tut ol evni dāʾim éy ḳıyaş 
Sepgil ev içre bu su urnide yaş 
Ḥaḳ evin ḥaḳdın bölekge bergeniñ 
Ol emānetge ḫıyānet ḳılġanıñ 
[149b] Kim emānetge ḫıyānetler ḳılur 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳtur münāfıḳdın bolur 
Kimdü bu ʿālemde allāhnın ḳulı 
Eks̱er-i ādem nefs-i şeyṭānıñ ḳulı 
Barçası ġafletde dāʾim ser-be-ser 
Ḳılmaġay aḥvālıġa hergı̇̇̄ z naẓar 
4180 Ṣubḥdın ta şāmġa ḳılġay mācerā 
Nefsnıñ fermānı birlen mübtelā 
Bir birige fitneler engı̇̇̄z éter 
Baʿżılar bir birlerin ḫūn-rı̇̇̄z éter 
Baʿżı mekr ü ḥileler bunyād éter 
Bı̇̇̄ -ḫaber dı̇̇̄ vnıñ evin ābād éter 
ʿĀmilerniñ köñli dı̇̇̄ vnıñ şehridür 
Fiʿli birle ḥālı dı̇̇̄ vnıñ emridür 
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Ẓāhiri ü bāṭını küfr ü nifāḳ 
Ẕikr ü fikri cümle sevgend ü ṭalāḳ 
4185 Girse bir şehr içre bir dı̇̇̄v nāgihān 
Hı̇̇̄ ç kim bolmış uşol dı̇̇̄vdin amān 
Barçanı ol dı̇̇̄v fermān-vār éter 
Azġurub her birini murdār éter 
Kim ki bolsa hem-nişı̇̇̄n ol dı̇̇̄v bilen 
Ol kişiniñ farḳ-i yoḳ ol dı̇̇̄v bilen 
Dı̇̇̄v hemān dadıl hemān éy ʿām u ḫāṣ 
Cehd ḳıl elbette bol ġamdın ḫalāṣ 
Girse ger köñlüñge dı̇̇̄v endek zamān 
Bolmaġay sen fısḳ u ʿiṣyāndın amān 
4190 Girse dı̇̇̄ v köñlüñġa nidür añlaġıl 
Bermegey hergı̇̇̄z saña ārām-i dil 
Añlasañ bardur bu sözniñ terkebi 
Kim ki ʿāmi bolsa dı̇̇̄vniñ merkebi 
[150a] Evvelā köñlüñde ol dı̇̇̄v éy ʿamek 
Beyże ḳoyḳan dāne-i ḫaşḫāş dék826 
Ulaşıb ol dı̇̇̄v seni efrād éter 
Dı̇̇̄n eviñni ʿāḳıbet ber-bād éter 
Çıḳar dı̇̇̄ v yüz tuman her beyżesidin 
Ḳılur āḫir seni öz pāresidin 
4195 Ḳıldurur emrini tün kün yaz u ḳış 
Yetkürür her Ḳaysısı cānıñġa nı̇̇̄ ş 
 
826 Beyż ḳoyḳan dāne-i ḫaşḫāş dék 
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Ṣūreti dı̇̇̄v Evvelā ḳurtlar gibi 
Uşbu ḳurtlarni közge éylemes her kişi 
Tüşüb ger bir zerre āteşhā bolur 
ʿĀḳıbet ol ḳurt ejderha bolur 
Bolsa ejder birle her kim hem-nefes 
Bolġusıdur ol kişi ejder nefes 
Ḳılsa kim nefsni kündin künge kem 
Urġusıdur ol kişi ʿālemġa dem 
4200 Kim ki nefs fermānıġa ḫoşnūd bolur 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳ ʿāḳıbet nemrūd bolur 
Berse her kim köñlini dünyā seri 
ʿāḳıbet bolġusı deḳyānus gibi 
Her kişi kim nefsni peydā ḳılur 
ʿĀḳıbet ol bendini rüsvā ḳılur 
Ḳılmasa her kim ki nefsidin ḥaẕer 
Ḥaḳ teʿālā ḳılmaġay hergı̇̇̄z naẓar 
Éy oġul bu işḳa bir tebı̇̇̄ r ḳıley 
Penbe-i ġafletni al tefsı̇̇̄ r ḳıley 
4205 Éy oġul ʿuryān u māder-zād bol 
Ḥalḳ birle delḳdın āzād bol 
Salma bu ʿālemġa endek bir naẓar 
Cin bile ādemdin éylmes güẕer 
[150b] Köp keçürgil ʿömr vı̇̇̄ rānlıḳ ara 
Bolge vı̇̇̄ rānlıġda ḥayrānlıġ ara 
Her nefes ölmekni dāʾim yād ḳıl 
Ḥaḳdın özge barçanı ber-bād ḳıl 
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Ḳılmasañ nefs emrini her ṣubḥ u şām 
Pādşāhı bāḳıġa bolġıl ġulām 
4210 Dāʾimā vı̇̇̄ rāneler küncide bol 
Hem taḳi genc içre köp rencide bol 
Bolsa her kim genc ara rencı̇̇̄de ḥāl 
Ḥaḳ anı dı̇̇̄dārıġa ḳılġay viṣāl 
Dāʾimā vı̇̇̄ rānede ḳılsañ urun 
Nefsni ol yerde ḳılġay sen zebūn 
Nefs bolmas ḥalḳ ara pejmurde ḥāl 
Belki bolġay ḥalḳ ara imān zevāl 
Éy oġul bu emrlerni tı̇̇̄z ḳıl 
Her kişidin dı̇̇̄v gibi perhı̇̇̄z ḳıl 
4215 Uşbu taʿlimlerni sén ber-pāy tut 
Kuşe-i vı̇̇̄ rānelerde cāy tut 
Kilse ger ḳaşıñġa her ḳıdāġ kişi 
Ḳaçḳıl andın şı̇̇̄ rdin ḳaçḳan kişi 
Bol ḫarābāt içre tün kün yaz u kış 
Ḳılġav sén ol yerde dāʾim yaḫşı iş 
Tutsa bu emrini her kim muʿteber 
Ol cihān aḥvālıdın alġay ḫaber 
Bolsa her kim ġam bilen vı̇̇̄ rān ara 
Ol kişi bu yolda bolġay şāh ara 
4220 Nefs bolmas ḫalḳ ara hergı̇̇̄z helāk 
Sén helāk ḳılġunça ol ḳılġay helāk 
Ger kişi vı̇̇̄ rānede afġān ḳılur 
Raḥmetini ḥaḳ aña iḥsān ḳılur 
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[151a] Ger kişi vı̇̇̄ rānede feryād éter 
Ḥaḳ cehennemdin anı āzād éter 
Ḫalḳ ara ḳılġan ʿibādet her zamān 
Yaḫşıraḳ genc içre andın oḫlaġan 
Bir nefes vı̇̇̄ rānede olturġanıñ 
Ḫalḳ ara yüz yıl ʿibādet ḳılġanıñ 
4225 Feyż-ı ḥaḳ vı̇̇̄ rānede ḥāṣıl bolur 
Feyż ḥāṣıl bolsa ḥaḳ vāsıl bolur 
Éy oġul dāʾim ḫarābāt içre bol 
Açlur andın saña ḥaḳ sarı yol 
Éy oğul vı̇̇̄ rānede bolġıl müdām 
Āh birle nāle ḳıl her ṣubḥ u şām 
Uşbu ʿālem ḫalḳıdın yüz urugil 
Cuġd827 dék dāʾim ḫarābāt istegil 
Bolsa vı̇̇̄ rāneliġde her kim ḫāksār828 
Bolġay ol maḥşerde şehdin iʿtibār 
4230 Ḳılsalar her kim ḫarābāt iḫtiyār 
Hiç şek yoḳ görgey ol dı̇̇̄ dār-ı yār 
Özni bir sāʿat tefekkür éylegen 
Gūyiyā yüz yıl ʿibādet işlegen 
Éy oġul dāʾim ḫarābāt istegil 
Ol ḫarābāt içre ṭāʿat istegil 
Her ḫarābātı̇̇̄  ʿimārātı émes 
Her ʿimārāti ḫarābātı̇̇̄  émes 
 
827 (<A.) baykuş 
828 (<F.) hali perişan 
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Her ʿimārāti ḥalāvevātı durur 
Her ḫarābātı̇̇̄  riyāżātı829 durur 
4235 Ḳılsalar her kim ḥalāvet iḫtiyār 
Tañrı dergāhide bolġa ḫᵛār u zār 
Kim ḥalāvātı vaṭan-perver durur 
Kim ki ten-perver durur kāhil durur 
[151b] Ḳılsalar her kim riyāżet iḫtiyār 
Gergey ol cennetge kim bı̇̇̄ -iḫtiyār 
Zinde ḳılġay murdeni her sāʿat ol 
çıḳsa hem tabḳay felek üstide yol 
Ḥaḳ-ṭaleb bu işḳa kūşiş éylegey 
Zühd ile taḳvānı pūşiş éylegey 
4240 Yād ḳılġıl mergni éy hem-nefes 
Bolmaġıl ġāfil ḫudādın bir nefes 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
İç bu yolda dāʾimā ḫūn u ciger 
Men neçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün 
Bu Faṣlda ʿÖmrini Cest Birle Ötgermekni Éytürler 
Añlaġıl bu sözni éy bābāy-ı berf830 
Ḳılmaġıl ʿömrüñni bu dünyaġa ṣarf 
ʿÖmr ötgey tı̇̇̄z gūyā tünd-berḳ831 
 
829 (<A.) nefsi kırma, perhizle, kanaatla yaşama 
830 (<F.) Kar 
831 (<F.+A.) şiddetli şimşek, sert şimşek 
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Bolmaġay sen bı̇̇̄ -ḫaber ġafletde ġarḳ 
4245 ʿÖmr gūyā berḳ dék çālāk öter 
Kim ki andın bı̇̇̄ -ḫaber nā-pāk öter 
Āftāb her ṣubḥde ḳılġay ṭulūʿ 
Ḳılġay ol vaḳt tevbeġa her kim rucūʿ 
Āftāb tuş vaḳtıda tabġay kemāl 
Endek endek bolġay ol andın zevāl 
Barçalar ol tevbesini sındurur 
Ol sebebdin tün ü kün zāyil bolur 
Éy birāder uşbu sözni añlaġıl 
Keşt-kārını gün öltürmesde ḳıl 
4250 Ḳıl ḫudā emrini ʿömr ötmesde rek 
Tevbe muhkem ḳıl ecel yetmesde rek 
[152a] Ḳılsa ḳāri ṭāʿat etmeklikge cehd 
Şol zaman ʿiṣyānı bolġay nā-pedı̇̇̄d 
Her kişi bergeriġa meşġūl durur 
Baʿżı maḳbūl baʿżı nā-maḳbūl durur 
Bolmasa ṭāʿatda her kim iftiʿāl 
Bolġay anñ aġzıġa seng ü sifāl832 
Ḳārısañ uşbu naṣı̇̇̄ ḥat añlaġıl 
Köp yaşasañ köp ʿibādet éylegil 
4255 Ḳārısañ ḫalvetni ḳılġıl iḫtiyār 
Bolmaġıl meclı̇̇̄ s ara ḫalḳ içre ḫᵛār 
Ḳāriler meclisde bı̇̇̄ -hürmet bolur 
 
832 (<F.) çanak 
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Meclı̇̇̄ s aralar aña külfet ḳılur 
Éy ḳāri pı̇̇̄ rlikde ʿizzet isteseñ 
Tutḳa sen ḫalvetde bir pinhān vaṭan 
Yetse ʿömrüñ onġa bāliġ bolasın 
Tañrıġa ol demde tābiʿ bolasın 
Yetse ʿömrüñ ger yigirmiġa ekber 
Ol zaman al ḥaḳ teʿālādın ḫaber 
4260 Éy birāder yetse ger otuzġa yaş 
Cehd ile ur dāʾimā sineñġa taş 
Ötse nā-ge[h] ʿömri her kim cehldin 
Tevbe ḳıl tañrıġa yanġıl cehldin 
Ötse ʿömriñ ta ki allahdın tārı̇̇̄  
Tı̇̇̄ z bolġıl mā u menlikdin tārı̇̇̄ 833 
Her kişiniñ ʿömri ger atmış durur 
Leẕẕet-i ʿömridin ol ḳalmış durur 
Éy birāder yetse kim yetmişge yaş 
Köp çıḳarġıl āh u ḥasret birle yaş 
4265 Her kişi pı̇̇̄ r tutsa köp himmet kerek 
Tañrıġa  şāyeste-i ṭāʿat kerek 
[152b] ādemi pı̇̇̄ r bolsa himmet birle mas 
Pı̇̇̄ rde himmet bolsa her kim ḫᵛārlamas 
Ger kişiniñ himmeti ʿāli durur 
Fısḳ ile ʿiṣyāndın ḫāli durur 
Bolmasa her kimniñ ʿāli himmeti 
 
833 (<F.) karanlık, sıkıntıh 
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Yaġılur başıġa ḥaḳnıñ laʿneti 
Ér atanmaġlıḳġa köp himmet kerek 
Tañrıġa şāyeste-i ṭāʿat kerek834 
4270 Ger hemişe bolmasa himmetde şāh 
Yaḫşıraḳdur andın himmetlik gedā 
Kim ki bı̇̇̄ -himmet durur murdārdur 
Cismide her mūy anıñ zünnār835dur 
Bolġusidur ādem himmetdin kişi 
Bolmaġay hı̇̇̄ ç kim ki ḫilʿatdın kişi 
Ger kişiniñ himmeti ʿāli durur 
Köñli ol ḫannās836dın ḫāli durur 
Her kişi kim himmetin āġāz éter 
Rūḥi anıñ ʿarşge pervāz éter 
4275 Her kişi kim ḳılsa himmetdin bir iş 
Maġfiret ḳılġay ḫudā hem yaz u ḳış 
Ger kişi tün günde himmetlik durur 
Tañr[ı] dergāhide ʿizzetlik durur 
Kimde himmet bolsa ol merd-i ḫudā 
Hı̇̇̄ ç şek yoḳ rāżıdur andın ḫudā 
Éy oġul tün günde himmet istegil 
Dāʾimā himmetde ṭāʿat istegil 
Ki ki bu ʿālemde himmetlik durur 
Tañrı dergāhide ḳurbetlik durur 
 
834 Hem şecāʿet birle hem ġayret gerek 
835 (<A.) papazların bellerine bağladıkları ipten örülmüş kuşak 




4280 Ḳılsa ḳırḳ yıl kim ki himmetsiz namāz 
Bergeni himmetdin artuḳ bir niyāz 
Ger kişiniñ himmeti ṭuġyān ḳılur 
Ol kişi bisyār ḫayr u iḥsān ḳılur 
İstegil himmetni dāʾim éy oġul 
Açılur andın saña cennetge yol 
Ér émes bu yolda himmetsiz kişi 
Gerçi bolsun nūḥ u loḳmān dék kişi 
Bolsa ger her kimge himmetdin naṣı̇̇̄b 
Bardurur ol kesge cennetdin naṣı̇̇̄b 
4285 Ér bilen ḫātūnda farḳ himmet durur 
Kāfir ü müʾminde farḳ millet durur 
İste himmet dāʾim éy pı̇̇̄ r u civān 
Himmet-i ʿāli saʿādetdin nişān 
Himmet-i ʿāli ṣıfāt-ı murtażā 
Bol sebebdin boldi ol şı̇̇̄ r-i ḫudā 
Şehr-i ḫayber içre bir gözsüz gedā 
Murtażā’ġa ḳıldı ol bir nān ṣedā 
Murtażā’nın himmeti ṭuġyān ḳılıp 
Ḳırḳ tive zer berdi ol iḥsān ḳılıb 
4290 Éy birāder iste himmetni devām 
Cān fedā himmetge ḳılġıl ṣubḥ u şām 
Vaʿde ḳılġan tañrı himmetdin burun 
ʿArşdın üstün aña ḳılġay urun 
Her kişiniñ bolsa mundaġ himmeti 
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Yaġılur başiġa ḥaḳnıñ raḥmeti 
Kimde himmet bolsa dev andın ḳaçar 
Nefs ile şeyṭān heme andın ḳaçar 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bı̇̇̄ -ḫaber 
İstegil himmetni her şām u seḥer 
[153b] 
4295 men neçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Bu Faṣlda Ḥesāb-ı Ten ü Cānnı Éytürlerniñ Beyānı 
Éy birāder ʿömr bı̇̇̄ -pāyān öter 
Ādemi ġafletde ser-gerdān öter 
 Kimde ger ʿaḳl olsa dōst tutmas metāʿ 
Her nefes çıkmışda ol ḳılġay vedaʿ 
 Fısḳ u ʿiṣyān birle ol medhūşdur 
Āḫiret āhvālıdın bi-hūşdur 
Barçalar tedbı̇̇̄ r-i dünyā éylegey 
Bı̇̇̄ -ḫaberler ʿāḳıbet ḥasret yegey 
4300 Her nefes cıḳunça sen āgāh bol 
Tanrıġa şāyeste-i dergāh bol 
Barça cānġa ḥaḳ emānet berdi cān 
Ol emānet birle ḳılġay imtaḥān 
 Barçalarnıñ efżeli ādem durur 
Kim ki ġāfil bolsa nā-maḥrūm bolur 
 Ötgen her ʿömri tuş u yeksān érür 
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Kim ki bı̇̇̄ hūş olsa ol merdān érür 
Ger kişiniñ ʿömri ḫūn-ālūd érür 
ʿĀḳıbet bir nı̇̇̄ ş-i zehr-ālūd érür 
4305 Cism kim her cānġa bir merkeb durur 
Bu cihān her yerke ol merkeb barur 
Cism ara ger bolsa cān ḳılġay şikār 
Bolmasa ger cism cān tapmas ḳarār 
 Bolsa her cān cism ara pinhān bolur 
Cismde cān bolmasa vı̇̇̄ rān bolur 
Kim ki cān ḳadrin bilür merdān-ı pāk 
Cismde cān bolmasa bir müşt-i ḫāk 
[154a] Cānġa kim bu cism u cān der-kār837dür 
Heft aʿżā cānġa ḫiẕmet-kārdur 
4310 Bolsa cān ten mülkniñ şāhi durur 
ʿĀmiler cāniġa ten cāhı̇̇̄  durur 
Emr ḳılġay cān anıñ āżāsıda 
Yete aʿżā tün ü kün fermānıda 
Bolsa ger her cānıġa ḥaḳdın meded 
Alġay anıñ cānı ṭāʿatdın ḳuvet 
Bolsa ḳuvvet cānġa ḥaḳdın dem-be-dem 
Ḳoymaġay nefs emriġa dem yā ḳadem 
Her kişiniñ rūḥi ger ġālib durur 
Cemʿi ḥaḳ fermāniġa rāġib durur 
4315 Nefs hem ten içre her dāʾim durur 
 
837 (<F.) canlı, yaşayan 
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Ol sebebdin ten heme ḳāim durur 
Cismġa ol nefes hem fermān ḳılur 
Ol sebebdin gāh gāh ʿiṣyān ḳılur 
Rūḥ éytür ḫayr u iḥsān éylegil 
Nefs éytür fısḳ ʿiṣyān éylegil 
Barça aʿżālarġa til ḥākim durur 
Nefs aʿżālarġa bi ẓālim durur 
Ten heme bu ikiniñ fermānide 
Bolmaġay her ṣubḥide çendān meşmeşe 
4320 Ḳılsa nefs emrini her kim iḫtiyār 
Ol bolur dergāh-ı ḥaḳda şermsār 
Ḳılsa rūḥ emrini her kim iḫtiyār 
Bolġay ol maḥşerde ḫalḳdın iʿtibār 
Barça aʿżā ṣubḥde feryād éter 
Barçası til ca kemiġa dād éter 
Ḥākimi maḳṣūdımıznı añlaġıl 
Bizġa nefs emrini fermān ḳılmaġıl 
[154b] bolsa her kim vāḳıf bu aḥvālıdın 
Büyrümas iş nefsniñ fermānıdın 
4325 Ḳılsa ḥākim menʿ-i nefs fermānıdın 
İki ʿālem bolġay ġamdın émin 
Ḳılsa tenni til eger nefsdin ḫalāṣ 
Bolġay anıñ rūhı andın ḥaḳ-şinās 
Büyrüsa til tenġa nefs fermānini 
Körmegey hergı̇̇̄z ḫudā inʿāmını 
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Cümle aʿżā tilġa fermān-dārdur 
Ḳılsa nefs emrini til murdārdur 
Bolmasa til tende yoḳtur hı̇̇̄ ç günāh 
Bolġay ol maḥşerde heft aʿżā güvāh 
4330 Barça ten alġay heme ḳılġanını 
Barçamaz ḳılduḳge til inʿāmını 
Barça aʿżādın uşol gün til çıḳar 
Til uşol ḥāletde bolġay şermsār 
Til hem ol sāʿat tilim feryād éter 
ʿArż-ı ḥālın tañrıġa bünyād éter 
Men köñülġa tābiʿ érdim éy ḫudā 
Ol köñülni büyrüsa ḳıldım nidā 
Men köñülsiz tilġa fermān ḳılmadım 
Hem köñülsiz hergı̇̇̄ z ʿiṣyān ḳılmadım 
4335 Ol köñülni büyrüsa ḳıldım anı 
Pādişāhā sen ḫalāṣ etgil meni 
Uşbu ḥāletde köñül bolġay ḫarāb 
Köp nedāmetler bile bergey cevāb 
Her ne kim ḳılsa cānımni iḫtiyār 
Ḫᵛāhladım men hem anı leyl ü nehār 
Her neme kim ḳıldım ol cāndın durur 
Yā ki ṭāʿat yā kiʿiṣyāndın durur 
[155a] Ḳılmadım hı̇̇̄ ç nerse cānsız iḫtiyār 
Tabmaġay hergı̇̇̄ z köñül cānsız ḳarār 
4340 Ḳılmaġay hergı̇̇̄ z güneh cānsız beden 
Ḳılsa her işni ḳılur cān birle ten 
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Pādişāhā barçaġa sendin kerem 
Ḳıldım öz cānımġa köp ẓulm u sitem 
He ġażeb ḳılsañ maña lāyıḳ durur 
Ḳılmasañ raḥmet bu cān fāsıḳ durur 
Cān bilen ādemdin alġaylar ḥesāb 
Cān u ḥayrān ten ḫarāb u dil kebāb 
Ol ḥesābdin ḥı̇̇̄ ç kim érmes ḫalāṣ 
Ḫᵛāh ʿāşıḳ bolsun Ḫᵛāh ḥaḳ-şinās 
4345 Alġay evvel enbiyālardın ḥesāb 
Tañrınıñ tefvı̇̇̄ ḳıça bergey ḥesāb838 
Ḥaḳ ḳılur kim minberi otdin binā 
Minber üzre tuġuzub ḳılġay nidā 
Kim bu dünyā birle bolsa pı̇̇̄ ç ü tāb839 
Minber üzre turġuzub ḳılġay ḥesāb 
Her kişi kim ḫayr yā bed ḳılsa mu 
Ḫᵛāh gedā Ḫᵛāh süleyman bolsa mu 
Éy birāder ḳılma bu sözġa ḫilāf 
Zerreçe ḳoymay alur sendin ḥesāb840 
4350 Bilgeli bu sözni bir ʿārif kerek 
Ḳılġalı tedbı̇̇̄ r aña vāḳıf kerek 
Éy birāder her nefes hūş-yār bol 
Ṣubḥ u şām u tün ü kün bı̇̇̄ dār bol 
Éy birāder her nefes feryād ḳıl 
 
838 Tañrınıñ tefvı̇̇̄ ḳıça bergey cevāb 
839 (<F.) endişe, telaş, sıkıntı 
840 Zerreçe ḳoymay alur sendin cevāb 
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Ḫānumānıñ kobdurub ber-bād ḳıl 
Kim ki alsa uşbu sözlerdin ḫaber 
Ḳılġusıdur mā-sivāʾllahdın güẕer 
[155b] Bolsa her kim mā-sivāʾllahdın amān 
Bolġay ol maḥşerse minberdin amān 
4355 Éy birāder ḥaḳ-şinās ʿārif durur 
Ḳılmasa nefs emrini ʿārif bolur 
Éy biāder çıḳsa tün ü kün turmaġay 
Āftāb-ı maʿrifet olturmaġay 
Nefsniñ emrini ḳılsañ éy oġul 
Āftāb-ı maʿrifet bolġay nuzūl 
Fısḳ u ʿiṣyān ḳılsanñ éy ferḫunde-ḥāl 
Āftāb-ı maʿrifet bolġay zevāl 
Tañrını bilgen bilen ʿārif émes 
Ol kişini tañrı hem ʿārif démes 
4360 Tañrını bilmes kişi ʿālemde yoḳ 
Ḳılmaġıl ñömrüñ ara hergı̇̇̄z yavuḳ 
Ẓāhiri dāʾim belāni istese 
Bāṭını dāʾim ḫudānı istese 
Urusa her kim belādın ger yüzin 
Urumışdur gūyiyā ḥaḳdın yüzin 
Ér kerek bu işḳa ṭāḳat ḳılġalı 
Tañrıġa şāyeste ṭāʿat ḳılġalı 
Ér kerek bugün zarāʿat ḳılġalı 
Ruz-ı maḥşer içre rāḥat ḳılġalı 
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4365 Ér kerek mestlikni ber-bād éylegey 
Barça ġamdın özni āzād éylegey 
Ér kerek ḥaḳnıñ rıżāsın istegey 
Dāʾimā ḥaḳnıñ ḳażāsın istegey 
Ér kerek dāʾim belānı istegey 
Nefsġa cevr ü cefānı istegey 
Ér kerek dāʾim riyāżet istegey 
Ṣabr u şükr ü ḳanāʿat istegey 
[156a] Ér kerek her demde feryād éylegey 
Dı̇̇̄n evini dāʾim ābād éylegey 
4370 Ér kerek ʿāşḳıdın āġāz etgeli 
ʿĀrşġa rūḥini pervāz etgeli 
Ér kerek mestlikni ġāret etgeli841 
Kaʿbe-i rūḥni ziyāret ḳılġalı 
Ér kerek fv ser sirāyet842 kılgalı 
ʿArşnıñ üstide rāḥat ḳılġalı 
Ér kerek her demde maḥv etgey vücūd 
Baş götermey dāʾimā ḳılġay sücūd 
Ér kerek ölmekni yād etge tilim 
Cuġda dék vı̇̇̄ rānede bolġay muḳı̇̇̄m 
4375 Ér kerek dı̇̇̄nniñ yolını tüzgeli 
Uşbu ʿālemdin ümidin özgeli 
Ér kerek her demde ḳılġay el-vidāʿ843 
 
841 Ér gerek mestlikni ġāret ḳılġalı 
842 (<A.) geçme, bulaşma 
843 (<A.) Allah’a ısmarlamak, ayrılık 
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Urtegey her cemʿ esbābni metāʿ 
Ér kerek nefsini öltürgey devām 
İki ʿālem leẕẕetin ḳılġay ḥarām 
Ér kerek ḫūn-ı ciger ḳılsa ġaẕā 
Nefsġa ol bergey her dāʾim cezā 
Ér kerek terk éylegey żıddı zameḳ 
İstegey her dāʾimā dı̇̇̄ dār-ı ḥaḳ 
4380 Ér kerek her demde ḳılġay āh u derd 
Himmet ü ġayretde ḳılġay özni merd 
Ér kerek tañrını ḥoşnūd etgeli 
Özni bu ʿālemde nābūd etgeli 
Ér kerek bülbül gibi ḳılġay nevā 
Ol ceres āvāz dék ḳılġıl sedā 
Ér kerek pervāne dék pervāne bol844 
Bolġay ol menṣūr dék merdāne-vār 
[156b] Ér kerek bolġay ki ol mestāne mest 
ʿArşni ḳılġay ḳadem üstide pest 
4385 Ḥaḳ-ṭaleb istāre ʿārif āftāb 
ʿĀrif ol ʿanḳar bāḳiler ġurāb845 
Éy birāder evvela maḥv et vücūd 
Tañrıġa andın kiyin ḳılġay sücūd 
Kim ki bolsa maḥv ḥayranlıḳ ara 
Ötgerür ʿömrini ḥayranlıḳ ara 
Añla bu pendimni éy pı̇̇̄ r ü civān 
 
844 Ér gerek pervāne dék pervāne-vār 
845 (<A.) karga 
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Ṣummu bukmun umyun846 bolġıl der cihān 
Her nefes kim ʿārif āġāz éter 
Rūḥ ol dem ʿarşġa pervāz éter 
4390 Ḳılsa her kim köñliġa ʿārif şurūʿ 
Āftāb-ı maʿrifet ḳılġay ṭulūʿ 
Ser ḳılay dāʾim illeʾllah sarı 
Rāh tabḳay ol penā fiʾllah sarı 
Her nefes ʿārif tiler ḥaḳdın belā 
Ol belālerdın tiler zāhid penāh 
Farḳ-ı zāhid birle ʿārif éy ʿamek 
Bı̇̇̄ -gümānḳılġıl ḳıyās yerdin felek 
Añla bu temṩilni bolsañ ḥaḳ-perest 
Hemçu zāhid mur ʿārif pil-i mest 
4395 Zāhidān būm ʿārifan ʿanḳa durur 
ʿĀrifān merd zāhidān ḫunṩā847 durur 
Éy birāder zāhidān ḥaḳ-ḫᵛān durur 
Kim ki ʿārif bolsa ol ḥaḳ-dān turur 
Éy birāder ḳāri ḥaḳ-dāndın émes 
Ḳarılarnıñ ehl-i ʿārifdin émes 
Ḳārılarnıñ rūḥı pervāz éylemes 
ʿĀşḳdın aṣla ki āġāz éylemes 
[157a] Ḳāri her dem laḥn848dın bünyād éter 
Dīn evini bī-ḫaber ber-bād éter 
 
846  [Onlar] sağırlar, dilsizler ve körlerdir (Bakara suresi’nin 18. ve 171. Ayeti) 
847 (<A.) kendinde hem erkeklik hem dişilik olan 
848 (<A.) ezgi, nağme 
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Ḳāri dāʾim laḥnni peyda ḳılur 
Köñlidin nūrını nā-peydā ḳılur 
Laḥn ḳılsa her kişi ḳurān ara 
Ḳalġay ol maḥşer güni ḥayrān ara 
Laḥndin her kim ki bolsa bā-ḫaber 
yaḫşıraḳdur ol kişidin gāv u ḫar 
Laḥnni ger ḳāri ḳılsa iḫtiyār 
Bolġay ol dergāde bī-iʿtibār849 
Éy birāder laḥndin ḳılġıl ḥaẕer 
Kim ki ḳılsa laḥn ḥaḳ ḳılmas naẓar 
Ehl-i eble[h]850 laḥn ḳılġanlar durur 
Bī-ḫaber ḳurandın ayġanlar durur 
Ehl-i laḥnlar ehl-i eblehdür biliñ 
Laḥn ḳılmaḳdın tola perḥiz ḳılıñ 
Kim ki ḳāri bolsa ol ṣūretde rāst 
Bolmaġay ṣūret bile sīretde rāst 
Yoḳtur anıñ aṣlı maʿni birle iş 
Ger tilāvet851 ḳılsun ol hem yaz u ḳış 
Laḥnlik ḳurān sirāyet ḳılmaġay 
Ḥaḳ aña hergīz ʿināyet ḳılmaġay 
Ḳılmasa her kim perhīz laḥndın 
Bolmaġay hergīz cehennemdin emīn 
Ḳılsa ḳāri her zamān bāng852-ı dırāz853 
 
849 Bolġay ḥaḳ dergāde bı̇̇̄ -iʿtibār 
850 (<A.) ahmak, akılsız 
851 (<A.) Kuran’ı güzel sesle ve usulüne göre okuma 
852 (<F.) ses, avaz 
853 (<A.) uzun 
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Naḳl ḳılsa ḳılmaġıl hergīz nemāz 
Ehl-i laḥn ḫalḳ ara nīkū-sirişt 
Nefsni öltürmey ol girmes bihişt 
Bolsa her kes nefs-i emridin émīn 
Bolġay ehlallāh birle hem-nişīn 
[157b] Ḥaḳ-ṭalebni nefs ser-gerdān ḳılur 
Himmeti sıdurub ḥayrān ḳılr 
Lḥnni terk éyle imdi ḳayaş 
Köp nidāmet birle ursiniñge taş 
ʿAcz ile ḳurān tilāvet éylegil 
Raḥmet-i ḥaḳni himāyet éylegil 
Ḳ tilāvet tün ü kün her ṣubḥ u şām 
Muṭṭaliʿ854 ḳıl maʿnisidin her ḳıyām 
İʿtibār bu yolda maʿni iʿtibār 
Bolmasa ger maʿni ol bī-iʿtibār 
Ḥüzn ile ḳılsañ tilāvet éy oġul 
Ger zebān kec bolsa hem ḳılġay ḳabūl 
Ger zebān kec bolsa maʿni rāstdur 
Tañriniñ dergāhide ol ḫāṣdur 
Mūsī idi kec-zebān éy ḫāṣ u ʿām 
Ṭūr üstün ḥaḳ bile ḳıldı kelām 
Éy birāder ger zebān kec bolsu mu 
Her nefes ḳılġıl ḫudāyı cüst ü cū 
Tilni rāst ḳılġunça dilni rāst ḳıl 
 
854 (<A.) bilgili, haberli 
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Rāst ḳıl rūḥuñni endek ḫāṣ ḳıl 
Éy oġul bu yolda āh afġān kerek 
ʿAcz ile  bir sine-i büryān kerek 
Ḥaḳ nefes çıḳġanda bol ba yād-ı ḥaḳ 
Berdi bu pendimni ustādım sebeḳ 
Ġāfilā ʿömr ötti dāʾim bī-ḫaber 
Nāle u feryād ḳıl şām u seḥer 
Men neçün éyley köñülni şādlar 
Ḳaysı bir ġamdın ḳılay feryādlar 
 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 
Bu Faṣlda ʿĀrifler Maʿrifetiniñ Beyānını Éytür 
[158a] Ġūṭa855 urdum ʿilmniñ deryāsıġa  
Ḳıldı ḥaḳ maʿmūrdur yektāsıġa 
Ḫātem-i mülk-i süleymān ʿilmdür 
Barça ʿālem ṣūret u cān ʿilmdür 
4430 Rūḥ-ı ādem ʿilmdin ḳuvvet alur 
ʿilmsizniñ rūḥ-ı bı̇̇̄ -ḳuvvet bolur 
 Ger kişide ʿilm yoḳ murdārdur 
Bolmasa ten içre cān ten ḫārdur 
Cāndın hem artuḳdur ʿilm u maʿrifet 
Maʿrife yoḳ bolsa bolġay ḫar-ṣifat856 
Éy birāder ʿilmlik bünyāddur 
Maʿrifet yoḳ boldsa nā-bı̇̇̄nā durur 
 
855 (<A.) suya dalma, dalıp çıkma 
856 (<A.+F.) eşek kılıklı 
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Her kişige tañrı ger inʿām éter 
Maʿrifet ʿilmin aña ilhām éter 
4435 Ḳılsa ḥaḳ her kimge bu ʿilmin ʿaṭā 
Dem-be-dem gilgey aña andın nedā 
Fıḳh fıḳh u naḥv naḥv u ṣarf ṣarf 
Uşbularġa ḳılmaġıl ʿömrüʾni ṣarf 
Éy birāder maʿrifet éytey saña 
Bolmaġay bu ʿālemdin ḥāṣıl saña 
Bolmasa her kimde ʿilm u maʿrifet 
Ḳoysa her sarı ḳadem bolġay ġalet 
ʿĀmdın bu ʿilm mı̇̇̄ rāṩ éyleme 
ʿĀmi ger ḳuṭb olsa iḫlāṣ éyleme 
4440 İsteseñ ger maʿrifet her ṣubḥ u şām 
Maʿrifet ʿārifdin iste ber-devām 
Her temur bolġan bilen elmās émes 
Her kişi bolġan bilen ol ḫāṣṣ émes 
Bolsa her kim maʿrifetdin baḥrever857 
ʿİlmuʾl-esmādın ol alġay ḫaber 
ʿİlmuʾl-esmā durur ādem ata858 





857 (<F.) hisse ve nasibini almış 



















































Mesnevinin kökeni Arap edebiyatına dayansa da terim olarak Arap edebiyatında 
rastlanılmayan nazım şeklidir. Mesnevinin klasik şekli İran edebiyatında oluşmuş olup 
daha sonra hem İran hem de Türk edebiyatında çeşitli kalıplar halinde kullanılmış ve 
varlığını sürdürmüştür. Klasik Türk edebiyatında Uygurlar döneminde temelini atan 
mesnevi başlangıçta Türklerin, Türkçenin yanında Arapça ve Farsça kaleme aldıkları 
manzumelerle Fars ve Türk edebiyatında mesnevinin şekil ve içerik olarak gelişip 
olgunlaşmasına da önemli katkılarda bulunmuşlardır. 
Çağatay Türkçesi, Özbek Türkçesi’nin tarihi bir dönemi olup Karahanlı ve Harezm 
Türkçesi’nin devamıdır. XV. Yüzyılda başlayıp XX. Yüzyıla kadar devam eden ve 
zengin bir edebi dil anlayışı içinde gelişimini sürdürmüş olan Çağatay sahasında 
birçok değerli şair yetişmiş ve nadide eserler kaleme alınmıştır. 
Çağatay Türkçesi dönemde özellikle Ali Şir Nevayi’nin eserleri dil ve edebiyat 
özelliklerini taşıma açısından büyük bir önem arz eder. Sekkaki, Lütfi, Ebulgazi 
Bahadır Han, Babürşah gibi önemli şahsiyetlerin eserleri bu dönemin dil ve edebiyat 
özelliklerine ışık tutsa da ismi çok duyulmayan  Muhammed Binni Abdullah yazmış 
olduğu mesnevi ile dönemin dil ve edebiyat özelliklerini yansıtmaktadır. 
Çalışmamıza konu olan “Mesnevî-i Harâbâtî” adlı eser, 17. yüzyılın sonu 18. yüzyılın 
başlarında Muhammed Binni Abdullah Harâbâtî tarafından kaleme alınmıştır. Eser, 
1982 yılında Gunnar Jarring tarafından, Doğu Türkistan’da bulunduğu dönemlerde 
toplanan ve Lund Üniversitesine bağışlanan eserler arasında olup Lund Üniversitesi 
Jarring Koleksiyonu’na Prov. 90 olarak kayıtlıdır. Gunnar Jarring Koleksiyonu’nda 
eser ile ilgili verilen bilgilerde eserin “210b” olarak numaralandırılan sayfasında 
1145/1732-1733; “207b” de ise 1146/1733-1734 yılında Molla Muhammed Said Han 
tarafından tasnif edildiği bildirilmiştir. Çağatayca yazılan eser toplamda 211 varaktan 
ve beyitlerden oluşan bir mesnevidir. Çalışmamızda, eserin uzun olması ve 
okunmasının zorluğundan dolayı eser, 158. varağın ilk sayfasına (158a) kadar 
incelenmiştir.  
Abdullah Harâbâtî XVII. yüzyıl Çağatay edebiyatının önemli temsilcilerinden biridir. 
Çalışmada, eserin yanı sıra şairin hayatına da kısaca değinilmiştir. Harâbâtî’nin 
eserlerini oluşmada Mevlânâ Celaledin-i Rûmî’den etkilendiği açıktır. Yapılan 
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araştırmalarda, Harâbâtî’nin kendisini Mevlânâ Celaledin-i Rûmî’nin manevi evladı 
olarak tanıttığı belirtilmekte olup ayrıca XVII.-XVIII. asırlarda Celâleddîn-i Rûmî’yi 
Uygur edebiyat çevrelerine tanıştıran kişi olarak bilindiği ifade edilmektedir. 
Harâbâtî’nin kendi mesnevîlerinden birini “Celâleddîn-i Rûmî’nin evladı Mevlânâ 
Harâbâtî’nin Mesnevî’si” olarak adlandırması da Mevlânâ’ya olan hayranlığını açıkça 
göstermektedir.  
Türk edebiyatı içerinde önemli bir yere sahip olan Ali Şîr Nevâyî, Fuzûlî, Şeyh Gâlib 
vb. şairler, yazdıkları mesneviler de ön plana çıkmakta ve mesnevi türünün Türk 
edebiyatında gelişmesinde büyük bir katkıya sahiptir. Harâbâtî de Doğu Türkistan’da 
mesnevi türünde eser veren önemli şairlerden biridir. Mesnevi tarzında çok başarılı olan 
şair, eserleriyle yaşadığı döneme damgasını vurmuş ve mesnevi külliyatı 
Özbekistan’da birçok çalışmaya konu olmuştur. Ancak Türkiye’de Harâbâtî ve 
eserleriyle ilgili sınırlı sayıda eser bulunmaktadır. Bu sebeple söz konusu çalışma, 
gerek Harâbâtî gibi önemli bir şairin gerekse eserinin Türkiye’de tanıtılması açısından 
önem arz etmektedir.  
Baştan sona İslamî inanca göre şekillenmiş olan Mesnevî-i Harâbâtî’nin giriş bölümü 
diğer mesneviler gibi “besmele” lafzıyle başlar. Çağatay Türkçesi elyazma nüshasında 
“besmele” Arapça yazılış şekliyle aynı, Uygur Türkçesi taşbasma nüshasında ise 
Türkçe okunuş şeklinde yazılmıştır. Bu lafızdan sonra, toplam 21 beyitten oluşan 
“tahmid” (Allah’ın anılıp övülmesi) ve “hamd”e geçilir. Ardından şair hemen hemen 
aynı adı taşıyan 9 başlık ve 154 beyitten oluşan “münacat” bölümünde Allah’a 
yakarışlarda bulunur. Bu başlıkların 5’i “Münācāt Bi-dergāh-ı Ḳāżıyüʾl-Ḥācāt” ve 
diğer dördü “münacat” şeklindedir. UTTN’ında “münacat” bölümü yoktur ve Allah’a 
yakarış içeren beyitler “tehmid” bölümü ile birleşip tek parça şeklinde yazılmıştır. 
Müstakil olarak kaleme alınan 33 beyitlik “na’t” bölümü Hz. Peygamber’in övülmesi, 
mirac ve mücizelerini, kendinden önce gelen peygamberlerden üstünlüğünü ve dört 
halife (Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali)’nin kendisiyle yol arkadaşı olduklarını ihtiva 
eder. Şair Hz. Peygamber’in emrine uymamanın kötü sonuçlarını, Tanrı’nın katında 
lanete uğradığını ve yaptığı gafletten dolayı pişman olduğunu dile getirdikten sonra, 
O’nun şefaatini dileyerek “na’t”ı bitirir. 
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Mesnevî-i Harâbâtî 4421 beyitten oluşmuştur. Yukarıda belirtiğimiz gibi 187 beyite 
giriş bölümünde yer verilmiş olup diğer 4234 beyit ise konunun işlendiği bölümü 
oluştumaktadır. Eserde ayrıca 115 başlık yer almaktadır. Bu başlıkların isimleri ve 
başlıklar altında yer alan beyitlerde işlenen konulara inceleme kısmında değinilmiştir. 









ÖZEL ADLAR DİZİN 
A 
aḥmed 
Hz. Muhammed · 89, 90, 182, 184, 244, 402, 407, 408 
ʿ 
ʿalı̇̇̄  
Hz. Ali · 89 
ʿanbise 
Muaviye'nin kardeşi · 105 
ʿarab 
Arap milletinden olan · 98 
B 
Bū-ḥanife 
Ebu Hanife, Hz. Peygamber'in sahabesi · 63, 90 
C 
cercı̇̇̄ s 
Müslümanlarca enbiyadan sayılan, Hırıstiyanlarca aziz sayılan · 126 
D 
dāvud 
Davut Peygamber · 86 
E 
ebābekr 





Fatiha suresi · 91 
firʿavn 
Tanrılık iddiasında bulunduğu için Musa Peygamber'in mücadele ettiği Mısır hükümdarı · 85, 193, 220, 246, 
268, 361, 427, 428, 430, 431, 434 
Ḫ 
ḫaliluʾllāh 
İbrahim Peygamberin lakabı · 85 
Ḥ 
ḥamza-i ʿabbas 
Hz. Muhammed'in amcalarından · 90 
Ḫ 
ḫuld-i berin 
Sekiz Cenntten biri, kutsal Cennet · 118 
ʿ 
ʿı̇̇̄ sı̇̇̄  
Hz. İsa · 193, 216, 224, 288, 401, 421 
Hz. İsa · 67, 75 
İ 
ibrāhı̇̇̄m 
Hz. İbrahim · 83, 166, 216, 368 
idrı̇̇̄ s 
Hz. İdris · 75, 126, 216 
iḫlāṣ 





Zenginliği ile tanınan bir kişi · 75, 216, 224, 290, 291 
K 
kenʿān 
Nuh'un oğlu Ham'ın dokuz oğlundan biri · 83 
L 
loḳman 
Lokman peygamber · 166, 349 
lūṭ 
Hz. Lut Pegamber · 85 
M 
meryem 
Hz. İsa'nın annesi · 86 
mıṣr 
Mısır ülkesi · 86 
muḥammed 
Hz. Muhammed, nebilerin sonuncusu · 88, 89, 90, 124, 126, 183, 230, 244, 406, 407, 408 
murtażā 
Hz. Ali'nin lakabı · 447 
mūsı̇̇̄  
Hz. Musa · 97, 216, 354, 357, 358 
muṣṭafā 
Hz. Muhammed'in adlarından biri · 63, 90, 140, 244, 245, 247, 336, 403, 404 
N 
nemrūd 
Hz. İbrahim'i ateşe atan ve Babil'in kurucusu olan hükümdar · 85, 213, 299, 361, 396, 440 
nūḥ 





Hz. Osman · 89 
ʿömer 
Hz. Ömer · 89, 159, 373 
S 
ser-dār-ı mālik 
Mali-i Eşter, Peygamber'in sahabesi ve islam ordusunun komutanı · 90 
süleymân 
Hz. Süleyman · 75, 155, 213, 221 
Ş 
şīr-i ḫudā 
Hz. Ali · 447 
T 
Tācik 
Tacik milletinden olan · 50, 98 
Y 
yūnus 
Hz. Yunus Peygamber · 86, 216 
yūsuf 
Hz. Yusuf · 86, 224, 426 
yūsuf-ı ḳażı̇̇̄  
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